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ion escolar organizada para conmemorar el natalicio de 
L A ma, e rtsar púb l i camente el sentimiento de las instituciones es-
T . SUrt* y ^ n a s en lo que a l Tratado Hay-Quesada concierne, ha 
cola^5 ca acompleto éx i to . Abriendo la marcha de las escuelas de 
* • J10 Nürmal de Maestras de l a Habana , y de las de varones 
1» E,c!Je!lal de Maestros, desfilaron por l a casa donde naciera el 
k ^ ' í laslibeitades cubanas, en la caUe^de P a d a , j ^ f r e n t e al mo-
ooDur 
U C O K R » R A D I O F O N I C A D a D R . B U S I A W E 
ra 
S T A noche, a las ocho y m e d i a , — h o r a de la H a b a n a — u t i l i -
zando l a e s t a c i ó n t rasmlsora de l a C u b a n Telephone CoM e l 
i lustre jur isconsul to doctor Antonio S á n c h e z de Bustamante , 
g lor ia del foro cubano. Profesor de Derecho Internac iona l en l a 
Univers idad Nacional , Pres idente de l a Sociedad C u b a n a de Dere-
cho Internac iona l y Miembro del T r i b u n a l Permanente de A r b i t r a -
j e de L a H a y a , d a r á u n a conferencia, en i n g l é s , sobre los derechos 
de C u b a a l a I s l a de P inos , abogando por l a r a t i f i c a c i ó n de l T r a t a -
do Hay-Quesada . 
E s t a interesante d i s e r t a c i ó n de l doctor Bus tamante f u é anun-
c iada oportunamente en N o r t e a m é r i c a por aviso c a b l e g r á f i c o de l a 
P r e n s a Asoc iada . 
Y es y a grande l a e x p e c t a c i ó n p a r a escuchar la . 
*" to erigido a su memoria en el Parque Central , miles de ni 
n sus profesores a la cabeza, portando banderas, letreros, 
^ t ni¿a*^(:0 dartes alusivos al hecho i n o o ¿ t r o v e r t i b l e de que Isla de 
¿ ¿ 0 1 Mo han sido siempre, son en l a actualidad y s e g u i r á n sien-
W l * Paarte integrante de C u b a , no s ó l o en el terreno de la His-
y •»f iana ,rpa-af ía y del Derecho, sino del patriotismo y del sentimiento 
^ 'f l i l e s de espectadores que desde aceras y balcones concu-1 ' 
^ ú ^ t a d ó n , E L C A P I T A N D E L Z E P P E L I N Z R - 3 S E H A C E N 
fl^8 » ,mhi-n un testimonio elocuente de que el pueblo en masa 
^ r . c h a t ^ ^ R E S P E C T O A L B U E N E X I T O D E L A 
c o n í m m m m u n c i ó n p a t r i o i i c a s e c o n m e m o r o 
A Y E R E N T O D A L A R E P U B L I C A E L N A T A L I C I O 
E L I N O L V I D A B L E y V E N E R A D O A P O S T O L 
D E L O S E M A R T I 
D E L A L 
B t son también 
l ii. ertrechamente _ 
c 'ur , j ODoner8e a que la patria sea desmembrada en n i n g ú n 
^ ^ « . - « 0 , - p ñ v a d . . a . i . . a e r ^ A E R E A E N T R E E S P A Ñ A Y B U E N O S A I R E S 
ningún grupo de cubanos, bien residan en Pinar del R i o , H a -
l^jaranui ^ ^ ^ cualquiera otra parte del territorio nacional , 
miles de norteamericanos residentes en l a H a b a n a y el pueblo 
j los Estados Unidos, han de comprender que el Tratado H a y -
puede ser repudiado en el Senado de Washington, sin herir 
el sentimiento patr ió t i co de los cubanos ni traer como in-
pv.table consecuencia el enfriamiento; de l a amistad cubana, 
¿^confianza 
con la amistad firme, 
buena fe y l a rectitud de intenciones 
Qírtada no 
1 lo oá» viv0 
e ine it l  co sec e cia 
(c fi za, el recelo y, acaso, en no. l e jana fecha, la a n t i p a t í a y l a 
K rolnntad del país en masa. 
Los Estados Unidos h a » contado hasta ahora 
. I . «ncera de Cuba. Cuando li 
I Gobierno y de su pueblo han sido puestas en duda, el testimonio de 
f l T h a sido concluyente a su favor. S i a una n a d ó n poderosa, por el 
Um de ser grande y fuerte, no le importa l a amistad de los pueblos pe-
4X1 Urritorialmente, ni el juicio favorable o adverso de la humanidad, 
u recalcitrantes y apasionados opositores del Tratado Hay-Quesada pue-
. proceder como mejor les parezca, pero si aquellos extremos merecen 
jama consideración, la actitud de Borah, Copeland y otros, así como l a 
¿loi especuladores de tierras opuestos a la ra t i f i cac ión del Tratado, pue-
I &carrearle muy desagradables consecuencias a los Estados Unidos. No 
D i c e q u e l a a l u d i d a l í n e a p o d r á sos tenerse p e r f e c t a m e n t e 
tan s ó l o c o n e l c o r r e o , p u e s c a d a k i l o d e c o r r e s p o n d e n c i a 
p r o d u c e m a y o r b e n e f i c i o q u e u n peso e q u i v a l e n t e e n p a s a j e 
P O R E L C O N S E J O S U P R E M O D E G U E R R A Y M A R I N A H A S I D O 
F I R M A D O E L A S C E N S O D E L J E F E D E L T E R C I O , S R . F R A N C O 
S e h a c o n f i r m a d o l a n o t i c i a d e los s a n g r i e n t o s e n c u e n t r o s 
q u e sos t i enen los p a r t i d a r i o s de A b d - E l - K r i m y d e l R a i s u n í , 
h a b i é n d o s e a d o p t a d o p r e c a u c i o n e s a todo lo l a r g o d e l frente 
E N L A C A S A - C U N A D E L 
A P O S T O L S E I N A U G U R O 
E L M U S E O J O S E M A R T I 
A Y E R M U Y L U C I D A M E N T E 
E s t á i n s t a l a d o en l a c a s a 
n ú m e r o 1 0 2 d e l a c a l l e P a u l a 
d o n d e n a c i ó M a r t í h a c e 7 2 a ñ o s 
G I G A N T E S C A L A B O R R E A L I Z O 
A R T U R O B . D E C A R R I C A R T E 
E s t e y e l c o m a n d a n t e B a r r e r a s 
f u e r o n c a l u r o s a m e n t e e log iados 
p o r G . M a n e t e n f o g o s a o r a c i ó n 
L A F E S T I V I D A D 
H O L G U I N , enero 2 8 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A las fiestas de c o n m e m o r a c i ó n 
del natal ic io del A p ó s t o l M a r t í , l le-
vadas a cabo a q u í con extraordina-
r i a bri l lantez as is t ieron las autori -
dades de la local idad, desfilando los 
a lumnos de las escuelas p ú b l i c a s en 
correcta f o r m a c i ó n . 
£ 1 acto f u é amenizado por la ban-
da M u n i c i p a l . 
C o r r e s p o n s a l . 
E S C O L A R O R G A N I Z A D A P O R 
L A J U N T A D E E D U C A C I O N 
L a c o n m e m o r a c i ó n nacional del I 
L o s a l u m n o s , q u e e r a n mi le s , 
l l e v a b a n ins ign ias a l e g ó r i c a s 
a l a " I s l a d e P i n o s c u b a n a ' 
E L G E N E R A L M A C H A D O D I J O 
A Y E R F R A S E S O P T I M I S T A S 
M a n i f e s t ó q u e su a d m i n i s t r a c i ó n 
d e s d e el 2 0 de M a y o h a b r á de ser 
h o n r a d a , "cues t e lo que c u e s t e " 
G I B A R A , enero 2 8 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Amenizado por la Banda Muni -
c ipal tuvo efecto en el P a r q u e Co-
l ó n , una imponente parada escolar 
natalicio de M a r t í viene siendo aso- jcon motivo de conmemorarse el na-
d a d a á una fiesta magna, en quej ta l ic io del A p ó s t o l Mart í , L o s n i ñ o s I n i o r a c l ó n del natal icio del insigne 
los escolares part ic ipan como acto- de las escuelas p ú b l i c a s y privadasj patriota, organizando una "paradA 
res principales , o f r e c i é n d o s e a s í un | desf i laron ante e l obelisco dedicado ¡ e s c o l a r " que ayer m a ñ a n a se celo-
doble acierto y un soberbio e j e m - i a Mart í , arrojando flores sobre e l l b r ó con e s p l é n d i d o resultado, 
pío que h a b r á de ser de Impende- m i s m o . P a r t i ó del Campo de Marte, lu-
rable eficacia para la e d u c a c i ó n oí- E s t a fiesta p a t r i ó t i c a d i ó origen a'gar de c o n c e n t r a c i ó n de todas las 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n de esta 
capital a c o r d ó cooperar a la conme-
M A D R í D , enero 28, 
¿¿ante, la fe del pueblo cubano en la palabra honrada de N o r t e a m é r i c a I p a ñ a - B u e n o s Aires 
-tan robusta, que nadie duda t o d a v í a de que se nos hará ius t i c ia . " f ^ ^ ^ ^ o e 
E l c a p i t á n del zeppelin Z R - 3 pu-
blica una car ta dir igida a l C o m . He-
r r e r a , aviador da la l í n e a a é r e a E s -
Aires , diciendo: 
i n f o r m a c i ó n que 
Otro eco de la m a n i f e s t a c i ó n escolar no menos importante, han sido 
|u elocuentes declaraciones del Presidente electo, general Machado, en 
i Parque Central, al pie del monumento de Mart í . E n cierto momento del 
¿tfile, el general Machado, que lo presenciaba desde l a glorieta levantada 
il efecto, descendió de és ta , y m e z c l á n d o s e con la muchedumbre, h a b l ó 
i! público desde una tribuna colocada junto a las gradas del monumento 
i Martí. Fué un acto de sincera y ejemplar democracia, aplaudido con ca -
far por miles de personas congregadas en el Parque. 
El general Machado, impresionado por el hermoso e s p e c t á c u l o que 
presenciaba, habló con gran viveza y honda e m o c i ó n . Sus palabras fueron 
k m elocuencia ardorosa y vibrante. " M i gobierno, dijo, v e l a r á e n é r g i c a 
f infatigablemente por la s o b e r a n í a y l a independencia de la R e p ú b l i c a , 
fm de ana Repúbl ica donde imperen el orden y la honradez. M a n t e n d r é 
k libertad, no la que se confunde con l a Ucencia, sino la libertad restrin- c e " ' 0 8 P x r a J f « i m P ^ t a ^ i ó n " , 
•• - ^ . i i , i i i De m á s d i f í c i l r e a l i z a c i ó n , 
j i i , consistente^en el respeto a las leyes y el cumplimiento del deber." ¡ laa lfnftnH a6rfiafc oreaTllz;adas 
u familia cubana 
ifamada. No tengo responsabilidad de lo que h a y a ocurrido hasta a q u í 
a de ln que ocurra hasta el 2 0 de mayo p r ó x i m o , pero juro por mi ho-
«r, aqui entre los cubanos, al pie de la estatua del a p ó s t o l de l a R e -
tibíón y la Independencia, que mi a d m i n i s t r a c i ó n será una administra-
M honrada. Cuando se ceisbren elecciones la voluntad nacional será res-
pUda, el que obtenga m á s votos tr iunfará . Y o , responsable del fu tur j go-
mo, afirmo que c o n s á g r a t e todas mis fuerzas a hacer de C u b a una 
americana." Las palabras del general Machado fueron acogidas con 
pudet aplausos. "'Dios lo bendiga y le permita. G e n e r a l — e x c l a m ó uno de 
• oyentes—cumplir ese programa. Eso es lo que necesitamos/' 
uamientos t é c n i c o s que hoy se po-
ceen" . 
" Q u i z á lo que ha originado ta l 
c o n f u s i ó n haya sido m L i d e a de que, 
aunque en los primeros viajes fa l -
ten viajeros por no estar el p ú b l i c o 
habituado a este medio de locomo-
ulgunos p e r i ó d i c o s han publicado ¡ c i ó n , la empresa ee s o s t e n d r í a per 
i especto a las declaraciones hechas 
por mi al regresar de m i v ia je a 
N o r t e - A m é r i c a en e l Z R - 3 , tengo qoie 
manifestarle que mis palabras han 
sido e r r ó n e a m e n t e interpretadas; 
pues mi o p i n i ó n , que usted y a cono-
ce y he reforzado en m i feliz v ia je | tes . comedores ni personal aux i l iar . 
de los futuros c i u - un mi t in en el que hic ieron uso de entidades escolares asistentes, para 
| l a palabra varios oradores, e,stando pasar por frente a la casa-cuna del 
el resumen a cargo del Inspector AUi A p ó s t o l Mart í , ayer inaugurado co-
x i l iar de E s c u e l a s doctor Portuon- mo Museo I c o n o g r á f i c o . 
fectamente s ó l o cou el transporte de 
correo; puesto qu* cada kilo de co-
rrespondencia produce beneficios 
muchos mayores a l a empresa que 
un peso equivalente de pasajeros, con 
l a venta ja de no necesitar camaro-
v i c o - p a t r i ó t i c a 
dadanos . 
Doble acierto, en verdad; no ha-
ce fa l ta explicarlo, aunque s í nos 
c a u s a r í a un tanto de perplej idad re-
solver estas preguntas pertinentes a 
tal fasto nac iona l : 
¿ S e asocia a los escolares por lo 
que de maestro tuvo Mart í o se re-
verencia a s í a M a r t í porque los ac-
tores son n i ñ o s ? 
Tanto monta, en f in ; que lo I m -
portante en ello es el r ico fruto que 
tan vivida l e c c i ó n 
do . 
Hoj-rpra . 
C o r r e s p o n s a l . 
Luego , por las calles Egido , D r a -
gones y Prado el inmenso c o r d ó n de 
escolares, con sus Profesores y por-
tando banderas, estandartes y emble-
mas, l l e g ó a l P a r q u e M a r t í . 
E n este lugar y junto a la esta-
tua del gran cubano se h a b í a insta-
no fumar n i tener nervios excitados 
durante e l aacenso' 
t r a s a t l á n t i c o , es la de que las l í n e a s 
a é r e a s por medio <?e zeppelinee, pa-
i ^ i T r n ^ c T r i S i m é " ; I < * » ™ * i * * ^ i ™ v * * > b a r . 
desde E s p a ñ a a !a A m é r i c a del Sur , 
r e ú n e n condiciones muy ventajosas 
que pueden ser una rea l idad inme-
diata tan pronto como queden con-
seguidos los medios e c o n ó m i c o s ne-
eram 
. l a s l í n e a s a é r e a s organizadas por 
agrego—merece respeto; no debe ser calumniada ia\jyei&g que han funcionado con Inme-
jorable é x i t o en A lemania durante 
m á s do cuatro a ñ o s , a pesar de no 
contar le entonces con los perfieccio-
C I A S O B R E L A UTÍIOÍí 
P A T R I O T I C A 
« P O R T A N T E S A M P L I A C I O N E S P R O Y E C T A D A S P A R A 
M O R E M B E L L E C I M I E N T O D E L P A R Q U E D E M A C E O 
C O N S E J O D E G U E R R A 
E N P I N A R D E L R I O 
tal fin c o n f e r e n c i a r o n c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
República, l l a m a d o s p o r é s t e , e l S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s 
y el ingen iero d i r e c t o r d e las o b r a s S r . F . J . C e n t u r i ó n 
la tarde de ayer y l lamados . I>a s u s t i t u c i ó n ee Justif ica con el 
5f el señor Presidente de la R e - hecho de que de cemento l a br isa y 
»"wca acudieron al Palacio P r e s i -
^nal , los señores Manuel de J . 
^ e r é . Secretario de Obras P ú b l i -
7 el Ingeniero, s e ñ o r F r a n c i s c o 
I Centurión. 
los deseos del doctor Zayas 
el oleaje la d e s t r u i r í a n en muy po-
co tiempo, mientra? que el m á r m o l 
a d e m á s de contribuir poderosamen-
te a l embellecimiento del parque, 
t e r í a d u r a d e r o . 
E l s e ñ o r Presidente o í d o el l u -
nar cuanto antes las obras del j forme de los s e ñ o r e s C a r r e r á y C e n -
J^e "Maceo", actualmente en eje- | t u r i ó n , ha dispuesto que dichas a m -
^ y a este efecto quiso cono- , pliaciones sean prontamente e jecu-
íftVabÍOS dGÍ ^ o 1 " b a r r e r á a s í tadas . 
•jj^ai Ingeniero C e n t u r i ó n , autor 1 • 
o pramiado, la m a r c h a de E S L L E V A D O A P R O V I D E N C E E L 
H o y a l a una de la tarde se reuni -
rá en el C u a r t e l R a v e n a de P i n a r 
del R í o , el Consejo de G u e r r a que 
h a b r á de j u z g a r al soldado L u i s Ca-
brera Monterrey de la G u a r d i a R u -
r a l , a l que se acusa de haber dado 
muerte al cabo de la mi sma unidad, 
Antonio Crespo M a r t í n e z . 
E l hecho o c u r r i ó en l a noche del 
11 de Noviembre ú l t i m o , en un lu-
gar cerca de G u a n a j a y . 
F o r m a n el T r i b u n a l los C o m a n -
dantes Delgado y B e n í t e z ; los Capi-
tanes Quintero, F e r n á n d e z , Bas ter , 
D í a z y Arango . 
Se han designado como suplentes 
a l C a p i t á n M a r t í n e z y Teniente Diez. 
A c t u a r á de F i s c a l el Teniente 
Crespo . 
E l F i s c a l h a pedido p a r a e l solda-
do C a b r e r a la pena de muerte . 
D e f e n d e r á a l reo el doctor Helio-
doro G i l , Representante a la C á m a r a 
por la provincia de P i n a r del R í o . 
Nuestro Corresponsal en dicha 
ciudad tiene el encargo de informar-
nos sobre este Consejo de G u e r r a . 
M A D R I D , enero 2 8 . 
Augut to B a r c i a , en " L a L i b e r t a d " 
de hoz, dice que la U n i ó n P a t r i ó t i -
ca, por su i d e o l o g í a , no puede ser el 
partido de todos los e s p a ñ o l e s de bue 
na voluntad, h a l l á n d o l a conservadora 
en extremo /i. este temor a ñ a d e el 
a r t i c u l i s t a : S i t u v i é r a m o s autor i -
dad para hacer ur>a l lamada a todos 
los e s p í r i t u s l iberales del p a í s , mo-
n á r q u i c o s , republicano, individual is-
tas, socialistas, conservadores o r a -
dicales, pero sinceramente constitu-
cionales, s o m e t e r í a m o s a su concien-
c ia este supremo deber que e n t r a ñ a 
T R I N I D A D , enero 2 8 . 
D I A R I O . — H a b a n a 
U n a m a n i f e s t a c i ó n c í v i c a se cele 
bró a q u í hoy para conmemorar dig'iado la tr ibuna presidencial en ia 
ñ á m e n t e e l natal ic io dei A p ó s t o l M a r ^ e ocuparon sus puestos los altos 
t í , concurriendo a la m i s m a todos ¡e l en ie i , t , 08 oficiales que antes hablan 
aporta y susc i ta cuantos elementos integran esta so-|asistido a l acto inaugura l del Museo 
en la juventud escolar c u b a n a . c leda: Mil i tares . Cabal leros de C o - ¡ . . j 0 « é Mart.í" v con ellos el coronel 
In ic ia t iva tan plausible y o r i e n t a - j l ó n , representaciones de la B a n c a y i j o s é Mart í hijo del verbo de la R e -
c i ó n tan provechosa han de produ- , del Comercio , Colegios Pr ivados , E s - ¡ v o l u c i ó n c u b a n a con el General Ge-
acaso no tar - i cue las Publ icas \ e t e r a n o s de la ln - l rardo Machado, Presidente electo de 
dependencia sociedades á« Recreo , ^ R t p ú b l l c a ) Presidente y miembros 
p r e n s a penofljca, etc |de j j í l n t a d E d u c a c i ó n inspector 
A te***"*; de la Profesora Con-1 E s c o l a r M Digtrit0 ¿ o c t o r Abe-
S ^ J f f 2 f í S S ^ í ^ ^ í - í í 8 ^ Sa ladr igas , Adminis trador E s -de Mart i en el Parque que l leva el , j x „ j ^ i -M -̂nti* A r>~„ TU j i colar doctor G a r c í a C a l a n y nume-. .n f„ j - , «i0„0(._„>> ,.„ „, .„ . . . ^ . i nombre del Márt i r de Dos R í o s , des- , . . , ^ „ , 
n ^ n n i ^ H n n n L ' ' T ^ filando ante dicho obelisco los n i . rosos elementos del Profesorado en-
propiedad pudiera quedar d e n o m I - | ñ o s de ]as E8Cuelag qi;e rea l izaron tre e l l ° 8 doctores R a m i r o Gue-
ejerclcios c a l l s t é n i c o s . L o s manifes-.i'1"3! RaTmIro Manal ich , Antonio 
portaban estandartes y han- Irfizoz'. Just ino Baez doctora Por-
Se n e v ó • cabo un mi in de!tela' D o c t o r a de la Normal de K i n -
< ia;mente el Museo I c o u o g r á f i r o cará,cter -tatriót ícu en el que toma- dergarten' etc-' e tc - ' Q"161168 1,6 con-
" J o s é M a r t í " , en la casa-cuna del ¡ r o n parte muy elocuentes oradores sflgraron lue5o a cuidar de la bue-
A p ó s t o l de l a s l ibertades cubanas: de l a loca l idad . . nA marcha de la imponente manifes 
y que luego, en la soberbia y br i - ( i A N D A R A . 
l iante " P a r a d a E s a o l a r " v i ó s e fun-' 
S A N T I A G O D E C U B A - enero 28 
c lr a la postre que, 
dando muchos a ñ o s , el 28 de ene-
ro, sin dejar s e r — y por serlo, pre-
c i samente—la gloriosa e f e m é r i d e s 
ayer conmemorada, venga a dar en 
ser t a m b i é n el " D í a del n i ñ o " , o 
nado . 
M á s y mejor ayer en que, a p r l - ' t a n t e £ 
mera hora, q u e d ó inaugurado "f i - 'd 'cas 
(Continúa en la página veinte) 
E L G E N E R A L M A C H A D O Y L A 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E 
P U B L I C I D A D 
In 
*ana87 la8 arDI , l iac i ° ,"* 6on | Y A T E C U B A N O " F A N T A S M A " , 
informe rendido por el I n - R E C I E N T E M E N T E C O N F I S C A D O 
"o. señor C e u t u r i ó n se t ra ta 
4o Magnífico servicio de a l u m -
. aotando a dicho parque del 
iciente servicio que puede dis-
j«rse en Cuba. 
'•el 6 ^^cto se cuenta con una 
. i adaptación que ha prepa-
5 ¿ W « ral Elec tr ic C o . 
* d i T 86 ha sus t i^Wo la (Per-
ada n menl0 originalmente pro-
' Pw otra de m á r m o l . 
N E W L O N D O N , C o n n - , E n e r o 2 8 . I 
E l yate cubano " F a n t a s m a " , con- ' 
fiscado en l a semana pasada en la 
b a h í a de Narraganset , bajo la acu- i 
s a c i ó n de permanecer en aguas nor-
teamericanas durante m á s de vein-
ticuatro ñ o r a s sin despachar sus pa-
peles en aduanas, ha sido l levado 
hoy a Providence, donde se di luc ida-
rá su s i t u a c i ó n . 
E l Presidente electo de l a R e p ú -
bl ica , G e n e r a l Gerardo Machado, 
p r e s i d i r á el v iernes p r ó x i m o ©l lunch 
inaugura l que c e l e b r a r á en el Mid-
day Club la " C o m p a ñ í a Cubana de 
Publ i c idad" , recientemente organi-
zada en esta cap i ta l . 
L a mencionada empresa se aca-
ba de const i tuir bajo l a presidencia 
a el i lustre cubano, licenciado J e s ü s 
Mar ía B a r r a q u é , formando parte de 
la misma un grupo de cubanos y 
americauos de reconocida solvencia 
y respetabi l idad. 
E n t r e los miembros de la Direct iva 
se encuentran nombres tan presti-
giosos como los del doctor Antonio 
S á n c h e z de Bus tamante ; Mr. Horat lo 
S. Rubenk; doctor V ir ia to Gutiié-
r r e z ; Mr. Henrv W . C a t l í n ; doctor 
R a m ó n J . M a r t í n e z ; s e ñ o r Pedro 
R o d r í g u e z ; doctor Gui l lermo P ó r t e l a 
y doctor Fernando Q. de Mendoza, 
el c i n e m a t ó g r a f o ; ^ empresa qu* Inic ia sus act lvi -
"Neptuno" l a i í u s t r e profesora de dade8 baj0 auspicios tan favorables, 
Ijf Univers idad de C o l u m b i a s e ñ o r i t a Itieiie VOT o ^ o esti 
Carol ina Marc ia l Dorado a las es-1 
dido el memoria l del d í a con la so-
lemne y proteiforme a f i r m a c i ó n n a - [ D I A R I O . — ' H a b a n a , 
c lonalista " P r o - I s l a do Pinos", que Quedió l u c i d í s i m a 
tan acertadamente se p r o f i r i ó ayer; 
exteriorizada como c lamor n a c i ó - , 
n a l . 
T a l e s motivos, ion 
la t a c i ó n , en su paso por frente a 
tr ibuna y a la- estatua de M a r t í . 
Cada uno de los escolares era por-
tador de una flor, gentil y devota-
mente ofrendada a l pie del monu-la c e l e b r a c i ó n 
del natalicio de Mart í , habiendo te-jn-ento a l M á rt i r de Dos R í o s , donde 
nido lugar con bri l lantez extraordl- iban siendo depositadas las coronas 
n a r l a una parada escolar en el P a r - ! y ofrendas f lorales que en n ú m e r o 
un 'ambiente (lce ^eva el nombre del A p ó s - j c o n s i d e r a b l e condujeron las E s c u e l a » 
. . . ? U o l . Hic ieron uso de la pa labra va- P ú b l i c a s y d e m á s centros docentes 
de afectuosa y c o r d l a l í s l m a a t e n c i ó n , r i 0 8 oradoreg estando el resumen a oficiales que formaron parte de la 
a los escolares, a n i m a c i ó n popular carg0 del doctor Horac io D í a z p a r - i m a n i f e s t a c i ó n es tudiant i l , 
y reverencia c í v i c a a l c a í d o en Dos d Alca lde Munic ipal ,Ie Matanzas y ^ todas las E s c u e l a s todos los 
R í o s , fueron los rasgos fallientes, electo .Senador ñor esa P r o v i n c i a * 1 * escue las , toaos ios 
pt, la ¡Habana AP\ a r o n t ^ c i m i « n t n 'benaaor por esa f r o v i n c i d . centr08 docentes que desfilaron He-
Í ^ S - * 1 ^ ? * 1 ^ * . ^ " 1 * loca l Idad |vahan , unos, a l e g ó r i c o s emblemas; 
otros, inscripciones alusivas, todo 
la I s l a de P i n o j . y a su 
i n t e g r a c i ó n nac iona l . 
Hubo m á s ; agotando t^das Jas 
formas imaginables—todas adecua-
das, y m u c h a á con gracioso ingenio 
que y a debemos r e s e ñ a r : 
(Continúa en la página diecinueve) ] 
N U E V O C O L A B O R A D O R 
L A H I S T O R I A D E L L I B R O 
Oomo ayer hemos anunciado, este 1 
es el t í t u l o de la conferencia que | 
d a r á m a ñ a n a en 
cuelas N ormal , dei hogar y k inder-
garten 
E n nombre de la Sociedad G e o g r á -
fica de C u b a hará la p r e s e n t a c i ó n el 
vocal de l a misma nuestro culto 
c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n , s e ñ o r J u a n 
B e l t r á n . 
E l acto c o m e n z a r á a las nueve en 
punto de la m a ñ a n a . 
mente el desarrol lo Industr ia l y co-
merc ia l de nuestro p a í s y los inte-
reses generales da la n a c i ó n , por me-
dio de una public idad adecuada en 
Desde hoy, en ía e d i c i ó n de la 
tarde, segunda plana, a la derecha, 
c o m e n z a r á a colaborar en el D I A R I O 
un distinguido escritor y educador, 
persona de a m p l í a cu l tura y exce-
lentes dotes Intelectuales y mora-
les, que oculta su nombre, modes-
tamente, con 
dro L ó p e z . 
Pedro L ó p e z , que d e s e m p e ñ ó con 
gran competencia y acierto un im-
portante cargo de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica en una de nuestras provincias, 
y que en la actual idad desenvuelve 
sus in ic iat ivas en otros campos, es [ 
un ex-alumno do la Univers idad de 
Barce lona y del Instituto de Tecno- 1 
logia de Massachussetts , en Boston, 
¡a m á s notable ecuela de I n g e n i e r í a 
de los Es tados Unidos . 
Del c a r á c t e r de c o l a b o r a c i ó n t r a -
t a r á éi mismo en su primer traba-
jo de hoy, y de }a sana o r i e n t a c i ó n , 
pasando una t emporada . 
B l doctor D í a z Pardo que goza te-Iroferído a 
m a y en jus t i c ia la tiene, de ser 
uno de los m á s altos tr ibunos de C u -
ba a l c a n z ó en la fiesta de ayer uno 
de sus m á s envidiables triunfos ora-
torios conmoviendo a la concurren-
cia . 
G O Y A . 
S A N J U A N Y M A R T I N E Z , enero 28 
D I A R I O . — H a b a n a . 
• E l Centro E s c o l a r Campo-Hermo-
ideadas. como la par lera c o l o m cu-
y a j a u l a Iba a l h a j a d a con un cerco 
de banderitas cubanas—en que era 
posible re i terar y repetir la a f i rma-
c i ó n nac ional i s ta que, b a t i e n d » el 
recorrí de l a c o n c i s i ó n elocuente, sin-
el extranjero, que ponga de manifies- ¡ a m e n i d a d e Intei<-s de sus a r t í c u l o s . 
to—coa Imparc ia l idad—las grande-
zas y bondades de la P a t r i a . E n este 
e m p e ñ o se encuentran intimamente 
Identificados tanto los residentes del 
terr i tor io cubano como todos los 
amigos sinceros de Cuba y es de es-
perarse que el é x i t o m á s bril lante 
corone los « s f u e r z o s de la nueva 
o r g a n i z a c i ó n , que tiene por fin coo-
perar intensamente a l (engrandeci-
miento y prosperidad de nuestro pue-
b lo . 
M R . S T I L E S Y M R . B R U C E 
Un augu lo del aposento donde nació J o s é Marti / 
L a a l ta d i r e c c i ó n de IR Asoelated 
P r e s s de New Y o r k teniendo en cuen-
ta los valiosos servicios prestados 
por bu inteligente y activo correa-
ponsal en é s t a , s e ñ o r S. V . Stlles, 
h a tenido a bien ascenderlo, nom-
b r á n d o l o Corresponsal y Encargado 
Genera l do las Oficinas de l a Prensa 
Asoc iada en la Importante c iudad de 
N e w Orieaus , L a . 
E l cargo de Corresponsal y E n c a r -
gado General de la Associated Presa 
en la Habana , que d e s e m p e ñ a b a Mr. 
Stl les, ha sido confiado a otro dis-
tinguido periodista, Mr. Robert B r u -
ce, quien desde hace varios a ñ o s se 
encuentra en esta ciudad a l frente de 
Uno de loa Departamentoa de la pres-
t igiosa a s o c i a c i ó n , en la Habana. 
Tanto M j . Stiles, como Mr. Bruce , 
son dos veteranos periodistas, exce-
lentes caballeros í u e han conquista-
do el aprecio general durante su es-
tancia en la H a b a n a . P a r a los dos 
buenos amigos sean las m á s cordia-
lea felicitaciones del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
¡ so c e l e b r ó hoy con br i l lante solem-, tetizaba l a i n s c r i p c i ó n portada por 
el p s e u d ó n i m o de Pe- nidad el natal icio de M a r t í , acto que los a lumnos normalif^/as " I s l a de 
p r e s i d i ó el s e ñ o r L ó p e z sa lo , P r e s i - í P i n o s es Cuba"', propuesta — s e g ú n 
nos Informara el amable Director de 
(Continúa en la página diecinueve) jaquel Centro, doctor R a m ó n Cabal le -
• iro — por el Profesor D r . R a m i r o 
i G u e r r a , nuestro querido c o m p a ñ e r o 
;de R e d a c c i ó n . 
Cuando promediaba el desfile h i -
cieron uso de la palabra los s e ñ o r e s 
Presidente dp la J u n t a de E d u c a -
c ión , s e ñ o r V a l d é s de la Paz y el 
s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n P u -
blica y Bel las Artes , doctor E d u a r d o 
G o n z á l e z Manet, para explicar a lo-? 
escolares y a l numeroso p ú b l i c o a l l í 
congregado la s i g n i f i c a c i ó n del acto 
y l a jus t i c ia y necesidad de mante-
ner la p o s e s i ó n de l a I s la de Pinos 
romo parte integrante del territorio 
nacional cubano, en frases de calu-
h a b r á n de Juzgar muy pronto, con 
e a t i s f a c c i ó n , los lectores del D I A -
R I O . 
Nosotros nos l imitamos a expre-
sar le una cordia l b ienvenida . 
l i a I m p r e s i ó n causada ^ r l 
á n i m o popular por los actos con-
memorativos de a y e r por l a 
m a ñ n n a , f u é resumida de m a -
n e r a muy expresiva por un 
hombre de color del pueblo . D l -
r ig iéndoík; en medio de l a m u l -
t i tud a l autor de estas l í n e a s , 
le dijo entus iasmado: 
"Doctor, esto es admirable , 
tenemos de tedo . P a r a ser un 
gran p a í s , s ó l o nos falta qne 
h a y a un poco de m á s v e r g ü e n -
z a " E n rigor, eso e r a lo que 
acababa de prometer e l Gene-
r a l Machado ni p i é del m o n u ' 
m e n t ó a M a r t í . (Continúa en la página diecinueve) 
£ e i alunaofl da la OranJ* S ioueU Caridad- «el doctor D r t l l a 
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E L B A R C O E S C U E L A 
i o s n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
^ C a s t o r i A 
E l s á b a d o anterior, D I A R I O D E L A 
M A R I N A publ i có una de las Cartas 
de Buenos Aires, con Jas que el dili-
gente corresponsal s eñor Manuel Gar-
c ía H e r n á n d e z , ilustra y distrae a sus 
muchos lectores. 
L a carta se refiere al viaje que 
acaba de rendir la fragata Sarmiento, 
buque escuela de la Argentina, orgu-
llo de su armada que ha paseado por 
lodos los mares, visitando distintos 
puertos de gobiernos amigos, la ban" 
dera de su n a c i ó n , emblema de paz 
3 de trabajo. 
Dice el corresponsal: 
E l Congreso ha sido sordo c indi-
ferente. L a pol í t ica o un i l óg i co op' 
timismo, le ha hecho olvidar que, tal 
vez a lgún d ía (que es de desear no 
Legue) C u b a tuviera que proteger su 
¡ comerc io mar í t imo . Y , ¿ c ó m o lo ha" 
ría? ¿ C o n la ayuda de los Estados 
Unidos? Y , ¿si esa poderosa n a c i ó n 
HASTA 
DOS V E C E S 
DIARIAS S E PUEDE 
UNO A F E I T A R , 
—SIN M O L E S T I A 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
I M A D R E S I L a Gastona Fletcher 
es un substituto agradable e inofen-
sivo del aceite de palmacristi, el 
elixir paregórico, las gotas para la 
dentición y los iarabes calmantes. 
Especialmente preparada para loa 
nenes y los niños de cualquiera edad 
Recomendada por los médicos . 
Coa cada huzo Tan instmccioncs detallad*» pita el nso. 
Para evitar imitaciones, fíjese siempre en la (frraa 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E L M O N T E R R E Y 
Procedente de Tampico, Veracruz 
y Progreso, l l e g ó ayer el vapor ame-
| ricano Monterrrey que trajo* carga 
general y 48 pasajeros para la H a -
bana y 23 de t r á n s i t o para X e w 
Y o r k . 
L legaron en este vapor los s e ñ o r e s 
Marcelo F r a n c o i s y s e ñ o r a , B e n j a m í n 
F i n x , J u a n Balce l l s y a e ñ o r a , Ma-
nuel Miral les , E m i l i o Iversen y se-
ñora , L u c i é n Barnes , Santiago B . d 
Reachi , Agnes Varque l l y señora6 
F e l i c i a C . de Novelo, J u a n G . Sa-
linas y otros . 
E L C A L A M A R E S 
S O B R E R E P A R A C I O N D E C A L L E S 
De New Y o r k l l e g ó ayer el vapor 
E l s e ñ o r F e m a n d o Figueredo y ^ r ^ o Calamares que trajo car-
S o c a r r á s , ex Tesorero Genera l de la f*' 15 P f a j f r o s para la Habana y 
R e p ú b l i c a , 89 bu dirigido en atento 
escrito a l Ingeniero Jefe de l a C i u -
dad, señor, C u é l l a r del R í o , intero-
;iand0 la c o n t i n u a c i ó n de la repara-
c ión de la calle 11 has ta M , en el 
Vedado . 
bl ica; que d i ó brillo y esplendor a la 
soberan ía nacional en el Senado, y 
se viera obligada a repeler por la ¡que p o s e y ó tantas otras virtudes que 
fuerza agresiones, que no por razona-
blemente inesperadas hay que descar-
tar de lo futuro, ¿ d e qué manera po-
dría C u b a demostrar su deseo de 
auxiliar al pueblo que nos a y u d ó en 
nuestra guerra de independencia si es 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D . C A S I M I R O C U E S T A 
Nuestro estimado amigo, don C a -
s imiro Cuesta , acreditado comercian-
"De puerto en puerto, llevando e l , que en tal evento nosotros tuviéra-
clienli? de un pueblo, la vitalidad de 
una n a c i ó n , el desarrollo de la mari-
na, siempre en calidad de visitante 
ü e paz. E n su derrotero de estudio 
va enlazando corazones y así su his-
loria habrá de tener muchas p á g i n a s 
de romanticismo, mucho remanso es-
piritual como para formar recuerdos 
imperecederos en el alma de los j ó -
venes marinos". 
AI leer ese y otros párrafos de la 
carta hemos pensado con tristeza que 
la Marina de Guerra de Cuba aun no 
tiene un barco escuela. Todas las na" 
ciones modernas que han de guardar 
sus fronteras m a r í t i m a s , tienen ma-
rina de guerra y como inicio de la 
misma Academia Naval y como com-
plemento un barco; escuela, que a la 
par que instruye y perfecciona a los 
guardiamarinas sirve para estrechar 
los lazos de afecto y mutuo respeto 
entre pueblos amigos; a d e m á s , da a 
conocer el progreso del país de la 
bandera de la escuela navegante. 
E n estos d ía s han visitado el puer-
to de la Habana , dos buques escuelas 
v no sería raro que nos visitaran otros; 
pero C u b a no podrá corresponder a 
esas atenciones y cumplidos porque 
no tiene un barco parecido. 
E l a ñ o pasado los guardiamarinas 
cubanos hicieron un viaje de instruc-
c ión , no en una escuela propiamente 
dicha puesto que era un vapor m*r" 
cante incautado durante la guerra 
mundial, que se p r e p a r ó de la mejor 
í c r m a posible, y que, si i lustró mu-
cho a los guardiamarinas fué por el 
í imor a la carrera de los jefes del bar-
co y de la ap l i cac ión de los alumnos, 
vapor que no p o d í a hacer una visita 
oficial, ni dar una modesta recepc ión 
porque el " M á x i m o G ó m e z " no esta-
ba en condiciones de representar la 
escuela naval de C u b a , que es un E s -
lado insular y que d e s p u é s de m á s de 
cuatro lustros de vida soberana tienc^ 
que demostrar a l mundo entero que 
e s t á suficientemente preparada para 
vigilar sus largas costas, no s ó l o p o r 
que as í conviene a los intereses loca-
les sino también para atender a las 
amistosas indicaciones que pudieran 
hacer buenos vecinos, para impedir 
cualquier acto de piratería . Desde lue-
go, reconocemos, y D I A R I O D E L A 
le distinguieron y tantos mér i tos y 
tantos timbres que si llenan de esplen-
dor a su persona, dan t a m b i é n p r e s t í - 1 í e del Pueblo do Mantua, que se en 
—, . v i i j - j « e n t r a b a en esta c iudad, s a l i ó hoy 
gio a L u b a . Y hoy que ha rendido: para ei mencionado l u g a r . E l s e ñ o r 
su tributo a la madre naturaleza, q u é Cuesta b a b í a /enido a hacer com-
pras con destino a su establecimlen-
mos que repeler en propia defensa 
aquella a g r e s i ó n ? 
E l orden interior lo puede mantener 
la fuerza p ú b l i c a , el Ejérc i to , pero 
la guarda de nuestras costas y sus 
mil y una entradas s ó l o la pueden 
ejercer c a ñ o n e r o s , cruceros, acoraza' 
dos y otras m á q u i n a s de combate que 
se vayan adquiriendo; mas, no así 
marinos expertos, que no se pueden 
Improvisar, que se forman en la A c a -
demia Naval . Para b e n e p l á c i t o de C u -
ba, la del Mariel responde con creces 
al objeto de su f u n d a c i ó n y a la per-
severancia de sus profesores que en' 
s eñan a los guardiamarinas cuanto 
necesitan saber, con un amplio y razo-
nado programa desde la g e o g r a f í a ' 
universal, ba l í s t i ca , q u í m i c a de e x p í o - ! 
sivos, electricidad, c o n s t r u c c i ó n , histo-
ria naval , hasta el derecho interna-
cional. E n ejemplos personales se in ' 
cuban all í a los alumnos el honor, la 
h ida lgu ía y la cultura social, distin-
tivo de los marinos de guerra. Pero 
la Academia no puede enseñar lo que 
ú n i c a m e n t e se aprende en el barco, 
el valor y la serenidad, la maniobra,! 
el mando, la e d u c a c i ó n del ojo av i -
zor que sepa escudr iñar y diferen-
ciar en las mutables l e j a n í a s del mar, 
leer en el firmamento el tiempo y si-
t u a c i ó n , el estado de bonanza o de 
tempestad que puede sobrevenir. Todo 
eso no lo e n s e ñ a n las escuelas n á u t i ' 
cas, no lo pueden e n s e ñ a r , si aún con 
maestros de toga y birrete; lo ense-
ñan en el barco escuela jefes y oficia-
les de la marina de guerra, con uni-
forme porque jas insignias también son 
lecciones objetivas y de mucha elo-
cuencia. 
Muchas veces los p e r i ó d i c o s de ma* 
yor c i rcu lac ión y D I A R I O D E L A 
M A R I N A ha dedicado importantes 
editoriales, han pedido que el Estado 
adquiera un barco escuela; el Presi-
dente Zayas h a enviado Mensajes al 
Congreso recomendando la v o t a c i ó n 
de una ley por la cual se satisfaga el 
justo deseo de la Marina de Guerra , 
de poseej un barco escuela. 
Hasta se h a hablado, dando por 
hecha la pronta adqu i s i c ión , del nom" 
bre que ha de ponerse al barco es-
cuela. 
mayor ofrenda al hombre s í m b o l o , co-
mo lo l lama el erudito Wifredo F e r -
n á n d e z , que poner al primer barco" 
escuela el nombre de Manuel Sanguily, 
y a que p a s ó toda su vida e n s e ñ a n d o 
lo que es honor, pat-iotismo, hidal-
¡gu ía , valor e ideales de dignidad y 
libertad; que todo eso es lo que se 
aprende en el barco escuela, de una 
Marina de Guerra. 
A l entrar el Manuel Sanguily, en 
un puerto del extranjero, la prensa 
informaría a quien evocaba, y esa 
to . 
A l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , a c u d i ó a 
desped*- a l s e ñ o r Cues ta , su insepa-
rable amigo e l s e ñ o r R a f a e l Miranda . 
S E A H O G A R A 
E l a s m á t i c o que no sea precavido 
que no trat;e de atacar su asma antes 
de que e l la inicie un nuevo ataque, 
e s t á perdido. ser a s f i x i a r á , s e n t i r á 
los horrores de s ú m a l . Todo eso pue 
de evitarlo, seguramante, s i sabe po-
nerse en tratamiento, tomando s a -
nahogo, la m e d i c a c i ó n del asma, que 
in formac ión sería una corona m á s , se vende en t o d á 8 la8 boticas y en 
- . , . . . . . . su d e p ó s i t o E l Cr i so l , Neptuno yi 
ofrecida a la memoria del eximio cu-
bano, que, como Sarmiento, también 
fué pedagogo. 
88 en t r á n s i t o , todos touristas 
E L A B A N G A R E Z 
E l vapor americano Abangarez 
l l e g ó ayer de ,New Orleans coin 
carga general y 38 pasajeros para la 
Habana y 14 en t r á n s i t o . 
L l egaron en este vapor el diplo-
S O B R E E L A R R O Y O P A S T R A N A J á t i c o chileno Carlos Alduarte y se-
E l Ingeniero Jefe de la C i u d a d , s e - i^ora: J ™ " ^ 0 Wal ters , J o s é Muras, 
ñor C u é l l a r del R í o , nos i n f o r m ó ; u a n Cole .Manuel B . L a u r a t e , Car-
ayer que las a lcantar i l las que de- i ? f _ _ . e r ~ ! a : W*1.*61" Grantf E l i s a V 
r r a m a n sus aguas sobre el Arroyo 
P a s t r a n a , s e r á n reparadas en breve, 
que de un momento a otro s e r á n sa-
leadas a p ú b l i c a subasta dichas obras 
y para cuya e j e c u c i ó n tienen un c r é -
jdito concedido de seis m i l cuatro-
:cientos pesos. 
Aunque es algo lo que sP va a 
! rea l izar 
¡dad a 
¡ R e p a r t o s L a w t o n . San Miguel de las 
Canteras y L a w t o n - B a t i s t a , los veci-
nos y propietarios c o n t i n u a r á n sus 
gestiones a f in de obtener que por 
el Honorable s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a se cunceda el c r é d i t o ne-
c t sar io para el entubamiento total 
de dicho/ a r r o y o . 
^ S o n M á s L i n d o s ! 
l o s O j o s A z u l e s 8 
o l o s N e g r o s ^ 
P a r r a , S i m ó n Vahamonde y s e ñ o r a v 
otros, J 
E L N O R T H L A N D 
Procedente de K e y West l l e g ó en 
la m a ñ a n a de ayer el vapor amerl-
neral y 349 pasajeros en su mayo-
cano North L a n d que trajo carga tro-
ría tur i s tas . 
por la Je fa tura do la C i u - L legaron en este vapor los s e ñ o r e s 
favor de los vecinos de los F i e r r e Abren , Antonia B , L ó p e z , M. 
T R A G A N T E P E L I G R O S O 
V a r i a s personas nos h a n l lamado 
la a t e n c i ó n a fin de que n o s o t r o á 
lo hagamos l legar a l s e ñ o r Secreta-
irlo de Obras P ú b l i c a s , sobre el pe-
ligro que ofrece un tragante del a l -
¡ c a n t a r i l l a d o que se encuentra des p e t r ó l e o crudo; el remolcador 
i t r u í d o totalmente, en la esquinn 
¡de Santos S u á r e z y 10 de Octubre, 
lugar este de mucho t r á f i c o . 
Manrique, H a b a n a . P a r a c u r a r ol 
asma, hay que tomar Sanahogo . 
C r é a l o us ted . 
a l t 5 E 
C O L E G I O " L A E M P R E S A " 
P R E C I O S P A R A P U P I L O S 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l $ 2 0 . - C o m e r c i o $ 2 5 
P r e p a r a t o r i a y B a c h i l l e r a t o $ 3 0 . 
Director: Doctor Carlos Agui lar . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 523 . T E L E F O N O A-4922 . 
E l profesorado de este Colegio e s tá constituido por ca tedrá t i cos de! 
Instituto Provincial y profesores de reconocida competencia. 
A D O Q U I N E S D E E S C O R I A L T I L L 
Z A D O S 
P o r la Je fa tura dQ la Ciudad, se 
e s t á n aprovechando los antiguos 
adoquines que formaban el pavimen> 
lo de los alrededores del Parque 
C e n t r a l , p a r a colocarlos en algunas 
calles del Vedado de poco t r á f i c o . 
S U S D E B E R E S 
de sociedad serán cumplidos sin díficul* 
tades, si se libra de achaques y males 
peculiares a las mujeres, tomando 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
tVDIA C- P1NK HCDICINK CC, IVNM, MAftS. 
M A R I N A , como la prensa en general, | A s í como la fragata Sarmiento evo' 
lo ha proclamado, que en la Marina j c a para honra y prez de la Argen-
de Guerra Nacional, jos jefes y ofi- tina, a uno de sus m á s ilustres hom-
cía les e s tán llenos de un entusiasmo 
tan digno como patr ió t i co que los 
enaltece, y que han demostrado tener 
ansias de mejoramiento, amor a la 
inst i tuc ión, que saben lo que repre-
senta y adonde puede llegar la M a -
rina de Guerra cubana. Pero ese en-
tusiasmo, ese amor, ese punto de mira 
en los designios de 'a armada que 
mantienen sus jefes y oficiales; esa 
a b n e g a c i ó n y caballeroso sacerdocio 
de los profesores de la Academia Na-
bres, p r o p o n d r í a m o s que el barco es-
cuela de C u b a se llamase Manuel 
Sanguily, nombre que es gloria de este 
país y que revive la memoria de uno 
de los mejores cubanos: Don J o s é de 
la L u z y Caballero, del que fué ama-
do d i s c í p u l o . E l nombie de Sanguily 
recuerda la epopeya del 68, con el 
héroe Ignacio Agramonte, rescatador 
del General Jul io, hermano de M a -
nuel, Manuel Sanguily, es la personi-
f i cac ión del espír i tu cubano, con sus 
va l y la dulce esperanza, el anhelo, i rebeldías constantes, cu amor idólatra 
los e n s u e ñ o s de los guardiamarinas de 
ver c ó m o en la noche y en medio del 
o c é a n o , las constelaciones son fulgo-
resas para hacer a ú n más resplande-
ciente la Estrella solitaria de la ban-
dera del barcoescuela, no han sido 
secundados ni estimulados por el Po-
der Legislativo, 
por la independencia, sus sacrificios, 
sus luchas a jas que c o n t r i b u y ó con 
su palabra brillante y persuasiva; que 
derramó su sangre por la patria; que 
fué el caballero sin tacha y sin miedo 
en los campos de batalla, en los de 
la palabra y de la p luma; corredactor 
de la Carta Fundamental de la R e p ú ' 
1 
S O S 
E 9 P A D A 9 , S A P L E 9 , P L O I S E 
C A D E T A S , T D A J E S , G U A T I T 
Z A P A T I L L A S , E T G 
C A L I D A D Y P Q E C I O S 
T E N E M O S C O M P E T I D O R E S 
M E J O R S U R T I D A 
A R M A S E S P E C I / J 
E F E C T O S 
T E L . A - 4 9 2 1 . A . D E I T A L I A 1 2 8 - 1 3 0 
Penganza, Bernardo Pardias , Pedru 
Ashj ian . Pedro B a r r a s y Angel R í o s . 
E n este vapor embarcaron los se-
ñ o r e s Pedro Regalado. María C a r a n 
R a m ó n P é r e z y famil ia . L u i s Ki^s 
Armando M a r t í n e z , R a m ó n García y 
otros . 
B A R C O S D E C A R G A 
A y e r l legaron los siguientes bar-
cos de c a r g a : los ferrles E s t r a d a P a l -
ma y H e n r y M . F lag ler . de K e y 
West, con 26 wagones cada uno car-
gados de m e r c a n c í a s ; el americano 
Fletcher P a r r e l i , de Tampico , con 
Sea 
K i n g , de Pensacc la ; el i n g l é s B r i a r -
park, del Marie l , con a z ú c a r en t r á n -
sito; el l a n c h ó n americano Bobby H . 
de San A n d r é s , F l o r i d a , con madera 
ios lancbones B a r r a s c a y Navegado-
r a , en lastre de T a m p i c o . 
L O S Q U E S A L I E R O N 
Salieron ayer los ferries y el Nortb 
L a n d , para K e y West ; el Abangajez , 
para Ñ e w Orleans; el i n g l é s Megan-
tic, para Santiago de C u b a , 
I N D I O E N F E R M O 
L a p o l i c í a vlel puerto r e c o g i ó ayer 
en I03 muel les a un individuo de 
nacionalidad india que e s t á enfermo 
y que p r o c e d í a de un central azuca-
rero, A ste indto lo a c o m p a ñ a b a otro 
de su nacional idad; pero bus nom-
bres no pudieron ser conocides por-
que no hablan ni castel lano n i in-
g l é s , 
Hoy s e r á n presentados a Inmigra-
c i ó n . 
. «nfimto en « t . materia p " ^ í 
confiesan que 00 e» w*.- tod« f 
color lo que hace . S o S r ^ ^ 1 Í 
S U E M P I E Z A 8 ¿ M f e n ^ 0 Í 1! Neeros . íarcoj .m(leso ^ l ü t 2 . 1 
| 0JO* son feos si están Tuort 1 !o* X 
o T U R G E N T E S . GRANm í í S 0 3 - ! 
(¡ LAGASOSOS. KANUIIE^TOS. | 
í m u r i n e S 
P a r a l o s O j o s 1 
Loslimpia.loscu^adetodairri...- I 
m 
Distribuido por U 
U . S, A, C O R P O R A T I O N 
ChilUnoogi, Teño., B U A 
Habtm. CnU - Mélico, o. P 
x B«rT»nqnllU. Colombta. 
Pií» el Folleto "Como Embellecer loe Oje»" 
^ * a . i . * . f i « . « . M . T t t l i í i 
ANUNCIO DE VAni. 
D I N E R O 
E n todas cantidades. E j 
eobre joyas, realiza operad 
tamo, con interés razonabl* 
reau de Pignoracioneo. 
B A H A M O N D E Y C I A . 
Obrapia 103-C, eaqu. a Plicldo 
Teléfono A-3650 
c8B8 Ind. 27-E. 
D r . C a l v e z G i i i l i é s } 
I M P O T E N C I A , P E Kl)t CAA 
SEMLN A L E S . SiriTEh LLI. 
D A D , V E N E R E O , S/KlLitf 
X H E R N I A S O QL'KARA. 
D L U A S . CONSULTAS UM 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S m m 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
H O M B R E S 
F a l t o s de e n e r g í a , nervioso mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
ñ u s , alcoholismo, yesares, estu-
dios, e t c . ; v iejos s in a ñ o s , r e c o b r a r á n 
las fuerzas de l a Juventud cou el V I -
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no. L o s medicamentos a l interior, 
si son d é b i l e s , estropean el e s t ó m a -
go y no producen efecto, y s i son 
tuertes, matan la s a l u d . E L V I G O R 
S E X U A L K O C H se vende en las bo-
ticas bien surt idas del mundo. SI 
deaeá determinar su grado de D E -
B I L I D A D , pida a la C L I N I C A MA-
• ? x i b s BjjanjgoJd « 'LZ odsiqo 
'loqoanbBj, BpBraavj tji uo b;u9a bi b 
Bj^nonoue es BaBqBjj bj u a •oínecn 
-BPBAJ989J 09JJ0D JOU Bi;Bj3 1?Jiqi094 
OI ¿ T V n X 3 S O I M V H O 19 '(«BTKl 
•^3) ' O T H a v i t t ox - i ibu9.iv ' S O S i 
D r . G o n z a l o P e t e o 
C I R U J A N O D E L HOSPITAL MOÍll. 
C I P A L DE EMERGENCIA! 
Especlallata en Vía* UrlnarUa y Enfw 
r edades venérea». Clstoicopla r C*t* 
torlsmo fle lo« uréteres cirugía ct 
Tlaa Uilnarlaa. CooaulUa Je IV a U 
y d e 8 a 6 i > . m . « « i a oaU* de Cuba 
aüuiero O . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDO 
P R A D O 3 8 : d e 1 2 a 3 
M A R C A S Y P A T l l E S 
R I C A R D O M O R » 
(Intrenlero Indwtrlji) 
Bx-Jefe de los NegocUiu.n a* 
Marcas r PateotM-
APARTADO » »CO5í»»0 i . W 
B a r a t ü l o . 7, alto*. Teléfono A-tf43i» 
' D R . A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
¡de la F a c u l U d y Hospitales de New Tork y B*1"™0"- . . . ren!t0 urinariu-
Especlallata en enfermedades de la piel, sangre y / 1 " » " ! ? 0 Enfcrmf 
Examen visual de la uretra, vej ica / coteterisrao de las uréteras. ^ 
^ " t a ^ I ^ n t o ^ l é c t r i c o norís lmo y «flcaz contra la,debilidad «xual T en-
fermedades venérea*, Consultas qo í a 12 y de 3 a b, - - - - y o j r o sf-SMí 
O » » » © 46 cl035S 1 ^ ind. 20 No 
TmttfPJt 
L o s nuevo* crletales P U K K T a L Z E I S S 
a r m a d u r a "Twlntex" S h u « ) n es ^ m ^ eficiente en * s 
J U E L O S , , M el mejor. 
Nuestro servicio í f / t l c o no es eh m á s o " * ™ ; de 8U ocn-
Conflenos .sus ó r d e n e s , y a sea t r a y é n a o n o s la receta ^ le 
l i s ta o efectuando nosotros la g r a d u a c i ó n de su vista j 
e c o n o m i z a r á dinero. 
E L A L M E N O A R E S - La Casa de 
P í y Margal l 5 * (antes, Obispo) . 
Presidente Z a y . s , 39, (antes, O'ReUJy) 
H A B A N A — T e l é f o í o s A-2302 y W'36,08_ ^ «n 
N O T A — N o tenemos ningOn representanta en u naD 
el Interior de la Repúb. l i ca , 
l A R E G l l l A D O R V S . A . 
De orden del sefior Presidente cito POf est« U r i n a r i a V 9« ^ 
accionistas p a r a que concurran a la J u n t a t G e f ^ / U o la 0 
l e b r a r á el p r ó x i m o viernes, d ía 30 del actual , a las 
en los altos del Centro Gallego, 
H a b a n a , E n e r o 25 de 1925. E l secretario-Contador. 
H . González. 
O R D E N D E L D L \ 
L e c t u r a del acta de la s e s i ó n anterior 
Informe de la C o m i s i ó n de G l o s a . 
Informe del Ba lance General , 
Asuntos generales. 
E lecc iones parciales . 
y OTA: A los efectos de 
sus cargos el sefior Preside 
le las «lecciones 8« b a " ^ a b e r ^ 
ntc don Eustaquio Alonso j f 
_V1 t T.,i<n Rodríguez, ñ t- om ntc ™ " ~ ñ T ¿ \ W Kodrfgtiez. F( Celestino Menéndez, Fernando Llano Luts no * Dfaz M- ^ 
r í I^^ .H^ t j ^ J i ^ s Manuel Fernández López. Juan Celestino .-uent-'""", r t m a n u ^ ~ . • - ^ 
Bernardo Rosales. Manuel Fernández LOpez 
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í r g e n d e l a a c t u a l i d a d 
M O N A R Q U I A P E P I > 
I B A ^ E Z D I C E . 
R T V ' E R O K S T A B A E N 
r a r e p ú b l i c a don Vicente B l a s c o 
Ihañe / . . X por ello, ú n i c a m e n t e por 
ello, c a y ó ru idosamente . 
Los argumentos que esgrimiera 
el m á s y a u k ó f i l o de los escritores 
^ e n s o se h a c e l e b r á -
i s ^ , mundo el o n o m á s t i c o 
b " ^ * » - E n todas p a r t e . 
Z ^ ' ^ Z tribnto de a d m i r a c i ó n 
L h» ^ i joven Monarca que, 
j r -^tí» •»» . júbditos . ocupa; del habla cas te l lana p a r a combatir 
W _ zgaP0 de * , . ^ t r i a e loriosa 1 la personalidad del Duque de Tole-
" I A G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E D E L M U N D O 
E l V e l o d e I s i s 
tron^ ^ Cei.Tantes. Hasta 
í * - A t r o n ó han llegado men-
^ ' ' l f e l l ^ 6 n Para d011 
f Borbón. que con un gesto. 
^ gestos qne ban pasado que 
personalidad 
do son fa lsos . Decir que dyti A l - I 
í o n s o se e n t e n d í a bajo cuerda con , 
el K a i s e r Gu i l l e rmo de Hohenzo- i 
ü e r n , es una v i l c a l u m n i a . A f i r m a r 
S . M . C a t ó l i c a tra ic ionaba a 
Jf ^ " j j , , efectos que de • los al iados, es u n a burda m e n t i r a , 
r^bistorto P01" ha dad(, UI) golpe! Dec larar que el R e y de E s p a ñ a ven-
derivan. -Í ' mpaña de d i í a m a c i ó n | dia los secretos de c a n c i l l e r í a s , es 
r i t t ] « ^ ^^..^.j r/mt.ra Su una inso lenc ia . . " - ^ . l l o comenzada contra ^u 
. un bombre culto, por 
^ \ Z iinstrc' ,>erü tainbien 
* ^ l í t i c o fracasado, por un 
r 'n dor del montón 
- e s p í r i ^ mediocres, s ó l o 
^ d í o o n t e n t o s . han aplau 
v imleuta del autor de 
U J ^ l g o s de la M u j e r " . Don 
«1 Aülenciano tideutofeo que 
^ SU plUn,a 
fracasado 
L o u t ó p i c o 
* ¡ L i e * h» hecho < a e r — c m ü 
0 m «Oti l io de naipes—a la re-
^ apañó la que s ó l o exist iera 
r T - . « t e calenturienta de B l a s -
K l mundo 
Tr i s t eza d a el r e r c ó m o l a men-
tal idad suprema de u n Miguel de 
Unamuno se une, sin reparo, a l g r o 
t « i c o carromato b l a s c o - i b a ñ i s t a . 
Hondo pesar produce el observar 
c ó m o la h u m a n i d a d tubiforme de 
don Miguel se h a uncido a l a c a u s a 
mald i ta ; m a l d i t a por I n j u s t a y por 
f a l s a . 
Quo l a m o n a r q u í a se h a consoli-
de i dado con la s d iatr ibas de B l a s c o 
*i I b á ñ c z , ¡ q u é duda cabe! A medida 
que arrec ia la c a m p a ñ a a n t i p a t r i ó -
tica d e i neurót ico» propie tar i o de 
V i l l a F o n t a n a ¡Roea", m á s nos con* 
encemos de lo que d i jo e l Director i narntino y Sonano 
ba puesto a l lado del R e y j del D I A R I O D E L A M A R I N ' A , tan 
'•wr0 Tez m á s . Sobro falsos j ingeniosa y elocuentemente eh sus 
! ! ¡ « t * fétlda an,al8ama dc ^b1' ' 4'lmPresione6" • 
[ L \ , l i m m i a s y falsedades, t r a t ó 
'JrflflcBr ra pos ic ión en la futu-
P O R L . 
postre fueron para Ofel ia todas 
las insinuaciones. Arturo q u e d ó , 
al parecer, prendado de la chi-
quilla. L a nuca llena de rubios 
aladares, el cabello ensortijado, 
el dulce v a i v é n del seno; los 
pliegues mismos de !a falda cor-
t a . . . todo era analizado cscru" 
p u l o s í s i m a m e n t e por el campecha-
no observador! L a señora de A l -
varez se agitaba fuiiosamente en 
el asiento. L a n iña atraída por 
el magnetismo de la persistente 
mirada, v o l v í a a menudo la ca -
beza. Y pensaba con unas ga' 
ñas locas de reir: — " Y ¿ p o r q u é 
se f ijará tanto en mí ese caba-
l lero? . 
Loa ojos de Artoro brillaban 
de una manera intensa, con una 
fijeza fascinante. . . 
*f rf* **f* 
¿ Q u é tenue velo 
F R A U M A R B A L 
(OonttnuadOn ) 
I V 
fué al fin roto en el alma pu-
ra de la n i ñ a ? . . . 
E n las pupilas de Arturo ar-
d ía una llama tan antigua co-
mo la tierra. ¡ D i v i n o y huma" 
no fuego que enardece a Pegaso 
y hace en cambio dulce el son 
dc la flauta de P a n ! ¡ D i v i n o y 
humano fuego donde nuestra car-
ne se consume y «;e espiritualiza 
basta concentrar en el breve cá -
liz de una flor, ape-ias entreabier-
ta, el infinito pensamiento. 
Ofel ia, temblorosa, s int ió que 
el fulgir de aquellos ojos la lle-
naba de una turbadora inquie" 
tud. Y sin saber claramente por-
q u é un vivo rubor—rubor al fin 
de m u j e r — le subió de~ súbi to a l 
rostro. Y y a durante toda la no-
che no quiso apartar un punto 
su forzada a tenc ión de la trivial 
e s c e n a . . . 
Duerma tranquilo córt un mos-
quitero. Sirven • todas las 
camas. 
T . R U E S G A & C o . 
C U B A 1 0 3 . - T E L . M . 3 7 9 0 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
C O N S U L A D O 
E S P M E N 
G E N E R A L D E 
L A H A B A N A 
candor 1 Habana-Madrid 1924. 
F I N 
E l Conde de B E R R Y . 
¿ 
S I N H I L I S M O 
m p W X B S OWA KCEVAMJSSTK 
« « B O P A , E S T A KTiPX^TTVDO € \ 
n r e c o r d i>R 4 . 4 O 0 M X L L A t t 
J ) E AliCAIíCKL 
E S T A C I O N E S A M E R I C A N A S 
E s t a c i ó n W M B F 
14 Cuban Telephone Company, 
'•¡flieUrlB de la E s t a c i ó n Radiote-
^jlea f W X , se complace en de-
* 1 1 ( « momeroeos "radiofans" que 
¡i Mccchan. Que nuevamente l ian 
lída recibidas sus audi^ioues en I n -
llitím 7 en Ir landa, con U mayor 
iliridad. 
hfc U dlreeción de la P W X se 
ian rábido dnco r a n a s qne as í lo ^ t o - ; - e ; t a , 
«tUlcan: una la f irma Mr. D A r c y l ^ ^ 
I Slnnamon, 4e Wentworth House , 
Kiniomafne, Portad o wn X o r t h I r e -
!Kd; otra la í i r m a Mr. W i l l i a m 
UU«U, <Je Banore House Donaclo-
mj Co., Down, I r e l a ñ d ; la tercera 
« i suscrita por Mr. B e r n a r d J . 
hylor, de Rochdale Radio Society, 
II WIjHvorth R . , Ronchdale L a n -
Mter, í¡ngland, y la ú l t i m a la f irma , 
t. Ja Me IntoBhü de 23 Tel ford 
H., Iflvemeaa, Scotland. 
Todw estas cartas se ref ieren a l 
«nderto que t rasmi t ió la P W X , la 
whe del día 27 de Diciembre. 
Como dichas cartas, s e g ú n expre-
•ioe, se refieren al mismo concier-
UmIj haremos especial m e n c i ó n de 
de "Mr. Bernard .1. T a y l o r , que 
wia la diferencia de hora, estuvo 
Mellando por la madrugada, s e g ú n 
to». desde la 1 y 48 a. m., (t iempo 
y cont inúa detallando el 
Wpama hasta la& 4 y '27) a. m. . 
wrespendiendo todos los n ú m e r o s 
m Mctchó al programn. 
i Taylor termina su car ta su-
do que la r ; . 'Mearan, lo qu*; 
• « h a heoho. l¿i r e c e p c i ó n f u é re-
Por un s lmí . i e aparato do m - á 
¡PWiiOs hecho por * 1, 
U P W X , al ser escuchada uua 
* üás en Eur- .pa ha batido bu ! 
g » fBcord, pues la distancia de i 
J J e e s , es de 4 .40U mil las m a r l - [ A la8 8 y 20 
Del Hote l Pieepood, de Maraí , 
qno trasn^ite con ) ) 4 metros de on-
d a . 
De siete a ocho: Concierto por l a 
orquesta del hote l . 
1 
L o s W&cochOB Mtniabara, P a r i s i é n . 
etc.. son hechos especialmente para 
tomar con chocolate " E A G E O P U A " , 
'que goaa de Justa fama en toda la 
Reipúblloa. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U Y A N O , Habana 
! R e p a t r i a c i ó n por cuenta del tesoro | 
| e s p a ñ o l de los mozos de l reemplazo 
de m i l novecientos ^einto y cuatro | 
que, deben Incorporarse a f i las j 
E s t e Consulado G e n e r a l hace pre-
j s e n t é a loe mozos pobres del reem-
ipiazo de 192 4 cuyos expedientes mi-1 
i l i tares se han tramitado por medio 
de este Consulado G é n e r a l la ob l í - , 
i g a c i ó n q i ^ tienen de incorporarse j 
j a f i 'as , pudiendo presentarse en es-j 
ta ' / a u c i l l e r í a Curante los meses de 
E n e r o y' Febrero para ser repatr ia -
dos por cuenta del Tesoro E s p a ñ o l . 
Habana 26 de E n e r o de 1925 . 
E l C ó n s u l G e n e r a l de E s p a ñ a . 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R a N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A 
Z O las cura, y a sean simples, san 
grantes, externas o con p i c a z ó n . L a 
primera apl icac ión da alivio. 
S O C I E D A D D E E S T U D I O S 
C L I N I C O S D E L A H A B A N A 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
M 6 0 
E l a c i ó n T T B A F 
De la A m e r i c a n Telephone a n d T e 
lephone and Te legraph C o m p a n y de 
New Y o r k , y t rasmltda con cuatro-
nnere metros de 
Jueves , 29 de enero de 1925 
De 6 6a 12 P . M . Concierto en e l 
Hote l W a l d o r f A s t e r i a . 
Servicios r e ü l g i o s o s . 
Conferencia en la Un ivers idad de 
(T!41i4mbJ|a,n 
N ú m e r o s por el planista I r w i n H a 
' sse l l . 
D i scursos . . 
P r e s e n t a c i ó n de famosos arts i tas 
de la V í c t o r 
Concierto de famosos ar t i s tas de 
la V í c t o r 
Concierto por la orquesta S lrven-
tonw. 
P r o g r a m a bailable por la orquesta i Catedrá t i co por opos i c ión de ia F a ' 
de Vicenete I^ópez e ne l hotel P e n - cuitad de Medicina. V í a s Urinarias, 
Byilvania. fcnfermedades de señoras y de la san 
8reó on^Ulta8 dC 2 * 6-AUCftlÍn7 125, C 9067 Alt Ind 7 oc 
De la West lngbouse. s i tuada en l a 
;nriori Chicheo, y t r i s m i t e con 
cuatrocientas sesenta y ntiev© me-
troos de longitud de o n d a . . / 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O H S E R R A T E 4 1 . C O N S U L T A S O C f a 4 
E s p e c i a l p a n lo s p s t o t s d e 3 f n e t f / a a 4 
po?1 
A U T O S H U D S O N 
S I E T E P A S A J E R O S 
Chapa particular. 
Chauffeur uniformado. 
P A S E O $3.00 H O R A , 
E N T I E R R O S $3.00. S E R V I C I O . 
a í £ € 7 3 9 6d-2: 
D R . A . G . C A S A R I E G O J O S E O J E D A M I R E L E S 
E s t a sociedad c e l e b r a r á s e s i ó n ex-1 
: tvaordinaria hoy jueveE 29 a las S i 
y media pasado meridiano c u la I 
Academia de Cienc ias , C u b a 8 4 - A . 
. f i a r á n su ingreso en esta Sociedad: 
¡ los M é d i c o s adscritos a l Servicio de 
• N i ñ o s dol Hospital Mercedes, como 
I homenaje al Profesor A r t u r o A b a l l í , 
¡ J e f e dH .dicho servic io . 
H e aqu í la loden del d í a : 
l o . E x p l i c a c i ó n del acto, por el 
jdoclor F t l i x H u r t a d o , 
i 2o. Dos casos c l í n i c o s interesan-
tes, por el doctor Benito V i l á . 
j 3o. S í f i l i s c ó n g é n i t a , por el D r . 
¡ M a r í a P é r e z G o v í n . 
4o. Endocardi t i s r e u m á t i c a , 
el doctor Teodosio Va l i edor . 
5o . l.a_ prueba de IMantoux en el 
D i a g n ó s t i c o do la Tuberculos is in 
fanti l , por el doctor R i t a Stoelton. 
Co. S í n d r o m e meningo-encefalf-
ttco en un n i ñ o de dos a ñ o s , por el 
¡doc tor Humberto P a z . 
. 7o. Peritonit is tuberculosa en 
'forma a s c í t i c a c-n una n i ñ a de diez 
a ñ o s , por el . lector Piedad B o c k . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Z A R E S 
Se desea, saber el paradero de J O -
S E O J E D A M I R E L E S , natural de 
Médico <]«i vrotmitai san Francisco 
Paula, Medicina ueneral. Especialista «t, 
Enfermedades decretas y de la PleL 
Galdad ( C a n a r i a s ) , para asunto que | Teniente Rey. tu, altoa Consultas: tu-
le interesa muy urgente. D i r í j a n s e i ees. mieraoles y .lerme», ds 3 « B. Te-
a F . Iglesias, 700 Greenwich St. , ; Jéfouo m - c t í j . No bao* visitas * do-
New Y o r k City . 
M. miciUA. 
Jueves 29 de enero de 1 9 2 5 . 
A las 6 P . M . Notic ias f ! p a n c l e - ¡ 
r a s . 
A lag 6 y 3 5 . CnentOs para nlftoe 
A las 7 Concierto en el Hoi.el, 
Congreso de Chicago . 
A las 8 . D i s c u r s a . 
P r o g r a m organiza-
n Ido por l a "Chicago Associat lat ion' 
J m C l ^ D E DOS C O N C I E R T O S ' " i ™ ^ ™ ™ 7 ^ 
R . ^ ^ T Í L l S M I T t D O S Í ^ R i " í „ a q v 1K n ^ i s m 
^ B S l A a O N i L i D I O T E D E P O N I O A I ^ A \ } ^ T T ' 
L ^ A . D E L A C U B \ \ T E J ^ B P H O - i De 10 a 11 7 30 ' P r o g r a m a dee-
1 fOMPANY D U I L W T F F L M E S de el e8tudio de la E s t a c i ó n y otros 
DF F E B R E R O D E 1925 ' len el H(>tel V o n g r e s s . 
E s t - d ó n W O O ¿ T i , 6 ' M a l e c 6 n , por la Banda Mu-1 
l L , la Habana, de 8 a 10 p. í 
i)¿wt0r e80r aeüor Modeto F r a g a , 
o 7 — C o n c i e r t o en el E s -
^ la Estac ión, por el v io l inista 
* 0 Val lvé . Director del 
Í T ^ f o r i o Val lvé . con el concur-
K d 0 i T t r a I t o s e ñ o r a Grac i e l l a 
K j artSf15110 de V a l l r é y ele-
^orio art,stlc(>3 de dicho Conser-
Mler 
^ e t , r í 1 " - Concierto en la 
K t L i r^ccórí Por l a Banda 
M Ei l íJ^61 Estado Mayor Genera l 
Ñ o r r a ^ ' / d e 8 a 10 p m. D l -
i'Í^11 Jo8é C o l í n a T o r r e s . 
P de ia tr ".—Concierto en el estu-
roíe^reS , ^ a c , ó ^ W X , por los 
S : u S S p ñ 0 r e s Jo*é Campos J u -
De la P a l m e r School C h l r o p r a c t l c 
de Devenport, l owa que trasmlete 
con una longitud de onda de cuarto-
cientos ochenta y cuatro m e r o s . 
Jueres 29 de enero de 1926 . 
A las 6 y 45 . Noic ias de sport 
y de los mercados de negocios. 
A l a s . Cuentos para ios n i ñ o s . 
A las 9 . Programa mus ica l por 
la orquesta impresora de discos 
B r u n s k i n c k 
P r o g r a m a bailable por la orques-
ta del Hote l L e Claipe y canciones 
modernas por el b a r í t o n o Peter H a c 
A r t u h u r . 
E s t a c ó n W R O 
p r o d u c i d o s p o r 
e í R E ü M A T I S M Q y j a O O m 
•B «oatraif , ;—a8eD0r -Antonio P l a -
1 ^ 1 , l0,^001"1^ X e n a P l a n a 
De la Radio Corporation of Ame- j 
r ica que l a tiene s iauada en l a c iu - j 
señori tas E n r i q u e t a ¿ ó u - da<i de Washington D C . y t r a s m i - ; 
j j j / -varelia Iturmend!, 'e coh uria longitud de onda de 469; 
dTi ^ ? — Concierto en la metr08- . . « o -
:- M -i„ 1 Ma'-ecfin Dor 1a xy-^A* Jueves 29 de enero de 1 9 2 5 . 
W 1 ? ; deI Sotado Mavor de la ; A las 6 y 4 5 . Cuentos para lo8| 
Wlesias^1' Teniente Director niños. 
2?° de u ¿ ¡ T nciert0 en el E s -




m ú s i c a na-
en n ú m e r o s de 
í e ! ' v ó r ' - C o n c i e r t o en 
M e l F»;00.00 por la B a ° d a 
Estado Mayor del E j é r 
^ c u r J o r U 0 , r JuaD Gon- " ' n 
^ comn ,0na, y cxtrau-
" C0^PO3ÍcÍOUe8 
A las 7 . Concierto por el t r í o delj 
Lee H o u s e . 
A las 8 . D i scurso . 
A las 8 y 30. Concierto por la 
de la M a r i n a y que | 
por las estacioues 
W G Y y la w J Z . 
A las 9 y 30 . C o n f e r e n c i a . 
A las 10 y 30 . P r o g r a m a bai lable 
•en el Hote l Waldorf , A s t e r i a re tras -






l iAS pfiSTAUlUmJUB U F P L K I M ' O 
C O N C I E R T O POFv R A D F O 
s i r á n trasmit idas por l a Esta^j 
^ V K A Q dc la R a d i o C o n » . ™ - , 
de P . U en la T^la - i r l EnGinto* 
E n r r o 20 I P L ' l . dc 8 y 3l) a 10 P . M 
Concierto desde el •restaurant i 
" L a Cafe t e ia '.. cortoó ia fl3 i u » ^ ^ \ 
d u e ñ o o* sr-ñor L u i s J o r d á n 
XO-I A : L a s horas e s p e c í í i c a d a s ] 
son en - l 'u í r to Dico . 
t i e n e n s u o r i g e n e n l a a c u m u l a -
c i ó n d e A c i d o U r i c o , e l c u a l e s 
p r e c i p i t a d o e n f o r m a d e f i n a s a g u * 
j a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s 
P a r a e v i t a r t a n t e r r i b l e s d o l e n c i a s 
e s p r e c i s o l i m i t a r l a f o r m a c i ó n d e 
A c i d o U r i c o , d i s o l v e r l o y , f i n a l * 
m e n t e , e l i m i n a r l o , 
T o d o e s t o l o c o n s e g u i r á V d . t o m a n * 
d o c o m p r i m i d o s d e A T O P H A N , 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a e l 
R e u m a t i s m o y l a G o t a , c o n s a g r a -
d o p o r l a r g o s a ñ o s d e é x i t o . 
C o n s u l t e a s u m é d i c o , 
A T O P H A N s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a -
c i a s e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g * * q u e 
c o n t i e n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1 /2 g r a m o . 
A t o p h a n 
S C í i E R I N C 
/ i 





R E P E N T E 
C u a n d o usted e s t á m á s contento I z a s ! e s a m a l d i t a 
mue la . ¡ Y se f u é e l gozo a l p o z o ! P o r eso lo m á s 
prudente e s l levar a todas partes , espec ia lmente a los 
ba i les y a l teatro , u n tubo d e 
C A F I A S P I R I N A . 
C o n dos tabletas c e d e inmediatamente e l m á s agudo 
dolor d e muelas , c a b e z a u o í d o . Igualmente ef icaz p a r a 
las neuralgias; las j a q u e c a s ; los r e s f r í o s ; e l males tar 
c a u s a d o p o r e l e x c e s o d e trabajo menta l , las trasno-
c h a d a s o los abusos a l c o h ó l i c o s , etc . 
N u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
I n o f e n s i v a p a r a l o s r í ñ o n e s . 
A l c o m p r a r , f í j e se e n la ' ' C r u z B a y e r " 
f Ü l O o y a s í fe 
d e a l t a n o v e d a d 
Déla mas exquiiífa con&ccion 
R E L O J E S 
DE PLATIMO YERULAriTEÍ 
Tenemoí cuanto puede cJí>»f<ar 
»1 Ausfo mas TPflnado evssva 
U/MviE.U>*v D I A Z -r O'-í 
M E P T U N O 13 T E L r A - 0 3 0 9 
V i g a s y C a b i l l a s 
e n c a n t i d a d e s 
g r u e s a s . 
C e m e n t o , tfy 
ó ) 1 ' Y e s o . 
' L o s a s 
a z o t e a , 
A z u l e j o s , 
Materiales 
^ dc C o n s t r u c c i ó n 
y Efec tos 
S a n i t a r i o s . 
C H U C H O F E R R O C A R R I L , Cos tado A l m a c é n . 
M u e b l e s a P l a z o s y a l C o n t a d o 
a T o d a s P a r t e s d e l a R e p ú b l i c a 
$ 1 0 . 0 0 a l m e s p u e d e a d q u i r i r u n j u e g o C u a r t o . 
8 . 0 0 „ „ „ „ „ „ C o m e d o r . 
7 . 0 0 „ n „ „ M „ S a l a . 
6 . 0 0 „ „ „ „ „ w R e c i b i d o r . 
S u r t i d o s c o m p l e t o s d e m u e b l e s f inos y c o r r i e n t e s 
L A F A Y E T T E 
A y e n i d a de I t a l i a 4 4 ( a n t e s G a l i a n o ) . T e l é f o n o M - 8 3 8 0 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
S O L O U S C U R A " T R U T A M I E N T O ' 
N E Ü S A L B Q N 
P O C C I Q N :==~J~: Y N Y E C C I Ó N 
P I D A / E A / U R E P R E / E N T A N T E D R . M . C E R E C E D 0 
T e l . A - 2 9 9 I M O N T E 1 7 2 , F A R M A C I A , ó d r o c u e r . ^ / 
S A N A T O R I O " D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s r e m e s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E ^ r o 2 9 de 1 9 2 b 
[ E s t a c i ó n T e r m i n a l 
H O V I M I E M O V í A J U U U d 1 
O T R A S N O T I C I A S 
E l Obispo de C n m a g ü e y . 
R e g r o s ó a Oamagi iey M o n s o a j r 
E n r i q u e P é r e z Serantes, Obisv-o de 
aquel la D i ó c e s i s 
l ' r t n de ijautiago ü e CuD:» 
P o r este tren fueron a: Sagua l a 
Grand3 el c a p i t á n del E . N . L e y t e 
V i d a l y fami l iares ; Manolo Bether-
te . C u b a i g u á n : J u a n Salazar R o -
d r í g u e z y Antonio S á n c h e z M a r t í n . 
Santiago de C u b a : Mario R u i z E l o i d ; 
Manuel C a l a s T o r o ; Manuel Ca las 
(padre) Santa C l a r a : santos F a r i a ; 
Miguel H e r n á n d e z Campuzano; los 
representantes a l a C á m a r a Manuel 
H e r n á n d e z L e a l ; E m i i i c Sampedro; 
Manuel V i l l a l ó n , los s e ñ o r e s V í c t o r 
I b a ñ e z ; F e r m í n R o d r í g u e z R o c h e ; 
E n r i q u e S á n c h e z ; R a m ó n F e r n á n -
dez; V a l e n t í n M a r t í n e z ; e l s e ñ o r A u 
relio R u i z y s e ñ o r a ; Miguel H e r n á n 
dez . C a m a g ü e y : Ale jandro F e r n á n -
dez; Manuel V i l l a m i l . T r i n i d a d : 
F r a n c i s c o T o l ó n y fami l iares P l a -
cetas: J o s é C o r t é s e h i jo; Migguel 
Mendoza . Aguada de Pasa jeros : 
F r a n c i s c o Caso de !a C u b a n Te le -
phone. C á r d e n a s : Jul io S i lva ; Ge-
rardo P é r e z ; s e ñ o r i t a E s t h e r C o n -
c e p c i ó n . G u a n t á n a m o : M a r t í n G u -
r r y B a y a m o : doctor J u l i á n J . Z a -
garra Centra l Wash ington: su admi-
nis trador MiMguel S r e t o s . Matan-
zas :el r e p r e s é n t a t e a la C á m a r a F é 
lix M a r t í n e z ^oberna; Manolo Pou , 
auxi l iar del superintendente de T r a 
fico del istrito H a H b a n a de los F . 
C . Unidos; Abelardo F e r n á n d e z . 
A m a r i l l a s : B e l é n P a r c t . Ciego d « 
A v i l a : Salust iano B r e y . J a r o n ú : 
Franc i sco Mier y fami l iares . Ciego 
de A v i l a : Salust iano B r e y . J a e s 4 T 
¿le A v i l a : R a m ó n s e i j o . 
T R E N D E C O L O N 
Por este t ren l legaron de C o l ó n : 
.\lberto G o d í n e s . Dos R í o s : L u i s 
C á r d e n a s . Cabezas: el Alca lde m u -
nicipal de aquel t é r m i n o Domingo 
P a s t r a n a . J a r u c o : Victoi' S i m ó n . 
*guacate: Abelardo M a r t í n e z , 
E l A lca lde de R o d a s 
E l s e ñ o r Hel io Alvarez , a lcalde 
munic ipa l de Rodas , r e g r e s ó a dlcno 
l u g a r . 
Direct ivos de la H e r m a n a d a d F e r r o -
v i a r i a s 
go Vicente T e j e r a , F i s c a l de aquel la 
A u d i e n c i a . C o l ó n : el representante 
a la C á m a r a Antonio de A r m a s . Cen 
tra l " R e f o r m a " : A g u s i í n T a T r r i d a . 
\ C a i b a r i é n : J o s é R . Mendizabal; doc 
tor H e r n á n d e z M l y a r e s . Y a g u a j a y : 
¡ M a n u e l Delgado. E n c r u c i j a d a : Mi-
í g u e l M á r q u e z . C e n t r a l A n d e r í t u : A n 
| tonio V á z q u e z . Saguu la G r a n d e : 
¡ M a r t í n L e i s e c a ; J o s é Otero . Reme-
idios: doctor Po la Montero . C á r d e -
¡ n a s : Vicente A l v a r e z ; J o s é V á z q u e z , 
Cienfuegos: doctor Gustavo Igle-
¡ s i a s ; J u a n J o s é H e r n á n d e z ; J o s é Lá 
í z a r o ; Antonio B r a n d . Jovel lanos: 
j C a r l o s M a r t í n e z . 
E l conflicto de razas 
A s a n t a C l a r a r e g r e s ó el coman-
dante del E j é é r c i t o Nacional Gaspar 
Betancourt , d e s p u é s de conferenciar 
extensamente can el s e ñ o r secre ta -
rio de G o b e r n a c i ó n sobre el proble-
m a de aquel la loca l idad . 
V i a j e r o s que l legaron 
Vin i ero n de B a ñ e s : R a m i r o F o -
r^ts . M o r ó n : A g u s t í n C a r m e n a ; A r -
gel S i e r r a y s e ñ o r a . SanUogo de (Ju-
ba* Carlos P e r e r a ; doctor Rod i i í - » 
gnez G r a m e t : J o s é G a r c í a del B u s 
to; Car los T i i u e c h e l C e n t r a l Cova-
M á d o n g a : e l Ingeniero Ale jo C a r r e -
ñ o . Nuevitas: C á n d i d o V a l d é s . C a -
m a g ü e y : Jul io Mel la y s e ñ o r a . Cie -
go d e A v i l a : Horac io M a r t í n e z y fa-
mi l iares ; A m a d o r i z q u i e r d o : doctor 
M á x i m o s^nfeliz y fami l iares . Santa 
C l a r a : Leopoldo s a S u t c s ; J o s é Joa -
q u í n F e r r e r ; s e ñ o r a Mercedes Pa-v 
d r ó n de Mestre y famii iarea. 
R u b e n s y T a r a f a a J a r u c o 
H o y a las 110 y 30 de l a m a ñ a n a 
s a l d r á un tren especial formado 
j por un coche- equipaje y un coche 
¡ s a l ó n con destino a J a r u c o para re-
jgresar por lá tarde, siendo sus pa-
I Bajeros el Pres idente del F e r r o c a r r i l 
del Norte de C u b a y Director del F a 
r r o c a r r i l de Cuba , coronel J o s é Mij 
guel T a r a f a y otros s e ñ o r e s . 
T r e n ^ J a g ü e y G r a n d e 
Por este tren fueron a B a t a b a n ó : 
E l i a s R o q u e t a . U n i ó n de Reyes: E n 
rique G . Quevedo. G u a r a : J o s é Mi 
guel P e n d á s 
T r e n de SaSnt iago de C u b a 
E s t e tren l l e g ó ayer con m á s de 
una Shora de retraso S J M b o 
una hora y 40 minutos de r e t r a s o . 
1 P I D A 
S I D R A 
A f e i t a r s e 
E s P l a c e r 
U s a n d o C r e m a 
d e A f e i t a r 
C O L G A T E ^ 
R a p i d S h a v e C r e a m 
U n pedacito así, 
1/2 pulgada basta para 
Hacer 1 1 pulgadas cúbi-
cas de rica jabonadura. 
Más que suficiente para una afeitada 
C r e m a de Afei tar 
C O L G A T E ' S 
A b l a n d a el pelo en su base, 
por donde corla la navaja. 
D e j a la cara fresca, 
suave, aterciopelada. 
P D A 
i 
Coláale y Co. 
Arsítial 2 y 4. Habana 
ANUNCIO DE VADKV 
D E A R R O Y O N A R A N J O 
p o r m K 
LA MEJOR 
D E V E N T A 
E N T O D A S P A C T E S 
J 
T r e n de P i n a r de l R í o 
P o r este tren l legaron de P i n a r 
E l Pres idente y el secretario de 
la D e l e g a c i ó n n ú m e r o 2 de la H e r -
mandad F e r r o v i a r i a s e ñ o r e s Anto-
nio Morales y Almanzor Tomas , res! 
_ , j , r .^ ! del R í o : E l magistrado del T r i b u pecfivamente, a c o m p a ñ a d o s del De-i 
legado L u i s Vi lches . de Cienfuegos 
y el de C á r d e n a s Antonio s u á r e z , , 
fueron a Cienfuegos . 
na l supremo doctor A d r i a n o A v e n -
d a ñ o y sus fami l iares : E z e q u i e l C a -
lero; el Admin i s t rador del anco de 
C a n a d á en l a L o n j a de Comercio J o -
sé F e r n á n d e z ; Leonardo y Antonio 
Deben . C o n s o l a c i ó n del S u r : Pedro 
M á r q u e z , c irujano dent i s ta . 
T r e n a C o l ó n 
Por este tren fueron a Jove l la -
nos doctor R a ú l G u m á . C o l ó n : E m i -
lio G ó m e z , sus f a m i l i a r e s . C á r d e -
nas: Lorenzo E l g a r r e s t a y fami l ia -
res . 
E S A L A R M A N T E 
E l estado de una persona cuando 
enflaquece pierde los colores o I 
disminuye de peso. E s t o signif ica' 
que la terrible "anemia" ha hecho 
presa de el la y de a h í a l a tubercu-i 
losis s ó l o hay un paso. E l r e m e d i o ¡ 
entre otras cosas es disponer a 
tiempo de un buen reconstituyente! 
y nada hay m á s completo en este 
sentido que t i "Nutr igenol" pre-
p a r a c i ó n que contiene carne, kola, 
caeao, coca, fosfoglicerato de cal y 
v ino. E s lo mejor que puede to-
marse para combatir la espantosa 
anemia la debilidad general , r a -
quit ismo, e tc . e tc . 
Se vende en todas las F a r m a c i a s 
de la I s l a . 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
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F R E C U E N T E S Y B U E -
N O S R E S U L T A D O S 
E N B R O 2 6 . 
S T S P R O G R E S O S 
E s t á n de p l á c e m e s los vecinos de 
este s i m p á t i c o uarrio por l a perspec-
tiva que le ofrecen las ventajas y 
proyectos para su mejoramiento . 
L o s F e r r o c a r r i l e s Unidos han i n l - ¡ 
ciado una considerable rebaja en el 
precio de los pasajes y han obtenido 
nuevo mater ia l para aumentar el 
n ú m e r o de t r a n v í a s e l é c t r i c o s de mo-
do que salgan cada veinte minutos 
de la E s t a c i ó n C e n t r a l desde las 
rinco d i la m a ñ a n a a las doce y vein-
te de la noche. 
L a H a b a n a E l e c t r i c e s t á exten-
«iiendo cus l í n e a s hasta el Sanatorio 
" L a E s p e r a n z a " y probablemente 
hasta el mismo poblado. 
L o s ó m n i b u s oue hacen el trayec-
to de B e j u c a l y Santiago de las V e -
gas han rebajado sus precios y a u -
mentado sus v e h í c u l o s de modo que 
la c o m u n i c a c i ó n con l a capital se 
hace con suma rap idez . 
T r i e n i o s como cosa cierta l a con-
l i n u a c i ó n del adoquinado de la ca-
retera desde el entronque de la de 
Managua hasta Calabazar y que de-
•sron en suspenso los conocidos con-
tratistas A . V a l d é s y C o . 
E l gobierno provincial e s t á ter-
tninandr las carreteras que han de 
unir iste barrio con el reparto A r -
iíay " L o s Pinos , carretera de B e j u -
cal y Marianao p ; r C a p d e v i l a . 
E l reparto F a r a j ó n ha sido cru-1 
¿ado por calles espaciosas presentan- I 
do un m a g n í f i c j aspecto a l que da i 
realce la r e c o n s t r u c c i ó n de la c a - ! 
He Lu¿ que ha sido compuesta y c u - ; 
bierta de tarvia ?. espensas de los 
r.ropietarios r e s i l f u t e s en dicha v í a . ! 
L a sociedad *Ei Progreso" ha co-
menzado con inusitado entusiasmo 
% levantar el ed ir í c io social en el 
terreno' donado po* el s e ñ o r b a r a -
jón y con el auxil io de los d e m á s 
vecinos y propietarios que aportan 
loe materiales necesarios y el nu-
merar ic para el personal de l a obra. 
E l parque de recreo, o sea el par-
que Ponce, sigue muy adelantado en 
su c o n s t r u c c i ó n y si se tiene en cuen-
ta el c r é d i t o de cinco mi l pesos con-
cedidos por el Municipio habanero 
y las donaciones en efectos para su 
embebecimiento que proyectan ha-
cer varios vecinos no c a b r á duda 
que r e s u l t a r á una obra bella y ele-
gante. 
Considerados estos beneficios que 
••eciba el pueblo z\ c l ima que por su 
a l tura nos rodea, el a ire saturado 
de la fragancia de una exuberante 
v e g e t a c i ó n y el agua abundante que 
poseemos—sin disputa la mejor de 
la provincia—tenemos r a z ó n para 
asegurar que Arroyo Naranjo s e r á 
ei lugar escogido para residencia de 
las i famil ias que quieran dis frutar 
de salud, lo que tienen a diez mi -
nutos de la cap i ta l . 
F . D . Smi th . 
0 
C a d a D í a 
JWl Teniente Coronel G o n z á l e z 
H e r r a d a 
A C a m a g ü e y r e g r e s ó el teniente 
Coronel Gabr ie l G o n z á l e z H e r r a d a 
Segundo Jefe deaquel Distri to M i l -
t a r . 
E l Praes idente de l a U n i ó n A b é t i c a 
E l coronel retirado del E j é r c i t o 
Nacional s e ñ o r Eugenio S^va , , P r e -
sidente de la U n i ó n A t l é t i c a A m a -
teurs f u é a C a m a g ü e y . 
V i a j e r o s que sal ieron 
F u e r o n a Matanzas: Virg i l io Tes -
t a r , C e n t r a l "Adelada": Miguel F a -
lla G u t i é r r e z . Ciego de A v i l a : Hono 
rato Mestre y fami l iares; Serapio 
Moreno. Santiago de C u b a : los doc-
tores E d u a r d o de la Vega y A r t u r o 
Betancourt Manduley . C a m a g ü e y : 
Manuel G ó m e z V a l l e ; B e r n a b é s . 
S á n c h e z ; E r n e s t o B s r n a l y s e ñ o r a . 
Santa C l a r a : el representante C a r -
los Machado; Ricardo Campo; Ne-
mesio Campos ; Cipriano C a r r i l l o ; 
y fami lares . Matanzas: Bienvenido 
M a r t í n e z y fami l iares ; doctor Die-
!BJ M I T T 
L a L e n g u a C a r g a d a 
es el indicio infalible de saburra en el es tómago y desorden en 
los intestinos. Para evitar que se desarrollen enfermedades más 
graves, tratándose del estómago, tómese la 
S A L D E 
F R U T A D E 
( E n o ' s F r u l t S a l t ) 
Este medicamento reúne las propiedades valiosas de frutas 
maduras, produciendo un refresco espumoso y agradable, que 
tiene el efecto de un laxante suave. Con su uso desaparecen los 
eructos, la náusea, la jaqueca, el estreñimiento-y demás s íntomas 
de la mala digestión. L a E N O se puede tomar en cualquier mo-
Biento, pero el efecto laxante se consigue mejor cuando se toma 
f l remedio en ayunas, disuelto en agua caliente. 
De renU «a todt» las farmacias, en fraicot de dos tamaño» 
Preparado ezelutivammte por 
J . C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agentes exclurivos: 
HAROLD F RtTQUn: A C O . . / n c * Numa York, Toronto, Sydney 
Certi f ico: Que uso con mucha 
frecuencia el " G r i p p o l " en las afec-
ciones catarrales de lo t r á q u e a y 
bronquitis obteniendo siempre muy 
buenos resultados, y en pocos d í a s 
de tratamiento generalmente, he 
podido aprec iar sus beneficios 
( f d o . ) D r . J o s é O . Va l l e 
E l " G r i p p o l " es una excelente 
m e d i c a c i ó n en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros , bronquitis,! 
tuberculosis , lar ingi t i s y en general; 
en todas las afecciones del aparato i 
resp irator io . 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes e x í j a s e el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
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E S R E C H A Z A D A D E F I N I T I V A -
M E N T E L A E N M I E N D A R E F E -
R E N T E A L T R A B A J O D E L A 
N I Ñ E Z 
C H I C A G O , enero 27. 
E l i m i n a n d o toda probabi l idad de 
que vuelva a reviv ir el asunto, esta 
noche ha sido rechazada definit i -
vamente l a proyectada enmienda 
const i tucional referente a l trabajo 
de la n i ñ e z , habiendo sido derrota-
da y a en 13 estados por una o a m -
bas c á m a r a s de sus respectivas le-
g is laturas o mediante referendum. 
B O T A S E A L A G U A U N B O T E M O -
T O R D E 2 0 , 0 0 0 T C l N E L A D A S 
E S T O C O L M O , enero 27. 
Acaba cíe ser botado a l agua en 
los asti l leros de Hamburgo el bu-
que-motor de 20,000 toneladas de 
registro Sveland, siendo el mayor 
del mundo en su clase. E l Sveland 
ha sido construido para una f i rma 
sueca y e m p e z a r á en breve a pres-
tar servicio en el transporte de mi-
neral de hierro procedente de las 
minas de Suecia. 
p r e s t a u n n u e v o y v a l i o s o 
s e r v i c i o . C o n o c i d o e n C u b a 
h a c e m á s d e q u i n c e a ñ o s 
n o h a y q u i e n deje de s a b e r 
s u s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s . 
H a n r e c u r r i d o a é l h o m -
b r e s d e t o d a s e d a d e s , 
u n o s p a r a c u r a r s e y 
o t r o s p a r a e v i t a r e l c o n -
t a g i o d e l a g r a v e enfer -
m e d a d q u e e l S y r g o s o l 
c u r a . 
U s a a a o S Y R G O S O L 
C o n J e r i n g u i l l a S y r g o s o l 
y a l p r i n c i p i o del m a l . 
l a c u r a c i ó n e s 
m á s r á p i d a . 
ANUNCIO DE VAOIA 
S Y R G O S O L * 
C u a n d o u s t é T L 
W e l Q u e s o ^ 
&e e l a b o r a 
y e s t á i n T 
p e c c i o n a d o por el 
G o b i e r n o , ^ 
d o s a m e n t e ¡ ¿ T 
r a f 0 y meteiado 
a l a p e r f e c c i ó n ^ 
e l p r o c e s o especUj 
^ a f t " , U d . n ^ 
s o r p r e n d e r á de * 
e x q u i s i t o sabor. 
Se rende en toda» 
ta a 50 centón u 
Para cada padecimiento 





Para los Ríñones 
Para el Hígado 
Para las Damas 
Para los Nervios 
Pildoras Paw Pair 
Ungüento para 
Almorranas 
C U I D E 
S U 
S A L U D 
Pídale a su boticario o a 
nosotros directamente, 
nuestro folleto "GUIA 
DE LA SALUD." 
\ 1 
NO ea poslblt tener FeHcMad «tn cm»4í| Buena Salud. Ningún bombee et mti»l 
cedor del cartfio de una mujer ni ninfuas 
mujer del cariflo de un hombre, como isa. 
poco son dignos ellos de «er loi nsdrw d« n i 
criatura, si se encuentran sufriendo de cada 
ealud. 
Los Remedios Homeopáticos de Mam 
fueron dejcubicrtos y origloados por el ct-
lebre Dr. Munyon con la (ola idea de dar it 
mundo entero y poner en las mano* de la 
humanidad doliente, prepsradonrt laofes-
si vas y eficaces para la prolongación y es* 
servación de la salud de los pueblos. 
Los Remedios Homeopáticos de Vcutos 
extirpan y evitan aquella* enfennedato 
más cotaúnes e iríidiosai que n «r deaaad* 
sen, destruirían la salud y la felicidad. B 
folleto G U1A DE LÁ SALUD del Dr. Mas-
yon indicará a Ud. la manera desdnWwnr 
con propiedad sus remedios para que Ud. r 
su a hljoí vivan saludable* y ffllces. 
Los Remedio» de Munyon ce Teafc» • 
todas las farmacias. 
M U N Y O N R S M E D Y C 0 . 
Scranton, P a „ U .S . A. 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R Á P I D O - S E G U R O 
D é m e U n " F r a i l e 5 5 F r í o 
C e r v e z a " f r a i l ^ 
C . J I M E N E Z - R O J O C o . A g ^ e s 
T e j a d i l l o 1 8 . T e l é f o n o fl-7132. 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A S 
F O L L E T I N 1 0 3 
R U I T A B O S 
Novela, su tfem part*» 
J U L E S M A R Y 
T E R C E R A P A R T E 
(D« renta • » 1» LlbraMa " L a Jíoftein* 
fócala". PI y Margall, (antes ObU>o> 
«Oxm. Idb y Hl» 
( C o n t i n u a ) 
ble que ocultaba una ca j i ta de cau-
dales, hizo funcionar la c o m b i n a c i ó n 
de é s t a , y en uno de aua departa-
mentos e n c o n t r ó el or ig inal de la 
carta de Senoncourt. 
L a d o b l ó con cuidado y la guar-
dó en su car tera . 
— ¡ V a m o s ! ¡Me parece que tam-
b i é n s a l d r é de este a t o l l a d e r o ! . . . . 
Pero, como el tiempo apremia y lo 
mejor es no desaprovechar n i n g ú n 
r e c u r s o . . . ¡ s a l g a m o s ! . . . 
L o cual hizo, pero no s in haber 
tenido antes la p r e c a u c i ó n de des-
truir la c o n f e s i ó n escrita de su cr i -
men. , 
11 
J U S T I C I A D E C A R T U C H O 
Hemos dicho var ias veces, a l re-
latar estos ú l t i m o s acontecimientos, 
que tanto B a s t i a n a como el notario 
Olagier no h a b í a n dejado de notar 
que, d e s p u é s de sus inexplicables 
desapariciones, M a n l e ó n v o l v í a brus-
camente a la superficie de la v ida 
paris iense. 
S in tener nunca mucho dinero a 
su d i s p o s i c i ó n , Gaspar r e a p a r e c í a 
con la bolsa bastante bien provis-
ta y pagaba deudas m e n u d a s . . . 
¿ V i v í a acaso G a s p a r u n a dobie 
v^da? 
Ante s de su matrimonio , antes 
de encontrar a B a s t i a n a en la casi-
ta de Bel levue, M a n l e ó n c o n o c i ó a 
Miguel Palandouse en un garito que 
Cartucho gustaba de frecuentar, y 
a l que G a s p a r iba a veces a probar 
fortuna en a l g ú n vergonzante baca-
rá, juego en que se pintaba s ó l o 
para abat ir con nueve en todas las 
jugadas . 
Una noche en* que h a b í a ganado 
de esto modo, haciendo trampas, a l -
gunos billetes de mi l francos, y en 
| el momento en que, ya en el bou-
¡ levard, h a c í a parar un coche para 
! que le llevase a l paseo de la R e i -
• na, un hombre le c o g i ó del brazo 
, famil iarmente y le dijo al o í d o : 
— ¡ V a m o s a part ir , amigo! 
M a n l e ó n se e s t r e m e c i ó , lo t o m ó 
por la tremenda, a m e n a z ó con l la -
mar a los guardias , y, por ú l t i m o , 
c o n s i n t i ó en dar un billete de qui-
nientos francos. 
Aquel hombre era Cartucho . 
Gaspar v o l v i ó a l garito. Y a l l í , • 
desenvuelto, vestido de nuevo, c a -
lado el m o n ó c u l o y s in m á s falta | 
que una corbata s o b r a d a m e n t e - v i s -
tosa, se e n c o n t r ó a Miguel P a l a n -
douse; y, como no s iempre se pue-
den hacer f u l l e r í a s , y como desde 
el momento en que un hombre se 
convierte en un jugador honrado, 
r:as probabilidades se equi l ibran, s u -
c e d i ó que una noche el marido de 
B a s t i a n a se q u e d ó s in un cuarto y 
entrampado. / 
E s t a b a demasiado hecho a estos 
percances p - r a preocuparse por ellos 
exageradamente, y s u b í a por el bou- I 
levard, a pie, fumando un c igarro , \ 
cuando una voz muy conocida le 
dijo: 
— A h í v a un billete de quinientos . 
— ¿ P i e n s a usted devolverme lo 
que le d i ? — p r e g u n t ó Gaspar , reco-
nociendo a Palandouse. 
— ¡ C a b a l l e r o ! — di jo el tunante 
con a l t i v e z ; — ¿ q u é se h a b í a usted 
c r e í d o ? Yo soy un hombre honrado. 
Y d e s l i z ó un papelito azul en la 
mano de M a n l e ó n . A la luz de u n 
farol , pudo ver G a s p a r que C a r t u -
cho no le e n g a ñ a b a . 
Dieron algunos pasos en si lencio. 
Palandouse miraba a Gaspar a h u r -
tadillas. H u b i é r a s e dicho que le tan-
teaba, que tenia que confiarle una 
cosa y no se a t r e v í a . E r a n las tres 
de la madrugada. E l boulevard es-
iaba desierto. 
Car tucho p a r e c i ó decidirse , a l f in . 
-—Mire, ahora que ha guardado 
usted el p á p i r o en el bolsillo y que 
ya no puedo pescarle, quis iera de-
c ir le a usted que !e hago ese re-
galo con una c o n d i c i ó n . . . 
— ¿ C u á l ? 
— N o se lo doy a usted t o d o . . . 
— L o que quiere d e c i r . . . 
— L o que quiere decir que, cuan-
do lo haya cambiado por oro, ten-
d r á que darme doscientos c incuen-
ta f r a n c o s . . . Pero, en recompensa, 
le e n t r e g a r é un billete de mi l 
y cuando lo haya usted cambiado 
por el v i l metal , se q u e d a r á con diez 
luises y me d a r á a mí el resto. Y 
s i le gusta el juego, lo repetiremos 
tantas veces como podamos. ¿ H a 
comprendido usted, amigo? 
Gaspar h a b í a comprendido. 
E n voz b a j a , tuteando al otro por 
pr imera vez, d i jo : 
— L o que me has d a d o . . . ¿ e s un 
billete falso? 
— ¡ E n t e n d á m o n o s ! . . . ¿ Q u é es un 
billete falso? ¡ U n billete que no va -
le un pito! Pero, c á m b i e l e u s t e d . . . 
Que le den por é l veinticinco lulses 
y s u billete se h a b r á convertido en 
un papelito igual a los del B a n c o . . . 
y que vale quinientas p e l a s . . . ¿ e h , 
chico? R e s p o n d e . . . ¿ T i e n e s a l g ú n 
argumento? Competencia í i b r e . . . . 
para m i no hay m á s que eso. T ú 
tienes buenas r e l a c i o n e s . . . He pen-
sadp en tí para dar sal ida a mis pro-
ductos. . . T r a t á n d o s e de un ricacho 
como t ú , nadie r e p a r a r á demasiado 
en Jos billetes que salgan de tu car -
t e r a . - . Yo d e s p e r t a r í a sospechas en 
s e g u i d a . . . Y la p o l i c í a no se anda 
en contemplaciones! Vamos, ¿ a c e p -
tas? , • • 
— ¡ A c e p t o ! 
— ¡ E n h o r a b u e n a ! ¡ Y a se te pre-
s e n t a r á n otras excelentes casiones 
para trabajar en el negocio! ¡ H a s -
ta m a ñ a n a ! . . . Puedes contar con-
migo. 
—No d e s c a n s a r é . . . 
Se separaron. 
A s í fué como a l conocimiento, r á -
pidamente entablado, s u c e d i ó u n a 
; complicidad inmediatamente consen-
tida. V 
L o s billetes falsos estaban^ graba-
j dos con una habil idad consumada. 
I Durante largo tiempo, Gaspar los 
; hizo c ircular por todas partes, p r u -
dentemente, s in riesgos. 
Y de esta suerte, poco a poco, a 
¡ fuerza de p r e s t a r servicios, f u é co-
nociendo m á s í n t i m a m e n t e las ú l t i -
mas capas sociales de P a r í s , sobre 
' ¡as que Cartucho re inaba como se-
ñor y d u e ñ o . 
Por bien dirigidos que estuvieran 
j aquellos negocios, no p o d r í a pasar 
' mucho tiempo s in que sufr ieran u n 
: tropiezo. E l Banco de F r a n c i a se ha-
I bía a larmado. L o s agentes m á s ea-
1 gaces de la Prefectura s e g u í a n to-
| das las pistas. Cartucho no se asus-
tó por tan poco, y cada ocho d í a s 
i se l levaba a un local distinto su cua-
' dri l la de grabadores e impresores. 
E s preciso a ñ a d i r que a cada mu-
danza h a b í a organizado alrededor de 
las madrigueras en que se enterra-
ban, una v ig i lancia maravi l losa , 
tanto de d í a como de noche, y que 
nunca flaqueaba. A esto d e b í a , s in 
duda, s u prestigio. D i r i g í a , dispone, 
inspiraba confianza. 
Y los h á b i l e s obreros que a sus 
ó r d e n e s p r e t e n d í a n d isputar su mo-
nopolio a l Banco de F r a n c i a , traba-
j a b a n s in temor en sus criminalet» 
y misteriosas tareas . . . 
E l Banco , cansado de luchar , pro-
m e t i ó una recompensa de veinticin-
co mi l francos a l que descubriera a 
los fa ls i f icadores . 
Pero Cartucho estaba seguro de 
s u gente. 
Sin embargo, le hic ieron t r a i c i ó n , 
y Cartucho no estuvo muy lejos de 
la c a t á s t r o f e . 
E n la c o l i n d e Crouiebarbe, adon-
de h a b í a trasladado ú l t i m a m e n t e su 
industr ia , puso en c o m u n i c a c i ó n sus 
tal leres , instalados en el s ó t a n o , con 
una taberna, por medio de un tubo 
a c ú s t i c o . 
A h o r a bien, una noche, a eso de 
las once, e l silbato s o n ó con insis-
tenc ia . L o avisaron desde a r r i b a 
que o c u r r í a algo grave . S u b i ó , pene-
t r ó en las t inieblas de un patio . . . 
U n a c o n t r a s e ñ a enviada desde el ex-
tremo de un corredor, Hevó^has ta su 
o í d o la s e ñ a l convenida: 
" Y a no tengo p a n . . ' . " 
A lo q u i r e s p o n d i ó Cartucho , con 
e l c o r a z ó n onrimido: 
— " Y ne perdido mí parné." 
I — ¿ E r e s tú . Cartucho: 
I - S í . . . ¿ E r e s tú , C a ^ t o - ^ 
- ¡ S í ! . . . H a y n o v e ^ d e s ^ . 
g á o s a escape, es tá i s ^ bti»r 
l o d a una cuadril la de p o l l c ^ . . . 
lido con el comisario a »» lleV0 » 
| ¡ V i v o ! . . . ¡vívoL- h„ D o r a q ^ - ' 
cuarto de hora rondando POr 
No deben df- estar lejos-• • ^ de 
v i v o ! . . . . Y o ^álaargr0euanirte c o » -
; Greheta; ve al ia a reui 
| g 0 A ú n no 
' ñ u t o s , cuaud(f ya estaoa 
t a ñ o . a íaTor 
I y mientras so?are*. ^ 
de las sombras de lo» 5 licits » 
ron llegar en coche a los P" 
toda velocidad. sói0 c»£; 
E r a demasiado ^ ^ ü e s de « i 
ron en sus manos ^ ^ e n i e r o » 
b a j o . Hasta el mismo 
b í a desaparecida d0 t w j p 
¡ V e n d i d o s ! •H9abí|" preciso 
dos! ¿ P o r quien? ^ 
r iguarlo! Cartucho .. 
— E s e , — m u r m u r o ^ dlTer. 
un gesto t e r r i b l e , - ^ 
d ( V t a I 1 : i d ^ r o ^ ^ 
h ^ i r d e t ^ d i ^ ^ ¿ S 
¡ t r a g o , dos o tres vasos ^ y ^ i r í 
v ó los codos en i * h ir 
í n d i g o , de hito en ^ 
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C A S O S Y c o s a ; 
N u e s t r a l i q u i d a c i ó n f i n d e t e m -
p o r a d a e s u n a e s p a n t o s a r e a l i d a d . 
R a s o s , t h a r o l e s , V e l v e t a s , 6 1 a -
c é s y í i s ú s , d e s d e u n p e s o h a s -
P A N C H O G O M E Z 
A l l á en sus mocedades tuvo a l g u n a s pesetas 
y tuvo sus amigos y tuvo e d u c a c i ó n ; 
hoy tiene el pelo blanco y tiene dos mule tas 
y tiene la f igura de un triste " h a b i t a n t ó n " . 
P a r a lanzarse a c a z a de u n a l i m o s n a , l lega , 
endilga su discurso, se d a pres to a q u e r e r 
y luego pide un n í k e l , que n inguno le n i ega 
a pesar de que d ice : "pido p a r a b e b e r " . 
No es de los borrachi i es que l l evan a m a p u c h e s , 
que siendo, como é l dice, el j e f e de los buc he s , 
no debe andar con l í o s que a v e c e s h u e l e n m a l . 
Se muestra s iempre a legre , c o n f o r m e c o n su e s t a d o ; 
y cuando le preguntan q u é f u é de su p a s a d o , 
e x c l a m a : "soy, s e ñ o r e s , un d e r r u m b e s o c i a l " . 
Serg io A C E B A L . 
0 M 0 en los c u e n t o s de l i a d a s » donde i n t e r v i e -
nen Ni t ros m a r a v i l l o s o s p a r a d e v o l v e r la be-
lleza, ex i s t en hoy l a s c r e a c i o n e s 
f l O R E S O E l C A M P O 
cuyo J a b ó n da t e r s u r a u í r a q a n c i a al c u t i s 
m a s c a s t i g a d o . 
F L 0 R A L I A M A D R I D 
D E 
R O B O 
E a !a Primera Estac ió i i de Poli-
e p r e s e n t ó ayer Teodoro P é r e z y 
iuiz, espafcol, de 19 a ñ o s , chauffeur 
v vecino de la P l a z a del P o l v o r í n , 
cía denum-iaron ayer Germán Mar- ' c o m ^ a ñ a d o del vigilante 137 4 de-
• inez y García, de 23 aüori, Manuel aunciando que un ii^lividuo mestizo, 
l'alaco iuío;:tj , de 30 añ(.:j y Do-'desde un a u t o m ó v i l , que manejaba, 
mngo Barre-io y Valle, io-Ij-í Ií na-!le hizo dos disparos de r e v ó l v e r , al 
cionalidad esijañola, del comercio y reconvenirle porque casi lo arro l la en 
vecinos de Obrapla n ú m e r o 8, en;la esquina que forman las calles do 
esta ciudad; quo habiendó p e r m a n e - . t í a n J o s é y San N i c o l á s , 
cido aumentes desde antier a las seis Se l ibraron las ó r d e n e s oportunas 
de la mañana, les fueron robadas de 'para la busca y captura dei denun-
las habitaciones que- ocupan en la ciado, 
casa de que son vecinos, prendas de 
vestir que estiman en la suma de! 
íOO pesos. Que para la r e a l i z a c i ó n j 
del hecho han violentado las puertas j 
de entrada a sus réspect ivas vivien 
>las. 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
C R U C E S 
L a Direct iva que ha de regir los 
. dio conocimiento a l destinos Je esta sociedad durante el 
. ins trucc ión de la Pvi-1 ^rese.nt,e ano' ha l ^ d a d o qonstitui-
Del 
Juzgado d 
mera Sección, de guardia diurna 
ayer, día festivo. 
S E AP110PÍO CJi S I E L D O A J E N O 
. A la policía de Regla d e n u n c i ó 
ayer, .Esteban Casco y Prado, na-
tural de España, vecino de Martí 22, 
en aquella Vil la, piloto de la lancha 
"Maceo", de la r^jpiedad de la 
••CompaiV.a de Transporte Regla' , 
de San Pedro n ú m e r o 18, en esta 
da en la eiguiente forma: 
Presidente de Hono.-: E x c m o . S r . 
Laureano F a l l a G u t i é r r e z , 
Excmo. Sr. Es teban Cacicedo, Don 
Juan F a l l a G u t i é r r e z , Ricardo Díaz , 
S r . C ó n s u l de E s p a ñ a en Cienfue-
gos. 
P r e s í d a n t e efectivo: Don Nicanor 
R o d r í g u e z . , 
Vice:. Don A n d r é s I t u r b e . 
Secretarlo: Don F e r m í n G a r c í a . 
V i c e : Don Santiago C a v a d a . 
. ' Tesorero: Don Manuel S. F u m a r a -
i iudad, que su primo José Casco, lda 
V i c e : Don Benigno Garc ía . 
Vocales : Don F i d e l R o d r í g u e z , 
ercibió por él su sueldo de $65, 
H orrespondiente al mes de Diciembre 
ú l t imo , apropiándose lo y desapare-
¡c iendo . 
Manuel C a r r o , J o a q u í n R u í z , V irg i -
lio Vi l lanuova , T o m á s R o d r í g u e z , Ig-
nacio Alonso, i<auriano Secados, A r -
turo Campo, Franc i sco Alonso, Jo-
I s é F e r n á n d e z , J o s é G u t i é r r e z , Jovi-
no F e r n á n d e z . 
Vocales suplentes: Doi: E v a r i s t o 
Mazas, J u a n S á n c h e z , Manuel L l a n o , 
Angel Romero , Manual Toribio , Jo-
sé Vvire la . 
Agradecemos el saludo que nos 
dirige la .f-xpresada Direct iva y le 
deseamos e: mayor é x i t o en sus ges-
tiones .. 
Ó H 0 £ 
, > A R G O M A A l . ( A L I X T O 
G A I U 'A 
Todos los días, un nárcomauo por 
lo menos, es enviado a la Sala E s p e -
cial para este tratamiento en el Hos-
pital Calixto García . 
E s una batida muy digna de ven-
comio que ha emprendido l a - p o l i c í a 
toda. Y a lo dijimos anteriormente. 
Ayer los agentes la Secc ión de 
Expertos, números 27 y 29, arresta-
ron en Prado y Animas a Mario Gue-
rense y Benítez , de 20 años , al que 
le fueron bailados encima út i l es pa-
ra el iisoxde drogas heroicas, tales 
como jeringuilla h ipodérmica , anes- fuerzas, de e n e r g í a s , de vigor, 
tés ico para hacer insensible la inci- jjjg aiient06 y de á n i m o s , tiene el oom 
isión de la aguja, etc,, etc. bre j o v e n . Loa a ñ o s se lo hacen per-
Reconocido por el médico de guar- * der y s í sabe tiene acierto, tomando 
dia, en el Segundo Centro de Soco-i ia8 p i ldoras Vi ta l inas , recupera lo 
rros, fué recluido para su c u r a c i ó n lqUe ha perdido, se v igoriza y prepa-
por disposición del s eñor Juez d e | r a para nuevos esfuerzos, luchas y 
Ins trucc ión . sacri f ic ios . P i ldoras Vi ta l inas , rever 
¡ decen la edad. Rejuvenecen, hacen 
UN C H A U F F E U R Q U E D I S P A R A , | joven al desgastado y al arrulnaciu 
CUANDO NO A R R O L L A f í s i c a m e n t e . Todas las boticas las 
venden y su d e p ó s i t o E l C r i s o l , Nep-
E n la Quinta E s t a c i ó n de P o l i c í a ¡ t u n o y Manrique, H a b a n a . 
P L E N I T U D 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
( L A M A Y O R D E t M U N D O ) 
^ l a s c o a í o . Z a n j a y S a o J o s é 
T E L E F O N O M - 5 8 7 4 
Cta. 
E ' í L A S A R T E Y R U I Z 
HX F A L L E C I D O 
( D E B H T E F D B R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S ) 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves 29 a las cuatro 
y media de la tarde, los que suscriben, esposo, hijos , d e m á s 
familiares j amigos, ruegan a la* personas de su amis tad se 
sirvan asistir a la hora indicada a la cas-* mortuoria , cal le 25 
número entre B y C , Vedado, para a c o m p a ñ a r su c a d á v e r 
hasta el Cementerio General , por ouyo favor q u e d a r á n eter-
namente agradecidos. 
Habana, enero 29 de 1925. 
Venando Méndez P é r e z ; Conrado. Venanc io y Mati lde M é n d e z 
y Laparte; Celüi, F l o i a , J u a n B . y Manuel O l i v é y L a -
s a r í e ; Dolores M é n d e z de Sowers; Gui l l ermo Sowers; R a -
món Méndez ; Angela G a r c í a de M é n d e z ; E l v i r a A r r e c h a g a 
Olivé y L u i * Hurtado de Mendoza. 
29 Ene. 
E N G L I S H S P O K E N 
€ r e m i t e n z a p a t o s a l i n t e r i o r s i n 
. a l t e r a r l o s p r e c i o s 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
feoed mucho cuidado en usar un Depilatorio cualquiera. De.-.-
pues de aplicarlo, los pelos vuelven a brotar con mayor fuerza y 
rigor. Viómc un di' inducida a experimentar una receta po<̂ )cono-
cidj;pero que posee verdadera acción sobre la raiz del pelo. Los pelos des-
•ruklos de este modo i'A NO VUELVEN A BROTAR. Tan original método 
va explicado con la mavor claridad jn un folleto intitulado " U n Secreto-
Egipoio" que envió GRA.TIS, bajo sobre cerrado, muy d i serbiamente y tin 
senas algunas. - Basta cscribirfnc adiuntado un sello para lalcontesración 
Miss J . G T P S I A , 43, Rué de Rivol i , P A R I S (Fk-ance) 
(/•'r.iHJurii' la caria enn un KlloMe 5 c.l 
M O L O S A B R I G U E 
T A / 1 T O P O R F U E R A 
A L I / A E / T T E L O S C O M 
L E C M E " D O S M A Í I O S 
y , 
DENM 
n a Sd-l'!) 
t f 
L E C H E D I N A M A R Q U E S A 
D O S M A N O S 
J U I T E D D A M I S H B U T T E R P R E S E R W I G C ? 
D t s r E ü B U í D o i t B s ; R a m ó n L a r r e a & C o . 
H & b & n e . - O f i c i o s 2 0 y ? 2 - T i f n o s . 
S I D R A C H A H P A G H E 
E d A A b D B A H A 
G i J O n - A S T u R l A S 
T r e s v e c e s s i d r a : p o r s u c o l o r , o l o r y s a b o r 
S e v e n d e e n b o i e l l c a s , m e c I I d s y c u d r l o s 
U n i c o s R e c e p t o r e s : P e d r o I n c l a n y C 0 
D a m a s 11 T e l . M ^ S 
m 
P A G I N A S E I S 
H A B A N E R A S 
T R E S A C O N T E C I M I E N T O S H O Y 
B A T A CI A \ 
XN B O N O » S E MADAMLE K VSIM. 
Noche de ga la . 
E s la de hoy en el Nacional . 
Con el estreno de la revista C a -
chea ca, o s é a s e T a p e eso, se ofrece 
un homenaje a Madame R a s i m i . 
D e m o s t r a c i ó n de cordial y afec-
tuosa s i m p a t í a a la directora del B a 
T a C l a n . 
C r i a d o r a genia'.. 
De talento y gusto. 
L a nueva obra Cachez ea es co-
nocida por "la revista de las sor-
presas" en P a r í s . 
Bonitos sus cuadros . 
1 Y la m ú s i c a b e l l í s i m a . 
Posee un fox con el t í tu lo de 
H o n o l u l ú B ines y un j a z z l lamado 
E l e o n o r a que c a u s a r á n s e n s a c i ó n . 
U n acontecimiento promete ser 
I esta noche el homenaje a Madame 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r a 2 9 d e 1 9 2 $ 
A L M A C 
U N C U A D R O D O M I N I C A L 
Su a c t u a c i ó n en la temporada de R a s i m i . 
esta capital b a s t a r í a a ponerlo de H a b r á gran entrada 
manifiesto c laramente . ' Con segur idad. 
DOÑA I T i A V C I S Q I T T A 
£ S T R £ N O E N M A R T I 
Obra n u e v a . 
L a ú l t i m a del maestro V i v e s . 
T r á t a s e de D o ñ a Prancisqi . ' ihi , 
p r o d u c c i ó n maravi l losa , digna del 
nombre y del talento de su c é l e b r e 
autor . 
E s t á dispuesto su estreno para 
la noche de hoy en el coliseo de 
Santa C r u z . 
Inmensa la e x p e c t a c i ó n . 
Como obra, a l fin, de V i v e s . 
Mary I s a u r a , la tiple de dulce voz 
y bello palmito, c r e ó D o ñ a F r a n c i s -
qnita en M a d r i d . 
F u é en Apolo . 
E n el invierno anter ior . 
D e s p u é s ha intepretado cuatro-
cientas setenta y cinco veces el pa-
pel de la protagonista. 
P a r a ella f u é escrito y lo h a r á es-
ta noche, r e n o v á n d o s e en su favor, 
seguramente, las ovaciones que ob-
tuvo con D o ñ a Frant'isquita. tanto 
en E s p a ñ a como en la Argent ina , 
Chi le y P e r ú . 
No queda desde hace d í a s una so-
la localidad disponible para el es-
treno de la zarzuela que m á s ho-
nores y m á s glorias h a valido a l 
maestro Amadeo V i v e s . 
G r a n noche la de hoy en M a r t í . 
A s i s t i r é . 
la mujer e c o n ó m i c a , discreta y ch ic . 
Y o m i s m o . . . 
— N o sigas. Me imitas. T u tam-
bién , señor cliente de los Almacenes 
F i n de Siglo, mereces m á s car iño y 
m á s caric ias . Por lo precito y a no gru 
ñes a la hora de los balances mensua-
les. Cas i estaba por decir que tiene 
poco méri to tu buena cara de hoy. T e 
la inspira el dinero ahorrado y bien 
invertido. 
F I NCTOX I X A T J G L R A L 
E l . N U E V O CAMPO AMOR 
Se f u é Capi to l io . 
Queda en su lugar Campoamor . 
Cambio de nombre en el coliseo 
que fundaran Santos y Art igas e n l 
San J o s é e Indus tr ia y que tempo-
ralmente ha pasado a manos de la 
E m p r e s a P o l i . 
Hoy se i n a u g u r a . 
Con una cinta grandiosa . 
Tíent? por t í t u l o B e a u B r u m m c l 
o E l í d o l o de las m u j e r e s y es fu 
In térpre te principal el famoso actor 
John B á r r y m o r e . 
V a tarde y noche. 
E n las tandas elegantes. 
SL ligi Igi ig'< ig'i toi <»5i ''-y'-
M A I I O N W M A I L I I E I 
P R A D O « - 7 1 tJUdo del í^il lA-BíIhnor» Telefen?A64T4 
Participamos a nuestra d i é n t e l a q te 
no obstante estar en plena tempora-
da , hemos rebajado a mitad de au va-
lor todos los modelos, creaciones de > 
las mejores firmas francesas; 
Cm*. en PARIS -43 ruc B e z o u f 
P A N T E O N E S D E L U J O 
B O V E D A S C O N O S A R I O A $250 
L i s t a s para ut i l izar las , construidas de concreto y tapas de m á r m o l 
de C a r r a r a , traslados de restos de un ffdulto con c a j a de m á r m o l $ 2 2 . 
Idem de n i ñ o , 19 y 18 pesos. Idem de adulto con c a j a de zinc, $14 . 
Idem de n i ñ o , 13 pesos. Osarios contapa de m á r m o l a perpetuidad $80. 
Recibimos ó r d e n e s para el inter ior . 4'Las T r e s P a l m a s " la m a r m o l e r í a 
m á s grande de C u b a , de R a m ó n Mons y G r i l l o . C a l l e 12 n ú m e r o 2 2 9 . 
P r ó x i m a a l cementerio de C o l ó n . T e l é f o n o F - 2 5 5 7 . 
c 326 6 alt 4d-8 
C O L O M B I N O S , C A M A S Y O 
B A S T I D O R E S D E H I E R R O • 
L o s m á s h i g i é n i c o s 7 durables eon ios i * la marca reg is trad* 
j — M e la inspiras tu con el tacto y 
j la d is t inc ión que4D¡os te dio y te cul-
i tiva la admirable casa de que nos ocu-
pamos. Y , por añadidura a la feli-
cidad que asi se nos ofrece, los Alma-
cenes F i n de Siglo, nuestros provee-
dores de felicidad, elegancia y con-
fort, nos dan las gracias en este anun-
c io . 
Nuestro dibujante nos muestra, en 
la c o m p o s i c i ó n que reproducimos, un 
"momento" muy corriente en los ho-
gares cuban 's los domingos. 
L a mujer soprende—grata sorpre-
s a — a su esposo leyendo el aviso de 
los Almacenes F i n de S i j l o , 
— G r a c i a s a Dios, hijo, que has in-
cluido entre tus transcendentales me-
ditaciones la e c o n o m í a d o m é s t i c a , el 
confort y el buen gust i . No te mo-
lestes. Los hombres suelen llamar eco 
n o m í a d o m é s t i c a a escatimar, a pelo 
y contra pelo, los gastos del hogar. 
Peso que se gasta en ropa siempre es 
peso dilapidado. Cuando nosotras va -
mos a tiendas ustedes los hombres se 
van, con sus teorias, por los Cerros 
de U b e d a , Y , sin embargo, en ropa 
hay que gastar. E l secreto está en 
gastar bien, que vale tanto como eco-
nemizar . 
— H a s hablado como un anuncio de 
los Almacenes F i n de S i f l o . T e con-
fesaré honradamente que lo leo todos 
ios dias . P e r d ó n a m e si gracias a él 
me sumo a tus teorias. Desde que eres 
cliente de esa casa vistes mejor y gas-
to menes. Y , p e r d ó n a m e , te quiero 
m á s . Has unido asi un encanto m á s a 
tus ingén i tos encantos: el encanto de 
N O H A Y D E Q U E 
Nosotros, como ayer d e c í a m o s , no hacemos m á s que cumplir con nuestro deber. Recibimos, a cambio 
de nuestros desvelos, la a t enc ión y los encargos de la sociedad cubana . Ninguna recompensa más grata. 
De ahí lo extraordinario de la V E N T A D E E N E R O de que ayer h a b l á b a m o s . 
De ahí la i n a u g u r a c i ó n de catorce nuevos departamentos, de que ya tiene noticias nuestra clientela. 
Y de la que volveremos a hablar con la oportunidad debida. 
A ? . o x c n i 
L o s p a ñ u e l o s 
Tienen en " L a F i l o s o f í a " una bo-
nita y amplia ins ta lac ión . V iven , 
por así decirlo, en casa propia. E s 
verdad que no son los P a ñ u e l o s so 
lamente los que gozan de señorial 
residencia en esta casa . " L a Fi lo -
s o f í a — h o y a m a n e c i m ó s egó la tras , 
—concil iando el moderno ane» de 
exhibir con la ley a n t a ñ o n a de ' las 
j erarquías , ha dotado a todos sus 
Departamentos de perfecta organi-
z a c i ó n , no exenta de la graciosa 
amenidad que demanda el gusto ac-
tual . 
Aunque la d e c l a r a c i ó n implique 
un censurable rasgo de-vanidad, no 
nAS ruboriza el afirmar que nues-
tro Departamento de P a ñ u e l o s es 
un recreo para los ojos. Los hay 
de ancha cenefa, cuyo colorido con-
trasta valientemente con el cuerpo 
del p a ñ u e l o , y t a m b i é n de esos en 
que la l ínea exterior es oscilante, 
con suaves curvas, lo que compo-
ne un cuadro ch ic . 
¡Urí lindo paisaje p a ñ o l e r o , en 
suma! Con ejemplares de todos los 
estilos en boga, desde las creacio-
nes de m á s presuntuosa fantas ía 
hasta las formas m á s franciscanas. 
L a perspectiva que brindan a las 
bellas lectoras que les visitan, per-
mite seleccionar con serenidad de 
ju ic io . 
A la chita callando, es como " L a 
F i l o s o f í a " se complace en perfec-
cionarse. . 
Panados de Señor, 
Blancos y bordados e ^ * , 
e s t ^ e de tres: una c l ^ ^ 
c e n t a v a ; y otr;i "na c l « e . » K 
tavos. l i s V e 1 ; * ^ 4 «0 c'n-
De Holán Clarín blanco k . 
dos preciosamente, $1 ^ 
$ 2 . 7 5 y $ 3 . 5 0 U J a T $2-23. 
. . D e l mismo Holán " 
diferentes colores v J ?nc fa ^ 
$ ' • 8 0 , $ 2 . 2 0 y | 4 5 0 Í b u , ( V * 
media docena. **** de 
De Linón blanco, b o . j , , 
n e g r o r colores, a 80 £ 
los seis. • J • ! .00 
Pañue los de 
>t A l g o d ó n : blanco* 
docena; de colores a t l S c 
$ 3 . 0 0 y $3 40 la / 
i VJ.-VJ \z, docena r i , -
que la clase mejora a m e L '0 
aumenta el precio* ^ ^ 
P a ñ u e l o s blancos de liiln vi 
A-10 . $ 4 . 5 0 ; No. A - I 3 t ¿ rj¡' 
No A c l ó . $7 50- N J6;00: 
De H l 3 Caja de doce* 
l o ^ k V 1 1 C0l0res' i n c C d o 
los dibujos de mayor novedad , 7 
9. 12, b y 17 pesos los doce £ 
gun ca tegor ía . 
P a ñ u e l o s de Seda, de Íam • 
$ l p 5 0 , $ K 7 0 $ 2 : ^ . ^ 
Prec.os de final de mes. 
- a l fin, de " L a F i l o s o f í a " - ! ^ 
no con la actualidad. Nos percata-
mos. . . 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
H O Y 
ría 
L o a modelos que predominan son loa que tiene la gran pelete-
J U L I O F L O R E S 
P O E S I A S S E L E C T A S 
Los amantes de las poesías be-
llas y los admiradores del ex-
celso poeta colombiano, en-
contrarán en este volumen, 
no solamente sus mejores poe 
sias, sino que en él es tán re-
copiladas las poesías que él 
mas amaba y que recitaba 
constantemente. 
También figuran en este vo*-
lúmen ademas de sus poes ías 
más escogidas muchos de los 
versos que publicó con el so-
bre titulo de F I L I G R A N A S , 
F L O R E S N E G R A S , G O T A S 
D E A J E N J O y A G U A S F U E R 
T E S . 
Estas poesías forman un vo-
lumen en 8o, de 254 páginas, 
impreso en magnifico papel, 
siendo su' precio $1 .25 
D I A B E T E S Y S U T R A T A M I E N T O A C -
T U A L 
Por el D r . O C T A V I O MOlTTORO 
(Ponencia Oficial del Sexto Congreso 
Médico Nacional) 
E a una obra esencialmente 
práctica, tanto para el médico 
en general como para el en-
fermo de Diabetes, que tiene 
en él un manual de su enfer-
medad. 
Contiene una explicación clara 
y sencilla del tratamiento de 
esta enfermedad por medio de 
la Insulina, últ imo descubri-
miento de la Ciencia Médi-
ca para la cura de la Diabe-
tes 
Un tomo en 4o. encuadenuuao 
en rús t i ca $ 1.50 
L A E V E S A 
A U T O S U G E S T I O N POR L A 
S U G E S T I V A 
C A D E N A 
B A S C O M S L E M P C E S A C O M O S E -
C R E T A R I O D E L P R E S I D E N T E 
C 0 0 L I D G E 
W A S H I N G T O N , enero 2 7 . 
C . Bascom Slemp ha cesado hoy 
como secretario del Presidente, íy 
f u é obsequiado esta noche con una 
comida de despedida por loa espo-
eos Coolidge. 
M r , Slemp p a s a r á varias sema-
nas en la F l o r i d a , y r e g r e s a r á lue-
go a Washigton, para dedicarse a la 
p r á c t i c a de las leyes . Su sucesor, 
que s e r á el Representante por I n -
diana Sanders, no t o m a r á p o s e s i ó n 
O F E R T A D E L A C A S A K R U P P , 
Q U E V I O L A E L - T R A T A D O 
D E V E R S A L L E S 
G I N E B R A , enero 27 . 
S e g ú n n o t i f i c a c i ó n dada hoy a la 
L i g a de Naciones por la conferen-
cia de embajadores, las ofertas he-
chas recienemente por la casa K r u p p 
para la c o n s t r u c c i ó n de calderas con 
destino a los torpederos de la ma-
r ina de guerra argentina, constitu-
yen una v i o l a c i ó n del tratado de 
Versa l l e s . % 
L a referida nota tiene fines ex-
clusivamente informativos, y los 
embajadores no han pedido ni indi-
cado a c t u a c i ó n alguna. 
E x i j a esta nombre estampado en el larguero 
F á b r i c a : Ban J o a q u í n 17 . T e l é í o n o M-2942 y A - 7 8 1 f . 
G O N Z A L E Z Y R O D R I G U E Z . S. en C . H a b a n a . 
^ d b d a l c I o c m ' S S alt S Í - I 
R . 1. P . 
E L D O C T O R 
Q C E F A L L E C I O E L D I A 23 D E D I C I E M B I i E D E 1024, D E S -
, P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
H a b i é n d o s e de celebrar solemnes h o n r i í f ú n e b r e s por el 
eterno descanso de su a l m a , m a ñ a n a d í a •><', a las nueve an-
tes n v i d i a n o , en la Ig ie s ia P a r r o q u i a l ce- Vedado, su v iu-
dada que suscribe en nombre Je sus hijos y d e m á s famil ia-
res suplica a sus amistades se s . rvan a c o m p a ñ a r l a en tan pia-
doso atte» por cuyo favor les g u a r d a r á agradecimiento eterno. 
Habana , enero 29 d t 1925 . 
M A R G A R I T A L E Y T E V I D A L , V I U D A D E H E R R E R A . 
4157 I d . 29 ene 
U S T E D NO V E N D E R A , S I N O A N U N G ' A E N L O S P E R I O D I C O S 
D I A R I O D E L Á M A R I N A 
E S E L P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U L A C I O N . 
Por «1 Dr . E A E U A N P B A O Z . O W S X I 
Obra destinada para los que 
quieran librarse de sufrimien-
tos f í s icos y morales, para 
los que deseen conquistar 
tonstantemente mayor éx i to 
en bus actividades, y para 
cuantos anhelan ser dueños 
de si mismos y dominar la 
vida. 
A la legada del señor Praglo-
wski a la Habana, se suscita-
ron en la Prensa varias po 
lémicas en pro y en contra 
de la eficacia de su ciencia, 
habiendo logrado demostrar 
el autor que sus curas, eran 
basadas únicamente en la 
A U T O S U G E S T I O N , cuyo plan 
de curación está expuesto cía 
r a y sencillamente en esta v 
obra. 
Precio de cada ejemplar encua-
dernado en rúst ica | 1.00 
U L T I M O S . L I B R O S R E C I B I D O S 
V O C A B U L A R I O d« refranes y 
frases proverbiales y otras 
fórmulas comunes de la len-
gua castellana en que van to-
dos los impresos antes y otra 
gran copla, que juntó el 
Maestro Gonzalo Correas. 
Van añadidas las declarado 
nes y aplicación adonde pa-
reció ser necesaria. Al cabo 
se ponen las frases mas lle-
nas y copiosas, 1 tomo en 4o. 
encuadernado en pasta . . . $ 4.50 
T R A D I C I O N E S P E R U A N A S , 
por Ricardo Palma. Edición 
publicada bajo los auspicios 
del gobierno del Perú e ilus 
trada por Fernando Marco. 
Tomo I V . 1 volumen en 4o. 
rústica | 2.80 
E L C A R D E N A L C I S N E R O S . 
Su vida y sus obras. (Los 
grandes hechos de los Gran-
des hombres). Hechos mas 
notables de la vida de este 
gran estadista relatados a los 
niños por el P . Fé l ix Gar-
c ía . 1 tomo en 8o. tela . . . $ 0.80 
CUANDO YO E R A N I Ñ O . . . — 
L a infancia de Goethe conta-
da por si mismo. Adaptación 
española de R . M. Tenreiro. 
1 tomo en 8o. cartoné $ 0.80 
L A c u í - í R I T U A L I D A D D E L A 
MUtílCA (Opúsculo) , por An-
tonio M . Abellán, con un pró-
logo del doctor E . Alfonso. 
1 tomo en 8o. rústica $ 0.40 
D E L A F E L I C I D A D (Eternas 
Inquietudes), por V . García 
Martí, con un prólogo de D . 
Ramón del Valle Inc lán . 1 
tomo en 8o. rúst ica $ 0.80 
¡LA MUSA L I R I C A (Amor, 
1 Odio, Desesperanza)—Poes ías 
j por Lorenzo Cernuda. 1 to 
mo en 8o. rústica $ 0.80 
; E L SUEÑO D E A N T O N I O . — 
Novela por Evelina Le Mai-
re. Versión española del 
francés por Joaquín Gallar-
do. 1 tomo en 4o. r ú s t i c a . . $ 0.30 
¡SO Y Co. Avenida Ital ia 62. Apartado 
SO L Co. Avenida Ital ia 62. Apartado 
1116. Teléfono A-4958. Habana. 
í Ind. 24 m. 
A V E . D E I T A L I A 1 0 2 T E L E F . A - 2 8 5 9 
CO N T I N U A M O S recibiendo artículos de verdadera originalidad. 
ES T A M O S desenvasando preciosidades en metales plateados, iuego» para mo-
ta , poncheras, licorera?, jarrones para 
flores, etc. 
V I S I T A R a P A R I S - V I E N A es encon-trar el objeto acariciado en la mente. 
CO N la ventaja de que nuestro surti-do es único en la Habana . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
L f t S D A M A S E L E G A N T E S 
n o d e i a r a n d e o s a r " L E M í " 
nm E T R E I N E 
P R A D O 1 0 0 
T R I A N O N 
Nada hay comparable . " T r i a r a n " no tiene sucursales. Telé-
fono: A - 7 0 0 4 . 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
N e p t u n o E s q . a S a n N i c o l á s ^ 
C A M A - H A M A C A - S O F A 
S T E « el mueblo de verdadero lujo 7 confort, <r* 
ted q u l z á i necesite. 
O S tenemos en dife 




^ a f S te e os en diferentes colores, propio* p»ra P«r 
^ c o r e d o  
A N G E L E S N W . 1 » 
I E E . A - 1 8 1 0 . IA CASA LARIN 
C 748 




u x a k I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 9 de 1 9 2 5 P A G I N A S I E T E 
H A 
B A Ñ E R A S 
í U Ü B N A U T I C O D E J A I M A N I T A S 
J u e g o s B o r d a d o s a $ 5 . 0 0 
M á s de S O m o d e l o s d i ferentes 
M a ñ a n a V i e r n e s 
E m p e z a r á n u e s t r a g r a n 
l i q u i d a c i ó n p o r n o h a b e r 
e x i s t i d o i n v i e r n o 
rritx Berndes, Santlco González, Honoré £ a u i 6 , ratoiau Gar-
•»r*leSyonUniUSi Capitán Artn ro Sansores, Germán O. I»ópez, Sena 
' 39IxuxeB, Alberto Unix y Teniente José del Salto. 
E L A L M U E HZO D E A Y E R 
^jún rastro, 
huella. 
' 0¿s leve vestigio ha quedado 
nijya tíe otros d í a s , 
r ^^-jcárrido m á s de medio 
^ ,]« una excursión que hice a 
E podría olvidarla. 
asociada en mi recuerdo a 
j | muchas expediciones m a r í t i -
Lrealiradas en el Angel i ta , en el 
y , Isabel, en algunos yachts m á s 
evocan en mi memoria é p o c a s 
de! querido Mar ie l . 
se habrá olvidado tampoco de 
paseo por la entonces solita-
pliya mi buen amigo J u a n Pou-
¡Qoé transformación hoy! 
Itaoiuta, complet í s ima . . . 
Obra todo del que es d u e ñ o y se-
ét aquellos dominios, el yacht-
tu entusiasta a la vez que ca-
tan cortés, tan e s p l é n d i d o y 
i simpático Rene Berndea. 
A1U está su c r e a c i ó n . 
BCub Náutico de Ja imani taa . 
5o lo conocí hasta ayer, que l u -
id puto de visitarlo invitado a l 
Meno que ofrecía su a m a b i l í s i -
iprtíidente, el señor Berndes . 
Airoso y bonito ciialet, de cons-
lattlón apropiada, que guarda en-
ts cuadro* y los trofeos que 
|n su? sillones un souvcnir del 
na caricatura del tenor. 
tocha en magistrales trazos. 
pedó en la casa perpetuando el 
o de la visita del c é l e b r e 
te. 
íte al Aiar, en una de las ga-
laterales del club houso, se 
la la mesa para el almuerzo, 
i preciosa, 
tlanada con flores. 
Bnl teban sobre la blancura del 
'̂•«l los encendidos tonos de tres 
l indísimas. 
de rosas LuiVa Terry y de j 
esas alegres a l lamandas que consti-
tuyen un privilegio del gran j a r d í n 
de los A r r n a n d . 
No n e c e s i t a r é ya decir que eran 
de E l Clavel aquellos tres centros 
tan a r t í s t i c o s . 
E s p l é n d i d o el a lmuerzo . 
Digno de quien lo o f r e c í a . 
Ricos platos, de s a z ó n exquisita, 
rociados con un delicioso R h i n . 
U n gourmet, e l m á s refinado, ei 
m á s exigente, no hubiera encontra-
do un solo reparo que oponer. 
Q u e d ó consagrado con almuerzo 
tan m a g n í f i c o et chef del C lub N á u -
tico de J a i m a n i t a s . 
L o s comensales formaban un gru-
po entre el c u a l c o n t á b a n s e elemen-
tos importantes de nuestra Marina 
Nac iona l . ( 
E n t é r m i n o principal , el Jefe de 
Es tado Mayor, coronel Alberto de 
« C a r n e a r t e , y el coronel Ju l io Mo-
rales Coello, Jefe del Distrito Na-
val Norte . 
E l comandante Rodolfo Vi l legas y 
el c a p i t á n m é d i c o A r t u r o Sansores . 
E l teniente Virg i l io B e l t r á n -
Y el teniente J o s é del Sal to . 
E l c ó m o d o * o del H a b a n a Y a c h t 
Clüb , Peter Morales , y e l s e ñ o r Ger-
m á n G . L ó p e z , popular represen-
tante a la C á m a r a . 
E l doctor H o n o r é L a i n é . ^ 
F a b i á n G a r c í a . 
Santos G o n z á l e z . 
U n distinguido caballero a l e m á n , 
C a r i Scheroder, de B r e m e n . 
Dos Hermanos del a n f i t r i ó n , ami -
gos - muy estimados m í o s , F i ú t z 
Berndes y Char lea Berndes , este ú l -
timo Cónsu l de A l e m a n i a en la H a -
bana . 
Y de la c r ó n i c a , el querido con-
í r é r o Alberto í l u i z , con el que sus-
cr ibe . 
L a nota de a l e g r í a p r e d o m i n ó v i -
brante y comunicat iva en el a l -
muerzo . 
Todo lo provocaba. -
E n el menor de los detal les . 
m . 
V 
hemos dicho que en la Venta-
Obsequio figuran art ícu los de 
.odas las secciones de la c a s a . 
Todas las secciones e s t á n represen-
tadas, respectivamente, en las doce vi-
drieras de Galiano y de S a n Rafae l 
que dedicamos a la Venta Obsequio. 
L a vidriera n ú m e r o 10 exhibe ropa 
interior de s e ñ o r a . 
Juegos de des piezas—80 modelos 
distintos, que ustedes pueden ver en 
el Departamento de ropa interior y 
c o r s é s — c o n f e c c i o n a d o s y bordados a 
mano, a $ 5 . 0 0 . Los hay adornados 
con encajes, y con encajes y aplica-
cienes, y con encajes y caladitos, "y 
bordados, y bordados con c a l a d o s . . . 
Y en el Departamento»—primer pi-
so de Galiano y S a n M i g u e l — p o d r á n 
ver ustedes las más amplia, m ú l t a l e , 
moderna y sugestiva l ínea de ropa in-
terior de las m á s acreditadas proce-
dencias, desde la m á s barata que exis-
te hasta la m á s fina y suntuosa que 
se produce para halago y recreo del 
m á s exquisito refinamiento de mu-
j e r . . . 
Corsés - fa jas a $ í . 5 0 y $ 2 . 0 0 
E n el propio departamento v e r á us-
ted t a m b i é n , los m a g n í f i c o s corsé - fa -
j a que es tán en dos mesas, a $ 1 . 5 0 
y $ 2 . 0 0 . 
Veinte estilos diferentes, de cutí 
liso y brochado combinados con elás-
t ico. Algunos modelos de $ 1 . 5 0 se 
exhiben en la vdriera No. 4 . 
$ 3 . 0 0 
Trajes de n iños 
L a vidriera número 5 exhibe tra 
jes de niños a un precio ú n i c o $3 00. 
P a r a n i ñ a : Vestidos de rat iné y guarandol, plisados y bordados, pa-
ra 2 hasta 14 a ñ o s , en diferentes modelos, a $ 3 . 0 0 , 
P a r a n i ñ o s : Trajes de botones, de guarandol Indian Head, blancos, 
de colcres enteros y en colores combinados, para 2 hasta 6 a ñ o s , a $ 3 . 0 0 . 
Y trajes "marinera" y rusos, en varios colores y estilos, para 3 has-
ta 8 años , $ 3 . 0 0 . 
E n el "piso de los n i ñ o s " presenta E l Encanto el ¡surtido m á s extenso 
que se puede imaginar de todo cuanto se relaciona con la indumentaria de 
la gente menuda. 
Nada puede apetecer la m á s exigente m a m á de lo que no halle una 
diversidad inconcebible en el ú l t imo piso de Galiano y S a n Miguel . 
Con el incentivo, ahora, de los precios remarcados para nuestra 
gran Venta Obsequio. 
' L A T E M P O R A D A D E V I V E S 
E L E S T R E N O D E " D O Ñ A F R A N C I S Q U I T A " 
Hoy se estrenará en el Teatro Martí I nutrida orquesta, una rondalla: la Ron-
N O C H E S D E L A C O M E D I A 
'•Podría omitirla. 
¿Por qué? 
^ ' a última noche de moda en 
^»aedia llega a la crón ica la re -
P í« la concurrencia . 
^concurso numeroso. 
Jfccto a la vez que bri l lante, 
•we las señoras. Eugenia Segre-
Sardina, Fel ic ia Mendoza de 
'SU1 y María Teresa E s c a r r á 
1 Catares. 
> *riCa Sardiña de Verde ja , P i -
. y r r e z de Mimó, E m e l i n a del 
P Rocha. Catalina Maruri de 
ídeRrCedÍta3 Fern'lndez Domi-
^ c Roi^ Amelia Alvarez de A l -
lr*en Sánchez de Vivanco e 
^ Ro<lrígueZ de F a l c ó n . " 
¡ T ^ o m o de del V a l l e . 
Moya de D í a z . 
r de Mendieta. 
Blanco de P r u n a L a t -
e e s Mendoza de Oron-
d a Vil lasuso V i u d a de 
u í Ar6stegui de L o n g a , Con-
de Cubas y María del 
'frate de X ú ñ e z . 
venes y bellas, Pau l i ta Goicoechea 
de del Val le , Josefina C a l b ó de San-
teiro, C a i n a Agui l era de Saenz, Mi-
na A l t u z a r r a de P é r e z Chaumont , 
T e t é R ivero de F e r r á n , E m l l i t a 
Agui l era de Johnson, Mar ía Josefa 
Superviene de Agui l era , E l e n a Aís-
c á r a t e de S a r d i ñ a , Joset ina L e ó n de 
Cué l lar , E l i s i t a de la T o r r e de Mon-
tero, B e a t r i z Palacio de L e F é b u r e , 
Nena P r u n a de M a r t í n e z Ortiz, L o -
l i í a Vega de M a r u r i , Nena Avenda-
ño de Santeiro, G r a c i e l a R o d r í g u e z 
Cácores de SáncTiez Zayas , Isabel i -
la notabil ís ima comedia lírica en tres 
actos del célebre compositor español 
Amadeo Vives, titulada "Doña F r a n -
cisquita", obra inspirada en " L a Dis-
creta Enamorada", de Lope de Vega, 
letra de Federico Romero y Guillermo 
Fernández fíhaw. 
Ha alcanzado ya la hermos ís ima pro-
ducción del eran maestro catalán cua-
trocientas ochenta y tres representa-
ciones, y es una verdadera joya del 
teatro español . 
Toma par^e en la interpretación toda 
la Compañía y habrá, además de una 
dalla Usand?zaga, que ha traído Vives 
desde Buenos Aires para presentar la 
comedia l írica como debe presentarse. 
E l decroado y la indumentaria son 
esplénddios . 
E n r'Dofia Francisqulta" debutarán 
el primer tenor Jorge Ponco y el pri-
mer actor Carlos Rufart . 
E l estreno de "Doña Francisqulta" 
será un gran acontecimiento teatral. 
Después de la función se hará un 
homenaje al maestro Vives, ofrecién-
dole un champagne de honor en el Ho-
tel Inglaterra. 
O invierno nos ha hecho una 
jugada. Nos p r e p a r á b a m o s para 
una excelente temporada con la 
venta de zapatos, pero el calor 
e c h ó a rodar todos nuestros pla-
nes; hemos vendido bastante pe' 
ro no lo que e s p e r á b a m o s y nues-
tros anaqueles e s t á n repletos de 
m e r c a n c í a s . 
Usted recordará los p o q u í s i m o s 
d í a s frescos que tuvimos a prin-
cipios de N O V I E M B R E , d « d e en-
tonces ha hecho calor. Algunos 
d ía s ha sido tan fue: te, que nos 
ha hecho recordar los del mes de 
Agosto, ahora que escribimos 
estas l íneas lo e s tá haciendo. 
Q u i z á s cuando usted lea esto ha-
ga fr ío . Pero ante tanta insegu' 
ridad de la temperatura, ¿ a q u é 
esperarlo? Queremos adelantar-
nos lanzando a los cuatro vien-
tos nuestra acostumbrada V E N -
T A F I N D E E S T A C I O N , esta vez 
algo adelantada pero bien jus-
tificada. 
Los precios de esta L I Q U I D A -
C I O N , que la denominaremos 
" F I N D E I N V I E R N O " no ten-
drán precedente en ia historia de 
nuestras ventas especiales. 
Nuestro surtido comprende la 
mejor se l ecc ión j a m á s presenta-
d a en C u b a . 
L a L i q u i d a c i ó n c o m p r e n d e r á 
lodos los zapatos de la témpora" 
da , incluyendo los modelos tan 
preciosos que nuestras feminas 
tanto elogiaron primero en la Gran 
E x p o s i c i ó n Bernabeu, celebrada a 
principios de la temporada y m á s 
tarde en las carreras, comidas, 
so irées , bodas etc., de nuestro 
mundo elegante. Solamente que-
d a r á n fuera de la l i q u i d a c i ó n 
aquellos modelos que acabamos 
de recibir, s e ñ a l a d o s p^ara la pri-
mavera. Abarcan los zapatos pa-
ra Caballeros, S e ñ o r a s , N iños y 
N i ñ a s . 
H e aqu í algunos de los pre-
cios que adelantamos a nuestros 
estimados clientes. 
P A R A S E Ñ O R A S , a $1.99, 
2.50. 2.99. 3.50, 3.99, 4.99, 6.50, 
8.50. 9.99 y 11.99. 
P A R A C A B A L L E R O S : $2.99, 
3.50. 4.99, 5.99, 6 5 0 . 7.99 y 
8.99. 
Para N I Ñ O S y N I Ñ A S : $0 .99 , 
1.50, 1.99, 2.50, 2.99. 3.50, 
3.99 y $4.50. 
Hoy lo ded icaremos a preparar 
esta G R A N L I Q U I D A C I O N " F I N 
D E I N V I E R N O " con que corres-
pondemos a los favores que reci-
bimos continuamente de nuestra 
e s t imadí s ima clientela. 
" B a z a r Imgle^' Rafae l e lMWJ5fciA 
« A B A N A - C U B A 
D E S D E C A L I M E T E 
S O C I A L E S 
D E L I M O N A R 
E n e r o 24. 
E L L I C E O 
He aquí l a D irec t iva que r e s u l t ó 
electa en las elecciones efectuadas 
D e s p u é s de pasar una 
porada en la m a g n í f i c a Quinta quo 
* M e r m ú r e . Alon¡o"" P u j o T ' y ' l a j P ^ . . e T T o c í o r 
espota del director del Hera ldo C o - la R09a> Vicepres idenle alecto de 
merc ia l , Mar ía Teresa de la Vega de* :a R e p ú b l i c a , vuelve para la ciudad 
de C á r d e n a s , donde ha fijado su re-
sidencia . 
*0rv, en esta sociedad el v iernes ú l t i m o , 
corta tem- " _ . . i . . t .cj„„0i a u^Hr í ímo 
i^014 Martfne 
1 • ' ' ^ S o t F e r n á n d e z 
Garc ía Sant iago. 
M m e . G a y e . 
C a r m i t l n a M a r í n . 
Y L o l i t a Colmenares de Castelei-
ro, Dulce M a r í a E s t r a d a de Cas t? -
llanos y E u l a l i a Delgado de Chaple 
S e ñ o r i t a s . 
L a l inda María Areces . 
Mar ía Antonia C h a c ó n , Nena A r ó s -
Pres idente: Miguel A. R o d r í g u e z . 
V i c e : T I b u r c i o V i l l e g a s . 
Director: Alberto Serondo . 
V i c e : J e a ú s Ma. R a m í r e z . 
Tesorero: Abelardo M a r t í n e z . 
Contador: Gerardo M a r t í n e z . 
Secretario: J u a n G a l á n . 
V i c e : J o s é M. R o d r í g u e z . 
Vocalea- J u l i á n S á n c h e z , Manuel 
H a n nartido para la c iudad de los G o n z á l e z , F e m a n d o I s u s i . F r a n c i s -
Dos R í o s las gentiles s e ñ o r i t a s F r e - co Moya, M a r t í n A lorresagas ta y 
f:ik v E l a S á n c h e z , con el p r o p ó s i t o Claudio S a n t o m é . 
nasar una co) ta temporada a l la - Mucho esperan los socios del L i -
i ha « f a m i l i a r e s ceo" de los miembros de esta nueva 
G r a t a permanencia les deseo en Direct iva por los entusiasmos de sus 
i-» m i t a sociedad m a t a n c e r a . componentes. 
la c u n a auc c A l enviarles por este medio nues-
, r r \ ^ s a „ He ™ t r a f e l i c i t a c i ó n s incera, hacemos vo-
He tenido la s a t l s t a c c i ó n de ce- J , de8empe. 
tegul. Matilde F a b r é , Mar ía Olóza- n0<:eer a ]& s e ñ o r i t a M a r í a S a r d l ñ a s . ff ^ ^ 0 ^ ^ ^ , cargos , 
ga. Nena Guedes, Natica de C á r d e - de la vil la de Colón , que Mno en E1 CorreSponsal . 
. la dist inguida ñ a s , I r m a Maclas , Antonia A g ü e r o , u n i ó n ^ J ^ " ^ * * * í ; , 7 5 5 ! ! ~ 
Nena Moré , Bebita B o l í v a r , M e c h é ^^e^oosa la s e ñ o r a Ave l ina Vietes M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Roig, B e r t a del Cerro , Amel l ta A l - ^ P é r e z . ' i Hud11' * * 
x a l á , Margar i ta de A r m a s e Isabel i - 6 i _ _ , L 1 x ^ Ó „ . e l v l ~ v ^ e ^ T , 0 ^ m - , -
Llegue hasta el s e ñ o r J u a n G e - | New ' i ork . E n e r o 
V a l d é s mi sentido p é s a m e por Munamar de A n t u l a 
su h i j a 
Mar-
ía de P e l l a . 
uPo de s e ñ o r a s jó -
K-V H O N O R D E 
atejos. 
'«asajos. 
í ¿ün 'ran 103 mar¡nos del c ru -
en el día de hoy. 
ta R a s c o . 
Y Carmenc i ta R a m s . 
E n c a n t a d o r a ! 
L O S M A R I N O S 
28 
- L l e g ó el 
0 J E S D E P U L S E R A 
lttrLCaballero5. de oro y 
^ m o ^ ^ ^ ' ^ n t e s . para 
con Lm0Uel0-s (le eran 
la. n ^ l u i n a s de abso-
? A D E H I E R R O " 
08 
O R E I L L Y , 51 . 
de, la r e c e p c i ó n en el hotel C e c i l 
del Ministro de Alemania y su es-
posa, la dist inguida s e ñ o r a de Z i -
l e l m a n n . 
Un banquete por la noche. 
E n el Cas ino . 
L o ofrece con un grupo numero-
so de invitados el popular represen-
tante G e r m á n S . L ó p e z , 
A p r o v e c h a r é para decir que es no-
che de moda la de hoy en el C a -
l ino . 
E s t a r á en gran a n i m a c i ó n . 
A s i s t i r é . 
L l e g ó 
ía muerte de su esposa: d e s a p a r i c i ó n Ovciz , para S a g u a . 
ocurr ida d í a s parados en la v i l l a | Ba l t imore , Hnero ¿ 8 . 
de C o l ó n ; p é s a m e que hago exten- Defacto, de Porto T a r a f a . 
todos los famil iares , r o g á n - ( Boston, E n e r o 2 8 . — L l e g ó e l K a r -
M t í s l m o por e l descanso moy. de Porto T a r a f a ; Sokndal de 
C ^ b a r l é n . S a l i ó e l M a y a r l a para 
B a ñ e s . ^ 
slvo a 
d o l é al 
Pr imero , en las horas de la tar- eterno de la f inada . 
R o s a del C A M P O . 
D E L D I A 
S E D A S 
A P R E C I O S D E O C A S I O N 
C H I F F O X de S E D A , todos colores, a 
90 centavos vara. 
C R E P E D E C H I N A , clas2 buena, a 90 
centavos. 
S E D A E S P E J O , toáns colores, clase 
buena, a 1.10. 
J E K S E Y C A L A D O , todos colores, a 
$1.25. 
T A F E T A N D E S E D A , todos Co'ores, 
a $1.25. 
C R E P E G E O K G E T T E , todos colores, 
a $1.30. 
C R E P E CANTON, todos colores, a 
11.50. 
C R E P E CANTON SATINADO, a $2.25 
C R E P E MONGOL, clase extra, a $2.50. 
CANTON C R E P . clase extra, a $2.99. 
C R E P M E T E O R O , clnse extra. a 
$2.25. 
Todas estas sedas son de primera ca-
lidad y í.us precios los raás bajo que 
puede usted encontrar. 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y S A N N I C O L A S 
1 d 29 
S E R E J U V E N E C I O 
V E I N T E A N O S 
D e D i a e n D i a H a c e D e s a p a r e c e r l a 
G o r d u r a l a N u e v a F a j a M a d a m e X 
I n s t a n t á n e a m e n t e , a p e -
n a s p u e s t a , u s t e d p a r e c e 
m á s d e l g a d a y r e j u v e n e c i -
d a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . 
S i n m o l e s t i a r e c o b r a r á 
u s t e d las f o r m a s j u v e n i -
les y g r a c i o s a s q u e e n 
sus b u e n o s t i empos p o -
s e y ó . 
E x t r a e la g r a s a d e las 
c a d e r a s , a b d o m e n y c i n -
t u r a , m i e n t r a s u s t e d c a m i -
n a , t r a b a j a , j u e g a o e s t á 
s e n t a d a y es to lo h a c e t a n 
s u a v e m e n t e q u e u s t e d n o 
lo n o t a , n i le m o l e s t a . 
D e s d e el m o m e n t o q u e u s t e d se p o n e es ta f a j a 
I n c o m p a r a b l e , c o n o c i d a c o n e l n o m b r e d e M A D A -
M E X , d e s a p a r e c e e l a b u l t a d o e spesor d e sus c a d e -
r a s , c i n t u r a y m u s l o s y : u c u e r p o se y e r g u e q u e -
d a n d o g r a c i o s o y j u v e n i l . 
C u a l q u i e r e j e r c i c i o q u e h a g a , h a s t a - l a s i m p l e 
r e s p i r a c i ó n , s i r v e n a la f a j a M a d a m e X p a r a e l i -
m i n a r s u a v e m e n t e , las c a r n e s que la a f e a n , y h a c e r 
q u e u s t e d p a r e z c a , y que r e l a m e n t e se s i enta m u -
c h o m a s j o v e n . 
U S A S E E N V E Z D E L T O S C O C O R S E 
L a f a j a de g o m a M A D A M E X e s t á h e c h a c o n la 
m e j o r g o m a q u e s e r e c o g e en las r i b e r a s d e l P a r a y 
e s t á f a b r i c a d o e s p e c i a l m e n t e p a r a r e d u c i r e l c u e r p o 
q u e c i ñ e . U s a s e s o b r e la r o p a inter ior y t iene l igas 
a a m b o s lados . 
E l c o r t e e s p e c i a l q u e t iene a l f rente a s e g u r a l a 
c o m o d i d a d m i e n t r a s se t r a b a j a , se j u e g a o se p e r -
m a n e c e s e n t a d a y e l c i e r r e g r a d u a l de c i n t a s p o s -
ter iores p e r m i t e n q u e !a f a j a se a j u s t e p o r s í m i s -
m a a los c a m b i o s g r a d u a l e s q u e o c u r r e n en la f i -
g u r a , a m e d i d a q u e se a d e l g a z a . 
S u e l a b o r a c i ó n p r i m o i c i i a l y s u c o n s t r u c c i ó n s o n 
c i e n t í f i c a s , p u e s d a m a s a j e a l t o c a r las p a r t e s d e l 
a b d ó m e n , c i n t u r a y c a d e r a s , q u e c i ñ e , a d e l g a z á n -
d o l a s m i e n t r a s se c a m i n a o se h a c e c u a l q u i e r c l a s e 
d e e j e r c i c i o . 
S i n tener q u e p o n e r n a d a d e su p a r t e , en la 
p r i m e r a s e m a n a p e r d e r á u s t e d , c o n t o d a s e g u r i d a d , 
d e 1 a 3 p u l g a d a s d e e s p e s o r . 
No p a s e m á s t i e m p o s in v e r es ta f a j a y p r o b a r -
l a p a r a a p r e c i a r sus c u a l i d a d e s m a r a v i l l o s a s . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s la t iene e x -
c l u s i v a m e n t e . 
Cl A » A N A 
P e r f u m e F n u a c o » L e g í t i m o . T a n b u e n o c o m o e l m e j o r . 
T m á s b a r a t o que todos-
F U E N T E S r E R F U M f t D O R f l S G R f t T I S 
C O N S U L A D O C A S I E S Q U I N A A S A N R A F A E L 
C U B A N B U R E A » ! O F I N F O R M A T I O N A N D T I C K E T A G E N C Y , 
E N T R A D A , M A N Z A N A D E G O M E Z P O R N E P T U N O ( B A J O S ) 
NO P U E D E H A B L A R D E L O S P E R F U M E S A S T R A . Q U I E N N O 
L O S C O N O Z C A NO D E J A R A D E U S A R A S T R A , Q U I E N L O H A Y A 
P R O B A D O 
Notas v a n a s . # 
A vuela p l u m a . 
Se transfiere el rec i ta l que para 
la tarde de hoy t e n í a anunciado en 
nuestro pr imer coliseo la joven y 
notable soprano cubana C a r m e n 
Melchor F e r r e r . 
Acto i n a u g u r a l . 
E n ia A s o c i a c i ó n de P in tores . 
E s de la E x p o s i c i ó n de Cuadros 
i de R a m ó n E s t a l e l l a , en la noche de 
hoy, haciendo la p r e s e n t a c i ó n 
art is ta el culto doctor L u í s de Soto, 
D í a de moda en F a u s t o . 
Con la c inta Hombres como no-
vedad, 
Y dbjo para las H a b a n e r a s de l a ' d í a s 
tarde la r e s e ñ a de l a fiesta del Joc 
key C l u b antenoche. 
Y la fiesta de anoche , 
E n el Hote l A lmendares , 
E n r i q u e F O N T A X D L L S , 
U n a s e ñ o r a expl ica c ó m o p r e p a r ó 
u n remedio casero p a r a las canas 
L a s e ñ o r a E . H . Boocs. dama dis-
t inguida de B u c h a n a n County, lowa, 
que en poco tiempo l o g r ó hacer de-
saparecer sus canas, explica la ma-
n e r a de conseguirlo: 
" C u a l q u i e r a dama o cabal lero pue-
de hacer que su cabello recobre la 
apariencia de la juventud con el s i -
guiente simple remedio que puede 
prepararse en casa . A ñ á d a s e a me-
( je l id lo l itro de agua 28 gramos de bay 
r u m . una caj l ta de Compuesto de 
B a r b o y 7 gramos de gl icerina, y 
a g í t e s e bien. E s t o s ingredientes 
pueden obtenerse por poco dinero 
en cualquier botica A p l i q ú e s e es-
ta p r e p a r a c i ó n ai cabello en 
alternados hasta que las 
canas e s t é n lo suficientemente 
t e ñ i d a s . L a p r e p a r a c i ó n no mancha 
el cuero cabelludo, n i es gras leata 
y no se cae con el roce del peine o 
del cepillo. P o r devolver a l caoeno I 
bu color natura l , la persona que use ¡ 
• s t a mixtura se r e j u v e n e c e r á mucho.1 
N . G e l a t s & C o . ^ 
V e n d e m o s C h e q u e s d e I f t a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e / M u n d o 
f C a i f a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n t a s M c / o r e s C o n d i c i o n e s 
« S E C C I Ó N D E C M ñ D E A H O R R O S " 
T U m m t n « p t r a d m e t p m d m « f o t v o r w también f/tr 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' ' 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 9 de 1 9 2 5 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
" C I N E L I R A " 
A R O X C I L 
VA.CIONAX* (Paseo da Marti «squijia a dez Shaw > 
San RafatJ) Dof,a FrancisQUiLa. 
Compañía üel Bt\ T a Clati de Par í s . 
A las ocho y tres cua.-tus- estreno de A I i H A M B A A (Consulado esquina a V l r -
la revota Cachei C a . 
P A Y R E T (Pase ode U r n -
San José ) 
No ha.̂  luiieiOn." 
P M N C I P A X i D E !> A COMEDIA (Ani-
mas y Zuiueta) 
Compañía de Comedia dirigida por el 
primer actor José Rivero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tso, do Enrique García Alvarez y Pe-
dro Muñoz Seca, Los Cuatro Robiriso-




csriuina a pez. 
A lay CCh 
conyugai. 
A las nuo 
A ñ o . 
A las diez y inedia: L a Revista Loca. 
Hoy pasará por la pantalla de este 
s impát ico saldn de la calle de ludus-
trla y San José dos reglas produccio-
nes . 
Matinée corrida de dos y media a rln-
¡o» y media "Juánito al bate", comedia 
maestro -Amcdeo Vive», | en dos actos. L a Compañía Cinemato-
gráf ica Cubana presenta la regia super-
producción "Warner Bross" titulada 
"Los clientes do su esposa" por Monte 
Blue y Marie Prevost. 
Tanda elegante a las cinco y media, 
"Juanito al bate", comtdia en'dos ac-
tos y la super producción Warner Bross 
titulada "Los clientes de su esposa", 
por Monto Blue y Marie Prevost. 
Por la noche, gran función corrida 
a las ocho y media con el mismo pro-
grama de la mat inée . uarto: Balance de 
R I A L T O 
A C T U A L I D A D E S (Avenida de Bé lg ica 
entre N^ptuno y Animas) 
A las siete >> tres cuartos: cintas có-
micas y icvistas . 
tí«s. A las ocho y media: Remendando 
ZZARTi (Dragones esquina a Zuiueta) ' amores, por Buck Jones. 1 
Compañía cómico-lírica españpla di-
rigida pi-r ti composito 
ves. 
c 
( A M T E S ' C A P I T O L I O ) _ l l i O U S T R I A Y S A r T Í O S t 
M A M - Z E L I v E - N I T O r C H E 
Vuelve a la pantalla de este elegan-
te cinema la preciosa foto-opereta fran-
cesa "Mam-Zelle yitouche". cuya Inter-, 
pretación por parte de Leda Gys cá ma^ i 
gistral. Estas exhibiciones serán en 
las tandas de cinco y cuarto y nueve y 
media, acompañada de su gran música 
especialmente adaptada. 
E n las otras tandas un excelente 
va-1 programa, exhibiéndose "Aventuras de 
C o n / e s , O b p < S j & a 3 0 S < s j e I n m o ^ c í í e n l o s ^ s c e a d a 
o f e ¿ T o s í C o n ( c h e a i e s O S 
A. las nueve y tres cuartos: Moneda 
Vmadeo V I . ' corriente, por John Gilberl . 
Al*final de cadr. tantía acto d 
A las ocho y tres cuirto.-:: e-areno | rledad por las bailarinas hermanas! ^^f1^^^Holmes'\ "Kl vino y las muje 
de la comedia lírica en tn-^ actos, de ' Prarry, y canciones por el tenor Ma-
Federico Remero y Guillermo Fernán- ¡ riano Melendez. * 
I T E ñ T R O S V A R T I S T A S 
^ - — — — — — — — - ^ 
res" producción especial. "Peleando se 
gana" por Jack - Demp.sey y comedias. 
Mañana, estreno de la s impática pelí-
cula " L a Reina del Hampa" por la in-
comparable Mary Prevost. . 
E n preparación "Corazones vacíos"' 
por John Brockwell e Irene Rich ' 
' T E A T R O V E R D Ü N " ' 
C A R M E N M E L C H O R F E R R E R 
S U C O J T C P S R X O Ül í L 8 T . \ T A R D E existentes en la R e p ú b l i c a . 
1ÍI programa de la a u d i c i ó n es in-'de gran comicidad. 
L a u o t a b í o aoprauo l írco c u b a n a . ¡ t e r e s a n t í s i m o . V é a s e : 
C á r m e o Sfelcbir Perrer d a r á eaia i 
tarde, a las cinco, un eunciurlo en i ' Primeva Parte 
el teatro "Nacional" . 
Carmeai Mekbojr es fina a r t i s t a ' 1 . — P r e s e n t a c i ó u «̂ de la s e ñ o r i t a Mel-
yeóf i tajosamenié conocida entre n ú e s - ' phor F e r r e r . por el doctor Ma-
troa aficionados al '"bel canto". E u t riano C a r a c u e l . 
inuciias ocasibups ha triunfado p o r i l ' . — R o m a n z a do la Opera "Caval le-
* U 8 aptitues ualuraies , su talento, r ía R u s t i c a n a " . Mascagn i . 
su s i m p a t í a y su escuela de cauto . ¡ 3 . — R o m a n z a de la Opera "Manon 
Su concierto de esta tarde lo pa-| . Lestfaut". P u c c i i i . 
Altamente complacida está le ara* 
¡ presa de este templo del arte mudo, 
pues t-stá viendó quu sus esfuerzos 
i son coronados por un franco éxüo. 
i Anoche la concurrencia fué distingui-
; d:* y hoy aerá pyr el, estilo debido a 
o magistral de la fundón preparada. 
V las 7 y cuarto Actualidad y cintas 




i roc inan distinguidas personalidades 
de nuestro mundo p o l í t i c o , « o c i a l , 
a r t í s t i c o y e c o n ó m i c o . E n t r e ellas se 
destacan, el honorable s e ñ o r Pres i -
dente x de la R e p ú b l i c a , doctor A l -
fredo Zayas , el general Gerardo Ma-
chado, presidente electo, y las s e ñ o -
ras María Jat'-n de Zayas . E l v i r a M. 
de Machado, Nena Machado de G r a u , 
Angela F a b r a de M a r i á l e g u i , R e g i n a 
Truf f in de V á z q u e z Bello y los se-
ñ o r e s Car los M . de C é s p e d e s , Ra^ 
iae l I turra lde , E r a s m o R e g ü e i f e r o s , 
general Pedro E . Betancourt , doc-
tor GonSá lez Manet, genieral A r -
mando Montes, doctor E n r i q u e P o r -
to, L u i s L e c u o n a y Manuel C a r r e r a , 
pertenecientes todos a l gabinete del ! 
doctor Z a y a s . 
F i g u r a n a d e m á s como patrocina-
dores de este c o n c e r t ó distinguido;? 
representantes y senadores, el Go-
bernador C i v i l de la P r o v i n c i a , el 
Alcalde Munic ipal y representacio-
nes ite l a s sociedades IregÜonales 
4. — " L o n t a n a n z a " , 
Molett l . 
Pon la soprano 
Melchor F e r r e r . 
serenata . N . 
l í r i eo , C a r m e n 
Segunda P a r t e 
ü . — G r u p o de Mandol inas por s e ñ o -
ri tas A l u m n a s del Conservato-
rio " O r b ó n " , bajo l a d i r e c c i ó n 
del Profesor del. mismo, s e ñ o r 
A d a y . 
í a ) Danse Odal i sque . Mont i . 
(b) Div ina M a z u r c a . Mont l . 
6. — R o m a n z a de la Opera 'L'ebrea' . 
H a l e v y , 
7 . — R o m a n z a de 'la Opera " F a u s t " . 
G o u n o d . 
P o r la soprano l í r i c o , C a r m e n 
Melchor F e r r e r . 
S . — " C o n c e p c i ó n " , ("Vals C a p r i c h o ) . 
P i a n o . B . Y á ñ e z . 
9 . — D a n z a E s p a ñ o l a , P i a n o . Granar 
dos. 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a doce) 
M A R T I : H O Y , " D O Ñ A F R A N C I S Q U I T A " 
E l Maestro Vives, una de las glo-1 zo ha bordado el maravilloso arabesco i 
Ni te ocupes, preciosa obra en 7 m-
teresantcs actos por la s impática ac-
triz Conslance Talmadge, a las 9 y 
cuarto regio cstrano 101 Trapero de 
Par í s en S actos por Niikolas Kolino. 
Un girón do la ,vida parisién en tiue 
palpita la miseria y se confunde con 
el vicio. Es ta obra os por excelencia 
capaz de impresionar a tods los pfl-
blicos y a las 10 y cuarto grandioso 
estreno L a Mujer Despreciada, en 9 
actos. Suprema creación por las ce-
lebradas estrellas Alma Rubens iíon-
tll protagonista y el admirable actor 
dramático Conrad Xagel . Una historia 
de amor -intenso, jamás relatada en pe-
l ícula alguna y que al través de emo-
cionantes escenas nos hacen- sentir las 
sensaciones más diversas. 
Mañajia: Del Aoismo a la rumlire, 
por George O'Brien y Dorothy Muc 
Kai l l , Lobos de Orilla por Ora Carow 
y Arrepentimiento por Richard Dix. 
Lunes 2 E l Rey del Circo por Max 
Linder. 
rías más leg í t imas de E s p a ñ a y de 
la raza, puede sentirse satisfecho de 
la extraordinaria expectación que hu 
provocado el estreno de Doña F r a n -
cisquita, su obra maestra. L a aten-
ción del público e s tá concentrada to-
talmente en torno a la primera re-
presenación de esa obra maravillosa, 
que tendrá lugar esta noche en él tae-
tro Martí . 
Y no es extraño ese enorme interés 
por parte del público. 
Todos conocen, por lo menos, esas 
dos obras admirables del Maestro V i -
ves que se llaman Bohemios y Mam-
xa, Y el hecho de que Doña F r a n -
cisquita haya sido considerada por to-
dos los crí t icos españoles y sudameri-
canos co^no supenior a esas dos gran-
des obras, basta para que todos los 
admiradores del genial músico catalán 
sientan ardientes deseos de saborear su 
nueva y magní f ica producción. 
Para escribir Doña Francisquita ha 
elegido Vives un asunto típico del tea-
tro clásico' español , convenientemente 
inodernizado. Y sobre ese puro cañona-
de una mús ica español ís ima, inspirada 
t,n las viejas tonadillas del teatro po-
pular, nutrida en el espíritu v.igoroso 
de una España verdadera, tan distinta 
de esa •'España artificiosa y ridicula 
de la españolada vulgar. 
Doña Francisquita es la España de 
1840, con sus tipos románticos y des-
barrados, que contrastan vivamente 
produciendo sorprendentes efectos es-
cénicos . Doña Francisquita es algo que 
nunca ha visto nuestro públ ico . 
L a grandiosa obra de Vives será re-
presentada esta noche en el Martí por 
la misma Compañía que la estrenó eai 
el Apolo de Madrid. Y en el reparto, 
que comprende artistas notabi l í s imos, 
figuran la eminente Mary Isaura las 
señori tas Martín y Doval, el eminen-
te primer actor Rufart, y el aplaudi-
do tenor cómico Antonio Palacios y ac-
tores no menos distinguidos. 
X a presentac ión—según dice la pren-
sa extranjera—es admirable. Los tra-
jes se ajustan a las exigencias de la 




N U E V O . V I D A N U E V A ! ¡ A N O 
E S E L D E S E O D E T O D O S 
S I S U E N F E R M E D A D P E R S I S T E , S E R A I N U T I L 
T O D O P R O P O S I T O D E R E C T I F I C A C I O N . 
B A S T A D E V A C I L A C I O N E S Y G A S T O S . 
D E C I D A S E A U S A R E L M E J O R P R O D U C T O 
H O Y C O N O C I D O . 
U R E T m N A 
( I N Y E C C I O N E S ) 
H E G R A N E X I T O E N E L T R A T A M I E N T O D E L A S 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
DE VENTA EN DROG UERI AS Y FARMACIAS 
M J o h n 
B a r r y m o K 
mi 
Prado y Virtudes 
JTJEVKS 29, 
Tandas d e l a 5 y 7 a 9 112 
HOY 
Por William, Faírbanks 
Tandas elegantes de 5 114 y 9 1]2 
Por Richard Talmaúse 
C 902 
T A N D A S 
S I S G J U S T T B S 
D a m a 
1 i g r e 1 
-̂s * * é m • 
J n 
i 
E l B e s o F a t a l 
L a 
d e l 
E l l a es es ta c r i a t u r a todo 
misterio, rec l inada en su mag-
n í f i c a piel de t igre . 
E l famoso romanee de 'la ce-
lebrada escri tora E l i n o r Glyn's 
trasladado a l l i ens í j , contiene 
igual cantidad y hasta m á s , de 
sensaciones y emociones diver-
s a s . 
T r e s S e m a n a s 
E s la p e l í c u l a todo e m o c i ó n 
que no debe usted de jar de ver. 
Sus I n t é r p r e t e s : 
C o n r a d N a g e l 
A i l e e n P r i n g l e 
y otras estrellas, le d e l e i t a r á n 
con atis admirables caracter i -
zaciones . 
E S T R E G O E N 
J U E V E S ó. V I E R N E S (i 
5 U Tandas elegantes. 9 y, 
S A B A D O 7 y D O M I N G O 8 
Repertorio de 
( X R R E R A Y M E D I N A " 
L i A B R A N Ü M . 33 
E S T A T A R D E L L E G A L A N E W Y O R K S I N P H O N Y R E G I N O Y " L A R E V I S T A L O C A " , E N P A Y R E T 
gadiza.. 
L a ínterpre 
le brindan los 
especialmente el 
L a famosa orquesta s infónica de New Yorw que llegará, esta tardea a 
la Habana para ofrecer dos conciertos públicos en Peyrt. 
De acuerdo con los cablegramas que i Los -dos conciertos públicos de la 
ha recibido la Sociedad Pro Arte Mu- Sintónica de New York tendrán lugar 
slcal, esa arde, a las 5 l legará a la en el Teatro Payret los días 12 y 3 
Habana, por la ruta de Cayo Hueso, | de febrero, a las 9 p. m. Y estos se-
la gran Orquesa S:nf6nica de New r.'in i08 únicos conciertos públicos que 
York, que visita a Cuba por especial ] ja gran organización orquestal ha de 
invitación de nuestro Gobierno. 
De acuerdo con la extraordinaria im-
portancia que tiene para la Habana 
esta visilta, laAoademia. Nacional de 
Artes y Letras ha. tomado él acuerdo 
de enviar una cemis ión de su st^o 
para que dé la bienvenida al Ilustre 
Maestro "Walter Damrosch, invitándole 
al mlsijio tiempo a ^n acto que en su 
honor se ofrecerá. También acordó la 
Academia designarle miébro corres-
pondiente de la misma, en atención 
a los méri tos extraordinarios que con-
curran en la ilustre personalidad de 
nuestro futuro huésped . 
ofreder en la Habana. 
L a s localidades para estos concier-
tos estám a la disposición del público 
en la Contaduría del' Payret . 
E n vista de que el abono pasa de 
cuatrocientas lunetas y treinta y cua-
tro palcos es de esperar que ambos 
conciertos se verán concurridís imos, 
por lo que deben todos apresurarse a 
reservar sus tickets, para no perder 
esta oportunidad única de escuchar 
las grandes olyas del géaiero s infónico 
ejecutadas por una de las mejores or-
questas del mundo. 
Definitivamente el debut de la Com-
pañía de Regino López, en Payret se 
efectuará el día 4 de febrero, ponién-
dose en escena la hermos í s ima y chis-
peante revista de Villoch y Anckerman, 
titulada, L a revista Loca, obra que na 
sido considerada por el público asiduo j sens 
al Teatro Alhambra, como la más vis-
tosa, interesante y bella de las es-
critas por Federico Villoch y de las 
musicallzadas por Anckerma>4n. 
Todas las escenas de L a Revista Lo-
ca, todos sus cuadrós y diálogos, están 
compuestos con esa grecia, animación 
v alegría que son caracter í s t icas a 18 ra parte. la tein 
fecunda musa del fcopular comedió- ¡ T a entrada en <'"^ noche 
grafo, y como además la empresa LO- R j interpretar* " n u ^ o 
pez Villoch ha montado la obra con in-
comparable lujo y una absoluta pro-
piedad, el público no se cansa de ver-
la y aplaudirla. 
Por lo que se refiere a la múJica, 
quteás sea la partitura compuesta por 
el maestro Anckermann una de las que 
más se ajustan al libro, por su bri-
llantez, por lo Juguetona, fáci l y pa 
portentosa "e^c .ón de dé & 
fe reputa com " " . ^ ' ^ la » » 
ibilidad y ^ ^ " d o mufh» 
eac ión . . ha ^ b^d u obra-
triunfos resultado de la ^ ¿ 
L a función inaug,{"funci¿n 
m0so monólogo «^tur 
lecto bable, para ^ 
blente y ^ * Mr»- l»" j f • 
^ ^ ^ f B e Í n o ^ e n ^ ¿ d . 
^ T a ^ e n t a ^ u C o n U U 
teatro. 
H A B A N A P A R K 
anteriora 
Y a han embarcado, rumbona ^ H a - , d e s p u é ^ d e ^ ^ ^ ^ 
baña, para actuar en el S ™ ™ ^ - - v a l i o ^ . ^ 
do Diversiones, los nuevos espectáculos , tr stradaS, en 
^ue vienen a 'sustituir a os que | ^ y célebres b ^ . 
clonan actualmente. i ej deporte de ia " n otrt 
Entre las nuevas atracciones, fl&u'I mes, que consis ^ 
ran la Compañía de Enanos, comple- ci6n de « ^ ' ^ ' e o t e : 
ta que cantan, bailan, tocan distintos cantan m a g i s ^ ^ 
instrumentos y boxean; la ^ " P P ^ ® °e nlstreles del 
U S T E D n o v e n d e r á , s i n o • " n j r j n , 
a n u n c i a e n l o s p e r i ó d i c a u 
' " ' ' ' ' ^ ' " ' " ' l l ! 1 i'adas. qu 
i " e s l e i d o e n t o d a g g 
l a i c a 
Elefantes, con' diversos ^ b a j o s acro-
bát icos; l a Trouppe de Pulgas amaet-
que trabajarán en combinacaión 
efantes; el Circo de Agua coi^ 
Gordito; los Caw Boys Ame-
os Charros Mexicanos, que 
a j a r á n con os Caw Boy Crióles, 
para Ion cuales »e «stá levantando en 
el Parque un gran Siadium, con capa-
cidad para cinco mil espectadores, > 
otras atracqlonea m á s . 
L» ffimpree» oetA en traftoa par», 
<:0n sus bailes >' ^ ¿ f l u i d o 
música tanto ha 
trot. prePar* , 
en bre ^v,*, func l^14" E s t a noche ™ íoe , 
pectáculos 7 al 
c a L y la ^ ^ n t l a t l » ^ 
La ' entrad» cuu 
10 centavo».. 
» 
A f i o x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 9 
P A G I N A N U E V F 
^ m E M A T Q G R A F I C A S 
L O S C U A T R O J I N E T E S D E L A P O C A L I P S I S 
Al ioe T e r r y , Rodolfo V b l e n - | Muerto 
Z j 0 
visto p r o y e c - i c o m o l i  ' l , ± t o a o i i  tVbl -i t  Madariaga , el a l e m á n 
mente Il€,, del Teatro C a - tino y d e m á s que entran en el r e - ! r e a l i z a la parte de herencia de su 
la pantaua pro- 'parto , es cas i tan imposible, como esposa y embarca para Alemania 
1a conocida y famosa j s i se deseara desviar la impetuosa con l a f a m i l i a . E l f r a n c é s hace lo 
sada 1 ^naf io i Señor ¡ c o r r i e n t e de un caudaloso r ío , con la j mismo, y &u dirige con la suya a P a -
de la m a n o . r í s . A l l í se dedica a comprar ob-
ida y 
la obra 
ata e s p a ñ o l 
signe 110 -.váner. denominada ¡ p a l m a 
,g Blasco 1D Apocal ips is . i Madariaga , ^oven e s p a ñ o l , ^ j a lJetos de relance en las subastas 
natro y™eXe* produjo e a ' a la Argent ina , se dedica con a f á n para el Cast i l lo que a d q u i r i ó en el 
snta admi-r fue estrenada ha- !y constancia a l trabajo , logrando a'^Marme. 
jíco cuanQo i " el intero- |cabo de pocos a ñ o s , levantar inmen i S u hijo Ju l io se dedica a la pin-
^ de 003 a q ú e contiene, su Isa fortuna de m i l l o n e é . Propieta- tura , instala un ta l ler y en é l re-
arguffleat<L in+Pnsa f i l o s o f í a ¡rio de inmensas haciendas, las de-'cibe diariamente a dist intas mode-
pro 
mo, 
rra T la 
dujo. 
esa 
i» tens  — 
oportunidad en dlea a la cr ianza de ganado. T iene j Vos, con las cuales celebra innu-
¡dos h i jas una casada con Desnoyersjmerables o r g í a s . 
. ^ J q u e es f r a n c é s , la otra con un a le Una tarde en su casa conoce a 
«en es c l e r t o u q U e f l S n tiem.111431- Ila s e ñ o r a del Senador L a u r i e r , de 
ja al público ^ a i6 a r t í c u J L a del f r a p c é s tiene una h i j a y ¡ e s p i r i t u a l y fina bel leza. S u f igura 
irá de tema paxa ^ a r - ! u n v a r ó n nombrado J u l i o ; la del atra-vente lo fasc ina, fomenta su 
* t l far dado6 el motivo que'l a . l emán tiene 
r ^ ^ n o pierde oportunidad. 
lor ^ ^ . f ! ^ ^ ' n n « S - de esteT J u í i o con quien frecuenta | 
vida *'n>líd,la, redacta un a n ó n i m o qu? 
recibe el senador L a u r i e r , p o n i é n -
olo en antecedentes de las visitas do 
tres hi jos warones. trato, l a colma de halagos, hact, 
Madariaga hace objeto de s u pre- T W a l dancing, y consigue que 
d . Iecc ión a l yerno f r a n c é s y a l :hijo ^ ^isite en su estudio, 
e este, l i  c  ie  frec e t ; P^unia tra idora alentada por la 
^ que 
»«ido . 
"tan exquisito, que c u a l 
dé ella se diga re- tabernas y cabarets , haciendo 
Pretender trazar en disipada no obstante sus a ñ o s , 
l comentario que me-! Lk)3 hijos del a l e m á n se ocupan 
llneaf n estupenda del c ine- i ¿ e estudiar, i l u s t r á n d o s e , por aca-
bra tan reai idad que re- n c i a r la idea do alcanzar en su pa 
eTadailas d tanto val imiento t r ia , honores, mando y p o d e r í o . 
B U F A U S T O 
J a e v e j 2 9 ~ V 2 e m e $ 3 0 ~ j S ' & h & d o 5 1 - y D o m i n o T 
E X T R A O R D I N A R I O E S T R E N O E N C U B A 
c a r t e l d e G l n e m a t o o r a l o s 
*• "'*~Un grano de arena; Remolino 
rínnopadas. por Lester Cuneo: L a 
verie. por George Arl lsa? 
inedia: cimas cómicas . 
L a diosa verde. 
? ¿a cinco y cuarto y a las nueve y 
* eStreno de Beau Brummel 
, de las Mujeres, por John Barry 
su esposa al estudio de P i n t u r a de 
Jul io Desnoyers . A l l í acude y sor-
prenda a la inf ie l . 
E l lance de honor se plantea, pe-
ro el mismo día se dá la orden de 
m o v i l i z a c i ó n del e j é r c i t o , acudiendo 
a los cuarteles de enganche todos 
los c iudadanos, L a u r i e r viste el uni 
torme de Of-lclal del E j é r c i t o . 
E s t a l l a l a guerra mundial , presen 
t á n d o s e L o s Cuatro Jinetes del Apo' 
c u l i p s í s , uno en caballo blanco, es! 
nueve la conquista y la peste; otro en ca- ¡ 
i bailo rojizo, es la guerra, otro en 
c r e & c i o * " P A R A M O U M T " I i / u / & c Í 4 j 
HOMBRES. 
[ g f a r j a o a t t ] 
Q k t o K 
^ ja* ocho: 
E l 
(Paseo de K a r U esgoim» a 
(Industria esquina a San media: Mam'zelle Xitouche, 
¡actos , por Leda Gys . 
,e p cinco: Revista Fox núme- A las ocho y cuarto: L a huérfana ¡ c a b a l l o negro, es el hambre y el otro 
la comedia Sueños de amor; loa I del mar, w Francesca Bert inl . |en caballo moro, es la muerte . 
L a guerra con todos sus horrores, 
TKIANOW {Avenida WiXoon entre A y ¡ d i s p u e s t a a arrasar lo todo. L a s an-
Paseo, Vedado) | ust las penas v tristezas comienzan 
A las ocho: E l hijo del misterio, p o r g a r a la humanidad que ha de tomar 
Franklyn F w n u m y Ana Nilsun^ j arte en la contienda desde que L 
A las ^mco y cuarto y a i ^ lueve docreta la m o v i l i z a c i ó n , en que toa 
y media: L a s tres épocas, por Buster j Pidado8 ae despiden de sus padrea. 
Keaton• ! sposas. hermano y derr ' • parienter. 
y amigos, hasta que d t f . a é a de n r l 
I H O I . A T B B R A (General Carrülo y E s - sufrimientos se termina ñor el tr iuu 
trada P a m a ) f0 0 )a derrota , 
A las dos: Cariño ciego y egoísta , por I • „ ,_, -i . . 
1 L a lucha de cuatro a ñ o s ha sido 
¡ c r u e n t a , se ha inmolado en e l la ta 
flor y nata de la juventud; han pe-
recido millones de hombres, entjjel 
las v í c t i m a s se encuentran los tres ' 
hijos del a l e m á n , nietos de Mada-
j i iaga , y t a m b i é n c a y ó en el campo 
,d^ btalla Ju l i o Dcsno /ers , el , otro 
U B A (Industria esquina a San J o s é ) ^ ' ^ o . 
„ Es te es el argumento de la produc-
x u , í ^ t í medla: i ón c i n e m a t o g r á t i c a que analizamos 
Juanito al bate; Los Chentes de su e.- ^ c o n f e c c i ó n primorosa y atrayento" 
posa, por Monte Blue y Marie Prevost. , 11A h „ j * . • , , t . , . t , ^ . ! ue " a pasado tnunfalmente por el A las cinco y media: Juanito al bate; •,• . , . , t f 
. . . . uienzo de todo el orbe, ante la acl-
i S l i H l 




A na cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarU-o: estreno de la cinta en 
Lio wtos Hombres, por Pola Negri; 
m revista de asuntos internacionales 
. nn» cinta a colorea. 
a ue o-ího. la comedia en ü i s acto^ 
loqu» domeiticador. 
X ]u ocho y media: L a venganza ro-
ta en seis actos, por Dorothy Dalton. 
fSMDVV (Consuia«o « n w e Animas y 
trocadero) 
A las siete y cuarto: Actualidades y 
cUtu cómicas. 
' a las ocho y cuarto: Ni te ocupes, 
lor Constance Talmadge.^, 
L a u r a L a P l a n t é ; L a Rosa de París , 
por Mary Fhijbin . 
A las cinco y cuarto y a las aueve j* 
y media: Seis dlas,^ por CoHnne Grif-
fi.th y Frank Mayo. 
A las tcho y media: L a Rosa de 
P a r í s . 
r r o / / ¿ u e n ¿ m a m S / e n f e < ¿ e 




T j c n s i t n e & í é j ¿fr&TZ p r o a f z z c r c & d n e l n a 
í ¿ J b ¿ e c o n c u r s o c í e * 
e f e 
Los clientes de su esposa 
A las ocho y media: iuanito al bate; 
aa nueve y cuarto: E l trapero de ! l o s ciient3s de su esposa. 
, por Nlkolas Koline. 
las diez y cuarto: estreno de L a | (Paseo de « a r t í asqulna a Vlr -
ir despreciada, 
jnrad Xagel, 
por Alma Rubens 
tULTO (Keptnno entre Consulado y 
San Hlfuel) 
A las cinco y cuarto • a las nueve 
; Bfdia: Mam'Zelle Nitouche, por L e -
la Gys. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
•día: Aventuras de Sherlock Holmes 
/ l l Tino j las mujeres. 
•IrruNO (ornan clemente seaea y 
Peneverancla) 
Alas cinco y cuarto v a las nueve y 
•«lia: La nujer despreciada, por Alma 
Robtns y Ccnrad Nagel; la comedia E l 
fcrecho de vna mujer. 
Alas jeho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Ambición ciega, 
l«r Pauline Garon. 
»K8 (B y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
•«lia: Las tres épocas, por Buster 
iaton. 
A las jeho y cuarto: Amor quebran-
Pro Martha Mansfield. 
•ttSOK 1 General Carrillo y Padre 
•«•1») 
A las cinco y cuarto v a las nueve y 
m i r a c i ó n general y la s e n s a c i ó n d 
un é x i t o no igualado dejando en la Casti l 'o de Desnoyers, ponen en fil;1 oxpectadores aUo han sido testigos 
i t i a g i n a c i ó n del expectador grabado r los sirvientes, a l c u r a , a las criadas 3 muchos de elloa actores en el 
con caracteres Imborrables tantas • y al portero, forman el cuadre lo } un conflicto m u n d i a l , 
l idef inibles sensaciones como las q u : \ IdadbS, a la voz de mando de ttn E n tanto que el poder p o l í t i c o de 
pudiera sentir el c o r a z ó n humano t r cial que ÜHpasibta como una man \\k naciones que dirigen el'unlvfeir-
Se propone el autor demostrar qu 3 v i na y (h'i la voz de CuoCO, y en la f 1 t e t ó en manos de hombres codl-
mientras el e g o í s m o y la codiria sí- descarga, caen lodos ron valor É8 < osos, sin e s c r ú p u l o s , prestos a im 
gan siendo el motor que impele al t e í co , rindiendo sus vidas por la pa- l "ner su voluntad, s in m á s g u í a 
hombre a obtener injustamente lo qu 1 i a ? ¿ E s o ;icto b á r b a r o , daba ni 
no le pertenezca, se f o m e n t a r á n ev g i R a ventaja a l enemigo 
el universo esas profundas conmo- j i e r r a . 
cienes sociales cine producen las guc- L a b c l b y espiritual art is ta Ali( c 
O U X F I C (Avenida Wilaon escuina a I"ns- Q116 cual-quiera que fueren '03 T e r r y , en el papel de madamii L a u -
B.f Vedado) motivos determinantes de las mis- r;{.r, obtiene un é x i t o estruendo:-
A las ocho; cintas c ó m i c a s . maití, no s e r á n suficientes a j u s t i í i c a v c l8 Rituacioncs de apasionado a m e 
A las ocho y media: eplfodlos de la las' PUGS en 01 fondr> do esos con viven en puro realismo, su paso poi 
serie L a s dos n iñas de P a r í s . j flictos v i v i r á patente la idea de con- ]( o&cena deja una estela de sim 
A las cinco y cuarto y a las nueve'flulstas' 8ea dt! tierraí:. de p o d e r í o , p itia arrobadora. tiene ^ cent-3 
y media: Amor y gloria, por Charles (le inf luencia comercia) o de otr 1 J.^ar de la; crtrollas y Rodol.fo V a 
de Roche, Wallace Me Donald, Madge l 'dole , p r o p ó s i t o malsano, de conse- jontii:o eu 1:' \< •: i ' a l i l i c i ó n que | 
Bellaray y Ford Sterling. | U l í algo a costa a jena , sin pensa ;• ] u e cu Jul io Desno.- ers se oo'oca' 
fndes) 
î e una a cinco y de siete a nuev í y 
media: cintas c ó m i c a s ; ep'sodlo 5 de 
L a Reina de los Bosques; E l beso fa-
tal, por WiHiam Fairbanks. 
A las cinev y cuarto y 3 las nueve 
y media: Anda ligero, por Richard T a l -
madge. 
el alto precio que cuesta en vid. 
I M P E B I O (Consulado entre Animas y Vil e f í m e r o triunfo, que nunca c o m - ] 
Trocadora) p e n s a r á los aaonficios y sufrimien-- t ir?.'iidad y 
De una a siete: E l beso fatal, por tos. 
WilHam Fairbanks; episodio 5 de L a fí£ tan intesamente f i l o só f i ca est. 
Reina de lew Bosques; Anda ligero, por p r o d u c c i ó n de la panta;la que toe 
Richard Talmadge. L s fibras m á s Eenslbles de nuestr 
A las ocho: E l beso fatal . sc-r. T â guerra se v é tan cerca qu 
A las nueve: episodio 5 de L a Reina horripi la , anonada y conmueve. ¿ H a 
de los Bosques. ].fá algo m á s t i iste 
A las d l íz : Anda ligero. .cuando los al-Miiaae, 
CUtrá los astros de prim&ra f ia de 
« j e la r e a l i z a c i ó n de sus p a r t í c u l a -
Así" es la i w intereses o dos que ellos repre-
\ uten y controlen, estaremos ame- j 
1 izados de l a a p a r i c i ó n de L o s C u a - j 
1 o Jinetes del Apocal ipsis , cabrio-1 
1 ndo en sus bestias rozagantes, pa 
) • comenzar su labor de exterminio I 
) 1 los pueblos al Igual que lo h e - ¡ 
1 ')í visto ret irados en esa obra, y 
f a p a r a c l ó n s e r á tan cierta dentro, 
< a l g ú n tiempo, como convencidos i 
. t amos que no h a b r á de desapare-; 
cr del c o r a z ó n del hombre, el ape- i 
ito Insano que lo Incl ine a l ibrar 1 
escena rnudr.. A - l ú a con tanta na'- M l Q * * * b f B » « PO» e m p e ñ o s a que 
(i v.u.iro que es la sens.t- nl 0,^eto conseguir l a sonri-
de esta obra, su labor dif ici l-on 
. ntc podr ía !:er igualada, mejor;:-
" n u n c a . H a sido su c o n s a g r a c i ó n 
• epe di f íc i l a r t e . 
—; valor a r t ú ' a c o de la obra 
mponde-rabie, es el producto ma _ 
que la escena n í f i c o de un cerebro prWilesiado 
alojados en el I sta cinta s e r á recordada por I03 
y los amores de la m u j e r a jena , 
i eftta se presenta con tantos atrae 
ivos de f a s c i n a c i ó n y belleza, con 
t nto mimo e i n s i n u a c i ó n como he-
os visto en Madame L a u r i e r , que 
^ ] 'sonif ica Alioe T e r r y . en esa c in-
t aunque f u r r e para mor ir en l a 
untienda, v í c t i m a de su p a s i ó n o 
a t a quemarse en e l l a . 
E V A R I S T O L A M A R . 
I M P E R I O 
Y " L A R A " 
S A B A D O 81 
E S T R E N O E N C U B A 
C A D E N A S 
D E A M O R 
Y O D I O 
P o r e l co los t l actor 
E n t í / i o C A i o n e 
N u e s t r a B u e n a S u e r t e 
e s s u O p o r t u n i d a d 
( Z A - L A M O R T ) 
I N D E P E N D t N T H L M E X . 
L a b r a N o . 3 2 
I F A R M A C I A M A L A T E N D I D A 
Está pés imamente atendida la far-
I macla donde el público no encuentre 
j los famosos supositorios f lamel, el re-
medio más eficaz contra las almorra-
naa. 
Este remedio es muy buscado, por-
que todo el que lo usa se cura tan pron-
¡ to y / . n bien, que se lo recomienda a 
cuantos enfermos conoce. 
Los supositorios flamel, indicados 
también contra grietas, fisuras, Irrita-
\ ción, etc., no pueden faltar en una far-
macia que presuma de bien surtida. 
Depósi tos: saxrá, johnaon, taquechelt 
I tnurl l lo . . . • 
C 903 2d 28 
SSSSOa 
H e m o s t e n i d o l a s u e r t e de c o m p r a r a p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s M I L 
j u e g o s de C a f é , S E I S C I E N T O S de T e , y C U A T R O C I E N T O S de V a j i -
l l a s de P o r c e l a n a . 
D E C Z E C H O - S L O V A K I A 
L o s c o n s i g n a t a r i o s no q u e r í a n r e c i b i r e l e m b a r q u e e n N u e v a Y o r k p o r 
l a a l t a t a r i f a de d e r e c h o s de A d u a n a e n los E s t a d o s U n i d o s . N o s o t r o s 
a p r o v e c h a m o s l a o p o r t u n i d a d , pagein do a l c o n t a d o y c o m p r a n d o t o d o e l 
lote. 
en Pr 
L O S J U E G O S S O N D E 15 P I E Z A S C A D A U N O , D E U N E S T I L O E L E G A N T E , P O R C E L A N A L E G I T I M A , T O D O S 
D E C O R A D O S C O N F L O R E S E N D I F E R E N T E S D I B U J O S . 
E L P R E C I O C O R R I E N T E D E V E N T A E S D E $8.00 Y $7.00. 
N u e s t r o P r e c i o E s p e c i a l e s : 
idurl» 
en ^ 
$ 2 . 9 8 e l J u e g o 
^ V a j i l l a es l a m e j o r g a n g a de todas , 2 6 p i e z a s 
^ l a m e j o r p o r c e l a n a f a b r i c a d a s , c o m p u e s t a de l a s § 
l e n t e s p i e z a s : 
l f l a t o s l l a n o s 
J P la tos p o s t r o 
J « uente l l a n a 
* S a l s e r a 
1 Sa l ero 
6 P l a t o s hondob 
1 S o p e r a c o n t a p f 
1 E n s a l a d e r a 
1 P l a t o { a r a c a k e 
1 F u e n t e h o n d a o o a d i a d : 
mm\m e n e l D i ñ R l O D E L f l mmñ 
E l r e r l ó c i l G O ú e M a i j o r G l r c u l a G l ó n . 
J A R A B E D E A M B R 0 Z 0 1 N 
E l J a m b e de Ambroizoln, es un 
remedio seguro 7 agradable para to-
das las afecciones agudas 7 cróni-
cas de los ó r g a n o s de la respiración 
a c o m p a ñ a d a s ac tos, resp irac ión di-
flcultbsa, s e n s a c i ó n de so focac ión , 
i n f l a m a c i ó n e x p e c t o r a c i ó n escasa o 
dolor. E j o r c e un efecto sedativo en 
todo el sistema respiratorio, mitiga 
la i r r i t a c i ó n . l i c ú a las secreciones 
mucosas, es t imula la expectorac ión 
7 disminu7e b intensidad y la fre-
cuencia á<) le tos. f.or ser en extre-
mo agradable a l paladar, no des-
compone el e s t ó m a g o 7 es de efica-
cia especial en casos en que loa ór-
ganos l e la d i g e s t i ó n es tán debili-
tados o propensos a afectarse. 
E l Jarabe d» Ambrozoin es prefe-
rible a ios remedios comunes para 
| la tos, porque no contiene ninguna 
1 droga de las que crean hábito de 
tomarlas . E s particularmente út i l 
en el tratamiento de las afecciones 
pulmonares c r ó n i c a s . Preparado de 
la A m e r i c a n Apothecaries C , New 
1 Y o r k . 
N U E S T R O P R E C I O E S P E C I A L E S 
S 1 2 . 0 0 e l J u e g o l / / / , ¡ 
P a s e a v e r l a e x p o s i c i ó n e n l a v i d r i e r a y e n e l S e g u n d o P i s o . 
H a r r i s B r o t h e r s C o m p a n y 
1)TE Z A Y A S ( O ' R e i l l y ) 106. H A B A N A , 
C A M P O A M O D 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
H O Y 
A . 7 0 5 4 — T E L E F O N O — A - 7 0 5 4 
G R A N I N A U G U R A C I O N 
J u e v e s 2 9 
T A N D A S C O N T I N U A S D E 11 A 5 
R E M O L I N O D E T R O M P A D A S , d r a m a d e a c c i á 
p o r L E S T E R C U N E O 
E l d r a m a ÍTN G R A N O D E A R E N A , p o r B L L Y S U L U V A N 
R e v i s t a N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s 
y l a c o m e d i a S U E Ñ O S D E A M O R 
H O Y 
L l 
5 1 / T A N D A S E L E G A N T E S 9 y2 
S O B E R B I O E S T R E N O E N C U B A 
J O H N B A R R Y M 0 R E , e l m á s c é l e b r e a c t o r d e l a A m é r i c a e n 
BEAU BRVMMEL 
EL IDOLO DE* LAS MUJERES 
S e p a r e c o n t i empo su l o c a l i d a d . 
. J 
l d 2 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 9 de 1 9 2 5 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L A I G L E S I A D E C R I S T O Y E P A P A 
C o y u n t u r a s 
D o l o r i d a s 
( C o n c l u s i ó n ) las leyes, d e s p u é s de ser votadas, 
rec laman la f irma de los reyes o 
presidentes de R e p ú b l i c a . Bossuet 
compila esta t r a d i c i ó n de los siglos, 
m a n d o cfice en su discurso sobre 
la unidad de la Ig les ia: 
" E s t a es la C á t e d r a romana tan 
Pero la Iglesia no ha muerto con 
San Pedro, puesto que de hecho aun 
existe, y, s e g ú n las palabras del di-
vino Maestro, debe durar hasta la 
c o n s u m a c i ó n de los s iglos . L u e g j 
l a P r i m a c í a de S a n Pedro ha t e n i - ¡ c e l e b r a d a por los Padres , en donde 
do que pasar a sus sucesores, l o s i h a n encomiado a p o r f í a 1» s u m a 
Obispos de R o m a . ¡ p r e f e r e n c i a de la C á t e d r a a p o s t ó l i c a . 
Cristo ha instituido esta p r i m a c í a Ha «principal s u p r e m a c í a , el foco 
para sa lvar la unidad y la pureza l ia unidad, y, en el lugar de Pedro, 
de la fe en su sociedad r e l i g i o s a . f i rango m á s subl ime de la c á t e d r a 
A h o r a bien, a medida que el n ú m e - sacerdotal , la Ig les ia madre, que 
rp d© fieles aumenta, m á s necesaria tiene su mano todas las d e m á s 
es esta i n s t i t m - i ó u , por lo tanto de- iglesias e l jefe del Episcopado, de 
be permanecer . S in olla, l á Igles ia donde parte el hilo de luz para el 
se, d e s m o r o n a r í a como esos edificios! gobierno general , l a c á t e d r a prime-
cuyos cimientos llegan a fa l lar , q u e j r a , la c á t e d r a ú n i c a en la que pue-
l erminan por l lenar la t i erra de es- den g u a r d a r iodos l a unidad. Eln 
combros. Si no, mirad lo que ha su- estas palabras p o d é i s o ir lo que dl -
c ü d í d o con los protestantes que ¿a fen San Opiato, S a n A g u s t í n , S a n 
rechazan: ¿ q u i é n es capaz de con-; Cipr iano , San Ireneo, San P r ó s p e -
l a r sus sectas y sus credos? R e c o r - j r o , S a n A vito. San Teodoreto, e l 
demos que Jesucristo , que d e c í a del ¡Conc i l io de Calcedonia y lo^ d e m á s , 
hombre sabio que, cuando edif ica!el d(k A f r i c a lo., G a l o s , ' l a G r e c i a , el 
una casa, no la construye sobre a r e - j A s i a , el Oriente y el Occidente for-
na , sino sobre piedra, es quien ha ¡ m a n d o u n todo", 
dicho cambiando el nombre a Si- ¡ P a r a completar esta cita de Bos-
m ó n : "Tú eres Pedro, y sobre estaisuet . y r e sumir la o p i n i ó n de los 
piedra e d i f i c a r é m i I g l e s i a . . . He ¡ p r i m e r o s -siglos, b á s t e m e recordar 




D a C a r n e s y P r o d u c e E n e r g í a s 
O Z O M U L S I O N 
U n a A g r a d a b l e E m u l s i ó n d e A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a , H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a , y 
G l i c e r i n a Q u í m i c a m e n t e P u r a . 
• r i c a 0 " " 
c o n s u m a c i ó n de los s iglos". Seme 
jantes palabras no se hubieran pro 
nun«'ia^o j a m á s , s i el ministefio de 
San Pedro hubiera de l imitarse tan 
bólo a los pocos a ñ o s que é l p o d í a 
v iv i r sobre la t i e r r a . " L o que ha 
de serv ir de s o s t é n a una Igles ia , 
— d e c í a Bossuet—, Pedro v i v i r á 
s iempre en sus sucesores. Pedro ha-
blará siempre en su c á t e d r a " . 
L a historia de los primeros siglos 
que abandona la Cbltedra do San 
Pedro, sobre quion PStí fundada la 
Isilesia, ¿ p u e d e l i sonjearse de per-
fenecer a la Ig l e s ia?" 
Abunda en el mismo sentido ^ l 
famoso principio de San A g u s t í n * 
R O M A H A H A B L A D O , E L A S U N T O 
T E R M I N A D O ; liorna locuta est, t'au-
sa finita csf". 
Y- el aforismo de s a n ü m u r o s i o : 
" U B I P E T R Ü S , I B I E C C L E S I A : 
Uul C n s t i a m s m o habla t a m b i é n muy kiomlc e s t á Pedro al l í e s t á l a Igle-
alto, y nos revela lo que sobre este siu--
punto ha pensado la Igles ia P r i m i 
Q u i t a e l d o l o r 
y l a h i n c h a z ó n 
Tan luego como se aplica el Sloan, 
se torza la c irculación de la san-
gre a las coyunturas, travendo 
ins tantáneo alivio y consuelo. Se 
reduce la inflamación y la hincha-
zón ; basta untarse ligeramente, 
sin frotación. Todas las farma-
cias del mundo lo tienen a la venta. 
P r e p a r a d a H i g i é n i c a m e n t e e n l o i L a b o r a t o r i o s M á s S a n i t a r i o s d e N u e v a Y o r k 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
R E C O M E N D A C I O N E S D E L C O M I -
T E A G R I C O L A A L P R E S I D E N T E 
C C O L I D G E 
d e S l o a n 
M a t a D o l o r e s 
u v a . cuyas doctrinas no tienen dere-
cho a mut i lar los c i s m á t i c o s y pro-
testantes . 
E n tiempo del P a p a wan Clemen-
te, amigo de San Pablo, y uno de 
los primeros sucesores de San Pe-
dro, surgen algunas discusiones en 
la Igles ia de Corinto , se apela a Ro-
E n todo ^sto no se trata de una 
p r i m a c í a de puro honor, como supo-
nen los protestantes, sino de una 
verdadera s u p r e n í a c f a de gobierno y 
de e n s e ñ a n z a . L o s Papas juzgan , go-
biernan, defiiten en ú l t i m a instancia, 
lo mismo que h a c í a San Pedro, a 
quien Jesucris to m a n d ó que con-
firmase en la fe a sus hermanos, 
P E R E C E E N L A S F I L I P I N A S U N A 
H I J A D E L M A Y O R G E N E R A L 
R E A D 
M A N I L A , enero 2 7 . 
E n un accidente a u t o m o v i l í s t i c o 
ocurrido hoy cerca de Baguio, i s la 
de L u z ó n , ha perecido Miss Marga-
ret R e a d , h i ja del mayor general 
George W . Reajd. 
n a de un Concil io de Oriente contra .mientes indispensables para la exis-
t a n Atanas io . jtencia de todo edificio. 
L o s primeros grandes concilios, ]o| Hoy la s u p r e m a c í a del P a p a es 
mismo que los d e m á s , fueron oon-iun dogma de fe. 
vocados por los P o n t í f i c e s de R o - | H a sido promulgado por el Con-
ma, presididos por sus delegados, 
y los. decretos quo a l l í se pasan a Ja 
c o n f i r m a c i ó n do su autoridad, como 
cilio Vat icano, y obliga su credibili-
dad a l c a t ó l i c o , lo mismo que el dü 
la Inmaculada C o n c e p c i ó n . 
S A N F R A N C I S C O D E S A L E S , P A T R O N D E E S C R I T O R E S 
C A T O L I C O S 
Hijo de una de las m á s nobles 
casas de Saboya, f u é San F r a n c i s c o 
enviado! a P a r í s a l colegio de los 
Padres de la C o m p a ñ í a . F u é nom-
brado Obispo .le Ginebra , el cual 
Obispado lo v i s i t ó a pie . F u n d ó la 
Orden de la V i s i t a c i ó n , l lamada vul -
garmente las Salesas, cuyas religio-
s a s observan una vida tranqui la , 
dulce y "nada a u s t e r a . E s c r i b i ó va-
r ias obras: I n t r o d u c c i ó n a l a vida 
devota, que p a r e c i é n d o l e m a l a a un 
religioso, la q u e m ó p ú b l i c a m e n t e en 
el p ú l p l t o . Contaron a l santo este 
suceso y dijo que deseaba ver abra-
zado en el amor de Dios el1 c o r a z ó n 
de aquel Padre , como su libro lo 
h a b í a sido de las l l a m a s . M u r i ó el 
d ía de Inocentes del a ñ o 1622, en 
el cuarto del .hortelano, a los c in-
cuenta y seis a ñ o s de edad, de un 
ataque de a p o p l e g í a . Abr ieron su 
cuerpo para embalsamarle , y se re-
c o n o c i ó que aquel la dulzura que tan-
to admiraron todos en F r a n c i s c o no 
era natura l a su geuio, pues encon-
traron su h i é l endurecida y hecha 
pedazos. A San F r a n c i s c o de Salea 
se atr ibuyen estos dichos: "Tris te -
za y m e l a n c o l í a , vayan fuera de ca-
sa m í a " ; " U n santo triste es un 
triste santo". 
I Mucho se puede decir de San F r a n -
i cisco de Sales y de sus escritos, pero ! 
ni e s t í lugar lo c o n s i n t i r í a n i la 
insuficiencia de quien esto escribe , 
M presta a ello. 
Recientes e s t á n a u n las autor iza-
' das y oiocuentes frases con las que 
nuestro Padre el P a p a P í o X , ha ex-
tendido por el mundo entero las ex-1 
| cepcionales condiciones de v i r tud y i 
1 talento del fundador de la V i s i t a c i ó n , | 
' en su reciente e n c í c l i c a publicada 
I con motivo del tercer centenario de 
su gloriosa muerte . E n esa E n c í c l i -
; ca ha sido declarada oficial y solem-
nemente por S. S j como patrono de 
los periodistas y escritores c a t ó l i c o s . 
A cuantas consideraciones no se ! 
prestan estas cortas l í n e a s . 
E n p i l m e r lugar y como si d i j é r a - j 
mos en lugar pr n ' i n a l hemos de l 
ver, quo e l homoro tnnto m á s gran-1 
de s e r á cuanto m á s agrade a Dios, 
' sea cualquiera la dignidad que' lo-
gre . L o s escritores c a t ó l i c o s consi-
guen fama, celebridad, e s t i m a c i ó n . 
| vor el don especial que en ellos ha 
puesto Dios nuestro S e ñ o r , de com-
E L I X I R E S T O M A C A L 
prender y expre&ar sus pensamien-
tos con mayor faci l idad que otros, 
y siendo de Dios ese don especial 
por el que podemos adquir ir fama, 
celebridad y e s t i m a c i ó n , ¿ n o hemos 
á e ap l icamos como nuestro Santo 
Patrono en suje tar y rendir a los 
pueblos a la ley de Dios? Y a s í hoy 
que tan extendido e s t á ese a f á n de 
saber, de enterarse de todo, ¿ a q u e -
llos qu^ por Dios e s t á n destinados 
para di fundir en las le tras de mol-
de las e n s e ñ a n z a s y las doctrinas 
verdaderas uo io hacen. Que cuenta 
no h a b r á n de dar a Dios? 
Sabida es la gran du lzura de ca-
r á c t e r de San F r a n c i s c o de Sales, 
y sin embargo, conocido t a m b i é n es 
que esa dulzura no era de tempera-
mento, sino, de r e l i g i ó n , y si vemos 
que la dulzura cr i s t iana es h i j a le-
g í t i m a de la c a n d a d , invitemos tam-
b i é n en esto a nuestro Santo Patro-
no, en esa gran virtud, la que entre 
todas las d e m á s ha de pract icar ne-
cesariamente en escritos c a t ó l i c o s , 
pues, nc es otra su m i s i ó n la de de-
fender a Cristo y con Cristo a su 
giesla, e n s e ñ a n d o e i luminando con 
sus escritos y l ibrando perenne bata-
'la contra el mater ia l i smo y la here-
g í a ¡ y s in embargo, cuanta car idad 
cr is t iana necesitamos los escritores 
c a t ó l i c o s para estar continuamente 
en la pelea y encontrarnos siempre 
solos!, pues, triste es confesarlo, 
pero en general el escritor c a t ó l i c o 
y con éi sus escritos, se encuentran 
solos, desamparados aun por los mis-
mos que profesan nuestra misma fe, 
oue e s t á n alistados en iguales ban-
deras, pues desgraciadamente los ca-
t ó l i c o s no se han compenetrado a u n 
de la importancia de la prensa de-
fensora constante y propagadora in -
cansable de nuestra fe. 
Est.'i indef eren cía por parte de lo» 
c a t ó l i c o s para «^cn l a buena prensa, 
acarro^ penalidades y sacrif icios, de 
a q u í la necesidad de imi tar esa gran 
virtud de nuestro Patrono. 
¡ Q u e frutos tan copiosos obten-
d r í a m o s de esa p r á c t i c a , y que frutos 
a l c a n z a r í a m o s en nuestros trabajos 
de a p ó s t o l e s de la fe si desde hoy 
f iesta de San F r a n c i s c o de Sales , 
en los periodistas y escritos c a t ó l i -
cos re inara esa Importante v i r t u d ! 
A nuestros c o m p a ñ e r o s y a los 
piadosos lectores, les p e d í m o s una 
o r a c i ó n por la u n i ó n de los periodis-
tas c a t ó l i c o s en Cuba, y por l a di -
f u s i ó n y amparo a la prensa c a t ó -
l ica en esta bella I s l a , a fin de que 
en e l la f lorezcan las r l r tudes cr i s -
t ianas. 
¡ S a l u d y fel icidad escritores y pe-
riodistas c a t ó l i c o s ! 
W A S H I N G T O N , enero 27. 
E n t r e las nuevas recomendado- ; 
nes hechas a l Presidente Coolidge 
por su c o m i s i ó n de consejeros a g r í -
colas, figure l a c r e a c i ó n de una • 
junta federal cooperativa que ten- ' 
d r á la m i s i ó n de poner en el mer-
cado los productos a g r í c o l a s de la I 
n a c i ó n y fomentar el desarrollo de | 
las organizaciones cooperativas agr í -1 
colas en general . 
E s a j u n t a federal , t a l c u a l « s | 
propuesta en la ponencia, permi-
t ir la a los agricultores cooperativos I 
desarrol lar sus actividades fuera del1 
dominio o i n t r o m i s i ó n del Gobier- i 
no. 
. i 
C A S C O D E U N B U Q U E A B A N D O - 1 
N A D O A L A D E R I V A 
N O R F O L K , V a . , eneor 2 7 . 
E l vapor " S t a n j a " informa porj 
la v í a I n a l á m b r i c a haber divisado: 
en lat i tud 3 5 . 4 1 N . y 73 .40 de l o n - | 
gitud Oeste, el casco do un vapor: 
abandonado, de unos ciento c incuen-
ta pies de eslora, fuertemente e s - ¡ 
corado sobre una banda y mostran-1 
do solamente unos dos pies sobre la j 
superf ic ie . 
E l servicio de guardacostas se h a -
l la en la imposibil idad de identif i-
car los . 
Z O D E N T A 
D E I N G R A M 
L a p a s t a d e n t í f r i c a i d e a l L i m p i a y desinfecta todas U 
c a v , d a d e s buca les . A b s o l u t a m e n t e l ibre de substancias are 
sas . E v i t a las car ies . P u r i f i c a e l a l iento . E s suave y . 0 ^ ^ 
P r e c i o 3 0 cts . P í d a s e en bot icas , etc. 
: 
c r e m a M I L K W E E D c r e m a C A L L A 
D E I N G R A M D E I Í ) G m i 
Durante uila g e n e r a c i ó n la crema favorita de \ \ \ . - i , 
las damas para la salud y belleza de su cutis. Un Po lvo N ^ d o de exquisito perfume qup 
Emol iente deliciosamente perfumado de revelan- se a d i n e r e p e r f e c t a m e n t e a la hÍp) J i 
tes cualidades t e r a p é u t i c a s . E l i m i n a las quemada- n r ^ c V ^ m ^ K a la piel , uniendo ^ 
r a s de sol y de vientos invernales; nutro la piel P010S' e v i l a n c í o la grasa y manteniendo la 
y la l ibra dé^esp in i l la s^ l 
S ü W i 
granos y otras erupcio-
nes . Mantiene la piel en 
perpetua juventud 
ablanda r á p i d t u n e n t e - las! 
callosidades en manos y1 
pies . Sm r iva l para taá 
irritaciones do los b^bósJ 
No debe fa l tar . eu el bo-
g a r . 
D i s t r i b u i d o r e s : E s p i n o & C o . , Zuhie ta 3 6 Telfs 
Pie» 
b l a n c a y sedosa. Da a la tez 
la f rescura de las flores y u» 
co lor b lanco y delicado de 
gran bel leza . Sj desea usted 
ser a d m i r a d a por la blancu-
ra y be l leza de su cutis, use 
s i empre C r e m a Calla de In-
g r a m . 
M - 8 5 8 9 y A - 3 8 9 / 
E s c a s i 
i n c r e í b l e 
Ud. pse4e tose cuenta con dif-
cultad de la mejora mararilloe* 
de la piel y cutis Que le será 
revelada por sn espejo después d« 
haber asado la crema Oriental de 
Gouraud por primera re». 
Envié 151 para una rnueatra 
FERD. T . HOPKINS ft SON 
N.w York 
C r e m a O r i o n t a l 
d e G o u r a u d 
E v i t a l a c a l e n t u r a y l a f i e b r e 
Impide que la calentura y la fiebre se 
i apoderen de su sistema. Disminuye d i 
i peligro de las enfermedades devastadoras, i 
11 Una dosis de T O N I C O A N T I F E B R I L ' 
Y F E R R U G I N O S O D E L E O N A R D I i 
al día es suficiente. E s t a medicina des-
truye los gérmenes de la malaria, com-
bate el veneno, enriqueciendo y purifi-
cando la sangre. 
Presérvese de la calentura y de la 
fiebre usando el T O N I C O A N T I -
F E B R I L Y F E R R U G I N O S O D E 
L E O N A R D I . E s de sabor dulce, ino-, 
fensivo y eficaz. Es tá garantizado», | 
E x i j a L E O N A R D I a l farmacéutico. 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mufldo porque 
tonifica, S ^ e s t . o ^ y abre el apetito, curando las molestias del 
e s t i i i m e l i n o s 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F i a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qua, a vscat, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
dsl Estómago 
D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O D I G E S T I V O curando 
las diarreas de los n iños incluso en la é p o c a d»l destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r é p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CliPS el e s treñ imiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposic ión diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
C U L T O S P A T O M O O S P A R A H O Y 
E l Jubileo C i r c u l a r en las U r s u -
l inas. 
E n !a C a t e d r a l . Pasdonista y Nues-
t r a S e ñ o r a del Carmen , loa piadosos 
cultos de los Quince Jueves . 
E n la parroquia de Nuestra S e ñ o -
r a de la Car idad , fiesta de la C o n -
s a g r a c i ó n a Nuestra S e ñ o r a dej S a -
grado Corazón de J e s ú s . 
U N O A T O M C O 
D I A 29 D E E N E R O 
E s t e mes e s t á consagrado a l N i ñ o 
J e s ú s . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-
jestad e s t á de manifiesto en la igle-
s ia de las U r s u l i n a s . 
Santos Franc i sco de Sales , obispo, 
doctor y fundador de la Orden de l a 
V i s i t a c i ó n : Valer io y Sulpiclo, con-
fesores; Constancio y Aqui l ino, 
m á r t i r e s ; Sauta Radagunda , virgen. 
SAIZ DE CARLOS. CUPS en pocos días 
las fiebres Intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. E X I T O S E G U R O . 
a m u 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
i . R A F E C A S Y O L , T e n i n f e F U ? , 2 9 . H a f e a * 
U n i c o s R e p T M e n t a n t e s j I V p M t b a f M p a n 
Santa Radegunda, v i rgen . E n este 
d í a se bace c o n m e m o r a c i ó n en el 
mart irologlr romano de Santa Rade-
gunda, una de las i lustres v í r g e n e s 
i que han florecido en E s p a ñ a . No 
nos consta su patr ia , padres n i p r i -
mera e d u c a c i ó n ; pero es constante 
t r a d i c i ó n que a b r a z ó el estado rel i -
gioso en el monasterio de San P a -
blo del orden premostratense. 
No es fáci l esplicar las escesivas 
austeridades que hizo, sus ayunos, 
sus vigi l ias y su o r a c i ó n casi conti-
nua; llegando a ser por lo mismo el 
objeto de la a d m i r a c i ó n y de los m á s 
altos elogios de cuantos pudieron 
tener noticia de l a prodigiosa con-
ducta de una c r i a t u r a tan s ingular 
ano solo sostenida de la divina gra 
cia . m a u u e s t ó al mundo cuanto pue-
de con ella la fragil idad do nui-atra 
natura leza . Así c o n t i n u ó algunos 
añoa . merect'eqcto que el S e ñ o r la ru-
ga-laso con t-snuisitos favores. 
E n fin. nuestra Santa m u r i ó d a n 
quilatncnto el d í a 139 dv. '^n'.-ro del 
a ñ o l l h ' ¿ . 
L I Q U I D A C I O N 
C A P A S 
CHALES 
De jersey de seda brocado 
$ 9 . 9 8 
D E A S T R A K A N , 
Flecos por 3 lados 
L I Q U I D A C I O N 
D E P A Ñ O 0 S E D A , 
L I Q U I D A C I O N 
D E A S T R A K A N , 
D E S D E 
L I Q U I D A C I O N 
V e s t i d o s 
De Crepé de China , Crepé C a n -
tón, E n c a j e , Rat íné de 
Seda, etc. L iquidac ión . 
$ 5 * 9 8 
V e s t i d o s 
De Crepé de China en todos co-
lores, adornados con piel 
o bordados m e c á n i c o s . 
L i q u i d a c i ó n . 
$ 1 2 . 9 8 
V E S T I D O S D E C A S A 
$ 1 . 4 8 
S A B A N A S 
Cameras , 72x90, muy buen 
WarandoII 
$ 1 . 2 9 
S W E A T E R S P A R A N W O S 
$ 1 . 5 0 
S W E A T E R S 
P a r a Señoras \ 
$ 1 . 9 8 
ü 
A M I S T A D . 62, entre N E P T U N O y S A N M I G U E L 
F I J E S E : NO H \ C E E S Q U I N A L A C A S A 
Prevé 
4 d e c a d a 5 
Esos son los riesgos en la batalla 
contra la Piorrea. Cuatro jicrsonas 
de cada cinco pasadas los 40—asi 
como miles nia3 jóvenes—son vic-
timas de esta terrible enfermedad 
P r o t e j a s u s e n c í a s 
y s a l v e s u s d i e n t e s 
L o m i s m o que u n b a r c o requiere" m u c h í s i m a 
a t e n c i ó n debajo de l a l i n c a de flotación, igual 
l a neces i tan sus dientes debajo de las e n c í a s . 
S i las e n c í a s se recogen, algo grave ocurre . 
L o s dientes se a f lo jan ,exponiendo s i l b a s e a l a 
p i c a d u r a . L a s e n c í a s m i s m a s se ponen b landas 
y sangran f á c i l m e n t e . Se forman bolsas que Ic 
d a n e n t r a d a dentro del s i s tema a enfermedades 
o r g á n i c a s . M u c h a s veces , a l recogerse, desfigu-
r a n l a b o c a . 
S I se u s a a t i empo y con cons tanc ia , F o r h a n ' s 
p a r a las E n c í a s , ' e v i t a r á l a P i o r r e a o d e t e n d r á 
su a v a n c e . F o r h a n ' s es segura, eficiente y de 
b u e n sabor . C o n s e r v a l a sa lud de las e n c í a s , 
corrige los puntos d é b i l e s en é s t a s , endurece 
los tej idos de m o d o que le br inden a los dientes 
el s o s t é n que neces i tan y m a n t i e n e la boca 
fresca y sa ludable . 
F o r h a n ' s es algo m a s que u n d e n t í f r i c o : e v i t a 
l a P i o r r e a . A miles les h a probado ser benefi-
cioso d u r a n t e a ñ o s . P a r a su propio bien p ida 
y obtenga F o r h a n ' s , p a r a las E n c í a s . E n todas 
las F a r m a c i a s . 
Formula de R. J. Forhein, D . C D . 
Fortun Company, Nueva York 
I b r h a i f s 
P A R A L A S E N C Í A S 
M a s que un dent í f r i co , 
evita l a Piorrea 
A g i r t e Genera l E x c l n a l r o : ^ ™ ™ J ? ^ > L * , C 
ton J a a n d e Dios 1. Telf . A-9186. Apartado 2 3 4 » . 
Lu mismo Q"* 
bilidad de unff0j£; 








L I Q U I D A C I O N 
ü s i í 
D r . L R O D R I G U E Z M O L l M 
P r o f e t o r de E a f e n n e d a d e s de l a * V i t e l W " » n M 
U m T e n i d a d de l a H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r d a 
E x a m e n á r c e t e d e riñon», r e j i g a . e * ^ ^ 
C o n s u l l a t : d e 1 0 a 12 d e la m a ñ a n a y de 3 a o 
L A M P A R 1 U A % I f f l O T » * * * 
A o i í i K Í e s e e n e l " D i a r i o i i e ! a J ! a n n a 
feo 
E n e r o 2 9 de 1 9 2 5 M A R I N A D I A R I O 
c 
P A G I N A O N C E 
A 
£ > ' I íA P E R L A D E L S U R 
,eaci6n Botarla . 
Febrero. 
1 f" V e recientemente 
1 ^«nas donde los v l s l -
:ár los Clubs Rotarlos 
-on m ú l t i p l e s aga-
i-^Tjjie ^ ^ üdad del Damu- 10 y 3U.—Discurso del ü o b e r n a 
bella cl esog actca dor del 25o.Distr i to , doctor J u l ú 
a cienfuegos, la 
- ^ V Para 
8 5 ° ^ n l s t r a quien preside 
M k í 5Um^nPnte y con tantos 
m Z % * " c * v e cárde' 
K ^ o r Pedro Alcebo. 
^ R ' V ^ d e ^ s a C o n v e n c i ó n 
• ^ u t í a s m o porque el Ro-
L * ^ esta ciudad se dls-
B ^ r a r a su mayor br i l l an , 
C » ; ^ de aquí una selecta 
• p S l é u de nuestra socie-
H p ^ r f A s familias. 
todos esos cardenenses 
H * 7 u i ) o n e n a ger h u é s p e d e s 
T # I « í o 8 en esos d í a s de la 
• " S , Rotarla, no s e r í a dudo-
í t a r á también este C r o -
teniendo al l í famil iares 
tl^ie en proyecto ese 
gustoso, 
¡oble motivo. 
l° qUe proporcionar pu-
_ f .jas fiestas rotarlas y el 
iFf l t ve? recoger como carde-
^ tu impresiones que reclba-
^ j i i d á n d o l a s a mis queridos 
Srio esa Convenc ión? 
,1 16 de febrero, 
ffarará hasta el 17, Inclusive 
Leso programa que d a r é aho-
j^ón de la mafiana 
B.—lnscripclones. 
tin—Apertura de las Confe-
p ín í i teatro " T o m á s T e -
jo—Invocación por el l lus-
6 B P O S P O X E U N A F E C H A 
t r í s i m o s e ñ o r Obispo de Clenfuagos. 
Pase de l i s t a y p r e s e n t a c l ó a de 
Delegados. 
9 y 3 0 . — S a l u t a c i ó n por el Rota -
ry C lub de Cienfuegos. 
10 a. m . — B i e n v e n i d a por el A l -
calde Munic ipal de Cienfuegos. 
  0 . i s c r s  l G -
do 
H e r n á n d e z Miyares 
11 a. m . — A p o t e ó s i a Internacio-
n a l ; por e l Cuerpo de Boy Scouts. 
12. m . — D i s c u r s o del Presidente 
de R o t a r y i n t e r n a c i o n a l , E v e r e t t 
W . H i l l . 
12 y 30 .—Receso y almuerzo. 
2 y 3 0 . — S e s i ó n de l a tarde. R e -
ceso. 
4 y 3 0 . — P r o c e s i ó n C ív i ca . 
5 p. m .—Paseo de C a r n a v a l . 
8 p. m . — C o m i d a . 
10 p. m . — B a i l e de C a r n a v a l en 
la sociedad L i c e o de Cienfuegos. 
D í a 16 
S e s i ó n de la mafiana: 
10 a. m . — I n v o c a c i ó n por el P a -
dre Amadeo F iogere . 
10 y 10 a. m . — T e m a s asignados 
a los Clubs por el Gobernador del 
25o. Dis tr i to de R o t a r y Interna-
cional . 
12 m . — E l e c c i ó n del Gobernador, 
etc. 
12 y 30 p. m . — A l m u e r z o . 
S e s i ó n de l a tarde: 
2 y 30 p. m . — T e a - d a n z a n t en el 
"Cienfuegos Y a c h t C l u b " y Rega-
tas. 
8 p. m . — C o m i d a . R e s u m e n del 
Gobernador. Discurso del Goberna-
dor electo. 
9 y 30 p. m . — V i s i t a a l a F e r i a 
P r o v i n c i a l y Ba i l e . 
D í a 17 
S e s i ó n de l a m a ñ a n a : 
8 a. m.—Paseos; por te, B a h í a 
y r í o s D a m u j í y Caonao. P ie Nics 
(a lmuerzo^ c r i o l l o s ) . 
Dis t intas divers iones sport ivas . 
8 p. m . — P a r t i e s individuales en 
los Hoteles de la C iudad y en el 
"Cienfuegos Y a c h t C l u b " . 
E s p l é n d i d o programa : 
D i c e e l M é d i c o 
del debut de la I r i s , 
¡carta recibida por L u i s V i l l a -
íl inteligente y amable em-
[ le dlc'e Ramiro L a Presa , 
Wstes triunfadoras de E s -
Iris, se ven obligadas, a 
¡uar eu temporada en la C a -
Mt el 30. 
U (echa definitiva del debut 
knri el sábado 31. 
fres díts magníf icos . 
S á b a d o , domingo y L u n e s . 
L a H a b a n a , que tanto quiere y 
a d m i r a a E s p e r a n z a I r i s le ha pe-
dido a c t ú e a l l í dos o tres d í a s m á s 
y e l la se ve obligada a acceder a 
ese deseo de la sociedad capital i -
na. 
E l abono a q u í aumenta . 
A u m e n t a por d í a . 
E s l a r g a ya la r e l a c i ó n de perso-
nas que t i enen sepjaradas lunetas 
y palcos. 
N O T A D E D O L O R 
loa {alian: 
Iir triste la de hoy. 
kktislma si, porque ee un a lma 
• que se marchita cuando la 
i brindábale loa resplandores de 
•1 brillante. 
Cicaso doloroso, 
to» afecta a todos. 
i » ptro ese quo la muerte de ' 
Wa «éfierlta Cata l ina Zaba-
P t 7 Egurro la , ocurr ida 
k tarfle de ayer. 
W larpt su enfermedad. 
• un sufrir constante, 
««ando sus familiares t e n í a n 
•peranza en mejorar la v l ó -
'Olitlar su ú l t i m o suspiro, 
h muy graciosa. 
Y muy elegantv. 
H e r m a n a de un amigo que h a 
sabido conquis tar ven nues tra so-
ciedad un afecto y una d i s t i n c i ó n : 
Jus to Z a b a L a n d e l c o c h i ^ E g u r r o l a , 
f u é é l , el que hace a l g ú n tiempo, 
trajo de E s p a ñ a a su respetable 
m a m á y h e t m a n a [para f i j a r hu 
hogar enpre floa afectos que |̂ )3 
cardenenses le br indaban. 
A q u í v i v í a n felices. 
Y a con m ú l t i p l e s amistades. 
Y a h o r a l a muerte de Cata l ina 
nubla toda la . a l e g r í a , toda la di -
cha que Imperaban en esa casa . 
Q u é dolor p a r a ellos! 
L o s considera ' 
E L D R . C U E L L O 
«alto abogado de Sagua. 
f breve tiempo f u é h u é s p e d 
Wenas el Dr. J u a n Manuel 
•.prestigioso Doctor en Leyes 
JJM su bufete establecido en 
P» TlUa del Undoso. 
•o «luí de paso, 
•uuntoa de negocios. 
PW desde hace muchos a ñ o s 
¡ fw Cuello del querido com-
« el periodismo Humberto 
w. lo llevó al L iceo , nues^ 
- ¡ • cubana, siendo a l l í cum-
• W o por el Presidente de la 
G O T A V I O 
| J Lnls Bas. 
J Argudln. 
r j M cardenenses prestoglosos 
[¿LA?. ^ carrera consular se 
¿eMldo las visitas de ellos a 
r*** natal. , 
í ^ e r d a n siempre.' 
\m 7 carifi0-
Jor Octavio Argudln . Cón-
» d í V n New Y o r k ' 
9 C e n c í a a s u patr ia , 
Sociedad A m a d o Mesa, y otros Di-
rectivos entre los que se contaban 
el [Dr. R u l a A r a m b u r u , Ange l i to 
Mesa, B e r n a r d o A r e n a l . 
Hubo frases galantes. 
Secretar lo de E l L iceo de S a -
gua el D r . Cue l lo l e v a n t ó su copa 
para br indar por el L iceo nuestro 
v a su vez A m a d o Mesa y sus 
c o m p a ñ e r o s br indaron por l a socie-
dad de Sagua . 
U n a v i s i t a cordia l . 
M u y . gra ta . _ . ..^ 
A R G U D I N 
por encontrarse delicado de sa lud. 
E s t a r á a q u í algunos d í a s . 
Muy pocos. 
V o l v e r á d e s p u é s ai la H a b a n a 
donde p e r m a n e c e r á hasta su re-
torno a l a g r a n m e t r ó p o l i de loa 
rasca-cielos. 
Y o le e n v í o mi saludo. 
A f e c t u o s í s i m o ! 
F r a n c i s c o G o n z á l e z B a c a l l a o 
C o o i i s i é n A t l e t b U n i v e r s i t a r i a 
S U B A S T A P Ü B U C A 
C A U S E R I E 
" P a d r e s y M a d r e s : Y o s é q u e este exce lente r e m e d i o a h e c h o 
u n g r a n b i e n a generac iones de n i ñ o s y que , e n c i n c u e n t a ' 
a ñ o s n o se h a d e s c u b i e r t o n a d a m e j o r p a r a fac i l i tar 
s u b u e n d e s a r r o l l o . N u t r e , fortif ica, p r o d u c e c a r n e y 
h u e s o , sangre r i c a , robustez . C o r r i g e t o d a t e n d e n c i a 
a r a q u i t i s m o , a t r § s o e n el c r e c i m i e n t o , etc. , etc ." 
E M U L S I O N P f c S C 0 T T 
^ £ C l l ? A ° de8lerta ,a 9U-
^ Por . a <il dia 21 de ene-
P B^er,!tU<Sr<l0 de ^ Comieión 
, l SUBi<5T.arla- 86 saca nueva-
k *• >* tríri P U B L I C A . la cons-
í i * « S f í f ^ncreto re-
^ao*lVa condiciones. iecnl-
,*Wr,( lU6 Se hallan expues-
l ^ ^ o l a C0ml8l6n At-
^ « c a r á ti d u 29 
de enero actual, a las 6 p. m. ante la 
ComisiOn, y hasta ese momento se ad-
mitirán proposiciones en pliego cerra-
do, dirigidas a l señor Presidente de la 
Comis ión. 
Habana, Enero 26 de 1925., 
D r . demente Xnolán, 
Presidente. 
B a í a e l de 7. Iglesia, 
8792 
Secretarlo. 
2 d 28. 
m t u r a T R U E 
p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
' Barnices de A l t a C a E d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C 0 M P 
M E M P H 1 S , 
| L n 0 ? K Í i o R , « r > T e l é f < « M , A . 4 I 0 . . 
L L - . 1 Habana. 
A f J T 
I , l E N N . ü . S . A . 
J 
w e l " D I A R I O D E 1 A M A R I N A " 
G M A A R O M A T I C A D t W O L K 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : i 
P R A S S E & CO. 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
I n i c i é m o s l a -con n n a b o d a . 
Boda de s i m p a t í a s efectuada ano-
che y de l a que voy a dar un t)re,re 
bosquejo. 
¿ Q u i e n e s los novios? 
Dei ia Ve layo , s e ñ o r i t a l i n d í s i m a , 
muy grac iosa y s i m p á t i c a y Pablo 
dt; Pablps , apreeiable j o v e n que 
es c o n d u e ñ o del g r a n c a f ó e l L o u -
vre de esta c iudad. 
Muy relacionados los novios en-
tre los mejores elementos matance-
ros, f u é e x t e n s í s i m a l a i n v i t a c i ó n 
para esta boda que tuvo por marco 
una enorme y selecta concurrenc ia . 
A las nueve de la noche hora 
f i jada para l a ceremonia a p a r e c i ó 
ante e l a l tar , muy l indo levantado 
en la res idencia de la fami l ia de 
Ve layo , l a g e n t i l í s i m a Del ia . 
Elegantemente a tav iada con una 
robe en que se a d i v i n a b a la r u -
brica de " L a Marques i ta" , la casa 
de las novias matanceras , r e a l z á b a -
se la belleza de la s e ñ o r i t a Ve lavo 
de manera exquisi ta . 
E r a u n encanto. 
Del que se s e ú t í a orgulloso el fe-
liz « l e g i d o que daba s u nombre en 
aquel instante a la que h a de ser 
c o m p a ñ e r a de su v ida y sus ale-
a r í a s . E l Reverendo Piadre D r . 
Suárfez, bendijo l a u n i ó n de Del ia 
y Pablo, 
S i r v i é n d o s e d e s p u é s u n bufet 
por esa r e p o s t e r í a del L o u v r e , que 
ayer p a r a las bodas de su d u e ñ o 
puso todo su esmero y todo s u in-
t e r é s en ese servicio . 
F u é u n derroche-
Derroche de exquisltecee, por que 
desde el weding c a k e c o n f e c c i ó n 
de la casa hasta el rico ponche, to-
do despertaba lob elogios m á s 
grandes de l a concurrenc ia . 
T e r m i n a d a l a boda part ieron los 
i novios p a r a el l indo nido que h a de 
' cobijar sus amores. 
U n plsito acabado d© constru ir 
en la cal le de M i l a n ó s , en e l lugar 
m á s c é n t r i c o , en lo mejor de Ma-
¡ tanzas. , 
i No es otro ©se home, que la 
'planta a l ta de " L a V i l l a de P a r í s " , 
el f lamante establecimiento que 
contiguo a la Marques i ta y a l Si-
glo X X , a b r i r á a l p ú b l i c o muy en 
breve sus puertas . L l e v e n estas lí-
neas a esa pare ja s i m p a t i q u í s i m a loe 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n • o 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N I 
S e r v i c i o a l a C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
E N R I O M A D R I G U E R A , e l c e l e b r a d o v io l in i s ta , y s u o r q u e s t a d e N e w Y o r k , L o n d r e s y P a r í s 
T e l é f o n o i : F O . 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H . D . B r o w n , D i r e c t o r G e n e r a l F r a n k J . B r n e n , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
c í a s . Ind . 4 E . 
votos qu^ formulo por s u h o n e j 
moon. 
Que no tenga ocaso. 
Y ahora hablemos de ese reinado 
de Momo, que se acerca a pasos 
agigantados. 
Comienza el C a r n a v a l en e l L i -
ceo e l d í a veinte y uno de< fe-
breno. , 
S e r á esa fecha el pr imer baile. 
C e l e b r á n d o s e el segundo el Mar-
tes veinte y cuatro y tercero el do-
mingo de P i ñ a t a . 
E l cuarto baile s e r á e l s á b a d o 
t a m b i é n . 
Y es cas i seguro que sean estos 
amenizados por l a Orques ta d s 
Aniceto D í a z , y a que Prendes , el 
viejo amigo ' de todos en aquel la 
casa , e n c u é n t r a s e actualmente de-
licado de sa lud. 
Dos comparses hay y a para esos 
bailes de la sociedad cuband. 
L l e v a u n a de e l las G l o r i a de 
A r m a s , l a genti l sefiorita en cuyo 
grupo fifeuran las" m á s l i n d a » se-
ñ o r i t a s de esta sociedad. 
L a otra comparse tiene por Di -
rectora , a C h a r o L e i v a con u n 
grupo t a m b i é n muy gentil y muy 
distinguido. 
Y h a b r á una sorpresa. 
U n grupo de verdaderas m á s c a -
ras que f o r m a r á n nuatrimonlos y 
parejas de j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s . 
L l e v a r á n d o m i n ó s . 
Y s e r á n la a l e g r í a del baU© con 
sus bromas. 
P a r a e l Cas ino se organizan asi 
mismo dos comparsas . H a b l a r é de 
el las en las Matanceras de m a ñ a n a . 
Otra festividad e s t á c e r c a n a . 
L a de la V i r g e n de la C a n d e l a -
r i a que se ce lebra s i e m p r © en el 
poblado de la Mocha c o n fiestas 
qu© son tradicionales . 
Comienzan estas el s á b a d o . 
Y h a b r á durante el domingo las 
diversiones que l levnn s iempre a la 
Mocha a media Matanzas . 1 
D e d i c a r é a este p á r r a í o nombres 
de varios enfermos. 
L a pr imera l a s e ñ o r a E s p e r a n z a 
A n g l é de C a l z a d i l l a . que l l e g ó ayer 
a Matanzas en g r a v í s i m o estado de 
salud. 
F u é operada inmediatamente . 
Por esa gloria de l a c i r u j í a cu-
bana que se l l a m a ©1 D r . A u r e l i o 
Ortiz Coffigny. 
E n la C l í n i c a d© los doctores 
F o r e s t y auxi l iado por estos prac-
t i c ó el D r . Ort iz C o f í | g n y , l a in-
t e r v e n c i ó n q u i r ú r j i c a que ha de de-
volver Ja sa lud a l a s e ñ o r a de Cal-
zadil la . 
S u estado es muy satisfactorio. 
E s la o tra enferma. Ja t eñor^ i 
! B l a n c a Gordon que des ipués de 
I larga ausenc ia de esta sociedad 
I cionde b r i l l ó s iempre e n pr imer 
rango vuelve a Matanzas del icada 
: de sa lud . 
E n casa de sus t í a s l a s e ñ o r i t a s 
1 Garc ía se hospeda. 
V á y a l e con m i bienvenida los vo-
I j03 por su m á s nronto restableci-
| miento. 
P l á c e m e de l a mi sma m a n e r a de-
j c i r a las amistades de la muy dis-
: t inguida d a m a Leopo ld ina TIó de 
j F o n t qu© se ha operado una gran 
m e j o r í a en su estado de s a l u d . 
H o r a s de al iv io que son horas 
N o d e s c u i d e l a 
t o s d e l o s n i ñ o s 
O pueden venir funestas consecuen-
cias. Sus esfuerzos por limpiarse 
la garganta de flemas, sirven sólo 
para irritársela más . L a Miel de 
Alquitrán dcFino del D r . Bell hace 
soltar las flemas fáci lmente, calma 
la irritación y quita la tos. Se com-
pone de las medicinas quen un buen 
facultativo moderno receta, unidas 
al antiguo y sabroso remedio ca-
sero, el jarabe de alqutttúa. No 
espere a que la aaorsit». TéogaM 
siempre en casa. 
E n las F a r m a c i a : 
M A R A V I L L O S O 
P A R A L O S N I Ñ O S 
T recomendado a las medres por los 
médico» de todas partea. AGAR-LAC 
reeulta especialmente bueno para loa 
cuerpecltoa delicados que necesitan un 
laxante suave y moderado, 
se toma al acostarse. 
de consuelo y de dulce c a l m a para 
aquel hogar, permiten a la s e ñ o r a 
del D r . F o n t un reposo de la que 
estaba bien necesitada. 
De un tras lado d a r é cuenta en 
este p á r r a f o . 
No a otra me refiero que al que 
h a r á n en esta m i s m a semana lu: 
esposos Urioste G a r c í a , que dejan 
la Quinta A l i c i a , en Versa l l e s , don-
de pasaron el V e r a n o para insta-
larse en la hermosa casa de la se-
ñ o r a v iuda de F o n t en l a calle de 
24 de febrero frente a l Inst i tuto. 
A l l í se ofrecen a sus amistades . 
Fel ic i t?cí(>ne.s en este p á r r a f o . 
P a r a J u l i á n C a r r o ñ o que e s t á 
de d í a s hoy, para J u l i á n Carbal lo y 
J u l i á n S i lve ira , dist inguido matan-
cero que ejerce actualmente en la 
H a b a n a su p r o f e s i ó n de afeogado. 
Y t e r m i n a r é esta causer i e con 
la nueva muy s i m p á t i c a del eii-
gagement de una p a r e j l t a tan s im-
p á t i c a como E s t r e l l a Moreda y Nar-
ciso P é r e z B lanco del alto comercio 
de esta plaza. 
H e c h a f u é ayer l a p e t i c i ó n . 
Mi enhorabuena a esos enamora-
dos. 
Manolo J A R Q Ü I N 
rimuuumuinimnmnnintmninnnimniiHnimiimianm^ E L A Ñ O 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de 
= . 
E L C O N F O R T M O D E R N O 
L o s r e f i n a m i e n t o s d e l a v i d a 
a c t u a l , e x i g e n q u e l a c a s a 
e s t é e l e g a n t e . 
Y a y a U s t e d , S e ñ o r a , 
p o r s u s l á m p a r a s , m u e b l e s y 
a r t í c u l o s d e a r t e a 
& A N I T U B E S 
S I G L O 
L a C a s a d e l a s E l e g a n c i a s 
S u p r e m a s 
O ' R e i l l y y H a b a n a 
T e l é f o n o A - 6 1 3 5 
1 profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . | 
i Desde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad se | 
1 usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar seguro pida g 
H siempre S A N I T U B E . 
S A N I T U B E se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
República de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
1 Z u l u e l a 3 6 ^ . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a | 
§3{3ininiiniiniiiiimiiiiuitmiiiiiii(]iiiuunaicimiuininoiiuimininiitiiiiiinia jiniiatiinnmimin::iiiuiiini:uniiiiiuinnniiutiiiui3ai 
¿ C o n o c e V d . e l m e j o r H o t e l d e í a H a b a n a ? 
¿ S a b e V d . d ó n d e q u e d a , l o h a v i s i t a d o ? 
A M B O S M U N D O S 
E t l a casa m á s moderna, mejor 
ventilada y mejor situada que, desde 
el d í a l o . de Enero, presta serdeio 
eficiente a l p ú b l i c o . Sus habitaciones 
tienen t e l é f o n o , b a ñ o con agua fría 
y caliente a todas horas, a precios 
moderados. 
H O T E L 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . - T e l é f o n o s H - 9 8 1 1 y M - 9 8 1 2 
k . ^ 
-AJt 4d-a« 
TOA I N D U S T R I A L " 
A S O C U O I O N D B S E G U R O S M U T U O S C O N T R A A O C E D K V T E S D E L 
T R A B A J O 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
D a orden del eefior Pres idente , 
cito m r este medio a todoa los so-
cios da esta C o m p a ñ í a , para l a J u n t a 
General E x t r a o r d i n a r i a do E l e c c i o -
nes, que h a b r á de celebrarao el d í a 
29 de enero a las ocho de l a noche, 
en el s a l ó n de actos de esta Ins t i -
t u c i ó n s i tuado ea M á x i m o G ó m e z 
n ú m e r o 120 ( a l t o s ) , cumpliendo con 
lo dispuesto en los a r t í c u l o s 48 y 
B2 de lot estautos, con la orden del 
ó í a que se expresa en esta conToca-
tor ia , e n t e n d i é n d o s e que l a Junta 
por ser Segunda Convocatoria y de 
acuerdo con el a r t í c u l o 46 de los B s -
tatutoa, se c e l e b r a r á con el n ú m e -
ro que a s i s tan . 
Orden del D í a . — B a l a n c e G e n e r a l ; 
Informe E s t a d í s t i c o : Nombrar Co-
m i s i ó n de Glosa y Proceder a cele-
brar elecciones. 
Manuel A L F O N S O . 
Secretarlo 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 9 de 1 9 2 5 
L A R I A D E l H A M P A 
( C O R N E R E l ) ) 
M a r í a P r e v o s t y J o h n R o c h e 
N U E V A M E N T E E N U N A P E L I C U L A P R E S E N T A C I O N F E R N A N D E Z 
Mar ía Prevost la "In tranqu i -
l a " , la l inda y jovial es tre l la; 
la m u j e r que mejor sabe a m a r 
en el C inema caracterizando 
su primer papel doble. 
L A R E I N A 
Una p e l í c u l a 
inesperada . 
r a r a , ú n i c a 
Con sms escenas admirable-
mente presentadas, donde po-
dremos ver e l Chinatown Neu-
r o r k i n o , con todo su sensual is-
mo, sus vicios y sus bajezas, 
a s í como t a m b i é n la vida ele-
gante de los grandes "sncess" 
de Ja Quinta Avenida, con sus 
mujeres , sus sedas y sus des-
f u n d o s ; en fin, con Mar ía P r e -
vost en " L a R e i n a del H a m -
pa" presentamos a l p ú b l i c o 
U N B O C A D O E X Q U I S I T O . U N 
L U J O F A S T U O S O 
TEATROS Y ARTISTAS 
(Vlen-3 de la p á g i n a ocho) 
T e r c e r a Partu 
F a u r e . 
Viol ln. 
( c ) "Berceuse", V i o l l n . 
( d ) "Danse T h í g a n e ' V 
N . Nachez . 
Ejecutado por el s e ñ o r Rodrigo G r i l l é s 
Prats , d i s c í p u l o del Conservatorio Palcos 
O r b ó n . 
l ü . — R o m a n z a de la Opera " L a 
W a l l y " . C a t a l a n i . 
1 1 . — " L o s Ojos Negros". A l v a r e z . 
tiuguido Profesor s e ñ o r Buenaven-
tura Y á ñ e z , del reputado Conserva-
torio O r b ó n , 
L o s precios son los s iguientes: 
P la tea con entrada 
Palcos pr imar p i so . . . 
Palcos segundo piso. . . 
L u n e t a s con entrada . . • 
B u t a c a s . . , . . . 
1 2 . — " A 
r c z . 
Por la soprano 
Melchor F e r r e r . 
G r a n a d a " . C a n c i ó n . A l v a - E n t r a d a 
l Sillones 
l í r i c o , Carmen i Sil lones 
l E n t r a d a 
General 
tertul ia entrada 
de cazuela . . . . 
de T e r f i l i a . . . 
' ' E n t r a d a de Cazue la 
E l a c o m p a ñ a m i e n t o y piezas del Auguramos un graneo é x i t o 
Piano, s e r á n ejecutadas por el dis-jto toncierto . 
























L A S U L T I M A S C K E A C I O N E S E N " L I N G E R Y E " 
P R E C I O S I S I M A S " P I J A M A S " D I S I P A D A S P O R F A M O S O S TA-
L I A R E S P A R I S I E N S E S 
R I A L T O 
V i e r n e s 3 0 , 
D o m i n g o 
S á b a d o 3 1 
P r i m e r o 
Los crlt'.ccs teatrales y cronistas so-
ciales de !.i prensa habantra han toma-
do el acuerdo do tributar un homenaje 
de admira-MÓn al ilustre músico espa-
ñol don Amadeo Vives, autor de "Dof;a 
Francisquita" y de "Maruxa". 
Este homenaje consis t irá en un pon-
che de honor, que se ofrecerá esta no-
che, a las doce, en i l pa^o andaluz del 
Hotel Inglaterra. 
L a s invitaciones para el acto han si-
do distrbiuíoas entre los cronistas y-
cr í t i cos . 
T A N D A S D E 
5 % Y 9 % R I A 
L a Internac ional C i n e m a t o g r á f i c a p r e s e n t a r á 
L T O T > 
^ M - 1 8 3 1 Por ú l t i m a vez 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
L A S C A S A S D E C O N F I A N Z A 
C 90 4 2d 2.s 
L A T O Ü R N E E D E E S P E R A N Z A I R I S P O R L A I S L A 
Anoche vo lv ióse a repetir en el Ten- algunas, hasta con más de un mes de 
tro Milanos, de Pinar del Río el triun-
fo grandioso obten-ido por la Compañía 
de Esperanza Ir is en la primera fun-
ción de las tres que han de darse en 
aquella ciudad. L a Emperatriz de la 
Opereta fué objeto de entus iás t icas ma-
nifestaciones de admiración por parte 
de la sociedad pinareña. 
E s t a noche será la ú l t ima función; 
las localidades han sido totalmente ago-
tadas para la función f inal . 
Mañana se» efectuará la nunciada 
función en Guanabacoa. E l teatro Ca-
rral será insuficiente para contener 
al Inmenso público que ha separado ya 
sus localidades. 
E n esta tournee, se ha realizado el 
milagro de que, todas las funciones 
anunciadas en las d'stlntas ciudades que 
ha de visitar la Ir is , hayan provoca-
do un tan grande entusiasmo, que, en 
anticipación se han agotado las Ioce 
lidades. 
Ei abono abierto en Cárdenas, para 
tres funciones en el Arrechabala y en 
Cienfuegos para una corta temporada, 
so ha cubierto totalmente. El lo diere 
mucho de las s impat ías y del presti-
gio art í s t ico de Esperanza Ir^s. 
E n la función de mañana, en Gua-
nabacoa, se l levará a escena la pri-
morosa opereta del maestro Franz L e -
har L a danza de las l ibé lu las . 
E l día 31 será el debut en Cárde-
nas, con la opereta Frasqui ta . Y ,el 
3 de febrero, en Cienfuegos. 
E n el curso de la temporada en la 
Perla del Sur, Esperanza Ir i s dará una 
función de gala en honor de los re-
yes del Carnaval, elegidos por la so-
ciedad elegante de Cienfuegos, Se ha-
cen grandes prparativos para esa bri-
l lant í s ima fiesta carnavalesca. 
, Alfredo Macha in dijo a L e H u -
chet: 
— Y a e s t á p r ó x i m a la fiesta de la 
baronesa de F l o r i g n y . . . ¿ Q u é rega-
lo piensa usted hacerle? 
— N o s é . . . F l o r e s . . . , bombo-
nes . . . ¿Y usted? 
— T e n g o el pensamiento de obse-
riuiarla con un bibelot ant iguo. . . 
— ¿ E s usted, por lo visto, un nue-
vo r ico? 
— C i e r t a m e n t e que no. P e r o he 
recibido un prospecto que ofrece oca 
siones c o n v e n i e n t í s i m a s . 
— ¿ T i e n e usted a h í el prospecto? 
— V é a l o . 
Y Alfredo d ió a L e Huchet una 
hoja de papel antiguo impresa con 
lujo. E r a una i n v i t a c i ó n de la se-
ñ o r a de L y s i a n e para v is i tar todos 
los d í a s , de dos a siete, su c o l e c c i ó n 
de bibelots antiguos y de objetos 
de a r t e . . . U n a interesante posdata 
l lamaba la a t e n c i ó n acerca de las 
ocasiones ventajosas y de los precios 
m o d e r a d o s . . . L e Huchet s o n r i ó . 
— ¿ H a ido ya usted a la casa de 
la s e ñ o r a de L y s i a n e ? 
— N o ; pero pienso ir m a ñ a n a . 
— ¿ A comprar el regalo? L o du-
do. . . 
— ¡ O h ! ¿ P o r q u é ? Veamos: los 
bibelots, los objetos de ar t e . . . 
— D e l i c a d o » eufemismos. Mi buen 
amigo: es usted t o d a v í a algo provin 
c iano . . . Y a se sabe lo que quieren 
decir esas colecciones. No pasa se-
mana que no reciba yo alguna invi-
t a c i ó n para vis i tas parecidas. 
— Y o recuerdo haber o í d o hablar 
de eso que usted d i c e . . . ; pero me 
he preguntado si no eran m á s que 
c u e n t o s . . . ¿ E n t o n c e s , s o g ú n usted, 
la s e ñ o r a de L y s i a n e . . . ? 
— I r e m o s cuando usted quiera, 
juntos. 
—Aceptado . A h o r a , ya no ir ía yo 
solo. 
puridad, y queriendo dar un golpe 
definitivo a la infal ibidad de L e H u -
chet, r o m p i ó de pronto las cadenas, 
diciendo: 
(p—Hemos venido, s e ñ o r a , m i ami -
go y yo con el p r o p ó s i t o de exami-
nar sus bibelots y objetos de ar -
t e . . . 
— M e he convencido, s e ñ o r e s , ha-
blando con ustedes, de que trato con 
personas de verdadero gusto. 
— S ó l o m i amigo es comprador— 
opuso L e Huchet . 
E s t o y segura de que mi c o l e c c i ó n 
le i n t e r e s a r á . . . H a g a el favor de 
pasar a l s a l ó n , s e ñ o r . . . A l l í le mos-
t r a r é mis objejtos de arte. 
Cuando Alfredo v o l v i ó a r e u n i r -
se con L e Huchet , que le h a b í a es-
perado leyendo una revis ta ser ia , é s -
te se l e v a n t ó s in decir palabra. Pe -
ro cuando se encontraron en l a ca-
lle, L e Huchet p r e g u n t ó . 
• — ¿ L e han parecido bien? 
—rHe recibido una gran sorpresa , 
de la que estoy e n c a n t a d o . . . J a -
m á s hubiera c r e í d o que tales obras 
fueran posibles. . . V o l v e r é a reanu-
dar e l examen. . . Pero dudo que l a 
c o l e c c i ó n de la s e ñ o r a de L y s i a n e 
me permita comprar el regalo para 
la baronesa de F l o r i g n y . . . 
— P u e s bien: ahora , hablemos de 
su regalo. S i usted quiere rea lmen-
te comprar un bibelot o un objeto 
de arte , mi querido Alfredo, vaya a 
casa de los Rast inet . 
— ¿ Q u i é n e s son los R a s t i n e t ? 
— L a s gentes m á s s i m p á t i c a s y 
honradas de la t i e r r a . . . T ienen su 
a l m a c é n en la cal le de D u r a s . . . Ma-
rido y m u j e r t rabajan denodadamen 
te por ganarse con honradez la v i -
d a . . . T ienen una h i ja , admirable -
mente educada y muy bonita, que 
empieza a ayudarles . Y o voy s iempre 
a su casa cuando tengo que comprar 
£ l g u n a a n t i g ü e d a d , seguro de que 
no me e n g a ñ a r á n . 
— P u e s i r é m a ñ a n a a casa de los 
Rast inet . 
• m 
N I T O U C t l F 
L a deliciosa 
T A francesa do m ^ 0 ^ 
f cinema. por l a ' e i j ^ 
sugeativa estrella 
L E D a ' q 
L a s delicias de u 
a v e n t u r a » de un comnos 
arrogancia de un m H i í 
n i P r ^ w dp cui tar 




que l leva a su pantal la hoy y po ú l t i m a 
G R A N O R Q U E S T A 
vez la p e l í c u l a 
m a t o g r á f i c o s . 
de los grandes 
plendor 
interioridades de 
el refinamiento en ^ 
dm, risas , drama. i J ? 
m e n t ó . la satisface^'2' 
publico que frenético 
L A B E L L E Z A S I X 
U N A G R A N 
cuanto pueda ( , 
currencia dt gusto d e l i S ^ 
ô que encierra esta ü 
O P E R E T A que ha sido 
to cuantas veces se ha exh hí 
M A M - Z E L L E N i t . m m i i 
L L E N A R A UNA V E Z Mac , 
P U B L I C O E L E G A N T E l A i 
L A D E L C 1 X E CHIC DEl 
G R A N 1 
" R I A L T o 
triunfos en los anales 
M U S I C A E S P E C I A L 
C 910 
L a s e ñ o r a de L y s i a n e , persona dis-
t inguida, de edad, « e c i b i ó a Al fre -
do Machain y a L e H u c h e t con la 
sonriente afabi l idad y la c o r t e s í a i m - j - -
pecable que s ó l o poseen las grandes , A l d í a siguiente, por l a tarde, A l -
s e ñ o r a s . L e s o f r e c i ó asiento, y la i fredo Machain l lamaba en casa de 
c o n v e r s a c i ó n c o m e n z ó , l levada por j L e Huche t en el momento en que 
e l la con una seguridad y un tacto é s t e se v e s t í a para i r a comer, 
admirables . Se h a b l ó suces ivamente! _ , , 
— ¿ Q u é buen viento le trae, que-
rido Al fredo? 
ñ n ú n c l e s e m e l D l ñ R l O D E L f t m m ñ 
E l E G r l ó f l l G O ú e M a y o r C l r c u l a G l d n . 
de p o l í t i c a , l i t eratura , teatro, sport, 
como puede hacerse entre gentes ho-
nestas. 
Alfredo Machain se consideraba 
i tr iunfante. U n a m u j e r tan reserva-
da, tan correcta, 
en t é r m i n o s tan 
m e d i o d í a a casa de — H e ido a 
los Rast inet . 
— ¿ H a b r á quedado usted satisfe-
que se expresaba i c ^ 0 ' 
escogidos, no po-; —Depende del punto de v i s ta que 
T E A T R O N A C I O N A L 
H O Y J U E V E S 2 9 
B E N E F I C I O D E M m e . R f l S I M I 
f i o y 
C A C H E Z C A 
T A P E E S O 
P O R L ñ O R ñ N C O l M l f l 
L ñ M A S L U J O S A 
L U N E T A $ 5 . 0 0 
wu 
MU-
D E L B f l - T f l C L f l N 
L ñ M E J O R 
P A L C O S $ 2 5 . 0 0 
C I N E O L I M P I C 
d ía ser tal como L e Huchet se la se tome, 
h a b í a pintado. P o r otra parte, nada | 
b a h í a encontrado sospechoso en ' 
aquel interior discreto, amueblado 
con lujo . Por eso, para mayor se-
^—Pero, 
conf ianza . 
en fin, es una casa de 
¿ D O N D E C O M P R A 
O D . S O S M I M D R E 
D o n d e q u i e r a q u e u s t e d l o s 
c o m p r e t e n d r á n q u e c o b r á r -
s e l o s m á s c a r o s q u e e n c u a -
l e s q u i e r a d e n u e s t r a s c a s a s . 
N u e s t r o s u r t i d o e n J u e g o s d e 
M i m b r e i t a l i a n o e s e x c l u s i v o 
e n l a H a b a n a . T e n e m o s d i -
v e r s i d a d d e e s t i l o s y l o s e s -
m u l t a m o s a g u s t o d e l c l i e n t e . 
j y o c o m p r e m i m b r e s s i n v e r n o s 
y g a n a r á u n 3 0 p o r 1 0 0 e n 
s u c o m p r a . 
Hoy en las tandas de moda de 5 y 
cuarto y 9 y inedia Carlbbean F i l m 
presenta la grandiosa :>rcducci6n Pa-
ramount interpretada por ja genial ac-
triz Lois Wilson y . J a c k Ho l í titulada: 
K l Amante Prohibido. 
Mañana en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media grandloos estreno 
de la Joya Universal interpretada por 
el genial actor Charles de Rocho y la 
linda actriz Madge Bellamy titulada: 
Amor y Gloria. 
Sábado 31 y domingo 1 en las tandas 
de 5 y cuarto y 9 y media Los Diez 
Mandamientos. 
Lunes 2 Viola Dana en Labios Rojos. 
E L S E N A D O D E W A S H I N G T O N 
R A T I F I C A U N T R A T A D O D E 
E X T R A D I C I O N C O N 
I N G L A T E R R A 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A , S A N R A E A E E Y C O N S U E A O O 
B E E A S C O A i N G I ' / í 
— C o n s i s t e en la manera que se 
quiera entender esa c o n f i a n z a . . . 
Cuando me p r e s e n t é fui recibido 
por la s e ñ o r i t a Rast iner . 
— E x t r a o r d i n a r i a m e n t e bella, 
dad? 
— U n a verdadera a l h a j a . 
— B i e n e d u c a d a . . . dist inguida y 
v i r t u o s a . , . ¡ U n a perla! 
— M e hizo el efecto de ser todo 
e s o . . . Mientras me p r e s e n t ó a lgu-
nos objetos, y a la miraba. Y de pron-
to p e n s é en la s e ñ o r a de L y s i a n e y 
en su c o l e c c i ó n . . . U n a oleada de 
calor me s u b i ó a la cabeza . . . Y co-
mo la s e ñ o r i t a Rast inet , estaba i n -
c l inada hacia mí , la b e s é en el cue-
llo. 
— ¿ Y ella le r e c h a z a r í a ? 
-—No. H a dejado .los objetos que 
t e n í a en la mano y me h a dicho sen-
c i l lamente: " P a r a eso tiene usted 
que entenderse con mi m a m á " . Me 
he entendido con l a s e ñ o r a R a s t i -
net, y me caso. He comprado una 
a g u j a y he adquirido una mujer . 
— Y a le dije que har ía buen ne-
gocio. 
A D R I E X V E L Y 
L A E M I N E N T E P I A N I S T A E T H Z L 
L E G I N S K A A P A R E C E E N C A S A 
D E U N A A M I G A 
W A S H I N G T O N , enero 27. 
E l Senado ha ratificado hoy un 
tratado con la G r a n B r e t a ñ a r e l a -
¿ v e r l tivo a la e x t r a d i c c i ó n del terr i tor io 
canadiense de aquellas personas que 
| e s t é n acusadas de violar la ley H a -
rr i son , referente a las drogas nar - ] 
c ó t i c a s . 
S A N T O S Y A R T I G A S 
G U A N T A N A M O 
E N 
( P o r Teh'^rato) 
G U A N T A N A M O , enero 2 8 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
fPara el d ía diez del prtVimo fe-
brero d e b u t a r á en é s t a ' el Circo 
" Santos y A r t i g a s ' : noticia que ha 
causado verdadero j ú b i l o entre los 
vecinos, pero especialmente entre 
ta gente menuda de la loca l idad . 
* E s p e c i a l . 
A l t . 29 E n -
N E W Y O R K , enero 27. 
E l " B r o o k l y n Dai ly E a g l e " dice 
en su e d i c i ó n de hoy que la nota-
• ble pianista E t h e l L e g i n s k a , que 
I d e s a p a r e c i ó misteriosamente la no-
i che pasada cuando todo un audito-
• rio la esperaba en el Carnegie H a l l , 
! se ha l la tranqui lamente en casa de 
j una amiga suya de esta c iudad. 
Dice el referido p e r i ó d i c o que uno 
1 de sus r e p ó r t e r s ha sabido por boca 
1 de Mme. Tagl ione, cuyo h u é s p e d ha 
1 sido Miss L e g i n s k a al poco tiempo 
de regresar de E u r o p a , que la dis-
! t inguida ar t i s ta es " v í c t i m a de s u 
¡ temperamento y no de n i n g ú n se-
' cuestrador". 
j M m e . Tagl ione p r o m e t i ó , s e g ó n 
j el citado p e r i ó d i c o , "ponerse a l ha-
| c ía con la p ian is ta"; pero m á s tar -
; de c o n f e s ó su fracaso diciendo con 
| el mayor disgusto que "tío h a b í a 
podido hacer nada de e l l a " . 
U i í g u e n t i n e 
es el remet 9 ideal. 
E l alivio e« inmediato. 
Evita la infección. 
En las Farmacias 
Pida maettra gr«eU a 
The Norwich Pkarmacal Co. 
(Esport Dept.) NiwY.rk,E. ü. A, 
G c r m p / u AJUTL í h i b u 
I M P E R I O 
L A R A 
¡ G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A ! 
H O Y J U E V E S 2 9 
L a m á s a r r i e s g a d a p r o d u c c i ó n , i n t erp reE ad a por el mas arriw 
g a d o a c t o r , t i tu lada : 
HOY 
" A n d a L i g e r o 
E l a r t i s t a de m o d a , e l que p o n e en pe l igro su vi 
c r e o de sus a d m i r a d o r e s . 
da para re-
E n c o l a b o r a c i ó n c o n l a s i m p á t i c a 
M I L D R E D H A R R I S 
L a b r a 3 2 
I n d e p e n d e n t F i l m E x . , 
A capitán Lee. pro-
rotk consignado a 
E l l f 





C t í f 
lo fard¿s especies. 20 
. ídem ídem 



















D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 9 de J 9 2 5 
P A G I N A T R E C E 
A N I F I E S T O S 
(5.000): 6 láem vidrio 
(6,300): 9 Idem Idem. 
C . S: 4 idem madera. 
E*. K : 2 Idem impresos. 
A . M . C : 3 idem idem. 
J C . C : 2 ídem idem. 
H . B . C: 5 Idem porcelana 
M R : l ¡dem cuero. 
L." I , , Agulrre: 46 idem cartuchos 
C ' B." H : 4 idem cuchillas. 
F . V : 13 idem loza. 
G . C . Co: 10 idem idem 
J A M: 1 ídem aparatos 
Sociedad Industrial: 400 Idem hojala 
ta. 300 Idem idem. 
Ford Motor Co: 4 cajas s i l las . 
H . N: 50 Idem lámparas . 
J . R : 13 Idem efectos de hiero 
M . J . Freeman: 4 cajas anuncios 
Dufau Comercial Co: 2Ü0 cajas clo-
rato. 
R . Dussaq: 1,055 bultos llantas. 
D . Pérez: 25 cajas goma. 
P . Carrasco Co: 25 ídem Idem. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro bUo Oírsete) 
NX'EVA Y O R K , enero 28. 
Un dividendo trimestral Inicial de 651 
centavos por acción í u é declarado hoy [ 
sobre las preferidas de la Internatlo- ¡ 
nal Match Company, pagadero e! 16 ( 
de abril a los tenedores registrados el j 
25 de marzo. 




R O L U T E , capitán Malman. pro- company declararon 
;nte de K-ew York, consignado * trim€Stral ord5narío 
Los directores de la B . F . Goodrich 
hoy el dividendo 
de ?1.75 sobre las 
I acciones preferidas, pero nada acortla-
M A X I F I E S T O 1851—Vapor america-> ron acerca de la reanudación í e los di-
ño R O B E R T O E . L E E . capitán Hors-1 videndos sobre las comunes. 
Compañía Mafg. Nacional: 40 cajas ley( procedente de New York, consigna-
papel plomo. „ ^ . ! do a Ward L l n e . 
E Lecours: 72 tambores soda. V I V E R E S -
Solana Hno. Co: 16 cajas efectos de | j Gallarreta Co: 20 cajas gotas 
1TOD H K 
F 2 MAS D| 
^TE LA s ? 
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Í 5 . O 0 
ro- 11 bultos tejidos, 
f*' i -o- :> "de111 Idem. 
M é n d e z Co: 7 i f / " ,d-
i «res Co: 1 idem Idem. 
l Idem idein. 
rm'nr 1 i',em ide,n-
C¿- '•: idein idem. 
i Co- 2 idem idem. 
íl¿ Co; 3 idem Idem, 
.'o 8 Idem ídem. 
v V o - 3 Idem Idem. 
- v Co- 1 Idem idem. 
S¿¿|- 6 Idem Idem. 
:,'rí- 24 bultos drogas, 
as- 15 illenl lden1-
mil- 820 idem Acido. 
Co: 19 Idem efectos sanl-
escritorio. 
Sanmiguel Co: 3 Idem hormas. 
J . López R : 4 idem sobres. 
M R: 100 cuñetes grasa. 
Tlirall Electrlcal Co: 32 bultos ma-
teriales. 
Cuban Tclephone Co: 1 caja Idem. 
Rodríguez y Rodríguez: 8* bultos ca 
mas. ' ' . ' *? 
S. T^vin: 53 idem ídem. 
García Capote Co: 59 Idem idem. 
M. Ahedo: G7 7 idem Idem. 
Harris Bros y Co: 25 cajas efectos 
de escritorio. 
Méndez y Co: 3 cajas efectos de alu-
minio. 
Seounc Fernández: 22 cajas papel. 
Vda. Humara: 11 cajas fonógrafos . 
Mora Ofla Trading Co: 10 bultos ca-
rros. 
Hotel Sevilla: 1 caja calzado. 
N . C . R; 2 cajas cajas registrado-
ras.. 
(6.8*6): barriles ác ido. 
U . S. B. P . Co: 303 cuñetes espigo-
nes 
444.—26 bultos accesorios para mue-
bles. 
A. M . Carneiro Co: 5 cajas papel. 
— f . Carrasco Co: 403 atados cartón . 
U S R X : 27 bultos accesorios para 
calzado. 
A. Navarreto: 24 cajas tornillos. 
<"arasa Co: 20 cajas papel y tinta. 
Gray Vülapol: 50 cuñetes grasa. 
Aj. Morán: 5 cajas sa l . 
A'. Uoal: 6 sacos dextrina. 
A . López: 6 bultos colorió. 
. J . L . Stowers: 2 pianolas. 
Vda. Humara Lastra: 13 bultos mo-
linos . 
A . M: 6. fardos cordel. 
Starrett Bros: 10 cajas accesorios 
e léctr icos . 
A . N : 2 cajas cintas. 
P . S: 1,157 piezas maderas 
0SBTBBIA: bultos fc-
irtpz (,o: 14 Idem idem. 
ez- 15" ídem idem. 
' v Co: 66 ídem Idem. 
Vlzoso Co: 9 ídem Idem, 
•esa Co: 94 Idem Idem 
:" 4.-, idem ídem. 
i 38 idem Idem. 
es: 12 Idem Idem, 
ruez: 10 Idem ídem. 
Torre: 10 Idem Idem 
•la: 16 ídem ídem, 
es: 40 Idem ídem. 
16 ídem Idem, 
iiáler: 5 Idem Idem, 
y Marina: 8 ídem Idem. 
>: 2')3 Idem ld#m. 
> Co: 12 Idem Idem. 
Garay Co: 97 Idem Idem, 
¡tlbeBÓn: 14 Idem Idem, 
tuez: 96 id^m Idem, 
ireas: 2,627 Idem Idem. 
IBCILANEA: 
• í i f t t Cueto: 
amargas. 
(6.877): 80 barriles sirope. 
S. L e w : 2 barriles aceitunas. 
Nestle A . S. Mllk: 6.000 cajas leche 
Malet y Pedre: 300 idem queso. 
Swí f t Company: 400 Idem Idem. 
M . Sánchez Co: 100 Idem Idem. 
Tauler Sánchez Co: 100 Idem idem. 
J . Calle Co: 100 Idem idem. 
F . Bowman Co: 75 Idem Idem. 
B . Alvarado: 40 ídepi ídem. 
Llamedo Portal: 60 Idem Idem. 
Muñlz v Co: 50 Idem idem. 
A . G . C: 50 ídem idem. 
Galbe Co: 25 Idem Idem. 
E : 50 idem idem. 
A . P . H : 150 Idem ídem. 
E . R . Margarit: 100 Idem ídem. 
B E : 50 Idem idem. 
R Suárez Co: 75 ídem ídem. 
G . S: 200 Idem Idem. 
V . H . C: 150 Idem idem. 
A . C: 100 Idem ídem. 
F G . C: 100 ídem ídem 
S. R . O: 75 ídem idem 
M , G . C: 50 ídem Idem 
C . R C: 50 ídem idem 
A . G C: 50 Idem Idem 
p . P . C: 50 Idem ¡dem. 
P P . C : 50 Idem Idem. 
Galbán Lobo Co: 50 sacos ch ícharos . 
P M. Costas: 50 Idem maicena. 
FÍ Tey ¿Co: 20 tercerolas manteca. 
R T). C: 145 sacos fríjol 
H Urqulola Co: 10 barriles jamón-. 
M . G Co: 20 tercerolas manteca, 
H . D. C : 145 sacos frijol . 
H . Urqulola Co: 10 barriles j a m ó n . 
M G . Co: 20 tercerolas manteca 
R , L a r r e a Co: 200 cajas mantequi-
l la , i , ' 
E . R Margarit: 250 Idem leche. 
S. S. Freldle ín; 133 cajas provisio-
nes. , 
C . Miranda: 49 cajas pescado. 
Mllk Corp: 5 cajas ca 
L a Southern Rallway aumentó sus 
utilidades en 1924 a 530.442,719 contra 
$28.128,136 en 1923 a pesar jde la ba-
j a en sus ingresos brutos da cerca de 
$8 millones » $142,486,719. 
E l flujo del oro al exterior continuó 
hoy, anunciándose embarques para la 
India y Alemania de cerca de 6 mi-
llones de pesos. J . P . Morgan and Co. 
e s tá enviando otro embarque de dos 
millones 500.000 pesos a l Reichsbank 
por cuenta del emprést i to , habiendo re-
mitido hasta ahora $37.500,000. L a 
porción de $3.300,009 refleja el alto 
premio de la rupia ha sido embarcado 
por el Bank of Commerco y la Inter-
national Backing Corporation, la pri-
mera $1.700,000 y la segunda $600,000. 
C Diego: 3 Idem muebles. 
P . M. Costas: 5 Idem papel 
Rodríguez Hno: 1 idem herramien- r ía les . 
ñ c l d o s • S o d a s 
F o r m o l 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s - L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
m i m PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
2215 
L . Otero: 2 bultos motocicletas., 
R . Carranza: 11 atados hilaza. 
Henry Clay Bock Co: 21 barriles 
polvo 
M . Co: 2 cajas lapices. 
11. Y . Skilton: 17 caja» varillas 
W T Olí Refg Co: 259 bultos mate-
6 huacales aisla-
tas. 
York Shipply Co 
dores. 
Montalvo Cárdenas Co: 10 cajas pa-
pel. 
Rambla Bouza Co: 4 Idem sobres. 
Arroyo Fernández Co: 11 Idem pa-
pel. 
American Electrical Radio: S2 bul-
tos material. 
Vízoso v Somtiza: 5 bultos granos. 
Nacional de Perfumería: 3 cajas osen 
Nestle A . S. _ 
O. L : 1 caja accesorios motocicleta. ' iendar¡os, 65 Idem chocolate, 33 Idem 
Marietta Palnt Cllor Co: 30 cajas Ca(.ao, 1,650 Idem leche. 
aguarrás . 
J . L . Stowers: 2 pianolas. 
M . G : 10 bultos accesorios auto. 
U S R X : 1,466 cajas calzado y ac-
cesorios , W . A. Campbell: 37 bultos acceso-, ]iarina-
L . R : 15 tercerolas ó leo . 
National Blscult Co: 165 bultos ga-
lletas, 1 caja cubiertas. 
M: 18 bultos provisiones. 







2 cajas papel, 
bultos llantas, 
cajas accesorios e léctr icos . 
lem accesorios calzado, 
ajas cristalería. 
Brlhupga: 2 cajas brochas, 
leclrlc R . Co: 124 piezas 
*#->a3ás efectos de papel. 
idem cristalería . 
lem química, 3 Idem colo-
cajas metal. 
: 3 Idem vidrios. 
Idem lámparas . 
rios auto. 
Harris Bros: 9 cajas papel. 
Cuban Telephone Co: 143 bultos ma-
teriales. 
Cuba E . Suply Co: 2 cajas apara-
tos . 
C", B . Zetlna: 1 caja cristalería, 9 
bultos cuero. 
V . Real: 2" cajas goma. 
Hernández Blanco: 2 Idem hormas. 
B . F : 15 cajas botellas y ácido. 
S. F . A: 20 barriles sulfato. 
V . A . López' 25 barriles ácido 
Arellano y Co: 98 bultos efectos sa-
nitarios. 
Arrednodo Pérez Co: 4 cajas acceso-
rios sombreros. 
K . E . Co: 1 huacal motores, 
Escarpenter Bros: 8 cajas reji l las . 
C . C . M: 9 bultos maquinarla. 
Briol y Co: 16 cajas, talabartería 
T . T . C : 11 cajas vidrio y loza, 4 
fardos papel, 2 cajas loza. 
<;. A: 1 idem vidrios. 1 Idem si l las, 
D . .1: 1 Idem goma. 
L . J : 8 Idem vidrios. 
A . R: 5 Idem Impresos. 
(1.000): 64 fardos papel. 
C . M . L : 22 Idem Idem 
N . M: 4 cajas Idem. 
K . S. E : 16 Idem vidrios 
B-i C: 8 Idem colorea. 
.T. K : 1 Ídem lana. 
H . N: 50 Idem lamparas, (106 Idem, 
1 idem vidrio) 
Harris Bros Co: 1,050 atados cartu-
chos. 
C . S . C : 4 cajas bombillos. 
Galbán Lobo Co: 25 sacos ca fé . 
M I S C E L A N E A : 
L . B . Ross: 2 cajas accesorios auto. 
g ! P: 1 caja Idem. 
González y Co: 1 Idem Idem. 
A , S: 6 Ídem papel. 
G ID. Knlght: 2 cajas bombas 
M . Escoto: 1 caja tapices, 1 fardo 
Ídem. 
H . T : 3 barriles tinta. 
M P ' More: 6 bultos barniz. 
Havana Palnt Co: 1 caja brochas. 
National Paper Type Co: 10 atados 
cartón. . „ 
Rodríguez Hno: 21 fardos llantas. 
E . G . Abreu: 1 caja herramientas. 
General Electrlcal Co: 30 cajas loce-
^ A r t e s Gráficas: 1 caja papel. 
Carasa Co: 9 Idem archivos. 
S. H : 20 tambores aceite. 
V . del Canto: 1 caja accesorios som-
breros. 
Wester S Machine Co: 5 cajas ma-
teriales. 
P . Robíns Co: 33 cajas fonógra fos . 
J . M Tarafa: 2 bultos máquinas y 
libros 
Steel Co: 7 cajas efectos de acero. 
Harris Bros Co: 12 cajas efectos de 
escritorio. 
Kelmah Co: 33 bultos pintura. 
Havana Electric R y Co: 88 bultos c ías 
E . F i d'iguez: 1 caja efectos pía-1 materiales 
teadoj. í D . M . M: 1 caja riledas. 
N a t o n l Paoer Type Co: 12 cajas I Pont y Díaz: 1 caja correas 
sobres. i Proveedora Industrial: 112 sacos fel 
S. S. García: 27 fardos tabaco. 'despato 
Cuba E . Supply Co: 15 bultos ac-! R: 10 tambores aceite 
cesorlos 
S. S. García: 2 7 fardos tabaco. 
Cuba E . Supply Co: 15 bultos ac-
cesorios. 
A S. Co: 3 cajas accesorios auto 
L . Sosa Co; 8 cajas equipos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 1 caja 1 auto 
maquinaria. 
Ross Co: 24 atados alambre. 
General Electrlcal Co: 1 caja acce-
sorios. 
Solana Hno: 101 atados cartón. 
C . P; 1 caja accesorios bombas. 
Rodríguez Hno: 78 bultos accesorios 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e l u c e n u i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d t 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas; Edificio del Banco Nacional de Cuba Ser. 
T c l f l O R O S N o s . tt.6901 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 H A B A N A . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S , A 
P r o p i e t a r i a de las F á b r i c a s de C e r v e z a y H i e l o " L A T R O P Í C A I " 
y " T I V O L T 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s . S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
Lldner y Hartman: 25 • tambores a i - ¡ c a j a s fonógrafos 
R . Marlbona: 1 bultos porcelana. 
L . B . Ross: 3 piezas accesorios ca-
mión 
R . Veloso: 1 caja plumas. 
Y . T . Co: IS barriles bandai. 
P Rulz Hno: 1 caja papel 
Slnger S. Machine: 20 cajas máqui-
nas de coser, 
M . Alfonso: 7 bultos accesorios muo 
bles. 
A . Alderete: 3 Idem Idem. 
Compañía LItográfica: 19 cajas pa-
pel 
Compañía Mafg, Nacional: 20 cajas 
aceite. 
Q, García: 1 caja correajes, 
Ji G del Real: 5 cajas accesorio» 
autos * 
P . C , Unidos: 359 bultos materiales. 
West India Olí Refg . : 408 cuñetes 
clavos 
Compañía Cubana de Fonógrafos : 2 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
Montalvo Cárdenas Co: 4 cajas pa- ' y en c u m p l i m i e n t o d e lo a c o r d a -
d o p o r l a J U N T A D I R E C T I V A en 
qultrán. 
C . B : v2 huacal accesorios auto. 
Dania y Co: 2 cajas espejos. 
J , M , Tarafa: 1 caja botellas. 
C , M . S: 3 cajas pintura 
ü . Pérez: 1 caja clnturones. 
Industrial Alfilerera: 8 barriles alam 
bre. 
J , Rol : 3 cajas efectos dentalef, 1 
idem idem. 
Fleishmann: 7 cajas envolturas. 
Artes d r á f l c a s : 12 cajas cajas de 
acero. • 
A . S. Co: 11 cajas herramienta. 
P . C : 15 tambores aceite. 
T N M A: 2 cajas bombas. 
J , A: 11 Idem pintura. 
Cuba E . Supply Co: 130 cajas bom-
billos. 
Alvarez Rlus y Co: 12 barriles loce-
tas. 
O. Alsina: 4 huacales Impresos. 
United Cuban Express: 1 caja jarro- . tos de escritorio. 
pe í . 
P . Fernández Co: 5 Idem Idem. 
J . M A: 2 cajas efectos de aluminio. i i / 1 1_ 
Brunswick Balke Co: 3 cajas tela . SCSIOR d e I O d e IOS C O m e n t e S , p o r 
Compañía Impresora Cuba: 13 barri-
les pintura. 
A . Pascuall: 25 atados papel. 
J . Dosll: 2 cajas ferretería 
A Beck: 20 sacos abono. 
V , C , M . Co: 4 cajas «mpaqueta-
dura 
Morgan: 6 cajas ladrillos y papel 
M , S: 2 cajas Impermeables 
Fox Fl lni Co: 5 cajas pe l ícu las . 
A , Bona Co: 2 cajas sombreros, 
P . C Unidos: 1 aaja materiales 
M . Tarrab: 16 bultos accesorios cal-
deras 
C , C: 30 fardos a lgodón, 
Martínez Suárez go: 11 fardos som-
breros. 
U . A . C: 206 bultos aceite y grasa 
J . Q C: 60 cajas levadura 
A , Crusellas: 19 cajas latas 
F G: 2 atados ralles. 
A. . L : 2 cajas accesorios auto 
L , G R: 1 caja Idem 
Vassallo Barlnaga Co: 29 bultos efec 
nes. 
A Recio: 2 cajas l á m p a r a s . 
M , Gómez: 1 Idem instrumentos, 
Za'do Martines Co: 13 bultos maqul-
nuria 
J . M , Hernández: 1 caja rifles. 
Supply S . S Hannlbal: 10 bultos l i -
bros y efectos de hierro 
F Snare Corp: 1 caja mangueras. 
W-, A , Campbell: 3 cajas accesorios 
au to. 
M . A , Dessau Co: 9 bultos maqui-
naria y accesorios. 
M . D C: 6 barriles aceite 
West India Olí Refg, Co: 94 bultos 
materiales. 
Kelmah Co: 1 atado electodos, 
R , Gutsal: 1 caja accesorios radio. 
R Dussaq: 1 huacal cuadros, 
Cuba Hotel: 2 atados Impresos, 
F . W . "WoolTvorth: 292 bultos quin-
cal lería 
la p r e s e n t e se c o n v o c a a S E S I O N 
E X T R A O R D I N A R I A d e la J U N T A 
G E N E R A L a todos los s e ñ o r e s a c -
c ion i s tas , d e a c u e r d o c o n e l p á r r a -
fo 2 d e l a r t í c u l o 7 d e l R e g l a m e n -
to. 
S e r á o b j e t o ú n i c o d e l a e x p r e s a -
d a s e s i ó n e l a c u e r d o d e l a J u n t a 
D i r e c t i v a r e f e r e n t e a E M I S I O N D E 
S B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S , S E -
R I E B ; y e l q u o r u m se i n t e g i a r á 
m e d i a n t e l a c o n c u r r e n c i a de b s 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s prop ie tar ios de 
la m i t a d m á s u n a de las acc iones 
de la C o m p a ñ í a . 
P a r a e f e c t u a r l a h a s ido s e ñ a l a -
d a l a h o r a de las 2 p . m . de! do-
m i n g o l o , d e F E B R E R O prox in i 
v e n i d e r o , e n l a c a s a n ú m e r o s lOf: 
y 1 0 8 d e l a ca l l e de A g u i a r , Bar . 
c o d e los s e ñ o r e s N . Ge la t s y Cía 
H a b a n a , 1 9 de E n e r o de 19213 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
C 693 10d-20 
( A T E N C I O N ! 
l a comnetencja moderna exige que su producto se anuncie. 
. E l DIARIO DE LA MARINA es le ído en toda la República. 
OTTTEtCtoO BOHVSTBS T B S R S Í S S B B » 3 ü 3 S a 3 á m B X 0 BB ASSIOüLTCJU.OCíiíSSOlO 
C A P I T A L " 
, R E S E R V A 
U T I L I D A D E S 
P O R R E P A R T I R 
§ 9 5 . 2 í ) 7 . 5 5 ( > - 7 ; 
T O T A L A C T I V O 
r 
1 4 2 . 3 2 9 . 6 7 1 . 5 2 
^ H C I N A C E N T R A L 
W A L L S T R E E T 5 5 
N E W Y O R K 
t E U B A J 0 . 
C K n i y i C O t - q t i * a l f o l i o o l s n t o qu inos d « l « t p e l l a n t * I n i c i a d o a f e r o r 
de l a a o a l c d a d a n t o i n a Tha B a t l o n a l C i t y Bank o f Sew Y o r k , apareoe u s a 
o e r t l f i o a o i o n que c o p i a d a l i t e r a l m e n t e d loe a s i : - " D o c t o r Joan Bemón 
O ' F a r r l l l y C h a v p o t l n , S u b s e c r e t a r i o de A g r l o c l t o r a , C o m e r ó l o 7 T r a b e -
j e , de l a K e p ú b l l o a de C u b 8 . - C e r t l f l o o : - q u e aegdn c e n a t a de l o a doou-
nentoe presentados p o r l a s o o l s d a d a n ó n i m a Tbe í a t l o n a l C i t y Bank o f 
E e t Y o r k , I n e o r l p t o s en s i R e g i s t r o U e r o a a t i l de l a Habana,en a s í s da 
s s p t l e m b r e de s i l m n r s o l s n t c s q u i n c e , b o j s nuere m i l n o T e n t l a l e t e . f o -
l i o o í a n t e a e t e n t l o l n c e , d e l l i b r o doso lentoa a e t e n t l t r é s , se toad s i 
acuerdo en una j u n t a o r d i n a r i a e f e o t u a d a por l a J u n t a D l r e o t l v a da d i -
c h a I n s t i t u c i ó n sn l a Oludad de B e « Y o r k , B . U . de ¿ « e l d í a v e i n t i t r é s 
de febrero de m i l n o v e o l a n t o a q u i n c e , de que l a misma aaane p l e n a 7 
comple ta r e s p o n s a b i l i d a d de l o s s o t e s y o p e r a c i o n e s ds l a S u c u r s a l 
de l a s I n d i a s O o o l d e n t s l e s , oon o f i c i n a p r i n c i p a l s a l a c i u d a d de l a 
Habana , O u b a f - Y a p e t i c i ó n d e l aeflor P o r f i r i o / r a n e a , G e r e n t e d s I s 
S u c u r s a l en l a Habana , ds l a s o c i e d a d a n ó n i m a denominada The B a t l o n a l 
C i t y Bank o f Uew Y o r k , e x p i d o l a p r e s s n t e o e r t i f l o a o l 6 n , e n l a c i u d a d 
de l a Habana, C a p i t a l de l a R e p ú b l i c a de C u b a , a l e s d i e z y s i e t e d í a s 
d e l mas de noviembre de m i l no-reoientos T e i n t e , s l a que as l e f i j a e l 
s e l l o de d l e i c e n t a v o s , ene d e t e a a l n a e l a r t i c u l e t r e i n t a y nueve d a l 
Eeglamente de I s l e y de t r e i n t a y uno ds J u l i o de m i l n o v e c i e n t o s d i s i 
Í
s i e t e , v i s a d a p o r e l sef ler S e c r e t a r l o de A g r i e u l t u r a , C o m e r o i o y T r a -
% ^ , - V t * Bn0 fd* B u g e n l e S i n c b e » Agramonte.-Seo r e t a r l o . Juan B , C » F a -
m l l . - 1 C T A ; - 3 e abonaren l e s derechos aaoendoates s ? . 0 . 4 0 , s e e d n C a r t a 
de Fago n ' 7121 , exped ida p e r l a A d n l n i a t r a c i ó n de B a s t a s e Impuestos 
de l a Zona ? l s o a l de l e Habana, s n d i e s y s i e t e de noviembre de m i l 
n o v e c i e n t o e v e i n t e . - f d * P i e O a u s e u r d . - D i r e c t o r ds Comercio e I n d u s t r i a . 
T s p é t í ó l 6 s " d s Í ' B s í ó r " j I ' o « í p i n o t B u b - Ó c n t a d o r d s l a s o o l s d a d a n ó n i m a 
tbe B a t l e n s l O i t y Bank o f B e * Y o i * , s e « p i d e e l p r s s s s t s e e r t l f l o a d o , a l 
que s s l e f i j a s i a s i l e d s d l s s eentevos « a s d e t e r m i n a a l a r t i c u l o 89 d a l 
Reglamente de l a Ley de 81 de J u l i o da 1 9 1 ? , v i s a d o por S i Sefler S e c r e t a -
r l o de J k g r l o u l t u r s , C o m e r c i e y T r a b a j o , s a l a C i u d a d ds^ lA Habana , a I s a 
e s t e r o s d l s s d s l s s s d s enere d s s i l B o v s e l s n j 
T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K O F N E W Y O R K 
S U C U R S A L E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
H e s x n a s n a l 9 1 d e D i c i e m b r e , 1 9 2 4 
A C T I V O 
E f e c t i v o e n C a ^ a y e n e l B a n c o d e ' l a T t e a e n r a T e d e r a l 
D e p o s i t a d o e n B a n c o s 7 T e s o r e r í a d e l o s E s t a d o s U n i d o r 
P r é s t a n o s y D e s o n e n t o s ; y a c e p t a c i o n e s d e o t r o s B a n c o , 
B o n o s y C e r t i f i c a d o s d e l G o b i e r n o d e l o s B . U . A 
B o n o s M u n i c i p a l e s y d e l o s E s t a d o s 
A c c i o n e s d e l B a n c o d e l a R e s e r v a F e d e r a l 
V a l o r d e P r o p i e d a d d e l a I n t e r n a t i o n a l B a n k i n g O S r p * 
O t r o s B o n o s y V a l o r e s 
E d i f i c i o s d e l B a n c o 
P a r t i d a s c o r r e s p o n d i e n t e s s S n c n r e a l e s , e n t r á n s i t o 
O b l i g a c i o n e s d e c l i e n t e s e p g a r a n t í a d e a c e p t a c i o n e s 
O t r o s a c t i v o s 
1 0 0 t W 8 t 0 9 8 . 9 B 
1 6 7 , 5 0 9 , 9 2 8 , 9 6 
7 6 , 6 1 0 , 4 5 1 . 3 5 
3 2 , 3 1 6 , 2 6 4 * 2 6 
2 , 5 5 0 , 0 0 0 . 0 0 
. 1 2 , 6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
6 8 , 5 7 7 , 8 8 7 , 6 0 
$ 2 6 8 , 2 7 8 , 0 2 7 . 9 1 
5 8 4 , 7 4 4 , 6 6 7 . 7 6 
1 9 2 , 4 5 6 , 6 2 3 . 2 1 
1 2 , 9 1 0 , 6 3 7 . 2 5 
2 0 , 0 9 2 , 6 7 8 . 4 7 
6 1 , 1 6 2 , 6 7 9 . 5 3 
1 , 6 8 4 , 3 5 7 . 3 4 
$ 1 , 1 4 2 , 3 2 9 , 6 7 1 . 5 2 
T t # B n V 
S s o r e t s r l o ds A g r l o u l t u r » 
Comerc io y T r a b a j e . 
HCTd: s s at)osaron l e s dereShes de I s p r e s m t e 
c e r t l f i o a c i ó s , aegds C a r t a de pago nflmero - l ^ c i » 
e x p e d i d a por l a Zona f i a c a l ds l a Hato ana 
4a enero ds 1 9 2 5 . -
t é o t o p de OeaUBBle - r T í 
1 ^ 
R O S A L E S Y L A V E D A N , Abogados , ha cen cons tar que de acuerdo con ! a S e c c i ó n 
p r i m e r a del a r t í c u l o tercero de los E p t a t u t o a por los cuales se rige T b e 
N a t i o n a l C i t y B a n k of N e w Y o r k , el C o n s e j o de D i r e c t o r e s de e s ta 
I n s t i t u c i ó n e s t á invest ido de todos los poderes sociales, s in que en d i -
rhos E s t a t u t o s ex i s ta n inguna l i m i t a c i ó n a sus facul tades . P o r lo t a n t o 
n i n g ú n ac to de d i cho C o n s e j o de D irec tores necesi ta r a t i f i c a c i ó n por 
par te de los acc ionis tas . 
Tx)S E s t a t u t o s del B a n c o se e n c u e n t r a n protocol izados ante el N o t a r i o d e e s ta 
c iudad L e d o . A r t u r o M a ñ a s y U r o u i o l a . ñ o r e s c r i t u r a n ú m e r o 841. da 5 
de O c t u b r e de 1921 
P A S I V O 
C a p i t e l 
R e s e r v a 
U t i l i d a d e s p o r r e p a r t i r 
D e p ó s i t o s 
A c e p t a c i o n e s d e o t r o s B a n c o s y l e t r a s E x t r a n j e r a s 
v e n d i d a s c o n n u e s t r o e n d o s o 
B i l l e t e s d e l B a n c o e n c i r c u l a c i ó n 
B o n o s r e c i b i d o s p a r a g a r a n t í a c i r c u l a c i ó n d e b i l l e t e s 
O t r a s R e s e r v a s p a r a 4 
I n t e r e s e s a o u r o u l a d o s y o t r o s i n g r e s o s n o p e r c i b i d o s 
I m p u e s t o s y g a s t o s p e n d i e n t e s p o r p a g a r 
D i v i d e n d o p a g a d e r o e n E n e r o 2 , 1 9 2 5 
C o n t i n g e n c i a s 
4 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
4 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 0 , 2 9 7 , 6 5 6 . 7 3 9 5 , 2 9 7 , 5 5 6 . 7 3 
9 1 3 , 0 8 2 , 2 6 1 . 6 4 
1 1 7 , 9 1 7 , 0 5 6 . 0 0 
9 5 6 , 1 9 5 . 0 0 
7 7 5 , 0 0 0 . 0 0 
2 , 8 2 2 , 1 2 7 . 3 6 
4 , 2 9 0 , 4 2 4 . 1 9 
1 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
5 , 5 8 9 , 0 5 0 . 6 0 1 4 , 3 0 1 , 6 0 2 . 1 5 
1 1 , 1 4 2 , 3 2 9 , 6 7 1 . 5 2 
E s t e E s t a d o l n c l n y e - e l d e l K a t i o n a l C i t y " B a n k o f K e t T T o r t c r T r a n o a r s . A . ) 
a s í c o « o s u s S u c u r s a l e s d s C u b a y d e o t r a s f i a s e s d a l I f t m d O a 
E N E R O 2 9 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 
M E R G f l D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A B I A S 
N U E V A Y O R K , Enero 28, 
Inglaterra: L i b r a esterlina, 
vista 4 .79^ 
L i b r a esterlina cable 4 .79^ 
L i b r a es tarüna fio dlas..^ , . 4.76V4 




Suiza: Francos ^ . . . 19.30 
B é l g i c a : Francos vista 5.21 









Ita l ia : L i r a s vista 
L i r a s cable 
Suecia: Coronas 26.94 





Yugoeslavia: D i ñ a r e s . . . 
Rumania: Le i s 
Polonia: Marcea 19.25 
Alemania: Marcos (el bi l lón) 23.80 
Argentina I'esos 40.25 
Austria: Coronas 0.(1:014% 
B r a s i l : Milreis i l 5 0 
Japón: Yens 
Canadá,: Dó lares 99.31|32 
PTiATA E N B A B E A S 
Plata en barras 
Plata española 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101.21; 
bajo 100.30; cierre 101.2. 
Tercero 4 114 por 100; Alto 101.17; 
bajo 101.15; cierre 101.15 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.11; 
bajo 101.23; cierre 101.31. 
U. S. Treasury 4 por 100: Alto 100.25 
bajo 100.21. cierre 100.25. 
U . S . Treasury 4 i|4 por 100. Alto 
105; bajo 104.30; cierre 105. 
Inter. Te l . and T e l . Co. Alto 91; 
bajo -90 3|-1; cierre 91. 
68% 
52̂ 8 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K Enero 28. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubaros: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953.— 
Alto 98 314; bajo 98 114; cierre 98 318. , 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1924.—,nes han absorbido todo el azúcar dls-
Cierre 96. ¡ ponlble a ese precio. Los primeros ca-' 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.—;bleB de Europa Informaban que exis-
Cierre 96 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1 9 4 9 . — l t í a un m*^*50 í5rme con vendedores 
Cierre 84. ! de Cuba a 2.68 centavos franco a bor-
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 28. 
L a demanda del Reino Unido y del 
continente europeo por azúcar crudo 
de Cuba junto con un mayor Interés I 
por parte de los pa í ses del Oriente 
ha servido grandemente para afianzar | 
el mercado de crudos y ha promovido i 
alguna compra local. Hasta esta tar-1 
do se calculaba que 100,000 sacos de 
Puerto Rico y 35.000 de crudos de Cu- i 
ba se hablan vendido a las ref iner ías , 
locales y de fuera del puerto asi como ¡ 
a los operadores a base de 2 13-16 pa- | 
ra los cubanos costo y flete, tenlén-1 
dose entendido que estas transaccio-
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1952.— 
Cierre 85. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1952. 
—Cierre 93 1|2. 
B O L S A D E M A O B I B 
M A D R I D Enero 28. 
L a s cotisaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterl ina: 37.85. 
Franco: 23.64. 
BOLSA. D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A Enero 28. 
E l dollar se cot izó a 7.01.5. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S Enero 28. 
L o s precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 48.47 f r s . 
Cambios sobre Londres: 38.50 f r s . 
Emprés t i to del 5 por 100: 58.65 frs 
E l dollar &e cotizó a 18.16 frs . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K Enero 28. 
American Sugar Refinlng.— Ventas 
7,800.—Alto 63 314; bajo 61 118; cierre 
62 3|8. 
Cuban Amprican Sugar Co.—Ventas 
4.400.—Alto 30 5:8; bajo 30 118; cierre i pagados. 
30 1|2. 
Cuba Cañe Sugar Companjr.—Ventas 
500.—Alto 13; bajo 13; cierre 13. 
Cuba Cañe Sugar, preferidas.—Ven-
tas 2,700.—Alto 58; bajo 56 518; cierre 
57 114. 
Punta Alegre Sugar Co. — Ventas 
700.—Alto 44 114; bajo 43 114; cierre 
44 114. 
do Cuba con compradores seis puntos 
m á s bajo, es t imándose que en el ex-
tranjero se ha comprado 15,000 tone-
ladas de Cuba en los ú l t imos dos d ías . 
Al . cierre del mercado había algunos 
lotes de Cuba a 2% centavos "para em-
barque en febrero. E l precio local con-
tinúa siendo de 4.59 centavos derechos 
B O L S A D E N E W Y O R K 
E N E R O 28 
P u b f i a u n o t ta t o t a l » d a d 
d e las t r a i u a c d o i e s e n B o -
nos e n b B o l s a d e V a l o r e s 
it de N e w Y o r k . 
B O N O S 
i 1 3 . 6 2 4 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 7 5 6 . 6 0 0 
L o s c h e c k ; t a n j e a d o t en 
l a " C J c a r i n g H o u s e " d e 
N n e Y a Y o r k , i m p o r t a r * » : 
7 6 1 0 0 0 . 0 0 0 
R p v k t a i I p V a I n r p d P R E ( : , 0 S C 0 ™ S ^ ^ S ^ ^ ^ , 
i v e v i b i a o c v a i o r e s j c i o s d e p r o d u c c i ó n N A o o í i r v J ? ! ^ (Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 28. 
L a s cotizaciones de las acciones con-
tinuaron su movimiento de alza, s i-
guiendo el curso de las petroleras, ga-
nando casi todas de uno a tres pun-
tos y alcanzando los mejores precios 
del a ñ o . L a compra de las acciones 
petroleras estuvo estimulada por las 
noticias de otra importante baja en la 
producción de los nuevos pozos de 
Wortham y el avance que han recibido 
recios de la gasolina y del pe-
tróleo crudo. 
Otra brusca alza del trigo, que fué 
causa de que los futuros se cotizaron 
tan alto como a $2.05 el bushel, fué 
también uno de loa acontecimientos más 
notables del mercado de valores. 
E l establecimiento 
por las compañías de transportes fué ba í 8 - 0 0 
de gran efecto en las fábricas de ace- ,' P L A T A N O VIvCÑET Ciento 
I $2.50: I s la de P ^ s M . n ^ ^ ^ ^ 
L a s acciones comunes de la United San Fernando 
States Steel cerraron % más altas a 
127% después de venderse tan bajas j P L A T A N O F R U T A . P ^ k ™ tt v 
como a 125%. Baldwin mostró una ! 5^J0a . I s ,a ?e ?inos | 0 . 7 ^ Colón 0 $40: 
A C I O N A L Y M A T p p u 
T I L I Z A N T E S E N L A S C A P I T A L E S Y P u T o t ^ 
P O R T A N T E S D E L A R E P U B U C A . B L 0 S M A S I | . 
. • • l i m o n e s oí ! 
C o ^ r f i n S A r r £ b a : Habana $0.60- "n- . J M ? : s a T l í ! : » ^ 
Odón SO.bO San FemanHr. ^« tv.uu, nes $0*80: Is la d e ^ M n o f í o . ' o ^ n U a " go de Cuba $4.50. aantia-
PAPAS. Arroba, Habana $1 iá< 
Pinos $1 50; Colón $1 00; S a n ' 
do de 
Cuba $1.00 
Is la de 
* lí.Vo";' SantiaJonar de 
ÑAME Arroba, Habana $1.00- Is la fl» 
Pinos $1.00; Colón Sl .TB: M b S S . Í ? 
de otro record do de Camarones $1.00; Santiago d ^ I 
San Fernando ¿ ^ ¿ ^ o ^ ^ 
tiago de Cuba $1.50. ' * 
a 131'i San Fernando de Camarones $0.40- San-
con ga- tlag0 d? ^ b a $0.50 
r U T U R O S D E A Z U C A R CRUDO 
Los rumores anunciando que la Se-
cretarla de Agricultura de Cuba es tá a 
punto de publicar un cálculo revisado 
acerca de la zafra cubana, el que pro-
bablemente arrojaría una reducción con 
respecto a los cálculos anteriores, jun-
to con el tono más firme del mercado 
de costo y flete, se registró alguna de-
manda por Wal l Street, junto con el 
B O I . S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S Enero 28. 
Consolidados por dinero: 67 718. 
United Havana Ral lway: 89 l |4. 
Emprés t i to Británico del 5 por 100: 
101 1|2. 
Emprést lco Británico del 4 112 düi 
100: 97 1|4. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K Enero 28. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 101.16-
bajo 101.15; cierre 101.15. 
Primero 4 por 100: Alto 101.25; bajo 
101.25; cierre 101.25 




BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K Enero 28. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 10 de 1919. 
—Alto 84 3|4; bajo 84 1|2; cierre 84 1|2 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919.— 
Cierre 85 118. 
Ciudad de Marselle, 6 por 100 de 1919 i Interés de compra del Oeste, avanzan-
- É ^ r l t t ^ a ^ ^ ^ P - c i o s de dos a tres puntos 
1949.—Alto 95 114; bajo 95 l |S; cierre i(iesde el Primer momento y el mer-
95 1|4. i cado se sostuvo firme todo el d ía . Los 
i < » ^ P r ! u n % i f r ^ é S i , ^ e l o7i ̂  100 de intereses cubanos estuvieron también 1849.—Alto 91 3 4; bajo 91 1.2; oierté i . , , ^ , j» 91 3|4. i en el lado de la compra, presumiéndo-
Emprés t i to holandés del 6 por 100 de se que contra ventas de costo y fle-
10245T8"AltO 102 314; ba'JO 102 112: cierre ,te. E l mercado cerró de 4 a 6 puntos 
Emprés t i to argentino del 6 por 100 neto alto con un total de ventas 
de 1957.—Alto 95 1|4; bajo 95; cierre de 35,000 toneladas. 
Mes 95 1|4. Emprés t i to de Chile del 7 por 100 de , T 
1942. — Alto 101; bajo 100 112; cierre Febrero 
100 3|4. i Marzo. 
¿ i inÁn A?;!za;r«o ^ . Emprés t i to de Checoeslovaquia, 8 por i Mavo . 
?«f n1»001 Alto 102; baí0 100 de 1951.—Alto 100 1Í4, bajo 100; V 
101.29. Iclerre 100 1|4. ' U u m o . ^ 
— A ~ 
\ M E R G ñ D O E X T R A N J E R O 
Julio. 
Agosto . . 
Septiembre. 
Diciembre . 
Abre Alto Bajo V t a . C r r e . 
. 2.81 2.85 2.81 2.85 ?.84 
. 2.96 2.98 2.96 2.97 2.97 
. 3.11 3.14 3.11 3.13 3.13 
. 3.22 3.23 3.22 3.25 3.25 
. 3.22 3.25 3.22 3.24 3.24 
I C E R C A D O D E ORANOS D E CEZCAOO 
Entregas futuras 
C H I C A G O , Enero 28. 
T R I G O 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
Septiembre 
K A X Z 
Mayo . . . . 
J u l i o . . . . 
Septiembre 














Mayo . . r.. 
J u l i o . . . . 
Septiembre. 
Abre 
. . . . . 60 % 
. . . . 61 
. . . 58 % 










Mayo . . . . . . . . . . 177 % 
Julio 159 

















Enero . . . . . . . . . . 15.60 
Mayo 15.86 15.90 
M E R C A D O B E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K Enero ZS. 
Trigo rojo invierno 2.34. 
Trigo duro Invierno 2.17 1'2. 
Heno de 23.00 a 24.00. 
Avena da 68 1|4 a 74 114., 
Afrecho a 30.00. 
Manteca a 17.70. 
Harina de 10.35 a 10.76. 
Centeno a 1.82 3|4. 
Grasa de 9.00 a 9.25. 
Maíz a 1 45 3|8. 
Oleo de 10.76 a 11.00. 
Aceite semilla de algodón 11.07. 
Arroz Fancy Head de 7 50 a 8.00. 
Bacalao de 13.00 a 16.00. 
Cebollas de 3.00 a 3.25. 
Frijoles a 10.50. 
Papas de 2.40 a 3.05. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O Enero 28. 
Trigo rjoo número 1 a 2.20 112. 
Trigo número 2 duro a 1.98 3|4. 
Maíz número 1 mixto de 1.10 a 1.15 
Maíz número 2 amarillo de 1.20 1,4 
a 1.23. 
Avena número 1 blanca a 58 314., 
Costillas p 15.82. 
Patas a 17.50. 
Centeno n 1.66 314. 
Cebada de 91 a 98. 
L A S P A P A S E N OEXCAOO 
C H I C A G O Enero 28. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a Federal, la National y la Ameri-
can han dado a conocer su deseo de 
aceptar órdenes para azúcar de refino 
a 6.00 centavos para pronto embarque 
en las condiciones acostumbradas. Se 
tiene entendido que todas las refine-
rías están tratando de aceptar órdenes 
a ese precio, aunque en realidad no 
han cambiado sus precios. Se rumora 
que las distintas refinerías están tra-
tando de llegar a un acuerdo para po-
ner término a las práct icas Irregulares 
de venta que han estado en boga tan-L a s papas blancas de Wisconsin, en , 
sacos, se cotizaron de 1.05 a 1.15 el to tiempo y colocar el mercado en con 
quintal; de Minnesota y North Dakota, I ¿ ic i0nes que renazca la confianza, 
a 1.15; papac rosadas de Idaho, de 2.10 | 
a 2.25. I 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
Y 
Vapor Antolfn del Collado, l legó 
anoche procedente de Vuelta Abajo. 
Atracado en el primer espigón de P a u l a 
Puerto Tarafa, sa l ló el sábado a las 
ocho de la mañana de Puerto Padre. Se 
espera hoy. 
Calbarlén, en reparación. 
Bollvia, l legará hoy a Clenfuegos en 
viaje de Ida. 
Gibara, en Puerto Tarafa, viaje de 
Ida. 
" L O S E S T A D O S X ' M D O S " 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , enero 28. 
Nueva debilidad se advirt ió hoy en 
el mercado de futuros de c a f é . Des-
pués de abrir cuatro puntos más alto 
a 13 más bajo, el mercado sufr ió una 
pérdida neta de 5 a 17 puntos bajo la 
presión de venta debida a los cables 
del Brasi l anuncisundo mercado m á s 
fáci l y encalmado. Mayo bajó a 18 .§1 , 
pero como resultado de la demanda he-
cha a últ ima hora por los bajistas se 
repuso y cerró firme. E l mercado ce-
rró desde 10 puntos alza a 8 puntos 
baja. L a sventas se calcularon en 69 
mil sacos. • 
Marzo , . . . 20.40 
Mayo 19.00 
Julio 17.95 
Septiembre . . . . . . . . 17.10 
Diciembre 16.52 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 28. 
Una gran manifes tac ión de fuerza 
por parte de los bonos petroleros, que 
estuvo de acuerdo ^on el alza de las 
acciones, caracterizó las transacciones | 
del mercado de bonos hoy. Los cam-
bios en las demás emisiones fueron 
principalmente de fracciones sin im-
portancia. 
Ganancias de 1 a 2 puntos se regis-
traron por Sinclair Consolidated, Ske-
lly. Pan American y California Petro-
leum que se vendieron a los mejores 
precios desde 1923. 
Aunque las obligaciones ferroviarias 
como grupo no ofrecieron grandes a l -
teraciones, varias emisiones desarrolla-
ron fuerza independiente. New Yorlc 
Central convertibles del 6 siguieron el 
avance de las acciones, ganando 1% 
punto, y Hudson and Manhattan del 5 
ganaron 1%. Kat ty ajustadas del 6 pa-
saron de 85, estableciendo un nuevo 
tipo alto. L a s obligaciones de S t . Paul» 
estuvieron más bajas. 
Pocas caracter ís t icas de interés ofre-
ció la lista extranjera, si bien alza de 
3% puntos se regis tró en los bonos po-
lacos del 6 debido a las noticias de 
que los banqueros se preparan para 
ganancia neta de un punto 
y American Can pasó de 165 
nancia de una fracc ión. YUCA. Arroba, Habana $0 60- Is la 
L a s acciones de la Pacific volvieron Finos $0.60; Colón $0.60; S a n ' F e r n á n 
a estar a la cabeza del grupo petro-1 J ° 50 .lo"1^0"*8 $0 '60: SantiaSo de Cu-
lero, cerrando con ganancia de 2% ' * ' , 
puntos a 64% sobre un total de tran-1 F R I J O L N E G R O . Arroba, Habana 
sacciones de 100,000 acciones. T i d e - | p - ^ : *sla d® Pinos $3.50; Colón' 
water avanzó 3 puntos y las emisiones: Ig.'oO;' 'SSa¿¿^ffcibí\i ^marones 
Pan American, Cosden, Phillips, Puré ; . 
Olí, Marland, Sinclair, Standard OH de! ^ J " 1 0 ^ COLORADO. Arroba, Haba-
California y New Jersey. Texas Com- ?o 4 . o i - 1 ^ ^ 6 ,Plnos. »3 .50; Colón 
pany y Union 011 
na $2.40; I s la de 
de California estu- $32:ío5;: S^IaFgrdaendpubade$2 S ^ 0 1 1 6 8 
vieron entre las muchas emisiones que' 
arrojaron ganancias netas de 1 
o m á s . 
Nash Motors anotó nn 
avance de 37% puntos a 274 y deseen 
dió después a 261. Jordán Motors 
• i ^ n a ; , $ h 2 0 i , IsIa de pln03 $4.00; Co-
, ' l o n J 3 - * 0 : ^ Fernando de Cararonés 
«ensacional i $c .10; Santiago de Cuba $3.00. 
¡ M A L A N G A . Arroba, Habana $0.80; 
' i l s l a de Pinos $1.00; Colón $0 80- San 
Mack Trucks mostraron ganancias ne-i Fernando de Camarones $0.70-' sánt ía 
tas de 1 a 2 puntos respectivamente, I de Cuba $1.00. 
varias otras emisiones del pero varias otras e isiones del grupo 
de automóvi l e s reflejaron la gran com-
petencia que se advierte en esa indus-
tr ia . 
L a s emisiones de Commerclal Sól-
vents continuaron su avance especta-
cular ganando la serie "A" 16 ̂  pun-
tos a 175 y la serie "B" 18% a 18%. 
L a s acciones ferroviarias reflejaron 
la mejoría que se advierte en la si-1 i s la 
t P ^ E ^ p N A . Arroba, Habana $2.00; 
I s la de Pinos $2.00; San Fernando de 
Camarones $3.00. 
í«n $1.50; S¿n p J l f 




$1.00. Fernando r 
roñes $0.70. íernan<lo 
L E C H E . L l t r o . " ^ ^ 
de Pinos $0.15- r r ^ J ^ Wjl 
nando d e ' c a n U r í S l \ \ v Í 
ce Cuba $0.15. *0-10; % 







Nitrato de sosa tA-.i . 
Matanzas $62. t 0 n ^ \ H»h^ 
Fosfato ácido de d i hm,, 
Habana y M a t a n ^ ̂ 4 d ^ ^ 
Fosfato ácido ^dTTai . 
lada. Habana y M a U n S , * 
V M ^ z a f N s V ^ t 0 n ^ I 
n a ' y ^ V n U T ^ ^ I 
z a s ^ . ^ ' « ^ n a , * 
Ma^anSs3 t t ^ ^ ^ - * * * 
Guano del Perú, tonelada h . ^ Matanzas $78. ««aa. Hab* 
E n cuanto a los Hamadoa 
micos abonos preparados o aknZS 
ciados, se cotizan según not 
nemos de algunas casaa H» * ' 
teniendo en cuenta los elem 
i L * ^ 1 ™ ? en fu Preparaci6n ' Usis de los mismos. 
í ^ 8 Prec.os corrientes para 
NI 
T O M A T E . Caja, Habana SI.50; I s l a 
de Pnos $3.00: Colón $0.50: San F e r -
nando de Camarones $1.50; Santiago da c'<>nto de los elementos 
Cuba $2.00. en tonelada son )<ji * 
. E l por ciento de ácid 
C A L A B A Z A . Docena, Habana. $i.50; plt-„0 dob1^ í1-2» 
por ciento de nltrón» 
tuaolón financiera de las compañías , ! femando de Camarones $2.00; Santia- rn^1<le sulfatd-de; potasa $4.1 
según los informes correspondientes a 
1924 que acaban de darse a la publi-
cidad. Lehlgh Valley avanzó 3% pun-
tos a 78 y ganancias netas de un pun-
to o más se registraron por New York 
Central, New Haven, Southern Pacific, 
Atlantic Coast Line, Lackawanna, 
laware and Hudson y varios otros. 
Los préstamos sin plazo fijo estuvie-
ron firmes al 3% por ciento. Los prés-
tamo sa plazos y el papel comercial 
no cambiaren. 
E l cambio exterior estuvo relativa-
mente firme. L a demanda de la ̂ bra 
esterlina se ' co t i zó a 4.79% y los fran-
cos franceses a 7.41%., 
de Pinos $2.00; Colón 
a  
go de Cuba $2.00 
L.5  
$1.50; San 
E l por ciento de nltrút 
de semilla de algodón J< 
:i por ciento de pota» COCOS D E AGUA. Millar , Habana , 
$28.80: I s la de Pinos $30.00; Colón $50- ro!"ma de sulfato de p 
San Fernando de Camarones $45.00; 
Santiago de Cuba $15.00 
Por relleno, preparación de 
envase en cantidades inferi 
toneladas, una tonelada $10 
A g r i c u l t o r e s : 
I N S E C T I C I D A CÜBANO 
S A N I S I D R O L A B R A D O R 
D E S T R U Y E L A MOSCA N E G R A , 
HORMIGA. B I B I J A G U A , E T C . 
Marqués de l a Torre 9 7 
S E PAOUJCTAX MT'FSTRAS 
T E L E F O N O 1-2490. H A B A N A 
ci lüRqj Alt Lnd 4 ( 
E n pedidos mayores de 10 
hace un descuento propc 
NARANJAS D E C H I N A : Ciento. Ha-
De- baña $2.00: Is la de Pinos $3.00; Co-
llón $3.60; San Fernando d© Camarones 86 
$5.00. | 
Para que los agricultores p 
ciar esta «forma de cotlrar 
da en todos los paísen civil 
iros a ponerles un ejemplo 
Supongamos que un color 
una tonelada de abono fine 
$ 0 ^ ^ . n ? E ™ ' - J ™ - ™ ^ ' ^ n t o ^ d ^ ^ n i f r ó g ^ ^ v T I S r $0.75 Isla de Pinos $1.00; Colón $2.00; potasa, en relación con las c 
ban Fernando de Camarones $2.00; anteriores el 
pi5fA. Docena, Habana $2.00: Colón 
$1.75; San Fernando de Camarones 
$0.60; Santiago de Cuba $0.50. 
Santiago de Cuba $2.25. precio de la • abono citado será el sigulei 
««««M^ -r̂ ™ „ 9 por ciento d» íctdo fosf( 
C A R N E D E C E R D O L i b r a : I s la de1 e! por ciento $10.80. 
Pinos $0.25: Colón SO.55; San Fernán- i 8 por ciento de nitrógeno proced 
?Cu . f ^1?3-™™3 *0-20: Santiago de del .«nlfato de .vmoniam $3! ÍO Cuba $0.40. i 5 por clento de potasa a u 
ÍM'± Í̂'.̂ LTH — .̂— '. Por ciento, $6.50. 
M A N T E C A E N RAMA. L ibra Haba.] Valor de las materias r 
na $0.16: Isla de Pinos $0.20: Colón $50.10. 
Fernando de Camarones. Por'relleno, preparación de mnd 
envase $10.00. 
^t-tc-o/-. -rxTTvr "TTmr _ ' Valor total de la tonelada 
Q U E S O D E L P A I S . L i b r a Colón $60.10. 
Fernando de Camarones i . 
¿a—a 
$0.20; San 
$0.20; Santiago de Cuba, $0.20, 
$0.50: San 
$0.25; Santiago de Cuba $0.25. 
Con efectos retroactivos a l prime 
ro de enero, ha quedado d i sue l ta la 
sociedad que giraba en Cifuentes. | ^ ^ " ^ ^ " ¡ ' ^ p ^ ^ ^ 'ese p a i ¡ «i 
Jul ián Alonso, sa l ló el sábado & San- bajo la r a z ó n social de " F u r u n d a r e - ! me8 pr6xim0i 
tiago de Suba para Baracoa, AntiUa yj na y M a r t í n e z " , y se na c o n s t i t u í - 1 ofertag ¿t h0y consistieron en 
Gibara. Se espera el miércoles . 
Baracoa, en Baracoa, viaje de ida 
L a Fe, en Calbarlén. 
Las Villas. Atracado en el segundo 
espigón de Paula. Descargando. 
Clenfuegos, sin operaciones. ' 
Manzajiillo, en Guayabal, viaje de re-
torno. 
Santiago de Cuba, descargando en el 
segundo espigón de Paula 
Guantánamo, en reparación. 
Habana, saldrá hoy de Santiago de 
Cuba para Santo Domingo y Puerto 
Rico. 
Ensebio Coterlllo, en Santo Domingo 
R . D . 
Cayo Mambí, en Manzanillo, viaje 
de ida. 
Cayo Cristo, descargando en el segun-
do espigón de Paula. 
Rápido, en Nuevltas, viaje de ida. 
¡ d o otra para la c o n t i n u a c i ó n de los ?16 092 000 ¿e ia Chicago and Western 
mismos negocios que g i r a r á bajo la i Indlana y $10.000,000 de la Union Olí 
r a z ó n de " F u r u n d a r e n a y Alva- • de california, con las que el total de 
rez", la c u a l Se hace cargo de to-1 ]as suscripciones hechas en la semana 
W e s t I n d i a O i l R e f i i g C o m p a n y o f C á a 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S 40. — A P A R T A D O 1 3 t » 
H A B A N A , C U B A 
G A S O U W 
B F J d N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A T O 
G A S O I L (para motores) 
F U E L O I L ( p a r a motores) 
T R A C T O R I N A (para tractoreS) 
E S T U F I N A (para codnaa) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L (pe tró l eo para 
barcos) 
F U E L O I L ( p e t r ó l e o p a r a ca l -
¿ e r a s ) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A R A 
G A S O L I N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T . M A T A N Z A S , C A I B A R I E N . N U E -
V I T A S , A N T I L L A S . S A N T I A G O -DE C U B A . M A N Z A N I L L O Y G E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D B T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S , E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S E D E S E E . P O R B A R C O S D I R E C T O S , P A T A N A S , C A R R O S - T A N -
Q U F S . T A M B O R E S , B A R R I L E S Y C A J A S . 
aos los c r é d i t o s activos y pasivos 
de d icha sociedad d l sue l ta . 
Son gerentes con el uso de la 
f i rma social , don A g u s t í n F u r u n d a -
r e r a v Alvarez , y don Maximino A l -
varea y F u r u n d a r e n a . 
P O N S Y N A R A N J O E H U O 
L o s s e ñ o r e s Pons y Naranjo e H i -
jo en atenta c i rcu lar nos part ic ipan 
que han trasladado su oficina de 
"Marcas y Patentes", de la calle 
H a b a n a , 37, a la de C h a c ó n , n ú m e -
ro 4, entre las de C u b a y A g u i a r . 
A . G . D U Q U E 
Por escr i tura otorgada en dic iem-
bre 24, ú l t i m o , ante el notario pú-
blico de esta c iudad doctor Gabr ie l 
G a s t ó n , f u é constituida la "Socie 
asciende a S100.000,000. Ambas emi-
siones se vendieron en seguida. L a s 
ofertas públicas que se harán mañana 
son $5.000,000 de la Pacific Steamshlp 
Company, primeras preferidas. 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
«URTC A«TOOA8 LAS FARMACIAS, n 
ABIERTA TODOS LOS DIAS V LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
hui'JvOS. Por un peso. Habana 22; 
I s l a de Pinos 25; ColAn 20; San Fernan-
Ido de Camarones 20; Santiago do Cu-
ba 20. 
POr/LOS.^Par. Habana. $1.40; TbIa de 
Pinos $3.00; Colrtn $1.00; San Fernán-
do de Camarones $0.80. 
Cualquier asunto relarionartn 
icios corrientes de productos 
cioa, material asricola. mat#r 
llrantes, etc. etc., qu» p'iedn 
sar a usted en esta ciudad, p 
[frirse a esta Oficina la 
de que será prontamente atí 
P I M I E N T O S . Caja, Habana. $2.00; I s - 26 de 1925. 
Pecretarfa de Acrricultura. fnmrtm 
•y Trabajo.—Dlreccirtn d« A(Tlru!":i— 
Oficina de Información. Habana B»*» 
R E V I S T A D E P L A T A N O S 
(Por nnestro t i lo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 28. 
Cerca de 3,300 racimos de p látanos 
de Jamaica, del vapor Manchioneal, se 
vendieron ayer en este mercado como 
sigue: 
Racimos de nueve^ manos, escogidos, 
de $1.97*4 a $2.22%*; racimos de ocho 
manos, escogidos, a $1.40; racimos de 
7 manos, de $0.65 a $0.87%; racimos 
de 6 manos, escogidos, de $0.52% a 
dad A n ó n i m a A . G . Duque", para $0.60; racimos de 6, 7, 8 y 9 manos. 
M I » 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A I 
: ser la continuadora de todos los ne-
I gocios de l a extinguida f i rma A . 
r ; . Duque, en sus establecimientos 
sitos en Vi l legas , n ú m e r o 88, y A r a m 
I buró , n ú m e r o 28, en esta c i u d a d . 
L a nueva entidad se ^ha hecho 
cargo de todas las pertenencias ac-
' t ivas, cualesquiera que el las sean; 
a s í como de todas las obligaciones 
no vencidas, por no haber otras de 
esta ú l t i m a c lase . 
M A R E A N Y A L O N S O 
Con efectos retroactivos a l 31 de 
rezagos, de $0.60 a $0.57%. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A B L A N C A , enero 2 8 . 
D I A R I O . — H a na na . 
Es tado del tiempo m i é r c o l e s 7 a. 
m . Es tados Unidos altas presiones 
d i c T e m b í r d T l V ^ a n V e " ^ el ]?™l°T}0 *xc*l' 
de C a m a g ü e y l icenciado J o s é Tato * ^ " J ^ ^ ^ ^ ' J * * ] 
S á n c h e z , q u e d ó constituida una so-
ciedad regular colectiva, continuado-
r a de los negocios de B e n j a m í n Mar-
b á n en eus establecimientos " L a 
C a m p a n a " y " E l Palacio de C l r s -
tal", h a c i é n d o s e cargo de los c r é -
ditos activos y pasivos la sociedad 
constituida, que g i r a r á bajo la r a -
z ó n social de M a r b á n y Alonso . 
te n o n e F l o r i d a . Golfo de M é x i c o 
tiempo var iable , b a r ó m e t r o alto, en i 
mitad occidental, vientos v a r i a b l e s , j 
P r o n ó s t i c o I s l a : mitad or ienta l buen 
tiempo hoy y el Jueves iguales tem- | 
peraturaa, terrales y brisas , posibi-
l idad de l luv ias l igeras a i s ladas; 
mitad occidental tiempo variable con 
algunos nublados y l luv ias a i s ladas , 
ligero descenso en la temperatura1 
J U E V E S 
O'Re i l l y n ú m e r o 32. 
Santa Cata l ina y Cort ina . 
C o n c e p c i ó n y Porvenir , 
J e s ú s del Monte n ú m . 5 5 7 . 
Concha n ú m . 4. 
Wi l son , n ú m e r o 131, ( V e d a d o ) . 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 280. 
F l o r e s y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 5 5 8 . 
Cal le 17, entre E y F ( V e d a d o ) . 
Ca lzada , entre Paseo y 2, ( V e d a d o ) 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Sa lud n ú m e r o 173. 
San Rafae l y Campanar io , 
L e a l t a d y An imas . 
Monte n ú m e r o 181. 
E g i d o n ú m e r o 8. 
Apodaca n ú m e r o 16. 
S a n N i c o l á s y Glor ia , 
Gal iano y Vir tudes . 
A n i m a s e Indus tr ia . 
C o l ó n , n ú m e r o 4 0 . 
Cuba y Acosta. 
A m a r g u r a , n ú m e r o 44. 
San Rafae j y Hospi ta l . • 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 723. 
San Salvador y San Q u i n t í n . 
Monte, n ú m e r o 347. 
Romay , n ú m e r o 55-A. 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 380. 
Pr imel ies , 66. 
L u y a n ó , n ú m e r o 134. 
Infanta n ú m e r o 6. 
Calzada de G ü i n e s , n ú m e r o 70. 
R e a l n ú m e r o 21, C i é n e g a . 
Menocal y P r í n c i p e . 
A v e . B é l g i c a y Teniente R e y . 
Cargamento de café y maíz que para 
este puerto conduce el vapor cubano 
Ensebio Coterlllo, y que deberá llegar 
el próximo viernes día 30, procedente 
de Puerto Plata y escalas consignado a 
la Empresa Naviera de Cuba. 
D E P U E R T O P L A T A 
V F T 350 sacos m a í z . 
Roya! Bank of Canadá 667 id . Id . 
Prugal y C a . 1115 id. id. 
José Llarch y C a . 269 id. id . 
D E SANTO DOMINGO 
Ricart y C a . 1000 sacos mala. 
Bank Nova Scotla 175 sacos café. 
Diego Ramírez, 1 automóvi l de uso. 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Cayo Cristo, capitán Jordán, en-
trado procedente de Santiago de Cuba 
y escalas y consignado a la Empresa 
de Cuba. 
P . Snare Corp. 2 bulto» rtrlo» 





1 cij* ¿ 
de ir» 
D E C A S I L D A 
Fernández Trápaga y Ca. 
irentfln. 
Cahallín y Ca. 1 fardlto <J« ^ 
gatas. 
Pila Hno. 1 caja efectoi. 
S. Buznego Co. 1 caja alm«nirr 
A . Margañón Co. 10 ««coí 
Joles. 
1. Zayas 2 cajas con saco* 
J .V^a l i e y Ca. 2 sacos parN 
P . Verdura Hno. 1 paca P"«-
West India 5 envases. 
Crusellaa Co, 30 bultos 
S . F i l i s Co. 67 líos cuero». 
J . L . Quíntela 61 tercerea! m » 
sebo. 
D E S A N T I A G O D E CT7BA 
TVest India 55 barriles envases y 
tambores id . 
16 
D E M E D I A L U N A 
Suárez y Rodríguez 
The Kelmách Co. 4 
1 caja tejidos, 
barriles pintura. 
Son ú n i c o s gerentes y con uso | esta noche o el jueves, vientos de 
indist intamente de la f irma social r e g i ó n s u r pasando a variable e l 
los s e ñ o r e s B e n j a m í n M a r b á n y C a - i j u e v e s » 
cho y J o s é Alonso y F e r n á n d e z . i Obserrator io Nacional . 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
L A A M E R I C A N A 
G A L I A N O Y Z A N J A 
A B I E R T A T O D A L A N O C H E 
L O S S A B A D O S 
T e l é f o n o s : A-217X; A-2172; A-2173 . 
D E C A M P E C H U E L A 
Fdez. Trápaga 2 saqultos ca fé . 
I West India 8 barriles envases.. 
¡ D E M A N Z A N I L L O 
The Palmolive Co. 1 caja perfumería. 
Cárdenas y García, 1 caja añil. 
Sánchez Vallés y Ca. 1 caja tejidos. 
West India 39 envases 70 Id. vac íos . i 
The N. Cash R. 2 cajas contadoras. -
Co. United Calzado 1 caja calzado. 
A . De Witt 1 id. id. 
Rodríguez y Comas 15 tercios tabacc. 
West India 20 barriles envase». 
Matías varas y C a 1 caja pieles. 
L a Orden 100 barricas miel. 
Marina y a. 2 bultos varios. 
V d a . de P . J . Baldwin 1 caja má-
quinas escribir. 
Glez. L 1 tambor envases. 
M . García 2 bultos turrón. 
Orden 20 sacos cera-
Ambros ía Industrial 1 caja confitu-
ras . 
Suárez Ramos y a. 1 caja turrones. 
P . L . Bravo 1° tambores envases. 
Pérez Hno. 1372 tablones cedro y 
21315 pies. 
E . Menéndez 1 fardo efectos. 
D E G U A T A B A L 
West India 29 envases. 
Feo. Tamames 1 caja sardina». 
Vnited States 1 caja mangueras. 
Cuban Trading Co. 17 envases. 
D E S A N T A CRUZ 
West India 4 tambores envases. 
J . G . Piñeir'o Co. 1 paquete quincalla. 
J . L . Hprter 1 caja efectos. 
D E TUNAS D E ZAZA 
J . Barquín Co. 1 bulto sombreros. 
D E C I E N F U E G O S 
F . Domínguez 100 )?ai:af0,^' 1 » 
C a . Cepillera Cubana 3( atado»-"-
bas y 2 fardos cepillos. r 
R. Dussaq 1 atado con tre» t» 
l l 7 : Calle y Ca . 9 bult0' ' i f í f t e t * 
Mufiiz Kofas y Ca. 7 V * ^ 
D . Quintana C cajas aceito™"-
O C C 4 bultos aceite. 
B P . 7 bultos vano». ¿g. 
Puente Carrasco 4 cfljaí rmo . 
servas. . v-f.ru t*' 
Jiménez y C a . 116 sacos b e t ^ - : 
' ' T h e Texae Co. 20 bulto» • « « • 
tricante. 
P A R A NUEVITAS 
Jiménez Hno. 1 'ATf,\g\riT^'*' 
Manifiesto de cabotaj'? " j ^ ^ * * 
bono Puerto Tarafa •>ntr&auK_>|,t 
.te de Manatí y escalas ye™ 
h a Empresa Navtera de CvW-
E l 
DE MANATI ^ . i-jlto»1 
Co. Hispano Portuguesa 4 w 
manas. 
D E P U E R T O PAD4REQnaratoa A . Pedrido 1 caja aparato»-
West India 20 envases. 
C . Lnbricanting 3 1^ 1°^. 
R t Dussaq 1 atado 3 go 
CasJ Díaz, 1 id. y fitl; Uetróle* 
J . Laboratorio. 1 ^ ' ^ j f ^ . 
Tropical 21 sacos b0.1 iei r a r ^ , 
Manifiesto de ««Sfíf 'r , eaptl 
baño Antol ín del c ^ ' a ' ' de ^ 
many. entrado a ¡1 E^P1"*8* 
Abajo y consignado a 'a 
viera de Cuba. 
DK SANTA L t CIA ^líctila»-
J San Martín 2 W** 
DE" A R R O T O S viandas, 
p. Iglesias 1 c t^ní fec io*-
Muftil y Ca 1 *uUo efe 
.1. Bahamonde 1 
E . Fdez. 1 c a ^ / ' f rarraf^n * 
C. Catá 1 cerdo y l f 
^ • B C 2 atados q a e » ^ ' ^ 
alambre. ^ 3 ^fletes P j g f 
W , 
C e r v e z a m e m e d i a f e T r o p 
N T A V o í 
R l A S F E í . 
cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
? i r l ¿>\ per iódico d i r í j a s e al te-
¿ « ^ 8 04. centro p r i a d o . P a r a 
•éfano Jesúg del Moute. l lame al 
í Cerr0 Para Marianao. Colupiaia . 
^ . r B u e a Ret iro . F . O . 7090 
?oí«>lot J y 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada ea la ún ica 
que posee ©1 derecho de ut i l izar , pa-
r a reproducir las noticias cabie-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu-
bliquen a s í como la i n f o r m a c i ó n lo-
c a l que en el mismo se inserte. 
J 
i8 Í0.8 





^ P A S G R I E G A S H A C E N 
S D E P E R S E C U C I O N 
0 V E C I N O S B Ü L G A R O S 
Kría V 10S v e c i n o s 
I t r a t a d 
San 
U P0 | ieas fueron mal t 
Jemodo brutal^Por los g r i e g o s j 
m c D O N L O S B U L G A R O S L O S 






fe del partido a l e m á n 
y 1111 u' p h a l l a r 
diputado, son a g r e d i d o s 
y el pr imero se 1 
l41obW. ^ 
as J»o ^ 





3s o abonoi ¿T-
sn nota? qur? 
sas d>- cora*tJu 
iración y .i J21 
s Para cada 
8 Que <<« utu 
do fosfOrlrn . 
:15n de m-zcla ^ 
inferiores ( 7 « 
'a tlO.00. 3 
de 10 tnnelaMj 
0 proporcionad 
tore» puedan qm 
nizar ya utl iu 
« civlllzadoi ivj 
•jemplo: 
cnlono Tiee«tt|j 
o. que ana!'»» 
fosfórico. | « i 
5 por eientíli 
1 las cotinájH 
s la ton.-lad» «1 
lijrulente: 
fosfdrlco a WM 
'deeno procedeaM 
acó |3:.Í0. 
tasa a )1.10 v 
orlas utllladii, 
clón de m»ifli y 
melada d« úm». 
aclonado fon piv 
Dductos aliniMtl' 
.. materias fert|> 
le puedan Intft̂  
iudad. pv/d» dlii-




n. Habana Ebí» 
a ? d C habitadas por bulga-
^ el lado griego de la frontera. 
^ enMn rodearías por tropas ha-
^"^ cMo maltratados brutalmen-
^ ^ ^ / i d a v los vecinos. Algunos 
* V e c i n o s han sido s e c u é s t r a l o s 
i£ l J « t o de H muerte de dos 
* ^ ocurrida cerca de la fronte-
íne?!'ún declaraciones hechas por 
"0,5ríu6iadO3 quo l legaron a Ne-
^ n o t i c i a s han causado gran in-
S . M . E L B E Y A G R A D E C E A L A S S O C I E D A D E S E l 
D E C U B A E L M E N S A i E D E A D H E S I D N O U E L E D I R I G I E R O N 
^ ^ f c L Ministro úe S. Rf. C a t ó l i c a h a (firigido l a siguiente c a r t a a l 
I S l j Pres idente del C a l i n o E s p a ñ o l de l a H a b a n a : 
( U i " L E G A C I O N D E E S P A Ñ A . — H a b a n a , 27 de enero 1 9 2 5 . — 
Sr . Pres idente del Cas ino E s p a ñ o l y del C o m i t é de Sociedades E s -
p a ñ o l a s de l a H a b a n a . — S r . P r e s i d e n t e : — M e apresuro a tener el 
gusto de tras ladar a usted e l texto del cablegrama que acabo de 
rec ib ir del s e ñ o r Mayordomo Mayor de Pa lac io y que dice lo s i -
guiente : 
" S U M A J E S T A D A G R A D E C E V I V A M E N T E L O S S E N T I -
M I E N T O S F)F, A M O R A E S P A Ñ A Y D E A D H E S I O N A S U P E R -
S O N A E X P R E S A D O S E N E L C A B L E G R A M A S U S C R I T O P O R L A S 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S D E L A H A R A X A Y C O L O N I A S D E 
L A R E P U B L I C A Y E N C A R G A V . E . H A G A L L E G A R S U A G R A -
D E C L M I E \ T O A C A D A U N A D E L A S E N T I D A D E S F I R M A N T E S . 
M A R Q U E S T O R R E C I L L A . " 
R u e g o a usted que, como Pres idente del C o m i t é de Socieda-
des E s p a ñ o l a n y del Cas ino E s p a ñ o l de l a H a b a n a , inic iador del 
homenaje a nuestro Augusto Soberano, y que cuenta con l a repre-
s e n t a c i ó n de l a i n m e n s a m a y o r í a de las Colonias f irmantes del 
cablegrama, que tenga U>. bondad de encargarse de hacer l legar a 
cada u n a de ellas el agrat^eclmiento de Su Majes tad y de jar a s í 
cumplidos los deseos de nuestro querido R e y . — A p r o v e c h o con el 
myor gusto esta oportunidad p a r a expresarle de antemano mis gra-
cias re i t erarme de usted m u y affmo. a m i g o . — A . D E M A R I A T E G U I . " 
S E R A R E S P E T A D A P O R E L A L E M A N I A P R O P O N D R A 
G O B I E R N O M E X I C A N O L A I 
L I B E R T A D D E L A P R E N S A ; 
A F R A N C I A Y B E G I C A 
U N P A C T O D E S E G U R I D A D 
A s í se lo m a n i f e s t ó e l g e n e r a l 
C a l l e s a l c o r r e s p o n s a l de l a 
A s s o c i a t e d P r e s s , en M é x i c o 
L O S M I L I T A R E S E X P A T R U D O S 
T I E N E N Q U E S E R J U Z G A D O S 
S e s u p o n e q u e e l g o b i e r n o d e 
B e r l í n p r e p a r a el c a m i n o p a r a 
r e v i s a r e l t r a t a d o de V e r s a l l e s 
E l ayunteuniento d e C i u d a d d e 
M é x i c o h a r á q u e los fondos 
s e a n c l a r a m e n t e f i s ca l i zados 
T R A T A D E C O N T R A R R E S T A R L A 
A L I A N Z A F R A N C O - P O L A C A 
A l e m a n i a i m p o n d r á l a e v a c u a c i ó n 
i n m e d i a t a d e C o l o n i a y l a p r o n t a 
l i b e r a c i ó n de t o d a l a R i n l a n d i a 
( S E R V T C I O R A D I O T E L T G R A F I O O ! p A R I g enero 28 
D E L ^ D I A R I O D E L A M A R I N A " ) E1 2obierno f 
C A L L E S D E S M I E N T E U N A 
N O T I C I A 
C I U D A D D E M E X I C O . E n e r 0 28 . 
'The Associated 
ióii en So. .a . 
nota dada & 
Ministerio de Es tado 
é s t a es "una Tees" en e' ^ » ( a declara que 
' . ¡ i del incidente de T u l l í s 
enHlo hace uno? meses" y agrega 
. es un hecho desgraciado en vis-
de los esfuerzos que hace el go-
' mo de Bulgaria para «el iminar 
rozamiento entre las minorias 
' icaí de acuerdo con el protocolo 
'Vinfbra, confeccionado bajo los 
aspícios de la L i g a de las Nacio-
£"La característica m á s desgracia-
..-agrega—es el testimonio de dos 
ilagiadcs quienes aseguran que loa 
liegos fueron asesinados por los 
riegos y no por los b ú l g a r o s . E s t e 
iefli0 fué fác i lmente demostrable 
or las autoridadeo griegas". 
P O R E C O M I T E R E V O L U C I O N A R I O C H I L E N O F U E 
E N T R E G A D O E L G O B I E R N O D E P A I S A U N A N U E V A 
J U N T A F O R M A D A G R A C I A S A A G U S T I N E D W A R D S 
l g i  f r a n c é s h a recibido 
dosde B e r l í n informes "fidedignos 
que tienden a indicar que el gobier-
no a l e m á n p l a n t o / r á dentro de uno 
o dos d í a s a F r a n c i a y B é l g i c a la 
c u e s t i ó n del pacto de seguridad en 
E l Presidente Cal les r e c i b i ó hoy tre laa tres poienciaf . 
a l representants de la P r e n s a Aso-
ciada y d e s m i n t i ó las versiones de 
que su gobierne estaba dispuesto a 
Nada se sabe acerca de la forma 
en que A l e m a n i a p l a n t e a r á e l asun-
to . E n el Ministerio de E s t a d o ee 
c lausurar algunas publicaciones en I cree que ei gobierno de B e r l í n es 
8 P E R S O N A S M U R I E R O N 
E N C H I L E A L H U N D I R S E 
E L T E C H O D E U N O 
D E L O S B A N C O S 
S A N T I A G O D E C H I L E , E n e -
ro 88 . 
E l techo del B a n c o P o p u l a r 
de C r é d i t o se h a hundido hoy 
s ú b i t a m e n t e sepultando bajo 
sus escombros a lo^ empleados 
de l a i n s t i t u c i ó n , en pleno tra-
bajo y a var ios cl ientes qfue 
a l l í h a b í a . C r é e s e que h a y a n 
perecido ocho personas. 
Inmediatamente d e s p u é s de 
ocirrrido e l hundimiento d e l 
techos, var ias brigadas de bom-
beros y destacamentos de poli-
c í a procedieron a despejar los 
escombros con el objeto de sa l -
v a r a las personas sepultadas y 
recuperar los c a d á v e r e s de las 
v í c t i m a s . 
I n a u g u r a d o en 1022 , - este 
banco es a modo de u n monte-
p í o oficial creado para proteger 
a l pueblo contra los tipos usu-
rar ios de i n t e r é s cobrados por 
los prestamistas part icu lares . 
P O R M E D I O D E P E R R O S 
E N V I A N I N Y E C C I O N E S 
C O N T R A L A D I F T E R I A 
E n u n a r u t a d e 4 0 0 mi l l a s 
los p e r r o s m á s f ie les y r á p i d o s 
son p o r t a d o r e s d e ant i - tox inas 
U N M I L L O N D E I N Y E C C I O N E S 
S E E N V I A R A N E L S A B A D O 
E n todo el p a í s h a s ido p r o c l a m a d a l a s u b i d a a l p o d e r d e 
u n g o b i e r n o c o n s t i t u c i o n a l y se e n c a r g ó a A m u n a t e G u í a , 
d e c a n o de la F a c u l t a d de M e d i c i n a , d e f o r m a r e l g o b i e r n o 
P A R E C E H A B E R S I D O C O N J U R A D O E L P E U G R O D E U N A G U E R R A 
C I V I L Q U E S E C E R N I A S O B R E C H I L E E S T O S D I A S 
D e s p u é s d e l a r g a s c o n f e r e n c i a s , m u y a c c i d e n t a d a s , l l e g a r o n 
a u n a c u e r d o e l m a r t e s a ú l t i m a h o r a , los o f i c ia les d e l a 
M a r i n a de G u e r r a y los d e l E j é r c i t o , m e d i a n d o A . E d w a r d s 
S A N T I A G O D E C H I L E , enero 28 . i Por 3U parte , e'> e j é r c i t o t o m ó sus 
1 incidente T u l l í s a que hace 
renda el Ministerio de E s t a d o 
ilítfe en la muerte de 17 campe-
j búlgaros a manos de las tro- E l c o m i t é revelucionario integra 
griegas pn la aldea de T u l l i s , ¡ d o por 17 j ó v e n e s oficiales del e j é r -
lorw de M a c á r o n l a . U n a c o m í - ¡ cito que desde el 23 de enero, fecha 
rrlxta Internacional, compuesta j en que f u é derrocada la anterior 
diversos Es tados , por loa ataque? 
que han venido formulando contra 
el mismo. 
A s e g u r ó e l Presidente Ca l l e s qxio 
su Gobierno eg respetuoso con la l i -
bertad de la prensa, como ha demos-
trado y a en el p e r í o d o transcurrido 
desde el d ía en que sfr e n c a r g ó del 
Poder, e hizo referencia a que en la 
propia capital de l a R e p ú b l i c a exis-
ten p e r i ó d i c o s que continuamente le 
atacan y qne no s ó l o se les ha tole-
rado, sino que n i s iquiera 86 les mo-
les ta . 
¡OOfNGRESO D E R T J A . T U S T E E N 
L O S F E R R O C A R R I L E S 
C I U D A D D E M E X I C O , E n e r o 2 8 . 
E l lunes p r ó x l m 0 el Director Ge-
nera l de los F e r r o c a r r i l e s Nacionales 
i n s t a l a r á solemnemente el Congreso 
do Reajus te , a l que por acuerdo del 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a , fueron 
convocados log gremios ferrocarri le -
ros en Dic iembre anter ior . L a s so-
medidas de p r e c a u c i ó n y a este fin ciedades y a tienen nombrados a los 
tá preparando el camino para la re 
v i s i ó n del tratado de Versa l l e s con 
el fin de l ibrarse de la inf luencia de 
la a l ianza franco-polaca. 
Se ant ic ipa que el ofrecimiento 
de los a lemanes de garant izar las I 
fronteras de F r a n c i a y B é l g i c a ee! 
c o n d i c i o n a r á a da inmedia ta eva-
c u a c i ó n de l a cabeza de puente de 
Colon ia y l a pronta l i b e r a c i ó n de 
todo R i n l a n d i a . E l gobierno fran-
c é s , s e g ú n se dec lara , no se encuen-
t r a en d i s p o s i c i ó n de prestar aten-
c i ó n a una p r o p o s i c i ó n que s ignif i -
ca e l abandono de Polonia a merced 
de A l e m a n i a y su pr imera repuesta 
probablemente d irá que F r a n c i a pre-
fiere el protocolo de Ginebra para 
su s egur idad . 
E n los c í r o u l o e p o l í t i c o s parece 
prevalecer e l cri terio de que cua l -
quiera c o n v e n c i ó n re lac ionada con 
las fronteras de F r a n c i a no puede 
separarse de la reguridad del t e r r i -
torio polaco. 
E N N U E V A Y O R K F U E 
C O N M E M O R A D O A Y E R E L 
N A T A L I C I O D E M A R T I 
A l p r o p i o t i e m p o se c e l e b r ó 
e l a n i v e r s a r i o de c o n s t i t u c i ó n 
d e l e n t u s i a s t a C o m i t é P r o C u b a 
D I S C U R S O S D E L V I C E C O N S U L 
Y D E L E O N C I O S E R P A 
c o n c e n t r ó todas sus tropas en tor-
no a Santiago, dispuesto a empren-
der la lucha caso, de Ser necesario. 
No obstante, tras la f irme determl-
, ^ g t e s ^ f r i ^ de m á n t e n e r enhiestos sus 
b'l-ías. griegos y b ú l g a r o s , en- del gobierno, han entregado hoy el f 0 1 ^ 6 , 0 1 0 ^ ^ ^ l t 6 ^ s ; i i * ^ Q t 0 ^ ° r n pnaJ: 
tro después de las investigacio-1 poder a una nueva j u n t a formada1 * 
qnfl los b ú l g a r o s h a b í a n sido; mediante los esfuerzos del ex-minis-
•to? sin j u t i f l c a c i ó n ni provoca-i tro de E s t a d o , A g u s t í n E d w a r d s . 
L a actual junta ha comisionado el primero en a n n r las hosti l idades 
a l Profesor iDemingo Amun^le G u í a de una desastrosa guerra c iv i l , pe-
ex-Ministro de la G o b e r n a c i ó n y en ligroso paso que hubiese t r a í d o cen-
ia actual idad decano de la F a c u l t a d figo una sangrienta y lamentable 
de Medic ina de la Univers idad de r e v o l u c i ó n . 
te de la mar ina de guerra como por 
!a del e j é r c i t o se a d v e r t í a gran v a -
c i l a c i ó n ante la perspect iva de ser 
. Se atr ibuyó la responsabi l i -
a las autoridades locales y se 
16 al jefe dñ las autoridades de 
l&encla grave. 
De'egados que jl iabrán d 
t a r l a s . 
e represen-
L O S M I L I T A R E S 
R A N J U Z G A D O S 
A C U S A D O S S¥U 
S I R E G R E S A N 
C I U D A D D E M E X I C O , E n e r 0 2 8 . 
L a S e c r e t a r í a de l a G n e r r a , por 
d i s p o s i c i ó n del Presidente de la Re -
p ú b l i c a , ha» contestado a los mil i ta-
res expatriados por cuestiones pol í -
ticas y que han solicitado regresar a l 
T R O T S K Y S A L E D E M O S C U E N 
B U S C A D E L T E M P L A D O C L I M A 
D E L A R U S I A M E R I D I O N A L 
L o s d i v e r s o s ac tos c e l e b r a d o s 
c o n s t i t u y e r o n u n b r i l l a n t e y 
m u y p a t r i ó t i c o f e s t i v a l 
( D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K ) 
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E l c a m i n o ' h a s t a l l e g a r a l 
l u g a r d e l a e p i d e m i a , N o m e , 
es m u y l a r g o y d i f i cu l toso 
A N C H O R A G E . A l a s k a , enero 2 8 . 
Corriendo por un camino cubierto 
de nieve de 400 mi l las de longitud, 
los perros m á s fieles y r á p i d o s de 
este distrito se dirigen a Nenana, 
A l a s k a , con el fin de l levar auxil ios 
para combatir la epidemia de difte-
r i a que se ha desarrollado en Nonae. 
Es tos trineos tirados por perros l le-
gan 3,000 unidades de anti-toxinas 
que se u s a r á n para hacer frente a 
la ep idemia . Desde ayer se regis-
traron cuatro defunciones. 
E l suero, que sallo desde esta lo-
cal idad para Nenana, al norte de 
Anchorage, f u é suministrado por el 
doctor J . B . Beeíron. quien en 1920 
hizo un v iaje do 600 mi l las en un 
irineo t irado por perros a Idiatrop 
con anti-toxina contra d l t fer ia . 
E l cuerpo de s e ñ a l e s de los E s t a -
dos Unidos ha h^cho un l lamamiento 
a todas las personas que dispongan 
de perros, habiendo respondido mu-
chas, las cuales han entregado los 
que poseen pava que se uti l icen en 
el transporte de socorros a Nome . 
Cuando el suero llegue a Nenana 
s e r á transferido a otro trineo de 
nueve perros propiedad de W i l l i a m 
Shannon, quien espera hacer el pr i -
mer v iaje de 60 mi l las a To lovana 
de una sola vez D e s p u é s el trineo 
s e g u i r á a lo largo del r ío T a n a n a 
hasta el r ío Y u k o n . y desde a l l í a 
M u l a t i , a unas ' 0 0 mi l las a l este 
de la b a h í a de Norton, i n t e r n á n d o s e 
por ú l t i m o hacia Nome . 
S E A T T L E . Washington, enero 28 . 
Un m i l l ó n d e ' u n i d a d e s de anti-
M O S C U , E n e r o 28 . 
L a Agenc ia R o s t a anuncia que 
L e ó n T r o t s k y , exMinistro de l a Gue-
r r a del Soviet, destituido reciente-
H o t e l A l a m a c , B r q a d w a y , and 
Strret , E n e r o 2 8 . 
| Con el r i t u a l que nut ic ipamos . toxinas contra ia difteria se embar-
¡es-ta m a ñ a n a s-i celebro la sencil la >' |carán el p r ó x i m o s á b a d o por vapor 
SJle.ran.i ceremonia de rendir homo- a Seward , A l a s k u l levadas d e s p u é s 
por tren a Nenana y por trineos 
tirados por perros & Nome para a l i -
v iar la epidemia de difteria que e s t á 
jor les p lazca y ee les hace la ad-
J E F E S D E L P A R T I D O A L E - Chi le , p a r a que forme gabinete, h a - i T a n pronto ^c?omo e n t r ó en BU .yertencia que a l estar y a dentro del plado c l ima de ia R u s i a Meridional 
F i ' E R O N A G R E D I D O S E N ' hiendo sido proclamada en todas las i primler» fase el reciente golpe de j ^ r r U o r l a ^ ^ ^ ^ 
L A S E L E C C I O N E S 
naje a \b B a n d e r a Nao'onal de Cuba , 
festejando a s í el doble aniversar io 
del natal icio de M a r t í y de la cons 
. t i t u t i ó n del C o m i t é P r o O n b a . E l insolando a a q u e ü 
mente como presidente del Consejo actc e f e c t u ó t n el hotol W a l d o . f anuncio hoy el doctor G M Ma 
de G u e r r a revolucionario por el C o - ! A g t o l i * pres i ( i i^do lo « vice c ó n s u l , j grude, Comisionadc de (Salubridad 
de los Es tados Unidos . 
. t r ibu -h . . 
a buscar amable refugio en el t e m - L - - «- -•- j - . m - * ^ . , ,t - i i 
m i t ó E j e c u t i v o del P a H i d o Comu-
p a í s , que pueden hacerlo cuando m e - l ^ h T ; * í í ¿ o de * M o s c ú "dispaMto I c S ^ n á ^ l ^ e n ^ * d l s c u r s ^ on10 
poblaciones del pa í s l a subida a l po-I estado, quedaron detenidos en el e d i - ^ consecuencias de sus actos Pasa- , H £ R ¡ f t ( ) T D E C L A R O Q U E F R A N -
der de un gobierno constitucional . I ficio del E s t a d o los principales m i e m dos, Pues^contra ^ m a y o r í a d^e l lo s ^ ^ R E D U C C I O N D E 
L A D E U D A 
BELGRADO, enero 28 . E l peligro de una guerra c iv i l que ¡ broa de la J u n t a de Gobierno ante-
Herr Kraft, jefe del partido ale- se c e r n í a sobre Chi l e q u e d ó disipa-1 rior, incluso el Genera l A l t a m i r a n o 
mán y el diputado Crasse land , pre- i do mediante un acuerdo alcanzado ; y e l Genera l Neff, con el objeto de 
Mentó del c o m i t é local del partido a>er a ú l t i m a hora entre l a oficia-1 impedir que se pusiesen a l frente 
alemán, fueron agredidos durante ^ l idad de la m / i n a de guerra y del de una c o n t r a - r e v o l u c i ó n . E n t r e 
hs elecciones que se celebraron el e j é r c i t o chi l i / ios , merced a los b u e - ¡ o t r o s personajes detenidos f iguraban 
.domingo en Niklsivats-Voivodino y: nos oficios del ex-ministro de E s - , e l Contra lmirante C a r r e ñ o y el ae-
tado, A g u s t í n E d w a r d s , en el cua l 
se proc lama como presidente cons-
t i tucional de Chi le a A r t u r o Ales -
w t se encuentra gravemente he-
Loe periódicos « t r i b u y e n la agre-
hay acusaciones pendientes en los 
tr ibunales judic ia les y mi l i tares . 
F I S C A L I Z A C I O N D E F O N D O S 
M U N I C I P A L E S 
C I U D A D D É M E X I C O , E n e r o 28 . 
E l Presidente Munic ipal de Mó 
I din al reciente descubrimiento' de sandri , que se ha l la vo luntar lamen-
Im relaciones de K r a f t con Stefan te en el des t ierro . A s í lo hace cons-
ellos sea perfectamente conocida por 
' A l 
a turrún. 
y C». 1 
'ardfto d» »1PU, 
jfectoí. 
•aja alm«iHr». 
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le d*1 VtYn 
•lo. eff v 
jnte o ' -
"xlltch. Jefe del partido de a ldea-
*>i revolucionarios de l a C r o a c i a . 
TRATADOS D E A R B I T R A J E D I -
PLOMATICO E N T R E L O S E E . U U . 
Y C E N T R O A M E R I C A 
WASHINGTON, E n e r o 28 . 
Hoy han sido ratificados por el 
*n»ao federal los tratados que ba-
idénticas condiciones han sido 
2Cert,adjs entre los Estados U n i -
J8 ^ las repúbl icas de Guatemala , 
«n Salvador, Honduras . Nicaragua 
líini?ta R{ca' disponiendo el nom-
J^jniento de comisiones de i n v e s t í - f^0 
C S f 0830 de 8urgir ciertas centro 
*8 d ip lomát i cas . 
tar el eefior E d w a r d s en un i rensa-
fior L a d i s l a o E r r a z u r i z , proclamado 
recienteinente como candidato a la 
presidencia de la R e p ú b l i c a de C h i -
l e . E s t a s dos ú l t i m a s personal ida-
des cayeron en poder de las tropas!61 Publico, no permitiendo que las 
cuando se d i r i g í a n . desde V i ñ a del ¡ C o r P o r a c l o n e 8 a 61 Interven-
je c a b l e g r á f i c o que d i r i g i ó a I t a l i a , : Mar a Sant iago de C h i l e , donde s e , * * * ™ * * cuestiones y menos aun 
dice que estaban fraguando un com- <'ue lo * * * * * W c a r á c t e r pol í -
plot contra el e j é r c i t o . i t ico. 
L a prensa unionista 7 c o n s e r v a d o - j ^ ^ ^ ^ ^ j , ^ A M E R I C A " * * * 
ra condena e n é r g i c a m e n t e el acuer- C I U D A D ^ M E X I C O t E n e r 28 
do concertado por e l Ministro de ,Tna amr,rmmm t ^ ^ . An Z - — 
acuerdo entre los ofiicales i E s t a d o E c V a r d s y dice que s ó l o en 
P A R I S , E n e r o 2 8 . 
E n un discurso pronunciado ante 
l a C á m a r a de los Diputados en el 
xlco d e c l a r ó que el /Ayuhtamento ¡día de hoy, por el pr imer ministro 
h a r á sean fiscalizados los fondos mu-1 Herr io t , d e c l a r ó que "lo pr imero 
u l c í p a l e s y que la a p J i c a c i ó n de !QU8 debo decir es que F r a n c i a no ln-
al Pres idente A le s sandr l , esta mis-
ma noche. 
"No s in a l l anar antes grandes di -
f i cu l tades—dice el cab legrama del 
Sr . E d w a r d s — h a sido alcanzado ano-
che un mpresa formada por ameri -canos y que se propone explotar los 
minerales de " L a L u z " , en G u a n a j a -
tenta negar sua deudas". 
Continuand/o sus comentar ios 
acerca de las obligaciones internacio-
nales , dijo el pr imer min i s tro: 
"No es este gobierno el q.ue des-
a p r o b a r á e l principio de las deudas 
jcontra í t ías con los al iados y sus 
asociados durante la g u e r r a " . 
Mantuvo, s in embargo, que d e b í a 
real izarse una rebaja en el total de 
l a suma rec lamada por los E s t a d o s 
Un idos . 
to a !a memorin del A p ó s t o l 
Pres idente del C o m i t é , e l p a t r i c i a 
s e ñ o r Leoncio Serpa, se t x p r e s ó con 
las siguientes pa labras : 
" C ú m p l e s e hoy el s e p t u a g é s i m o 
sefunclo enivero.iri0 del r a t a l i c i o del 
A p ó s t o l de nuestra l í b e n a d . J c é 
M ; r t í . y el segundo de la const ira-
c i ó n Cfi C o m i t é P r o - C u ^ a , y vam .s 
y ei L A E S P O S A D E L M I N I S T R O D E 
M E X I C O E N F R A N C I A , H E R I D A 
E N U N A C C I D E N T E 
P A R I S , enero 2 8 . 
L a esposa del Ministro de M é j i c o 
en F r a n c i a , s e ü o r Alfonso Reyes , ha 
resultado hoy herida al chocar al 
Dando a conocer a la C á m a r a l a j inon ia a c t u a r o n como abanderados I T í l 9 . ^ 9 I G A L P A ' enero 2 8 
de la m a r i n a de guerra y del e j é r - ; t r a ñ a el triunfo del partido de l a 
cito, e l iminando a s í el peligro de I a l ianza l iberal , a l que pertenece el t0 5 ha Dro_utgto soli) n ¡ ^a s 
una guerra c i v i l " . ¡ P r e s i d e n t e A l e s s a n d r l . No obstante. lnigtfirJo d^ Comunicaciones la con ¡ P o é t i c a del gobierno sobre las c u e s - ¡ l o s s e ñ o r e s Angel S a l i n a s y C 
L o r í g i d o de l a censura I m p i d i ó | el p ú b l i c o en genera: parece ha l larse |t C8l6n i o n s * r u c c i ó n de u ñ , t , o n e s de Pollt ica exterior, el primer 
a conmemorar ambo* m.•iversan is | taxi en que v i a j a b a con un coche 
cen a> a senc i l la pe;o imponente c e - ¡ a r r a s t r a d o per tuerza an imal E : ac-
r e m o n i a . Nues tra i n s t i t u c i ó n se ina- cidente o c u r r i ó en la Aveuue K l e -
p ira en la vida de M a r t í , y Mart i v i - , v e r . 
«vió del sacr i f i c io . Como é l , nada L o s cr is ta les del parabrisas del 
queremos de l a patr ia , y mucho que- taxi, d e s p e d í a o s por ios aires en mi l 
remos dar a la p a t r i a . No nos impor-;Pedazos, h ir ieron en la cara a la 
ta la lucha y, aunque lo agradecemos i dist inguida dama, la cual d e s p u é s 
no buscamos el aplausow Sigamos,!de rec ibir los primero^ (uidado^ i a -
pues, adelante, y haciendo nues tra; ^ U t i v o s , pudo regresar a s u domi-
la fraso de un. i lustre compatriota , C1ll0. 
contribuyamos a grabar en el escudo 
dH nuestra patr ia , con el pensamien-
to en Dios y e l c o r a z ó n en e l la , es-
tas pa labras : Sencil lez y grandeza". 
U n a entusiasta sa lva de aplausos 
c o r o n ó el discurso. Durante la cere 
T R A T A S E E N H O N D U R A S D E 
I M P E D I R L A I N M I G R A C I O N 
N E G R A 
la p u b l i c a c i ó n de innumerables in-1 s a t i e í e c h o de que se haya evitado 
cidentes interesantes ocurridos en el una sangrienta lucha y espera que 
ferrocarr i l qu, 
^ R E M O L C A D O A P U E R T O E L 
W O R B R I T A N I C O P 0 R T 
A U G U S T A 
^ MAY, N " ^ r r E n e r o 28 . 
t»"eJaP0r britán:co "Port Augus-
i ioT ^ ^ a d o esta noche a puer-
c o J un barco de salvamento, al 
lora» o luchar durante veinticuatro 
ta, garpontra una de las m á s furio-
Wce^iri 8 -qUe 86 ^ ¡ s t r a n desde 
* trinni ^ años ' en cuyo transcurso 
fcr ¿ ° ,ción se v ió obligada a que-
•«erta -as calderas toda la obra 
* ütí madera . 
partiendo de G u a n a -
la S i e r r a minera, 
que se pueda tras ladar 
minera l con mayor rapidez 
a los Eitios de beneficio " i n r « v ^ . ;les aUTO v a r i a 
transcurso de los ú l t i m o s d í a s , que | el Pres idente A le s sandr l pueda, d a n - ' ^ ^ ^ j ^ ^ " ^ 1 
fueron en verdad a g i t a d í s l m o s . C o - do al pueblo amplias reformas d e - l j a pjedra 
cosa Posit iva, se sabe que des-j m o c r á t i c a s . ahuyentar los temores ¡a i]os EÍ;iog de beneflc.0 , 
.a noche del pasado domingo s e . de una profunda a g i t a c i ó n social . tto exjste ,M t r i a d o w " v - i 
;tuaron var ia s &fiog. fn^ elaborado por ce 
f m . : : ¡ C O N S I D E R A 
Itentes ingenieros que designaron las 
vas del agrado con ^ ^ . ^ C o m p a ñ í a s mineras , que i m p o r t a r á 
trabajadoras ^ ^ ^ L h ivarl08 mlll'3nes P * * « . muchos ele-
greso a C h i l e de A l e s s a n d r l . L a s no- „ „ . , *vt , ' ° 
f. . „ , mentes nacionales e s t á n dispuestos a 
ticias que se reciben de provincias 
sen t a m b i é n favorables para el re-
greso del Pres idente . . 
ministro Herr io t , en menos de cinco 
minutos, dispuso de los problemas 
de las deudas iuter-a l ladas . S u dis-
curso sobre los asuntos í n t e r n a c í o n a -
horas . 
t rar en a c c i ó n ia escuadra chi lena manifestaciones obreras 
siendo ocupados por fuertes contin-
gentes de I n f a n t e r í a de m a r i n a y 
b a t e r í a s de a r t i l l e r í a de desembar-
co, los puntos e s t r a t é g i c o s enclava-
dos en las colinas que rodean a V a l -
p a r a í s o . 
1 E N W A S H I N G T O N 
A N T E N U M E R O S A C O N C U R R E N C I A , H E R R I O T H A B L O 
A Y E R E N L A C A M A R A E X T E N S A M E N T E R E S P E C T O A L 
P R O Y E C T A D O ' T A C T O D E S E G U R I D A D " Y G A R A N T I A S 
aportar parte d l capital nec sario. 
E L C O N V E N T O L A H U E R T A -
L A M O N T N O T I E N E V A L O R 
C I U D A D D E M E X I C O , E n e r o 28 . 
E l Jicenclado Tor ib io E s q u i v e l 
O b r e g ó n , habiendo sido consultado 
D E R R O T A D A L A 
E N M I E N D A C O N S T I T U C I O N A L 
A M E R I C A N A 
E l Diputado R a m i r o C a r v a j a l ha 
G u a r c h a , f igurando como vocales de P.reseutado hoy en el Congreso Na-
turno los a e ñ o i e s Jorge de V a r o n a i*:1.'?. una m o c i ó n tendiente a mo-
y T o m á s S a l i n a s . L a fiesta, que re-j , c!*r la8 k^68 de i n m i g r a c i ó n con 
s u l t ó l u c i d í s i m a , t e r m i n ó con el des- . 1?b.-'eto de imPedir la entrada de 
cubrimiento del cuadro conmemora-
tivo del documento de Montecristo 
a los acordes del H i m n o N a c i o n a l . 
E n r e s u m e n : un acto conmovedor 
digno de C u b a . 
Z A R R A G A . 
L O S M O N A R Q U I C O S R U S O S E S -
T A N M O V I L I Z A N D O A L O S A N -
T I G U O S O F I C I A L E S 
P A R I S , enero 28. 
C H I C A G O , «ñero 28, 
Desechada por las legislaturas de los 
estados o por el referendum en trece 
estados, la enmienda constitucional re-
ferente al trabajo de la mujer y del l y ^ j ^ g o v i A , E n e r o 28 
niño ha sido vlrtualmente derrotada. I 
L a acción Inversa de trece estados! G r a n c o n m o c i ó n ha causado entre 
ha hecho imposible la necesaria ratifi-(lo8 emigranteg rusos que residen en 
, crclón por las tres cuartaa partes de ¡es ta c iudad, la noticia de que el G r a n 
n n H e r ? acf ,?al h T Í €Sta?0 ? S 48 estados, a menos de que algunas l a u q u e N i c o l á s h a b í a hecho una ape-
HHonaH n l l , uuestro p a í s re- L ]as lerlslaturas que 8e han o p u e s t o ' l ^ i ó n a los e x o f l e í a l e s c z a r í s t a s y 
i t ; S f ° ° „ ° , _L!°™?r0™tó .08 , C O n ' U 1» ratif icación acuerde reconsiderar que los m o n á r q u i c o s rusos han re-
Hasta ahora ninguna le - ¡CÍbido ayuda mater ia l 0e algunos i t r a í d o s con el exterior, d e c l a r ó en 
I s í n t e s í s que M é x i c o puede obligar los parlamentarios , a l comentar é l í . . 
B T t i t t esperado discurso del P r i - i d iscurso, se d e c í a esta noche que 8u ¡ S m T e ° ¿ n ^ ¿ 0 n s .mierab'-os del Co-
¡ m e r Minis tro Herr io t acerca de la p r o p ó s i t o f u é algo m á 6 que el d e j ™ » ^ ^ « ^ « ^ B a ñ e r o , . a 
uo l í t i ca exterior de F r a n c i a , pro- admin i s t rar un nuevo r e v o l c ó n a l o s P j ™ devuelva los tremta millones de 
nunciado hoy en la C á m a r a de loa 1 grupos de la derecha, y tuvo por } l B ° * ? U * . c o n ] 0 ^ 0 J ) 0 T * Pr imer 
b i o u t a d o s ante una concurrencia principal objeto dar indirectamente ^"o ae p é n e l a del Convenio de la 
debate n u t r i d í s i m a , tuvo por tema n r i n c i p a L u n toque de a t e n c i ó n a l Gobierno de " u e r t a - i . a m o n t hecho en 1923. pues 
la e v a c u a c i ó n de ese documento no tiene ninguna POMA, enero 28. 
¡ fuerza moral ni l e g a l . ¡ Hoy han sido detenidos varios Jdve 
su resolución 
gislatura ha indicado cu deseo de vo l - jamer icanos . L o s emigrantes dicen 
verse de su acuerdo. ¡ e s p e r a n a lguna i n t e r v e n c i ó n mi l i tar 
i n v u w r c D C D I T D I x r A l ü n c n r - i ^ t i - s o v i é t l c a durante la p r i m a v e r a . 
J O V E N E S R E P U B L I C A N O S D E - C i r c u l a la noticia de que los agen-
individuo sde la raza de color on el 
territorio hondureno . 
Como r a z ó n para la proyectada 
reforma iiduce el Diputado C a r v a -
j a l la supuesta amenaza que consti-
tuye en la costa d- l A t l á n t i c o la 
i m p o r t a c i ó n de negros efectuada por 
los embarcadores de p i á l a n o s para 
competir con los braceros i n d í g e n a s . 
D í c e s e que esta corrie^tei u m i g r u . 
toria ha dado y a lugar a m n c h ó a 
encuentros en los que perecieron o 
quedaron heridos inf iniuaa de ne-
gros e individuos de la p o b l a c i ó n -n-
d í g e n a . 
h T ^ V l en el Sena(1o el 
^•do "a i de le-v sobre aumento de ¡ ei problema de las g a r a n t í a s de se-; I n g l a t e r r a contra 
í l 8g 103 empleados postales. j guridad. E l Presidente del Consejo , l a zona de Colonia, 
fcrt qa^ 0 de.- ignó una c o m i s i ó n ' }nvirt.i6 dos horas, de las tres y me- | E n cuanto a las deudas interal ia-
1,1 Hen COníeiencie con la C á m a ' d ía que d u r ó su p e r o r a c i ó n , en des-) das, dijo el P r i m e r Minis tro: 
fleto (jg j ^ u t a n t e s acerca del p r o - ! c n b i r con rasgos vividos, pero con- " L o ú n i c o que puedo hacer es re-
Ei Preai^61100 de Muscle Shoals . fUSos, las actividades a que se en-1 petir solemnemente, una vez m á s , 
^ O r enre Coolidge p r o n u n c i ó j trega A l e m a n i a en la r e s t a u r a c i ó n io que M. V i v í a n ha dicho ya y M. 
*»ajera 30 aut5 las Misiones E x - de sus armamentos y a tratar del P o i n c a r é r a t i f i c ó : F r a n c i a no se pro-
^ com *S"Jrte"América- j problema de las deudas interal iadas pone repudiar sus deudas ." 
^ dei s l s i ° n de relaciones ex+erio-: de un modo breve aunque e n f á t i c o , i "No s e r á el Gobierno que presi-
enado d e b a t i ó acerca de l a ' Desde que s u b i ó al Poder, j a m á s ' d o , profundamente respetuoso de 
C A N D I D A T O S A A L T C S P U E S T O S 
D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
W A S H I N G T O N , enero 28. 
E l C o m i t é de candidaturas de la 
P r e n s a Asociada se ha reunido hov 
en é s t a y d e s i g n ó como candiduto's 
para sucederse a s í mismo a loa c in-
co directores siguientes, cuyos 
T E N I D O S E N R O M A ^ V ^ r / o T ^ o n * S £ S r ' o d ü s « - ' - ^ " " ^ a a o 
Pe-
U N A V I A D O R F R A N C E S E S T A -
c z a r í s t a s 
nes republicanos en el momento de pre- . 
tender comprar en los cuartele» do los ^U31*010 QW 
'carabinieri un lote de 800 pistolas del PaIse8' 
B L E C E U N N U E V O R E C O R D D E ^P0 miUtar de reglamento. i Todos los oficiales del ant iguo 
V T T n n c t u u n ™ n I Los "p^1105"103 dijeron • los cara- r é g i m e n que viven en Po lon ia se dí-
V U l L U oLfi M U l u R Ibineros que no se preocupasen de las ce que han recibido tar je tas de mo-
]consecuencias puesto que el plan que i v i l i z a c i ó n con el n ú m e r o de sus re-
S T . R E M T , F R A N C I A , enero 28. ¡tenían en proyecto no podría fracasar' gimlentos y los nombres de las ciu" 
E l Teniente Thoret, estableció hoy un ya que "estaban complicadas en él im^dades do los Ba lcanes donde d e b e r á 
c v - c i . . o i » i jLFbauo mud ^""«v — ' v «- - - nuevo record para aeroplanos sin motor portantlslmas personalidades. Incluso' presetltarSp Clianolo «!• 
^e los Estados Unidos a l : M. H e r r i o t h a b í a hablado de A l e m a - todos los tratados y convenios f Ir - j efectuando un vuelo de dos horas y 20 varios diputados". los 
permanente de Jus t i c ia í n - ' n í a en el tono en que hoy lo hizo, mados por la n a c i ó n , el que Impug 
1. 8in l'egar a un acuerdo, j y a pesar de que la C á m a r a en pie- ne el principio de las deudas que 
Cuento tool idge p i d i ó a l no, a e x c e p c i ó n de los comunistas , F r a n c i a ha centrado." 
i^enda,?116 adaPte las medidas lo ' a p l a u d i ó y a c l a m ó , en los c í rcu 
« r w , das por la C o m i s i ó n de 
^Pjflcanog a los buques de guerra 
I «Z*08 iaerí»qUe a c o m p a ñ e u a los 
QUp í63 b r U á n i c o s y ame-
K í ^ k M *aIgan de S h a n g h a i . 
• E S ¡ l ^ J % la f e d e r a c i ó n 
' ^ dac ión i ^ b ^ o , s u g i r i ó una 
• S * S f ^ de los m é t o d o s 
. ^ K í ^bre i enInienda const i tu-
I t\ t:?-o.' trabajo de la m u j e r 
I « a i ^ s ded0inVl,r0 exit-ente en las 
a 1 lae t i . ÍLStados U n i d o s se 
k^kcclen Un Valnr de cuatro 
S ^ ' ^ n i e n t 3 treinta y cuatro mi -
tru.ínformp hS doce 'Iu'l pesos, se-
^ t ü r a J 6 la S e c r e t a r í a de 
A T E N T A D O F R U S T R A D O 
C O N T R A E L A L M I R A N T E 
H C R T H Y 
P A R I S , E n e r o 28 . 
Un despacho de Budapest re-
cibido por el H e r a l d dice que 
un individuo desconocido hizo 
un disparo sobre e l A l m i r a n t e 
H o r t h y , Regente do H u n g r í a , 
h a l I á n J ^ e é s t e sentado en un 
tren suburbano detenido en l a 
e s t a c i ó n de Budapest . E l pro-
yect i l px»86 a c o r t í s i m a distan-
cia de l Regente, cuyo atacante 
se d l ó a l a fuga. 
"Dicho esto, d e s p u é s del d iscur-
so p l e t ó r i c o en ú t i l e s cifras hecho 
i por M. Dubois, d e s p u é s del de M. 
M a r í n , tenemos el derecho de hacer 
un l lamamiento a los sentimientos 
de so l idaridad de nuestros aliados y 
amigos. Hemos comenzado ya a ne-
gociar con ellos y s e r í a una descor-
t e s í a y u n a ingrat i tud no dar las 
gracias a los que nos ayudan en 
esas negociaciones." 
" S i ha sido posible c i tar las pa-
labras desfavorables para F r a n c i a 
emitidas por un senador norteame-
ricano, no debemos o lv idar c u á n t o s 
hay en N o r t e a m é r i c a que recuerdan 
el ca lvarlo c o m ú n por que atravesa-
mos juntos y se proponen tratar es-
(Continúa en la página veinte) 
minutos con un pasajero. Su record an-
terior, con pasajero también, era 
una hora y nueve minutos. 
i m o v i l i z a c i ó n . 
O R G A Ñ l Z A S r ü T v ^ ^ 
U N F I L A N T R O P O N O R T E A -
M E R I C A N O D A $ 1 0 0 . 0 0 0 
A A M U N D S E N P A R A Q U E 
V A Y A A L P O L O 
A K R O N , O., E n e r o 28. 
M r , L i n c o l n E l l s w o r t h , h i jo 
de Mr . J a m e s W . E l l s w o r t h . f i-
nanciero y f i l á n t r o p o de H u d -
bon. Ohio, a n u n c i ó hoy en é s t a 
que su padre ha enviado un che-
que de $100,000 al explorador 
á r t i c o R o a l d Amimdsen para que 
pueda efectuar s u proyectado 
vue lo a l Polo Norte. 
E l joven E l l s w o r t h acompa-
ñ a r á a A m u u d s c n en s u empresa. 
T E R R U M P I D O E N A E R O P L A N O 
D E S D É P A R I S A N E W Y O R K 
P A R I S . E n e r o 2 8 . 
E l Subsecretario de E s t a d o para 
asuntos de a e r o n á u t i c a , s e g ú n los 
p e r i ó d i c o s de la noche, e s t á organi-
zando un vuelo ininterrumpido en 
aeroplano desde P a r í s a New Y o r k , 
Dichos rotativos no dan m á s de-
talles que la a s e v e r a c i ó n de que el 
v iaje s e r á efectuado en un mono-
plano dotado de un solo motor, de 
500 caballos de fuerza, e s p e r á n d o s e 
que el vuelo dure treinta h o r a s . E l 
peso de ¡ a p a r a t o s e r á cinco tonela-
das y media , de las cuales tres y 
media c o n s i s t i r á n en gasol ina y 
ace i te . 
tos de c i n t r o p a r a env iar a > - „ g o e ¡ J t i t u í t ó n - " r T ' , ' ' A t l " t a , G " - C o n * 
r e r , Styart H . P e r r y , A d r i á n . Mich. . 
Te l egram and T i m e s : J . R . K u o w -
land, O a k l a n d Cal i forn ia T r i b u n e . 
E l c o m i t é d e c i d i ó t a m b i é n , p.-.r 
v o t a c i ó n , presentar como cand;Ja-
tos a directores a los siguientes pe-
riodistas: 
C . J . P . Mooney, Memphis , T a n n . , 
C o m m e r c i a l Appeal ; W m J , Pape', 
W a t e r b u r y , Conn . , Republ i can; J . ' 
Polonia , do;1^ Sturtevant , Qausau . W i s c , Re -
a n u n c í e la 
los cuales 2 . 0 0 0 o 3 000 son 
oficiales del e j é r c i í o c z a r i s t a . 
ex-
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 71st. Street, 
New Y o r k City . 
E L H O T E L D E M O D / 
D i r í j a s e a l 
Gerente GeneraJ 
del 
Departamento Híspanlo , 
Sr . Antonio A g ü e r o . 
iCL H O T E L P R E D I L E C T O 
D E L O S H I S P A N O S 
cord H e r a l d ; I . R . K i r k w o o d . K a n -
sas C i ty Mo., S tar and H a r r y Chand'-
ler . L o s Angeles, Calif . 
L a s diez candidaturas que prece-
den s e r á n sometidas a v o t a c i ó n en 
l a r e u n i ó n a n u a l que se c e l e b r a r á 
el martes 21 del p r ó x i m o mes de 
abri l en New Y o r k . 
F r a n k H . Hitchcock, de Tuscon, 
A r i z , f u n g i ó de presidente del Co-
m i t é de Candidaturas , actuando co-
mo secretario M r . E d w a r d F l i c k e r , 
del Te legram and SuiyJay Post, de 
Bridgeport , C o n n . L o s miembros 
restantes del c o m i t é e ran: 
J a m e s D. B a r n u m , Syracuse N . Y . , 
Post S tandard; W . Y . Morgan, H u t -
chison K a n s a s News, H . C . Adler , 
Chattanooga T e n n . , T i m e s ; J . g,' 
C o h é n , At lanta G a . , J o u r n a l . 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 9 d e 1 9 2 i ) 
EUuezLandis íaéHuésped de Honor del Dr. Lópezdel Valle en SÜPQI 
deAlmendaresPark Rindiéndose por los Fanáticos Entüsiasta Ovactíü, 
M E N U s p o r t i v o . ; ; 
P o r D A V E G . B A R G G S 
. h a de la L l | a del Oeste. 
E s t a contrata viene "que n i p ln-
N E W Y O R K , enero 22. 
A l Mamaux, el c é l e b r e lanzador 
veterano de las grandes L i g a s , que i tada" a L e i d y , quien v i é n d o s e des 
recientemente f u é .enviado a l Min- de hace, tiempo s in trabajo, comen 
neapolis por los Yankees , se h a zaba ya a venegar de su suerte , 
negado a aceptar gu nuevo club y | • 
c lama por que lo declaren agente 
l lore. E d B a r r o w , secretario de su 
ex-club, sin embargo, ha declarado 
que A i t e n d r á que ir al Minneapo-
l is l a p r ó x i m a temporada o do lo 
contrario re t irarse del base ball pa-
r a siempre. 
C A U S O L A M E J O R I M P R E S I O N A L J U E Z L A N D I S N U E S T R O 
B A S E B A L L , A U N Q U E E L D E A Y E R N O F U E D E L O M E J O R 
T O R R I E N T E F U E F E L I C I T A D O P O R L A S U P R E M A A U T O R I D A D D E L B A S E B A L L O R G A N I Z A D O 
S E L E C C I O N E S D E S A I V A t S 
A S U R E G R E S O D E L C A N A L D E P A N A M A S E L E O F R E C E R A S U N T U O S O B A N Q U E T E Y U N J U E G O 
D E H A B A N A - A L M E N D A R E S Y O T R O D E A M A T E U R S E N A L M E N D A R E S P A R K 
Cinco clubs de las mayores e s t á n 
tras la "caza" de M a r k K o e n i n g , el 
sensacional short stop, rec luta del 
S t . P a u l de la A a s . A m e r i c a n a , se-
g ú n d e c l a r ó recientemente a la pren-
sa, Bob Connery, secretario general 
del club. Es tos cinco clubs son: L o s i 
Y a n k e e s , los Senadores, el F i l a A m e -
ricano, el S t . Lujls Amer icano > el 
Chicago Nacional . 
" S i K o e n i n g es al fin vendido—di-
ce C o n n e r y — l a venta t e n d r á la ?on-
d i c i ó n de que el valioso chiquil lo 
tiene que permanecer con nosotros 
L o s propietarios de los clubs de 
l a L i g a de Waco Texas , e s t á n lo-
cos por tener al grandioso W a l t e r 
Johnson entre elloe como magnate, 
y a l efecto le enviaron la semana 
pasada una l a r g a carta en l a que 
le h a c í a n muy buenas proposiciones I toda la temporada de 1926 
para que comprara uno de los clubs | 
de la L i g a . " E l mayor problema de los R e ^ í , 
"Walter, s in embargo, no ha di- \ para la p r ó x i m a temporada—dice 
cho "esta boca es m í a " y s ó l o se j Phe lon , en su a r t í c u l o s emana l al 
ba concretado a declarar que si no j "Sporting News"—es la manera de 
puede adquir ir , como él quiere, an 1 colocar a Chas Dreseen en el l ine 
club de la A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a o i up. 
de la L i g a del P a c í f i c o , p r e f e r i r á 
fceguir siendo pitcher estrel la de los 
Senadores de la L i g a Amer icana . 
Char les Ebbets . el presidente y 
propietario del B r o o k l y n e s t á a n -
•sioso por ver a su club en a c j ' ó n . 
Tanto es su e m p e ñ o en ver a sus 
estrellas practicando, que ya ha or-
denado a Doc H a r t , trainer de los 
Dodgen0, que separe doii pasajes pa-
ra Clear-water, F i a . , donde h a - á n 
su tr i innig los c é l e b r e s R o b i n s . 
Aunque Herber t Pennock, v e U ' i 
no lanzador zurdo de los Yank-? 
n j ha l . tgado t o d a v í a a un acuerdo i 
definitivo con r e l a c i ó n a su contra-
to para 19 25 con los Y a n k e e s , eso 
no quiere decir que »esté alzado. 
A s í por lo menos se ha apresurado 
a poner en claro é l mismo. 
Pennock r e c i b i ó el a ñ o pasado, 
s e g ú n se dice, unos $13,000 de suel-
do y este afio aspira a que le agre-
gan a esa cant idad dos mil m á s . 
" E l maravi l loso recluta del S t . 
P a u l — a g r e g a — e a un verdadero )la-
yer a l l -around; es decir, s irve para 
todo, lo mismo en el outfield que 
en el infield, s in embargo él prefie-
re hacerlo en el infield. E l ha esta-
do jugando tercera por tres tempo-
radas ; actualmente e s t á jugando 
segunda base en el base ball inver-
nal de Cuba y en pr imavera ha de 
pract icar el short stop. Su trabajo 
es necesario al team, pues a ¿r.as 
de fuerte bateador, corre y tiene 
muy buen brazo. ¿ D ó n d e , pues, ha 
de encas i l larse? 
W i l l i a m Smith , vicepresidente del 
Indianapoi is de la A s s , A m e r i c a n a , 
ha declarado que tres clubs de las 
mayores han ofrecido 30,000 pe-
sos por los servicios de Jess Petty, 
el veterano lanzador zurdo del team. 
" E s o s tres c lubs—dice S m i t h — 
son los New Y o r k Y a n k e e s , Boston 
R e d Sox 'y Washington , todos de l a 
L i g a A m e r i c a n a . S in embargo, no 
entraremos en cambios a menos que 
no figuren players dentro de las 
ofertas." 
E l Indianapoi is de la Ass . A m e r i -
cana—dice m á s abajo P h e l o n — t i e -
ne ofertas de varios clubs de las 
mayores sobre Petty, su gran lanza-
dor estrel la , y s in embargo, ellos 
han declarado que necesitan ver 
players en esas ofertas para , haolar 
sobre Jess. 
Con esto se le presenta un buen 
chance a l C inc innat i de adquir ir lo , 
pues muy bien pueden darse a C a -
veney y F o n s e c a por el c é l e b r e l a n -
zador. L o s R e d s p e r d e r í a n dos bue-
nos players , desde luego, pero to-
m a r í a n uno que cas i p o d r í a asegu-
r a r el championship de 1925. 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
6 E I S P T m X O l f E S . - P A S A E J E M P I . A B E S D B 3 Aso,, „ 
a x X A S 
C A I O B E y P E R M A M E A G R A D A S * * 
K l n g Colé '* mo < c _ 
Kcratch 100 Fina?! la Velocida<i del ^ m d o -
Yaklma " n ? pLwi01fStorban P^d° 
También correrán: Agrimonia,-' l o l G a ^ S i v ^ o r í « 4 ^ . 
100; JIg Time, 100: Margarct E . Hope. 100 >' B f u ^ j ^ 0 ^ 10C: ^ 
6 112 PURLO.NES, 
CAtMtUoa 
S E G U N D A C A R R E R A — C R e d a m a b l e ) 
— P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A-SQS 
SHX.VE O IT D E B E CtANA* HOY 
T M A S . -PKEm0 
Pasos 
Obssrracioast 
Shlne On io3 
Josephine C . 103 
Forewarn 108 
Está «tocando 
Su forma'actúa" £ ^ 
B e g P a r d o n , . ; 115 
Glory of the Seas I I 
También correrán: Bxiner 
es buena 
j -*uene 
biempre le duelen Io« 
10o Tien ba^tantp vi ," J ? * ^ ^ 
. 105; Cedric, 105: N'eeriv 
ile, 106; Jacobean. 108: Crimp Ear , 92; Mayrose IOS-
hurst. 108; Traviata, 98; Mjrian Wood. 105 y S¿rvlce 
T E R C E R A C A R R E R A . ( R e d a m a b I e ) . 
S E I S PURIiOJTES.-— P A S A E 7 E M P D A B E S D E T R E S A S O í W 
^ t a n t e velocidad :.Ne dy. io3: c ^ j 
Mlss H-OUnd lo- ^ 
F'ag. l io. 19s: > W 
Caballos 
PRBKIO $(oe«a 
A D O R A B L E L I G E R A M E N T E S U P E R I O R 
>a*0^ Observac ión , 
Adorable jo i 
Rocking 08 
Prumisingr L a u r a 107 
E n ^ ¿ X r í ™ a™"1'* mal. Formidable con el pe«o i"sis p. 
110 o ^ ^ u ^ : ¿ ^ n 0 ^ 
Sun Marks. 104; ümnásC 103 y Ruby Marsh0*in* 
También correrán: 
C U A R T A C A R R E R A — ( H a a d i c a p ) . 
CINCO P C R L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E 3 AifOS Y MA? 
P E T B R B K O W N E S SC DIA 
Caballos Pesos Cbservacloaei 
Aquí tenemrjs a l famoso Juez 3C. M. Landls, en su pose de ardleute fanát ico del baso bn)l del tiuo es autoridad su-
prema. Ayer presenció ur juego Habana-Matanzas en Almendares Parir, y embarcó rumbo al Canal de Panamá a las 
cuatro p. m. Espera regresar el sábado 7 de PfcDrero, prcparítudosele un gran homenaje para el día siguiente, 
domingo 8, en uso de los mejores beteles de la Sabana . 
Peter Grown 10» Debe aprovechar la ocasiún 
t'rt?u •• 'l0'i Gran chance con San Pernlí 
Nlmrod 122 E s el toro de la pista 
E n d Alan 112 No so descuiden con éste 
Coral I<eef 107 Debutante de gran calidad 
También correrán: Randals Rbyal, 100; Kanila, 105 y Irish Prleze, 101 
Q U I N T A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
1 M I L L A Y 70 Y a . — P A R A E J E M P L A B E S D E 3 A5;OS Y MAS, Punmo MOO 
K E A P S I L O Q l I A N B I E N 
Caballos Pesos Observaclonei 
Keap 108 Puede hacer una gr^n carrera 
George Kuffan 114 E n su anterior .salió a pasear' 
Perhaps 115 Si no se cansa puede ganar 
Metal 100 No andará lejos al final. 
También correrán: Malt, 104 y Seclusion, 97. 
T a n pronto l l e g ó Dazzy Vanee , 
pr imer lanzador de la L i g a Nacio-
n a l , a l qampo de tra inning de los 
Dodgers, f u é abordado por los pe-
riodistas que t ra taron de eaber s i 
él estaba rebelde a su team. 
"Nada de eso—dijo Vanee—estoy 
contento con m i sa lar io y me que-
E l . ( H i n k e y ) Haiues , exoutfielder d a r é con los Dodgers tanto tiempo 
de los Y a n k e e s , que f u é suspendido i como me necesiten." 
el a ñ o pasado por el Juez L a n d l s a l 
negarse a reportar al LouisTi l l e d e | A menos que el A t l a n t a , de la L i -
la Aüs. A m e r i c a n a , donde f u é v e n - l g a del Sur , no le d é un diez por 
dido, ba sido rehabil i tado, e e p e r á n - j ciento de lo que g a n ó en su venta 
dose que esta tempoi'ada obedezca' como pitcher a l Cleveland, B e n n y 
la orden. I K a r r , el c é l e b r e lanzador, no repor-
Haines , aunque es actualmente del | t a r á a l campo de tra in ing de los 
Lou i sv l l l e , sigue eiendo propiedad de I Indios . E s t o dice é l mismo en u n a 
los Y a n k e e s . car ta que e n v i ó a l presidente M i -
George ( C a p . ) Le idy , que f u é chalove, del At lanta , 
por mucho tiempo jefe de los u m - K a r r entiende que de su venta a l 
pires de la L i g a del E s t e de T e x a s ! C leve land le corresponden $500 y 
y que estuvo t a m b i é n en relaciones i ha declarado que s i el A t l a n t a s igue ' acostumbra a d e j ar s i e m p r e , a l a l -
cen clubs de otras L lgae , ha sido j n e g á n d o s e a d á r s e l o s , no j u g a r á 
contratado como coach por el O r n a - ' m á s base bal l organizado. 
L o m á s notable de todo lo ocu-
rrido ayer en Almendares P a r k f u é 
la v is i ta que a l h i s t ó r i c o gr :u iu l l e 
nuestro base bal l profesional hizo 
el juez supremo del base ball orga-
nizado, el commissioner K . M . L a n -
dls, que f u é nuestro h u é s p e d desde 
la tarde del lunes, embarcando ayer 
mismo, a las cuatro, para la zona 
del cana l de P a n a m á , a bordo del 
"Heredia" , vapor de la F l o t a B l a n -
c a . 
E l juez L a n d i s es m e n o á viejo de 
lo que aparece en f o t o g r a f í a s y gra-
bados, como el que a c o m p a ñ a esta 
i n f o r m a c i ó n , por ejemplo . De esta-
tura alta, delgado, nervioso de mo-
vimientos, con ojos p e q u e ñ o s y os-
curos que br i l lan bajo el negro ar -
co de sus cejas, arcos extendidos 
casi en l í n e a s horizontales y que 
forman contraste con lo abundan-
te de su cabellera de nieve, que 
ees, para no perder una1 jugada , un lo contrario el base ball p e r d í a par-
gesto de lo que se d e s e n v o l v í a an 
te sus ojos, h a l l á n d o s e c ó m o d a m e n 
te acondicionado. A s í se p a s ó cas i 
todo el tiempo que estuvo en el 
stand, v o l v i é n d o s e ú n i c a m e n t e cuan-
do hablaba para responder a pre-
guntas del doctor L ó p e z del Va l l e 
y d e m á s personas que le c i rcunda-
ban . v 
E l juez e r c o n t r ó muy agradable 
la temperatura, v e s t í a un traje gris 
de l i g e n í s i m a tela de verano, d i c i é n -
donos que al abandonar Chicago, la 
c iudad de los mataderos, la h a b í a 
dejado en poder de una espesa le-
chada, t e n i é n d o s e , que frotar manos 
y orejas al andar por las calles en 
ev i tac ión- de que se congelasen. Se 
m a n i f e s t ó satisfecho del base ha l l 
que se jugaba, y se l e v a n t ó nervio-
so, como movido por un oculto re-
te del i n t e r é s , pues s iempre tres o 
cuatro players de grandes ligas le 
dan cierta i n y e c c i ó n de valor . Mr. 
L a n d i s p r o m e t i ó estudiar el asunto 
¡ y resolver en la forma m á s satis-
factoria a loa intereses cubanos, 
pues, dijo, las leyes en este respecto 
: son a l l í completamente h e r m é t i c a s , 
| no pudiendo dejarse en el las espa-
¡ c í o alguno abierto donde se inicie 
una debilidad de las mismas que ¡ 
¡ pudiera en consecuencia a c a r r e a r la 
i quiebra del base ball organizado. 
E l Dr . L ó p e z del V a l l e p r e s e n t ó 
! a l alcalde munic ipal , s e ñ o r Cues ta , 
el juez L a n d i s , quien lo c o n g r a t u l ó 
I por ser ^ l a y o r de una c iudad tan 
• deportiva, y especialmente tan b e í s -
| bolera. teiHendo frases de halago 
! para la c iudad de la H a b a n a y sus 
! m u n í c i p e s ; el s e ñ o r C u e s t a contes-
S E X T A C A R R E R A — ( R e c l a m a b l e ) . 
1 M I L L A Y 50 Y s . — P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A5fOS Y MAS.—PREMIO WW 
JOCOSE EN HV DISTANCIA 
Caballos Pssos Observadoass 
Jocose 110 Lo tienen que derrotar. 
Amelia S 100 Su anterior lo acredita. 
Dowry 106 Ha .cambiado de duefto. 
l lena 102 Si no lleva a Starkey. ¡¡Peliprn" 
También correrán: Awnlng-, 110; Black Deer, 107; .St Paul, 110 y Locut: 
Leaves, 105. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P B I M E B A C A U B E B A — P r e m t o *60D.—Para 
Seis Furlones. 
ejemplares de 3 años y máa. 
Reclamable 
Caballos 
Casti l la . . . . . -. 
Queen's O w n . . . . • 
-Roe . . . . . . . , ., 
Tiempo: 1.17 415. 
propiedad de H . E 




Ganador, potranca do 4 años, 
Moore. 
P ía . Sbj 
$ 6.40 $ 5.70 
8.10 6.10 
6.G0 
hija do Nassovian-Geving, 
511. 
También corrieron: Seven Seas, J lg Time, QtJcken, Primus, Black Top, Mon-
son, Gray Girl , Clara Bell y St Angel.na. 
S E G C N D A C A R R E R A . 
mable. Seis Furlones. 
Caballos 
-Premio ?700.-—Para ejemplares de tres años. Ilecla-
L b s . Jockey St. P l * . Sb. 





Della Robbia.. . 105 >"eal 
CStaur View 109 Kastings 
Recelver 99 Alien 
Tiempo: 1.17 4i5. Ganador, potranca de 3 años, hi ja de McGee-Donna Ma 
mona, propiedad de H . A. Cotton. 
También corrieron: Gold Crum, SÜpaway, Horwin y Lady Huon. 
Í E B C E B A C A R R E R A Premio $600.—Para ejemplares 
Pieclaraable. 5 l |a Furlones. 
de años y m á s . 
Caballos Lbs . Jockey St. P l * . Sb. 
113 McAlanev $16.60 $ 8.20 $ 6.30 
108 McDonald 9.80 6.20 
108 Alblker ' 4.40 




Tiempo: 1.11. Ganador 
propiedad de O. Tuggle 
También corrieron: Tombeola, Cresttvood Boy, Sagamore, Cacambo, Hazel 
Dale, Captain Kinnarey, Joe Campbell, Cal i fa y Jack Pot. 
CU A R T A C A R R E R A . — P r e m i o $700.00—Para ejemplares de 3 años y m á s . — 
Reclamable. Seis Furlones. 
Caballos Lbs . Jocsey St. P l * . 
Neptun^ 109 Pernia 
Sister jue 100 Neal 
Aun Mj.. 99 Holecko 
Tiempo: 1.16. 1¡5 Ganador,, jajca de4 años, hijo de 
Qu^en. propletlad de wjiieral Lee Stable. 
También corrieron: Peter J . , Fltzrue. The Almoner 
$ 4, 
Q U I N T A CARRKKA.—Premio $700.00—Para ejemplares de 





Sea K i n g - Harvest 
Lege y Enowden. 
3 años y más .— 
Caballos 




piedad de C . 
Lbs . Jockey St. 
i l . Ganador, 
Kindle. 
. . . 107 
. . . 107 
. . . 107 









También corrieron: Ui^'h Gear, 
de Bummel-Ethel 
Seba, E r i t i s h Liner y Jellison. 
May 
Sb. 




S E Z T A C A R R E R A . — P r e m i o 
Reclamable. 1 Milla y l j l 6 . 
Caballos 
$700.00.«—Para ejemplares de 3 ai'os y más.— 
Lbs . Jockey St. Pía . Sb. 
$ 4 . 7 0 $ P.ed Legs 105 Peternell 
I.ocr.-no 105 Alien 
Cromwell 107 Neal 
Tiempo: 1.52 3i5. Ganador: jaca de 7 años, hijo 
propiedad de Miss M. C . Keefe. 
También corrieron: Wltch Flowcr. Hutchison, Neapolitan, Fayelle y Whippet 
$ 2.60 
-. 6.10 2.90 
2.60 
de Rock View-Starcadl^, 
re , que la agita como una borla 
grande de hilos f i n í s i m o s de blan-
co a l g o d ó n . Su rostro, de facciones 
regulares, demuestra f irmeza / bon-
dad a la vez . E l doctor L ó p e z del 
Val le , presidente de la L i g a Genera l 
de Base B a l l , le hizo los honores 
de l a casa, lo l l e v ó a su palco en 
c o m p a ñ í a de Joe Massaguer, y a l l í 
me f u é presentado por la amabi l idad 
del doctor L ó p e z del V a l l e . T a m b i é n 
se encontraba a l lado del Comis iona-
do el c o m p a ñ e r o Pepe C o n t é , redac-
tor de sports de " E l P a l a " y presi -
dente de la r e p ú b l i c a del Cotorro . 
Adolfo L u q u e , Joa^eíto R o d r í g u e z , y 
otros players y f a n á t i c o s m á s se ha-
l laban m á s o menos cerca del h u é s -
ped famoso, el hombre que ha de-
Jado a un lado, aunque no por com-
pleto, s u c a r r e r a j u d i c i a l en asun-
tos civiles para hacerse cargo de 
ser la cabeza de la s u p r e m a jus t i -
c ia en el base b a l l . Por el desem-
p e ñ o de ese a l t í s i m o cargo devenga 
el juez L a n d i s la bicoca de cincuen-t 
ta mi l pesos anuales y con un con- j 
trato por once a ñ o s . Pagados sus 
servicios profesionales en t a l for- i 
m a , bien h a podido dedicarse por I 
completo, como lo hace, a serv ir a l 
E m p e r a d o r de los Sports , abando-
nando sus grandes posibilidades de 
d e s e m p e ñ a r un cargo de magistrado 
en e l m á s alto T r i b u n a l de J u s t i c i a 
de los Es tados U n i d o s . Por eso su 
autoridad es s iempre decisiva, y e l 
que era hasta su l legada el m á s 
fuerte y temible de todos los mag-
nates, B a n Johnson, presidente de 
sorte, cuando C r i s t ó b a l T ó r n e n t e l e ! t ó la mar de agradecido por impre-
a p l i c ó el bate a una c u r v a de Ho- i sienes tan l i sonjeras como t e n í a el 
l land y puso la bola de a ire sobre i frez y las que tan amablemente le 
las g r a d e r í a s de sol, casi rompien-1 ^ u b í a expresado con r e l a c i ó n a la 
do el tablero de la Casa T a r í n . A l i capital de la r e p ú b l i c a y su alcalde, 
acabar T ó r n e n t e do dar l a vuel ta a l E l presidente de la L i g a G e n e r a l me 
cuadro f u é l lamado por el juez y 
é s t e le d i ó afectuosamente un buen 
U n b u e n d i v i d e n d o p a g ó e n 
h p r i m e r a c a r r e r a L o u a n n a 
g u i a d o p o r e l j o c k e y S m i t h 
L o s M u c h a c h o s D e l V í b o r a 
C o m i e n z a n C o n G r a n F u r i a 
e n L o s P r i m e r o s Momentos 
E a n i c e y B e w i t c h i n g t a m b i é n p a -
g a r o n m u y b i e n a sus t e n e d o r e s . 
C l o i s t e r g a n ó e l m e j o r p r e m i o 
de l a t a r d e . 
a p r e t ó n de manos, acto que hizo al 
p ú b l i c o romper en c lamorosa ova-
c i ó n . Y r e s u l t ó algo de " b r u j e r í a " 
en este caso, algo que se escapa de 
las reglas natutales de los ne«.hos 
y que seguramente pertenece a l 
mundo del ocul t i smo. E n esos mo-
mentos precisos en que Torr iente 
espantaba el toletazo, le d e c í a el 
doctor L ó p e z del Va l l e al juez , se-
ñ a l á n d o l e a l batedor: " é s e que us-
ted ve a l bat se l l a m a Torr iente y 
e s t á clasificado en nuestro base bal l 
profesional como el Babe R u t h cu-
bano". Apenas h a b í a completado su 
i n f o r m a c i ó n el presidente de la L ¡ -
! ga Genera l , cuando el bate, ba lan-
ceado por don C r i s t ó b a l a guisa de 
un pali l lo de dientes, c o n e c t ó con 
la e s f é r i d e , p e g á n d o l e en la m i s m a 
cresta y m a n d á n d o l a a v i a j a r por 
sobre los jugadores y la cerca, per-
d i é n d o s e d e t r á s de los f a n á t i c o s de 
so l . 
E h el octavo inning W a r f i e l d d i ó 
un buen trancazo pegando l a bola 
en l a cerca del r ight , y la in tromi-
s i ó n de un f a n á t i c o de sol cogiendo 
la pelota, a l dar el bound en la cer-
c a , hizo que é s t a fuera de borne 
r u n , no debiendo ser m á s que t r l -
bey, por lo que notamos a T o r r i e n -
te, que era quien la fi ldeaba, de-
cir le algunas pesadeces a l in truso; 
no lo olmos, pero lo supusimos a l 
Y l o g r a n d e r r o t a r por un buen mar-
g e n a los de l H a b a n a . — E n el »e-
gundo m a t c h g a n ó el Cubi: 
1 0 x 9 . 
A1IAMI, enero 28. 
Buen inicio tuvieron las carreras de 
hoy en él hipódromo de Miami, pues en 
la primera carrera del programa, loa 
bu autorizado para publicar que el I tenedores de Louanna. cobraron un ju-
íinn-iintrn s lo «Prá ofrppirln «1 íiip? t eüSO dividendo. B«WltC«lng en la se-
ciommgo ís le s e ia orreciao a l j u e z | p u n d a carrera y sunico en la ter-cera, 
L a n d i s un doblo juogo entre A l m e n - i también se pagaron a buen precio, 
dares y H a b a n a , v entre dos teams i E l Handlcap del Hotel Gralynn, -fué pos, 
. _ . , -p. t ar.a., ^«i ir„ ganado por Cloister que pag6 quince pe-
amateurs , pues el Dr . L ó p e z del V a - ! ° o g y en -trlirbt, nS cotizá-ndose 
lie quiere mostrar a L a n d i s a n ú e s - | el piace ni el show porque solamente 
tros muchachos jugando base hal l tres caballos participaron en la justa. 
Véase a cont inuación los resultados. 
F R X M E K A CAJKKJBRA. P R E M I O 81,000 
1 Mil la y 60 "Vardite. Tiempo: 1.53 4 5 
Eunlce K . , 84. ( J . Jones). $12.50; 
$4.70; $5.00. Miss Mazie. 104. ( K . 
Noe). $5.00. $2.30. Hemant, 108.. (J . 
Stevens). $2.40. 
También corrieron: Conscript y T ln-
gling. 
lU 
la L i g a A m e r i c a n a , ha tenido q u e ; v e r que jUIlt0 a la cerca e s t a b l e c í a ! 
doblegarse mal de su agrado, a las un mit in . L a n d i s t a m b i é n l l a m ó a 
decisiones de este gran viejo que j W a r f i e l d y le e s t r e c h ó l a mano por 
hasta las cuatro de la tarde de ayer 
r e s u l t ó nuestro h u é s p e d de honor-
L a a p a r i c i ó n de M r . L a n d i s en 
el s tand f u é sa ludada briosamente 
por los f a n á t i c o s con una sa lva ce-
rrada d é palmadas,, que d u r ó lar -
go rato; el juez, s iempre descubier-
to (en la misma forma galante y 
respetuosa lo recibieron los fans ) 
s a l u d ó a todos, extendiendo sus ma-
nos, derecha e izquierda, a los que 
le rodeaban, a los que se le acerca-
ron y l legaron hasta é l con ese s i m -
su h a z a ñ a , demostrando con ello ei 
juez que es amigo de los batazos 
largos. A l hablarme en los momen-
tos que Torr iente h a b í a disparado 
su l impio cuadrangular me d i jo : 
"ese es un verdadero j o n r ó n " . 
Como se le dijo que los eternos 
r ivales del base bal l cubano lo e r a n , 
c.esde tiempo inmemoria l . H a b a n a y 
Almendares , los c lubs que a r r a s t r a -
ban las masas de f a n á t i c o s , se ma-
n i f e s t ó deseoso de verlos en a c c i ó n 
a su regreso del C a n a l de P a n a m á , 
fuera del profesionalismo; estos 
teams a ú n no se han indicado cua-
les s e r á n . 
E l alcalde, a quien ped í la banda 
munic ipal para el banquete a l juez 
L a n d i s , me dijo que p o d í a m o s con-
t a r con el la y a d e m á s que lo sus-
cr ib iera con un cubierto a l mismo, 
que a s i s t i r í a a tan s i m p á t i c a fiesta 
con el mismo entusiasmo que el 
m á s f a n á t i c o de los comensales. 
A las tres y veinte se r e t i r ó del 
terreno el juez L a n d l s en c o m p a ñ í a 
de Joe Massaguer, no pudo ver la 
t e r m i n a c i ó n del pr imer match, le 
faltaba un inning, pues le apremia-
ba el tiempo, teniendo que estar a 
las cuatro a bordo del Hered ia , va-
por de la F l o t a B l a n c a que a estas 
horas lo va acercando a l C a n a l de 
P a n a m á . 
t -ui l lenno P L 
L O S D O S J U E G O S 
E l H a b a n a g a n ó los dos encuen-
tros con el Matanzas, el pr imero 
con a n o t a c i ó n de 3 por 13, y el se-
gundo con a n o t a c i ó n de (3 porO, 
pitcheando en este ú l t i m o u n buen 
juego Juanelo Mirabal por los rojos, 
y el veterano Diamante Negro, J o s é 
M é n d e z y Colmenar del V a l l e , por 
los yumurinos de T i n t i Molina. 
L a concurrencia f u é de las bue-
nas en estos tiempos de escasez, se 
hizo en taquil las muy cerca de dos 
mi l pesos. A c o n t i n u a c i ó n va el seo-
re del pr imer juego: 
X A T A N Z A S 
V. C. H. O. A. E . 
p á t i c o y amable f i n . Como que l a i cosa qUe Je p r o m e t i ó el presidente 
m a y o r í a de ellos estaba a l l í p r e c i - l ^ g ia L i g a Genera l . E s t a r á de Te-
samente por haberse anunciado q u e ¡ g r e s o ei d í a siete de febrero, s á b a -
L a n d l s a s i s t i r í a a l j u e g o . \¿0i y el d í a siguiente, domingo, le 
H a b a n a y Matanzas eran loa con-! ser4 ofrecido el banquete homena-
tendlentes, por cierto que ese match I por los cronistas de sports y fa -
se j u g ó con poca pimienta, el pit-1 
cher Hol land, de los yumurinos , es-
taba desconocido, fuera de forma. 
ta l vez por no tener u n receptor que m a ñ a n a del martes 10. 
n á t l c o s en uno de los mejores ho-
teles de la capita l , embarcando de 
rgreso a los Es tados Unidos en l a 
lo entendiera debidamente. L o s in-
nings se iban desenvolviendo ante ia 
mirada f i ja del juez L a n d l s , que so 
v o l v í a todo o b s e r v a c i ó n , descansan-
do la cabez aen los brazos, y é s t o s 
Se le p i d i ó a l juez que permit iera 
jugar a los cubanos durante la tem-
porada I n v e r n a l en C u b a , que ello 
1p s e r v i r í a de tra in ing a nuestros 
players y de beneficio al ganarse 
sofcre el barandal del palco, de bru-de mejor manera la fr i ta , que de 
Warfield ss. 
Alfonso 3b. . . 
Rodríguez 2b. 
Montalvo r f . 
Farrado Ib . . , 
Morln c. . . . 
Sierra If. . . 
I .uján cf. , . . 
Holland p. . . 










Jueves, día de asueto del brlllai 
te mes de enero, en que la natura 
leza parece prepararse al arribo d( 
buen tiempo y comienza a esm-
tar con los m á s bulos colores 
alfombra de esmeralda de los cam-
s a l p i c a d o » de flores. Er*1 
hora en que las aves despidiea" 
a l astro que preside nuestras ía* 
ñ a s , entonan su cánt ico de UbertM 
a t r a v é s de las arboledas. A m 
hora transitaba por las calles sor-
tarias , un grupo de alegrea ]ove 
cltos vestidos de trajes distintos ^ 
los d í a s ordianrios . ¿Dónde ^ 
S E G U N D A C A R R E R A . P R E M I O $1,000 
5 Furlones. Tiempo: 1.03 3 5 
Inver RIaid, 103. ( J . Callaban). $3.70; 
$2.90; $2.40. Bewitching, 103. (R . W i -
l l iams) . $11.10; $4.70. Magic Wand, 
116. ( J . Wood). $3.70. 
También corrieron: Misa Washington, 
Half Plnt, Claan Red, Pretty Business 
y F a i r Break. 
T E R C E R A C A R R E R A . P R E M I O 81,000 
5 12 Furlones. Tiempo: 1 09 2 5 
Louanna, 105. ( W . Smith) . $24.10; 
$9.80; $5.20. Pledmont, 115. ( K . Noe). 
$4.60; $3.20. Fellcltous, 112. ( F . Wel-
nor) . $3.00. 
También corrieron: High Priestess, 
Wargarden y St Quentin. 
C U A R T A C A R R E R A . P R E M I O $1.000 
Un Coarto Milla. Tiempo: 23 
Hayal, 119. ( E . Ambrose) $5.10; 
$3.60; $2.70. (a) Freda D . . 110. ( H . 
Stutts) . $3.10; $2.30. Sarmaletta, 119. 
(Stevens). $3.30. 
También corrieron: Pa.y Gir l Lorlnda, 
(a) Barstola. Sponduüx. y Atalante. 
(a) Aüdlcy Farm entry. 
Q U I N T A C A R R E R A , P R E M I O 51,500 
Tlie Oralyn Hotel Handlcap 
1 MUI» y 70 Yardas. Tiempo: l.SO 4 5 
Cloister, 108. ÍA. Acardy) . $15.60. 
Corlnth, 120. ( I . Parke.). Ball Gee, 103. 
( F . Stevens). 
Solamente sorrieron tres ejemplares. 
S E X T A C A R R E R A . P R K M I O 81,000 
6 Purlones. Tiempo: 1.15 45 
Finn I.ag, 116. (Beach). $4.20: $3.40 
$2.70. Sunppot. 106. ( C . Klrblnge) . 
$7.30; $3.'z0. Polly Wales, 105. O I . 
Lelbgold) $3.20. 
También corrieron Orpheu, .Toclla J . , 
Ponjola, Barbara Palmer, Ducky. 
bunieiosa juventud? Pr€gu,nUt(1L. 
desdentada v i e j e c i t a . . . A los " 
nos del "Champagnat", I 
una tremenda paliza a 





ñ e r o s ; y en efecto, 
rrenos hab ía de efectuarse 
liante revancha del club ViW-» 
bre su contrario Habana: ámmo | 
b í a infundido el « a P ^ n VTitcb* 
su tropa, con el refuerio del 
Lajonchere . y pudo vengar 
rrota del jueves anterior, 
é m u l o del pitcher G u a c h . ) 
E n el primer í " 6 * 0 ' ®/hn.T nás 
f u é m á s grande que e1 v íb°rf ' «». 
en una semana se ^ ^ l ^ 
peles; los chicos de la , tftuio rt 
ca barriada despojaron del w 
muy antiguo, al Habana. Q 
saba guardar mucko ^ e ¿ £ 
ioh. d e c e p c i ó n ! H a b - doble 
y por la tarde: e de 
entre los veteranos ™0T!¿r:o 





Cueto 3b. . . 
Torriente r f . 
Calvo l f . , . 
Chacón ss . . 
Dihigo I b . . 
Torres o. 
Hcnderson p. 
. . . . 34 
H A B A N A 
v V. C 
3 8 24 8 3 
O. A. K . 









Totales 34 13 14 27 
Anotación por entradas: 
Matanzas . . . . 000 016 110— 3 
Habana . . . . 013 015 20x-—13 
S U M A R I O : 
Home run: Torriente y Warfield. 
TUreo Liaac I v U : Holloway y Dihigo. 
S E P T I M A C A R R E R A . P R E M I O 81,000 
1 Milla y 70 Yarda». Tiempo: 1Í51 2 5 
Krangler. 118. ( H . Stutts) $2.80. 
Rupee. 110. ( G . W a l l s ) . Venus, 103. 
(.F. Thorndyke). 
Solamente corrieron tres cabalos. 
la nue^B novena - une 
A l a u n f d é l a tarde e s U - o s ^ 
vo en los terrenos de C r e -
encuentro sensacional 
ambas partes, porque los 
cen que Cuba es ^ 
Habana y que la ^ b o r a ; meii9 
R e ñ i d o fué el juego. / ^ ccB 
de aplausos vemos Que ^ e.. 
la a n o t a c i ó n de diez v» 
favor del Invicto C u ^ ; y es 
i B ien y mucho se jugo- treí 
veremos cuál de 
Two base bits: Huloway y Torrient» 
Sacrlfice hits: Rodríguez , Parraáo, 
Cueto y Torres. 
Stolen bases: Parrado. 
Struck outs: Henderscxn 10; Holland 
dos. 
Dead ball: Holland a ChacOn y a Di-
higo. 
Bases por bolas: Henderson 7; Ho-
liand dos. 
Tiempo: 1.68. . 
Umplres: Gonzáiez y Magrlñat. 
Scorer: Hilario Fráiiquiz, 
p r ó x i m a 
es m á s grande: an.nio^ 
Que de ustedes « * ^ entr»-
He aqu í la anotac ión v 
das de los dos juego*. 
p r e ñ e s . 
Pr imer juego: 







C u b a . • f * * ' 
V í b o r a • • • \ 
Umpire: Gordoi 
301 2 "00 
M A S S P O R T S " E N ü P A G I N A 
1 ! 
A s o x a n 
M u í 
enli 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 9 d e 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
Matanzas y Marianao son los Contendientes Esta Tarde a las 3 
ti AlcaldeDonará una Copa de Plata al Inter-Colegial de Base Ball 
f f O N T O N J A I - A L A I 
j 'MO del nata l i c io d e l g r a n L i b e r t a d o r C u b a n o , se f e s t e j ó 
D Jíi J ^ u t ó n J a i A l a i c o n l a m á s br i l l an te f u n c i ó n d e l a ñ o . 
0 lleno era e n o r m e y e l en tus ia smo f u é d e l i r a n t e . 
r e s u l t ó inquie tante y e m o c i o n a n t e . — L o g a n a r o n L u c i o 
0 prÍinCr0 y A n g e l M a l l a g a r a y y A b a n d o q u e d a n e n 2 3 
H A B A N A Y A C H T C L U B Y J O V E N E S C R I S T I A N O S 
S A I M O N A N O C H E P O R L A P U E R T A G R A N D E E N 
E L F L O O R D E L A S A L L E D E C A L Z A D A Y S E I S 
r r v n M F N O Y J A U R E G U I , I M P O N E N T E S , D E J A N A L T R I O 
F E M W t i u £ N 2 3 T A N T O S 
T A N T O L O S M A R Q U E S E S C O M O D E S P U E S L O S T I G R E S A N A R A N J A D O S . S E D E S C O N C E R T A R O N 
E N L A S E G U N D A M I T A D . A C U D I E N D O A U N J U E G O R O U G H 
M A Ñ A N A S E R A L A P R O X I M A N O C H E D E J U E G O S D E L C A M P E O N A T O D E S E N I O R S D E B A S K E T 
v r P \ P O S I B L E ! ' . en i 
n-Vb r ¡ b a r . 
«rtfla c o r t é s m e n t e , supl ica-
Sl a la bondad, rubia y 
í ? de Que 
*10 una linda 
rubia 
. i T e r a n CapetiUo. agregan-
no era para nosotros; 
y graciosa f a n á -
, pelota y m á s f a n á t i c a 
** el bacalao a la v i z c a í n a , 
* artritismo que 1« q u i t ó 
• " S r S e n t o a Mart ín , 
' v W t é s m e n t e . la bondad. 
J « d€ Capetillo, s iempre ga-
L Í ^ n a n d o sus amigos queremos 
^ n d r de galantes, nos conteeto, 
Í Ü Í d o . qne no era p a posible. 
S f S e e ñ ó la lista de los palcos, 
mbres de las personas que se 
hablan llevado, y latí personas, 
j - de alto relieve social , que 
eeperando turno para 
en dos. U n a racha , como para aca-
de los blancos, que no acaba-
ron porque los azules en otra racha i 
t a m b i é n noe dieron la s e n s a c i ó n de j 
que q u e r í a n acabar. Nuevo empate, 
en once. Siguen las f irmas en 12,1 
13, 14, 15, 18; 19; 22 y 23. 
No hubo má<. 
Ganaron L u c i o y Angel . L o s cua-
tro doblaron los cuatro lomos muy 
juncalmente . 
( O M I E V Z A E L C A Ñ O N E O 
E n cuanto se avistaron las escua-
dras, todas las unidades se desplega-
ron en l í n e a de combate, i n i c i á n d o -
se el c a ñ o n e o ; el c a ñ o n e o r á p i d o , 
atronador, de todat; latí piezas; de 
bala, de estribor, de proa y de po-
pa, de las torres. De blanco el F e -
Nuevamente el floor de L a Salle 
v i ó s e concurrido por los f a n á t i c o s 
del basket . E l l o s saben q u é a l l í tie-
nen mater ia l bueno donde poder ad-
m i r a r l a ciencia del juego y por eso 
siempre que pueden se dan la "co-
r r i d a " por a l l á . L a concurrencia de 
ayer s u p e r ó a la dq la noche inau-
gural , pues muchos fans aprovecha-
ron el d í a de la patria y se gasta-
E l team de la Y . M . C . A . dis-
t i n g u i ó s e sobremanera en este jue -
go; pero» de todos é l l o s podemos 
sacaiT a Zudaire y Dauva l como h é -
roes en lo que a t i rar se refiere, y 
a l mejicano A z c á r a t e en e l guarding 
que estuvo a semejanza de los t i -
gres, s iempre sobre « u "presa" . , 
De l A t l é t i c o merece mencionarse 
la l^bor de R o d r í g u e z F e o y la de l 
ron "sus ki l i toa" en el nuevo sport diestro S a n P a u l ( P . D í a z ) que f u é 
que y a tantos part idarios se ha cap- j responsable directo de que los C r i s -
tado. ¡ tlanos no l l evaran m á s puntos a s u 
J u g a b a n anoche e n e l primer a n o t a c i ó n * gracias a muy oportunos 
match los Lobos del H a v a n a Y a c h t engarces . E s t e chiqu^lo ha de de-
Club y los Marqueses del Vedado . j mostrar en los p r ó x i m o s juegos "su 
d e c l a r á n d o s e i n ó m e n o y J á u r e g u i : de azul G a -•--^ban 
^ I i o el entusiasmo 
i n t e le» permita u n d í a ver i briel , Teodoro y Ansola . Y a s í , ha-
aá5Seiiltó de partido f 'nouienal. I ciendo c r u j i r las cestas, s i lbar a la 
a ^ f.ea p0r un agujero, como pelota, las dos escuadras se mante-
6 t ienA lo» gatos do la pa- i u í a n i n c ó l u m e s , iguales, frente a 
para mirar a Ma- frente, oetentando cada barco a lmi -
rante el gallardete de su insignia. 
guerra, que re -
i Que 
i de Gabriel 
id desde el cielo. 
Testo, que pasaba el martes por! que flota pidiendo 
k'aocbe con l a p a l q n e r í a , que dice 
,s revendedor asturiano de los que 
MTinden en motocicleta, 
¡jg con los tendido?, las can-
C T loa balconcilios y la al ta gra-
(¡i do grita el pueblo soberano. U n a 
ton «ntee de comenzar el peloteo 
M tabla entradas; l a fiesta-alegre 
¿el Jal-Alai era un encanto; el 11c-
m, algo imponente; el entusiasmo 
njaba por los espacios (Je la locu-
n. Y la gracia, la beiK / . i . la ole-
nncia y la aristocracia t imaban 
«os eufi esplendores la gloriosa, no-
tlw del día que s u r g i ó a la v i d a el 
Nlidor de la libertad de un pue-
blo, vida que en su mart ir io gene-
wo otorgó a la muerte heroica pa-
t» que eu sueño cr i s ta l i zara en la 
realidad, que hoy, bajo los ardon's 
éel oro del sol df. Cuba, pregona a 
Mae las brisas la bandera cubana. 
Y asi se inició la gran fiesta-
la imponente: que pide fuego, san-
re. naufragio, voladura muerte y 
s u c e d í a j fiambreN flotantes en las olas que 
les cantan su responso. Iguales en 
1. 2, o;• a n á r q u i c o avance del t r í o ; 
ametral lador avance del d ú o ; otro 
empate. Gr-wi o v a c i ó n . L a s ovacio-
nes son delirantes en la rep i t i c ión 
de los empates en 9, 12, 13, 14 y 
Tod.os e s p e r á b a m o s que los Tennis-
tas pusieran fuerte resistencia, pe-
ro é s t a s ó l o estuvo "presente" en 
el pr imer half cuando tras largos 
esfuerzos lograron var ia s veces em-
patar e l score . 
Chano San Pedro, e l háb i l foward 
Y a t i s t a , f u é el primero en anotar 
i gracias a un admirable pase de S a -
| lazar, s iguieron anotando los Y a t i s -
I tas y el score c o n t i n u ó subiendo has-
ta llegar a, ponerse once por dos . 
E s t o e x a s p e r ó a l five de los Mar-
queses, que comenzaron el juego 
| rough (sucio) j dieron lugar a que 
J u l y Sangul ly se dis t inguiera t iran-
do fouls. 
E n el segundo half se desmora-
l i z ó completamente e l team del Ve-
dado, y esto o c a s i o n ó ' que los fO' 
wards del Y a c h t se luc ieran t iran-
do canastas , sobresaliendo eu esta 
Pedro, Cuco Mc-
buena madera como S é n i o r " . 
G A W A N A . 
A c o n t i n u a c i ó n los scores;: 
V E D A D O 
.Mago, . F . . . 
Machado, F , , . 
A v i l é s , C . . . . 
A i x a l á , G . , . . 
M a c i á , G . . . . 
P . Machado, F . G . 
Chi lds , F . . . . 
F i g . F o g . F e . 
1 
indiscutible; pero e s t á fuera de for-
ma y eso es lo e senc ia l . 
Tampoco nos g u s t ó mucho l a en-
trada de C h i l á s , Tre l l e s , en esos 
momentos, hubiera estado " m á s a 
tiempo" que e l p e q u e ñ o guard ve-
dadis ta . E l team del H a v a n a Y a c h t 
se distingue por las estaturas de sus 
componentes y e r a n t a m b i é n "hom-. 
brea grandes y en juego" loe quei 
F R O N T O N M A - M A D R I D 
E N U N A F U N C I O N E L E G A N T E , C O N C U R R I D A Y E N T U S I A S T A , S E 
C E L E B R O E N E L H A B A N A - M A D R I D E L N A T A L I C I O D E L 
G R A N J O S E M A R T I 
S e a r r a n c ó e l g r a n U r r e s t i y d o m i n ó y g a n ó e l p r ó l o g o . — U n a bri l lan 
t e q u i n c e n a d e l s e g u n d o . Y a p l a u s o y t r i u n f o d e I s a b e l y G r a c i a 
F o r m i d a b l e e m p a t e t r á g i c o . 
C o n motivo de la a l e g r í a p a t r i ó ^ , ticos e Iracundos , en 4, 5, 6, 7, S, 11; 
t ica que palpitaba ayer en todos los 1 
corazones, en e l H a b a n a Madr id , se 
c e l e b r ó u n a g r a n f u n c i ó n a la cua l 
y 13. ¡ E l sa lao: 
E l salao que s a l ó para siempre a 
L o l i t a y a P e t r a , que no pudieron 
concurr i ero i» todos los dementes ta-1 pasar del tanto de San J u a n , y que 
n á t i c o s y todas las m á s graciosas 
f a n á t i c a s que tenemos en l a serie. 
U n solemne aspecto ostentaba tan 
cuco f r o n t ó n y un entusiasmo, el en-
tusiasmo del noble pueblo, b a t í a sus 
palmas en todos sus departamentos. 
Y cuando p a s ó e l Himno, grave y 
E>e necesitaban 
sn a taque . 
p a r a contrarres tar 
15. Y do hubo m á s . 
A l l á v a el fiüo al abordaje; el'1-lbor Chano San 
F e n ó m e n o , como no le quita la pe-j vales y Col lazo . « . 
Iota Teodoro, se pone que aplana; Y a t e r m i n á n d o s e el tiempo, los 
J á u r e g u i le signe como un gran muchachos del Tenni s hicieron un 
soldado a -un N a p o l e ó n . Teodoro . ' supremo esfuerzo y lograron ano-
bai la; su baile contamina a Anso la : ! tar tres puntos m á s , por goal de 
Gabrie l e s t á triste y e s t á m á s solo j Machadito y foul de A v i l é s . come-
que la u n a ; , pierden los tres la i tido por Cuco; pero de todas ma-
neras, esto no i m p i d i ó que, a la pos-
Totales . . . 
t í . v . c . 
Sa lazar , F . . 
^ampedro, P . 
Morales, C . - . . 
Sanguily, G . C 
Almagro, G. . 
Collazo, G . . , 
Mcnocal, F . , 

























Chano S a n Pedro , r e p i t i ó anocha 
b:\ h a z a ñ a del i n n e s . E l l igero mu-
ohaoho está, s iempre en Juego j 68 
el verdadero causante de l a vic-
toria de s u team E s t á como Dios , 
en todas partes, y es eje y director 
de todas las jugadas del five Y a -
tista . 
De seguir en esta sorprendente 
forma h a de resul tar uno de los me-
jores jugadores del campeonato . 
G a s t ó n estuvo bastante b i e n . P a -
rece que e l "a larde" del A t l é t i c o 
de], otro día le hizo estrago, y ayer 
se c o m p o r t ó en condiciones bastan-
tes aceptables. No bien del todo, 
pero, bueno, tenemos qne decir aque-
llo d e . . . 
" A l mejor oserlbano ce le r a un 
borrón '* . 
Totales 
ecuanimidad. E l F e n ó m e n o , que lo 
I observa, y J á u r e g u i . q u e lo palpa, y 
j los dos hacha en r istre y hachazo a 
este, al otro y a los tres, pues ga-
| uaron el combate naval . 
L o s azules quedaron en 23.. 
! E l F e n ó m e n o , e s t u p e n d ó n ; J á u r e -
j gui. coloso y art is ta . 
E l otro muy bien en la p r h n e m 
quincena; en la segunda m a l ; f a l l ó 
el centro, <que es l a base de los 
trios, y cuando falta la base, puee 
todo rueda de c r á n e o . 
KIRIXCADO; P E R O l i L K . N O . . . 
T rudamente l a b o r i o é o r e s u l t ó el 
fi\!>S0 de la grnu Noche de Oro 
íunoclie. <iue pelotearon, unas ve-
«bien, otras muy bien y algunas 
Ifilvinente, los blancos Mal laga-
ny 7 Abando, contra los azules L u -
cio j Angel. 
Comg los brazos, las cestas, la-^ 
Ulotas, los cerebros salieron equi- pintar en Ja gran Noche de Oro, 
IíIikkIos entre cada cual de cada 
Mfeja, y entre pareja y pareja , re-
wlt6 que los n ú m e r o s se pusieron 
teiasiado parejeros, t ra tándonoi s 
«ao si fuéramos frazadas puní ü u j -
|W los suelos. Uu enorme empate 
Como 
L A S Q U I N I E L A S 
S e g u n d ó n nada t e n í a que 
nos d i b u j ó una quiniela de las clá 
s i cas . , 
¡ G r a c i a s , Segundo! 
Y J u a r i s t i , l a ú l t i m a da la gran 
Noche de Oro. 
F e r n a n d o R I V E R O . 
29 D E E N E K O 
A. liAS 8 1,3 P 1E 
Wawr partido a 25 tantos 
Kr^Odrloaola., "blancoa, 
Hljfinio y Aristondo. azule 
»<̂ r l-.:irtcos y azules Oel 9 1|2 
Primera quiniela 
0; Kioln; Juan.- n . 
jftoodo; Teodoro; Erdoza Mayor 
•Hattdo partido a 30 tantos 
ílOmez, bjancos, 
\ , Juarisii y Machín, azules 
i «war Liancos y azules del 9 1\2 
Sesrunda quiniela 
P * * ^ - ; Angel; Larrinaga; 
^ •^••'rogui; Tabernilla; Ansola 
^ S P O R T S E N L A S P A G I -
N A S 1 8 Y 2 0 
XiOü. PAGOS S B A Y E R 
P n w e i partido: 
AZULT.t 1 3 4 5 
L U C I O y ANG1SL. Llevaban 153 bo-
letos. 
Los blancoa eran Mallagaray y Aban-
do; se quedaron en ü;! tantos y lleva-
ban 131 boletos que se hubieran paga-
do a $3.9S. 
Primera rj ruínela: 
C A Z A I i I S M E N O R $ 6 . 8 8 
Taatoíi Btos. DTdo. 
CAZALItí MBNOK 
Marcelino 
Larruscatn . .• . 















D I E R O N 
| ¡ N O T A D E L A S E N S A C I O N 
ffl U F I E S T A D E L S T A D 1 U M 
L — . 
ersiaad lo g a n a r o n los c a r i b e s 
t0n a n o t a c i ó n de 2 6 x 0. 
^ ^ t i c o T ^ ; ; 
^ Stadium 
Befando partido: 
0 I . A K C O S $ 3 . 2 0 
K R D O Z A MKNOK y J A U R E G U I . L l e -
vaban 513 boletos. 
Lo» azules eran Gabriel, Teodoro y 
Angola; se quedaron en 23 tantos y 
llevaban 226 boletos que se hubieran 
pagnd'o a $4; 39. 
liegunda qclnlela: 
JXrAKXSTI $ 5 . 7 1 
Tantos Btos. Dvdo. 
Erdoza Mayor 














Univers i tario que- l 
«o ibrac los del juego entre 1 M i l i á n . . 
es se c e l e b r ó como Machín . . 
• a ¿ r de ía fiesta f u t b o l í s t i c a J U A R I S T I 
. a>'er. Aristondo 
ios8 teamb' intrgrados por 
8 de la E s c u e l a P ú b l i c a 
c s. ea la Universidad, puede 
' que en ello haya exage-
ición i ' dieron ia m á s bonita 
« a c u h foot bal1 que tíe ha 
tor- y Y a s ó m b r e s e de esto 
Ja "en i ("f iües" Que ayer de-
to* la ' 'aristocracia" 'depor-
or ¡ a ! / 6 1 1 ^ 0 a Jiigar con s ó l o ' 
^ r e s ^ i 6 8 138 prác t i cas de N U E V A Y O R K . Enero 28 . 
fowarrt í01b- E d d i e Cannonbal l Mart ín a c e p t ó 
realizados por 1 esta noche una oferta de 30,000 pe-
C A N N O N B A L L M A R T I N D E -
F E N D E R A S U T I T U L O C O N -
T R A F R A N K 1 E G E N A R O 
pa8i 
l^oos no los mejoran mu-
» equipos de estrellas que 
!hí.rf POr /esta8 latitudes. 
"Hiowns fueron anotados 
«"anacurso del match, y 
« ellos p r o v o c ó los aplau-
"les de la mult i tud. E l | 
«l íos fué conseguido ea i 
Por la l ínea por e l left!; 
andolo "Papito" d e s p u é s 
ida de 4 3 yardas. Y el 
B^Ple pase de 15 yardas . 
. touclij-down p a t e ó J u a -
-1 drop. tfTminando oí 1 
sos para defender el t í t u l o bantam 
que posee, en una pelea a celebrar 
con F r a n k i e Genaro, c a m p e ó n nor-
teamericano de peso mosca. E l en-
cuentro t e n d r á lugar esta pr ima-
vera . 
tro, sa l ieran los muchachos de la 
P l a y a vencedores, con el considera-
ble score de veintisiete por só lo die-
c i s é i s que pudieron hacer los del 
T e n n i s . 
A nuestro juic io , la salida de D i a -
gutto f u é lo que d e s m o r a l i z ó al í i v e 
del Vedado; cierto que Pedro Ma-
chado es m á s jugador que é l , pero 
no e s t á en juego t o d a v í a , mientras 
que Diago tiene y a el trainning del 
j ú n i o r , y, a d e m á s , anoche estaba j u -
gando muy bien; su canasta a l pr in-
cipio del juego cas i gardeado por 
Sanguily, f u é verdaderamente co-
losa l . 
A veces resulta m ú y peligroso 
descomponer un five que se halla 
jugando bien, aunque el jugador que 
entre sea bastante bueno. Con Dia-
go, el score l l e g ó a empatarse, pe-
ro la entrada loca de Machado dio1 
lugar a que los Yat i s tas a t a c a r a n | 
por ó!, y ae anotai"an la v ic tor ia . " 
Y contes. que esto es s ó l o uwaj 
a p r e c i a c i ó n par t i cu lar . 
E n el segundo juego salieron a! 
combatir Cris t ianos y T i g r e s . P a r a j 
e l p ú b l i c o se h a c í a bastante intere- j 
sante este juego, y a que si los mu-
chachos de la cal le de Eg ido s a l í a n ! 
victoriosos empatan con ellos en el j 
segundo lugar de la contienda. Y ' 
as í fue. L o s muchachos de la " Y " 
cu el pecho lucharon muy duramen-
te, y d e s p u é s de loa cuarenta mi-
nutos de r i tua l lograron sal ir por 
la puerta grande con el ancho score 
de -7 por 1 5 . 
Desde que c o m e n z ó el juego, se 
v i ó claramente la superioridad y do-
minio de los Cr i s t i anos . Regino do-
m i n ó como quiso al centre del A t -
l é t i c o , A lmirante , y como resultado 
de ello, las s e ñ á s les salieron a las 
mil maravi l las , culminando luego 
en goals . 
Dauval , que e s t á causando sensa-
c i ó n en el campeonato jíof su sere-
nidad en el tiro a l goal, fué el pri-
mero en anotar , gracias a un opor- | 
tuno pase de Sorsoro. Momentos1 
d e s p u é s siguieron los muchachos de ¡ 
la Y . *M. C . A . atacando, y porj 
pasos de A z c á r a t e y Sorsoro. Dau- i 
val a n o t ó s e nuevo goal , Y a con e l , 
score siete por cuatro, que h a b í a 
hecho e l A t l é t i c o . gracias a un p a r ¡ 
de goala de San P a u l y V a l d e p a r e s J 
los muchachos de la " Y " jugaron ' 
m á s abiertos, dando lugar a quej 
los players del A t l é t i c o imitaran a 
los del Vedado . E s t o p r o p o r c i o n ó , 
un nuevo chance de alejarse a los ' 
J ó v e u e s Cris t ianos , que lo aprove-
charon gustosos, puei» varios fouls 
cometidos por los guarda del A t l é - : 
tico dieron lugar a nuevos puntos. 
E n estas condiciones s i g u i ó s e j u - ¡ 
gando hasta que breves momento3j 
d e s p u é s el time keeper s e ñ a l ó la 
t e r m i n a c i ó n del primer tiempo, con' 
un score de 14 por 7, a favor de la 
Y . M . C . A . 1 
Con la llegada del segundo half 
vino la debacle del A t l é t i c o . pues' 
el five de los Crist ianos c o m e n z ó 1 
atacando duramente, y otra vez Dau-
v a l y Sorsoro conquistaron los aplau-
sos del p ú b l i c o al 'anotar sendos 
goala. E n este segundo tiempo re-
p i t ió se exactamente lo que le suce-
Segundo juego; 
Y . M . C . A . 
D a u v a l , P . . . 
Betanoourt, F . . 
R . P é r e z , C . . 
A z c á r a t e , G . 
Zudaire , G . . 
F . M a r t í n e z , C . 
8 11 12 
P í g . P o g . F e . 
E l team de la Y . M . C . A . j u -
g ó anoche con m á s cordura y ga-
n ó , p r o b á n d o n o s c o n ello lo que ha-
ce d í a s d i j imos: que aon fuertes 
competidores al trapo nac iona l . 
Ayer .por lo menoe emplearon * l Igabel G r a c i contra lag • 
pase a t r á s , para re tardar e l juego l . 
cuando t e n í a n u n crecido score a 
austero, que precede a las grandes 
solemnidades, no c a b í a una persona 
m á s . Rendimos , pues, nuestra plei-
t e s í a a la g lor iosa fecha de ayer , 
en m a g n í f i c a y entusiasta c o n j u n c i ó n 
fraternal . 
Cancha adelante, se desplegaron 
airosas y gentiles las dos parejas 
que d e b í a n pelotear los 25 tantos de 
la pr imera tanda. De blanco, Urres -
t i y E s q u i v e l , contra los azules P i s -
t ó n y J o a q u í n . 
Nada de emociones, conmociones, 
saltos veniales ni sobresaltos morta-
les de necesidad. L o s numeritos no 
se dieron un s ó l o ó s c u l o en toda 
la tanda. 
D e b í a n estar peleados. Pues U r r e s -
t i . hecho un bravo, con E s q u i v e l , 
que no e s q u i v ó el cuerpo, se lo l le-
varon de cal le y volandito. Dejaron 
a l P l a t ó n , que estuvo mal , y a Joa -
q u í n , que estuvo bastante bien en 
l a suma de par de elefantes de la1 
Ind ia . v I 
V a y a un aplauso para Urres t i . 
Y vamos a lo que p a s ó en el se- ! 
gundo, en el de 30 tantos, en el | 
o.ue suele t raer rab ia en todos los 
n ú m e r o s e hidrofobia en todos los 
tableros: que pelotearon las blan-
f u é fortuna de triunfo y de aplaudo 
para Isabel y Gracia", que ganaron. 
¡ Q u é sa lao! 
Í3n el ú l t i m o , en el fenomenal, 
como no a s o m ó su fea car icatura el 
salao, que citamos hace un par de 
renglones, pues no hubo desgracia, 
r.i suerte. Hubo lo que t e n í a que 
suceder; lo que todos e s p e r á b a m o s , 
?a las n i ñ a s v e n í a n c laras y las ra-
quetas f irmes para j u g a r a la pelo-
ta. Pues que lo peloteaban, de blan-
co, G l o r i a y C o n s u e l í n , que no son 
una t o n t e r í a , contra S a r a y Ma. Con-
suelo, qute t a m b i é n saben donde le 
duele a la coqueta s e ñ o r i t a de Pam-
plona. 
Peloteando, azotando, dándo le 
muy bravo empataron en dos, cua-
tro y docena; docena que aplaudi-
mos en jus t i c ia ; gran racha azul, 
dominando María Consue lo ; pase 
admirable de l a defensa a l ataque 
de las dos blancas, para elevarse a 
las cumbres de la c o n f u s i ó n babé-
l ica . 
E m p a t e en 25. 
Otro en 26. 
Pase a 28 de las azules. Iguala-
da en 28 de las blancas. ¡A 29 igua-
les! 
Ganaron las azules. 
¡ E s t u p e n d o ! 
Totales . . 
A T L E T I C O 
Valdepares, F . 
P . D íaz , F . G . 
Almirante , C 
R o d r í g u e z , G . 
R . Feo , G . C . 
Sotolongo, F . 
10 



















10 Totales 5 
Referee: M r . G a s t ó n . 
P O S T - X O T A S D E L J U E G O 
E l Vedado Tennis estuvo muy mal 
dirigido en ese segundo tiempo, y 
ullo le c o s t ó la p é r d i d a del juego. 
Realmente no vimos la ca usa para 
que Diago, que e s t á ya compenetra-
do en el juego, saliese de é l . Ma-
chado es superior en juego, eso ea 
au favor, y eso les d l ó resu l tado . 
P r u e b a evidente de s u equivoca-
c i ó n con e l Y a c h t . 
D a u v a l y Sorsore , de l a Y . M . 
C . A . , c o n t i n ú a n g a n á n d o s e los 
aplausos de l p ú b l i c o con sus admi-
rables jugadas . D a u v a l estuvo muy 
bien en sus t iros a l goal en los ex-
tremos del s a l ó n , y Sorsoro, con su 
drible perfecto, que var ia s veces cul -
minaron en goals . 
A estos dos tengo que agregar, 
eso es Indiscutible, la grandiosa la -
bor de A z c á r a t e , e l s tanding guard 
de l a " Y " , sus saltos prodigiosos 
m á s de una vez Impidieron que pa-
ses de los A t l é t i c o s c u l m i n a r a n en 
goals y c o n v i r t i ó s e en u n perfecto 
tigre debajo del goal enemigo. Ano-
che d e j ó a Valdepares í-'ü s ó l o dos 
canastas, una de las cuales f u é de 
esas "tipo s a l t a r í n " . 
les, L o l i t a y P e t r a . Pues p a s ó que 
las cuatro sa l ieron peloteando de 
manera atontolinante para hacer una 
quincena de las que producen e l a l -
borot de las palmas. E m p a t e s f r e n é -
L A S Q U I N I E L A S 
L a E n c a r n a bella, serena, majes-
tuosa y buena, se l l e v ó l a primera 
cu in ie la . Y M a r í a Consuelo; la d^l 
¡ a h í va , Babi lonio que mareas! se 
l l e v ó l a segunda. 
G r a n o v a c i ó n . G r a n desfile, y gran 
o v a c i ó n íflnal. 
Don F E R N A N D O . 
Sara 
M a ñ a n a h a b r á dos nuevos juegos. 
H a v a n a Y a c h t Club y A t l é t i c o de 
Cuba d i s c u t i r á n la v ictor ia en el 
primero, y Cris t ianos y Marqueses 
t r a t a r á n de hacerlo en eT segundo. 
Mi t lp: H a v a n a Y a c h t y Y . M . 
C . A . 
O . 
J U E V E S 29 D E E N E R O 
• JiAS 2 12 ? K 
Primer partido a ¿S tantos 
y Paquita, blancos, 
Sagrarlo y Encarna, azues 
A sacar blancos y azules del 10 1|2 
Primera quiniela 
E n c a m a ; Carmenchu; Lolita; 
Angela; Aurora; Paquita 
Segnndo partido a 30 tantos 
Lol i ta y Gloria, blancos, 
Isabel y Consuelín, azulea 
A sacar blancos y azues del 10 1|2 
Segunda quiniela 
G r a d a ; Elbarresa; Lol lna; 
Gloria; M . Consuelo; Josefina 
Tercor partido a 30 tantos 
Manolita y Josefina, blancos 
Eibarresa. y LMina 
A sacar blancos del 10 1 
azules del 12 
JMOS PAGOS D E A T E K 
Primer partido: 
JUiAJRUOS 
$ 3 . 8 8 
U R R E S T I y E S Q U I V E L . Llevaban 47 
boletos. 
Los azules eran Pis tón y Joaquín; 
se quedaron en 17 tantos y llevabun 
52 boletos que" se hubieran payado u 
$3.53. 
Primera quiniela: 
E K C A R N A $ 4 . 4 8 
Tantos Bios. D»do. 




azules Carmenchu . .. 
; Aurora 
; E N C A R N A . . 
'j Segundo partido: 
B I , A ? r C 0 8 
88 $ 5 44 
Ú Gl 
• U 14 
$ 4 . 6 8 
d o u á 
dió al Vedado en el primer juego . 
Desmoralizados por el seftre exis-
el five del A t l é t i c o d e d i c ó s e 




C a m a g ü e y y Univers idad q u e d ó re-
ducido a un match " s e g u n d ó n " , y 
mucho m á s con el juego insulso, fal- tente, 
te de todo, que rf-alizaron ambos I ^ l a m e n t e a t i rar de lejos y d i ó 
el Univers i - I ugar a que la bola fuera recupera-
1 da a tiempo por loa guarda de la 
; " V . que ayer obraron con m á s ca-
Dcl partido entre F o r t u n a y 0i i beza y supieron retener el juego 
del crucero a l e m á n surto en j hasta que é s t e l lego a su t é r m i n o . 
' marcando un score de 27 por 15 a 
contendientes. L o g a n ó 
dad cou score de -6x0 
eq uipo 
Puerto damoa i n f o r m a c i ó n detallada 
aparte. favor, 
A l c o m p r a r z a p a t o s l e i n t e r e s a : 
L a c o m o d i d a d de sus p ies 
E l e s t Ü o e legante d e l z a p a t o 
L a b u e n a c a l i d a d d e l m a t e r i a l 
Q u e la í o r m a d e l z a p a t o se c o n s e r v e 
Q u e su p r e c i o s ea r a z o n a b l e . 
T O D O S E S T O S R E Q U I S I T O S L O S L L E N A 
A S A T I S F A C C I O N E L F A M O S O 
C A L Z A D O 
B E A C O N 
N O L O H A Y M [ J 0 R 
3 E V E N T A E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
A C R E D I T A D A S 
B E A . C Q y v 
M A R I A N A O Y M A T A N Z A S 
E s t a t a r d e , 
a las t res , 
t e n d r á lu -
g a r e l 
m a t c h en-
t r e l o s 
d u b s d e 
M é r i t o 
A c o s t a y T i n t i M o l i n a , e n op-
c i ó n a l C a m p e o n a t o N a c i o n a l . 
L o s m a t a n c e r o s , que e s t á n 
m u y r e s e n t i d o s p o r l a d o b l e 
d e r r o t a d e a y e r a m a n o s de 
los r o j o s , v a n d i spues tos a l 
desqu i t e c o n los m a r i a n e n s e s , 
p e r o y a se s a b e lo d i f í c i l q u e 
es g a n a r l e a esos m u c h a c h o s 
que se d e f i e n d e n c o m o gatos 
b o c a a r r b a . 
P a l m e r o , que e s t á m u y 
d e s c a n s a d o , p u e d e s er m u y 
b i e n e l l a n z a d o r d e l M a r i a -
n a o , y e n ese caso n o las p a -
s a r í a n m u y b i e n los p l a y e r s 
de l a G e n t i l Y u c a y o . 
O X o n n e l l n o Q u i e r e i r a 
N e w Y o r k a D e c l a r a r s i n o 
s e l e A s e g u r a i a I n m u n i d a d 
I S A B E L y «iRACIA. Llevaban i5 bo-
letos". 
Los azulea eran Lolita y Petra; se 
quedaron en 24 tantos y llevaban 71 
. boletos que se hubirran pagado a JS.07. 
tiftg-iuida qn:iil*U: 
COXTSUE&O $ 2 . 6 2 
T » a t o s Btos. Dvdo. 
Gracia 
Petra 
M. C O N S U E L O 















$ 3 . 1 4 
S A R A y M. C O N S U E L O . Llevaban 55 
boletos. 
Los bjancis eran Gloria y Consuelín; 
ae quedare i en 29 tantos y llevaban 
37 boletos que se hubieran pagado a 
?4.52. 
mente asegurando que, como fiscal 
del distrito de New Y o r k , garanti-
za que- ai O'Connel l comparece y 
declara com se quiere, no se ini-
c i a r á contra él n inguna acc ión legal 
en el estado de New Y o r k , y que 
las declaraciones que e f e c t ú e no ha-
i brán de ser usadas en ninguna cau-
t sa c iv i l o cr imina l que se establez-
j ca contra O'Connel l" . 
"O'Connel l e s t á deseoso de hacer 
| unas declaraciones en cuanto a to-
das las c ircunstancias que rodearon 
al incidente y est ima qve el p ú b l i c o ' 
tiene derecho a saber todo lo que 
ha ocurrido. No obstante, considera 
nue s e r í a Inút i l su v iaje a New York 
ai usted no abriga la sincera inten-
c ión de investigar minucionamente 
el asunto con el objeto de obligar 
a Dolan a que diga todo lo que sabe 
acerca da la c u e s t i ó n . " 
E l Dolan citado es Cozy Dolan. 
ex-coach de los Gigantes suspendido 
A s í lo h a m a n d a d o a d e c i r a l F i s -
c a l B a n t o n por m e d i a c i ó n de 
su a b o g a d o . 
S A N F R A N C I S C O , C a l . , enero 28. 
J i m m y O'Connel l , ex-outfielder del 
club New Y o r k de la L i g a Nacional 
que f u é expulsado del baseball or-
ganizado por el Juez L a n d i s , ha de-
clarado hoy por boca de su aboga-
do, que se uieg aa i r a New Y o r k 
para dec larar ante el f iscal de aquo! 
distrito, a menos que se le conce-
da la inmunidad. 
Bn un telegrama que d i r i g i ó hov 
al F i s c a l Banton, de New Y o r k , el 
abogado de O'Connell d e c í a : 
" S í r v a s e telegrafiar inmediata-
juntamente con O'Connell 





/ A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 9 de 1 9 2 5 
L o s " Osos Blancos" de Malecón Derrotaron a los Futbol is tasM^^ 
Nimrod,elFamosoEjemplar, VuelveHoya la Pista por FrescosLaurJl 
C A S T I L L A , Q Ü i T m I a C ^ ^ 
C A R R E R A D E A Y E R T A R D E F l f n L T . h . ^ 
U N H E R M O S O T R I U N F O S E A N O T O E L E Q U I P O 
D E L F O R T U N A F R E N T E A L D E L O S G U A R D I A S 
. M A R I N A S D E L C R U C E R O A L E M A N " B E R L I N " 
L a a n o t a c i ó n f ina l f u é de dos goals p o r c e r o , m a r c a n d o esos d o s 
t an tos e l f e n o m e n a l K a t z e r , q u * c o m o s i e m p r e , s o b r e s a l i ó e n l a 
l í n e a de a t a q u e . — G u i l l e r m o P é r e z a r b i t r ó m u y b i e n . 
E l S tadium universi tario fué ayer , Pe l i cu lear el partido e s t á bastan-
"escenario" del m a t c h F o r t u n a y te gastado. A s í pues solo dedicare-
guarda-marinas del " B e r l í n " , en fut-i moa unos renglones a los jugado-
bol e s c o c é s . ¡ res> 
E l "directorio" a r i s t ó c r a t a que no^ E n r i q u e intervino en siete lances 
desperdicia n inguna o c a s i ó n para te'l y descontado un "pr iv ing" en el pr i -
ner en constante jaque a sus atle-
tas, a n o t ó s e otro triunfo a l vencer 
todos los o b s t á c u l o s que se antepu-
sieron a la r e a l i z a c i ó n del match. 
H a b í a finalizado el encuentro de 
f ú t b o l Rugby entre "t inajones" y 
univers i tar ios bastante tarde, y ya 
los m u r c i é l a g o s acampaban en la 
cancha, cuando d ió comienzo el fút -
bol e s c o c é s . 
L o s fortunistas al fa l tar Cosme 
5 Lozano , que e s t á n lesionados, tu-
vieron que, alineait a l "veterano" 
Norberto, como inter- izquierda y a 
AVis de center half back, 
mer tiempo estuvo bien. 
D í a z - C o n r a d o . E l primero a n o t ó 
otro punto m á s a su jus ta fama, 
el segundo a y u d ó . 
Borrazas , We i s , Robledo, E l t r í o 
central a c t u ó implacablemente, tan-
to en la ofensiva, como en la de-
fensa del kiosco. 
Av i l e su , Borrazao I I K a t z e r , Nor-
berto y Mosquera jugaron bien. L o s 
extremos y el forward centro se dis-
t inguieron notablemente. 
E q u i p o de "casa". C o m b i n a c i ó n , 
fur ia , dominio, y a l i n e a c i ó n de re-
E L A D I O H E R R E R A P E L E A R A E L 
S A B A D O C O N L A P A N T E R A D E 
C A M A J U A N I E N U N A R E V A N C H A 
E l partido t o m ó en seguida color! ^<1'1̂ as 
blanqui-negro, pues a los cuatro mi -
nutos, K a t z e r l o g r ó el pr imer tanto 
de un enorme shoot. 
E l ataque a l e m á n f u é continuo, y 
con gran l igereza llegando a com-
prometer var ias veces a E n r i q u e . 
E n el segundo half time K a t z e r 
r e c o g i ó el p e l o t ó n , y en una carrera 
loca r e a l i z ó la mejor jugada del 
match y a n o t ó el segundo goal de 
la tarde. 
L a jugada fué con dosis o l í m p i c a . 
L'n el centro del c u a d r i l á t e r o reci-
bió el "certif icado" de D. L u i s , dr i -
b ló a l trio centra l , l l e v ó el e s f é r i c o , 
como obediente a un mandato su-
premo, s o r t e ó a los backs, y a l en-
frentarse con el "palomar" e n v i ó el 
b a l ó n a besar la red. 
E l cambio g o a l í s t i c o no d i ó apa- i 
L o s extranjeros . 
Goalkeper. 
Regu lar , estaba muy nervioso. 
Defensas. Muy ¡ a c e r t a d o s ; y el 
izquierda un verdadero mago del 
redondo b a l ó n . 
Medios. E l center muy codicioso, 
loa a las ayudaron nada m á s . 
L o s delanteros, valientes y decidi-
dos, a tacaron con impetuosidad, 
s iempre cerrando el cuadro de a v a n -
ce cuando se posesionaban del pe-
l o t ó n . E l extremo izquierda a c t u ó 
a incomensurable a l tura . 
E l equipo de "fuera". Muy bue-
no, falto de entrenamiento. 
E l p ú b l i c o , encantado. 
E l á r b i t r o bien. 
L o s l inesmans cumplieron. 
( C o r r í a una l í n e a el p o p u l a r í s i -
t ía a los 'berl imnistas" pues desde ¡ mo " P a s a r i n " y de su a c t u a c i ó n to-
la pr imera vuelta del e s f é r i c o , ata-1 m ó buena parte e l c o m i t é "fofista.) 
c a r ó n con l igereza, c o h e s i ó n , e i m - j 
petuosidad. ' J u e z de 
B - 0 2 
A C A R G O D E P B T E R E T E R | 
X7n futbolista. Habana.—VA libro que peonato Nacional no se ha publicarlo 
tra ía sobre la penúlt ima Olimpiada ni ninguno, estoy cansado de decir .que 
es el de Luis Andrés, sino el de "Han- aún no han llegado a poder del Com-
dicap" Me parece que le será muy di- pilador del Campeonato los scov^s de 
fícil encontrarlo en las l ibrerías de la : los ú l t imos juegos celebrados en San-
Habana . 
Juan Iiaserna, Habana.— 




ta Clara . 
192Í "Vedado, 20 de enero de 
Señor Peter Fernández . 
Estimado señor: L e suplico tonga a 
bien resolverme el siguiente problema. 
U n Cienfueguero. Cienfuegos.— Con ^ cuya respuesta resultará la decisión 
los datos que usted nos pide de track ^ "n cainpeomU0- . r 
pudiéramos hacer un llbrito y vender-. Habiendo two outs un ^""^re en 
lo a buen precio. Bueno es lo bueno. ! ^ c e r a y uno . sef ""d^' el ^ t e ^ 
ñero no lo demasiado ,da un rolllng a la tercera, é s te mofa 
!la bola y el corredor de tercera corre 
para el home, pero la tercera coge la 
bola y en la misma jugada saca out 
al de segunda que va corriendo para 
tercera, sin que haya jugado cabeza; 
el corredor de tercera pisó home antes 
de que sacaran out al de segunda. 
¿Vale la carrera? 
Dándole anticipadas gracias s. s. 
J . M . Alentado." 
S I . Vale la carrera. De la única ma-
Susinl nera que no hubiera valido fuera en el 
caso de que las bases estuvieran lle-
nas, pues entonces hubiera resultado el 
out de tercera forzado. 
U n lector, H a b a n a . — E l record com-
pleto de Antonio Valdés podrá usted 
conseguirlo mandándoselo a pedir a éí 
directamente, pues aquí no hay ningu-
na publicación que compile los records 
de los boxeadores cubanos. Puede es-
cribirle a dicho boxeador al Club For-
tuna, que él hace training a l l í . 
Manuel González, Colón .—A 
le falta mucho tiempo para salif. no 
jugó ni del Habana ni del Almenda-
res. Pablo Mesa no quiere jugar base 
ball por ahora. Cooney hace un gran 
rato que se marchó al Norte. Los pit-
chers del Cinci son los mismos. Jo-
sefto Rodríguez no jugará en las gran-
des Ligas, por lo menos, hasta el pre-
sente nada se sabe. Records del Cam-
Oustavo Hovo, Habana.—Con la con-
testación que arriba se le da s i ' s e ñ o r 
Alentado, creo que huelga contestar su 
carta, que trata sobre el mismo asunto. 
P O S T E E S D E O R I E N T A L P A R K 
E . P . Baxter a d q u i r i ó del I I and da por vender a Mr. Hosmer , del 
H Stable el e jemplar de doce a ñ o s buen lote que í m j o a Orienta l P a r k . 
G e x . Mr . Hosmer v e n d i ó sai ejem-1 E , L . Ogden, d u e ñ o de Veneno, 
p iar Rosamond a J . C . E l l i s , Cotta-1 c a m b i ó a é s t e por Oran que hasta 
ger fue vendido 3 J . f i e r c e y F r a n k ayer p e r t e n e c í a a P . J e n k i n s . Oran 
W a l k e r c o m p r ó a Diges t . K i t t y no h a podido c c r r e i desde los in i -
Sands es el ú n i c o e jemplar que que- cios del mi t in , per su habi tual ma 
H A C O M E N Z A D O E L B A S E 
B A L L E N C A R D E N A S C O N 
G R A N E N T U S I A S M O 
jader ia en el pof't que se les e s t á 
rorrigiendo con el tra in ing indicado 
d iar iamente . 
E l programa de hoy en Orienta l 
P a r k es el mejor qua se ha combi-
uade hasta la icoha en el presente 
mit in para un d^a laborable- E l 
Landicap a cinco furlongs para ejem-
plares de tres a ñ o s , y la ú l t i m a a 
mi l la y 50 yardas , componen los 
principales a l ic ientes . 
J W Rang le v e n d i ó su buen ejem-
C á r d e n a e , enero 26. 
Gu i l l e rmo P i . — D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — H a b a n a . 
E n los terrenos de Borghi P a r k P ^ r P a r t h e m a a la cuadra Sunflo 
d i ó comienzo hoy el campeonato l o - ^ 6 ! ' e m b a r c ó aver hacia 
cal que se t i tula "Soc ia l" , siendo ^ o w a n embarco ayer nac ía 
los contendientes "Deportivo del M'ami c o n ^ ejemplares Muska-
Comerc io" y "Deportivo de C á r d e - ¡ l ' ^ f - T ^ k s ^ Thessa ly 
ñ a s " , saliendo victorioso el Depor- E l Inconsistente R e d L e g s pudo 
tivo de C á r d e n a s , d e s p u é s de un en- ayer recompensar a isus muchas 
cuentro muy r e ñ i d o , con a n o t a c i ó n ' v{ctlma3 de sus descalabros anteno-
de eeis carreras por cuatro. L a labor r e s . T o d a la suerte la tuvo a su 
de los pitchers f u é muy ce lebrada , ; favor e l l isiado cuya forma s e r á 
ocupando el box del C á r d e n a s J u s , , siempre un emgma para los sufr i -
t iniano Zayas , y del Comercio el jo-1 dos "players . E n l é x i c o h í p i c o Red 
ven A r a g o n é s . ! Legs 8,6 describe como ejemplar de 
L a concurrencia r e s u l t ó en extre-1 MP *̂* • 
?e0ntudmede8aCárdSeneasa'y 'toda.* s u s I J I C E R F L O W E R S G A N A P O R 
mujeres bellas y hermosas se puede : 
decir que estabam a l l í viendo match! V A T P f W T f H A T O M U / I V 
tan emocionante. L a s muchachas I*» V . I J A a u l A i / i l U l T I l U I 
a p l a u d í a n desde los palcos las bue-
nas jugadas , premiando a s í las mag-
n í f i c a s demostraciones de ambos. 
teams en el campo y a la majagua, • B O S T O N E n e r o 2 8 . 
aunque a q u í fueron contenidos por I T i g e r F l o w e r s , de At lanta , G a . , 
los lanzadores, que no les permltie- ' d e r r o t ó por knock out t é c n i c o a To-
ron darse gusto p e g á n d o l e a la e s - i m y Robsou a l suspender el referee 
f é r i d e . I Ia ps lea poco d e s p u é s de comenzado 
Todo lo que yo pueda decir del I e l octavo round de un bout a diez, 
entusiasmo demostrado por los fa- con el objete de ahorrar castigo a 
n á t i c o s es seguramente p á l i d o ante Robson . Robson puede decirse que 
los hechos, pocas veces C á r d e n a s se no d i ó un golpe durante la pelea a 
h a manifestado tan pelotera como ¡ pesar de que d e m o s t r ó extraordlna-
en este inicio de temporada. L o a ! riaa facultades para mantenerse en 
empresarios de Borgh i P a r k d l s p o - j p i é . 
nen de dos domingos l ibres para _ 
ofrecerlos al s e ñ o r L i n a r e s , que los: lo piden, se lo haga conocer a us-
otros dos los e m p l e a r á n los clubs ted. que pida al s e ñ o r L i n a r e s sean 
R O B S O N 
locales de este campeonato. E s p e -
ramos que el promotor L i n a r e s ¿ a -
ga buena su palabra a usted empe-
ñ a d a de traer .clubs del ac tua l cam-
peonato nacional a jugar a esta c iu-
dad. Desean los f a n á t i c o s , y a s í me 
Almendares y H a b a n a los primeros 
en venir . Y que sea pronto, cosa 
que el entusiasmo en vez de enfriar-
se tome mayor cuerpo, 
G o n z á l e z Baca l lao , 
Corresponsal , 
E s t e s e r á e l s e m i - f i n a l de l a f i e s ta 
d e l s á b i d o en l a c u a l a p a r e c e -
r á n e n el s tar bout , C i r i l í n y L a l o 
Has'.a cierto punto la s u s p e n s i ó n 
f crmuiada por la C o m i s i ó n Nacional 
de Boj íeo ha venido a favorecer i n ' 
directamente a los dos protagonis-
tas dsl star bout del p r ó x i m o s á b a -
d o . . . Porque tanto L a l o como C i -
r ü í n han aprovechado e í t a semana 
para l levar el entrenamiento hasta 
Ja p e r f e c c i ó n , p u d i é n d o s e asegurar 
que cuando euer.e la campana anun-
ciando el comienzo del primer round 
.se e n c o n t r a r á n en la mejor forma, 
listos o l levar sus esfuerzos hasta 
el m á x i m o . . . 
Cir i l ín e s t á •como n u n c a . Pega 
como un welter "weighth. . . y aca-
so no resulte osado el decir que 
domina el arte de los p u ñ o s con tan-
ta p r e c i s i ó n y pericia como lo hace 
el maestro del Centro Depedlentes. 
P a r a que Cir i l ín derrote a L a l o 
tiene que hacer ei esfuerzo m á s 
grande de su vida . . L a , h i s t o r i a del 
Terr ib 'o Mulato nos demuestra de 
modo evidente y sin que quede lu -
gar a duda, que es uno de los bo-
xeadores del patio que saben con-
tender a brazo partido y que se sa-
ben mantener en pie mientras les 
quede una gota de e n e r g í a . . . 
E l problema es d i f íc i l . . . L o s crí-
ticos aseguran que Cir i l ín s a l d r á 
v i c tor io so . . . L o s expertos han pro-
clamado favorito a l negro valenti-
nesco, que no cesa un solo momento 
de acar ic iar su entrenamiento con 
m á s y m á s entusiasmo cada momen-
to quo p a s a . . . 
T A R D E E N 0 R I E N T A 1 P í f t v n 
S O B E R B I O P A R A M D E ^ C O c S l í f i * 
d e n , e n l a c u a r t a , « g u r o que n , p o d r í a salir « ^ 1 ' " d ! S» 
L a m a y o r »- - • * la 
ovr. 
oonde exp lo tó p o b r e » ^ 
Crestwood Boy T u 
ron en los P r i m e r ' / u L ^ ^ 
tercera, pero s u c u m b ^ 0 8 ^ i 
avance de Gonwithim que ^ < 
• Corenne y Betty Mae 
Clemente fiánches (Pantera de Caxoa-
Juani) que Ke enfrentará, el sábado en 
• I Arena Colón con Eladio Herrera. 
E L A D I O H F R R E R A Y L A 
P A N T E R A 
E l semi-f inal de esta fiesta po-
d r í a vestir f á c i í m e n t e las sedas de 
u n star-bout. H a y que tener en con-
s i d e r a c i ó n que se trata nada menos 
que de una pelea revancba entre E l a -
dio H e r r e r a y la "Pantera de Ca-
majuaní '" , dos mnchacbjos qne no 
conciben una pelea en la que no ha-
l y a sanare, n o c k - o u í y a l g ú n ojo per-
1 fectamente d e s t r o z a d o . . . 
I K i d S á n c h e z , a d e m á s , e s t á sedien-
' rio de demostrar que su ca lda a ma-
nos de Roleaux. S a g ü e r o no le ha 
.causado la menor i m p r e s i ó n . . . Que 
— ror i t inúa en la lucha , dispuesto a 
l legar a l p e l d a ñ o m á s alto de l a 
M a ñ a n a viernes , y en B e r n a z a 37. ; rop,j lar;da(j y do la f a m a . . . 
celebra esta s i m p á t i c a sociedad j u n - i B u e n programa el del s á b a d o . . 
fa general de elecciones. E l s e ñ o r M a ñ a n a nos ocuparemos de los dos 
C o z y D o l a n l l e g ó a N e w Y o r k 
y e s t á d i s p u e s t o a d e c l a r a r 
Eladio Berrera, que el próximo sába-
do ,en el Arena Colón, peleará en el 
semifinal coa Clemente Sánchez (Pan-
tera de Camajuaní) . 
J U N T A E N E L C A N T A B R I A 
Miguel encarga la as is tencia de to-j 
dos los socios. 
N U E V A Y O R K , enero 28 . 
E s t a noche ha llegado a Nueva 
Y o r k Cozy B o l á n , uno de los prota-
gonistas del famoso e s c á n d a l o beis-
bolero O'Connell-Dolan, y t e l e f o n e ó 
acto seguido a l f iscal de dis tr i tro , 
Brothers , d k i é n d o l e i que e s t á dis-
puesto a confesar ante é l sus c u l -
pas . M r . Brothers le t o m a r á m a ñ a -
na d e c l a r a c i ó n . 
A l saber que J i m m y O'Connel l no 
quiere ven ir a New Y o r k s i no se 
le concede la Inmunidad, M r . B r o -
thers dijo que, dado el aspecto que 
han tomado los acontecimientos, n i 
s iquiera piensa en conceder inmu-
nidad alguna a O'Connel l a pesar de 
preliminareis, piinientosos !y p l e i ó - ^ Que el ex-player gigante se (halla 
ricos de i n t e r é s . ' f u e r a de su j u r i s d i c c i ó n . 
U N A I N V I T A C I O N A 
C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S 
E L C E A 29 D E E N E R O A L A S 8 .30 P . M . t S E ' C E L E B R A R A 
E N E L 4 4 T E A T R O N A C I O N A L C U B A N O , " L A A P E R T U R A D E 
L A C O N V E N C I O N G E N E R A L A N U A L . D E L O S A G E N T E S 
V E N D E D O R E S Y E M P L E A D O S D E L A C O M P A Ñ I A 
D E C A J A S R E G I S T R A D O R A S " N A T I O N A L ' * . 
E N E S T E A C T O E X H I B I R E M O S P E L I C U L A S D E I N T E R E S 
P A R A C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R Í A L E S , P O N I E N D O D E 
M A N I F I E S T O L A S V E N T A J A S ü k M O D E R N I Z A R L A S 
F A B R I C A S Y T A L L E R E S , E M B E L L E C I E N D O S U S 
A L R E D E D O R E S Y H A C I E N D O L O S M A S A T R A C T I V O S P A R A 
E L O P E R A R I O . 
T A M B I E N H A R A N U S O D E L A P A L A B R A C O N O C I D O S 
C O M E R C J A N T E S Y P R O F E S I C N A L E S D E E S T A C A P I T A L . 
Q U E E S T A N I N T E R E S A D O S E N E L M E J O R A M 3 E N T O 
S O C I A L D E C U B A . 
E S T A M O S S E G U R O S Q U E U S T E D D A R A P O R B I E N 
E M P L E A D O E L T I E M P O Q U E E M P L E E A S I S T I E N D O . A 
E S T A F I E S T A . 
S I U S T E D E S C O M E R C I A N T E O I N D U S T R I A L P I D A N O S 
S U L O C A L I D A D P C R E L T E L E F O N O M - 8 7 1 8 O E N E L 
T E A T R O A L A C O M 3 S 3 0 N D E P U E R T A . E L D Í A D E L A 
C C N V E N C Í O M 
¿ P F D T I M : 
2 9 D F E r i E P 0 1 9 2 5 
n A T P 6 -
Í I A C I O Í Í A L C U P A t t O 
G A U A Í Í O y I í E P T U í í Q 
A i i v r i G i O ? 
TfL M- O O ^ O 
concurrencia del pre-
sente mi t in h í p i c o se c o n g r e g ó en 
Orienta l P a r k ayer tarde para delei-
tarse con la d i s c u s i ó n de neis inte-
resantes eventos, participando en el 
general regocijo que inspiraba la 
festividad del. d ía infinidad de re-
c i é n llegados turistas , a los que 
a g r a d ó mucho la belleza del track 
de Marianao y la cal idad del s p o n 
De esa l e g i ó n de visitantes hubo uno 
que o l v i d á n d o s e de la bondad á* 
n u e s t r ó c l ima t r a n s c u r r i ó por el 
grandstand toda la tarde h e r m é t i c a -
mente encerrado en un grueso sobre-
todo, con tanta suerte que selec-
c i o n ó tres ganadores. Preguntado 
sobre su actitud para resguardarse 
do las corrientes, c o n t e s t ó Kque ha-
cía veinte a ñ o s que no presenciaba 
una fiesta h í p i c a . 
L a pista a medio secar, hacia 
como casi siempre as í sucede, muv 
dif íc i l la s e l e c c i ó n de probables ga-
nadores. S in embargo Del la Robbia ! para " e r p r i m i 
ae 7 a 5 r o b ó la segunda, Neptune 
de 7 a 5 hizo lo mismo en la cuar-
ta. Gai l F o r d de 3 a 5 la quinta, 
y el muy inconsistente R e d Legs pu-
do a l fin vindicarse de sus vergon-
zosas derrotas anteriores ganando 
la sexta y ú l t i m a a l precio de 8 a 5. 
E l jockey McDonald, muy conocido 
en Sabanal lana , se a n o t ó dos tr iun-
fos. E l tan esperado " e l é c t r i c o " no 
c r i s t a l i z ó en toda la tarde, pues bien 
sabido es que los d í a s festivos el 
dinero que se juega en la Mutua sue-
le estar bien repartido. 
E n el pr imer t iyno del programa 
f u é a l post un extenso grupo de 
ejemplares "malojeros" con un fá-
ci l triunfo para Cas t i l la , que luce so-
berbio para t irar de un "vis-a-vis" 
Marianense. E l segundo ' puesto f u é 
tarea m á s r u d a entre Queens O w n 
y Rog, con l a peor parte para é s t e . ¡ final Red L<ígs pedía ya auxilio 
J l g T i m e el favorito d e m o s t r ó ;ju ! con sus patas ardiendo. E l vetír». 
perfecta cal idad para el reparto de j no de cien campañas Cromwell lo-
botijas a domiclio. . ¡ g r ó para su dueño las papas del 
Del la Robbia , con las sedas de l ! show, 
veterano turfman Cotton l o g r ó éxí -1 E l jockey Abel se buscó una sn». 
to en la segunda d e s p u é s de batirse ¡ p e n s i ó n de diez días que le Impuso 
en toda la recta f inal contra el fa- ¡ el starter por desobediencia. Los qm 
v o r i t í s i m o Olear V i e w , y é s t e por l jugaron a Snowden en la cuarta ie 
un largo a v e n t a j ó al tercero R e c e i - ' hubieran aumentado fácilmente esa 
ver. E s t e d ió la norma de velocidad 1 s u s p e n s i ó n para el resto del mitin, 
hasta la entrada de la recta f inal , e v i t á n d o l e as í futuros "papelazos". 
Neptune avanzó a 
para aventajar a la • ^«ta 
^ue y A n n M. en t 1 ^ 
den el del fuerte c u e n ^ ? ' Sto»-
tellos de velocidad en l08ttt;0 
meros tramos, pero se ie W 
mayar por completo al d!r <1*' 
zo el fragor de la luchí « a i * -
la mitad de la recta ^ * 
Gai l F o r d no tenía 
cuando d e s p u é s de haber 
contenido, siguiendo la v l e ú T 4 ' 
de Robustiano su jockey McDo!!? 
hasta la entrada de la * u * £ í 
!o s o l t ó para llegar a casa 
piezo de ninguna clase. DaddT%íl 
y Chandlier .e disputaron ^ 
instantes el segundo puesto conftS 
ero. British Liner 1 ¿ 
t ió en punta, y dió la Imprealón^ 
que entrar ía en el dinero hasta aa 
e x p l o t ó en la curva lejana. 
Locarno fué jugado por Casi»!, 
r ln y toda la familia en el úUim! 
turno, pero hubo tan^ién abundu-
cia de "páp iros" para el muy l». 
consistente Red Legs de ocho á da-
co, con el que corrieron mucho» \i 
suerte a pesar de sus pobres ant». 
rieres, y como tuvo en su favor to-
da la suerte de la carrera; vía 
franca y suprema incapacidad da 
parte de los jockeya que dirigían a 
los restantes, pudo vindicarse coa 
un fáci l triunfo delante de Locar-
no. Es te se cot izó 15 a 1, pero par-
te del 'field" la Mutua no lo pasó 
tan* alto como el book para el pla-
ce, y de haber sido dirigido por otro 
jockey hubiera ganado cuando i¡ 
E l lunes pasado i n a u g u r ó s e 
campeonato libre de Basket de 
U n i ó n , c e l e b r á n d o s e dos juegos que 
a m á s del tiempo corriente hubo que 
agregarle dos extras . 
E s t o aparte de que demuestra que 
los cuatro teams se encuentran pa-
rejos, r e s u l t ó del agrado del públ i -
co que no v i ó en ello nada m á s que 
una manara de "extender" los vein-
te "kilos ' que pagaron a la entra-
d a . . . 
el L l e g ó ol momento preciso y Mario 
la Valdepares fué ei de siempre. 
E l "padre" de todos ellos. 
De un parque del Vedado se lle-
varon el otro día un poste eléctrico. 
Busquen por el Atlético -digo yo. 
Por lo menos por alíí hay un "«l* 
mirante" que se "parece" algo (?) 
L a U p i ó n A t l é t i c a y a s a l d ó todas 
sus deudas—me dicen. 
Puede ser, pero. . . yo se de varios 
atletas a auienes se les debe t o d a v í a 
medal l i tas . 
A menos que esto no lo consideren 
ellos como d e u d a . . . 
E n los juegos de B a s k e t del lunes 
se vieron cosas interesantes . 
E l Vedado que l levaba a "Macha-
do", s a l i ó por la puerta chica, m í e n -
Notario hizo un llamamiento a to-
dos los trackmen caribes. 
Y estos responderán. Claro está! 
No solo por acuello del figurao sino 
porque el requerimientu viene de un 
"notario" y ya es sabido que con fe-
tos no hay quien pueda . . . 
V u e l v e i a circular rumores nne 
los socios deportivos del Centro IX 
pendientes se "corren" P0r n0 ^ 
centrar a l l í ambienta propio par» 
el los. L o mentiríamos, porque ahora 
precisamente comienza Rentería a 
E l A t l é t i c o del Angel o r g a n i z ó un 
"campeonato" de Basket entre los 
inter-novicios, el "robito" iba muy 
bien. pero . . . 
E l campeonato se ha paral izado y 
puede ser que todo se quede en "ve-
remos" . 
¿ Q u é pasa? 
tras que el yacht que t e n í a a "Me- l desarrol lar su programa 
nocal" lo hizo por la puerta grande, que ver 
Contentos deben estai los conser-
vadores . Como que a l g ú n d ía t e n í a n 
que sal irse con la s u y a . . . ! 
Y hasta otro día! 
E l OOMPILAPOR-
Cerca de 258 pesos gana cada pla-
yer profesional a l mes en el base 
b a l l . 
¡ Y t o d a v í a se quejan- Y o s é de 
muchos que por la cuarta parte de 
eso se c o n f o r m a r í a n - ¡Y bien! 
J U E G O S Q U E F A L T A N POR 
J U G A R D E C H A M P I O N EN 
A L M E N D A R E S P A R K 
Feb. 
U n anuncio de ú l t i m a hora! 
Se ha perdido un "Toro L o c o " en 
la Y . M. O. A . y se suplica a l que 
lo encuentre vea a Semannat, atle-
ta a l l around, en sus horas de train-
ning, que generalmente s o n . . . 
Todo el d ía en el s a l ó n de bi l lar . 
¡ V a l d e p a r e s ya no s irve! d e c í a n 
unos. ¡ Q u e ya e s t á hecho un fraca-
so! ¡ E s t e es su Water loo! d e c í a n los 
m á s , pero 
29 «ue. Marianao. 
Sáb. Marianao.. 
1 Dom. Marianao 
2 L u n . Marianao 
4 Miér. Haban» 
6 Jue. Habana . 
7 Sáb. Marianao 
8Dom. Marianao 
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P U Y E R S Q U E U S T E D D E B E C O N O C E R 
B O B M E U S E I . , de los New Y o r k Y « ^ ; ^ Bate» > }* 
N a c i ó en San J o s é , Ca l i forn ia , el Jul io de - - - ^ pi<s 
derecha, t i ra en i d é n t i c a f o r m a . Pesa 19o l ibras > 
dos y medias pulgadas de e s ta tura . 
S u average a l bate, desde su ingreso en el Ddae 
A ñ o C l u b 
1 9 1 7 — Vernon , 
1 9 1 8 — Vernon , 
1 9 1 9 — Vernon , 
L i g a 
L . P . 
L . P . 
L . P . 
1 9 2 0 — New Y o r k , L . A . 
1 9 2 1 — N^w Y o r k , L . A . 
1 9 2 2 — New Y o r k , L . A . 
1 9 2 3 — New Y o r k , L . A . 
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L A E N T R A D A S E R A G R A T I S P A R A E L C O M E R C I O 
S E B I E S M U N D I A L E S 
1 9 2 1 — New Y o r k , L . A , 
1 9 2 2 — New Y o r k , L . A 







' del Paci"0' 
F u é "cambiado e n 1920 del Vernon de la } ie&á esl 
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•e 
(  
«teata 7 do9 a ñ o s q u e l r a r d p Machado, f u é de los primeros i Pinos "Cueste lo que cueste" 
a.rer s pauia, n ú m e r o 102, ¡ e n l l egar . Ambos oradcves fueron clamorosa-
- cali* do ' desde E n r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno mente aplaudidos. 
i0 . /Mart i vio la ^ 7 
M U S E O , c ias que componen la nueva inati- roso entusiasmo p a t r i ó t i c o , llegando complacido por la hermosa y p a t r ó - Parada E s c o l a r , marchando en el or-
I t u c i ó n c í v i c o - p a t r i ó t i c a . a proclamar el doctor G o n z á l e z Ma-I t i ca r e a l i z a c i ó n que a lcanaai l i la ¡den siguiente: 
E l Presidente electo, general Ge- 'ne t que Cuba c o n s e r v a r á la I s la de plausible Iniciat iva de la Junta^ de 
la I"6 
fué morada paternal1 acudieron los s e ñ o r e s Secretarios l L a frase apuntada s i r v i ó luego a l 
' ' I r l o patricio se ofrece—co-
au vibrante imnrovi -
en 8 
l6n ^ A santa en que se a i o j a u 
41 \A¿S venerandos del gran 
se a l o j a n 
^ d o c t o r G o n z á l e z Manot— 
•ca sa 
recuerdos 
,QC ' " ^ d e prodigio, labor a un tl3m-
, b ^ m o benedictina y redentora 
1 S balizada por la tesonera v j -
•UÍ 1 un esp ír i tu Inflamado de 
n , r patrio-ismo, hecho p a r í 
ím?'tflrse freirto a las dif iculta-
Ublefl e insospechadas que 
l i d e vencer y ori l lar e\ clv:co 
^ o r que ayer v l ó cr is ta l izada, 
^ o l é n d l d a y definitiva rea l idad. 
' S e n t é y pa tr ió t i ca c o n c e p c i ó n -
' ^ nombrado, ya se sabe, a l se-
Arturo R- de Carr i car te , el 'to-
or . efre monumento a la memo-
Bandera N a c i o n a l . 
E s c o l t a . 
Cuerpo de Of ic ia les . 
B a n d a de C l a r i n e s y T a m b o r e s . 
T e r c e r a C o m p a ñ í a Exploradores 
B a n d a de M ú s i c a . 
E d u c a c i ó n de la H a b a n a . j Comisar io: N é s t o r Nodarse de A r -
Terminado el desfile y uando lie- mas, Ayundantes y P l a n a M a y o r , 
garon a l costado del Edi f ic io del i P r i m e r a C o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a , 
D I A R I O D E L A M A R I N A , los a l u m - ¡ E x p l o r a d o r e s en C o l u m n a , 
de E s t a d o , doctor Car los M . de Cés - Pres idente electo G e n e r a l Gerardo i uis dg l a G r a n j a - E s c u e l a " L a Ca- i Segunda C o m p a ñ í a Exp loradores 
pedes, de Agr i cu l tura , genera! Pe- MaQhado. cuyo discurso f u é anuncia-! r i d a d " que fundara el inolvidable;en Columna de E s c u a d r a s , 
dro E . Betancourt , quien t a m b i é n , d o Por el Voca l de la J u n t a de E d u - | d o c t o r D e l f í n , en Ti3tosa< f o r m a c i ó n ' 
ostentaba la r e p r e s e n t a c i ó n del C o n - ' c a c i ó n seño% R a ú l L ó p e z , para decir.! y correctamente uniformados, prac-! 
sejo Nacional de Veteranos; de Q u e - ' c o n s r a t u l á n d 0 8 e de la i n v i t a c i ó n , I t i c a r o n diversas evoluciones y airosos, 
r r a y M a r i n a , general Armando 1(1116 Ia a d m i n i s t r a c i ó n que r e a l i z a r á ejercicios de conjunto, que fueron; 
Montes, con su Ayudante , c a p i t á n | d e s d e el Gobierno, a part ir del p r ó - ^ m u y aplaudidos por el p ú b l i c o quej 
doctor E m i l i o Gando Be l lo ; e l de 
G o b e r n a c i ó n , doctor Rafae l I t u r r a l -
ae, y Sub-Secretario, doctor L a T o -
r r e ; el Secretario de Jus t i c ia , doc-
tor E r a s m o R e g ü e i f e r o s , y Sub-Se-
cretarlo, doctor F e r n á n d e z Junco ; 
y el de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B é -
l las Artes , doctor E d u a r d o G o n z á -
lez Manet, que ostentaba la repre-
s e n t a c i ó n personal del honorable se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , doc-
tor Alfredo Z a y a s . 
do" ^ 
S de Martí. 
' to casa^113 de 
«nrada celosamente, con un ab-
'Imo respeto a la fidelidad de su 
' e-vación <:on la autenticidad 
i S u a d a a su "ser y estado" en 
r- dotada de un Museo Icono-
Mart í ha sido 
Orifico, alhajado con una b ib l ioU-j Decano or Adol 
g -roartialaua" y todo por obra y | S u p é r i n t e n d e n t e pro 
E l Gobernador de la Habana , s e - ¡ 
ñ o r Antonio R u i z , y Secretario de ¡ 
la A d m i n i s t r a c i ó n Provinc ia l , doc-1 
tor E r n e s t o L ó p e z ; el Director Ge-1 
neral de Sanidad, doctor José" A-
L ó p e z del V a l l e : el s e ñ o r Rector de! 
la Univers idad Nacional , doctor E n - ' 
rique H e r n á n d e z C a r t a y a ; y el ex-j 
fo A r a g ó n ; el 
. .ov iuc ia l de E s - ' 
abióa admirabi l í s ima de A r t u r o K . , r,ielas doctor Pedro H e r n á n d e z i 
de Carricarte, auxiliado. Primero, , lH¿s ip ; Inspectore3 P e d a g ó g i c o s 
^ donativos particulares > Prou- , doctores pablo Esphlgag y j o g é R J 
,o. coa amplia y generosa coopera-: Valdég prado. jefe de la S e c c i ó n de ' 
.¡On personal, por e l s eno i - becreta-- I n s t r u c e i ó n p r i m a r i a del Departa- j 
ri0 de Instrucción Publ ica ac tua l . , mentb. - e ñ o r ü i s p e r t . Director de l ! 
(n tanto no pudo lograr el doctor | lnst itut0 doctor B e r n a l y sus com. ; 
González Manet—en sn czrdcttr áe de claustro doctores E d e l - ' 
Presidente de la Junta Patronal de l . manu y Diag0 . el D ¡ r e c t o r de la Es-1 
ifeseo "José Martí — e l rela^tn o, cuela Nol.mal para Maestros, doctor i 
apoyo oficial que el Estado cubano i R a m ó n Cabal l ero . ei doctor Emete-1 
debía prestar a obra tan loable. , rio Sant0Venla> en r e p r e s e n t a c i ó n ; 
Ki Museo Iconográf ico J o s é Mart í í , • de la A c a d e m ¡ a de la H i s t o r i a , 
tné inaugurado ayer y ello s i r v i ó de J , , r t j 
S i o a la c e l e b r a c i ó n de la fausta! Comisiones de los Veteranos de 
efemérides, de a ñ o en a ñ o m á s s o - l ^ Independencia, y con ellos el 
Enemente conmemorada. I c o m p a ñ e r o del gran Roosevelt ca.-
^ frente de la casa de P a u l a — ! P i tán Jorge R . E v a n s , de los E m l -
hoy Leonor Pérez , en homenaje m e - U j a d o s Revolucionarios , .del C o m i t é 
iecidísimo a la memoria de la que • Univers i tar io 
d!ó el ser a M a r t í — a 
saldado y con adornos 
nendo en su fachada las tarjas que 
P E D A G O G O A G R A D E C I D O Q U E R E C O M I E N -
D A A S U S E D U C A N D O S A N T I C A L C Ü U N A 
E B R E Y . D O S C A S O S D E S E S P E R A D O S E N 
L O S Q U E S E C O M P R U E B A S U E F I C A C I A . 
Eb una verdad sabida por todos, 
que no hay un solo Instante de la vi -
da di¿ hombre en que el orgunlsmo 
no padezca deceastq. siendo los al i -
meqjtos Jos factores principales que 
nos devuelven, al ser asimilados, las 
energías perdidas. Pero el cuerpo hu-
mano, verdadera máquina comparable 
a las que se emplean en el trabajo, re-
quiere para su conservación perma-
nente cuidado y limpieza; diariamen-
te debe el organismo expulsar los 
residuos que su funcionamiento pro-
duce, habiendo confiado la Naturale-
za tan importante mislfln a los ríño-
nes como a l principal agente de los 
árganos secretorios. Riftones sanos 
proveen de sangre r ica y pura a la 
circulación. L a medicina que alcance 
a devolver las fuerzas a los ríñones 
enfermos y los fortifique radicalmen-
te, habrá, cumplido con un anhelo de 
la ciencia y sembrado dg bienes entre 
la humanidad que padece. L a A^tical-
culina Ebrey, por sus compuestos ve-
getales y su c ient í f ica combinación 
reconocida por eminencias c ient í f icas 
goza actualmente de ral predicamento 
y su reputación se ve confirmada día 
a día por los numerosos enfermos que 
en todos los países van adquiriendo 
salud completa, gracias al uso de es-
te preparado. I.os siguientes testimo-
nios nos relevan de mayores comen-
tarlos. 
Las Tablas, PanajnA: "Tengo la sa-
t isfacción de comunicarles que de mi 
clslmo remedio entre mis educandos, 
pues debo ^ í p r m * r es que soy el 
fesor de este lugar." Vl^ne l J . yov*»»-
Putina, D t Puno, Perú. "Habiendo 
sufrido durante varios años de 1» «Pj 
fermedad de loe ríñones» destructora 
general de la humanidad, lleno O» 
trraUtud nacida del fondo de mi al-
ma, digo a ustedes que no he encon-
trado otro liquido tan maravilloso por 
sus efectos como la Antlcalcullna 
Bbrey. pues dos frascos de este por-
tentoso remedio fueron suficientes pa-
ra devolverme la vida que día a día 
se me iba extinguiendo, yo encon-
trando otro medio do corresponder a 
tan inmenso bien, no me cansaré de 
recomendarla a mis conocidos." ju l io 
X. Gutiérrez-
Acajutla E l Sais-ador. "Les dirijo 
estas cortas lineas lleno de gratitud, 
para referirles que cuatro pomos de su 
magnifica droga Antlcalcullna pbrey, 
fueron suficientes para que me des-
apareciera un agudo dolor a los rí-
ñones que me hacia padecer cruel-
mente hace ocho mes»s . Reciban de 
de nuevo mis m á s expresivos agrade-
cimientos." Manuel Kernándei . 
Antlcalcullna Ebrey se vende ahora 
en liquido y en pastillas. Direcciones 
para usaree en cada frasco. 
SI sufre usted de dispepsia e indi-
gestiones, se recomiendan para esos 
cas*s las famosas Pastillas Digestivas 
Bbrey. Ganará usted en peso notable-
antiguo padecimiento do los ríñones I mente df spués de tomar las primerí 
estoy perfectamente curado después de dósls. 
haber usado con perseverancia la An- Solicite nuestros productos en la 
ticalcullna Bbrey. por lo oual les es- | buenas farmacias, o escriba a Ebre 
toy profundamente reconocido. Para I Chemical Works. 82 West Broadwa^ 
recompensarles de a lgún modo por el New York, y se le informará dónd 
bien recibido, soy el mayor y más puede "obtenerlos, 
entusiasta propagandista de su efica-1 x i t 9 d 29 
l ias alumnas normalistas desfilando hacia la estatua da Marti en el .Parque Central v 
x ¡ m 0 20 de Mayo, h a b r á de ser hou- ios presenciaba y j)ot Cuantos de en Co lumna de E s c u a d r a s , 
aada "cueste lo que cueste", levan- esta casa los contemplaron desde los C u a r t a C o m f l a ñ | a Exn^oradores 
tando tal promesa una tempestad de balcones de la R e d a c c i ó n . en L í n e a de P e í b t o n e s . 
aplausos y v í t o r e s . | E l l o nos corrobora que se conster- S e c c i ó n de E x p l o r a d o r a s Q l r l 
"27 de Noviembre". 
Luego el General Machado expuso'^^ y mejora la buena o r g a n i z a c i ó n 
las aspiraciones que le an iman de , imninntnrtn la O r a n i n -
parec ía e „ g u i r . presidido por * • a , n a c 1 6 n cubana p o r f S S * . 
os florales, iu - i C u b a s ; la Sociedad M a r t i n u - sus normar s gubernamentales de i i -
»visan su carác ter . 
El Museo se ha divido en c u a - | 
tre Becciones: Museo, G a l e r í a Icono-' 
gráfica. Biblioteca y A r c h i v o . íáe | 
custodian y exhiben en el pr imero; 
todos los objetos que han podido i 
allegarse que fueron propiedad del ¡ en I s l a de Pinos 
Apóstol o tienen r e l a c i ó n estrecha I 
con él; al inaugurarse el Museo tie-, 
ne cuarenta y siete planchas repro-1 
duciendo retratos varios del A p ó s -
tol, quinientas setenta y una plan-1 
«has reproduciendo retratos de fa- i 
miliares, lugares en referencia a su • 
persona y labor, monumentos, re-1 
tratos póstumos . e t c . , aspectos d e l , 
recorrido Playitas-Dos R í o s , y do-' 
cumentos; siete copias directas de 
retratos del A p ó s t o l ; c incuenta y 
caeré coplas de f o t o g r a f í a s , var ia s 
directas; 1,56 6 copias de retratos 
¡ n a " y un distinguido grupo de da- bertad, honradez y democracia, en l a ^ e | f í n , j ! u i ° 0 ^ d , ^ l e _ / ^ i a ^ o r ' J f l e _ 1 ; : 
U n a s , entre ellas la s e ñ o r a Amel ia Suiza de A m é r i c a . 
Scouts, en C o l u m n a de Pelotones . 
Quinta y Sexta C o m p a ñ í a en Co-
lumna de H o n o r . 
E l Comisar io , N é s t o r Nodarse de 
Armas , en funciones de Br igadier , 
m a n d ó todas las fuerzas, y la P l a n a 
Mayor estaba formada por los Of íc la -
ced a los desvelos y pericia de au 
Martí , hermana del A p ó s t o l , y sus D i s c u r r i ó luego el Presidente elec- actual Pre3idente el R . P . Ar tea -
hijos R a ú l y J o s é Garc ía y Mart í , to sobre el culto que, como l í b e r - ' g a , del Secretarlo s e ñ o r R a m ó n Re-
y la s e ñ o r a S a r d á , en cuya casa pa- tador de la Patr ia , m a n t e n d r á a la mírez . de la Directora s e ñ o r a Marír» Machado, ' E l l o Nodarse de A r m a s , 
terna h a l l ó tan hospitalaria y cor- l ibertad p o l í t i c a y de toda clase. ma- Molpelo y de l a c o o p e r a c i ó n entu- Ramfin G . N b r o ñ a , Ar turo L a t u o r , 
dial acogida el Padre de la P a t r i a , n i f e a t á n d o s o opuesto a que, baj0 su siasta del vigilante de p o l i c í a s e ñ o r y Silvio Deqhar de la T ó r n e n t e . 
calde M a s s í p y los Inspectores es-
colares Vicente . L a n c h a , el Secreta-
rio de la J u n t a de E d u c a c i ó n , s e ñ o r 
F e r n á n d e z de Oastro, e l Inspector 
A u x i l i a r s e ñ o r Roque . 
Se pronunciaron discursos a lus i -
vos a l acto y ae rec i taron hermosas 
y bellas p o e s í a s . L a B a n d a Munic i -
pal e j e c u t ó dist intas piezas de su 
variado v extenso repertor io . 
C O R T E S , 
Corresponsa l . 
Surgidero d^ B a t a b a n ó , E n e r o 2 8 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Con gran solemnidad celebraron 
los colegios p ú b l i c o s de este t é r m i 
t l f i c a c l ó n del T r a t a d o Hay-Quesad. 
sobre I f l a de P i n o s . 
S O R I A N O, 
Corresponsal . 
San Fe l ipe , E n e r o 2 8 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n estos momentos Sp e s t á feste-
j a n d o el an iversar io del natal ic io 
del A p ó s t o l M a r t í . 
L o s maestros con cug d i s c í p u l o s , 
en gran n ú m e r o , recorren nuestras 
principales c a l l a s . E n el ptorquo 
Barrecas se ha levantado una her -
mosa estrel la Üe flores na tura l e s 
d e s t a c á n d o s e en su centro la glo-
riosa f igura del gran M a r t í . 
L o s m a q í t f o s pronunciaron Roló-
les Eugen io D í a z , ' N é s t o r A l v a r e z . n o el natal icio del ' 'Apóstol M a r t í , i c u e n t e s discursos llenos de senti 
E l acto f u é amenizado por la B a n -
da del E s t a d o Mayor, dir igida por 
el Maestro teniente L u í s Casas , y 
por la B a n d a J i u n l c i p a l . 
"y de modo e s p e c i a l í s i m o por la 
c í v i c a i n s t i t u c i ó n " P a t r i a y C u l -
tura" , que viene colaborando hace 
tiempo en todos los actos de pa-
triotismo con una perseverancia, por 
lo e jemplar digna de elogios, ocu-
p ó el patio de l a h i s t ó r i c a casa del 
Padre de la P a t r i a , e j e c ü t a n d o en 
su honor y memoria un programa 
en que se destacaron el Himno au-
la de familiares, casas en que h a b i t ó ' > é n t i c o de Pancho Figuereao y 
y poblaciones en que tuvo residen-
cia, retratos, monumentos, e t c . . as-
pectos del recorrido Playl tas-Doa 
Ríos, retratos do los componente? 
de la expedic ión y de los p r á c t i c o s 
•utilizados, que fueron los mismos 
(iue guiaron al A p ó s t o l y sus com-i 
obertura "Despertar del M a m b í " . 
T a m b i é n la "Marcha del A p ó s t o l " , 
del maestro Modesto F r a g a . 
He a q u í los j ó v e n e s art is tas que 
integran " P a t r i a y C u l t u r a " , y que 
fueron muy elogiados: 
S e ñ o r i t a s : Hi lda y L u c i l a G ó m e z ; 
Pañeros de e x p e d i c i ó n ; y de docu- L e d i a Sandino; Santa Suao; Cuqui 
mentes a u t ó g r a f o s y oficiales refe-1 ta de la R i v a ; C l a r i s a R o d r í g u e z ; 
íentes a él; ochenta y nueve foto-i Obdulia M e n é n d e z ; R e n é e C a r r l c a r -
Kraflas de la parada escalar en to- te; Zora ida y Ol ida F r a n c o ; y los 
<la la Isla el 28 de enero de 1923, s e ñ o r e s R icardo S e ñ a ; Danie l I n -
" que se puso en vigor la L e y P a s - , f iesta; Santos M e n é n d e z ; Rafae l P i -
Jr dtl Río , declarando dicha fe-i ñ a ; Humberto T r i g o ; L i b r a d o Ló-
pez; Vicente L a n c h a ; R e n é Dechard; 
Jul io M a r t í ; F e r n a n d o V e g a ; Mirón 
I .evlt t ; Antonio Garc ía y Arturo C a -
rr i car te y G a r c í a . 
L a ceremonia inaugural q u e d ó 
cumpl ida con el discurso en nombre 
(1» fiesta nacional 
En el Archivo se han clasificado 
7 existe copla debidamente auten-
« a í a dei cincuenta y dos documen-
J0» autógrafos del . A p ó s t o l y tre in-
ta 7 u 
los cuales recorr ieron la calle Inde-
pendencia hasta el P a r q u e donde se 
reun ieron . Dicho acto f u é ameniza-
do por la B a n d a Munic ipal de esta 
localidad d ir ig ida por fcel profesor 
Aure l io R u b i o . L o s manifestantes 
l levaban estandartes alusivos a la 
r a t i f i c a c i ó n del T r a t a d o Hay-Quesa - Imemor ia Inmarcesible del m á s gran-
da. Hic ieron uso de l a pa labra el A l - de do nueetros patriotas, 
calde Munic ipal señor1 Antonio P é r e z ! 
O l i v e r a , e l s e ñ o r F é f l x D u a r t e y | 
otros, | l i a b i á n d o s e recitado bellas 
p o e s í a s por las n i ñ a s L a u r a de la 
R o s a e Isabel l ta P l a n a s . 
miento y a d m i r a c i ó n al que todo lo 
d i ó para que p u d i é r a m o s disfruta:* 
de una patr ia l ibre y feliz ta l como 
la s o ñ a r a . 
L a s autoridades y d e m á s centros 
sociales r indieron sus tributo al her-
moso acto en <iue Se ha honrado la 
F E R N A N D E Z , 
Corresponsa l . 
Corresponsal . 
Clenfuegos, E n e r o 2 8 
Cruces , E n e r o 2 8 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
D I A R I O , Habana 
Org&nizada por el Inspector del 
Distrito, doctor J o s é Garc ía v la Jun-
.ta de E d u c a c i ó n , c e l e b r ó s e con gra»; motivo del .natalicio de , 8olemnldad en el parque M a r t í ^ 
natal icio del A p ó s t o l . 
L o s n i ñ o s dirigidos por los profe-
Mart í l a J u n t a de E d u c a c i ó n y de-
m á s autoridades locales ce lebraron 
ulia (hermosa fiesta ante la estatua 
del A p ó s t o l . Asis t ieron a la misma 
B'">res de las escuelas p ú b l i c a s de-
positaron flores ante el ttisto del Pa-
ja boda en 1877, y dieciocho expe-
dientes de distintas materias en re-
^ l ó n con el Maestro. 
La Biblioteca la forman al ins-
idiarse el Museo, dos tomos de sus 
°"as publicadas en v ida; Isma#li-
0 >V Versos eencillos; Colecciones 
Quesada y de " L a P r e n s a " ; 150 
Ubro 8 7 folletos que se ref ieren a 
Tribuna presidencial de la "Parada Escolar" irstaiada Junto 
[Pedro Acos ta , Irfstructc 
Irión f í s i c a en tan b e n é f i c o plantel 
Estatua de en el Parque Central 
ino que se relacionan con s u . -
V j y a u c a s a natal; u n ' á l b u m con! del Presidente de la R e p ú b l i c a , del gobierno, pueda intentar nadie con-l Irfst or de E d u c a - ] A l l legar las tropas a la casa en 
«"«rsos a u t ó g r a f o s con o c a s i ó n de doctor E d u a r d o G o n z á l e z Manet, Se- fundir la l ibertad con la l icencia. , que nac i era el Genera l J o s é Mart i , 
- • - 'los Exploradores detuvieron la mar-
m á s de cuatro mi l a lumnos de laS | t r i c Í0 ( Uaclendo ^ 'de la paIabh| 
escuelas publicas con sus profesores, !varlog oradores, entre ellos el s e ñ o i 
los cuales ofrendnrofi f lores a la 
memoria del Márt ir de Dos R í o s . 
L o s n i ñ o s portaban estandartes con 
inscripciones ftlupivas a l acuerdo 
Huy-Quesada . P n o n ^ i n c i á r o n s e lier-
mosos discursos lo cuales fueron oí-
dos por el numeroso p ú b l i c o que a l l í 
se c o n g r e g ó . T a m b i é n se reci taron 
p o e s í a s p a t r i ó t i c a s y doscientos ni-
ñ o s cantaron ol nuevo himno a Mar-
t í . F u e r o n a c o m p a ñ a d o s por la B a n -
G a r r i g ó , 
E S O A G E D O , 
Corresponsa l . 
Santiago de las Vegas, E n e r o 28 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Duvante la m a ñ a n a de hoy se ha 
i verificado en el parque J u a n Delga-
'do, de esta local idad, una parada es-
¡ co lar en c e l e b r a c i ó n del s e p t u a g é s i -
da Municipal que e j e c u t ó as imismo i ^ f " " ^ aniversario del natalicio 
los himnos cubano y americano y^e1 A p ó s t o 1 Jose Mart í -
otras piezas de concierto . A l acto 
asist ieron representaciones de toda.? 
las clases sociales de esta localidad. 
S I M O N , 
Corresponsa l . 
cretarlo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y . Y con fervientes evocaciones a- la 
Be l las Artes , bella i m p r o v i s a c i ó n , vida v obra d e . M a r t í , que e n s a l z ó 1 C O O P E R A C I O N D E L O S E X P L O - . c h a , siendo condecorado con la Me-, 
prologada con just ic ieras declara-1 cumplidamente, t e r m i n ó su discursol R A D O K E S D E C U B A dalla de M é r i t o el Comisar io , í s o d a r -
ciones en que e l o g i ó c u m p l i d a m e n - ¡ e l General Machado augurando una Ayer , a las seis de la m a ñ a n a , tor se y otros Oficiales, que han presta-
te la Iniciat iva y notables esfuer-!era venturosa para C u b a y de f e l i c í - d a s las tropas reunidas en el Campa- do valiosos servicios durante catorce 
zos de toda clase del s e ñ o r Arturo dad para los cubanos, a cuyo fifi m e n t ó . T a m a r i n d o n ú m e r o 28, Jesi 
R . de C a r r i c a r t e - " e l hombre que c o n s a g r a r á todas sus e n e r g í a s y sus del Monte, r indieron — a ia 
c o n v e n í a , por su fervor p a t r i ó t i c o " .anhelos todos, por lo que se le ova- Bandera mientras 
— h a s t a llegar a la c r e a c i ó n de aquel c l o n ó larg0 rato 
Museo que se h a b í a formado para ¡ E l desfile fué poco d e s p u é s , com- otros toques 
serv ir a los cubanos, no como de- j e t a d o por el p ú b l i c o , visiblemente f o r m a c i ó n correcta, asist ieron a la c o o p e r a c i ó n 
p ó s i t o de curiosidades val iosas, s ¡ -
o contienen alguno o algunos de 
g j o b r a s publicadas en v ida ; Is -
«aelllio y Versos Sencillos de co-, . 
«Clones facticias de revistas y d i a - ¡ n o como santuario del culto c luda-
de distinta periodicidad ropro- dano que la P a t r i a debe perenne-
iciendo trabajos del Maestro o re- mente a Mart í y en donde, én mo 
'«"entes a é l . 
^ocn*1* eTÍtar el deterioro de los 
_ «mentos. se ha hecho una copia 
tot?n0írranada! ^ J a d a por uu 
^fri0. de los existentes. I e j emplar que a n i m ó siempre a J o s é 
j n la Planta baja del Museo so-1 Mart í , cuya vida es una suprema en-
|Cr«nte se conservan rel iquias p ó s - ' s e ñ a n z a para los cubanos de hoy y 
J . as. y. entre ellas, la soberbia} de m a ñ a n a , enumerando las etapas 
B a ñ e s , E n e r o 28 . 
T e r m i n a d a esta ceremonia los E x - DIA-RI5)- H a b a n a , 
^.oradores s iguieron m a r c h a hasta el L a juventud escolai 
" t a s e n t o ~ i : diana Mamblsa y k r q u e C e n t r a l donde, en la ^ ] ^ ^ ^ 
otros toaues nacionales, d e s p u é s , e n c e s t a r o n un v a l i o s í s i m o servicio ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' S t í ? : 
auto-
rr lcarte" . .nuestro 
c o m p a ñ e r o . 
caro amigo 
V E L A B A P A T R I O T I C A D E L A A S O -
mentes de vacilaciones individua-
les y a m a r g u r a s colectivas pueda 
ser reconfortada el a l m a viniendo a ( ,A< 1 ' 1 11 1 1 1 ^ 
s a t u r a r l a del e s p í r i t u m a g n í f i c o y 
E N L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
Viene de la primera p á g i n a ) 
menaje m a g n í f i c o que hoy t r i b u t ó 
e ¡ pueblo do B a ñ e s a l gran cubano 
J o s é Mart í , a cuya memor ia se con-
s a g r ó una de las m á s importantes 
avenidas . 
A B E Z A , 
Corresponsal . 
Algunos n i ñ o s eran portadores de 
carteles alusivos a la r a t i f i c a c i ó n del 
Tratado Hay-Quesada sobre la I s ü 
de P i n o s . 
Hubo recitaciones por los n i ñ o s y 
idiscursos de los maestros a lus ivos u 
los dos p a t r i ó t i c o s asuntos preclta-
.dos. A lo largo del parque, en un 
[lienzo de m á s de 25 metros de largo, 
se l e í a en gruesos caracteres "Isla 
de Pinos es un pedazo de Cuba y no 
nos la dejaremos arrebatar" , 
F r a n c i s c o S I M O N 
Corresponsal . 
D O S R E V O L U C I O N A R I O S 
dente de la J u n t a de E d u c a c i ó n y rector de l a E s c u e l a N ú m e r o l . los Güira de Melena, E n e r o 28 . 
las maestras Regalado de L ó p e z y cuales ocupaban la Pres idenc ia del D I A R I O . — H a b a n a . 
1 Vegas . Más de 120 a lumnos a s í s - a c t o en u n i ó n de los miembros tam-j Hoy se c e l e b r ó a q u í con una ma-
E n el s a l ó n de sesiones del A y u n - ' tjer0n *a ia parada que r e s u l t ó luc í - b l é n de la J u n t a , s e ñ o r e s Dropo, G o n r l f e s t a c i ó n escolar e l nata l i c io de 
tamlento de la H a b a n a tuvo anoche d í s l m a . L a s a lumnas en correcta for z á l e z y M a c l a s . !Martí , precedida por la banda del 
efecto la velada p a t r i ó t i c a organi- m a e f ó n recorr ieron el v e g u e r í o Mar se rec i taron p o e s í a s a l u s i . a g aj Cuerpo de Bomberos . L o s escolares. 
0rona ofrec^hT ^ n T \ O U " - T t I m V V ñ v n m i / r e a l i ^ r e f rrpador de l ' ™ d a por la " A s o c i a c i ó n Nacional de t í n e z entusiasmando a lo scampesi- acto y se anotaron himnos en honor entre los cuales f iguraban los del Sa-
«te la T J ^ J Z A ? ? . e s P f n ° l e _ 9 ! v ^ J r ° . i U V ^ ^ ^ ^ ^ ^ Emigrados Revolucionarios C u - nos que a su paso daban vivas a C u - del A p ó s t o l habiendo t e r m : ^ la grado C o r a z ó n y otros centros p r i v á -
banos", como homenaje al glorioso ba. a los Maestros y a las E s c u e l a s . i fiesta cespues de aab-Jf*. V ^ a a o ei dos portaban estandartes y banderas r", estatua de Mart í en el P a r - ; Museo para lograr ver reallzat 
^^Central , el 12 de octubre de! noble o b r a . 
al realizar con ta l tributo su C o n s a g r ó t a m b i é n el doctor Gon- | 
S O K I A N O 
tgjlner acto oficial, con tal carác-1 i á l e z JVlanet merecidas alabaazns a 
N» i » ! ? elIa e s t á n instalados la Jun-\ otro esforzado adal id en pro de la 
ter 
(• p 
w ironal. la Biblioteca y la G a - ' c r e a c i ó n del Museo Mart í , el eoman-
^ »^ f o n o g r á f i c a v el \ r c h i v o i danle Alberto B a r r e r a s , quien a l 
acuerdo u n á n i m e de d i r ig i r un t e J A la entrada de la C a s a Consisto-
C o r r e s p o n s í r t . ' l egrama a l Secretario e I n s t r u c c i ó n , . ial fué a l o c a d o el retrato del A p ó s 
recuerdo del a p ó s t o l J o s é Mart í , en 
el 7 2 aniversario de su nacimiento, 
y para dar p o s e s i ó n de sus cargos 
t las persouas elegidas para formar S A N C R I S T O B A L , enero 28 
n-irtf» rlp la Direct iva aue r i s e los O l A R I O . — H a b a n a - . 
En ri-r*-~'«i y el A r c h i v o . . dante lberto B a r r e r a s , quien a l ^ " f - " d p . l a i n s t i t u c i ó n i A Pesar de la absoluta indiferen-: 
^ el recibidor, local muy redu-j frente del Gobierno de la P r o - i n c i a | d^111103 de la ^ s n t u c i o n . i ̂  ^ ^ ^ E d u c a c i 6 n los 
^ ' e 8 t á un atr i l con el A l b u m pa-! c o o p e r ó excelentemente a obra t a n ¡ A este acto a s i s t i ó numerosa con- maestros de esta localidad, organi-j 
utógrafos de visitantes distin-1 edificante' co™0 c u m p l í a a un pro- currenc ia , ocupando la presidencia Zaron upa p a t r i ó t i c a m a n i f e s t a c i ó n ^ j u ^ - y 34 A | ? x i N E Z . ¡¡.^j..^ 2S 
"co1 y varios cuadros r e f í r - n t e s • bado patriota y modelo de geber- é l s e ñ o r F r a n c i s c o C a l d e r ó n , presi- para conmemorar el natal icio de p j A ^ ^ . J — H a b i u a . 
P ú b l i c a b r i n d á n d o l e su a d h e s i ó n ps 
r a so l ic i tar la r a t i f i c a c i ó n de! trata-
do H a y - Q u e s a d a . 
G O N Z A L E Z 
Corresponsa l . 
nante . i dente en funciones de • la Asoc ia - Mart í l a cual r e s u l t ó l u c i d í s i m a sien Hoy. c e i e b r ó bri l lantemente el na - v iuc ia l 
E l .doctor G o n z á l e z Manet s ó l o ' c i ó n . E l programa acordado por la do los principales organizadores la talicio de Mart í , el Centro Esco lar V e g a , 
m e n c i o n ó , pasando por el la como! C o m i s i ó n de C o n m e m o r a c i ó n y P r o - s e ñ o r i t a E l o í s a S á n c h e z . Zenaida L a y j v e r o h a b i é n d o s e vecitado p o e s í a s 
por sobre ascuas, la c o o p e r a c i ó n d e - U a g a n d a , que preside el s e ñ o r Igna- : vastida, B e r t a Carbone l l ^ A n g é l i c a y ent0nado himnos 
c ls lva que él ha prestado tan am- c ío P i ñ a r , se c u m p l i ó 
£ * * t o ] . 
^«uent* hab l tac ión del Archivo sa 
P» 4 . ,ra una c a j a de acero, a prue-
i«ryan ,cendl0' en la quo con-
^ lo, d'os O l ó g r a f o s del A p ó s t o l 
0r, °CUmento3 oficiales o p r i v i -
las í a l e a que S€ refiereu a é l . , • 
"U alta habitaciones de la plan-i ayer se hizo hermosa flor 
toa QU.Se exlliben rel iquias y o b j e - I ü d a d . 
•^Matoi I>ertenecieron en vida a l I Y t e r m i n ó — r e c l a m a d a su prese^-
l'no 0 qÜe é l u s ° - * cia en la í i e s t a escolar del Marque— 
di ellos, por c i tar s ó l o a l - ] s e ñ a l a n d o el Museo " J o s é M a r t í " co-
.tol. ante el cual a r r o j a r o n flores los 
^niños de las escuelas . 
I E n los salones del C írcu lo F a m i -
fliar tuvo efecto una fiesta de carác-
jter p a t r i ó t i c o , r e c i t á n d o s e hermosas 
y bellas p o e s í a s y haciendo uso de 
la palabra.-el Alca lde M u n d l p a l doc-
tor R o d r í g u e z y el Inspector Pro-
|ie escuelas G a s t ó n de l a ' 
p l í a m e n t e y con generosidad geme 
la a su amor por el pronto é x i t o que 
de rea-
«* un tronco de madt du-) mo "templo p a t r i ó t i c o para caldear 
E l sopor C a l d e r ó n d l ó p o s e s i ó n a 
los nuevos directivos. 
A c o n t i n u a c i ó n o c u p ó la t r ibuna 
el Df. J u a n R a m ó n O ' F a r r l l l , pre-
sidente electo, pronunciando un elo-
cuente discurso, en el cual se re-
S á n c h e z , las que por sus admirables 
g e s ü o n e s lograron que la fiesta c u l - e l ^ n s p e ^ t o r ^ T s c o í a r doctor 
ron hermosos discu 
E í ó g i a s e la in ic ia t iva d6 l a J u n t a 
a los que .siguie- de E d u c a c i ó n y e] celo del Inspector 
ir^os a ius isos a l A u x i l i a r doctor Diego G o n z á W 
J a g ü e y Grande , E n e r o 2 8 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Clonmemorando el natal ic io del 
A p ó s t o l M a r t í las escuelas p ú b l i c a s 
de esta local idad celebraron en l a 
m a ñ a n a de hoy una hermosa fiesta 
e.i el parque Doctor P a z . 
N i ñ o s de ambos sexos portando 
banderltas cubanas recitaron m a g n í -
f icas p o e s í a s a lus ivas a l acto y pro-
nunciaron discursos los s e ñ o r e s Or-
tega y Fuentes , riendo ambos ap lau-
didos y felicitados por las autorida-
des locales y la dist inguida concu-
rrenc ia que presenciaron tan culmi-
nante acontecimiento. L a C o m i s i ó n 
encargada de I03 festejos integrada 
por las m e r i t í s i m a s Directora B l a n -
ca A r a n , I sabe l L l a n a s y Domingo 
Ortega, merecen efusivas congratu-
laciones por la p a t r i ó t i c a y revelan-
te labor desplegada con feliz acierto 
eu el é x i t o b r i l l a n t í s i m o obtenido. 
H E R N A N D E Z , 
E s p e c i a l . 
m i n a r á en un completo é x i t o . 
R E Y F . s 
C o r r e s p o n s a l . 
H O Y O C O L O R A D O , enero 2 8 , 
D I A R I O , — f f a b a n a i . 
P é r e z y otros . Concurr ieron t o í a s 
las autoridades escolares y munici- , 
, pales as i comoempleados de la C u -
¡ han l a n d L e a f Tobacco C o m p a n y , ! 
A l frente de los mismos iba el 
Diego G o n z á l e z , 
- R O D R I G U E Z , 
Corresponsal , 
G u a n t á n a m o , E n e r o 2 8 . 
D I A R I O , — H a b a n a . 
E l d í a d^ M a r t í se c o n m e m o r ó 
solemnemente en G u a n t á n a m o con 
una velada en el Teatro Campoamcw 
a la que as ist ieron las autoridades y 
numeroso p ú b l i c o . 
E l comercio c e r r ó bus puertas y la 
f iesta organizada por' e l Inspector 
San J u a n y M a r t í n e z , E n e r o 28 
D I A R I O . — H a b a n a . 
' l e r o X ^ b l í c o ^ g o m a b a la cabeza d e l p ^ e n - el e s p í r i t u de los buenos d u d a d a - la A s o c i a c i ó n Nacional de E m i g r a - creo de esta local idad por las es- ^ f u é Ur.iforrm.doe p r e s t a n ^̂ ^̂  
u t S ? 0 Hondo (a la - ^ a d a nos y mantener, s in desalientos s a - . dos Revolucionarios . ¡ c u e l a s p ú b l i c a s . J u n t a de E d u c a - ^ las p ^ f e s o ^ ^ a la c e l e b r a c i ó n de l ^ f i e s U " 
^ t a n a m o ) donde se l i b r ó u n t e i d a s ni cobardes tribulaciones, v i - E l s e ñ o r L a v i n . poseedor del Pre- c i ó n r autoridades habiendo hecho " ^ , ^ n o e i a Í H o i ^ « w . u ^ - II.P3ta 
^*nte combate, presenciado a ' vo el anbelo de conservar la n a d o - ' m i ó Mart í , f u é muy aplaudido al uso de la palabra e l s»" Pelayo A l -
..cla Por el A p ó s t o l , pr im-10 eu í na l idad cubana como la c o n c i b i ó y, pronunciar una p a t r i ó t i c a y sentida fonso. Inspector del Distrito 'Zsco 
" g u r ó en rifirtn mnrt« v ^ ! tnrirt M a r t í : l ibre, d iena v tobe- o r a c i ó n é n que hizo una detal lada lar , el s e ñ o r Car los V . Rosas Di- cie to odo y en f o j ó t í : l i , ig  y 
armas cubanas obtuvieron' r a n a 
Par victorla . 
? n fu 
b i o g r a f í a de Mart í . 
I Como lo h a b í a sido a trechos, e l ! Usaron de la palabra luego los ; 
\ M! • j - _.. 1 j j 1 í a •* c „„ u o Ti 1 Alnírnr B-pn pr.i 1 Pe-1 el acto de la i n a u g u r a c i ó n f inal de su hermoso discurso v a l i ó ' s e ñ o r e s . R a ú l A l p í z a r , general P e - j y Ange la Sa lazar a lumnas de la 
R o d r í g u e z , E n r i q u e t a G o n z á l e z y ¡ d e l natalicio del A p ó s t o l Mart í pn 
J u á n a M a r t í n e z . !el parque L i b e r t a d . 
Se a b o g ó en esta fiesta por la r a - ' E s t e acto í u é presidido por el 
t i f i c a c i ó n del Tratado H a y Quesada,1, IusPector E s c o l a r s e ñ o r P é r e z Somo-
sobre la I s lá de P i ó o s . el A l c a l d » Muncipal s e ñ o r Oé«ar 
S O R I A N O . Corresponsal 
iufr2a de lo reducido del l o - ' a l doctor G o n z á l e z Manet una l a r - , dro Betancourt . Secretario de A g r i - ! E s c u e l a Romualdo de la Cues ta , re- Guanabacoa. E n e r o 28 
6 ' ^ U ó la entrada en el M u - ' g a o v a c i ó n . j cu l tura , .rfr. Car los Manuel de C é s - j c i taron sendas p o e s í a s dedicadas a . D I A R I O . — H a b a n a . 
°8 elementos oficiales y pe - í Y q u e d ó inaugurado, as í . para po- pedes. Secretario de Es tado , D r . A n - ; Martí . . . Hoy con motivo del natalicio d*>rdeniás maestros dD localirlnrt t 
as- atendiendo amablemente! der ser visitado por el p ú b l i c o , eí tonio Iraizoz . Sub-Secretano de I n s - j L a velada termino cerca de l a s ' A p ó s t o l Mart í , todas U ' " c a n n a a . L o s 
s e ñ o r Soler , r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . 
C o r r e s p o n s á i . 
San A . de los B a ñ o s , Bnero 28 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l Magisterio local teelebró con 
Alyero, el jefe de la G u a r d i a R u r a l ^ S?Ua ,* t# fie6ta el natal ic io dp) 
s e ñ o r Iglesias y otros, habiendo di- 7 ^ ' u la<lfiana' ^ente a l ho-
r í g i d o esta fiesta el profesor s e ñ o r , Y Cabafia , haciendo uso de la 
Gacía . s e ñ o r i t a A n a Cel ia B r í t o v P a l a í r a ^ari03 maestros y el inapec-
tor del D i s t r i to . 
-señor 
'«lentó a 
Uos « e g i b a V e l " ^ r a d o T ' d S } M u s ^ * I c ¿ ñ ¿ í á f í c r : ' J ^ ' M Í r t V ; . ' ; ti u c c i ó V P ú b l i c a , y Eduardo Re ina , i doce, p o n i é n d o s e en pie toda ia m W s > e l e ^ 
Imirab le resumen.^ c u r r e n c a y entonaudo el H.mno N a - U sus r e e p e e t í v ^ s c entros Bobrwa' « u l c o s ; i n a r g u r á n d o s e eT parau^ 
E l Dr. Carlos G u e r r a ^ y las ninas | c ional , a p e t i c i ó n del s e ñ o r Eduar-1 Hondo la n ú m e r o 1 denominada ceo ^ ei parque Ma-
5z. E l e n a R o d r í g u e z de Re ina . i M a r t í , A dichos acCo3 a s i s t i ó el A l - j L o s oracíoro3 abogaron por la r a -
C a r r i c a r t e — quien; Nuestros p l á c e m e s a sus organi- que hizo i 
los Invitados m o í ^ j zadores y principalmente a su "al-
Hquias y dependen-! ma mater", el doctor A r t u r o de Ca-1 E s t h e r G o n z á l e z . 
E l resumen 
t í lo hizo el 
d á n . 
y p a n e g í r i c o df: Mar-
doctor Rafae l Giuia l a 
Corresponsal 
P A G I N A V t I N i t ; D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 9 de 1 9 2 5 
R E N D I C I O N D E L A P I E D R A A N G U L A R P A R A E L 
C O L E G I O E L S A G R A D O C O R A Z O N E N S A N T I A G O 
tantes orientales en ambas C á m a r a s 
L e g i s l a t i v a s . 
A b e z a . 
Corresponsa l . 
N O T I C I A S »F . H O I i G Ü I N 
H O L G l ^ l N , enero 2^. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
S A N T I A G O D E C U B A , enero 28 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
C e l e b r ó s e esta tarde con bri l lante 
é x i t o Id b e n d i c i ó n de la piedra A n -
«rular del soberbio1 edificio que cons-
truyen las monjas del Sagrado C o - j 
razón para su colegio en Vi s ta Ale- I 
íjre. Pronunciaron •mag i s t ra l e s d i s - ' 
cursos el doctor C h á v e z M i l a n é s y 
ei s e ñ o r Calixto Manduley, Pres i -
dente del Consejo ^Provincial asis-
tiendo todas las m.ndres del colegio, 
las ontiguas y actuales a lumnrj j , 
pus famil iares y otros invitados. 
M o n s e ñ o r Zubiitarreta nuestro ( jarc ia con J u l i a Recio y las de C a r 
bondadoso y querido prelado bendijo men H e r n á n d e z con Pedro P é r e z J i 
la piedra angular que procede d e l i m é n e z . 
P o r e l c a p i t á n d e l 
(Viene de la primera pág ina) 
D E U N A C U C H I L L A D A U N 
A S I A T I C O M A T O A Y E R D E 
N O C H E A U N I N D I V I D U O la defonsa de los derechos que san-
c i o n ó ¡a C o n s t i t u c t ó n de 1876 . Se-
remos partidarios sinceros de esta I 
reforma para que E s p a ñ a , en cier- 1 
tos problemas esenciales, entre de 
lleno vjn el dominio del derecho de 
i «¡entes y no sea una e x c e p c i ó n del i 
E n 1̂ Cer tamoa de C a r n a v a l mundo. (Pensarán otros que la v i d a ! 
celebra la sociedad "Liceo" ocuPa: p ú b l i c i del p a í s , s in estas modif ica- che el v i g i l a n t e ^ G T ^ C ^ R o d r í g u w , 
hasta ah ora el pr imer lugar la se-: c]one3 á e l estatuto nac ional , puede de l a tercera E s t a c i ó n que se hal la-
Corita I lda F e r i i S a l a z a r . P r e p á r a n - desenvolverse c ó m o d a y holgada- ba de posta en A g u i l a y Dragones 
he fiestas de beneficio para el embe- aamentfe. pero COmo reducto c o m ú n , v i ó correr a numeroso púb l i co en di-
Hecimiento de los Parques Garc ía y iCOmo tr inchera ú n i c a de defensa de r e c c i ó n a la esquina de Z a n j a y Agui -
l e r a l t a . Mo^i1 ,odos 109 derechos, debemos poner- i a Se d i r i g i ó a dicho lugar encon-
« . S L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ a l un r é g i m e n de or . trando tendido en el suelo a un in-
O t r a s Not i c ias d e l J u z g a d o 
de g u a r d i a 
A y e r a las diez y media de la no-
E L A V I A D O R A R G E N T I N O , C O -
M A N D A N T E Z A N N I , S A L E D E 
T O K I O P A R A O S A K A 
T O K I O . E n e r 0 2 8 . 
E l comandante Pedro Zanni , avia-
dor c i rcunmundia l argentino que lle-
g ó a é s t a e l pasado O t o ñ o , se l a n z ó 
esta m a ñ a n a a l aire rumbo a Osak'i 
donde g u a r d a r á su aeroplano hasta 
que pueda proseguir bu v iaje a é r e o 
al t r a v é s del P a c í f i c o . 
P a t r i c k Murphy, representante de 
Zanni , s a l d r á en breve para Seattle 
con el objeto de p r e p a A r los barcos 
que a y u d a r á n a: aviador durante l a 
t r a v e s í a . 
Santuario del C o b r e . 
A l ' e r m i n a r el acto se s irvieron 
exquisitos dulces y bebidas. 
L l e g ó hoy el i rcn de turistas ob-
den, paz y normal idad y podremos í l v l d u o herido a l que condujo a 
(.efendemos^ contra las audacias de E m e r g e n c i a s . E l herido f a l l e c i ó an-
An r e a c c i ó n " . tes de l legar a dicho hosoital 
H a n c o n t r a í d o m a t n m o m o la doc-1 . .0aant09 tengan c l a r a y , E1 docfor y r e c o n o c i ó e l 
ronclsnc ia plena de sus deberes, es- cad4ver a p r e c i á n d ó l * una herida tora Clementinn Manduley (fon el 
loctor Car los Dominicls y Ros in vCu-
n Bueno con Alfredo Cemayl , co-
s e q u i á a d o s e l e s esta noche en el roof merciante de es'a plaza 
carden del hotel Ci 
i - sp léndido bai le . 
sagranda con un ! 
Goya, 
Corresponsal . 
K S \ E X K S A H I A L A C A R R E T E R A 
E X T R E B A Ñ E S V A N T I M . A 
B a ñ e s , enero 28 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E x i s t e una verdadera epidemia 
de grippe que ocasiona serios estra-
gos en la p o b l a c i ó n . g 
L o s alcaldes municipales de B a -
ñ e s y Ant i l la interesan que el D I A -
R I O D E L A M A R I N A apoye la j u s -
ta c a m p a ñ a que ambos municipios 
• ienen sosteniendo ante la gran y 
Corresponsal . 
I ' K O I S L A D E P I N O S 
C O L O N , enero 28 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hoy se ha celebrado a q u í una gran 
v i s i ó n  
a p r e c i á n d o l e i 
mgaaos a l o r m a r uu u u ü u i u producida 
l iberal" | cortante en l a r e g l ó n pectoral iz-
, . . . . . v . AD»TTWT»avTi?« i m w z a s Quierda penetrante en la cavidad C O B R A N S E A B i m D A N T B S I I E Z A S tor4xipa v A0aíra„QA,„a„ a m ^ a 
F U E R T E T E M B L O R D E T I E R R A 
E N L A C I U D A D D E V E R A C R U Z 
V E R A C R U Z , E n e r o 28 
^ n - _ „ 0 S Í d 0 9  fCr r CUadr0 P W ^ W d » » Por instrumento perforo hoy 
de t ierra que d u r ó 2 minutos 42 
segundos y se ca lcu la que haya te 
t o r á x i c a y desgarrad uras en ambas 
rodil las causadas indudablemente a l 
M A S S P ü g ? ? 
P r o g r a m a o f i c i a l p a r a l a s 
c a r r e r a s d e h o y e n M i a m i 
MIAMI. enero 27. 
E l programa para las carreras de esta 
tarde en el hipódromo de Miami se com-
pone de siete ustas,. todas ellas muv 
Interesant ís imas. " 
P K I M E U A C A B R E R A . P R E M I O 81 OOO 
1 Milla y 70 Y a r d a T ' 
Water Girl . 105; ySt Donard, 105-
So it Coes, 114: Jackson, 108; Maglclan' 
114; x Mlke Monfissey, 103; x Fi^tile' 
109; Sea Cove, 110 
je Galantman, 105. Medlator Jr.^ 108; 
K N L A REGIA C A C E R I A D E 
D O Ñ A N A 
A las 2 . 2 5 de la madrugada de 
se ha sentido un fuerte temblor j s i C r i r y j j A c a r r e r a , p r e m i o $1,000 
por el doctor G u t i é r r e z . A el la a s í s - , por cuyo motivo los excu/ -
tieron I03 Veteranuc de la G u e r r a de onistas pudieron sa l ir temprano, 
caer. 
ro j - E l v ig i lante 436, A . ' M a r t í n e z , 
i Dicen U B a r r a m e d a « y R a y o a un a? iá -
' ^ ^ r ' C a ñ ' T . ' u i r o ' h a ' m e ! V * " ° * y'1Qeue,TerSdfieroñ Z Z ' n l i * -
do a un hombre en Z a n j a casi es-
quina a A g u i l a . E l detenido decla-
ró nombrarse J o a q u í n Cobos, de 
C a n t ó n , de 24 a ñ o s , sastre, casado 
y vecino de San N i c o l á s 114. De-
c l a r ó ante el teniente A v i l a de la 
T e r c e r a E s t a c i ó n que él no h a b í a 
sido el que h i r i ó a l hombre, sino 
otro a s i á t i c o a l que no conoce que 
iba delante de él . E n el p a n t a l ó n 
independencia, lá A s o c i a c i ó n de l a d i r i g i é n d o s e a l áit ic l lamado H e r m a -
F r e n s a . ^ Profesionales , Sociedades, I nmog donde dleroi. la pr imera bati-
Caaino E s p a ñ o l y L iceo , escuelas p ú -
blicas y colegio l i r s o Mesa y Mart í . 
Los manifestantes se reunieron fren-
re; a l Ayuntamiento donde pidieron 
al Alcalde Munic ipal que haga l legar 
al Presidente do la R e p ú b l i c a 
d a . 
Se mataron 50 ciervos, un l ince 
I v dos j a b a l í e s . E1 Rey c o b r ó diez 
' teses 7 el Infante Alfonso s iete . 
A l anochecer regresaron a l palacio 
su rl„i „„<.^ 0i -Rav v pyg a c o m p á ñ a n t e s . 
nido su centro en un punto situado 
n otchonta k i l ó m e t r o s a l E s t e de 
é s t a . 
L a sacudida ee s i n t i ó t a m b i é n en 
J a l a p a , capital del E s t a d o , Or ízaba 
y Córdoba , p r e s e n t á n d o s e en este ú l -
timo punto a c o m p a ñ a d a de ruidos 
s u b t e r r á n e o s . C r é e s e que el f e n ó m e -
no haya tenido c a r á c t e r loca l . 
del coto el R e y y . 
nnanim. . deseo de que las a u t o n d a - le]efoneando con Madrid y Marrue - presentaba manchas a l parecer de 
, des cubanas luchen s in descanso has- „„„ 1 sangre. \ 
mentida necesidad de la carre tera . fa obtener la r a t ¡ f i c a c i 6 n del tratado i ^ s . 
que una ambos pueblos cuanto an- i i a y . Q u e s a d a 80bre I s l a de Pinos 
tes, y cuyo proyecto cuenta con el Rose i iada, 
concurso de senadores y represen- ' Corresponsal . 
A N T E N U M E R O S A C O N C U R R E N C I A H E R R I 0 T , . 
• (Vlen.^ de la página quince) 
que de-
que ocu-
L C S B U Q U E S D E G U E R R A A M E -
C I C A N 0 S P R O T E G E R A N L A 
N A V E G A C I O N E N C H I N A 
W a s h i n g t o n , enero 2 8 . 
A n . L o s buques de guerra americanos 
UXJBRB! K X T A R R A G O N A D E ÜN gel Cues ta G ó m e z , de la H a b a n a , de SreOP;H s h ^ h a i 
^ ^ f ^ n ^ ^ ^ ^ n m e , «>•> nfins v v ^ i n A d . Y i f r « 2 nna ¡ K r e c i b i d o ó r d « n e s ae escoltar a 
los buques americanos y b r i t á n i c o s 
q,ue deseen sa l i r de a í í i e l puerto por 
la noche, desafiando los c a ñ o n e s del 
fuerte de Woosung, que se hal la a l 
6 Parlones 
xFinday, 100; x Dusky Bele. 87; Maud 
Harvey, 111; x Brlarciiff. 102; K i r k -
fleld, 97; Day of Peace. 110; a Contri-
^V,011^»100^. Gay Boy II> 107: a Mad 
Nell, 102; Care Free. 197; x Clean 92 
a Greenbiar stable entry. 
T K R C K R A C A R R E R A . P R E M I O $1 OOO 
3 1|2 Turlones 
Pheasant, 112; b Lemnos, 112; b Lace-
wood, 114; Go Through, 117; Hulllean 
112; a My Colonel. 112; a Elon 112: 
Sweet Inver, 109; K i y l , 112. 
a C . Wledeman entry; b R . T . \ T i l -
son and W . J . Salmo nentry. 
C O M P R A E L 
T R E R O D E C R I A D E U ? 
F l h » K ' enero 28 
E l distinguido snort-n, 
fiano Joseph E w ? . ! ? an 
! ^ d o boy , ^ ^ ^ ^ ha c ^ 
t a ñ o s del fallecido ' t , te8ta^n. 
mont, tres de su^ > Ugasi Bel 
nes: P a ¿ P l a ^ H o ^ 
ger, a s í como s e s e n ^ l * * * * * 
suas que integraban el n o t ^ ^ 
ría caballar que ^ L * 0 ? * * 
Lexington, K y . , Mr n , Cerca o. 
^ p u é s de * n n n c * T T ' -
cuyo valor se eleva a 0mpri 
tos de miles de d o l l a r * . ' ^ ^ 
ner dijo que todos esos J ^ 
r á n rematados e n ^ ^ -
el d í a cinco de m a -
Derby de Kentucky. 
m Jockey C m b ^ p S 0 MK,id« 
en caba 
Que se ha 
C U A R T A C A R R E R A . FREDXIO $1 OOO 
1 Milla y 70 Yardas 
Lough Stone, 105; Doctor Tubbe 114; 
Betsy, 105; Royallne, 103; x Brlart Kent 
109; Lagcjpn, 103; Hard Guess, 110; 
x North Wale, 105; x Tul^ne, 105- T l -
cker, 108. 
I T X T A P I R U S J U G A D O R D E 
F U T B O L 
te problema actual , cirya í n d o l e ea i remoa estas prevenidos y 
exclusivamente comercial o financie-1 bemos seguir de cerca lo 
ra , como un problema de orden ca- i rre m á s a l l á del R i n . " 
31 moral . ' E n la s e s i ó n matut ina , M. Louis1 
" F r a n c i a s ó l o puede decir nuán Dubois , expresidente de la C o m i s i ó n ! 
profundamente la afectan estas pa- de Reparaciones , p r e s e n t ó una l a r - ' 
labras que l legan ds lejos y c u á n t o ¡ ga l ista de c i fras referentes a las I 
le duelen en el preciso instante en reparaciones « i e m a n a e y, t ra tando! 
T A R R A G O N A , onerc 28 . 
E n un partido de f ú t b o l celebrado 
en esta ciudad c-1 jugador que ocu-
paba 'a p o s i c i ó n de goal-keeper en 
a ñ o s , y vecino de X i f r e 2, que 
d e c l a r ó se nombraba Manuel P a -
r a ñ o C a ñ e t e , de la H a b a n a , de 18 
a ñ o s de edad y vecino de A y e s t e r á n 
9, T e n e r í a . 
E x p u s o Cues ta que é l con Parafio, 
y con sus amigos J e s ú s Esp ino Al-
uno de los eqiuipos, r e c i b i ó un tre- ; fonso de 20 a ñ o s , vecino de F l o r e s 
mendo p u n t a p i é que le produjo l a 3, Rogelloi Rosado Crespo de 20 
muerte . a á o s , de A y e s t e r á n 16, se d i r i g í a n 
E L S U P R E M O D E G U E R R A F I R M A anoche por Z a n j a entre Gal iano y 
E L A S C E N S O D E L J E F E D E L A g u i l a a H a b a n a P a r k , y a l l legar 
T E R C I O j cerca de la esquina de A g u i l a e l 
I a s i á t i c o detenido se c r u z ó con ellos, 
M A D R I D , enero 28 . 
E l Consejo Supremo de G u e r r a y 
que echa mano de todos sus r e c u r - ¡ el asunto de la deuda c o n t r a í d a por I 
spa para socorrer a .sus infortuna-; F r a n c i a con loe Es tados Unidos des- I 
das regiones devastadas:" ! de "el punto de vista de u n hombre Marina ha f irmado la propuesta de 
" E s de jus t i c ia hacer constar que de negocios", d e c l a r ó que los E s t a - i a8CenS0 al grado dG C j ! [ * 2 & 5 2 ? * 
tanto M. Clementel como yo hemos dos Unidos deben efectuar una r e - j ^ favoi" del ie ie del T e r c i o . F r a n -
ballado una cordial idad irreprocha-1 baja considerable en sus reclamacio- ro« la cual s e r á f irmada Por el R e y 
ble en el canci l ler b r i t á n i c o del E x - ; nes contra F r a n c i a . 1 su regreso del coto de D o ñ a n a . 
chequer. W i n s t o n C h u r c h i l . cuya Aunque laa insinuaciones de M . E l Teniente Coronel F r a n c o tie-
carta dir igida a M. Clementel r e - ' D u b o i s ' n o t e n í a n el marchamo ofi- 33 afi(>3 áG edad y 86 ha ^ E n -
cordaba las terribles a g o n í a s d* l a c i a l del GoSierno. la C á m a r a ente-1 5:111(10 extraordinariamente en Ma-
guerra sufridas por Inglaterra y ¡ r a . a e x c e p c i ó n de los comunistas , 1 rrueco8 Por 8U asombroso va lor du-
F r a n c i a en c o m ú n , y d e c í a que de-1 fué u n á n i m e en adoptar su o p i n i ó n I ,ante ias ú l t i m a s o p e r a c i í m e s . 
b í a m o s buscar t a m b i é n , en c o m ú n , j como modo justo de negociar la so-' 
la s o l u c i ó n del problema hoy en | l u c i ó n del problema de la deuda M ^ 8 T K O P A S ( C O N T I N U A N R E O T I -
Pie." ¡ f r a n c e s a para con N o r t e a m é r i c a . B n W A N D O L A L I N F A O C C I D E N T A L ^ J 0 1 ' . de 19 afi08; vecino de Cerro 
"Aun desde un punto de vista co-1 resum. n, M, Dubois dijo que F i a n - I !!, , / ba POr Zan3a en dIreccl6n a 
mercial y p r á c t i c o , es imposible q u 9 j c ¡ a n0 pU.8de pagar a I n g l a t e r r a y M A D R I D , enero 28 . ¡ G a l i a n o para coger una guagua y 
I0.3 aliados no vean las terribles di- a los Es tados Unidos el doble de lo E l comunicad .» oficial de las ope- j MI av i saron los amigos de Parafio 
üíMiltad. s con que se t ropezar ía a l ¡ que F r a n c i a ha de percibir de ^le-1''aciones en Marruecos f á c i l i t a d o es- ' ^ue ordenara la d e t e n c i ó n del a s i á -
pedir a F r a n c i a el pago de las su-1 nianm, con m á s motivo cuanto que la m a ñ a n a en la Ofic ina de Infor - ' tico y é l entonces le dijo al vigi-
mas que debe a Inglaterra y Norte- las dos grandes potencias anglosajo-j maclones de la Pres idenc ia dice que d a n t e 436 que lo detuviera, 
a m é r i c a . E s a s Bümae no han au-1 ñ a s son, en conjunto, responsables i no ae ha registrado ninguna nove-i E l cuchi l lo e s t á e n v u e í t o en un 
mentado nuestros medios de a c c i ó n | de la r e d u c c i ó n de las reclamacio-
yendo entonces delante E s p i n o , Ro 
sado y Miguel R u l z y V a l d ó s de 24 
n ñ o s , vecino de Mafoja 204, y de-
t r á s é l , con Parafio. A l cruzarse con 
P a r a ñ o el a s i á t i c o s a c ó un cuchillo 
que l l evaba envuelto en un pedazo 
de pafio y s in pronunciar una pala-
bra se lo h u n d i ó en e l pecho, y apre-
tando el paso t r a t ó de huir . E n -
tonces é l y sus amigos sujetaron a 
P a r a ñ o y persiguieron los otros a l 
agresor. 
Manuel F e r n á n d e z Arredondo, es-
y en cambio se ha dado a A l e m a - j nes de F r a n c i a contra Alemania , 
nia frescas fuerzas e c o n ó m i c a s c o n . E l Presidente del Consejo, He-
el e m p r é s t i t o de 300,000,000 de rriot . d e d i c ó varios p á r r a f o s a otras 
marcos oro que provee el plan D a - cuestionea relacionadas con el pro-
v:es, al cual sigo creyendo que b i c i - | blema ruso y d e c l a r ó a este respec-
mos bien en suscr ib irnos ." • to que -el Gobierno f r a n c é s no tole-
" E l dinero que se nos p r e s t ó evi-1 
rr 
tó que p e r e c i é s e m o s ; pero nuesiros 
•recursos nacionales han, no obstan-
te, disminuido considerablemente. 
Espero que en este problema se pon-
ga tanta buena voluntad como la 
que nosotros estamos poniendo. 
F r a n c i a ha sido siempre fiel a su pa-
labra y lo s e r á nuevamente, como 
lo s e g u i r á s iendo." 
L o s p á r r a f o s precedentes, entresa-
cados del discurso de M. Herr io t re-
ferente a las l leudas Interal iadas , 
son copia exacta de los records ta-
q u i g r á f i c o s oficiales revisados por 
el orador para su p u b l i c a c i ó n . 
Ante los diputados, el Presidente 
del Consejo de Ministroa f r a a c é s . 
dijo entre otras cosas las siguien-
tes: 
"Noe hal lamos t o d a v í a en pleno 
debate del asunto de las deudas y 
todo lo que yo pudiera decir desde 
lo alto de esta tr ibuna seria suscep-
tible de suscitar una violenta p o l é -
mica de prensa, dadas las varias 
interpretaciones que se p o d r í a n dar 
a mis palabras, cosa que deseo evi-
tar a todo costo." 
D e s p u é s da rendir tributo de gra-
titud a M. C h u r c h i l l , M. Herr iot de-
c laró : 
"Nuestras relaciones con la G r a n 
rará i n t e r v e n c i ó n de ninguna clase 
por parte de los extranjeros en la 
p o l í t i c a interna del' p a í s . 
"Zinovleff b a r i a bien en conven-
cerse de ello", a g r e g ó Herr io t en me-
dio de aplausos generales a los que, 
como es na tura l , no se unieron los 
comunistas. 
Pasando a la c u e s t i ó n de las ga-
r a n t í a s , dijo Mr. Herr io t : 
"Nuestra presencia en el R i n es 
rlad en la zona de C e u t a , Tetuán, \ l pedazo de g é n e r o de palm beach, 
L a r a c h e y M e l i l l a . j a n á l o g o a otro que f u é encontrado 
Kn le, zona occidental las tropas , en casa del acusado que es sastre, 
c o n t i n ú a n rectificando l a l í n e a , cum- j Cues ta presenta una c o n t u s i ó n en 
rl iendo los planes trazados por e l la frente, que parece un p i ñ a z o , lo 
estado mayor, de acuerdo con el Alto que hace suponer sostuvieran . una 
reyerta con e l a s i á t i c o , a l que ta l 
vez v e j a r a n , pero tanto Cuesta co-
mo sus amigos y el a s i á t i c o lo nle-
L U C H A N gan. E l a s i á t i c o d e c l a r ó que v e n í a 
de H a b a n a P a r k y Parafio y sus 
amigos se d i r i g í a n a dicho lugar , 
lo que hace presumir que tal vez 
ruando. 
L O S P A R T I D A R I O S D E A R D - E L 
K R I M Y E L R A I S U N I 
E N T R E S I 
T E T U A N , enero 28 . 
L a s noticias que se reciben en es- \ ]á a g r e s i ó n obedeciera a hechos an 
ta plaza conf irman las que se h a n | terlores ocurr idos ta l vez por ve ja-
venido recibiendo d í a s pasados a c e r 
ca de las diferencias que existen en- ¡ a ú n cuando Cues ta y los d e m á s de 
tre los part idarios de A b d - e l - K r l m 
una garanta esencia l ; la ú l t i m a g a - ¡ y e l R a l s u n í , a ! punto qoie entre 
r a n t í a de nuestra seguridad." | las dos partes se han registrado stwi-
E l v iaje del Zeppel ln Z R - 3 , cons-1 ^ l e n t o s combatos, 
fruido p o r , l o s alemanes para los] E n p r e v i s i ó n de que los a c o n t e c í -
Es tados Unidos y piloteado el paaa-
do otofio desds A l e m a n i a para L a -
kehurst , N . J . , c o n s t i t u y ó para Mr. 
clones o disgustos en H a b a n a P a r k 
a ú n    l    
c l a r a n que no conocen a l a s i á t i c o . 
5 I E N O R A R R O L L A D A 
A l a t ravesar l a calle de San L á 
¡ Herr io t una m a g n í f i c a h a z a ñ a in -
i dustr ia l y c i e n t í f i c a , pero dijo que 
i ha sido explotada por los alemanes 
romo un himno de odio contra 
F r a n c i a . 
i "He a q u í c ó m o escribieron en Al s -
| mania acerca del asunto"^—dijo el 
P r i m e r M i n i s t r o — " L o s camp-esmos 
franceses del L o i r a y el C a r o n a in-
j d i ñ a b a n sus cabezas y doblaban sus 
: espaldas la ver pasar sobre ellos el 
' s í m b o l o de la futura fuerza alema-
I n a . " 
" Y no o b s t a n t e — e x c l a m ó M. He-
rnientos pueden ejercer a lgua zaro, frente a su domicil io l a me-
influentia a lo largo de la l í n e a , las ñ o r Obdul ia G ó m e z F e r n á n d e z , de 
autoridades mi l i tares han adoptado i 4 a ñ o s de edad y vecina de San L á 
B r e t a ñ a nunca han sido m á s cordia-; r r i o t—se nos p i d i ó que no i n s i s t i ó -
les." I sernos en la d e s t r u c c i ó n de loe talle-
No obstante, quiso ac larar lo que ¡ r e s Zeppel ln, est ipulada en el T r a -
significa para F r a n c i a la o c u p a c i ó n j tado de Versa l l es . ' 
del puente de Colonia. Dijo quei E l P r i m e r Ministro c e r r ó su dis-
F r a n c i a no abriga la i n t e n c i ó n d e / c u r s o con la d e c l a r a c i ó n de que s ó -
permaneoer en el R i n para siempre, i lo se siente animado por un p r o p ó -
pero dado el incumplimiento del 1 sito, que es "el de la c o n s e c u c i ó n 
Tratado de Versa l les por parte de, de la paz universa l , cuyo comienzo 
A i e m á n i a en lo que a t a ñ e a sus es la aeguridad de F r a n c i a . " 
j l á u s u l a a de desarme en general y | "Mi mayor deseo estr iba en pre-
i la r e o r g a n i z a c i ó n mi l i tar en part i - : senciar la l legada de aquel dia en 
miar , d e m o s t r a c i ó n fehaciente de j que los Es tados Unidos y E u r o p a 
todava existe el viejo e s p í r i t u | sa levanten bajo la é g i d a de la L i - 1 y Col lado causaron el viernes fuer 
mil itar prusiano y crece de dia en j ga de Naciones. Hago todo lo po-' tes bajas a varios contingentes In-
dia con el p r o p ó s i t o de atacar a i s l b l e por t r a b a j a r en pro de la paz jdlg-enas Integrados por merodeado-
pueblos infelices que s ó l o desean la ¡ d e E u r o p a y del mundo; pero como j re8 ai igual que fueron castigadas di-
paz, M. Herr io t d e c l a r ó : " D i r é a 1 base para ello busco la seguridad versas concentraciones que . d a ñ a b a n 
nuestros aliados y amigos que q u e 1 de mi patr ia ." a loa puestos avanzados e s p a ñ o l e s . 
zaro 269, f u é arro l l ada por el auto-
m ó v i l 10090 que c o n d u c í a Manuel 
S i e r a r "Viso, e s p a ñ o l , vecino de Obis-
po y A g u l a r . L a menor f u é asist ida 
en el segundo centro de socorros por 
el doctor A r i a s , de contusiones en 
!a frente, nar iz , labios, piernas y 
oreja izquierda. 
E l chauf feur f u é remit ido a l V i -
vac por orden del D r . R a m i r o Cas-
tellanos, de guard ia anoche en u n i ó n 
del Secretar io S r . M o n t a l b á n y Ofi-
c ia l Sr . C o r t é s . 
U N A C A I D A ' 
A l caerse en el parque Jul io de 
C á r d e n a s , en C a s a B l a n c a , la menor 
A m e l i a C i d Novo, de 6 a ñ o s , veci-
na de Dest ino 5, se f r a c t u r ó l a c la -
vicula i zquierda . F u é asist ida en el 
centro de socorro de C a s a ^Blanca. 
Comunican ds Mel i l la que varios 
i n d í g e n a s de actitud h ó s t i l se acer- D E S A P A R E C I D O 
c a r ó n a una tienda fortif icada, s ien- D16 « u e n t a a los Expertos Isabel 
do rechazados con b a j a s . ! S irvent B e r n a l , de 18 a ñ o s , vec ina 
T a m b i é n las posiciones de B e n i t e z ' í ' o Oquendo 36, que su hermano 
E d u a r d o , de 25 a ñ o s ha desapare-
cido de bu domici l io , temiendo le 
haya ocurr ido a lguna desgracia. 
algunas medidas de p r e c a u c i ó n . 
i I N S T A L A N S E T R E S N U E V A S P O -
I S I C I O N E S E N E L F R E N T E E S P A -
Ñ O L D E M A R R U E C O S 
T E T U A N , enero ? 8 . 
Dicen de L a r / í - h e que so han ins-
t alado tres nuevas posiciones cerca 
de X a r q u i a , r e p l e g á n d o s e todos loa 
puestos avanzados del sector de Beni 
Gorfet . 
Con toda fel icidad h a sido l leva-
do un convoy de abastecimiento a la 
p o s i c i ó n de K e n i s a . 
A n u n c l á s e el nombramiento de 
nuevos jefes i n d í g e n a s para las zo-
nas i n d í g e n a s , entre ellos el del 
prestigioso niíoro A b d - e l - K a d e r . 
H a marchado para T e t u á n 7 C e u -
ta, a c o m p a ñ a d o de su fami l ia el C a i d ¡ 
D r i s - e l - R l f f i . 
encuentro, al mando 
W a n g . 
del general 
D I M I T E E N P L E N O E L G O B I E R -
N O D E L I T Ü A N I A 
R I G a enero 2 8 . 
Hoy ha dimitido «1 gobierno de 
L l t u a n í a . 
A T L E T I C 0 D E S A L U D V S . 
P I L A R , E L D O M I N G O 
QUINTA C A R S E R A . P R E M I O $1,000 
The Melrose Pnrae 
6 Pnrlones 
The Count. 1Ó9; Mark Oví t . 105; Ben 
Franklln, 105; Sócrates. 115; Hobson 
109; Pet Cat, 109. 
S E X T A C A R R E R A . P R E M I O $1,000 
6 112 Purlcmes 
x L-ady Finnell. 102; x Channel. 102; 
Toppanlte, 112; May K . , 104; x Star 
.Girl, 105; Merry O. , 107; Mlss Valí , 104 
S E P T I M A C A R R E R A . P R E M I O 
1 Milla y un Pnrlong-
91,000 
Kent L . , 105; xSuperbum, 100; aTos-
hlmi, 111; Kellerman, 115; Klng's Ran-
sora, 113; aAsplratíon, 112; Hynerion 
117; xQuesada, 112. 
B l p r ó x i m o domingo d í a l o . se 
e n f r e n t a r á n en los grounds de A t a -
rás P a r k los formidables teams 3e 
ba8e hall seml-juveni les A t l é t l c o de 
Salud y P i l a r , juego é s t e que pro-
mete resul tar Interesante debido a 
lo equi l ibrada que se encuentran 
ambas novenas. Car los Conde e l Jo-
ven manager del A t l é t l c o , espera 
anotarse un triunfo m á s para lo que 
c o n f í a con el formidable cuarteto 
de pltchers que tiene. 
P o r su parte E n r i q u e Arredondo, 
qu edlrlge a log boys del P i l a r , es-
pera apuntarse otra victoria para 
no perder e l Invicto. F a n á t i c o s , e l 
domingo a los grounds de A t a r é s 
a las 9 a. m. si quieren presenciar 
un buen juego. 
V é a s e el line' up del A t l é t i c o de 
Salud. 
A . C a n d í a n rf . 
A. - Esp inosa c. " 
P . . M a r t í n e z I b , 
J . A lvarez 2b. 
C. Tabeada 3b. 
E . D o m í n g u e z cf. 
R . B a n d u j o bs. 
R . F o s t e r If. 
L . R o d r í g u e z p. 
Suplentes: 
C . Conde, J . H e r r e r a , J . Piloto, 
A. Piloto, A . Cuevas . 
C A M P E O N A T O S E N I O R D E 
B A S K E T B A L L 
W I L L I E P L A N T D E R R O T A 
A L C A M P E O N A N D A R I N 
I T A L I A N O Ü G O F R I G E R I O 
M A D I S O N S Q U A R E 
Y . , enero 2 8 . 
C A R D E N . - W . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
A t l é t l c o de C u b a , 
H a v a n a Y a c t h . , 







L O S P R O X I M O S J U E G O S 
Viernes 30: H v a a n a Yacht Club 
vs A t l é t i c o : Y . M . C . A . vs Ve-
dado T e n n i s . 
L u n e s 2: Vedado Tennis vg. A t -
l é t l c o ; Y M . C . A . vs H a v a n a 
Y a c h t . 
D E S M I E N T E N L A D E S A P A R I - I N G L A T E R R A N O R E S O L V E R A D O S T E M B L O R E S D E T I E R R A 
C I 0 N D E U N A I S L A P O R T U G U E - S O B R E E L P R O T O C O L O H A S T A 
S A D E A N G O L A t L A A S A M B L E A 
L I S B O A , fuero 28 
L A G A N N A W A L S K A T R I U N F A 
E N N I Z A 
. N I Z A , F r a n c i a , enero 28 
W A « m v r T O M « « « m oc I A u n q u e denotando c ier ta nervio-: R K i ht C A c 
W A S H I N G T O N , enero 28 | Id d durante e l pr imer acto Tre l l e s V . . . 
Dos pronunciados temblores de . .Madame Buter f ly" , M m e . Ganna 
¡ t i erra se registraron por el a l s m ó g r a ^ w j k esposa de H a r o l d F . Me 
L O S P R I M E R O S A N C T A D O R E S 
F l g . F o g . Pts . 
Machado V 6 2 14 
L . D u v a l , Y . M. O. A . . 6 0 12 
M. Valdepares , C . A . C . 5 0 10 
San Pedro, H . Y . C . 4 2 10 
Sotolongo C . A . C . . 4 0 8 
A . Zudaire , Y . M. C . A. 3 0 6 
A v i l é s , V 2 1 5 
A i x a l á , V 1 3 5 
C. Morales, H . Y . C . . . 2 0 4 
Sanguily, H . Y . C . . . 1 2 4 
R. F e o , C . A . C 2 0 4 
Collazo, H . Y . C . . . 0 3 3 
P. D í a z , C . A . C . : . 1 1 3 
R . P é r e z , Y . M. C . A . . 1 0 2 
R A z c á r a t e Y . M. C . A. 0 1 1 
^alazar» H . Y , C . . . 0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
el 
Ugo F r i g e r i o , famoso a n d a r í n 
Italiano y c a m p e ó n o l í m p i c o , s u f r i ó 
una tremenda derrota en la prime-
r.i prueba de importancia que efec-
t ú a en los Es tados Unidos, a l ser 
vencido por W i l l i e P lant , da New 
Y o r k , en una c a r r e r a a cinco mi l 
metros, en la cua l el veterano ca -
nadiense George G o u l d i n g <»e v i ó 
obligado a ret irarse rendido de can-
sancio . 
E l tiempo de P l a n f u é de veinti-
d ó s minutos seis tres quintos segun-
dos, estableciendo un record mun-
dial para esta distancia que j a m á s 
h a b í a s ida negociada hasta ahora 
en t racks cubiertos . 
E l neoyorquino a c a b ó con cien 
yardas de venta ja sobre F r i g e r i o , 
quien en n i n g ú n momento demos-
tró hal larse en forma. 
Paavo N u r m l se a n o t ó un t r iun-
fo m á s esta noche, en una c a r r e r a 
a mi l la y media, de la cua l se re-
t iró Joie R a y , veterano chicagoen-
se, d e s p u é s de recorrer cuatro vuel-
tas entre un grupo de c inco . 
N u r m l e n t r ó en la meta con se-
tenta y cinco yardas de ventaja so-
bre su r iva l m á s p r ó x i m o , y b a t i ó 
el record mundial establecido por 
R a y para tal distancia , siendo esta 
l a d ó c i m o c u a r t a marca m u n d i a l 
que el f a n t á s t i c o f i n l a n d é s mejora 
en sus nueve carreras norteameri-
canas . Su tiempo de seis, tre inta 
y nueve y dos quintos pasa el l á -
piz rojo sobre la v i e ja m a r c a de 
6.41 cuatro quintos, establecida por 
R a y en 1923 . 
N u r m i v o l v i ó a conquistar un se-
gundo record mundia l en esa c a r r e -
ra, a l cruzar la marca de la mi l la 
y cuarto en 5.30 un quinto, batien-
do otro record de R a y , que era de 
6 . 3 3 tres quintos, establecida en 
1 9 2 2 . 
Je carreras , a los 
do un total de más de medio min 
de pesos. "^uio millón 
M r . Widener compró reclenton. 
te todos los potros que híbl» 
establo. De los caballos de Ca'61 
ras ya hechos, Mrs . Payne Wh-*rre-
c o m p r ó Ordinance, y Mi- nty- ! 
Aver i l l H a r r i m a n adquirió un ¿ ¿ 
en el que figuraba Ladkin, que , * 
mo es sabido, derrotó la temáir 
da pasada a E p l n a r d . 
F a i r - P l a y y Hourless son dos da 
los g a r a ñ o n e s m á s conocidos de lo, 
Estados Unidos y ambos conou^u 
ron gloriosos laureles antes w¡ : 
retirados al potrero. Entre las rit 
torias que Hourless tiene a, gj ( / 
vor f iguran los stakes Belmont y 
Withers , a s í como los stakes Oran 
Union Hotel , corridos en Saraton 
t n 1916 y 1917. Man O'War y Lad-
k i n han sido dos de los animales 
m á s notables hijos de Fair Play. 
Cico do las yeguas que figuran 
en lote son hijas de Rock Sanrl, íd-
moso ganador del Derby Inglés. una 
de las cuales, l lamada Pasta, costó 
a l comandante Belmont veintiséis 
mil pesos en Inglaterra. Hace dos 
d í a s f u é rechazada una oferta de 
cuarenta mil pesos, hecha por dos 
! de las yegu&s, hijas de Rock Sand 
y el precio pagado por Lading, ma-
de de L a d k i n , se calcula en unos 
veinticinco mil pesos, cifras por las 
cuales se puede apreciar el inmen-
eo valor de los animales que pose-
la M r . Belmont . 
Hablando de la compra que efec-
t u ó , d e c í a hoy M r . Widener: 
— " H e comprado esos garañones 
y yeguas con el propósito de ayu-
dar a los albaceas en la liquidación 
de los bienes de M r . Belmont; y 
con el objeto de dar a todos los 
turfmen la oportunidad de entrar 
en p o s e s i ó n de algunos de estos 
m a g n í f i c o s animales, he dado Ins-
trucciones para que sean remata-
dos en públ ica subasta la víspera 
del Derby dé Kentucky, en el pro-
pio potrero de c r i a " . 
" A l hacerlo así , no hago más que 
cumpl ir los deseos del fallecido co-
mandante Belmont, quien quería in 
troducir m á s sangre herod en nues-
tras familias h í p i c a s . Siguiendo es-
ta norma, doce de las yeguas serán 
ayuntadas con Stefan the Great y 
veinte con F a i r Play, la próxima 
temporada. 
L a s restantes serán aparejadas 
con Man O'War, Eplnard , Hourless 
B l a c k Tony, Sun Briar , Messenger. 
S t . James y Mont D'Or, sin rwer-
v a s . • 
Y . M . C . A , J U V E N I L R O M P E 
E L I N V I C J O A L D E P O R T I V O 
D E M A L E C O N 
B I L L A R E N L A Y . M . C . A 
L i v l o Morales c o n q u i s t ó 1» segunda 
c a t e g o r í a 
E n l a noche del lunes celebráron-
se los partidos de B i l l a r de la Y . M. 
C . A . correspondientes a la segunda 
y pr imera c a t e g o r í a . Decidiéndose la 
segunda a favor de Livlo Morales, 
que g a n ó su medalla Invicto . 
E n el pnmer partido de la noene 
actuaron Morales y Piad, quc i1!etvÍ 
ba en su mente un slo Pensamien ^ 
el derrotar a L lv io , pero el popu^ 
" M a g í n " estaba en-su día y con ^ 
rias carambolas por tres bandM • 
un grupito de "reuniones hizo que 
S r a r el pensamiento de Piad a qu*n 
d e j ó en solo 28 carambolas. ero 
esto, repetimos, gana M o / a 1 ^ ' 
mer lugar de la segunda ca"«or 
de. Club , y ahora só lo espera QUJ 
le acabe de decidir la contienda e 
la pr imera para "hacer sudar tinta 
china" a l triunfador de e-la-
A L i v l o y Piad ^ u i e ^ 
w a l y Cuervo quienes ^ f * ™ 
los espectadores con un bonitojue^ 
de "sube tu primero, que luego ¿ 
te p a s a r é " , pero que al mal c o r r ^ 
p e n d i ó a Dauval que deJ° a ^ ía 
en 81 carambolas mientras e1 na 
100. E l zurdo L u i s estuvo muy ace^ 
tado en sus tiros de 
¿ s í Cuervo que perdió muchas opor-
E l Ministro de las Colonias ha G I N E B R A , enero 2 8 . ' fe de la Univers idad de G e o r g e t o w n ' ¿ ' 0 ^ * j ^ g ¿ " d é T c h i c a g o , ' se captd esta 
lesmentido la noticia publicada re- ,en la noche de ayer y madrugada de ^Q^Q e ¿ ¡a Opera d é Niza las sim-i 
ientemente de que la diminuta is- L a a c c i ó n definitiva de Ing la terra hoy. I p a t í a s del auditorio y al f inal del; 
E i Padre Tondorf a n u n c i ó que el segundo acto r e c i b i ó abundantes | 
1 
( C o m p i l a c i ó n especial para 
D I A R I O D E L A M A R I N A por G A -
L I A N A ) . 
de Porto Alexandre , pertenecien- i%specto del protocolo de paz redac-
•e a la colonia portuguesa de Ango- tado en la Asamblea celebrada por p r ¡ m e r temblor de t i erra c o m e n z ó a'anlausoe 
a. Afr i ca Occidental se h a b í a hun- la L i g a de las naciones en septiom- laa n . 2 9 de la noche durando has-l L a concurrenc ia no o c u l t ó su eor-
lido en el o c é a n o . -.Tm una nota ofi- bre ú l t i m o , probablemente se pos- ta la j de Ia madrugada, con el m4- presa ante la forma en que la Wals - ; 
•lal manifiesta que s ó l o se ha su- p o n d r á hasta la p r ó x i m a r e u n i ó n de ximo de intensidad a las 1 2 . 1 0 . C a l - k a d e s e m p e ñ ó s u papel en los úl t i - l 
nergido un banco de arena d e s l í a - ia ASamblea en septiembre de e s t é cula que el centro de este f e n ó m e n o ' m o s actos L a conocida art i s ta d i - ¡ 
litado de cien metros de longitud añ0( a e g ú n han declarado los f * i - e s t é a unas 5 .400 mil las de Wtfsh- jo que se propone prolongar su 
iue h a b í a frente a I or.o Alexan- Oionarlos de la L i g a que a c a b a n t e ington. E l segundo temblor de tie- t o u r n é e a r t í s t i c a por el continente 
'ro- I regresar de L o n d r e s . r r a o c u r r i ó a las 6 . 1 6 . L a distan- durante Ta p r i m a v e r a y e l verano,! 
j | je ia de este segundo temblor no ee agregando que su r e a p a r i c i ó n de 
' E R S O N A J E S C O S T A R R I C E N S E S : ' ha podido f , j a r - l ^ a noctie es producto de tres a ñ o s 
1 A C T D n o A c n r 1 l i w r u c T A i u r lde **tá*0íi estudios con el objeto de 
L A S 1 R O P A S D E L U N G H S I A N G — ¡ p e r f e c c i o n a r su voz . 
I L £ ñ \ 
I N u e s t r a e d i c i ó n d o m i n i c a l I 
Un Juego de suma Importancia, de-
bido a que ambos teams se encontra-
ban Invictos, se celebró en la noche i tunidades. *arrpr parti-
del martes 27 entre el Club Deportivo y por ú l t i m o , en el t 6 ^ ^ , .-ye-
de Malecón y T . M . C . A . Juvenil, - i„ « o c h e contendieron ei 
en el cual salieron vencedores los mu- do de la • , A ^ « t a V el Inter-flO 
chachos de la calle de Egldo 12, por terano Daniel acosi-'» ^ . do este 
iendo J61,'^1"., jqo. cuarta vez consecutiva en el 
" I ú i t i m o por un score de que ga que apuntar en el record de dicho 
team. 
Por la Y . M . C . A . se distinguieron I iba a 
sus dos guards, L . Marcos y R . V . I te, 
r/aussá, sobre todo éste, que anuló i tnnuistas 
completamente a la estrella del cam- ' '•<tlíU 
E s t e partido parec ió ai 
culminar con lucha m 
pues desde su comienzo a 
llevaban seorbeo3la 50. ( 
| pero a l l levar ^la^cararo ^ 
Por el Deportivo Enrique Fernández 
Felipe Aguilera, por el buen guar-
ding. 
M C . 
T R E S S U P L E M E N T O S 
C O N D E N A D O S P O R J U G A R A L 
P R O H I B I D O O C U P A N l A G Ü D A D D E S 0 O C H O S E P O D R A F U M A R O T R A V E Z i E L G O B I E R N O C O S T A R R I C E N S E 
S A x J O S E , Costa JUca, enero 2 8 . 
H a n sido sentenciados a c u m p l i r 
diferentes condenas en la c á r c e l va-
r ias preeminentes personalidades 
S H A N G H A I , enero 2 8 . 
E l Genera l L u n g Hs iang . Gober-
nador Mil i tar del C h e k i a n g , ha ocu-
costarricences acusada^ de jugar al pado la ciudad de soochow y avanza 
prohibido. .sobre Quinsan, habiendo dado ins-
Tales personajes fueron ceren!- ' trucciones a sus f u e r a s para que 
C I G A R R I L L O S E N E L E S T A D O 
D E N O R T H D A K O T A 
B I S M a R C K , n . d , 
C O N S T R U Y E M U E L L E S E N 
P U N T A A R E N A S 
S A N J O S E , C e s t a R i c a , enero 2 8 . | 
enero 2 8 Hoy han llegado a é s t a , trez inge-
Por una v o t a c i ó n de 40 a » el nieros norteamer icanos con ' el ob-
SeSnado del Es tado de North Dako- jeto de acometer los trabajos de 
ta. ha aprobado en las ú l t i m a s ho-
L I T E R f t T U R f t , 
S P O R T S , 
R O T O G R ñ B A D O 
I J . M . Hernández, 
i R . Hernández, P . . 
R , V . Daussá, C . . 
' Li. Marcos, G.x . . . 
[ C . Perdices, G . . 
F l g . Fog . F e . 
Totales 6 
D D E M A I . E C O N 
F l g . F o g . F e . 
cía se ' ' e n c a l a m b r l n ó " , c, ^ 
ñ a s pudo llegar a 78 tod«ví» 
?o Danie l , m ^ ^ — ^ a h . s U 11-
s i g u i ó s u marcha vlctorlosa 
Kar a sus 100 carambolas, y 
ron t é r m i n o a l Juego. 
,zaron lo» 
Jere» 
c o n s t r u c c i ó n de varios muelles en 
dos con motivo de 1h c a m p a ñ a em- no se internen m á s en el territorio ras del d ía . una ley derogando la P u n t a A r e n a s . E s t o s tres t é c n i c o s 
prendida por el gobierno con el oh- comarcano de Shanghai , plaza que medida legislativa que p r o h i b í a el vienen contratados por e l gobierno 
jeto de combatir e l Juego. 1 espera tomar en breve . ' consumo y venta de c i g a r r i l l o á . cos tarr icense . 
48 páginas 
R . Masón, F . . . 
I R . Rosado, F , . . 
Pérez (Palanca) . 
I F . Aguilera, C . 
( E . Fernández, G . 
I j . Fernández, G . 
M . Silvestre, F . 
Totales 2 
Total: 
P . M. C . A 
D . de Malecón 
Referee: P . J . Hernández 
13 
E D D Y . 
Terminados ^ tos comeni 
comentarios y . • • 108 1 contento 
de la tercera ca tegor ía , no dü. 
con la d s m o s t r a c i ó n ^ ret, 
rante e l campeonato lanI t l cU aH 
a! ganador de el la , «i eXtev*** 
around F a u r a , y ^ u jojatoso-, 
S "Magin" * ™ S 0 ? l £ 0 * i * > 
Momentos d e s p u é s Livlo de ^ 
blico Que a t a r í a a, gan ^ d, 
n r i m e r a con la c o n d l ^ ° S Verem*»8 
P ia rflflran 15 para cien. ^ 
que le áleTa.\^. aceptarán- * c r m 
si los "Seniors acep ano de cien 
no P o d í a faltar el v e t e ^ ^ 
combates e.] viejo ^ ine el 
aue tan pronto se t e " ? «ar» & 
Seona^o re tará * \ * ™ % n e A* <**' 
cut ir los "trofeos qi f tien 
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$ ClASiriCADOS DE ULTIMA HORA ESTABLECIMIENTOS VARIOS S E V E N D E UNA CANTINA D E B E B I -daa en esquina, en ^ma de las mejores calles de la Habana. Informan: Amis-
tad 72 I|2, bodega. 
4105 2 fb. 
A L Q U I L E R E S 
Y PISOS 
h a b T ñ á 
U t a NUM- ' . E - ^ 
Qfic ios v bakati l lo 
S<'l , co" I I 1 » mt"05 de 
^''"A.Í. con tlevador pa" 
« " • " ^ v en t i tercer piso 
S ¿ ioJopendieate. 
HABITACIONES 
"HOTEL M K X I C O . AMAUGUUA 34. S E 
alquilan hermosas, frescas habitaciones 
con balcón a la calle, casa moderna, 
con baños fríos y calientes, excelente 
vía de comunicación, magníf ica comida 
Precios de s i tuac ión . 
41ii* 7 fb. 
SE OFRECEN 
S E V E N D E UNA B O D E G A D E MUCHO 
porvenir, sola en esquina y se da ba-
rata. Sépt ima Avenida y C^lle 5a. Bue-
na Vista, Marianao. 
4098 31 en. 
D E J A R U C O 
E n e r o 7. 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S í N O T A R I O S 
D E S E A C O L O C A U S E UNA C O C I N E R A 
dtl pa í s ; no tiene inconveniente en i r r s . . v r v n F T^r— T-m-t-Di v TT^ í ria 
al campo. Duerme ^ J V ^ ^ J S ^ S L ^ ^ l ^ r á s S S í g f ^ ^ « 1 
Acuerdos adoptados por la C á m a -
ra de Comercio dní partido j u d i c i a l j 
de Jaruco , en la í -es ióu extraordina-
ria ver i f icada el d ía 26 de los co-
ientoí», bajo la presidencia del se-
^ . S o . o F - 2 . 3 4 . 
14 
(K " a l q u i l a 
mes Sala, comedor, 
v traspatio. L a Ua-
L B, bajos. Dan razón 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E > T R E V I -
llegas y Aguacate, hay habitaciones có-
modas, frescas y baratas, para perso-
nas de moralidad. 
4151 31 en. ¡años, aunque el sueldo sea muy corto. 
" : | Tiene referencias. Tercera No. 403 casi 
S e alquila por noches, una habita",esquina a 6, Vedado. T e l . F-2588. 
c ión muy fresca y limpia, lujotamen-1 
te amueblada, con su b a ñ o anexo de 
asua fría y caliente, en casa respe-
table. U - I 9 9 5 . 
4131 1 fb. 
.  
S S ^ ^ l ^ f í í ^ ^ i S ^ ^ S r f l a ^ T n U ^ T ^ T S V U 1 - ^ R0<ÍUlf0 de ^ C a m P a ' 7 ^ 
« f f i f "1 en « S S S ^ B r f c & f aaitosen ^ d€ '0a S f í S Í S 
«« - i \ i d a l , Pedro Gome?, Miguel Ange l 
P é r e z , Manuel G a r c í a , H i l a r l o L ó p e z , 
cerca de la Habana. Tiene vida propia i p^dro A n d r é s , J o s é R . de la T o r r e , 
UNA M U J E R E S P A x O L A , O F R E -
ce para cualquier trabajo domést ico . 
Sabe cocinar un poco y lavar y plan-
char. Desea le admitan un niño de 3 
SE NECESITAN 
D E S E A C O L O C A U S E L'N A C O C I N E R A 
con buenas recomendaciones y en casa 
de moralidad y duerme en la colocación 
Inforr^an: Monte 23, entrada aor Cien-
fuegos. Hotel Las Brisas de Colón. 
Teléfono M-1671 : 
4130 1 \ 31 en. 
F E L I P E R I V E R O , 
M A N U E L D E C U S C A 
R A F A E L D E Z L N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
por estar al lado de un Cine que acude; Augusto Simeona, F lorent ino Quinte-
r e ' r 0 ^ ^ 1 ' 0 ^ C < ? n ^ „ 4 aA08, l ! ? u i - ! r ü . Perfecto D í a s , Alberto F e r n á n Jer módico. Mas informe.. Cine Niza, i - -r i - - j . Prado 97. « ^ . ^^t. oez j u i i a n Perdomo. J 
4109 ¡1* en. 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS. C I -
A n d r é s A l c a l -
de y Manuel Mieres, Secretario, 
l o . D ir ig i r ater.la c o m u n i c a c i ó n a 
garres y quincalla, se vende en el'sitio la Cuban Telephone CompanT, 6o11" | abuí 
ño* ¿ ^ / ^ Z f ^ í *rMntarse el*1116-¡ citando nuevamente la rebaja de un 
2.0-L_buén .<loníraí0 y f ^ L venta. Razón fi()% ^ ^ servi: io ^ iarga d i s tan . Bernaza 4 7, bodega, de 7 
2. S. Llzondo. 
4124 
a 8 y de 1 
fb. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOXAUIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
ar 73, 4o. piso. Teléfono M-4319. 
426 & mz. 
PROFESIONALES 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A QUINTA D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General. 
Consultas: laues, miércoles y vlwrnea 
de 2 a 4 en su dondcilio. D, entr» 21 
y 23. Teléfono F.4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de Z a 4, martes, jueves l 
sábado». Cárdenas. 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio. Avenida de Acosta 
entre Calzada de J^sUs del Monte 3 
Felipe Poey. Vi l la Ada, Víbora, teléfo-
no 1-2894. 
C 6430 £^d 15 Jt 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Esoeciallsta g n enfermedaJes de la 
piel; s í f i l i s s venéreo del Hospital San 
Louis, P a r í s . Ayudante de la Cátedra 
de Enfermedades de la piel y s í f i l i s en 
la Universidad de la Habana. Consul-
j tas de 9 a 12 lunes, miércoles y viernes, 
Horas especiales previo aviso. Consu-
cia r h a c i é n d o l e saber que 52 corpo- Q r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O íí^oTiu. l u í i . r / S o a o 
COCINEROS 
CRIADAS D E MANO 
"/Vntre Campanario y Per^ 
b ^Inen sala, saleta, 3 cuar-
i liado cocina de gas, pa-
fBtercai ^ informes en 
% Campanario. Precio $75.00 
30 en. 
— . . . . r r vKTO A L T O . S E 
1 L A . - S ¿e fug io 4 en-
COC1NERO ESPAÑOL, J O V E N , CON 
I mucha práctica - en su oficio, y tiene 
| quien lo recomiende, desea colocarse en 




San Mlgu-'l. Barbería. 
fb. 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
no y otra para cuartón; sepa algo co-1 ^--GCINKRO 
31 en. 
hombres solos 
, v Morro. 30 en. 
ALQUILAN LOS H E R M O -
«npuestos de recibidor, sa-
.« cuartos, baño doble, ser-
la de gas. L a llave en la 
31 en. 
r i i A N UNOS HERMOSOS A L -
. hívs* de fabricar en Oquendo 
/ntre Salud y Jesús Peregrino 
Jone de sala, saleta, comedor 
tres grandes cuartos, un lu-
1 intercalado, agua callente con 
P " ^ rio criados y sus servicios. 
^ í informan de 9 a 12 y de 
misma 
1 fb. 
-rronLAv '-O8 A L T O S D E SAM 
íl, ,91 muy baratos, frente va la 
SSl a una cuadra ie Monte; es es-
¿ V a la brisa. Tienen 5 departa-
¡Td»' todos con vista a la calle. L l a -
e la bodega. Informes Teléfono: 
m Peletería L a Is la . Monte 53. 
1 fb. 
ESPAÑOL. D K S E A C O L O -
ser;'sueldo "$30 cada una. También una|carse en casa particular o comercio o 
cocinera. Sueldo $30. Poco trabajo,irestaurant; es muy práctico en hués-
buen trato. E s para -rta familia, acá- Pedes?. Cocina criolla, francesa y espa-
bada de llegar. Informan Habana 126, 
bajos. 
415' 1 fb 
COCINERAS 
E N 29 Y B, V E D A D O . S E S O L I C I T A 
una cocinera con referencias, que duer-
ma en la colocación y que ayude en 
la casa. 
4115 - • 31 en. 
VARIOS 
B A R B E R O P R A C T I C O , ESPAÑOL O 
europeo, se aseguran más da $3 diarios, 
para trabajar por mes. Calle 17 entre 
E y F Vedado. Urgente. 
4094 31 en. 
QUILAN LOS BAJOS D E E S -
r Escobar, acabados de fabricar 
rtos de sala, comedor, dos gran-
Maclones, baño completo, agua 
Informan en la bodega de la 
D E S E O UN C O R R E D O R D E M A T E R I A -
les de construcción, que conozca la clien 
tela, con experiencia, por lo menos ¿e 
dos años, en la calle con algunos cono-
cimientos de escritorio. E s preciso que 
traiga referencias. Almacén Materiales 
Construcción. Infanta esquina a Zan-
j a . F . García Villegas. 
4147 31 en. 
ñola; es buen repostero. Tiene referen 
c í a s . Informan: Progreso 34, cuarto 20 
Teléfono A-1386. 
^4161 | 31 en. ^ 
ESPAÑOL. D E MEDIANA EDAD, D E -
sea colocarse de cocinero o para lim-
piar oficinas. Tiene buenas referen-
cias de donde ha trabajado. Informan 
en el Teléfono A-9409. 
4144 31 en. 
CHAÜFEÜRS 
C H A U F F E U R MECANICO A TODA 
prueba inmejorable referencia. Infor-
man: A-9067. Pepe. 
4112 31 en. 
DINERO E HIPOTECAS 
J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A 
J U A N N . M A Z A Y S A N T O S 
ABOBADOS 
Consultas de 11 a 1. Teléfono A-6598. 
Habana. 
General Carrillo l i (antes San Rafael) 
10526 30 en. 
C H A U F F E U R PENINSULAR, D E S E A | SK .VENDIO UNA COCINA D E GAS, T A -
reciones e c o n ó m i c a s &e han adherido j ABOGADO 
B A R B E R O S . S E V E N D E UN S A L O n ' 8 la P a c i ó n de esta C á m a r a , refe-• Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-4057 
de barbería, por no poderlo" atended | Iente a este part icular . E á ' u ^ ° prlvado' Nel'tun0' " . ^ ^h68/0' 
f_:Jrn?J?r Pun„t0 d-e-.,a Habana. Razón: . 2 o . Dir ig i r respetuosa c o m u n i c a - | c 1006 1Da iU 1 
c i ó n a] Hon. Secretario de Goberna-
c ión , c o n s u l t á n d o l e 'si se encuentra 
tn vigor a lguna l ey que autorice a 
j ta r e í e r l d a C o m p a ñ í a a cobrar pre-
_ I ciña tan elevados en las referidas 
p a r a h i p o t e c a s t e n g o $700.ooo i'.iamadas a larga dis tancia , esto es, 
de varios clientes. Los tengo lo mismo | gi e s t í n reguladas. 
para cantidades de $1.000 que paral o„ ni^io-?^ r-ianto pnrminicacinn 
$100.000 o $150.000 en un solo negocio 3o- Dir ig i r agenta c o m u n i c a c i ó n 
También lo facilito para fabricar ha-: ai s e ñ o r Presidente de l a C á m a r a de 
ciendo entregas por pl^os . No haga Comercio de Santiago de C u b a , a d -
su hipoteca sin antes verme. Suárez j , ^ , . „ i_ nrnnf>«*ici6n del se-
López. Empedrado 17. de 8 a 12 , mnendoso a la p r o p o s i c i ó n aei se 
4160 3i en. ¡ ñ o r Angel G a r r i . referente a no estar 
conforme con U a c u e r j o adoptado 
por la C o r p o r a c i ó n " F e d e r a c i ó n N a -
cional de Corporaciones E c o n ó m i c a s 
de Cubú" , de dir ig irse a l Represen-
tante Oficial de Norte A m é r i c a sobre 
el asunto de la r a t i f i c a c i ó n por el 
Senado de los Es tados Unidos del 
Tratado Hay-Querada y que tra ta 
sobre pertenencia de la Is la de P i -
nos. 
4o. Dir ig ir l e impetuosa comuni- p E L A Y O G A R C I A \ ¿ A N T l A G O 
c a c i ó n a5 Hon. Secretario de Hac ien- j N O T A K I O P U B L I C O 
da. p r e g u n t á n d o l o si l a Cuban T e - j G A R C I A . F E K K A K A Y D I V I N O 
1404 9 Ab. 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R 8 Á R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
POR E M B A R C A R M E P A R A E L E x -
tranjero, vendo todos los muebles de mil 
casa: Un juego de comedor, de caoba, 
moderno, que costó hace poco, meses 
$1.000 lo doy en $600. Un juego cuar-
to muy elegante en $500. Un juego de 
sala; otro de saleta, lámparas, gobeli-
nos. muñecas de mármol, etc., todo en 
muy buen estado y en proporción. Sa-
lud 27, bajos. 
• 4104 51 en. 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Ban Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía, te léfono A-H701 
SE OFRECEN 
31 en. 
íl'KNAS, B2, ACERA D E L A B R I -
M ilqulia el primer piso, compuesto 
ola, saleta corrida, tres habitacio-
M, comedor, cuarto de baño y servl-
e criados. L a llave en los bajos. 
ims: Amistad 81. Te l . A-0480. 
1 fb. 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
colocarse en casa particular o de comer 
cío; tiene 6 años de práctica mecánica 
y es persona serla, con buenas referen-
cias de donde trabajó. Informan: Telé-
fono U-2233. 
4143 31 en. 
E S C O B A R 4 2 
ulla «1 segundo piso de esta mo-
ctsa, con, 3 cuartos, saleta y baño 
liado, agua caliente y frfa abun-
eflmoda escalera. Precio $85.00. 
nformes en Salud 34. Teléfono: 
4 fb. 
«ilquilan los altos de Sitios 157, 
^ U t , saleta, trei habitaciones y 
naos sanitarios modernos. E l pa-
lice donde está la llave. Informa 
• Alvarfz. M e r c a d e r e s « 2 2 , altos. 
31 en . 
DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA P E -
nlnsujar para criada de mano o de cuar-
tos o un matrimonio solo o manejado-
r a . Paseo y Calzada, altos del Café . 
Vedado. 
4089 31_en._ 
SÍTÓfI iECE ESPAÑOLA, J O V E N , P R E -
sentable y cariñosa, para manejadora, 
para casa serla y formal. Bodega L a 
Guardia. 25 y C. Vedado. 
4097 1 fb. 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
se en casa de familia respetable, para 
criada de mano o tamblftn para mane-
jar un niño de corta edad; lleva poco 
tiempo en el pafs; es honrada y tra-
bajadora y ne tiene pretensiones. Para 
más informes: Oquendo 34, antiguo, en-
tre Pocito y J e s ú s Peregrino, habita-
ción No. 13. 
4126 31 en. 
D E S E A C O L O C A R S E US C H A U F F E U R 
siete años de práctica f'n teda clase de 
máquinas; entiende de mecánica y tie-
ne referencias. Informan T e l . 1-5618. 
_4145 J 31 en. 
C H A U F F E U R MECANICO. E X T R A N J E -
ro, habla españo'. e inglés, desea colo-
carse en casa particular. Arregla las 
reparaciones en casa. Llamen a Mlklas. 
Teléfono M-9358. 
> 4149 s i en. ' 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO-
Iccarse en casa particular o de comer-
cio. Tiene buenas raforencias. Toféfo-
nc F-1351. / 
4111 31 en. 
r^año p'vinde, en buen estado. Calle oa. 
y B . , .. 61, Vedado. 
4102 s i en 
M A R C A S Y L A T E N T E S 
DB 
Cubp, 1». 
C A R L O S G A R A T E B B U 
ABOGADO 
Te!:foDO A-2434 
lephone Corapany, tiene derecho a 
cobrar el 1% d t l impuesto sobre la 
venta bruta , a los abonados al te-
lefono, a s í come, e< a "Jaruco . L u z 
y F u e r z a " , le asiste el mismo dere-
A bogados. Aguiar, 71, 
A-^4¿5. üi. & a 12 a . m 
6o. piso. Telf. 
y da 2 a ¿ p. m. 
D R . O M E L i O K K E Y R E 
ABOGADO Y N O I A U I O 
' ' " i. " _ i A* ' Asunios civiles y meicant í ieb . Divor-
cho con respec to—al cobro, de ese clii9 Rapidez ei* „ despacho de las 
mismo 1 % a los consumidores del escrituras, entregando con su legallza-
un. Huido e l é c t r i c o . 
5o. L a Direct iva a c o r d ó entregar-
cióu consular las oe^tlnaiias al eJLiran 
lero. Traducción para protocolarlas, de 
documentos en inglés Oficinas. Aguiar 
10:*/4 28 E n . 
VARIOS 
S O L I C I T A t O L O C A C I O N E N E L C o -
mercio joven peninsular, instruido, re-
cién llegado, sin pretensiones. Tiene 
personas solventes" que garantice su 
conducta; es trabajador. Figuras 78. 
Teléfono A-6021. 
4084 l fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-
ra manejadora o criada de mano; lleva 
tiempo en el p a í s . Tiene buenas refe-
rencias. Vives 140. 
4118 31 en. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
E N F E R M E R O D E MUCHA P R A C T I C A 
se ofrece para cuidar enfermo .particu-
lar. Informan en la Clínica de los doc-
tores Casuso, Je sús del Monte 301. 
T e l . I-10G5. No me Importa ir al cam-
po; el enfermero se Hama Emilio Gon-
zález . . 
4096 ^ ni cv. 
UN J O V E N ESPAÑOL. R E C I E N L L E -
gydo, de 20 años de edad, desea colo-
carse en casa de comercio al detall, en 
cualquier giro que sea. Informa José 
Fidalgo. Compostela 150. T e l . A-6212 
4121 31 en. 
P O R T E R O ; D E S E A C O L O C A R S E UN i 
portero. Sabe su obl igación. Tiene re-
ferencias y otro desea colocarse de jar-1 
VENDO U.V JUEGO SALA, F R A N C E S . 
c^mpletQ, fino; un juego cuarto seño-
rita completo; una nevera hierro, dos 
libreros caoba; un juego comedor; una 
lampara; 3 escaparate-i; un buró 
juego cretona; una lámpara pie; un 
plano y dos camas. Verlos, Gervasio, 
número 59.- ,o al s e ñ o r Pedro G ó m e z , Presidente ,6f.. altos, teléfono u-cóts» 
m 3 ¡ fdt la C o m i s i ó n de Asuntos Genera-1 • C V A D T C T n ! A M A P 
POR e m b a r c a r , j u e g o d e c u v r t o ! 1 6 5 - l a c o m u n i c a c i ó n recibida de la j h . V A K l o l U L A M A K 
modernista $120; cama blanca $8: apa-; F e d e r a c i ó n Nacional de Corporac io-I ABOGA.DO Y N O T A - i i o P U B L I C O 
n ^ J ^ o ^ ^ ^ ^ ^ E c o n ó m i c a s de Cuba , r e f e r e n t e l ^ ^ « ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ á ; 
ñora $Í2: piano n u e í o v'moderno t r e ¡ ! a QUe-esta C á m a r a redacte Una ex-: 4a, esquina a Obrapía. Ttltfooo A - m * 
pedales $180. Calle Quinta 57. entre B , p o s i c i ó n de los asuntos m á s impor-
y C , Vadado. Estación de Corraos. l iantes que d e b e r á n ser resueltos y la 
en' cual una vez aprobada, d e b e r á d i r i -
girse a la refendet F e d e r a c i ó n para 
que é s t a se lo remita tanto a l H o n . i 
General Machado, electo Presidente 
ó e l a R e p ú b l i c a , como a los s e ñ o r e s 
Congresistas que lo han solicitado. 
6o. D ir ig i r una instancia al s e ñ o r 
'.Tuez Correccional de esta ciudad, so-
| Hcitando se s irva ordenar la expedi-
i c i ó n do una c e r t i f i c a c i ó n en la que 
i conste la sentemia dictada en el 
' ju ic io correccional celebrado con mo-
¡ t i v o do la denurc ia formulada por 
esta C á m a r a con motivo de la sus-
D R . £ . C A S 1 E L L S 
De Ii Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y Sifilograffa 
Especialista en enfermedades Qe l a plet 
y de la sangre, del Hospital Saint 
Louis, de Par í s 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p ra. 
Virtudes 70. esquina a San Nicolás. 
D r . A N D R a S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de Me-
dicina. Enfermedades tropicales y pa-
rasitarias. Medicina interna. Consulta: 
de 1 a 3 y media p. m. San jiiguel 
117-A. teléfono A-08»7. 
C. 3 30 Jn. 
D R . S . P I C A Z A 
D E LOS H O S P I T A L E S D B P A R I S 
Enfermedades del estomago e intesti-
nos. Nuevos tratamientos para las afec-
ciones del corazón y del pulmón. Exa-
men a los Rayos X . Horas de consulta 
de 2 a 4. Escobar 47, te lé fonos M-167Ü 
o F-4918. 
1842 • 14 f 
D r . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Especialista de niños del Hospital Mu-
nicipal y Emergencias Medicina Interna 
en general y especialidad de niños. Tra-
tamiento del Reumatismo agudo y ció* 
nico por método especial. Consultas d« 
1 a 3. Campanario 57, bajos. Para po-
bres: Martes, jueves y Sábados. Reco-
nocimientos |3 .0U. Consultas $2.00. 
1882 12 fb. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
\ Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s íf i -
lis y venéreo . Consuitas diarias de 1 
a 2 p. m. . en Santa Catalina. 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora, 
Teléfono Í-1U40. Consultas gratis a loa 
pobres. También recibe avisos en Je-
bús d.-l Monte 562 esquina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1703. 
1276 31 • 
4162 
A V I S O 
" L A E S F E R A ' 
A c a b a de r e c i b i r l a c o l e c c i ó n 
c o m p l e t a de heb i l la s f ren^-
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J P S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamen-
to 514. Telfs. M-d63». M-6654. 
11¿3U 31 my. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 67. TeU. A-5312. 
le ore 
UN H E R M O S O C H A L E T 
lJ¡VJíla en punto alto y fresco 1c 
^ora, Vista Alegre 14, entre San 
, ' * San Anastasio, a dos cuadra,1» 
quizada con ocho cuartos, gran ga- D E S E A C O L O C A R S E UNTA J O V E N P E -
fc^it0<la8 las comodidades y es un t ninsular. para criada de mano o cuar-
,>or 8U8 condiciones, en punto tos. Calzada esquina a G. Vedado. Te-
TeléX'.io A-7016. 
4\]6 31 en. 
íleo y siendo por contrato 
precio. Informan en el 
1 fb. 
SE A L Q U I L A L A CASA G E R 
léfono F-4542, 
4128 31 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola, de criada de mano o de cuartos 
. J o para lavar y planchar. También se 
az A, con 4 habitaciones y coloca una cocinera; es repostera y no 
odidades. Informes en la gana menos de 135. Informan al Telé-
mo precio $?5.00. Teléfono j fono M-3473. 
4153 31 en. 
2 fb. 
. J5 , A A V E N I D A L I B K K T A D 
kt.'nna 9 F - r,0Py y devolución, 
[¿i. 1ca8a nueva y elegante, por-
WaíTo 8aIetíl. tres cuartos, baño In-
Fvftí>« , frIa y caliente, come-
••criaH ' cocin:l- cuarto v ser-
ly fja^' "i110 y traspatio. R.-nta 
• V.iiVt ' L a nave a' lado. Infor-
2 fb. 
Cah»? i j L Z A DOS CUADRAS 
• í«n p , Jps'^ del Monte, a l -
« fabri 03 19, bonita casa aca-
•r al f Jj" con sala• saleta. hall, 
, baño i » cua,1'0 cuartos, dos 
hWtDenH- rcalatl0' servif''o y ou-
Ctertn v 1 6 para criad(,f:- eara-
*^elo i-n fte(fvic 0 parn el chauf-
an en i " • Con garage $95.00 
a '» misma. 
31 en 
CERRO 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, para limpieza o criada de ma-
no. Calle 10 entre Quinta y Tercera, 
No. 7, Teléfono F-4324. Tiene tiempo 
en el pa í s . Vedado. 
4158 31 en. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
31 en. 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
V I C E N T E A R E N A L 
H A B A N A 9 9 
A P A R T A D O 1 3 0 5 
T E L E G R A F O E S F E R A 
H A B A N A 
S A U L S A E K ¿ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
i 'BOCUDADOB 
i tracc iór . del metro contador por l a hacen cargo de toda clase 6e aaun-
' ' . „ i toe Jjdlcialee. tanto civiles como crl-
C o m p . i ñ l a "Jaru-o L u z y F u e r z a . i ^ V ^ , y ^1 Cobro de cuentas *tra. 
7o. L a Direct iva d e s i g n ó a los se-
1 ñ o r e s Kodulfo ds la C a m p a , Augusto 
Simeona y Miguel Angel P é r e z , para 
oue se entrevisten con los abogados 
ronsuUores de cuta C á m a r a y tratar 
' ton ellos distintos asuntos que in -
t e r e s a n grandemente a esta Corpo-!In | j{nieIÜ Electricista y Civil . Arqunec-
{ r a c i ó n ,U>. Banco Hispano Cubano. Dept^. 409 
i Y 8 c . Se resolvieron varios asun- ,"0 2 a Telf- M-2071 
| tos. de orden interior. 
sadas. Bufóte. Tejadillo. 10, telefono 
A-502-i e 1-3693. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
A B E L A R D O D A L M A U 
10187 29 
e l c a n R E S f a v s A i , | I M P O R T A N T E : M . I G L E S I A S 
r T i S S S r Z ZISZSITTZmZZISZl—^Tt Mecánico electricista profesional. Ins-
B R A N T I N G P E R M A N E C E R A E N tulaciones y reparaciones en general. 
Oarantlzj los trabajos y cobro muy ba-
URBANAS 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Avenida de Menocal y San 
E L G A B I N E T E S U E C O C C M 0 M I -
N I S T R O S I N C A R T E R A 
ENSEÑANZAS 
rato. También por una módica iguala 
me hago cargo de edificios. Teléfono 
F-Ó647. 
3386 , 7 f. 
P R O F E S O R Q U E HA SIDO D I R E C T O R 
de Colegios de primera y segunda en-
señanza, se ofrece para dar clases a 
domicilio. Informan M-3703, de 2 a 5 
do la tarde. 
4120 2 fb. 
E S T O K O L M O . enero 27 
S e g ú n acuerdo tomado por el Con-
cejo de Ministros y dado hoy a la 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
l-ranciaco, 1.000 metros de terreno; es l ^ t ^ t u F ^ ! T , L ^ a ^ ^ % « T ^ 
negocio para el que quiera fabncar ea- ^ f 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
lableoimiento. y varias casitas, por s e r I ' ^ " T . d e T ^ ° ^ 5 
esquina. Mide por San Francisco 40 ^«P1181- Prlm«ra ^ -Segunda Enseñanza 
metros y 25 por Menocal. Tiene agua 
S E D E S E A UNA C R I A D A P A R A L O S 
cuartos, de mediana-edad, que sepa ser-
vir y tenga buenas referencias; sin és -
tas q'»" no se presente. L esquina a 
21, Vedado. 
4101 31 en. 
KE O F R E C E UNA MUCHACHA P A R A 
ceser y ayudar a la limpieza. Angeles 
No: 53, altos, esquina a Corrales. 
4125 1 fb. 
y alcantarillado y le pasa el tranvía 
I por el trente. Doy íac indades paia ad-
Iqulrirlo. Para más Informes en Santa 
I Emil ia 31 entra Paz y GOmez, üervaaio 
I Alonso. Teléfono 1-5472. 
2481 1 fb. 
ñor ser 1 cctc>r de Colegios y Academias 
Isco 40 ! í:;sPital • Primera y Segunda E 
i Bachillerato, etc. Cuotas módicas . Ad-
mito pagos por semana, quincena o mes 
S E O F R E C E S I R V I E N T A P A R A CÜAR 
— p tos o comedor o manejadora; es cum 
et caii y EOS A L T O S •p^idnra y tleno quien la recomiende 
termos nosa 3 A- esquina i Inf í man Te l . F-2590. 
'mir,--.., vP1^-'1 cuadra del Pa-1 4122 31 en. 
VENDO MI CASA A C A B A D A D E F A -
bricar, Jesús del Monte, a una cuadra 
del tranvía, portal, sala, saleta, cuarto 
baño intercalado, comedor, despensa, co-
cina, garage, jardín dos cuartos altos, 
servicios de criados 116.000. Puede de-
jarse $8.000 en hipoteca al 8 0|0. Pra-
do 29. bajus. 
U O 3148 31 en. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
^'ave, bajos. Muy ba 
oanto Tomás 33. 
7 fb. 
SI usted desea vender alguna de sus 
I propiedades o comprar o hipotecar, pue-
¡ de usted llamar al Teléfono A-0Ü62. 
donde será usted sumamente servido, 
HON- pues cuento con grandes compradores S E O F R E C E UNA ESPADOLA 
rada y trabajadora, para cuartos y zur- ¡que al momento realizan cualquier opc-
. , cir o para criada de mano de corta ración por difícil que sea. Nuestro lema 
A.CABADOS D E F A - familia. Informan en Jesús María 80. les seriedad y honradez. Informan V I -
-erro esquina San Pa 
de tala, comedor, 4 
y cuarto de criados, 
y calentador. Infor-
Tel . A-7554. 
j j a b i t a c i o n e s 
C a b a n a 
Teléfono M-394'; 
4138 U en. 
driera del Café E l Nacional. San Ra-
fael y Belascoain. Sard:ñas. 
10600 30 en. 
CRIADOS DE MANO L E A E S T E A N U N C I O . 
V I E N E 
L E C O N -
y devuelve el dinero 








P L A N C H A D O R E S . VENDO C A L D E R A S 
para máquinas de planchar desde 3|4 a 
5 H . P . S3 reparan calderas y se hacen 
chimeneas. Vives» 37. A-1749. 
4139 7 fb. 
VENDO UN A P A R A T O D E SOLDADU-
ra autógena, un torno para carpintería 
nuevo y una nevera.. Vives 37. Telé-
fono A-1749. 
4141 31 en. 
S E V E N D E C A L D E R A D E 6 H . P . . 
para trabajar con gas "WIHam Kane", 
completamente núeva. Mitad de precio 
y dos cocinas de gas. Vives 37, Telé-
fono A-1749. 
4140 31 en. 
D r . A B I L I 0 V . D A U S S A 
publicidad cOn c a r á c t e r oficial, H j a l Especialista en Tuberculosis. Curación 
mar Brant ing . que por motivos de por procedimiento» inodernos; ceso rá-
. , V , í Cu j j« • pido de ia tos y la fiebre. Aumento en 
salud fie ha visto obligado a dimi- Jj apetito y peso, detención del desarro-
tir como jefe de gobierno en favor lio de la les ión . Asma, Colitis, Diabe-
,_ t . . . j r, ^„„^,„„„„„>x les. Reumatismo, Inyecciones miras e-
de R i c k w d Sandler , p e r m a n e c e r á ¡ ¡ J * ^ COI.r,enies eléctricas, masaje. De 
en el Gabinete como ministro s in a a U en Belascoain 613-L>, entre Car-
men y Ju^gunas, de 1 a S en Salud u», 
1 • Pobres de verdad manes, jueves, 
suDado M-(030. 
1957 17 f 
car tera , 
AUTOMOVILES 
A L M O R R A N A S 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
"KELLY" 
Curación radical por uq nuevo proce-
ómlento inyectable. Sin operación y 
I sin ningún dolor y pronti) alivio, pu-
I alendo el enfermo continuar aus traba-
, Jos diarios. Hayos X . corrientes elóc-
! tricas y masajes, anál i s i s de orina com-
' pleto a $2.00. Consultas de 1 a 6 p. m. 
' y de 7 a 9 de la coche. Curas a plazos. 
Insrltut» Cl ínico . Merced 90. Telefono 
A-0861, 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO S l.NTEáTI.NOS 
Curación radical de la úlcera esium&cai 
I y duodenal y de la Colitis en cualquiera 
1 de sus periodos, por procedimientos e j -
! pedales. Consultas de C a 4. Teléfono 
iA-4425. Prado 80. bajos. 
' C 11021 Ind. 6 do. 
Clases cíe d ía y de noche. S e e n s e ñ a 
ci manejo y el mecanismo del auto- D r . A N T O N I O C H I C O Y 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICÓ C I R U J A N O 
Da las Eacultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profesio-
nal. Enlermedades de ia sangre, pucho, 
señoras y nidos, partos, 'iraiamlento 
especial curativo de lay afecciones geni-
taies Ue la xnujor. Consultas diarias 
ae 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
Lealtad 18. teléfono A-U^üb, Habana. 
Zlob - 14 f. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
LiNhLÍÜVIEDADES 
D E 
S E Ñ U K A S 
Empedrado 40 . De 12 a 3. 
1850 12 f 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cólon y Recto, (Hemor.'Lides). Con-
sulta de & «l 7. p. xn.. Gervasio número 
lüti. Teléfono A-44Í0 . 
2ti94 18 Feb 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad do Medicina. Vías Urinarias. E n -
lermeuaues ue señoras y de la sangr«. 
Consultas de 2 a i>. Neptuno 126.. 
C7220 Ind 7 A. 
D R . J O R G E L E - R ü Y Y C A S S A 
M.ediuina General. Partos, EnlermedaCes 
de Señoras y Secretas. Consultas de 4 
a 6 de la tarde. Se dan boras especia-
les. Klc la 37-A, Domicilio Galle 2 núro. 
101, Vedado. Teléfono F-60)i7. 
De regreso a su viaje por Europa, se 
ha vuelto a hacer cargo de su gabine-
te as consultas en las huras expresa-
uas. 
10&0 7 f 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, intestinos, 
Hlgadi^ Páncreas, Corazón, Kl&ón y 
Puimoue*. Enfermedades de señoras y 
niños, Ue la piel, sangre y vías urina-
rias y partoi». obesioad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, naris y o ídos . Consultas extras y¿ 
Ueconocimlentos |2.00. Completo con 
aparatos, |6 .00. Tratamiento moderno 
de la s i í i l l s . blenorragia, \uberculosla, 
asma, diabetes por las nuevas myeccio-
ues, reumatismo, parál is is , neuiastema, 
cáncer, úlceras y almorranas. Inyeccio-
nes intramusculares y las venas (Neo-
salvarsán) Rayos X , ultravioletas, ma-
sajes, corrientes eléctricas, ^medicinales 
alta frecuencia), anál i s i s de orina vcom-
pleto (2.00), sangre, (conteo y reacción 
de Waserman), esputos, heces tecsles y 
liquido céfalo-raquideo. Curaciones, pa-
gos semanales, (a plazos). 
^ r t a m ento para dentista, me" 
vista a la calle. 
ait 
S E O F R E C E H O M B U E S E R I O P A R A comprar una casa, en Santos 
criado de mano, portero o cualquier; e 0 Pj . ^ A 1 - J a c l 6 n Men. 
trabajo de casa particular Tiene prac- £ dei?(je ^ 000 hasta 
M E D I C O DEL. S A N A T O R I O COVA-
movu moderno en muy corto tiempo d o n g a Y h o s p i t a l d k d e m e n -
INSTRUMENTOS DE MUSICA y * P ^ i o m ó d i c o . Clases separadas 
Enfermedades mentales y nerviosas, 
j para señor i tas . P r e p a r a c i ó n especial. f606n"UTSéfon ^ ' x - L ? m9dla• :E,cobar' 
s e v e n d e u n a p i a n o l a e l e c t r i - rápida para chauffeurs. Pidan pros-
ea, propia para cafe o cine, toca por . . . \M i ^ 1 1 1 
medio de moneda. Tiene muchos rollos ipecto instructivo. Manden O sellos de 
Animas 61, altos del tiro al blanco. 
tica de consultorio de médicos . Refe 
rendas y garantías a satisfacción. Mon 
serrate 37 D . Teléfono A-8054. 
4114 31 en. 
S E O F K E C E UN J O V E N ESPAÑOL D E 
criado-de mano o jardin'-ro en casa par-
ticular; es formal. Concordia 70. se 
$25^000. También tengo en la parte alta 
de estos repartos, los mejores solares 
4156 31 en. 
RE V E N D E N : U N PIANO MODERNO. 
$175; juego recibidor caoba 535; camas 
blancas a S7; escaparate americano $18 
yermos, si quiere fabricar. Vendo una; cómoda fina $17; sil la comedor, lámpa-
D R . J . B . R U I Z 
05 y en la misma'erundo piso- Pregunten por Julito Fer-
0ncs para hombres solo 
cía?. P 
nández 
413 31 en. 
« • los b 
recioi muy baratos, i d e s e a c o l o c a r s e e n j o v e n e s -
finca en la provincia de la Rabana y, 
otra en Matanzas. Si necesita casa o 
terreno para fabricar en Habana o Ve-
dado, véame en Santa Emil ia 79 entre 
Fax y Gómez o llame a Gervasio Alonso 
al Teléfono 1-5472. 
2481 2 fb. 
a]03 
30 
SOLARES YERMOS pañol, de criado de mano o para caba-i llero solo; es un muchacho joven y de 
rruy buena presencia y con diez años |, 
de práctica y tiene muy buenas refe- s r viCNDE UN E S P L E N D I D O S O L A R 
mío w ' S I ' NINGUN I rendas. Informan calle 23 y 4, Telé-
«lo o h sa habitación ¡ fono F-I140 
» nn.v Sr61"80"518 hono- 4148 
•"te comM Ut,id6• i 




P A R Q U E C E N - ! D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
K una habitación' J111138 0 separadas; una de cocinera y 
! baño, luz todaiotra de manejadora o cuartos. Tienen 
ituag referencias. • recomendaciones da ca.sas. donde han 
calle Goicuría entre San Mariano y Vis-
ita Alegre; mide 734 varas. Tiene fabri-
cado al fondo un garage grande, y un 
cuarto y sembrado árboles . Buen ci-
miento y vecindad. Trato directo. Mén-
dez. Teléfonos M-3386 o 1-3395. Hl 
garage puede seguir alquilado a $35.00 
al mes. Precio $7.000. 
4092 - 3 fb. 





Llame a l M-2462. 
31 en. 
_ D E S E A N C O L O C A R S K DOS E S P A ^ Q -
» UN CUARTO O D E \las' una de codnera y la otra de cria-
8«a pequeño, míe «Jl^- . d? rnano o manejadora. Saben cum 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
ras finas de sala y cuarto; buró cor- Cadi l lac . Se vende, carrocería "Ret-
tina; piano, juego cuarto. Vedado, ca-jwood , un m a g n í f i c o Cadi l lac tino 
lie A entre Tercera y Qqinta, V i l l a Do- c,^ » ^ • i i i 
lores. Teléfono F-2844. oport, casi nuevo, y acabada de 
a 2 centavos. Escuela Automovilista 5*k lo t £0?P1íale1,? d? FB,lla(,el.f^ 4 ^ 
» Z, c , , ~ . n York y Calixto Uarcía Especial ista/en 
Nelly, oan L á z a r o Z47. i venéreas. Examen visual de La uretra, 
1 J 1 <; I vla8 urinarla8, s í f i l i s y eniermedadea 
I J O I J C I vejiga y cateterismo de los 
Neptuno. 
D O C T O R S T I M C E R 
Catedráticc de Anatomía Topográfica 
de la « a c u i t a d de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle N n ú a 






4162 31 en. 
AVISOS RELIGIOSOS 
F O N D A 
que se j 
que | 64 
II en. 
Avisar por Telé- MarIa 
tend00 L6P«Z- Calle! —4-LClÜ¡ _ 
ofre^0" la Habani l - iDESEA COLOCARSK UNA C O C I V E R \ 
refer^no^»Crlado de vizcaína. Prefiere corta familia. I n -
• enc ías . | forman Te l . A-2S34 
31 en. 4117 - I 
Se vende por su dueño tener otro nego-
cio. Tiene 60 abonados. Puede tener 
más ai se atiende. So garantizan |35 
diarios de venta. E s punto de mucho 
comercio. Paga poco alquiler. Es nego-
cio para el que quiera hacerse con di-
rero. Informan en Cienfuegos 8. Pre-
gunten por Ramón. 
4154 • ••«. 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
N E I N A No. 45 
LOS S I E T E DOMINGOS D E SAN J O S E 
Cruzada en favor de los moribundos 
en Cuba, promovida por la Congrega-
ción de la Pta Unión del Tránsi to de 
San J o s é . 
P R I M E R DOMINGO 
Por los moribundos descreídos e im-
penitentes. 
A las 7 y 8. Misas de Comunión, y al 
fin de la últ ima Imposición de medallas 
a quines den su nombre previaufinte 
a la Secretaría. 
A las 9 Misa solemne con sermón. 
Todos los domingos se lepartirán car-
teles de la Gran Cruzada, estatuitas y 
cuadritos de la Asunción, editados para 
promover la definición de ese dogma. 
Consérvese la colección de esos cua-
Itíros de los m á s notables pintores. 
Loa cultos de este Domingo son apll-
I cados por las intenciones de una faml-
! ha devota del San*- "«trlarca 
SI en. 
D K . Ü O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNICI-
P A L D E E M E R G E N C I A S 
Espec i f i s ta en Vías Urinarias y Bnier-
medades venéreaa ^ « t o s c o p l a y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
tr inarlas . Consultas de 10 a 12, y de 
a a 5 p. m. en la ca lU de Cuba. 69. 
D R . M I G U E L V I E T A 
ESPECLAi^lfeTA 
Debilidad sexual es tómago t izuáMU-
nos. Carlos 111, 209. de 2 a S. 
pin" 
tar. S e da muy barato por embarcar-,' D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad «« París , especialidad 
en la curación radical de las hemorrol- ; , . 
_ d u e ñ o . Informan en Manzana des. operación. Consultas de l a 8' u • D ^ u ' u / ' " t u J A N O 
A*, r ^ - , O-JI J o i i , p. m. diarias Correa esquina a San I n - Consultas de ¿ a 4. E n Agustina y IM. 
de ü o m e z Z i l , de 9 a 11 a. m. y de j a l é e l o . "« • oan xu v íbora . Teléfono 1-301*. 
( D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
p-
P. 3 fb. 
M I S C E A N E A 
D r . E M I U O J . R O M E R O 
1 P U E B L O ! 
Y a p u e d e s b e b e r v i n o p i r o a p r e -
c i o r a z o n a b l e . Y a e s t á a l a v e n t a 
el f a m o s o v i n o m a r c a 
P . T . C ' 
C o m p r e m e d i a b o t e l l a p a r a p r o b a r . 
L o v e n d e l a b o d e g a d e l a e s q u i n a . 
D i s t r i b u i d o r e s H i j o s de F r a n c i s c o 
MEDICO C I R U J A N O t fíHcina ^ Consultas: Lun, i», M-4644. 
Catedrático de U Cniveraldad Nacional. "abian^ « - o » 8 " ^ de 1 a 8. Domicilio: 
Médico de visita do la Quinta Covadon-1 ^ ^ J " 0 6 y ^ ? 6 " * 0 ? ' , Je8t>3 nel Mon-
ga. Sub-Dlrector del Sanatorio L a MI-1 ' 1-164u- Medicina Interna 
¡agresa. San Rafael. 113, altos. Teléfo-- Z—7", ' i 
n ? f t o ^ 4 S Í r 7 ¿ g £ n í g r e ^ e c % n d L l T a V ^ l 0*' F E R N A N D E Z S O T O 
a ¿ p. m. Oídos, Narla y G a r g a n u . ConaulUa 
30 d 2» Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4 Ca-
D R . t . P E R D O M O 
¡Consultas de 1 a 4. Especrallsta de 
vías urinarias, estrechez de la orina 
11« O, entre Infanta y 27 No haca v i . 
sitas. Teléfono U-2466. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
venéreo, hidrocele, s í f i l is , su tratamíen- Especialista en enfermedades do loa oJo* 
V,' í o r Infecciones sin dolor. Jesús p r í a n t a . narla y oídos . Ounsultas ñor 
Alaría, 33. -«a ] a 4. Teléfono A-1706 la canana a .loras previamente conce-
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Lamparilla 74 
r ' i VT-, i"-'"0 ^ ^ " ^ c o altos. Consultas de 8 a 10 1I2 , 
U o n z a l e z . C u b a , 8 3 - 2 . T e l é f o - d* i » 2 p. m. curación de ia 
n / i T 7 o i 11̂  estomacal y duodenal, gln ooeraelí 
nOS M - 2 7 8 1 , M - 2 0 5 9 V?r métodos especíale^ a horas y nr 
«7 d' i « jclo^B^convenclonaleB. Teléfono M-4252. 
dldas, |10. Consultas' de 2' ¿"5" s ' K " 
1 Neptuno 62, anos, teléfono A-1886 






D r . J o ? é A . P * c s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones ae i * / , 
cuitad de Medicina. Consultas 1 „ n . V 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5 pUnes' 
esquina a 19. Vedado. Teléfono F - í t i f 0 
I n d . •a L>. 
F A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 9 3 e 1 9 2 3 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas, v ías 
urinarias y enfermedades de señoras. 
Martes. Jueves y sAbados. de 3 a 6 . | 
Obrapla número '-S. te léfono A-4Sti4. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D t L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de NeosalvarsAn Vías C r l -
í^ai-lap. Enfermedades venéreas. Cistoa-
copfa y Cateterismo de .os uréteres . 
Uoinlclllo: Monté 374. Teléfono A-9S45. 
Consultas de 3 a ü. Manrique 10-A, a l -
«oa, teléfono A-3469. 
ñ a \ir\"i r\^s i-. Z T T T T r r " TTTTI I Medicina tntirna en general, con espe- ! 
D r . G \ N D 1 D 0 B . T O L E D O O S E S «Ulidad «n el artritismo, reumatismo 
piel, eczemas, barros. Ulceras», neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperclor-1 
¡hidrla, acUios, "olltis, Jaquecas, neu-
.;ralglas, parál is is y demás enfermedades 
I nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jueveo. 
gratis a los pobres. Bacobar, 106, anti-
guo 
D R . R E G U E Y R A 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades da 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro du Dependientes. Consultas de 
S a 11 >' de 1- a 3 p. m. Muralla 82, 
altos. 
1020 14 fb. 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a f 0 ' eJ £ ™ w * ™ < > & c o r r e r 
v ^ u u u v o u * las. sin cuyo requisito serán nula». 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
G A R G A N T A . r̂ AJllZ Y OIDOtí 
UspeclallsU de la Quinta de Depen-
cilentes. Consultas de 4 a 8, lunes, miér-
rules y viernes. Lealtad. 12. te léfono M 
• ÜÍL-, M-3014. 
D r . F . G A 1 ^ C L \ A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, después ae itaoer 
trabajado en especialidad en Parls^ 3er-
iln y Londres. Ha instalado su gabine-
te en Concordia, 44 esquina a Manri-
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a o. 
Teléfono A-1502. 
11*3 Alt 4 d 2» 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 . 
Teléfono A-Obbl. Traiaiulentus por es-
pecialistas en cada enfermedad. Meat-
clQB y Cirugía le urgencia y total. 
Consultas do 1 a u de la tarde y de 7 
D r . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Kspecíaiidy.a en v ías usluanas. "irata-
Uilsu^u cspocial para la blenorragia, im-
pdtéhcla y icumaiismo. Electricidad 
.Ucuita Rayos X , .t'rado, ijj, esquina 
a. Colon. Ctiusulluí» 1c i a ó. Telclono 
A ^ ü 4 4 . 
C Jíjo» lud. I& m 
D r . J O S E V A R E L A ¿ L Q U E Í R A 
< atodrático de Anat.oiu/'a rte la Escue-
la de -Medicina, Uiroctor y Cinijanv de 
ia Casa do Salud uel Centro Gallego, 
Ja trasladado su gaolnete a Gervasio, 
\^6, altos, cutre láa.i» Uaiaol y San Jo-
ls3: Consultas de - a 4. To'éfono A-4410 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina mierna. T'atamlenvo etectivo 
d«> la Neurastenia, impotencia, o bási-
ca d, Keuina, por la isioterapia. San Lá-
zaro, 46 ñoras de 2 a 4 p . m. 
C 2222 ind. 3 ma 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estomago e intestinos. Con 
guitas de i a 3. Honorarios cinco pe-
sos. Concordia 113. Teié iono M-141o. 
87 1 Maz 
D R . L U I S H U G U E T 
Partos y rnrermeUadeb ue señoras . 
Csnsuitaa de 1 a 3. reié/.onf F-1346. 
H, número ó, sntre 5a. y Calzada. Va-
ciado. 
l t L a . 
D R . J O S E F . B A L S I N D E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Universidad de la Habana y del 
Post Gradúate School of Dentistry of 
Philadolphia. Especialista en Espigas. 
Coronas, Puentes y Dentaduras. Capsul-
tas de 1 a 5 p. m. Avenida de'la Re-
pública (San Lázaro) , 65. altos. Haba-
na, teléfono A-0436. 
2133 28 f 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-8533. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de > a 11 y de 
l a 9 p. m. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
1358 10 t 
D R . R O B l X i iN 
•SPKCIALISV.A EN K.NKi^KMEOADbS 
D E L A P I E L V S A N C H E . 
Oonsultat: diarias; do 12 a 4 P. M. 
J e s ú s María número ül. 
Curacieuei lápidas por sistemas 
modenusimos 
Pobres: lunes, de 11 a 12. 
. Teléfono A-1332 
l l23 7 í 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
l ia trasladado sus consultas giatis, 
de Monte 40, a Monte ?4. eutre ludio 
y San N i c o l á s . 
Especialidad en enfermedades ae se-
I ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Eafer* 
medades del pecho, corazón y riñuues, 
en todos bu» per íodo^ Tratamiento d* 
enieriuedade>B por inyecciones iutrave* 
DOH&St. NeosaivuteáD, e le > Cirugía «o 
general. 
Consultas gratis para po";°es, de S| 
a 11 a. m. Monte 74, entre Indio y \ 
Sah Isicolás y pagaa de 3 a 5 eu San i 
LAzaio 2"-y, entre Kelascoaln y Gerva- : 
sio. Todos loa d ías , t'ara avisos. Te- 1 
.o!) 9 mas. 
D r . J U A N P O R T E L E V I L A 
E N F E > ' . M E D A D E S N E R V I O S A S 
j Colaborador Ule Instituto de Inves t íga -
I clones Neuroiógicas de Berl ín y del 
Dispensario de Profilaxia Mental da 
i';(ria. Consultas de 3 a a. liefugio, ». 
Habana. Teléfono A4i)23. 
6S6 4 Feb. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad Cé Baltlmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo 97, altos. 
Consultas de 8 a 1* a . m. y d« 2 a 6 
p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 lad 12 m 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
'JécnJso especial para extracciones. F a -
cilidades en el (.kko. Horas de consul-
ta de 3 a . m. a s p . m. A los emplea-
dos del comercio, homa especlalea por 
la no^ie. l'/ocadero 68-B, frente al 
café £11 Día. Teléfono M-fáas. 
E ! vapor h o l a n d é s 
" E B A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 31 d e E N E R O 
p a r a : 
V 1 G O , 
L A C O R U f í A . 
S A N T A N D E R y 
R O T f B R D A M 
Práx imas salidas: 
Vapor "EDAM", 31 de F.nero 192B. 
Vapor " L E E R D A M " , 21 de Febrero. 
V*por "SPAAKDNDAM". 14 de Marzo. 
Vapor "MAASDAM". 4 d*- Abril . 
V E R A C R U 2 Y T A M P I C O 
Vapor "'LBEUDAM" 2S de Enero. 
Vapor " S P A A R K D A M " 16 de Febrero. 
Vapor "MAaSDAM". 8 de marzo. 
Acmlton pasajeros de primera ciase 
y de Tercera Ordinaria, reuniendo to-
dos ellos comodidades especiales para 
los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para dos. cuatro y seis 
personas. Comedor con asientos Indivi-
duales. 
Excelente comida s, la española-
Para rnás informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q S . en C . 
Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M-5640. 
y A - 5 6 3 9 . Apartado 1617. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir »o 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto ,de destino, con 
todas su* letras y coo la mayor d a 
ridad. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
|bre todos los bultos de su equipaje 
sxx nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
A 5 o x c i r , 
L« C o m p a ñ í a no admit irá buho a l -
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli 
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá el consignatario, 
M . O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana . 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a . m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
•¿•¿v. Teléfono M-ttó94. 
E l vapor 
A L F O N S O X U I 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para 
V E R A C I ^ U Z 
sobre el d ía 
3 D E F E B R E R O 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de biUel¿o: l> . S a M de 
la m a ñ a n a jr de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje só lo será ex-
pedidos Iiasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
L a C o m p a ñ í a no admitirá bulto al -
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del p u « r 
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá el Consignatario. 
M . O T A D I T Y 
S a n Ignacio. 72 , alto». Telf . A-7900. 
Habana 
E l vapor 
A L F O N S O X U I 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el 
20 D E F E B R E R O 
¡a las doce de la m a ñ a n a , llevando la 
'correspondencia públ ica , que s ó l o se 
admite en la Administración de C o -
1 rrcos. 
"dad. y ^ mayo; J & 
^ d i g n a t a r i o . * 
• M - O T A I U Y 
^an Ignacio, 72. «U^. • 
B H a b a » . A'7% I 
<lan todos lo*** E G^ 
™ * hax en3 'f^t0" M ^ ax V , ! 
compete^cil11 v^tencla a 
3875 ^eptuno ii% 
a M E M O R Í S j T A 
L l ^ / ^ i l i a ^ 
^•os especial-s para ? ^ ^ f ¿ \ 
i«*n la calle Oficios 30 i b ? ^ 
a ia^Lonja del Comercio, ^ l 
29 £ i 
j Admite pasa jéros y carga general, 
I incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billete"! • De 8 a 11 de 
¡la m a ñ a n a y de 1 a 4 de ía tarde. 
D R . d ^ B R I E L M . L A N D A 
l acultad ae París, yariz, Garganta y 
o í d o s . Visita a domicilio. Consultas de 
¿ a 5. Campanario, 57, enquiña a Con-
cordia. Ttielono A-46¿9, Domicilio, -á, 
liümero £05. Teléfono F-22Ó6. 
30 d 15 oc 
: ] , P ü U C i l Ñ í C \ i i A B A i N A : ' 
S u á r e z . 32 . Teléfonr) M-6233. 
D i R E c T O U F A C U L T A T I V O Dlx. JTOU-
TUNATO S. OtíSOKlO. 
i'e Medicina y Cirugía en general. E s -
i ttcialiiha p&ru cada eutermed«iü. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Cousultaa 1 a ó de la tarde 
uc . a .* ur ía. noene. Coasui-
u.b capcctaic-s, dos peáoe. Seconooi-
nicuii'ou ircMÍ pasos. liilnierLt)eua.aos út 
kcu'jras y luuoti. Uaj'gauca, .Nariz y Oí-
u\,n. (OJVÜ), .bíitei Uiuuatles nerviosas, 
i^caomago, >. •ruzuu y FÚUupIUMtl Vias 
.LiiuaridS, lunierui^dades os ia piel, Hie-
uoi ias ia ;•' tiiiiiis. ^.^yecc.-ones Intrave-
nosas para el Asma, Koumatismo y Tu* 
bcrculosis, Obesidad, Jfartos, liemorr-ji-
ues, Oiauotes y enx^rcaedades menta ie^, 
cíe . Auá' lms en genural, Uayos X , Ma-
fcujcü y currieuieB eit-ctrit^i^. .Los t ia-
^u.lj(Qt68, SKm vugos u piaü'ts. '.Vélelo-
lio M-SStSS. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enieinieaades de la Piel y deñoras . Se 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio, 
uiios. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A-
1203. 
C 2230 Ind 21 ap 
D r a . M A R I A G Ü V 1 N D E P E R E Z 
D r a . M A R Í A P E R E Z G 0 V 1 N 
AtKlUCAS C i l l U J A N A s 
De la Facultad de la l lábana. Escuela 
Práct ica y Hospital Jb»oca de P a r í a 
Señoras, p.atos, niños y c i r u g í a De 9 
a í l a . na. y o» l a o d. m. uurvasíM 
i,'). TMeíono A-üStil 
C y083 Ind o 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Lscuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Partoj y .Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio. Jovellar es-
uulna a M, Vedado Consultas: Prado, 33, 
l e lé fouos -V-q'jiJ. F-15ti4. 
C 761t» Ind 21 ag 
D r . S U A R E Z 
L S P E C I A L I S T A l iN A F E C C I O N E S D E 
VV.NAlClZ , C A K G A . V T A ? OIDOS 
L csüe el uia primero a 1922, ui coa. 
oulia sera de doce a dos. Hora espe-
ciai, llamar al M-27ti8. 
1U454 21» e 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Aiedlcina inter/ia i^specuilidad arecuio-
nea del pecht) agudas y crónicas. Casos 
iucipieiites y avanzados de Tubtrculosis, 
Pulmunar. l i a trasladado su domicilio 
y consultas a Animas, 172, (altos) telé 
louu M-l(i<iO. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F i C O ' 
" M A L A K E A l I n G L E S A " 
O t ( j U S i Á ¿ E l hermoso trasat lánt ico 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y o ídos . Con 
sultas do 1 a 4; para pobres, de l a 2; 
$2.Uü al mes. San Nicolás , 62, te léfono 
A-8627. 
O R T E G A " 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E^Füli í M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y Ce 3 a 0. Telé-
xono 1-289?. 
912 6 fb 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposiclOn de la Facultad <U 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado. No. 105. Telf . A.-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habaos 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica ae ía 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del <A>-
razó^i. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, »2, bajos Iteéfono A-1324 y F -
S679 
C77 31dlo. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatitls, 
impoleucia, esterilidad Curaciones ga-
lán lidas en pocos dlus. Sistema nuevo 
a l e m á n . D r . Jorge w iukuimunn. Espe-
cialista a lemán recién llegado. Uoispo 
No. A toda ñora del d ía . 
10585 2* fb. 
" " D r . M A N U E L G A U L G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayuoante por Opo-
sic ión de la Facuitau uo Metlicma. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Treo años ae Jefe E n -
ea.' gado de las Salas ue Enfermedades 
istiviosas y Presuntos Enajenados del 
nienciouado Hospital, .medicina Gezsral, 
especialmente enfermeuades Nerviosas 
y Mentales, Estómagc e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos, jf5 de 3 
a 5, diarias en han Eázaro, 402, al-
tos, PSQuma a San Prau^isco. Teléfo-
no U-l-91. 
D O C T O R A A M A D O R 
Cspeciaiiota en las euleruieuaa<;3 a el 
t.-túmago e intestanos. Tratamiento de 
la colitis y enUiritis por procedimlen-
fj uropio. Conuu'tas aiarias de 1 a 3. 
j ura pebres, .unes, miércoles y vior-
líts , Reina, 5(0. 
C 45uo Ind 13 mz 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Paitos., t.ni'ermedades do señoras y ni-
ños. Médico de la Asociación de E m -
pleados del Congreso y de la Sociedad 
IJijas de Galicia Consultas de 7 fe 8 a. 
m. y de 1 a o p. m. Lunes, martes 
viernes y sábados. Teléfono F-5867, Ca-
li.- 17. 4á7. 
S 1016.', ind. 13 ms 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, teléfono A--lo 11, F-1V78. Consul-
tas d? lo a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, O A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte. 386. Consultas da 
a 4. Teléfono M-2330 
C Ind. 4 d 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los úl t imos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
i ' , -j j . m_ 1 x.,-.-, „ t.. loco Vedado. Teléfono F-1252 
3171 20 I b . 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y anális is . Con-
sultas* para las asociadas y particula-
res, de 1 a 2 p. m. Espada 105. bajos 
Teléfono U-1418. « 
401 2 fb. 
de- 18.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 4 de Fe-
brero, admitiendo rasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera clase: ?239.41. Segunda. 
?130.0S. Tercera, igual quc otras Com»-
pañías Cocineros y reposteros, médico 
y camareros españoles para las tres ca-
tegorías de pasaje. 
COMODIDAD, UOiSFOitT, R A P I D E Z T 
S E G U R I D A D 
P R O X i l r t A b S A L I D A ? 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
c I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R T E G A " , 4 de Febrera 
Vapor "ORITA". 18 de Febrero. 
Vapor "UKOPESA", 13 de marao. 
Vapor "OROYA", 25 de Mano. 
Vapor "OR1ANA" 8 de Abril. 
Vapor "ORCOMA". 18 de AbrlL 
Para C O L O N , puértos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el íerrocarril Trasandino 
a Buenos Aires . 
Vapor "ORITA". 4 de Enero. / 
Vapor "E6SEQUIBO". 5 de Ehera 
Vapor " E B K O ' , 2 de Febrera 
Vapor "OROYA", 8 de Febrero. 
Vapor "OR1ANA". 22 de Febrero. 
Vapor " E S S E Q U I B O " 2 de Marzo. 
Vapor "OKCOMA", 8 de Marzo. 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos " E B ^ . O " y " E S S E Q U I B O " 
Servicio regular para carga y pasa-
je, con trasbordo en Colón, a puerto» 
de Colombia, Ecuador, Co&ta S i ca Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
P A P A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y CÍA, 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6540, 
A-7218 . 
" E m p r e s a N a v i e r a 
6, SAN P E D R O 6—.Dirección Teiearr&íica: «ÉJffPKENAVE". Apartado 1041 
A-6315.—lnfonm\ci6n OeneraL 
* A-4730.—Septo, de Tráfico y n e t o » . 
t t i r r r k M r v c a-Síí36.—Contaduría y Pasajes. 
l £ L r J ' U n ü ¿ : a-3966.—•Dopto d» Compra» y A'-nacto. 
M-5293.—Primer Espigón de Pauta. 
A-5634.—segundo Espigón de Paula. 
R E L A C I O N HE I O S V P O K B S Q U E B&TAN A 1^. C A B G A EN E S T E P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " J U L I A N AI.O.SrSO-' 
Saldrá el sábado 31 deJ actual, aureoto para BARACOA, GI-A>TA.namO, 
• Calmanerí;) y S A N T I A G O D E CUBA. > 
\apor " P U E R T O T A R A P A " 
Saldrá el sábado ol ecl actual, para N U E V j T A S , MANATI ;. P U E R T O 
P A D R E (Chaparra). 
\avor "SANTIAGO B E CUBA" 
j Saldrá el sábado 31 üe! actual, para T A R A F A . ^ ^ Á ^ 0 ^ 1 1 ^ ^ 
lusco ) , V I T A , K A N E S . N Í P E (Alayarl Ar.tlUa. ^ M t O J ^ ^ . S A t S D A ^ J W ^ A W 
MC^CCayo Mambí) . BARACOA, GLANTANAMO (Bociueron) y SANTIAOO Ui. 
Este buqua recibirá carga, a flete (.orrido en combinación con los F . C . 
del >orte de Cuba (vía Poefto Tarafa) para las estaciones s gu íen le s : mu 
UON, E D E N . D E E I A , GEORGI.NA, V I O L E T A , V E L A S C O . L A G U N A 
I B A 
CH 
01! •' • 
L L O S . PINA, C A R O L I N A , . S I U V E U A . J L C A R O . F L O R I D A , ^ A L E G R l A a . 
CESPÉDÜS L A QUINTA, P A T R I A . F A L A , J A G U E i A L , CHAMBAS. &AN 
U A F A E L , TABOD NL'MliUO UNO, AGI!AMONTE. 
L A U C A . 
K.-.N-IBAURA. CUNAGUA. CAONAO, WOODIN, DONATO. J I W . JARONÜ 
A B U E L O , L A U R 1 T A . L O M B I L L O . SOLA. SENADO. ^H^m^Am^I / m p v 
DIEGO D E A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . L A REDONDA.. L.l!.BA-
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los \ernes, para lo» de C i E N F L E G O S . CA-
S I L D A T U N A S D E ZAZA, J C C A R O . 3ANTA C K U Z D E L SUU. MANOPLA, 
/ G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . NTQUERO, C A M F E C H U E L A . MEDIA '.UNA. t .V 
I SENADA D E MORA y SANTIAGO DE C U B A 
Vapor "IiA^ V I B L A S " 
Saldrá el viernes 2C del actual, para los puertos arriba yn-ncionados. 
L I N E A i ) E V U E L T A B A J O 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62. esqums a 
Colón. L a b o r a t T l c CUnloo-QuImlco del 
doctor" Ricardo .Uhaladejo. Te l . A-3344, 
Ind. U my 
D R . C E U O R . L E N D I A N 
Coiisunas lodos ios días iiáoiics «ie 2 a 
A p. in. Medicina íntsciia especi%im<in-
le uei coraron y tía los pulmones. Par-
l-b y enlcruiedaaes de n iños . Consu-
iüuo. -u. teieicno t í - t t l í , 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Alecciones rt«»l corazón, pulmonej. es-
loinugo o Intestinoa Consultas ios d'a.s 
laborables, do 12 a 2. l loras especiales 
Pi'AVio aviso. Salud, ti , te léfono A-á41«. 
F O L I C U i M C A I N T E R N A C I O N A J . 
T E L U F O N O A-0344 
Lealtad 112. entra Salud y Dragones 
De I I a «. 
27 y 2. Vtuaúo. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa il.01). 
DU. D A V I D C A B A R l i U C A S . Enferme-
tíüdts de señoras, venéreas, piel y s íf i -
l i s . CDugla, inyeccionts intravenosas 
pura la s í f i l i s (Neoealvarsán) . Ueuma-
iiíjiiio, aBR-i»; tuberculosis, anemia, palu-
oisiiio, etc. Anál is i s c-n general 42. Pa-
l a 1h stlUis, Rayos X . 
t C l l L C A l ^ N M E D I C I N A S P A T E N T E S 
A L O S P O B R E S 
Consultas especiales de 4 a 6 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L V E N E U L O . S I F I L I S 
Curación de la uretritls. por lois rayos 
iDxra-rojos. Tratamiento nuevo y e í i -
cni de la IMl'01'ENCIA. Consultas da 
j a 4. Caiupauano, 'di. No va a aumi-
cll'o. 
C 3425 «SO d 2 a 
D R . M A N U E L " b E T A N C O U R T " 
Mas urinaria». Especialmente blenorra-
gia, visión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
1 rosrsso, 14, entre Aguacate y Com-
patela, teléfonos. F-2114 y A-1289. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C'rugla. Con prefdrénela, i 
partos, euleruiedades de '"Sos, ael pe-
ci'o y sangre. KiowjLítJtta de 2 a 4. Aguiar 
l i . telefono A-tí48«. 
Dr^ J a c i n t o M e n e n d e z M ' i 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 5 p. m. reiezono A-
W i s . Industria &7. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O p l U t i J A Á y 
Especlalm<3nte. Enfermeuades de s e ñ o -
ras . Consu.tas de 2 a 6, ea Avenlua de 
S imón Boilvar iReina) , ü6'f oajos, te-
letouo M-7811. Uomic.lio: Avenida de 
I Simón Bol ívar (.Reiua> dH, bajss, isle-
ño M-y323. 
ij6t>l 80 E n . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
db la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
! ras. Consultas, lunes y viej^nee, de 1 a 
j 3. en Sol 7». Domicilio: la entre J y 
K. Vedado, teléfono F - i í 6 2 . 
C L I N I C A B U S T A í . l A N T E - N U f l E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general 
Cirugía do especlalidados. Partos, Ra-
yos A, te léfono l:'-il<<4. 
lo. d. 
D R . R A M I K O C A R B O N E L L 
]£8ipeuutii8ta en eureruieciaaes ac mnos. 
Medicina en general. Consultas do l 
a 3. Escobar. H 2 . Tulélono A-133l>, Ha-
bana 
C 8024 lad 10 d 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la CassC de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. G, aú-
niero i i ó entre Línea y 13, Vedado. 
D R . l A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad seexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 3 
a 4 y a horas especiales Teléfono A-
37ül. Monte, 125. entrada por Angeles. 
C 9676 Ind. 22 d 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
Hacen pagos por el cable y giran i»-
tras a corta y larga vleta sobre New 
'¿ork, Londres, Par í s y sobre tojas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Caaarlap. Agentes de lu 
Compañía de Seguros contra incendios. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Aates A . L O i ' E Z j C&.) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
Sao Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
H a b a n a 
^apor "A.NTOliIN DEL, COJLIiADO'i 
Saldrá de este puerto los días 10, £0 y 80 de cada. mes. a las S p. m., pa-
ra los de B A H I A HONDA, K l O DLANtO. BE11RACOS, P U E i l T O E S P K K A N -
ZA M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A . (Minas de MataUambrsj. K l O DláL M E -
DIO, DIMAS. Al tROYOS D E MANTUA y L A F E . 
U N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "I iA P E " 
Saldrá todos loa sábados de este puerto, directo para Calbarléa. recibiendo 
carga a flete corrido para Punta Alsgre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las nueve do la mañana, del dia de la salida 
U N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R 1 C C . 
( S E R V I C I O D E PASAocIRO* Y CAKCtA) 
(Provistos ds t e l s ^ a í i a inaláxubrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el día 14 de Febrero a las 10 a . m.. directo pa-
ta GUANTANAMO. SA-NT1ACO DIO C J B A . P U l i R T O P L A T A . SANTO DOMIN-
GO SAN P E D R O D E MACOIUS (lt. D) P U E U T O P L A T A . (U. D)., K I N G S T O N 
(Ja.) , SANTIAGO D E CUBA a H A B A K A . 
^ De Santiago de Cuba saldrá para los puertos arriba mencionados el sába-
do día 21 a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embárcadores que efectúen embarque de drogas y raats-
rías inflamables, escriban claramente on tinta roja en el conocimiento de em-
barque y en los bultos. Ir palabra "PIDLlGltO" De no hacerlo asi, serán res-
ponsables de ios daños y perjuicios qu« debieran ocasionar a la demás carga. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
Hacen giros do todas clases soore to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias Se reciben depósi tos en cuen-
ta corriente. Tiacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas do crédito sobre Londres, 
París , Madrid. Barcelona y New York, 
>"ew Orleans. Flladelfia y d e m á s ca-
pitales y ciudides de los Estados Uni-
dos. Méjloo y Europa, asi como aobre 
todos los pueblos. 
N . G E L A T S Y C O M P A Í I I A 
103, Aguiar 108, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable; 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York Londres, Parti . 
y Europa, asi como sc^rc todos loa 
tan tes de los Estados Unidos, Méjico 
Hamburgo, Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
l a s tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y la j alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de loo Interesados. E n esta 
oficina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N.* G E L A T S Y C O M P . 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, tanto es* 
pañoles como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pa-
saje para E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos c visados 
por el señor C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San I g a a d ) , 7 2 . altos. Telf. A-7900 
H a b a n a . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O l - R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
B A N Q U E R O S 
V á f O i Ü i S Ü E T R A V E S I A 
D r . S A N C H E Z D E F U E N ' l E S U 
C l í O J M N O S D E N T I S T A S 
buo-dlrector del Dispensario especial 
para tuberculosos, medicina Interna en 
líoneral. especialmente enfermedades 
t.'el pecho,$ tuberculosis pulmonar y ni-
iios. Consultas: ut l - a i en ti, número 
1,1, Vedado. IndustrU;, ia0„ Ue 0 a ti. 
Te lé fonos A-StiSü. F-6S0». 
V¿n « Feb. 
H E M O R R O I D E S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C l R U J A N ODN'TIhTA 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
fiado quu es té el diente. Tratamiento 
'de la Piorrea por la Fisioterapia bucal, 
l lora fija a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
Compostela líV, altos, esquina a l-iiiz. 
! 4024 26 fb. 
C U N A R D 
A E U R O P A 
L a l í n e a d e v a p o r e s m a s g r a n -
des , m á s r á p i d o s y m á s lujosos 
d e l m u n d o . 
EJ vapor 
M A N U E L A R N U S 
C a p i t á n : E . Á G A C I N O 
saldrá p a r a : 
S A N T I A G O D E C U B A , L A G U A I R A , 
P U E R T O C A B E L L O , C U R A Z A O , S A -
B A N I L L A , C R I S T O B A L . G U A Y A -
Q U I L , C A L L A O , M O L L E N D O , A K : 
C A , I Q U I Q U E . A N T O F A G A S T A . y 
V A L P A R A I S O 
sobre el 
3 D E F E B R E R O 
llevando la correspondencia públ ica . 
P R O X I M A S S A L I D A F 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo trances " F L A N D I I E " saldrá el 3 de , ebrero 
"CUBA", saldrá el 4 de marzo. 
"ESPAONE". saldrá el 3 de Abril. 
"CUBA", saldrá el 18 de Abril. 
" L A F A V E T T E . sa ldrá el 3 de Mayo 
"ESPAGN'E" saldrá el 18 de Mayo. 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " F L A N D R E saldrá el 16 de Febrero a las 12 del día. 
NOTA• E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de San 
Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor), solamente el día 14 
de Febrero de 8 a 10 de la mañana . E l equipaje de mano y bultos peque-
ños los podrán llevar los señores pasajeros, al momento del embarque el día 
15 de Febrero de 8 a 10 de la mañana . 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
de D O S H O R A S antes de h marca-
da en el billete. 
Vapor francés "CUBA,,, «aldrá el 27 de Marzo. "ESPAGNEi' , 15 de Abril . 
" L A F A V E T T E " , saldrá el 15 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
" E S P A G N E " , saldrá el 15 de Julio. 
"CUBA", saldrá el 15 de Agosto. 
P a r a V I G O , C O R U Ñ A , G I J O N y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo írancés " L A F A Y E T T E " . saldrá el 25 de Mano. "CUBA*, saldrá el 30 de Abril. 
"ESPAGNE" saldrá el 30 de Mayo. 
" L A F A Y E T T E " . sa ldrá el 30 dí> Junio. 
Curaoas •s.'n operación, rad.cai procedí-
inieiiio. pronto alivio y curación, pu-
diend" el .uiZcrmu sceulr &U& ocupado-
iits diarias y sin. dolor. Consulta» de 
I a » P. >n. Suárez 33. Policl ínica P . 
Habana. Teléfono ¿i-4333. 
DrN A R M A N D O R O I G 
C I U U J A N ü ÜICNTIBI-A 
Consultan de 3 a 6. Berraza, 49 altos. 
» C 10422 * ^ l» • 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y reser-
v a c i o n e s , d i r í j a n s e a sus A g e n t e s 
G e n e r a l e s : 
M A N N , L T I T L E é c l : O F C U B A , 
L t d . 
Of ic ios , 18 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 , A - 7 4 0 5 . 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en C u r a z a o ; para los puer-
tos del P a c í f i c o , en los que no hace 
escala, con trasbordo eh Cris tóbal ; y 
para los d e m á s puertos de Chile, cou 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e spaño la y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
expiden pasajes por esta " n ^ . ' ^ . m ^ . M r ^ u m - A i ^ ' IS". "FRANGE". " S U F F R E N . -UOOUA-MBLAU . 
> A TXTTT'*' ofr* . I .• 
1 Los billetes de pasaje só lo serán 
; expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
En esta Agencia se 
Josos trasat lánticos , " P A B I S , 
I " L A SAVOIE". " L A L O R R A I N E , etc. etc 
i Las pó l i zas de carga se f irmarán V 
O'Reilly numero 9. 
P a r a —ás * - tr ines , dirigirse 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
f e l é f o n o Á - I 4 7 6 . 
Surtido completo dp . , 
1 L A R E S xlarc^ * - ¿ H U n ^ * » . 
Haooms,, ventas a 
Toda ciase de accesor'-w" 
P.cpiracioca&. Pida CatálJ-o 
H a r t m a n n B a j a 2 , C R ^ i 









L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d adquir ir los a 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61} 
R e f o r m a m o s Colchones 
d e j á n d o l o s c o m o nuevos 
P A B R I C A N T E S 
A F T D 0 . 1997 T E L F . A-6724 

























S E T R A B A J A L O S DOMINOOS 
P E L U Q U E R I A ú \ ó E Z A ¿ 
T.h más grande de la Habana. 
tuno ;;». A-7031. . 
Kl iiK'j"r rcu-alo de , 'V, 
ce "-.-la yran i'eluquerU ^ ^ 
das sus ciientas. y es: un . • cir. 
manaque i y ^ , acompaiudo a« " " . ^ 
nei cmii cince (.upoiies I " * a r L ^ B 
cho a mi servlc-.u gratis, a u, " " ' 5 ^ 
i;;anci.te. a un corte dtí i tisb»» 
Iüos loa tatilos o un rizo ^e.i*» M 
Ipara ocho días de duraciun y 
' iJñoa le r-;galaii JlifUéiel* V,*,, w 
ta vara lutratailos gritia, "J'"" 
c trmt para un pelado y naado » 
LrKSlemuy importante que e" I j j 
esperar turno por ina-¿\XD aervic* 
Lw-íuquería. , m í i m I 
l o s servicios pagos de cfU p.»H | 
C o r t r d e melena por los ocT.« ' 
empleados. . . • • • 
Cortado y rizado poi los ron* }xMi 
Í Conato 'p¿r 'el' e'xperto ' P¿la- ,,.,1 
| quero Cabezas. . • • * 'h¿ 
¡Kizad.o por el >",^¡'0 P f t a „ J 
días de duración con i* " jj .pi 
dulación Maree]. . • • . ¿ j , 
r einados de muda. > ^ f 
por el gran peinador Caue- ^ j 
xaa • ' ' ' K • • 1 m 
Manieurj. M.J. 
Arreglo de Cejas. . . * • ^ 
U ^ j p é v m a n e n t o V ¿ ^ SÜS J i 
de duración y hecho en ^ 
sola hora. • • • • .•gis' an^' « j i 
Tinturas para bds me-ea. u 
mos la V ^ ^ r a fn.a de ^nieDt ^jft 
do. Precio »2.50n bs » ^ i , ^ 
tal y su duración es , 
los "demis. . . cabello, 84'pSfl1 
Tónico lt'zado' de' Diicaci^n. P f T 
pelo a la P n " ] ^ * ^ el ^ ^ P ' ' 
t i 0̂ el estudie 'para i« 
^ú'nica Peluquería q u e ' t r ^ 















P e l u q u e r í a 1 J 
n , • Telefono ^ 
O b i s p o , 0 0 . * 
. H a b a n a . 
C a s a l a m á s ^ " ¿ ¡ o s * 
c ia l i s ta en ^ 1 0 ^ ^ ^ 
c o n s e r v a c i ó n y realce 
z a f emenina . , ^ pre-
E s t a C a « « hoy. 
d i l ec ta . I - ^ ! e e c u c i o n ^ 
! C a p i t a l i n a , por 
f e c t í s i m a de sus traDaj 
t izados . 2 bioctes ^ 
¡ p e n d i e n t e . , a e n a 
g ido personal en ^ ^ O * 





A f i o x c m D I A R I O D E L A H A R I N A E n e r o 2 9 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
ü B S C a A N E A O F I C I A L ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
*1S D E TODAS CLiA-! ANUNCIO. H E P U B L I C A D E CUBA. S E - S E A L Q U I L A P R O P I A P A R A B O D E G A 
^los Oficios 10, en-lcretarla de la Guerra y Marina, Ejér- carnicería o puerto de frutaja. un 10-
Se pasa a domi- Cito. DeparUmento de Adniinidlnición. oal de esquina, cerca de los Cuam^ ca -
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E M P E D R A D O 4 9 . B A J O S Se alquila en Avenida de la Repúb l i -
So alquila un gran comedor, tr«s cuar- ! ca y Arambu oru.n local de esquina 
3 familias y establecí-! Habana. Enero 24 de 1925. Hasta las 9 minos. Informan en Belascoaln 118, de tos, cocina y servicios, a famil'a corta nu^n „ r.r„r,nraJ^ ^ ^ K U r i m i í . n -
»L aue sean. R o d r l - l a . n,. dei día 16 de febrero del actual, 1 a 3 todos los d ías . o matrimonio. También separados a n « e v o y Preparado para Mtablecumen 
* tógrafo» del Consula-1 se admitirán en esta oficina, sita en 4045 
' «rlcano >' de todas lR3' Diaria y Suárez, proposiciones en plla-
.m Tiras a la Tropical.; s:oa cerrados para la o 
O f i c i o s 10. 6 postales y 
bu marco 29 E n . 
Instituto de B e l l e z a 
Ondulac ión p e r m a n e n t e 
p r i U Q L E R l A F R A N C r S A 
Í C I 0 V M O R A 
construcción de S E A L Q U I L A E L P U I M E R P I S O D E 
un Cuarteí, compuesto de tres edificios la moderna casa Neptuno 58, entre Ga-
y un corral, en Wajay, y entonces las llano y Aguila, compuesto d« sala, re-
proposiciones se abrirán v leerán públi- clbldor, cuatro hermosas habitaciones. 
hombrea solos. Se puede ver da 2 a 
3904. 3) E n . 
to, m ó d i c o alquiler y si »c desea se 
Ida contrato. Informan en la Manza-
Prado, se alquila U f t o 1 ^ ^ p t £ Departamento 252 
para corta familia, sala, cuatro habita.) 2 1 
camente. Se darán porménoxea a quien bafio Intercalado, saleta de comer, ca-ji iente. Renta moderada Informes en 1 • • • — 
los solicite. J o s é 8«mLd<ay, M. 11 B r i - ; lentador para el baño, cocina de gas,1 i}ente. Renda moderada. Informes «n 
gadler General, Auxiliar oel Jefe de E s - i instalación para el teléfono, servicios; ios mismo:, 
tado Mayor General ,J';fe del Departa- de criados, agua abundante por motor 
mentó de Administración. iy demás comodidades. L a llave en «1 
C 861 4 d 27 e 2 d 14 f dí-partamento del fondo Interior. Infor-
Imán: Cuba 62. señor K . Eombalcr. 
2 fb. 
S8S8 89 E n . 
4078 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 8 
M E R C A N T I L E S 
" A G U A S M I N E R A L E S D E S A N 
M I G U E L D E L O S B A Ñ O S " , S . A . 
De orden del señor Presidente y de 
acuerdo con lo establecido en el articu-
lo 28 de los Estatutos Sociales cito por 
lascoain y Estrella, frente a Sanidad, 
con tres cuartos, sala, recibidor, come-
dor, bafio Intercalado y de criado. I n -
formes en los bajos. Propio para pro-
fesionales. T e l . A-7547 . 
4000 4 fb. 
E c o n o m í a , 6 , c e r c a d e C o r r a l e s 
Se alquila por pisos o se arrienda, la 
hermosa casa concluida en estos días, 
dos plantas, con todos loa adelantos mo 
este medio a los señores accionistas de i demos; cada planta se compone de re-
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L K A L -
tad 57, entre Animas y Virtudes. Tiene 
4 habitaciones, baño Intercalado y co-
cina de gas. L a llave en los bajos. I n -
formes Habana 186. T e l . M-1541 
3618 30 en. 
S E A L Q U I L A N LOS. A L T O S D E COM-
postela 114, con gran «rala, saleta, seis 
cuartos, acera de la sombra y suma-
mente ventilados. Son propios para nu-
merosa familia. L a llave en los bajos. 
Teléfono A-5696. Agua abundante y 
completamente Independientes; hacen 
esquina. 
3676 29 en. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A E s -
pléndida casa Estrella núm. 23, propia 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A |60 A L A M B I Q U E 4. B A - SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A ca-
Jos. Bala, saleta, tres cuartos, baño, co- ea de moderna construcción, situada en 
ciña gas. patio grande. Informa: V i - la calle 27 entre B y C , Vedado. Tie-
vancos. Cuba 48. T e l . M-4806. Ds 8' nen sala, comedor, cuatro cuartos y 
a 12 y de 2 a 5. |Uno para criados, doble servicio sani-
3318 1 fb. tiarlo, baño moderno, doble linea da 
tranvías . L a s llaves en el piso de 
al lado. Precio |85. Informes, Aguiar 
y Muralla, te léfono A-2856. 
3566 SS e 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA, 
Fínlay 152, Zanja, al lado da la esqui-
na de Infanta, con capacidad para in-
dustria de importancia. Llave e infor-
mes en San Pedro 6, José Bolado. Te-
léfono A-9619. 
2331 «1 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y E s -
paciosos altos de Virtudes 137, próxi-
mos a desalquilarse, compuestos de sa-
la, saleta, gabinete, cinco habitaciones. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S e a l q u i l a u n p i s o m o d e r n o , a l tos 
d e l c i n e " L i r a " , f rente a l teatro 
" C a p i t o l i o " . T i e n e s a l a , s a l e t a , c o -
^ i . , i •. • baño moderno, cocina de ^as y servicio I J E S U S D E L MONTE 2íi. E N T R E San-
u i e a o r , COCma, Siete naDl iaClOnes | ¿e criado3. Pueden verse a todas horas. It0s suáree y Enamorados, altos moder-
v xfim-- K o ñ ^ o r W J - , c • u n a 1Inforrnan en 103 baJo8- „ . nos muy baratos, con sala, saleta, co-
y a n c o Danos . U o s e n t r a d a s , u n a 3059 *9 « |medor, baño mt^rcaido y dobles s^r-
p o r S a n J o s é y l a o t r a p o r I n d u s - e s c o b a r . 42, s e a l q u i l a e l t e r - H ^ t t ? * l%%h&luñlllníorma' hl0' 
, ' T * V ¡cer piso de esta moderna casa sara, 3 ! re"l«. Industria 22, altos, 
mas t iene e n l a a z o t e a cuartos, baño Intercalado, cómoda esca- ; 39'7 * 1 ^ 
t r í a . A d e m a 
u n a h a b i t a c i ó n c o n s u b a ñ o y es-
c a l e r a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s , 
en ' E l E n c a n t o " » 
lera y agua abundante. L a llave en la 
misma de 8 a 11 y de 1 a 5. Informes: 
Salud, 34. Teléfono A-5418. 
3439 30 E n . 
Trabajes a r t í s t i c o s 
Gerente a su giro . 
L<pecialidad en t i n t u r a . 
' ~ m a n í 
las (res y media de l?. tarde del día 31 
del actual. 
Del mismo modo se cita a los referidos 
, señores accionistas para la Junta Qene-
m a n i c u r c , , ral Extraordinaria qu-s habrá de celebrar 
masaje, 
c \An oara n i ñ o s , 
ja*00 P. i m - l ^ n a ise 611 el Propio local y en el mismo día a 
ceiaS, Corte UC Ulwicxia, jag cinco de la tarde para la modiflc*-
i ción de los Estatutos Sociales de acuer-
den ISlarCel. i q© con el proyect j « xistente que pueden 
— . — p n K R T A M E T A L I - i examinar 108 señores accionistas en la 
hV dos metros cincuenta y Secretarla de la Compañía o para adop-
«Jer* a« " nCh0 tres vidrie- i tar caso necesario ai asi lo estima la 
,Umetrüb oe ^ mAr. junta el acuerdo de la disolución y 
Itriiior eiib L a Duque- quidaclón de la Compañía. Para compa-i 
~ • rtcer a ambas Juntas será necesarlol 
cumplir con los requisitos que en los 
propios Estatutos se establecen.—Ha-
tana 15 de Enero de 1925.—A. Xaristauy, i 
Secretarlo. J 
tercalado completo, cuarto y servicio 
de • S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -crlados, te léfono y timbre instalado tuno 16i tienen cuatro cuarto 8ala 
la moderna L a llave de 8 a 11 y comedori dobles servicios sanitarios. In-
da 2 a 4, E l dueño, Carmen 62, verca 
de Vives. 
3958 2 f 
31 E n . 
pan 
í d l v . 102. 
Haban», 
m i 
B R I C A 
.(Wréis »umcnUr y mejorar la ca-
UiÁ de vuestras cosechas? Creemos 
Jue sí. dCómo loérar lo? Pue» ein.', 
oleani) el acreditado abono "Sapo" 
el cultivo indicado. Mejora el 
fnito. Aumenta el rendimiento. Preci-
pita la madurez. S u cosecha lo pro-
hui. Tenemos sacos para toda clase 
(je cuJt'v0» d*5̂ * libras hasta sa-
quilos de 10 libras. Estos úl t imos co-
no vía de ensayo, los enviaremos, 
funco de porte a cualquier parte de 
la Isla, al recibo do un peso en giro 
o dicque Cada prueba es un é x i t o . 
Compañía Cubana de Abonos, S . A . 
! Banco de Nova Scotia. Depts. 316-317 
Teléfono M-1349. H a b a n a . 
2903 30 e 
B0\'EDAS C O N O S A R I O A $250,00 
listas para utilizarlas, construidas de 
concreto y tapas de mármol de C a " 
rrara, traslados de restos de un adulto 
con caja de mármol $22. Idem de n i ñ o . 
$18 y $19; Id. de adulto con c a j a de 
zinc $¡4; ídem de n i ñ o , $13. Osarios 
con lapi de mármol, a perpetuidad, $80 
Recibimos órdenes para el interior. 
Las Tres Palmas. L a marmoler ía m á s 
grande de Cuba, de R a m ó n Mona y 
Grillo. Calle 12 número 229, P r ó x i m a 
ai Cementerio de Co lón . T e l . F -2557 . 
C 188 • 29 d 3 
ai 11 •» B O V E D A S . A $ 2 0 0 . 0 0 
labatia. 


















B A N C O P R E S T A T A R I O D E C U B A 
S . A . 
Por orden del señor Presldentt de 
esta Sociedad, convoco a todos los se-
ñores accionistas de la misma, para la 
Junta General Ordinaria de accionistas 
que se celebrará, a las DOS de la tar-
de del día V E I N T E del mes de F E B f l B -
HO del año en curso, en la planta ba-
j a de la casa número ciento veint idós 
de la calle de Estrada Palma (antes 
Consulado) en esta ciudad. 
Asimismo hago saber que en dicha 
Junta se dará lectura, primeramente, a 
la Memoria y Balance que presentaré-
si Consejo, correspondiente al año ven-
cido en treinta y uno de Diciembre úl-
timo; correspondiendo después, fleglr 
un Vlce-Presidente, un Director, un Se-
cretarlo, dos Vocales y dos señores ac-
cionistas, para la glosa de las cuen-
tas. 
Se advierto a los sefloreshrdlu890 
que. para poder concurrir a la mencio-
nada Junta, deberán ser depoBltadas las 
acciones que cada uno posea en poder 
del Tesorero de la Sociedad, con veinte 
y cupt^p horas, por lo menos, de antl-
c i p a / ó u a la señalada para la Junta, 
según dispone el artículo " L " de los 
Estatutos sociales. 
Habana, Enero 22 de 1925. 
Habana . S e alquilan los bajos de 
la casa Habana n ú m e r o 3, con co-
medor, dos cuartos, patio y s e r 
vicios sanitarios. $55 mensuales. 
Informan Arellanc^ y Hnos. , C u -
ba 50. Telf . A-8297 . 
forman en los 1»ajoB. 
3545 30 e 
S E A L Q U I L A V LOS B A J O S D E L A 
casa Gloria 160 entre Figuras y Car-
mtn. Sala, saleta, 3 cuartos, baño in-
tercalado, cocina gas. Informan en Je-
yús del Monto 484, Camisería . Telé-
feno 1-2404. 
2571 SO en. 
C591 I n d 17 e 
Í-E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SA-
lud 27, todo en buen orden. Teléfono A-
5563. T. García y Hnos. Reina 30. 
3745 2 f. 
V E D A D O 
E D I F I C I O E C H E V E R R I A 
( V E D A D O ) 
S E A L Q U I L A N E N $70 L O S B A J O S DE Casas-apartamentos, los más lujosos de 
Cristo 16, con sala, saleta, cuatro cyar-
tos y demás servicios. L a Uave en el hT«^'".*'""".TJ ' ".'» ,*'*" .r',';^r^:7 
14 e InTorman en Perseverancia 58, te- ^ « o J n ^ ^ 0 „ c ° m ^ * " ' i 8971 
léfono A-7549 - tre8 habitaciones. Muy frescos. To-1 _ 3 » 7 * 
3753 
j S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
| bajos de la moderna casa Calzada da 
J e s ú s del Monte 409 A. compuestos da 
portal, sala, saleta, 4 ruanos, oomedor, 
baño completo intercalado,' coa calen-
tador, cocina de gas y cuarto d« cria-
dos con su servicio. Infcrroan en el 
segundo piso. 
iJTJO 30 en. 
6E A L Q U I L A L A CASA C A L L E SAN 
Buenaventura 56 entre San Mariano y 
Santa Catalina, a una cuadra de la Cal-
zada. Tiene sala, saleta. 3 cuartos, co-
la Habana, con todo el confort moder-1 medor al fondo y demás servicios. I n -
no. compuestos de sala, hall, comedor, |forman en la calle 25 No. 254 entre B 
deto, cocina y dos-y F . Vedado. T e l . F-3B74. 
y fresc s. - i 39 1 4 fb. 
sn » ldos con vista a la Calzada y al mar. \Z ¡ r¡ TriTwTñ-1 ñ jT 
i i L _ L _ t S ó l o para familias cortas y de estricta oe alquila en $9u.UÜ la casa calle de 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L Y moralidad. Precios econfiraicos. Infor- p f • ¡ ^ í n a n D^loadn v Stram 
e; segundo de la moderna, amplia y mes en el mismo edificio Kvheverrla. i r a t r ^ i n 0 «"tre Juan Utlgaao y Oiram 
fresca casa Industria No. 6, acabada Calzada del Vedado entre J e I . T e l é - j p e s , en la V í b o r a , désete donde se do-
3983 1 f 
S E A L Q U I L A L A CASA A V E . D E L A 
República 54 y 56, bajos, antes San Lá-
zaro a una cuadra de Prado, compuesta! 
de 4 habitaciones, sala, comedor, cuarto S E 
de baño, cocina, cuarto de criados con 
servicio sanitario y patio. Para más 
Informes: Malecón 12, bajos. Manuel 
E . Canto. 
3535 1 fb. 
de fabricar con sala, recibidor. 414, sa-
lón d© comer, baño de lujo, cuarto y 
servicios de criados, $150 y $120. Due-
ño 1-2450. 
36,30 2 fb. 
O F I C I O S . 8 6 , B A J O S 
fonos: F-5075 y M-2387. 
3998 i i fb 'mma toda la Habana , en la misma 
v e d a d o , e n l a f e r h e t e r i a l a loma, compuesta de jardín , portal. 
Perla, calle 17, próxima a D, se a l q u i l á b a l a , 4 cuartos, comedor, pantry, co-
vn local grande para establecimiento. I • i - • . i i . 
A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S , ¿ n u misma informan. Teléfono F-1826 ' Ciña, b a ñ o intercalado, cuarto para 
baratos en el Palacio Habana; Romay 408O 2 fb . criado ron w v i r i n íraiu?? v un eran 
44, también se alquilan dos pisos muy! > T • ^r.T ' l cnaao con servicio, gaiage y un gran 
bonitos acabados de fabricar en Ale- j v e d a d o . S E a l q u i l a l a e s q u i n a traspalo . Informes en los T e l é f o n o s : 
ACABADOS D E F A B R I C A R S E A L - , 
quilan modernos altos en Consulado 7 y UN G R A N ZAGUAN S E A L Q U I L A P a 
jandro Ramírez . Informan: ̂ 1 e n c a r g a - ¡ d e sombra I número 18, esquina a 11, 
do en Romay, 44. casa para familia numarosa, ocho cuar-
3763 1 Feb. I tos, dos baños, seis cuartos criados, 
• 1 • —• I garage tres máquinas amplios come-
S E A L Q U I L A A F A M I L I A D E MOra- , dor y Bala Se pUede ver después de 
Se alquilan para almacén o establec í - , i l ^ " " P,sc> f0fn cuatro hab^ac ones. • las E n ^ misma Informan. Alqui-
S b 4 . 1^IcbIo,sOB88deafrcéCnaSa- ^ S o T u n l ^ ^ ^ ^ ín* ^ * * £ ^ # 
™V1~? oflcloíJ 88' a lmacén . halcón corrido de la extensión de la l • 3979 ! ! *. 
fb- casa, que da a la calle Luz, número 36. \ E D A D O . A M U E B L A D O SE A L Q U I L A 
2 fb. 
9, con vista al Prado. Informes en la 
misma. 
3845 31 E n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E N -
jumeda 46, a dos cuadras de Belascoaln 
acabados de fabricar, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina de gas y ba-
ño Intercalado. Informan en Santa Cla-
ra 31. 
3938 4 f 
C 828 
DR. F . B E L A r U E N T E . 
Secretarlo. 
Alt 3 d 25 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Arbol Seco, número 9 esquina a 
Estrella, a media cuadra de Carlos I I I 
con sala tres cuartos, comedor al fon-
do, baño y servicios de criados, todo 
moderno, acabado de edificar. L a lla-
ve eij los bajos, te léfono 1&06-F. 
3918 4 f. 
SE A L Q U I L A E N $200 L A P L A N T A 
baja de Carlos I I I número 219, esqui-
na a Sublrana, muy amplia y fresca con 
sala, comedor, ocho cuartos y garage. 
Puede verse a todas horas. Informes, 
Calzada del Vedado 62. Teléfono F» 
l ^ l . \ 
3056 2 f 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
h pague más de $200. Hechas de con-
O»to. con su osarlo y tapas de már-
•W de cuatro cent ímetros de espe-
ít, con escalan y nombre del pro-
plttorlo y cuando no se la den, pue-
tklanr por IM Primera de 23, Marmo-
WfU de Kogelio Suáre», calle 23 es- . 
Ém a 8, Vedado, te léfonos F-2382.'y de I a -> p. m. 
Wíll. P-2957. Exhumaciones con ca- AOÁ^ 
.1» mármol, $23; osarlos $60.00, de 
«rttrt o zinc, $15.00. Sa reciben avisos 
» t"1a3 horas, 
iom 29 « 
Industria 19, (a l tos) , derecha. S e a l -
quilan, acabados de construir, com" 
puestos de sala, recibidor, 4 habita-
ciones, b a ñ o intercalado, comedor al 
fondo, cocina de gas y una h a b i t a c i ó n 
con servicios de criados. L a s llaves e 
informes en la misma, de 8 a 11 a. m. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S Y LOS 
bajos de Campanario 148, con sala, an-
tesala, cinco hermosos cuartos, doble 
servicio y comedor al fondo. Puede ver-
se de 3 a 5 p. m. Informan en I n -
dustria, 49. 
_3950 30 o 
A L Q U I L O E N REUNION NUM. 2, A I . -
tos. dos casitas Independientes, a $28 
cada una, con sala y una habitación. 
Puede verse. L a llave en el número 4. 
3951 30 e 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
NETAS. C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
De todos estos a r t í c u l o s p r e -
s t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a 
í llamante v a r i e d a d . 
A \oi precios m á s m ó d i c o s . 
^ U l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
y c a l i d a d e s , des -
6 fb . 
SE A L Q U I L A U N B U E N L O C A L P A R A 
puesto de frutas, barbería u otro co-
mercio. Basarrats entre Neptuno y Con-
cordia. L a llave en los altos. 
3937 2 fb. 
a cualquier negocio u oficina o Indus-
tria; lo m á s céntrico. Aguiar 92 entre 
Obispo y Obrapía. En la misma hay 
habitaciones de 15, 18 y 20 pesos. I n -
forman en el Café, del 94. 
2991 80 en. 
S E A L Q U I L A 
L O C A L F ' A R A C O M E R C I O 
P A D R E V A R E L A N U M . 9 5 
8865 30 E n . 
A 8875 y F-4210 . 
4012 30 en. 
SE A L Q U I L A N E N SAN L A Z A R O 77, 
Víbora, altos con portal, saleta, ante-
sala, s^la. tres cuartos, comedor, baño y 
cocina, todo moderno. Informan: Eeño-
rlta Armas. Teléfono F-2973. 
4021 30 en. Gana 120 pesos. También hay una her-|bonito piso alt) , a la brisa, con térra 
moso departamento de 78 pesos s i túa- • za, gabinete con muebles de oficina, pro , 
do frente a la plaza de Beién, en los a l - !pio para profesional, recibidor, sala E N J . D E L MO>TE Sfcl A L Q U I L A UNA 
tos del café " E l Cantábrico". ¡ trande, cuatro cuartos, baño, hall, co-icasa Milagros 52. esquina a Marqués 
3767 3 Feb. I medor cocina y calentador de gas, cuar- |de la Torre, con sala, saleta, 4 cuar-
Atnr-TT a t * pr a kj-r a MATA t-> r. te y servicios criados. E s casa nueva, tos, dos bajos y dos altos. Est&n pre-
r . r S 0 ? * ^ . J ^ b ^ ^ ^ T , . ^ r i « h A toda decorada, con entrada independien- Parados con estufa de tren de lavado 
^ ^ ^ ^ ^ • Í L J Í Í ^ ' ^ ^ u y ^ S t« de los baj¿s . Calle 6 entre 23 y 25. y lavaderos. L a llavs en la bodega, 
y Campanario, con piso de granito, pro- ^ v 9Qa. 
pía para una pequeña Industria. Infor- leI,efiI°no 
man Lamparil la 34^ teléfono M-5363 i*8S'A 
También se alquila la tercera planta I 
2S E n . 
Teléfono F-3521, 
4079 30 en. 
S E A L Q U I L A COMODA. Y HERMOSA 
casa, media cuadra del tranvía, acera 
de la brisa, San Lázaro 12 entre San 
Francisco y Milagros, Mbora. Sala, sa-
I N Q U I S I D O R , 3 5 A , I Z Q U I E R D A 
Se alquila este piso principal. Informan' 
«m Oficios 88, A lmacén . 
3475 2 fb. 
de muy hermoso piso para familia de ¡ S e alquila en la palle F , entre T c r -
gusto. Precio 70 pesos. /' ^ . »; i i • i 
3404 29 * |cera y Cjumta, Vedado, un piso alto 
— . • 1 • ^„^J„-„« ...rmmtm'.ínní'Ám, — »-„J,- I leta, tres cuartos, baño completo, con 
A T T f K F W ^ n m mooerna c o n s t r u c c i ó n y con todas !tod(j8 lo3 apart0s modernos, salón do 
/m^ivjo u < - tdu .w comodidades. L a s llaves en el chalet con^r. cocina de gas y carbón, cuarto y 
Se alquila el segundo piso ^to de b i j * la csqu¡na de Tercera y F . Infor- l l T t ^ t ^ ¿ ^ ^ k VndXen-
diente. L a llave en ©1 10. Informes te-
léfono 1-2804. 
3829 3 F b . 
casa T a c ó n No. 4 frente a la Secre - iman en Manzana de G ó m e z . Depar-
Se alquilan los altos de la casa Agui* 
la 50 esquina a Animas. Recibidor, 
sala, tres cuartos, todos con b a l c ó n a 
la calle, b a ñ o intercahido y cocina de 
gas. Abastecidos de agua con bomba 
Prat. Informan en Paula y Egido, can-
tina. T e l é f o n o M-9272. 
3876-98 5 F e b . 
R E I N A 127, E N T R E L E A L T A D Y E S -
ecbar, se alquilan estos espléndidos a l -
tos con toda clase de comodidades. Te-
rraza, áala, recibidor, comedor Inglés, 
6 habitaciones en el principal y dos en 
Se alquila un local propio para ga 
rage o a l m a c é n , en S a l u d 182 y Z a n 
j a . Puede verse- a todas horas. Infor- ¡ f , ^ 0 1 6 8 ' 3 baños cocIna' pantry y des 
man calle 23 n ú m e r o 286, t e l é fono F -
1043. Vedado . 
3735 30 e 
Se alquila el gran local Concordia 149 
esquina a L u c e n a , frente al F r o n t ó n 
J a i A l a i y al lado del parage E u r e k a , 
para cualquier industria o estableci-
miento. Informes: Aramburu 8 y 10 
en L a Central . 
4053 2 fb. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S A L T O S 
de Gervasio 174, entre Salud y Reina, 
agua abundante siempre, motor y tim-
bre por . cuenta del dueño. Informan 
en los bajos. 
3961 6 f. 
S E S O L I C I T A UN L O C A L , SITUADO 
en Gallano de Neptuno a Reina; tam-
bién tomarla la mitad al que convinie-
ra cederlo. Informan: Universidad 36 
entre Infanta y Cruz del Padre. De 10 
a 12 a . m. y de 3 a 6 p. m. Apartado 
No. 686. 
3986 1 fb. 
S E A L Q U I L A . N E P T U N O 1 4 2 
entre Lealtad y Escobar, el segundo r ' -
so bien ventilado, compuesto de recibi-
dor, sala, tres habitaciones, baño inter-
calado de gran lujo, comedor, cuarto do 
criados, «ervlclo ídem, cocina y pantry, 
agua callante y fría, fabricación de lujo, 
propia para personas de gusto. L a llave 
Mi el primer piso. Precio $115.00 con 
fiador. 
3S04 8 F b . 
Aviso a los industr ía les . S e alquilan 
tres e sp léndidas naves para cualquier 
clase de industria, juntas o separadas. 
Informan en la calle S a n Felipe y E n -
senada, F á b r i c a de Fideos " L a F l o r 
Asturiana". 
4060 6 fb. 
L O C A L P R O P I O P A R A A L M A C E N U 
ctra clase de establecimiento. P^c lo : 
{50.00. Se da contrato. Tacón 4. Te-
léfono A-6722. 
4082 1 fb. 
de $1.80. 
Colchones, de v a r i a s c lases , a l -
101 ̂  bajos, de sde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ( ' c o n f o r t a M e s " ) d e 
r ' . ^ g r a n surt ido . 
Aj ines de c r e t o n a , d e otoma-' 
de seda, b o r d a d o s , de t erc io -
W ¿ ' . Desde $ 1 . , 5 0 . 
a s a d ' de rn imbre P a r a r o P a 
¿ J ^ Para v i a j e y otros usos , e n 
S e alquilan los frescos y amplios ba-
jos, de esquina, S a n Miguel y M a n ' 
¡rique. Tienen 4 habitaciones, sala, sa-im"edor] cuatro habitaciones con su la-
. _ . . . . . . I ,.„v,^ ha «xrnu forrionu-. cocina de cas y 
C A S A E N N E P T U N O 
entre I^ealtad y Campanario, cédese 
un céntrico local, con dos vidrieras a 
la calle y otra Interior. Gana sólo 
550 mensuales, pudiendo tenerse dos 
habltaciooies con todos sus servicios, 
por $25 m á s . Por •.•amblar de giro, 
se da todo en |650, Incluyendo mercan-
cías y gastos instalación, para desti-
narlo a perfumería, o p a o boinlnrca 
para señoras , encajen, etc. E . Félix, 
Empedrado 65, de S a W P- m. 
3885 86. ^ E n . 
bE A L Q U I L A H E R M O S O L O C A L P R O -
p:o para testaurant, mueblería o alma-
cén, se da contrato, punto comerclaU 
con 222 metros, no se pide regalía, po-
co alquiler. Informan Teléfono t-ueob. 
Someruelos número 3, primer piso. 
3911 29 E n . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A R M E N 47, 
próxima al Mercado Unico. L a llave en 
la bodega esquina de Wves. Su dueño. 
Castillo 45. 
3727 1 f 
pansa. 
8853 80 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Rafael y Escobar. Informan en la bo-
tica, te léfono A-9286. 
3844 29 E n . 
Se alquilan e s p l e n d í a o s bajos en Man* 
rique 142, casi esquina a Re ina . C i n -
co habitaciones. Lujoso b a ñ o interca~ 
lado. S a l a . Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 ind. 21 de. 
C A R L O S I I I . POR M A R Q U E S GONZA-
lez, a una cuadra de Carlos I I I , se al-
quila una casa alta acabada de fabri-
car, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos grandes de cinco metros, co-
cina de gas cuarto en la azotea para 
criados, baño Intercalado con bañadera 
empotrada en la pared, baño para cria-
dos, servicio de agua con motor eléc-
trico y calentador de gas. Informan en 
Carlos I I I , 181, te léfono A-0281. 
30Ó1-62 6 f. 
taría de G o b e r n a c i ó n . L a llave e in 
formes en la misma. S u d u e ñ o . 1-2319 
C 
EN O ' U E I L L Y 5 E N T R E HAN IGNA-
clo y Cuba, se alquila un hermoso lo-
cal de 15 por 18, cuatro puertas a la 
calle, apropiado para una compañía de 
vapores o jchiblclón de automóvi les o 
comercio en general, buen contrato_ en 
módico alquiler. L 
lly 5, primer piso, 
2369 31 en 
lamento 252. 
2713 3 f V I B O R A . SE A L Q U I L A R LOS BAJOS , de Carmen 14 a cuadra y media de la 
V E D A D O . A L Q U I L O LOS E S P L E N D I - i Calzada y urna cuadra del paradero de 
coa altos de Onoe IOS, esquina a M 
riiagnífica vista, para personas de gus 
to. Puedan verse a todas horas y tra 
tar en Monte 72. 
3729 29 e 
. VEDADO. A L Q U I L O DOS BONITOS ba-
Oujo y Co. O Reí- j0a Qnce 109 y l l l í entre l y M, y 
también el alto de la última, con to 
la Víbora, 'con jardín, rortal, sala, sa-
leta, tres cuartos, patio y traapatio. 
L a llave en los altos o Informan telé-
fono ^6950. 
3791 29 e 
L U Y A N O 61, S E A L Q U I L A UNA A C -
ceKoria con puerta y ventana, sala y 
cuarto, luz eléctrica, en $20, dos meses 
das comodidadtís. L a s llaves el IOS al- tondo. L a llave y razón la encargada. 
S E A L Q U I L A E S Q U I N A MUY CO-
raerclal, Maloja Angeles, propia bodega 
de barrip, a lmacén víveres , expoaldo. E N L A p A R T B A L T A D E L V E D A D O , a 
tos. tratar en Monte 7 
3728 29 e 
nes, acabada construir. Llave: Som-
brerería. Algullor 120 pesos. Informes 
Aguila, 62. 
2724 3 Feb . 
Casita amueblada, a dos cuadras de 
la Secre tar ía de Sanidad , Lista para 
dos matrimonios $130 mensuales, con 
í iador . Todo lo necesario. T e l é f o n o , 
g r a f ó f o n o , etc. Infonnan 
F - 5 5 I 4 y F-4158 . 
3694 
una cuadra del Parque Medina. Calle 
!805 30 e 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte número 663, se alquilan unos 
magníf ico lucaies para bodegas, ferre-
27, entre O y E , número ü4. Se alqui- , l r barburías, ¿te. Infoiman en ia 
lan los modernos altos compuestos de 1 
sala, cuatro cuartos, baño Intercalado, 
saleta de comer al fondo, cocina, cuar-
misma. 
3723 1] 
to y servicioa de criados. Precio 80 pe- i E N L A C A L Z A D A D E L A VIBOra , 589. 
letra A, alquilo una casa giande para 
familia con traspatio, también sirve pa-
ra estabieciraieiito. Su dueño: Santa 
Catalina, nüniero 10, Víbora. 
3773 30 E n . 
sos. L a llave en los bajos. Informan: 
F-13t)4. L'ipez Muñoz . 
37U9 30 E n . 
V E D A D O , A L T O S N U E V O S , F R E S C O S . 
T , I cuatro cuartos, sala, comedor, cocina, 
elctonos l servicios, cuarto criados, terraza, agua 
abundante, 7 5 pesos. Cuatro, entre 25 
y 27, número 2t>3, una cuadra del tran-
vía de 23. L a llave en los bajos. Telé-
fono F-O-7457. 
3812 31 E n . 
30 en. 
V E D A D O S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
do 23 nóni. ro 456, casi esquina a 10, 4 
S E A L Q U L A L A CASA L E A L T A D 24, 
bajos, moderna y decorada, cgn sala, 
saleta. 4 cuartos, cuarto de criados, ba 
ñc 
U ^ v V e n "la"bodega dé"Animas.^Teíó-1 comedor y habitación y servicio de cria 
Fono I 505S dos en la azotea. L a s uaves en frente, 
3672 ' ' 29 en jardín L a Amér ica . 
; completo de familia, cocina, baño de ' " " ' ^ ^o, casi esyuma • 
lado3Py comedor al fondo, dos ^ " ^ ^ . k ^ ^ J ^ ^ í » 
Buen negocio. Frente ol Parque C e n -
tral, se alquila una nueva casa de 3 
plantas, con 24 cuartos y sus servi-
cios. T a m b i é n se alquila la planta ba-
j a , junto o separado apropós i to para 
establecimiento. Informes: Departa-
mento 206 del Banco Nova Escoc ia . 
Cuba y O'Rei l ly , de )0 a 11 y de 
1 a 3 . 
3359 30 en. 
S E A L Q U I L A MUY B A R A T A L A CA-
sa alta de la calle Joveilar 15, casi 
esquina a Infanta. E s grande y cómo-
da, muy fresca, por estar a la brisa. 
Informan al lado. Teléfono M-1493. 
3400 2 i 
S E A L Q U I L A L A G R A N CASa Escobar 
123. altos, casi esquina a Reina, com-
puesta de espléndida sala, saleta, co- ral |a 5 / , Interina el br . r r a g a . Mu-
S e alquila para comercio la casa Mu* 
• T . 'vabo de agua corriente, cocina de gas y 
lleta, t a m b i é n se alquilan para esta- cuarto de baño intercalado completo con 
blecimiento. L a llave en el frente. L a 
U n i ó n . 
4014 31 en. 
CUBA 133. E N T R E M E R C E D Y P A U L A 
se • 'p i l lan los altos compuestos de 4 
cuartas, sala y comedor.- Informan J . 
del Monte 661. F-6373. 
4004 4 fb. 
S E A L Q U I L A 
P R O P I E T A R I O S 
N O P A G U E N C O M I S I O N 
S O L I C I T O E N A L Q U I L E R : 
Locales C o m e r c i a l c í . 
Casas amuebladas y JÍn « m u e b l a r . 
Departamentos „ „ . , 
Edificios w •• «i 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
D E 
A L B E R T O C Ü W L E Y 
Animas, 3, (bajos. T e l . M-9092 
3232 31 
EN 50 PESOS L O S A L T O ? D E F L O -
i rida 88. nuevos, con tala, saleta, tres 
_ r - , i , n a , . . S e alquilan las dos plantas bajas cíe | cuartos cocina y servicio sanitario, 
magnifica estantena en la nave p r i n - , ^ ^ M j 7A i u , _ J _ u Xgua abundante, informan te léfono A-
1U01. 
2422 1 £. 
agua caliente y fr ía . Informan en Mon-
te, 170. Teléfono A-2066. 
3798 í Feb . 
ralla y Compostela, c a f é . 
3290 6 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S al-
tos de la casa Gervasio 130, entrada 
por San José, compuestos de sala, re-
cibidor, ealeta, clnoo habitaciones, 
cuarto para criado, baño intercalado y 
cocina. Informes en Gervasio, 91, altos. 
3421 31 e 
M U R A L L A 84. 
Se alquila esta espaciosa casa con su 
itería en la nave prin-
cipal 3 : habitaciones | ü fondo na casa Merced 76. L a s Uaves en la 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C O S PISOS 
altos, do moderna construcción, en lu-
gar céntrico, compuestos da sala, come-
dor, tres habitaciones, baño completo, 
cocina de gas, cuarto y servicios para 
triados. Agu^. en abundancia. También 
se alquila un departamento propio para 
oficina. Edificio Armand. Misión 1. 
3669 2 fb. 
A L Q U I L O L O C A L 
100 metros cuadrados, planta baja, pro-
pio para industria chica, oficinas comi-
sionista, por su proximidad a los mue-
lles. Narciso López 2 y 4 antes Enna, 
frente al Muelle de Caballería. 
3706 20 en. 
3842 30 E n . 
CASA E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A 
la elegante y bien decorada casa Paseo 
273 entre 27 y 29. E i tranvía le pasa 
por delante. Tiene cinco habitaciones, 
dos baños intercalados, salón hall, co-
medor, pantry, cocina , garage para dos 
V i B O R A . E N L A C M . L E L A W T O N , 
esquina a Santa Catalina, se alquilan 
unos altos compuestos de sala, gran 
halón de comer, trea espaciosoa cuartos 
dchmltorloa, un gabinete, gran cuarto 
Oe baño, doble servicio, cocina de gas. 
Las llaves al lado bajos, por Santa Ca-
talina. Precio de alquiler $50. Para 
informes tu general T e l . F-200U. 
3575 29 en-
V I B O R A , C A S I T A I N T E R I O R SL A L -
quila con sus servicios completos y pa-
tio independientes. Cortina 4 2 entre 
Milagros v Santa Catalina, a media cua-
dra de la l ínea de Santos Suárez. 
3526. __J5 fb. 
P r ó x i m a a d?socupar:re, se alquila la 
amplia y fresca casa, edificada sobre 
máquinas, cuartos y servicios de criados,; ory* „ . , „ . i onn „ 
jardín, patio, motor para ei agua, i n - metros de_ icrreno, con ^UO me-
tormes Campanario 33, altos. 
3862 29 E n . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A CASA CA-
He Tercera número 46, entro B y C, tie-
ne jardín, portal, recibidor, sala inde-
pendiente, comedor, cuatro grandes 
cuartos, bafio Intercalado, gran patio 
con jardín, servicio de criados, gas y 
electricidad. Precio $60 al mea llave 
a l lado. 
3762 1 F b . 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos d*eorad08 de Angeles 43, pegados 
a Monte, con do» «eryteip» jP»*.™*** SAN L A Z A R O 484. E N T R E M Y N, L A 
l a ? n C T 0 J ^ e S ^ ^ f f i t ^ J g ? ' ; mejor cuadra en la entrada del Vedado 
£ r í * f S L f f ^ L L ^ ? - ^ t U Í 2 S Í 2 ¿ « y todas las l íneas . Altos, terraza, sala, 
m^'fresco^ da la Habaníu Informan en Isaleta' cinco cuart08. comedor, etc., muy I ca casa' le Concejal Veiga número 6, mas rrescos ae ia n a uaná, iniormuu «'i! *—„„„ . • , , n i „ < • „ , - « o . . vo#oAi <•« -c i.... i^,.. .. t . /. -tro 
tros de patio. Calle B . Lagueruela n ú ' 
mero 18, entre l a . y 2a . con jard ín , 
portal, sala, cuatro hermosas habita-
ciones, comedor, lujoso cuarto de ba-
ño , garage y cuarto y servicio de 
criados. Tiene terraza al fondo y otro 
jardín . S e da muy barata. Informes: 
t e l é fonos 1-1557 y A-8450. 
7 d 20 e. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y F R E S -
el tercer piso. 
8088 29en. 
fresca: $140. Informan San Rafael 133, entre E . Palma y L u i s Estévez. Víbo-
te lé fono M-1744. Para Garage a l lado ra, compuesta de jardín, portal, garage, 
edificio Andino. sala .recibidor, comedor, pantry, 5 ha-
3838 30 E n . bitaclones, baño Intercalado cocina, 
1 " " cuarto de criados y servicios para los 
VEDADO. C H A L E T T E C H O S MONOLl-1 mi8mos, con entrada independiente. L a 
ticos, dos plantas, cinco habltac^nes,I nave en la bodega de la esquina E . Pa'-
g-arage, tres servicios, baño completo, ¡ ma. Informan: Teléfono A-642Ü. 
calentador; se alqula en Diez entre 23 
y 25. Informan en e mismo de nueve 
a once y treinta exclusivamente. 
3744 3 £ 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 11 E N -
tre 2 y 4, Vedado. Portal, sala, come-
dor, tres cuartos, baño moderno, cocl-
na, servicio de criados y s ó t a n o . L a 
llave en la casa del frente. Informes; 
A-6420. 
3646 29 en. 
'aí: 5 ¡n i . , i bodega del frente. Informes Villegas 
de t i 7c tamanos Y f o r m a s , d e s - Propia para a l m a c é n y oficinas. la y en los altos, propia para a l m a c é n , W J W w T R Murar 
v P - 1 - . ¡casa Marta Abreu (Amargura) 13, cen-1 cualquier industria o un gran « t a b l e - ^ o . W , entre teniente K e y y 
'losqueteros d e p u n t o y d e m u - i t r o de ia zona comcrcial-( L a planta 
j na' «n todos W i * ™ * ^ * A ^ i » tiene armatostes, mesas, meso* 
^ $ 1 . 5 0 . t a m a ñ o s , des - ^ carpetaSt carretilias y otros 0b. 
6 fb. - ' s ó l i d a garant ía . L a llave en el n ú m . 




je l a ' 
ás qUÍ 
^ d i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
J5.00 as y t a i n a ñ o s . d e s d e 
Mo 
r4tos ^ " o s suel tos , p a r a a p a -
(fc $5 ^ toc,os los t a m a ñ o s , des -
^ u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
de $2 50 05 l0S t a m a i i o s « d e s -
A V I S O S 
JOS, 
jetos de necesidad en los almacenes; 
la planta alta tiene locales apropiados 
para oficinas o viviendas y en la azo' 
tea t a m b i é n hay habitaciones hig iéni -
cas y habitables. No se alquila para 
v íveres o giro a n á l o g o . S e hace con" 
trato sin regal ía . Puede verse todos 
los d ías de 7 a . m. a 6 p. m. E n la 
prisma informan. 
3917 11 J 
E N L O M E J O R D E S A N L A Z A R O 
diciones en Empedrado 15. 
3766 31 
hermosa casa sin estrenar, compuesta 
de sala, saleta, tres habitaciones come-
dor, cocina de gas, baño intercalado 
completo, agua fría y calienta, cuarto 
de criados y servicio de criados. Infor-
ma Ramón G. Fernández, Infanta 47, 
taller de maderas de Buergo Alonso y S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Cristo 15. Informes en el 33. Teléfono Ca. Teléfono L - l l o 7 . 
A-2065. M _3287 
3785 «0 
30 e 
Cerca de los muelles, propia para al-
m a c é n , se alquila la amplia casa Acos-
ta 5. entre Inquisidor y Saín Ignacio. 
Informes Miguel F . M á r q u e z , Cuba 50. 
7 d 2 0 <u 
S E A L Q U I L A E L . B A J O D E G E R V A -
slo 100, casi esquina a Neptuno, com-
puesto de sala, recibidor, 4 cuarttfv 
grandes, comedor y cuarto de baño mo-
derno y gran cuarto y servicio da cria-
dos. Informa: D r . Alejandro Castro. 
0 . T e l é f o n o A-2502. ^ 
acera de la sombra. No. 149, se alquila tabiecimlento. Informan en el mismo 
una casa con 7 metros por 28. Tiene g0{ \%z. De 9 de la mañana a 6 de la 
S E A L Q U I L A E N $75 E L P R I M E R P I - l p a r a toda clase de establecimiento con 
«o dp la casa Rayo 66, con tres cuar-lSUB armatostes, mostradores con vidrie- L-, , : J j _ .. l i 
tos baño lritercal¿do y servido y cuar- l ra" todas sirven para establecimiento ¡Gran oportunidad para establecerse en 
to 'de criado, cielos rasos, agua abun-l v íveres con existencia o sin ella Es-1 rualquier giro. S e alquila gran local, 
dante Informan en Monte «8, te léfono peclalmente para bodega, café, lechena. i,'ua'1* ^ c a*Mu"» g iau iwvai. 
A-l10^ L a llave al frente, ndmero 43. No tiene que gastar ni un centavo, con acabado de retormar en la esquina de 
I T S i ' 29 6 mucho barrio, alquiler barato, tiene ! • I ^ > ; ^ _ „ A _ - J _ . . „ - - — • - _ , , „ 
~ — r — T ^ , T g a T T . r A R años contrato, m^jor punto calle Car-1^entuegos y Apodaca, propio para 
s i F . A . L Q ^ I L ^ ^ h „ ^ _ nVom^nara e?-;men entre, 9 l o r ^ y ^ve5- Inforí?a":! Ferreter ía . F o n d a , C a f é sin cantina o céntrico de la Habana, propio para es- 44 frente a Esperanza. Te lé -
sala, saleta, comedor, tres cuartos erran- tar(3e 
des, etc., es propia para estableclmlen-j 3684 
to por su s i tuac ión . Casa de Modas, 
28 en. 
' L A D F I A P A P T H A n Peluquería para señoras, etc. L a llave S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D L 






4008 30 en. « D E L ASO 
ADO C O R A - j s K A L Q U I L A N ACABADOS D E R E - e^os 
| formai\ los altos de la casa calle de 3691 
rara estableclmier'o. L a llave en los 
eltos. Para informes en San Rafael 105 
1 ; : 111,11̂  iu» 0,11.00 u  jn u u uo 28 en. 
celebrad81* nnes y a la8 8.30' Francisco V , Aguilera 149 entre Lea l - g ¿ tT ^TTTT ; TTVT T ,7 
ae :*ue Una mi3a solemne¡«tid y Escobar, compuestos de sala, co- C A R N I C E R O S . S E A L Q U I L A U N L O -
Món* t lr.f' ^*'^ora del Sa- medor, cuatro cuartos, 
Padro T»fn.rá ,a Plática el 3 re pru( 
-^ociacldn. 
29 « 
ervlcios sanita- cal de esquina y se dan 4 años contra-
nos dobles, con baño completo. L a Ha- to. Alquiler $30. Informan Cuba 91. 
ve al lado en al No. 151. Informan en esquina a Lúa. Departamento 20, de 12 
Hr.bpna 48. I a 2 y d e 7 a 9 . 
3986 1 fb- \ 3620 ft Ib. 
fono M-6873 
mejor, 
2613 2 fb. 
venga personalmente! cualquier establecimiento. S e da con-
trato. Informan en la bodega de en-
frente. 
S e alquila un gran z a g u á n de I 2 x 6 j 3368 30 en. 
y un cuarto para una industria de ' . V T . « . ^ 
f t K 1 . C A M P A N A R I O N U M E R O 120 S E A L -
buen aspecto y a persona decente, co- iqui ian " 
V f D A D O 
2 7 en tre 4 y 6 
los bajos en 120 pesos, se com 
mo venta de libros, etc.. . te . muy b a - ! ^ . ^ ^ 
rato en casa respetable o para g u a r 
dar automóv i l particular. P l á c i d o 3 6 
esquina a Teniente R e y . 
2267 31 en. 
gran cuarto, baño, comedor al fondo, 
hervidos para criados, buena cocina, 
patio y trispatlo. Condiciones fiador o 
2 meses en fondo. Más Informes: David 
Polhamus. E n el M-9510, de 9 a 12 y 
en el A-3695, de 6 a 9. 
C760 s d - l í 
Terminándosn de fabricar 
se alquilan por separado 
los altos y bajos de estas 
cuatro casas. Ocupan las 
mismas todo el frente de 
la cuadra de 27 entre 4 
y 6; es tán construidas en 
el m á s puro EstUo Rena-
cimiento Español y son 
unos verdaderos palacetes, 
doude a la belleza del ex-
terior sa han unido las 
mayores comodidades y re-
finamiento en el interior, 
tanto en eu distribución 
como en sus baños, su de-
corado y au acabado ex-
quisito. Cada departamen-
to se compone de pórtico 
de entrada, vest íbulo , sa 
la, portal en ei estilo "Se-
i;re" es decir, que puede uti-
lizarse todo abierto o com-
pletamente cerrado de cris-
tales, comedor, hall, 4 cuar-
tos, baño suntuoso, pantry, 
cocina, cuartos de criados, 
con espléndidos servicios y 
espaciosos garages, estos ú l -
timos con entrada por el 
fondo de las casas, te lé fo-
nos en el hall y primer cuar 
to; t ingres eléctricos en 
todos loa departamentos y 
los del comedor con llama-
das de pie. Agua caliento 
en todos los servicios. Pue-
den verse a todas horas e 
Informes relativos a sus 
condiciones de arrendamlen-
miento se obtendrán en Cu-
ba 16, bajos, derecha, de 8 
a 11 o de 1 a 4, Teléfono 
A-48S6. 
C 82T X d 21 
3433 30 E n . 
E N L A V I B O R A . A V E N I D A D E CON-
cepclón 159, entre Armas y Porvenir, 
se alquila espléndida casa, compuesta 
de tres habitaciones, sala, saleta, baño 
Intercalado, patio, traspatio y servicio 
de criados. 
39J8 31 e 
E N 55 P E S O S , S E A L Q U I L A L A CASA 
Josefina, 5, Víbora. Se compone de por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina, baño completo, techos de cielo ra-
so. L a llave en la panadei ía . Informes 
en la Joyería L a Segunda Mina. Ber-
naza 6. Teléfono A-6363. 
3815 . 2 Feb. 
CON $2,300 CONTADO, S E ' H A C E D E 
una casa portal, sala, saleta, 4 habita-
ciones, servicios tranvías a la puerta, 
7 por 37. Ave . Concepción, 217. 
3811 29 E n . 
Se alquilan tres casas de dos plan" 
tas, situadas en B r u z ó n , casi esquina 
a Montero, compuestas cada planta 
de portal, sala, saleta, tres habitacio-
nes para familia, magnifico cuarto in-
tercalado, comedor al fondo, cuarto y 
servicio de criados, cocina de gas, ca-
lentador y patio. L a s llaves en la mis-
ma. Informan en O'Reil ly 1 I , D e p a r 
tamento 203. T e l é f o n o M-6?-49. 
3810 fj F b . 
A L Q U I L O L A CASA SAN BENIGNO 2 
entre Serafines y Línea, compuesta da 
portal, comedor, dos cuartos, cocina, pa-
tio y servicios sanitarios. Precio $32 al 
mes. También alquilo cuartos en el in-
terior o sea al lado. Más informes en 
la misma o teléfono 1-4243. 
3914 4 f 
BE A L Q U I L A UNA HiSRMOSA CUAU-
terla, completamente nueva; no hay 
otra Igual en la Habana. San Lui s y 
Qulroga, a dos cuadras del tranvía^ 
Pr0-7603, Avenida de Columbia y Steln-
hart. Buen Retiro, Marlanao. 
. 3031 6 f 
BE A L Q U I L A N T R E S COMODAS Y BO-
nitas casas completamente nuevas, com-
puestas de sala, saleta de comer',, tres 
hermosas habitaciones, bafio intercala-
do con todo el servicio moderno, cocina 
de gas. Módico prado L a calle la arre-
glan en seguida. San L u i s entre Qulro-
ga y. Remedios. Más Informes F-0-7603 
Avenida Columbia esquina a Stelnhart 
Buen Retiro, Marlanao. 
8930 6 f. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r n 2 9 d e 1 9 2 : , 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S i H A B I T A C I O N E S 
S e alquila, casi frente a la E s t a c i ó n 
de L o s Pinos, una c a í a con portal, 
j a r d í n , sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, p i s t de mosaico, servicios sanita" 
ríoí y patio. Informan en Lea l tad , 40, 
altos. T e l é f o n o A-2039 . 
G Ind 26 oc 
HE A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T D E 
Cortina entre Milagros y Avenida de 
la Libertad, acera de la brisa. Tiene 
sala, comedor y seis habitaciones con 
jardín alrededor. L a lUve al lado. I n -
forman Tel.< A-846*. Queda a una cua-
dra del carrito. 
3648 31 en. 
S E A L Q U I L A N E N MANQUES Ufc. uA 
Torre 81, írante al mismo parque de la 
Iglesia de J e s ú s del Monte hermosos 
departamentos con vista a l parque y a 
la calle Quiroga, desda 23 pesos, son 
muy frescos. -
3400 « í 
S E A L Q U I L A 
Ja mejor s i tuac ión de la V í b o r a , una 
cuadra de Estrada Pa lma , y p r ó x i m a 
a la C a l z a d a , acabada de fabricar, a 
la brisa, alquiler e c o n ó m i c o , portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, b a ñ o 
completo regio, clox, comedor, pan-
try, servicio para criados, cuarto a l -
to para los mismos, entrada indepen-
diente. Decorada con mucho gusto. I n -
forman E s t r a d a P a l m a 20 , t e l é f o n o 
1-2042. 
3557 29 e 
A L Q U I L A S E M O D E R N A CASA SAN 
Francisco 198 entre Octava y Novena, 
Víbora. Tiene portal, sala, saleta, gale-
ría de persianas, cua'tro habitaciones, 
baño intercalado completo, saleta, de 
comer, servicio de criados y cocina, pa-
sándole el tranvía por la puerta. L a 
llave al lado e informan: Teniente Rey 
So. SO. Talabartería E l Estribo. Telé-
fono A-31S0. 
8308 «0 e 
J E S U S D E L M O N T E 497, A L T O S T 
bajos, casi esquina a L u z . Sala, saleta, 
gabinete comedor al fondo, 5 cuartos, 
bafios, patio y traspatio. Tel. FO-7014 
8512 80 en. 
S E A L Q U I L A E N $45.00 L A CASA CA-
lle Octava No. 14 entre Concepcidn y 
Dolores, Víbora, con Jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios. Fondo o fiador solvente. Infor-
man en la letra F a l fondo de la mis-
ma. 
3484 SO en. 
S E A L Q U I L A C E B R O 661. C A S I E s -
quina a Consejero Arango, un gran lo-
cal para establecimiento o profesiona-
les, se da barato. Queda a tres cuadras 
de la Esquina de Tejas . 
3400 2 f 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S L A H E R -
mosa casa de Prensa 3, pegada al para-
dero del Cerro, compuesta de portal, 
sala, comedor, tr*s habitaciones gran-
de.-i, bailadera y servicio. Informan en 
Obispo 104 y la llave a l lado. 
8757 SO c 
E N L A C A S A C E R R O 561 antiguo cole-
gio Esthsr, se alquilan habitaciones 
muy frescas y may baratas; las hay al -
tas y bajas. E n la misma se alquila 
un gran saldn al frente para cualquier 
negocio o para profeslonaJes. Hay agua 
abundante. Informan en la misma. 
3400 2 f. 
M A R Í A N A O , C E I B A , 
C O M I A Y P O G O L O T T I 
S E A L Q U I L A N EN E L R E P A R T O A L -
mendares, ca4is Siete, entre Ocho y Diez 
a una cuadra del tranvía, dos casas muy 
próximasa terminarse: una coni Jardín, 
portal, sala, comedor, un cuarto," cocina, 
garage, patio y cuarto y servicio de 
criados en los bajos y cuatro cuarto.-, 
bafio y terraza al frente y a l fondo 
en los altos; otra con igual repartp 
m á s ot>» cuarto o biblioteca en los ba-
jes . L a llavs e Informes: su dueño, José 
F . Barraqué, en la misma calle Siete 
esquina a Cuatro. T e l . FO-H2.';. 
4074 30 en. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S M U Y 
frescos e higiénicos , acabados de pin-
tar, en el Reparto Buena Vista, Avenida 
Tercera esquina a Dos. L a llave en los 
bajos Café Campoamor, paradero de 
Rabel!. 
3406 30 e 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
H a b i t a c i ó n alta, grande y fresca, s e 
alquila exclusivamente a personas ma-
yores de buenas costumbres. Informes 
en Virtudes 26 d e s p u é s de las 11 de 
la m a ñ a n a . 
4012 3 0 en. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A S A L A CON I 
gabinete, balcón corrido lavabo, agua' 
oorrlents, para consultorio médico, den-
tista, etc.. altos de L a Sección H, Be-
lascoaín 32. 
3913 80 » 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , 
Prado 101. E n esta casa d« amplios de-
partamentos d© dos aposentos cada uno 
L , . . c6n .a ^ c*lle. capaces para tres, 
"uatro y hasta cinco personas, se ofre-
ce a ramillas estables, hospedaje com-
pleto, compuesto de habitación, desayu-
no y buena y abundante comida, todo 
Sece1"*010 sumameilt9 módico . 
" a O R I E N T A L ' 
9 fb. 
B E R N A Z A 36. 
Frente a l Parque del Cristo. G r a n c a -
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan hermosas 
habitaciones con b a l c ó n a la cal le; 
hay departamentos con todo servicio 
sanitario. B a ñ o s con agua caliente a 
todas horas. Estricta moralidad. Mag-
níf ica comida. Precios incompet ib íea . 
3929 6 f 
•A^UIAR 92, E N T R E O B I S P O Y O B R A 
pian departamentos para oficinas, hom-
tres solos o matrimonios de estricta 
moraltaad: hay de 15 20 y 25 pesos, 
cen muebles o sin: la casa m á s trart-
quua. Luz toda la noebe. abundante 
Tenlent» Rey 7 Zulueta. Ss alquilan 
haoltacloBes amuebladas, amplias y c ó -
modas, con vista a la cali*. A precios 
razonables. 
V I R T U D E S 9S-A, S E G U N D O PISO. S E 
alquilan dos lindas habitaciones Juntas 
o separadas, con o sin muebles, con 
magníf ico baño a personas de moralidad 
3908 30 E n . 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
agua. 
3710 9 fb. 
S e alquila residencia amueblada 
frente al lago, . en el Reparto 
Countiy C l u b . Precio $275. In" 
forma: G a r c í a T u ñ ó n . Aguiar y 
Mural la . T e l é f o n o A-2856. 
3567 29 en. 
J e s ú s del Monte 2 9 1 , cari esquina a 
í oyo, se alquilan apartamentos mo-
dernos, de dos cuartos, cocina y ba-
ño privado. Informan en la misma. 
I n ¿ 31 d 
EN L A V I B O R A S E A L Q U I L A UN BO-
nito chalet, con sala, comedor, cüatro 
cuartos, baños, cocina, hall, portal, jar-
dín y garage en $70; L u z Caballero ¿, 
entre Milagros y Santa Catalina. 
2933 80 e 
E N A R A N G O Y F O M E N T O , S E A l -
quila una casa de portal, sala, come-
dor, dos cuarto^ grandes, patio, baño y 
demás servicios, en buenas condicio-
nes, barata, en la bodega la llave. 
2702 29 E n . 
Se alquila una hermosa casa en la 
L o m a del Mazo , con comodidades pa-
ra numerosa familia. Precio m ó d i c o . 
Informan t e l é f o n o 1-2484. 
Ind . 14 oc 
E N SANTOS S U A R B Z S E A L Q U I L A 
en $75.00 los altos da la casa San Ber-
nardino 35 entre San Julio y Paz, com-
puestos de portal, sala, recibidor, coci-
medor, 3 cuartos, baño intercalado, ser-
vicio de criados y garage. L e pasan 
por la esquina" los t ranv ías . Informan: 
en los bajos y en San Rafael 133. Te-
léfono M-1744. \ 
3016 V 80 en. 
Se alquila en la calzada de Concha y 
Victoriano de la U a m a , un piso a l -
to y otro bajo. E s casa nueva y de 
alquiler reducido. L a s llaves en la bo-
dega de la esquina de Concha. Infor-
man en Manzana de G ó m e z , D e p a r 
lamento 252. 
2713 3 f 
VIBORA, S E A L Q U I L A . E N $20 CON 
luz, casita interior, nueva, dos cuartos 
con su cocina y bafio independiante. 
Armas 60, entro Milagros y Santa Ca-
talina, frente al' piirc]U£. 
J3229 ¿O e ^ 
gS A L Q U I L A n D P A K T O TÁWTON. 
Forvenir y Dolores. Víbora, una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precio do reajuste. 
L a llave en el chalet de L a MambiEa 
Carritos de San Francisco, a una cua-
dra. 
2875 SO en. 
R K P A R T O MENDOZA, V I B O R A , S E al-
quila la fresca y c&nvda casa Cortina 
i'¿, entre Milagros y Santa Catalina, a 
tnedla cuadra de la línea de Santos 
Suárez y una y media del Parque. 
3525 3 f 
N A V E 
Se alquila una espaciosa nave propia 
para cualquier industria o comercio en 
la calle Ensenada. Informes: L a Cu-
bana. Fá-brica de Mosaicos. 
1064 7 fh 
C E R R O 
E S P L E N D I D A C A S A . S E A L Q U I L A O 
lende el moderno y cómodo chalet de 
ia Calzada del Cerro 552. esquina a Pe-
rlón, propio para familia de gusto. E n 
la misma informan. 
4052 30 en. 
S E A L Q U I L A N E S E L R E P A R T O L A 
Sierra, calle Seis entre Cinco y Siete, 
casa de dos plantas, con jardín, portal, 
sala, comedor, cocina, cuartos de cria-
dos, baño para éstos , garage y patio en 
los bajos y cuatro cuartos, baño y te-
rraza al frente y al fondo en los altos. 
Para informes, su dueño José F . Ba-
rraqué. Siete esquina a Cuatro. Repar-
to L a Sierra. T e l . FO-1423. 
•••507 80 en. 
M A R I A N A O 
S e a l q u i l a u n a c a s a - q u i n t a , m o d e r -
n a , d e dos p l a n t a s , c o n c i n c o d o r -
mitor ios y dos b a ñ o s e n los a l tos , 
a m u e b l a d a . T i e n e g a r a j e p a r a dos 
m á q u i n a s , tres h a b i t a c i o n e s p a r a 
c r i a d o s y j a r d í n ; d e ocho m i l v a -
ras . H a y a g u a a b u n d a n t e , l u z y 
t e l é f o n o . E s t á s i t u a d a a o c h o m i -
nutos d e l C o u n t r y C l u b , e n l a p a r -
te m á s a l t a y t iene u n p a n o r a m a 
m u p h e r m o s o . I n f o r m e s : O b r a p í a , 
5 7 . T e l é f o n o s A - 7 1 4 1 y M - 8 8 0 8 . 
3238 29 e 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con tres habitaciones, comedor, cocina 
y servlco y tres balcones a la calle, 
muy fresco y en la misma dos habita-
ciones con su cocina, en la calle de 
Zanja 128-B. 
3941 30 e 
A L Q U I L O C U A R T O S NUEVOS, CON 
luz, bafios, lavaderos y sitio para ten-
der. Campanario 143 entro Reina y E s -
trella, encargada. 
3722 1 f 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
la azotea a persona sola y de extricta 
moralidad. Amistad, 42. 
_ 3821 29 E n . _ _ 
Se alquilan dos hermosas habitaciones 
con toda asistencia y con vista al P a -
seo del Prado. Esplendido b a ñ o con 
agua fría y caliente. C a s a de familia. 
Prado 31 , altos. 
3843 30 E n ^ 
feE A L Q U I L A U ? CUARTO P A R A 
hombres solos en Merced 46 entre Ha-
bana y Corapostela. 
3187 29 E n . 
H O T E L T U R I S 
Casa de familias. Alquila habitaciones 
amuebladas, ag-ua corriente, con y sin 
comidas, servicio de ropa y criados, 
mucha limpieza, grandes baños con agua 
m a y callente, precios reajustados. 
Manrique. 123. entre Reina y Salud. Hay 
planoia y radio para los huéspedes . 
1092 7 f 
H O T E L A L F O N S O 
.imp.'ias y espléndidas hsbltadohws coa 
baño y agua corriente, casa 7 comida, 
desd^ $35.0'' por persona; especialidad 
gara viajeros. L Agrámente , antes Zu-
'ueta 34, a media cuadra del Parque 
Central, Habana. Teléfono A-5937. J . 
M . Yáfiez. 
710̂  5 t 
H O T E L P A N A M E R I C A N 
Espléndidas habitaciones a la brisa con 
lavabos de agua corriente, caliente y 
fría, toda clase de comodiades Precio 
módico, comida magnifica. Lampari l la 
58, esquina a Aguacate. 
3058 31 • 
E N C A S A P A R T I C U L A R B E A L Q U 1 -
lan dos hermosas habitaciones a matri-
monio o sefioras que observen estricta 
moralidad. Habana 183, bajos. 
3220 1 «>• 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 26 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fr ía y callente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato Inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen /e íerenc ias . Indus-
tria, 124. altos. . 
H O T E L S A N T A N D E R 
Todas las habitaciones exteriorea; pa* 
ra dar a conocer las comodidades y 
buen servicio de esta casa se alquil* 
a precios e c o n ó m i c o s . L a casa v a co-
giendo fama de dar muy bien de co" 
mer. Belascoain 98 y Nueva del Pi lar 
1908 12 fb. 
B E R N A Z A . 5 7 
M O N S E R R A T E 93. A L T O S , E N T R E 
Lampari l la y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, con 
muebles o sin ellos. Precios reducidos. 
Más informes en la misma. 
3882 29 E n . 
Entre Muralla y Teniente Rey, so al-
quilan frescas y ventiladas habitacio-
nes desde 15, 16 y 18 pesos, casa mo-
üe-na acabada de fabricar, hay teléfo-
no para personas de guf.to, 
3C92 ^ 5 F e b . 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A -
Ino 117, altos, esquina a Barcelona, se 
'alquila -una habitac ión a m u e l a d a y 
con comida propia para matrimonio o 
para dos hombres. Tiene vista a dos 
calles. Teléfono A-9069. 
8559 3 f. 
C U B A 46, D E P A R T A M E N T O CON V I S -
ta a la calle, muy fresco, $40; hay va-
rias habitaciones de $16 y $20 y una 
«accesoria, propia para oficina^© oual-
iquier negocio. Informan en la misma 
)y en Aguiar 94 Café . E l dueño. 
8712 4 fb. 
S E S O L I C I T A E N HABANA " 48 a T 
tos, una cocinera, que sepa su ó f í c l^ 
y que traiga referencias, si no au* ^ 
se presente. Sueldo $25 00 q no 
2987 * . 1 fb. 
E N C O N S U L A D O b9, BAJOS, S E i^". 
licita para un matrimonio un¿ cocinera 
3991 
N E C E S I T A N 
^e sol icita 
m e j o r a d o , « U S ^ ^ S ü , l l 
80 en. 
SB S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 
póstera de color, de mediana ^dad. o m 
sepa hacer dulces en Bol 79 
4061 ' 30 en. 
en. 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UVA pr" 
nnsnlar para tres de familia y que avu 
de a la limpieza. Ha de ¿ ¿ b ^ s u obli: 
gaclfin y dormir en el acomodo, sin éste 
requisito es Inútil que vaya SnavU® 
$30 y ropa Umpla. Cali» l o No. 28 1^ 
quina a 16. altos de la bodega. ' ^ 
-c 916 3 fl 28 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N -
ca que traiga referencUs para muy « ír 
ta familia. Sueldo $25. v i s ta A W r ^ * ' 
Víbora, entre Buenaventura y A ¿ f r < L ¿ 
taro ¿¿tt-
3761 29 e. 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A v a r a 
corta familia. Buen sueldo y tiene n,,» 
clonar en la colocacl6n. Para InfonSel 
lámese por el día al T e l . M-6243 ñor 
la noche a l M-7569. ' D r 
3532 29 en. 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA Q U E 
fe£f.. C-?í:7nar Bea b,en 1,mPla en Ma-
|26 moderno, tercer piso. Sueldo 
3'*52 81 en. 
A S O M B R E S E . E N 14 P E S O S 
se alqdila una hermosa y tresca habi-
tación sita con todas las comodidades, 
precio rebajado, punto muy céntrico, 
ca'le Amargura 16, casi esquina a San 
Ignacio. 
3872 51 E n . 
P R E C I O S A C A S I T A , SF, A L Q U I L A . Jar-
dín, portal, sala, saleta, dos cuartos, 
baño con agua caliente y fría, cocina, 
patio con lavadero y garage. Toda de 
cielo raso; no falta nunca el agua. Ca-
lle Gálvez entro Primolles y Consula-
do, Keparto Columbia. Informan en la 
misma, a todas horas. 
3939 so e 
MARIANAO, E D I F I C I O O G U E I R A " , 
frente al paradero Havana Central, de-
partamentos dos y tres cuartos, baño, 
confort moderno, desde $20. También 
¡ocal para establecimiento y casitas. 
Teléfono FO-7014. 
3515 ao en. 
V A R I O S 
P I N Q U I T A D E R E C R E O : D E S E O A L -
quilar una que tenga ,¿ o 4 habltacionea, 
agua corriente, alumbrado y servicios sa-
nitarios. Que esté cerca del ferrocarril . 
Alquiler módico . Dirigirse a B, Aparta-
do 1728. Habana. 
3847 29 E n . 
H A B I T A C I O N E S 
E n Prado 123, primer piso, derecha, 
puerta de madera, se alquila un de-
partamento con vista a la calle y ha-
bitaciones interiores a personas de 
orden y moralidad. 
3905 29 E n . 
GAL1ANO 52 t A L T O S ) SU A L Q U I L A 
un fresco y bonito departamento con 
vista a la calle y balcón independiente, 
espléndido baño con agu;i fría y calien-
te, casa de familia. 
3901 _ 2 9 E n -
PE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
habitaciones en la moderna casa de So-
meruelos número 3, espléndido baño con 
agua caliente, te léfono y servidumbre, 
con muebles o sin ellos hay comidas si 
lo desean. No olviden que es en Some-
ruelos '¿, entre Monte y Corrales. 
_3910 29 E n . 
M A N R I Q U E 2 7 . A L T O S 
Por Animas, s ,̂ alquila un hermoso de-
partamento, muy ventilado, con ser-
velos, baño. Se puede ver a todas ho-
ras. 
3904. S0En. 
E N G E R V A S I O 1 6 . A L T O S 
Se alquila una habitación con dos ca-
mas en magnificas condiciones. Véala 
y quedará complacido. 
3682 28 en. 
O B R A P I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A UNA 
habitación a la calle y en la azotea 
con divis ión de mamparas, espaciosa, 
lavabo, luz toda la nocho. para hombros 
solos de moralidad. Informes el por 
tero . 
3365 29 en. 
E n e l ed i f i c io d e l B a n c o C o -
m e r c i a l , A g u i a r 7 3 , se a l q u i -
l a n m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n -
tos p a r a o f i c i n a s . I n f o r m a n 
e n e l m i s m o . 
3156 ^ tb. 
E D I F I C I O C O R D O N 
Industria 72 y medio, a dos cuadras 
por Animas de Prado. Esp lénd idos de' 
parlamentos para familias y caballe-
ros solos, todos con lujosos cuartos de 
b a ñ o , agua abundante, caliente y fría , 
servicio de criado, ascensor d í a y no-
che y sereao en el interior. 
2799 2 9 E n . 
Q A L I A N O . 1 0 9 , A L T O S 
la mejor casa de la Habana por su se-
riedad, limpieza y buena comida. Habi-
taciqajas con bafio privado. * 
3783 25 f 
" H O T E L L A P U R I S I M A " 
MAXIMO GOMEZ NUM. 5, ( A N T E S 
M O N T E ) , ESQ. A Z U L U E T A 
Departamentos de dos habltcaiones 
con baño privado y s ia baño, habitacio-
nes interiores y a ¡a caüe desde 45, 
50, 55, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 120 pe-
sos mensuales. Por días desde 2 y 3 
pesos habitación y comida. Hay capi-
lla en la casa, misa los domingos fes-
tivos a las &i6te de \a mañana, se hos-
pedan varics sacerdotes y personas de . 
extricta moralidad. So han hecho erran- ' 
des reícrmc'.s para aseo y confort de 
los señores h u é s p e d e s . L ^ s tranv ías 
pasan por la puerta para todos los la-
dos de la Ciudad. Teléfono A-1000. 
127 i Fer. 
E n lo m i j o r d é la p o b l a c i ó n , frente 
a l hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te trato. Trocadero entre Prado y C o n -
sulado, altos del c a f é , segundo piso. 
Ind . 2 4 d 
A V I S O 
E l Hotel Roma, J . Socarráa. se tras-
ladó a Amargura y Corapostela, casa 
de seii» pisos, con todo ooufort. habi-
taciones y departamentos con baño, 
agua callente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo Romotel. Se admiten 
abonados a l comedor Ultimo piso. H«T 
ascensor. 
E N L A H A B A N A B E A L Q U I L A N F E E S -
cas y saludables habitaciones con un 
sistema de venti lación como ninguna, 
con luz y lavabo de agua corriente en 
las mismas y a precios reducidos, pue-
de adquirirlas en la calle Sol 85. 
2680 29 E a . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N <45 D E P A B T A M E X -
to aJto^ muy ventilado y completamente 
independiente en 19 No. 243 A entre E 
y F , Vedado. Tlee sala, dos cuartos, 
comedor, cocina de gas y baño con ba-
fiadera, lavabo, bidet y demás servicios 
Todo nuevo y su entrada también Inde-
pendiente. Puede verse. Pregunten en 
la misma por el S r . F e r m í n . 
4035 2 fb. 
V E D A D O . E N C A L Z A D A 76, E N T R E D 
y E , se alquila una gran sala con buen 
portal, propia para profesional o cosa 
a n á l o g a . „ _ 
3819 29 E n . 
S E A L Q U I L A N DBPALRTAMENTOS al -
tos y bajos con dos habitaciones, co-
cina, luz y servicios. Calle Paseo, 273,, 
entre 27 y 29, Vedado. 
3736 B f. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE D E S E A g A B E R E L P A R A D E R O de 
Pedro Alvarez, de la provincia de 
Orense, que hace tiempo se encentra 
ba en Chaparra; lo busca su sobrino 
José Alvarez para asuntos familiares. 
Diríjase a Sitios 119, altos -de la bo-
dega,, 
3743 «9 e 
D E S E A S A B E R A D O L F O S U A B E Z ^ D E 
un t ío que se llama Camilo Alvarez 
Rodríguez que estaba en Manatí y que 
fué mucho tiempo capataz. Informan 
Calle Altarrlba No. 8, Jesús del Monte 
3572 3 fb. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Angel Busto, natural de Palas de 
Rey, Lugo, lo solicita su hermano Ubal-
do Busto, en el Central Jaronfl. 
P 10 d «8. 
V A R I O S 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A D E P R I -
mera. Remuneración de 1100 a $150. 
Según trabaje. SI no es de primera de 
primera en prúctlca, que no se presen-
te. Droguería Sarrá. Tenedor de libros. 
De 8 % 11 a . m. 
4025 2 fh. 
V E N D E D O R P A U A F A R M A C I A S . UNA 
lmpori¿|iite fábrica de loa Estados Uni-
dos do productos de goma para Farma-
cia, desea uu vendedor competente para 
esta Capital. Be requiere que traiga re-
ferencias y conozca el giro. Exclusiva-
mente de 2 a 4 de la tarde. Lamparilla 
No. 74, altos de la Botica, esquina a 
Villegas. 
3955 31 en. 
Se solicita una buena costurera pa-
ra coser en la casa, que no duerma en 
la c o l o c a c i ó n . S e piden referencias, 
13 entre 12 y 14, Vedado. 
4006 30 en. 
SE S O L I C I T A U A C R I A D A QUE S E -
pa coser. Calle 17 No. 323, Vedado. 
4066 30* en. 
H A B A N A 
E D I F I C I O . E M P E D R A D O 4 
Se alquilan , magní f i cos apartamentos 
y habitaciones con vista a la calle mo-
dernos servicios, tranquilidad absoluta, 
mucho fresco y buen elevador. Tam-
bién hay comida criolla y americana. 
4015 3 fb. 
Habana . Se alquilan una amplia 
sala con vista a la calle y dos 
saloncitos para oficina, en los al-
tos de C u b a 50 y con entrada 
, por Empedrado 16. $140 men-
suales. Informan Areliano y Hnos. 
T e l . A-8297 . C u b a 50. 
Prado 87, altos del cine L a r a . Alqui -
lo un departamento de dos habitacio-
nes con vista a la calle, luz y agua 
corriente y dos habitaciones « j t er i c i e s 
cmplias y ventiladas con luz. en $30 
y $25 . 
3777 3 f 
E N O ' R E I L L T 72. A L T O S , E N T R E V I -
IWgas y Aguacate, hay habltaclcftes có-
modas, frescas y baratad, para perso-
nas de moralidad. 
S691 28 en. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones con vista a la calle, muy 
frescos; los hay con vista al mar. Nar-
ciso López 2 y 4 antes Enna, frente al 
Muelle de Caballería y Plaza de Armas 
E s casa de toda moralidad. 
3706 29 en. 
F E A L Q U I L A N E N E L C E R R O . A V E -
tilda Blanco Herrora vantes Palatino) 
Ci-mero 7, a media cuadra de la Calzada! 
uel Cerro, con tranvías por la puerta, 
• mplias y ventiladas casas altas con 
«ala, saleta, tres cuartos, patio, cocina 
V serviciofi sanitarios de cinco piezas, 
¡•fabadas de construir. Informes teló-
tono 1-6281. Baguer. 
3900 29 E n . 
: E R R O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la botica de Salvador y San Quintín, 
•ala, dos cuartos, cocina y baño inter-
salado. Informa en la -od'jga. Teléfono 
1-2137. 
3764 3 Feb. 
3982 1 f 
5e arriendas tres fincas chicas, con 
ms casas, en la calzada de Palatino, 
informa la señora Abieu . Quinta P a -
latino, Cerro. Telf . 1-1023. 
C 8 1 3 8 d 2 3 
C E R R O , L A S ^A.ÑAS. WASHINGTON 
So. 38, entre Piensa y Frimelles, se al-
lulla casa moderna cielo raso, sa la co-
medor y des cuartos, instalación eléc-
irica. Procia $30. L a lave en la bode-
ra d« P i e t s a . Informan Tel. A-2547. 
5u d'ieño, I olor, s y Delicias. 
3302 29 en. 
Zcrro, L a s C a ñ a s . Se alquilan los al-
tos, segundo piso de ia casa Infanta 
esquina a Santa Teresa. L a s llaves en 
á bodega. 
3184 31 en. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N Bfí 
casa partUVIar, dnica habitación; es tá 
independiente para hombres. Informan 
en Villegas 7. 
3997 30 en. 
A G U I L A 43, S E G U N D O PISO. S E A L -
quila una espaciosa l\abltación de 5x4, 
clara y fresca a hombres solos o matri-
monio sin nitlos. que no laven ni coci-
nen. No molesten en los bajos ni en el 
jirimer piso.- Suban al segundo, donde 
informan. 
4041 30 en. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto y un cuarto y otro bajo en Man-
rique 163, dos cuadras de Reina . 
4048 30 en. " 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S DD 
dos y un cuarto altos y bajos frente a 
la calle: hay comida si se desea. Po-
zos Dulces y Lugareño, una cuadra del 
tranvía del Príncipe . 
4049 30 en. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones y servicio sanitario 
Picota 60. 
4022 30 en. 
H A B I T A C I O N E S 
»«« alquilan baratas y cómodas habita-
Mones en la casa Calzada del Cerro 
• 44. 
479 4 f 
5E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A 
fi rasa calzada del Cerro 74ó, entro Tu-
ipái: y Arzobispo. Tiene nave al fon-
lo, con entrada por la calle de Santo 
tomkB.. La llave a? lado. C,'crro^ 743. Co-
fglo. Sr . Martines. Informan : Tu l l - i 
i4n fi. } 
«070 »' e ] 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
una habitación con toda asistencia a 
comerciante, comisionista o empleado. 
Personas serias. Informan: Cárdenas 
número 63. 
4">:j 30 en. 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T J L A -
das habitaciones acabadas de construir 
en San Rafael 168 B, entre Espada y 
San Francisco. Pueden verse. 
4034 2 fb. 
V I V A C E N T R I C O , D E C E N T E Y 
E C O N O M I C O 
E n casa recién construida, con moder-
no restaurant en los bajos, se alquilan 
frescas habitaciones co:i todo serví- to 
a módicos precios, solamente a perso-
nas dv estricta moralidad. Empedrado 
No. 60. entro Villoga.s y Aguacate. Te-
léfono A.9i:j3 y A-2733. 
•jC"': 1 fh. 
El B 4J^QUILA UN E S P L E N D I D O D E -
¡••Ertamento en el tercer piso de Tcnién-
t.- U»y 76. ]iifn»-r»>«ji en el Cafr 
40SS 4 n , . 
E D I F I C I O M A R T A 
C o n s u l a d o 7 y 9 . — H a b a n a 
A p a r t a m e n t o s d e p r i m e r a c l a s e , 
c o n s e r v i c i o c o n s t a n t e d e a s c e n s o r , 
f o y e r , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , 3 h a -
b i tac iones (1 de s e r v i c i o ) y 2 b a -
ñ o s , c o n todos los a d e l a n t o s m o -
d e r n o s . S i t u a c i ó n i d e a l en e l m á s 
v a l i o s o c e n t r o d e r e s i d e n c i a s p a r -
t i cu lares , c e r c a de los teatros y 
c í r c u l o s b a n c a r i o s y c o m e r c i a l e s , 
v i s t a d i r e c t a a l P a s e o d e l P r e d o . 
P r o y e c t a d o p o r a r q u i t e c t o d e N e w 
Y o r k y c o m b i n a las i d e a s a m e r i c a -
n a s c o n las c o n d i c i o l e s l o c a l e s . 
O t r o s i n f o r m e s e n e l m i s m o . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s royjorcs casas para familias, to-
das la* habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s baratas, 
frescas y c ó m o d a s , y las en que me-
jor se come. T e l é f o n o A"9158. L e a l ' 
tad. 102. 
S E A L Q U I L A E N CASA D E MA.TRI-
monlo francés , a caballero solo, un her-
moso cuarto cerca de ia Maison Roya-
le, caUe 17. T e l . F-3165. 
3460 2 fb. 
SE S O L I C I T A E N M A L E C O N 294, A L -
tos, entre Lealtad y Escobar, una cria-
da de cuartos que sepa coser y tenga 
referencias. 
4073 ÍO en. 
V E D A D O . H A B I T A C I O N E S A M P L I A S 
y ventiladas para matrimonio sin ni-/ 
ños u hombres solos. Calle B 4 1|2,1 
entre Tercera y Quinta. 
2516 1 fb. 
S E N E C E S I T A J O V E N A P T O P A R A 
vendedor al comercio, que radique en 
Camagiley, que no tenga muchas pre-
tensiones. Sueldo y comis ión . Informa 
Francisco Mfcdina» San Femando 83, 
Camagiley. 
3966 30 e 
cajas r ^ ? * ^ S í ? ^ S ü & 
rendan o-RI?h ora«- W r , , ? ^ * V £ Í 
3801 URelIly 13. " ^ Í S r e a a ^ 
Se solicita n 
^ c a s ^ T í ^ ^ 
Solicitamos ^ s t l 0 „ , ^ ^ A D Q 
^ecio: Menof de r^1*8 en it . 
guardas JurS^!2*? «18.00 ntl50- £ 
revolver en ̂ . .S • Í^-OO l L 7 1 ^ ^ ' 
« 2 . 5 0 ! ^ ^ ^ 
dinero a d e l a n t é V - n^^?1»*»* 
f o ^ V i o * ! ^ ^ 
mos Fern4¿d¿^0*^en2te Jo I n i f e ' 
Apartado 2330 ^uniaJe2. Anure^T'1* 
2969 **• * 
K 
A M A M L O C A C Í S 
m i 
I 
A G E N C I A D E COT opT^T*3"55""*** 
de Roqut S S l ^ ^ T a ANn. 
fono M-3172. Se s o l & S v 0 ' 04- » S 
clase de sirvientes de^nH(Colocan to£ 
bajadores. * aei,fndltnus y ^ 
V I L L A V E R D E Y ^ S m 
CTReUly „ Te]éfono 
c o ^ S e r S r c Í L o ^ t Z n ^ ^ 
dores. P o r t e r o t ^ a r & í 6 ^ 
a esta acreditadí» a*«r,-.i. „ • L'tm 
za su aptitud y mo£hd^Ue 'ar:!nt 
en todos giros y o f i ^ o T n ^ n S ^ 
d-j mandar toda c k s é dL •£^m.c 
res para colonia, e IngenioL l 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
De Marcelino Menéndez, es la úm.-a , 
en cinco minutos facilita todo ei , / 
sonal con buenas referencia* Par. . 
l ^ l V a t i » d ^ l a U a b ^ . " Llamen u¡ 
l-6' _ ̂ -3318, Habana 114. "752 , • -r. . ' 3 Feb. 
L A C O M E R C I A L 
Agencia de Colocaciones de Emilio C». 
neiro, centro de negocios en tenar»! 
Absoluta garantía y aptitud. Laa múo'-
ras pagarán van adío un peso por ta 
empleo. Sirvo cuadrillas grande. 7 cb'-
cas para el campo. MonMirau n i 
Teléfono A-23881 
" 3 a Feb. 
la i» 
•b« c 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A 
E n Aguila 141, enlrc S a n J o s é y B a r -
celona, re alquilan, con muebles o «in 
ellos, Cíplencüdas habitaciones y dc-
partamenlos con entrada independien" 
te, propios para, profesionales. Se acl-\ 
miten abonados al comedor y se e x i 
gen ,referencias. 
C 340 15 d 8 
" P E N S I O N G E O R G I N A " 
Se alquilan habitaciones. Calle 17 y H 
Vedado, teléfono F-4774. _ 
2129 14 f . 
T R E S A V O Y 
Residencia aris tocrát ica para 
familias. E n la parte ma» 
alta del Vedado. D i r e c c i ó n ; 
F . « q u i n a a 15. T e l . F - 5 2 7 0 
S E N E C E S I T A J O V E N A P T O P A B A 
vendedor. Sin muchas pretensiones. 
Sueldo y comlelOn. Tiene que tener ga-
rantías para él muestrario. Informan 
m á s detalles, Pepe Antonio 9, E l Rubf, 
Guanabacoa. , 
3967 30 « 
SE A L Q U I L A UNA S A L A G R A N D E , 
con vista a la calle y una habitación 
grande, casa tranquila h a / teléfono 
Amistad 08, altos entre San José y 
Barcelona. 
3782 30 « 
3552 1 f 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S O L I C I T A M O S PERSONAS DESEOSAS 
de granar dinero. Miles art ículos quin-
calla. Juguetería, joyería, b i suter ía no-
vedades. FrecloB extremadamente bajos». 
Antes de comprar visitemos o escriba-
nos. Remitimos catálogo. L a Antillana. 
San Miguel entre Lucciia y Belascoain, 
Apartado 2344. Habana. Vendemos 15 
por ciento mía barato que cualquier ca-
sa del giro. 
3867 2 Feb. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN E8-
pañola de criada de mano o para cuar-
tos o de manejadora; es serla y traba-
jadora y tiene re fréne las . Llama t> 
teléfono F-B371. 
;{98l :o « 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha recién llegada de criada de mano-
c manejadora. Informan en Aguib. -,; 
altos, teléfono A-3430. Tiene 17 aflob 
D E S E A .-OLOCAKSK I .V\ PENINKI 
lar, do nn-dlana edad, de (riada it wn-
no o manejadora o para los quehacww 
de un matrimonio en casa do morilto.i'i 
Informan en el Tel . F-lHóO, I'regunVí 
por MarlaNíánchcz. 
S E D E S E A U N S O C I O 
Con un capital de 5 a 6 mil pesos, para 
montar una industria patentizada y de 
gr^ji éxkt>, para tratar, Empedrado 49, 
bajos, de 2 a 5, J^. Pérez . 
3904. 30 E n . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
En la loma de la Universidad Nacio-
nal . Habitaciones para familias y per-
sonas estables. Precios sumamente ba-
jos. Cas» de orden y moralidad. E n la 
misma se alquila un garage con cuarto 
para el chauffeur. 
37« 2 fh. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodríguez, propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 51, alto» 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios al alcance de todos. Ven-
ga >* véa lo . 
1437 11 f 
364: 31 en. 
C U A R T O G R A N D E S E A L Q U I L A A 
hombres solos, en O'ReUly y Cuba, 
Café. 
3527 1 f. 
SAN R A F A E L 44, E N T R E G A L I A N O 
y San Nicolás , se alquila, una esplén-
dida habitacidn. Informan en la Ferre-
tería . 
3499 2 fb. 
C A L L E Z U L U E T A 32. P E G A D O A L 
Teatro Payret, se alquilan habitaciones 
altas, a personas de tnoralidad: Cuar-
teles No. I , altas y bajas; Cuba 80; 
Cuba 120; Compostela 110; Esperanza 
117; Calzada del Cer/-o 607; Recreo 20; 
Lagunas 85; Gervasio 27; Virtudes 140 
Vedado, J No. 11; Baños No. 2; A nú-
mero 3; Quinta 69; Diez No. 66; Nueve 
No. 150 y Once No. 83. 
3342 . 30 en. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A i 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
centro comercial y al mismo tiempo 
gozando de m a g n í f i c a brisa por su al-
tura. Habitaciones dotadas con todo 
servicio y b a ñ o privado. Muy buena 
cocina y a precios incompctibles. E le -
vador a u t o m á t i c o de d ía y de noche. 
Servicio esmerado. Esquina O b r a p í a 
y Compostela. 
10554 29 en. 
U N M A T R I M O N I O SIN HIJOS, D E S E A 
una criada para ir a un Ingenio de la 
Prov, de Camagüey. Buen trato y buen 
sueldo y pagan el viaje. Informan de 
9 a 10 de la mafiana en 10 y 19. Ve-
dado. 
4005 30 en. 
S e solicita una joven e s p a ñ o l a , muy 
limpia y de moralidad, para criada 
de mano y que sepa de cocina, que 
duerma en el acomodo. Buen sueldo 
y ropa limpia. Habana 20 , altos. 
4042 30 en. 
F N M A L E C O N 76 E S Q U I N A A BlAX-
ríque, se solicita una crlaüa para los 
cuartos, de raza b'anca, 
«fia» 1 fb. 
Necesito vendedores práct icos para 
ofrecer mantequilla asturiana al mis-
mo precio que la del pa í s . Buen suel-
do o e sp lénd ida comis ión . Aceptar ía 
vendedores de otras casas de comer-
cio que no trabajen este art ículo. C a l -
zada de Cristina 54, informan, 
3746 30 e 
M A N E J A D O R A D E C O N F I A N Z A Y for-
malidad y que tenga referencias, se so-
licita en calle F . número 20, altos, en-
tre Once y Troco. Vedado. Sueldo 25 
pesos. 
3827 29 E n . 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 68, esquina - Obrapía Gran 
cusa para familias estables. Casa mo-
Oerna y precios módicos . Se admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-1832. 
1097 ^ t 
S e solicita una buena manejadora, 
blanca, que traiga reierencias y que 
sepa bien su o b l i g a c i ó n . S i no es así 
que no se presente. Sueldo: $30. D i ' 
r e c c i ó n : calle E y Avenida de Mon-
tiess, al lado del Paradero de C o -
lumbia. T e l é f o n o F O - 1 5 3 3 . 
G . P. 3 E n . 
H O T E L " F L O R D E C U B A * * 
d e F e l i p e P e i e z 
E n esie ant igüe y acreditado hotel se 
a'qullan habitaciones, desde 25 peson 
mensuales en adelante; para pasajeros ¡ 
hay habitaciones do 1, 2 y o pesos; ma-1 
trimonlos, $2.00 y |i;.50; agua corrien-
te ou todas las habitaciones; bafios { 
fríos y calientes: cocina superior y ' 
económica, servicio esmerado. Se admi-
ten abonados desda 26 pesos en adelan-
te: cocina espaftola, criolla, francesa y 
amerl tana. 
Ind. 
G R A N H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida de Bras i l . (Teniente R e y ) , 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco H e r n á n d e z So l . 
C a s a de primer orden en lo más c é n ' 
trico de la ciudad. Habitaciones am-
piias con te l é fonos , departamentos pri-
v ados y todo el confort moderno. Gran 
cocina. Precios moderados. T e l é f o n o s 
Centro privado M-9896, M-9897, M -
9898. A d m i n i s t r a c i ó n , A-1002 . Direc-
c i ó n c a b l e g r á f i c a ; Í O L R O M A . 
1359 9 í 
E£ S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N 
que sea limpia, para Ir al campo. Debe 
dar referencias d« donde ha estado. Pa-
ra matrimonio solo, sin hijos. Buen tra-
to e inmejorable comida. Telf. A-4131. 
3747 29 e 
S E _ S O L I C I T A P A R A C I E N F U E G O S 
una buena criada españo la . Ha de ser 
limpia y conocer bien su obl igación. 
Se le paga viaje de segunda clase. Suel-
do, 25 pesos y ropa limpia. Para ma-
yor información acudir a calle 19, nú-
meros 143 LÍO, esquina a K, Vedado. 
8775 29 E n . 
SB S O L I C I T A UNA C K I A D A E S P A S O -
j la, que sepa guisar y ayudar a los que-
haceres de una casa de corta familia. 
Se paga buen sueldo. Zapot#a ~'>, entre 
' Pae y San Julio, Reparto Santos SuíV-
j res. 
I 3257 29 « 
G A N E D I N L R O F A C I L M E N T E SIN 
invertir el suyo. Hocen falta agentes 
activos en toda la isla; no importa que 
tengan otra ocupación; en ho.ras deso-
cupadaf» pueden sacar un sueldo de 160 
peso» mensuales. No pierda tiempo: di-
ríjase hoy mismo a señor Perdomo, en 
Aguiar 116, Habana. 
3634 "9 e n _ 
M A N I C U R E S 
Sol ic i tarnos e x p e r t a s m a n i c u r e s 
p a r a nues tros sa lones , s i es pos i -
ble q u e c o n o z c a n m a s s a g e . C a s a 
D u b i c O b i s p o , 1 0 3 . 
i >L>i;.A i XT.O' AR^i; 1 N \ MLVl 
española, de criada de mano pi 
matrimonio solo. Cntiendc un p 
cocina. Informan Empedrado 62. 
4044 ' 
D E S E A COLOCARSi; UNA JOVL 
pañola, de criada de mano. Er 
de cocina y es trabajadora. Inte 
Industria 117, bodega. Tiene bqer 
ferencias. 
•1002 
UNA MUCHACHA ES PASOLA ^ P B ^ J 
aüos, desea colocarse <> «.Ti.ida ot- Tna 
o manejadora. Sabe cumplir con 
obligación. Para Informes: Reina 
esquina a Campanario. 
3999 
C R I A D A D E MANO O MANEJADO» 
Fe ofrece. Tiene buenas 'ef^re"f^ 
Calle 13 entre 6 y 8. Vedado. Tê eic 
••:993 i L l -
D E S E A COLOCAU^i: UNA JQT1^, c 
nlnsular; lleva tiempo en e*J¡r w 
manejadora o criada de ru*r^{n. | 
ne referencias; es câ •il',"'íii,• C ^ ^ . r i 
ños . Informan en Maloja 18 <. mou 
Tel . M-S964. .n 
4001 
C. 516 5 d 14 
J O V E N E S P A S O L , R E C I E N L L E G A D O 
con la representación de una gran casa 
americana en el ramo de Farmacia, de-
sea socio con J6.O00 para establecer 
oficina en Cuba. Tiene excelentes co-
necclonee en Norte América y Europa; 
posee el inglés a la perfección y larga 
experiencia en la venta de artículos de 
Farmacia . Diríjase a E . M . Calle Ha-
bana 116. 
3294 2» en. 
S E S O L I C I T A irNA ML'CHACHA P A R A 
limpieza, sueldo $8.. Cárdenas 3. Se-
gundo piso. 
3909 29 E n . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA D^S!r¿r 
locarse para, criada de mano o ^ 
Entiende algo d© cofrtura y " J ^ r t 
plir con su obligación; no ie " " T n 
a loa Repartos. I ' l fo™an r„ í, ¿ i 
tre 15 y Calzada, Vedado. En ̂  {. 
Informan de una cocincrt c 
familia. No duerme en 1 » , " , ^ ,. 
4043 - -
*DESEA COLOCARSE CNA MUgHA 
para criada de mano 0 Pa™4„ U 
quehaceres de uu matrimonio.^ 
man en Industria 64. Te». e, 
4013 
SK O F R E C E t'NA ^ O ^ ^ n t U r . d ' 
lar para criada de mano. forI 
manejar niños . Tiene b ^ í f "ge a 
>o tiene pretensiones, i'iri.» 
birana 97. Teléfono L-1W--
de Sacos. Z0 *' 
D E S E A COLOCARSE UNA MLC o 
peninsular para criada o* " l8 
nejadora; lleva tiempo en el f 
forman: Tacón 3. 
4059 
• t i 
• : 
• •• 
S E S O L I C I T A UN SOCIO P A R A UNA 
habitación con muebles y comida, $35. 
Cárdenas 3. 
3909 29 E n . 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N B L A N C A 
para hacer la limpieza y ayudar en la 
cocina; sueldo convencional. Puede dor-
mir "fuera de la oolooación si lo desea. 
Lui s Estévez 73, entre Juan Delgado y 
Estramps, Víbora. 
3855 29 E n . 
S e solicita criada fina de mediana 
edad, que sepa leer, escribir y tenga 
referencias de la Habana. Quinta Pa-
latino. Cerro. % 
I C 692 « •* 20. 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA E S -
paflola, de "o :t 30 años, de buena pre-
j-fncla. que sepa servir mesa, con bue-
nas referencias. Jesús Marta 38. Telé-
fono A-1766. 
589.0 29 E n . 
~ U N B U E N N E G O C I O 
Se solicita un «ocio con un capital d« 
20,000 pesjs para !a Oras Fábrica de 
fideos • Rey-' situada en Matanzas: n« 
le garsiuiia. »u capital. Para pormeno-
res dirijan la correspondencia a E n r i -
que Fcrnánaez . Apartado 357. Matan-
zas . -
C3IW - •« BJ» 
J O V E N ESPADOLA ^ J S ^ , 
so de criada de «conii 
en casa serví. J ^ n e Quien ia 
de. Villegas 193. M-2' = '- | « • 
3922 3922 "-TTÍ-i 
locarse de criada ^ y- tt*****: 
o manejadora E * 1 ^ Teléfono J-*9* 
ra y tlens referencias. 
Luyanó. 
3957 "VnjA. * 
S E D E S E A C O L O J A R to^***-
cha espaftola to ***** ^ ea 
va tiempo p 1 0 ^ . ^ coser. J*-*1 
del Monte. ^ ¿ J ^ r Eobu*!»^-
I-'>080 Pregunten r<»r 
J Ü Ü i T T ^ r T r ^ ^ ^ 
S E O F R E C E UNA P ^ f ^ V -
reclén llegada. No « • « • • ' i - de mano 
de manejadora o ertao» ^ 
toria 17. de 1 » * ^—^" 
3952 ^ r - ^ z S A; 
SU D E S E A COLOCAR T J ^ 
turiana ^ \ ^ ^ i - n e r * ' * 1 * ^ •: 
r ^ h a b l t S « M ; > 
lascoaín o. nd*" mti 
3944 , ^ S T - J O * * * ta 
S E D E S E A 
C O L O C A B ^ ^ W ^ • 
ra criada de rna.no, e-r- , 
fonSu, W é í o s o 
37L4 
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SE OFRECEN 
tienen Quien 
^yes torán i» 
j a S E D E S E A C O L O C A B UNA C O C I N E R A 
pOS ^V^inra! peninsular acostumbrada a trabajar en 
naanejaaar», buena8 ca8a8i solamente para la cocina 
y no duerme en la colocación. Informan 
Eetévez 76, altos. 
3831 >9 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
matrimonio 
y también 
una señora que se coloca'por horad, tie-
ne referencias. Angeles 64. 
3858 29 E s . 
—— .. rá sabe bien su obligacldn, a B U b ^ A B , sjn jjjftQB cocina y limpia 
* coloCt^ a' una se-
^ ^ a ^ 1 0 8 ' t c l é f0 ' 
C O L O C A . Pa-
; w léOno I 39 e _ 
' , -Dir N1 L A B 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
peninsular sabe su obligación, no duer-
me en la colocación. Informan teléfono 
A-6930. 
3851 29 E n . 
L N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A , 
. desea casa, es repostera Tiene Inmejo-
---- i . ^'---.AH.- entiende fle j rabies referencias. Informan calle 4 
*'-rZ. d e . c o l o c a c i ó n ; _ w € - ¡ N o 1 ^ entre 15 y 17. al fondo de la 
^oraUdad y POc.a i casa.'Vedado 
<-aS* 3895 ^ " ^ e n A c - t a 17. cuar-
ÚÑA 
30 E n . 
S E OFRECEN ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N ' 
Mueblería. Sabe barnizar y esmaltar. 1 
Informan: Sol 44, Víbora. 
4068 2 fb. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. D i . 
rectoras, tiras. G I K A L y H E V I A . F u n . 
ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES" .. O I R   I . 
P O R T E R O dvstoa on . -nr 'ATiw w o \ f I dador«ui de este sistema en la xlabana, Ban Rafael 259 moderno y Avenida de h r A n T T ^ ^ ^ v S ? 1 ^ ^ ^ 0 2 l : con 16 medallas de oro la Corona Gran Menocal 102 (antea Infanta) Directo-
Prlx y la Grau Placa de Honor del Ju- res: Carlota Morales de Gutiérrez. Fo-
rado del Central de Barcelona, qued«m. derico Gutiérrez Alberdl. Primera y Se-
do nombradas examinadoras a las as- Gunda Enseñanza . Taquigrafía, Meca-
pirantes a profesoras, con opción al tí* nograf ía e Inglés . Pupilas, medio y ter-
S E D E S E A C O L O C A R UN H O M B R E , tulo ae Barceicna. E s t a Academia da ció pupilas. Mecanógrafos en un met>. 
bre que lleva muchos «ños en el ser 
vicio domést ico . Tiene buenas referen 
c í a s . Teléfono A-7770. 
3919 80 e 
de mediana edad, dü fregador de p í a - ¡ c l a s e s diarlas alternas, nocturnas y a; enseñándoles toda clase de trabajos de 
tos o para Umníeza de una casa. I n - domicilio, por el s'.stema m á s moderno oficina y distintos sistemas de máqul-
y precloc módicos. Se hacen ajustes pa- ñas de escribir. Curso especial de Arl t -
ra terminar en poco tiempo. Se vende mét lca Mercantil y Teneduría de Libros 
el método de Corte. Pidan Informes a de 8 a 9 p. m. Sistema práctico y mo-
N entuno, 47. altos, entre Aguila ytderno. Reparaciones de máquinas de 
Amistad. Para tratar sobre las clasestescribir 
r  li pi  
formes Sol 13. te léfono M-8370 
8953 80 
Se desea colocar un muchacho para 
fregar automóviles y otras atenciones 
de la casa. Informan Calle 10 entre 
A y B, Reparto Almendares, Armando. 
3848 29 e 
PARA LAS DAMAS 
de una a tres. 
i0481 Í3 
3601 6 fb. 
— M U C H A - j p j i r con 8U obl igación; lleva muchos 
•^COhOC^-y , mano, en ca- aflos en ei pala; sabe cocinar a la es-





3760 29 e 
ESCUELA POLITECNICA NACIO-
NAL, ADMITIMOS PUPILOS 
Fundaua en 1909. Instrucción Primarla 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R - Se acercan los carnavales y si ustedes i y Superior, C a s a s desde las 8 de la 
' mañana hasta las 10 de la noche. T a -
BAILEI BAILE! BAILEI 
JOVENES ESPAÑOLES 
C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad: sabe* cum- ^ ¿ m b l é n ^ n J ^ ^ i n ^ o ^ ¡ A f n n . 8 m 0 qUÍeren* iucl(r' p r e n d a n con las Profe-
¿oa para cocinero. Teléfono M - ^ o r a s Americanas que tienen especlali-
8 * 1- Preguntar por Pancho. dad para enseñar a los españoles m á s 
29 E n . I perfecto, rápido y barato que nadie el 
âbe 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A j " . ^ las Profesoras A m e r i c a n a s A g u i l a 131 
- T T ^ A J O V E N es- |de color, sabe de repostería, tiene bue-• " " e erenc * es para viajar i altos, primer piso. 
r O L O C A R ^ o de cuartos. nas referencias, no hace plaza ni duer- Pr?fie™.' para mAs t^*r 3228 31 e 
-lada d£» ^ f í n n o F-1661. me en la colocación. Informan: U-2795. I0^(.(r- " 
r Teléfono ^ 09 E n - M-oin 
ft» ^ - ^ r r r r T ^ A M T J C H A C H A 
5^írCOÍ^A?rtr„ v tiene buenas 
5 ^ T í n í o r m ^ .^í, tel. f-13-! 




29 E n . 
COCINEROS 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O Y R E P O S -
OOS E S P A. l»- tero para casa particular o comercio. 
entienden oe ^ ^ ^ ^ a ia española, criolla y fran-
^aB nara las dos c 0 5 ^ cesa, con referencis de donde ha tra^-
„ colocan i"1 . , ^ 0 tiempo en|bajado. Informes Teléfono A-875^. 
fr* ^ o r S % f l c i ^ 68, altos. _ ^ 3 0 ^ 
14 • Tei*.r: 
'can tod» 
W ^ ~ ^ ¿ ¿ r r Z ~ v s A s e ñ o r a de bocinero e s p a ñ o l , cumplidor, desea 
^ ^ T c O L O C a t > y- , mano; U*-1 , • t i ' f 
\Pl*szatA. de criada jn{orman en colocarse en casa comcrao . 1 detono 
f & ^ A e r o Orflia, relojería, ts-|M.3017 
3921 30 
" ^ t ^ C A R UNA MUCHA-( gE O F R E C E UN C O C I N E R O J O V E N 
^ ¿e mano o cuar-1 para fonda o restaurant y también va 
¡wflola irirTildad. Tiene q"1®1} al campo, y en la misma otro de media 
"^..u de moríWIU- in ralle 4! «000 „ .1̂  ™ "jasa ^. ' ' inrnian en la calle * j n a edad para casa particular o de 
•Alende, in*" f.1765. Vedado. merci0 para mág informes Vives 101, 
^bodega, teléio"0 29 e. 
fe. T^TÓCAR UNA M U C l i A -
^ÉSEA ^ „ i a d a de mano o para • D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O E S -
J«wn matrimonio solo que , pañol de reffUlar eda4l gab6 repostería 
rere" y su obl igac ión. Reina 98. Teléfono: 
panadería E l Valle de Oro, tel. A-8958. 
3828 29 E n . 
29 E n . I C L A S E S D E PIANO, S O L F E O , A R M O -
¡nía y mandolina, por profesora titular 
Í ^ J ^ , ! C O L O C A R UNA J O V E N y acreditada con academia incorporada, Sfi££S& "ÍSS l0S* <íue^^e^«s de unl primer premio del Conservatorio de Ma-
matrlmonlo sólo, o de criada de manos. jdrid También va a domicuio. m:-6303 
Informan Zapata 10. Ma 7 n 1 
38<9 29 E n . 3904 lm ^ t 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S - I D D n C T C n D 
pañola para toda la limpieza de unal r K U r Í l « j U K 
casa, sabe servir mesa, ella es limpia y, *„*„r,j« - MI 
ttabajadora. desea c a k de moralidad. ^ t ^ ° ' ^ " ^ o , ^ 1 ™ 6 ! ; y 
s: no es asi no se molesten en venirme f f V ^ ° s n ^ P J á ^ * c ^ l 1 ^ D S ¡ 
a buscar. L o mismo da para la Habana I ^ ^ ^ i ^ ^ f 6 , ^ " ' 0 Sl 
que para las afueras, tleno buenas T e - \ f ^ ? ^ Z a ^ L l t ^ r l ^ 
foT.arw.4o. o ^„ •„„ _ 1 raoiemente, devolverá el dinero. Da lee 
ferenclas. Informan Sitios 9, esquina a ¡c ionea a 'do^cnio y también en sy 
' casa Santa Irene 79, altos. J e s ú s del 
Angeles 
3907 29 E n . 
Bordadora a mano, madrileña. 
Manrique, 163, altos. 
Monte, te léfono 1-6040. 
3780 80 e 
3732 29 e 
• o P*fra a ^ o S X , tiene ^gprtnder a / -" • número 9 
29 E n j 
U N A "BUENA 
í a ^ P e n i n s n l a r y otra para 
' ^ oara criada de cuartos 
^en C m e n d ^ i O n de las ca-
trabaJaron. Habana 126. i©'e 
i»?- 31 en. 
ION" 
laica o a,-; 
) d p̂ r 
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F o c a r s e a m u c h a c h a s 
«moralidad, una d^ criada 
«nejadora y ^ otra para 
También sabe cortar. 
•u Teléfono M-3473. 
I • 
29 en. 
¿ ^ Í ^ r T e u>'a j o v e n e s -
ÍTde manejadora o criada de ma-
-h. coser un poco y zurcir; lleva 
rflempo «n el pafs. Tiene quien 
»ía por ella. Informan en Ani-
•"Taller de lavado. Tel. A-6930 
A-1727. 
3631 31 en. 
CRIANDERAS 
CRIANDERA 
Se desea colocar una señora Joven es-
pañola, de criandera, con buena y 
abundante leche; tiene certificado de Sa-
nidad no le importa salir al Norte o a l 
campo. Informes, C a m a e ^ y . Oaspaft 
panadería de £1 Rublo. 
3717 31 e 
fc'E O F R E C E ü f Í A C R I A N D E R A P D I -
meriza, tiene féche abundante. Repar-
to Almendares, solar Sardíñas, cuarto 
número 19, entre 4 y 6, Calzada de Co-
lumbla., 
3863 29 E n . 
J O V E N ESPAfíOL D E S E A C O L O C A R S E 
en huerta o Jardín; entiende todo; no 
tiene inconveniente en ir al campo. I n -
forman Cuba 119 te léfono A-2968. 
3807 30 e 
En 48 horas gestionamos cartas do 
ciudadanía cubana, títulos de chauf-
feurs, anticipo dinero «obre herencias. 
Animas 99, bajos. 
3899 29 En. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
blanca para ayudar a los quehaceres de 
la casa para un matrimonio solo, tam-
bién para cocinar, lleva 6 años en el 
país ; o bien para criada de comedor. 
Calle Castillo 40. 
3715 29 E n . 
Profesora de solfeo y piano, in-
corporada al Conservatorio Falcon, 
da clases a domicilio y en su casa. 
Sol, 2, altos. Teléfono A-7070. 
C864 6 d^7 
BAILES, M-6620 
P R O F . W I L L I A M S 
Por señor i tas americanas enseñan-
za definitiva. Clases de bailes c lás icos 
en grupos, 10 pesos mensuales. Bailes 
de salón, s i s temát icamente perfectos 
desde $2 a J12, curso completo. Aparta-
do 1033. Teléfono M-6620, de 2 a 6. 
-ftT? 13 Feb . 
CHAÜFEURS 
lADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER ' t lcularo^de ^ o m e r c r o ^ I í n U e n d ^ m u c h o 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, J O V E N , D E -
BBA COLOCARSE UNA 
Miela, para limpieza y comedor, sa-
ffinValgo; en casa seria. Mercado 
ta 70, por Aguila. ^ ^ 
OCARSE UNA PENINSÜ-
Cáreriada de cuartos o manejadora. 
Mi «ttr y tiene buenas recomenda-
Em. Informan calle 12 y 15. Telé-
IfcaiMOZl, bodega . 
30 en. 
fláfr m^.nf-ARSK. n.vA M U C H A C H A 
.qtHta para comedor o criada de cuar-
• Tlen» buenas referencias y bueu?. 
Iwtntación. Informan al Teléfono 
30 en. 
I BBA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
moralidad; es fina, tiene re-
para coser y cuartos. Sabe 
illr con su obligación. Egido 20. 
Hoco M-4972. 
30 en. 
COLOCARSE UNA J O V E N PA-
•los quehaceres de un matrlmo-
rta íamllia o para limpiar cuar-
»er; es muy trabajadora. Tle-
butn carácter y tiene referen 
de mecánica . Tiene referencias y no 
777^777^71 tiene pretensiones. Sabe cumplir bien 
M L C H A C H A _„_ ^Cu — mot^b 
J O V E N H A B L A N D O I N G L E S Y E S P A -
ñol perfectamente, desea colocación co-
mo intérprete u otro trabajo. Diríjase 
al te léfono 1-5910, Rafael Lareo. 
3754 30 e 
BAILES, BAILES. BAILES 
Aprendan con profesoras americanas 
profesey con nuevo sistema que enseña 
cualquier baile en 6 d ías . Fox-trot, One 
step. Vals. Danzón, etc. Exito garantí 
zi¡.do o s<» devuelve el dinero. Clases 
privadas solamente por $1.50, de 8.30 
a 11 p. m Clases a domicilio también 
O-Reilly 88, altos. 
3501 30 en. 
qulgrafla.' Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención esp*-
umnos de Bachillerato. Te-
adlotelegrafla. Admitimos 
pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Vis í t enos 
o pida informes. San Rafael 101 entre 
Gervapio y Escobar. T e l . A-7387, 
842 ó fb. 
PROFESOR DE FRANCES 
a domicilio, clases diarias o alternas. 
Te lé fonos A-1737 y A-8417. 
2847 a Feto. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno 
220, entre Soledad y Aramburu, 
Ind. 2 ag. 
P A R A L A S DAMAS 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y F R A N - , 
cés, desea familia en el Vedado que le í 
de cuarto comldás y ropa limpia en < 
cambio de m u hora de clase diarla, 
tiene también algunas horas disponi-
bles para dar clase o conversac ión . Re-
xerencias cubanas. Preguntar por Mlss 
Christian. Hotel Vanderbllt. A-6204. 
2693 29 E n . 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases nocturnas de teneduría de libros 
y cá lculos mercantiles para aspirantes 
a tenedorer de libros. Método rápido. 
Práct i cas Igual que ep un escritorio. 
Informes: Cuba 89, altos. 
10705 80 en. 
U N H O M B R E P R A C T I C O Q U E E S T U 
vo cuatro años en un garage, desea fre , 
gar máquinas en casas particulares. | P R O F E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
L a s s e ñ a s : Calle A, esquina Zapata, .100. I diurnas y nocturnas. Gramática Caste-




Informan Te lé fono: 
80 en. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL O F R E C E SUS 
servicios a casa particular. Sabe cum-
plir con su deber y tiene buenas reco-
mendaciones de las casas que ha traba-
jado en la Habana. Teléfono A-2572. 
Pregunten por Felipe, el dueño del ta-
ller. 
3932 30 en. 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO E S P A -
f.ol de criados, con un niña de once 
meses, para el cuidado de una casa o 
de una finca; no les Importa salir al 
campo; son de confianza y de buen 
respeto, mayores de 36 años. También 
la señora sirve para criada de mano 
y el marino para sereno de la casa y 
hacer limpieza, por i'uera. Informan n ' _ „ i - j ^ , 
en Santos Suárez, Mayla Rodríguez y ^repárese para la Vida; yo le eik 
Luis Estévez , bodega. Encamac ión Gar-
c ía . 
3734 29 e 
Lana, Ortografía, Aritmética, Algebra, 
Geometría, Fís ica , Química, Tenedu-
ría de Libros Cálculos Mercantil y rá-
pido, Clases especales para señor i tas . 
Precios módicos . Abilio García . Agua-
cate 72, altos. 
3610 3 fb. 
E L SABER ES VALER 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F B U R 
joven, para trabajar un camión de casa 
comercio o particular con 5 años do 
práct ica y referencias. Informan Telé-
fono A-5077. Pregunten por Morejón. 
4064 30 en. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E M E D I A -
na edad, conocedor del tráfico y de to-
da máquina, con inmejorables referen-
cias, ofrece sus servicios. Razón. Bo-
dega de Monserrate y Lamparilla, t e lé -
fono A-7979. 
3923 30 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol en casa particular de ayudante 
uerme fuera de la colocación, i chauffeur y entiende un poco de mecá-
man: Oallano 107, habitación 3. ™co y práctico en el trabajo .es un mu-
chacho muy formal y tiene referencias 
y quiere que sea buena familia. Infor-
man el teléfono F-O-1750, de 9 a 3. 
3806 29 E n . 
30 en. 
ESPA5JOLA D E S E A COLOCA1V 
eoaer y limpiar una o dos ha-
ís. Informes Línea y 20, Ve-
Catalina, 
30 e 
W8ULAR D E S E A C O L O C A R -
á ds cuartos o comedor, Ue-
en el país, es formal y tra-
Informan en Reina 72. 
29 E n . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E C E 
'para casa particular o de comercio, co-
inoce toda clase de máquinas, tiene bue-
nas recomendaciones de ctras casas dos-
de ha trabajado, no tiene pretensiones. 
Informan te lé fono A-9288. 
3881 29 E n . 
J O V E N ESPAÑOL, CASADO, SUMA-
mente fuerte y trabajador solicita em-
pleo de encargado, mozo o cargador 
de almacén, casa de comercio, fábrica 
o cosa análoga. Sólo desea trabajar. 
Referencias y garant ías las que pidan. 
Informes: Antonio Gabín, Angular 38, 
te léfono A-2814. 
3751 29 e 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, desea colocarse en casa de 
moralidad. Sabe su obl igación. 'Infor-
man en Industria 121 altos, entre San 
Miguel y San Rafael 
3622 29 en 
seño en poco tiempo la TENEDURIA 
DE LIBROS, por un «istema especial. 
Mecanografía SISTEMA VIDAL, 
práctico, rápido y perfecto, como no 
existe otro sistema. 
Escriba o llame por teléfono M-
8995. Tenerife 49, (antiguo) Aparta-
do núm. 976, A. Valdés Hernández. 
3419 2 f 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
C U B A , 68, E N T R E O R E 1 L L Y T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, Ins iraoclón P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para dependientes del Comercio 
Nuestras alumnos de Lacbllierato han 
sido todos aprobados, 22 profesores y 
30 auxiliaren enseñan Taquigraf ía en 
español e Inglés, Gregg, Orellana, Pl t -
nian. Mecanografía a l tacto en 30 má-
quinas, completando nuevas úl t imo mo-
delo. Teneduría de libros por partida do-
ble. Gramática, Ortografía y Redacción, 
c á l c u l o s Mercantiles, iiaglés primero y 
segundo cursos, f rancés y todas las ols-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o Uame 
al te léfono M-2766, Cuba 58, entre O' 
Reilly y Empedrado. 
10640 30 e 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maesiro. Ga-
d k s e a c o l o c a r s e u n e s p a ñ o l d e rantizamos asombroso resultado en po-
cum- cas lecciones con nuestro fácil méto-
do. Pida información. 
THE UNIVERSAL INSTITUTE (D-56) 
123 East 86 th. SL New York City. 
Ext 30 d 20 
mediana edad, de portero; sabe 
plir con su obl igación. Tiene recomen-
dación, si es preciso. Informan Agui-
la 57. Telé fonos A-8330 y A-0001. 
3692 «9 en. 
U N H O M B R E P R A C T I C O Q U E E S T U -
VO cuatro años en un garage, desea fre-
gar máquinas en casas particulares. Las 
señas : Zapata 100. 
3546 30 e 
AGENCIAS 
COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
para criada de cuartos o coser 
de cocina, tlono buenas refo-
Qulen la Recomiende. Infor-
«alojs 160, por Escobar. 
29 E n . 
CRIADOS DE MANO 
¿ « * A COLOCAR UN J O V E N D E 
_ fl* edad de criado de manos lle-
^ en el pala y tiene referencias 
R t * * ? donde ha trabajado. Te lé -
Ij. -wni, bodega del Vedado. 
-5 29 E n . 
?4»C0.LOCAP'SE vy J O V E N J A -
1 «ti01 0 <ie "'anos, hace dos años 
U * " 1 el pa ís . Acobtumbrado a 
—I u/"*3- Sabe tr^uajar. Para to-
L£» ^enaceres. Informan Yama 
Hjj*- can» Monte 141, tel. M-9290. 
1 i 29 E n . 
C H A U F F E U R F O R M A L D E S E A C O L O -
caclón en casa particular o del comer-
cio, tiene 5 años de práctica mecánica y 
7 de chauffeur, con buenas referencias 
de donde ha trabajado. Informan te lé fo-
no U-2233 a todas horas. 
3874 29 E n . 
Univr>r8al Expreso, Obrapía 63. Telé-
fono A-7463. De 4 a 7 p. m . Incluso 
dlus festivos. Legalización de documen-
tos por los Ministerios de Madrid, eco-
nomía y seguridad absoluta. 
405 2 fb. 
INGLES, TAQUIGRAFIA. 
Mecanografía, ortografía, caligrafía, 
matemát icas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio o por correspon-
dencia, por el profesor F . Heertzman. 
Reina 34. altos. M-9247. 
435 3 fb. 
ENFERMERO 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol, de chauffeur, sin pretensiones. 
Informan a l T e l . A-91G6. 
3670 29 en. 
TENEDORES D E LIBROS 
COCINERAS 
eoclh LAR D E S E A C O L O C A R -
' aleo1* ,Entíen(ie criolla, espa-
¡ ¿¿L j* 'a francesa y a ígo de 
•̂ loca a SU- (ieber- '̂o duerme 
l l)la„ i ' E n la misma se ven-
•MbSr0 coniPletamente nueva, 
PTirL-í01105• Salud 79, entre 
• escobar, bajojs. 
J j r - — 30 en. 
« • I s S í á ^DEL P A I S B L A N C A , 
•Ir? ae cocinera en casa se-
tvl"*-̂ 11 el acomodo. Infor-
Mueblería. 
30 en. 
T E N E D O R D E L I B R O S VASCONGADO 
25 años práctica, libros en Cuba, liqui-
dando cuentas seguros, consignaciones 
españolas de vinos, aceite, conservas eto 
y banca, por partida doble. Referen-
cias casas respetables. Sueldo $100.00 
Informes; T e l . F-2S54 
4009 30 en. 
Graduado en España y Cuba, con 10 
años de práct ica ofrecs sus servicios. 
Clínica Dres. Casuso. T e l . 1-1065. 




Directora señorita Casilda Gutiérrez. Se 
dan clases de Corte, Costura y Sombre-
ros. Clases a domicilio. San Mariano 
número ?. entre Calzada de J e s ú s del 
Monte y Buenaventura, te léfono 1-2326. 
2111 14 f 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
Clases particulares' de Taquigraf ía Pit-
man iwr una exporta taquígrafa . Mé-
todo práctico y rápido. Clases a domi 
cilio. Se garantiza éxi to . Clases por co-
rrespondencia. Informes: Señorita P r o 
tesora, Luz 26 
10<03 »• • 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
oueros para Señoras y Señoritas, 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA MINOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestas del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
' Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu-: 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Ai 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio*6, se apli-
ca con las manos, no marcha, es 
vegetal Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, monicurc, masajes, cham-
peo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Cina e Hijotc 
Neptuno. 81. Tlfno. A-5039. 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería "La Parisién", 
de Salud 47 > 
El corte de melena 
El rizo permanente 
Y la tintura Margot 
c 854 6d-27 
ARETES BATACLAI\ 
LA ULTIMA MODA 
Por $3 en giro enviamoi 
un par en oro 10 k., c i e m 
francés . Por $2 un par en 
plata, cierre francés . Poi 
$1 on par en negro, rojo, 
coral, amarillo o azul, cíe* 
rre oro americano. R. O. 
Sánchez , Xeptano 100, Ha-
bana. Precios especiales poj 
dacenaa. 
" ~* 
C 8fi3 6 d 27 
TI Ajustador Per 
fecto, para la hernia, 
rifión flotante, esta 
do ác maternidad 
etc. ¿Me permite dar 
le una demostración 
J E S S r s X,. B K E B S . 
O'Reilly 9 12. 
Teléfono A-3070 
Agrenle para lá Islj 
de Cuba 
S P E N C E R C O R S E I S 
C 814 7 d 25 
SOMBREROS 
par» Befloras y idftaa, venta especial 
por todo el mes de Enero. A precias de 
costo vendemos modelos originales, úl-
timas novedades de París . Fi l$n en la 
exposición de modelos en nuestras vi -
drieras de Neptuno 74. L a Casa de E n -
rique, la más acrsdltaoa de la Repú-
blica. 
4K* 8 fb. 
Academia de inglés "ROBERTS'* 
Aguila, 13, altos 
L A S N U E V A S CLASEÜ C O M E N Z A R A N 
B L D I A 2 D E F E B R E R O 
Clase» nocturnas 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases particulares por ei ala en la Aca-
demia y ík domucuUo. ¿Desea usted 
aurender pronto y bien el Idioma In-
g lés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E U T S , recon~:ido unlvcraal-
mente como el mejor d© los métodos has-
ta ia fecha publicados. E s el único 
laclonal a la par sencillo y agradable; 
con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca Tercera ed ic ión . Pasta |1 .B0 . 
Í089 31 • 
ñanza. Acepta alumnos del Instituto y 
del comercio. Métodos modernos, ha-
i blando Inglés desde la primera lección. 
Con diploma da la Academia Francoua, 1 Informes: Mrs. Flddy. Calle D esqui-





1 F b . 
BAILES 
Dos señori tas americanas recién llega-
das d» Newr York, enseñan el Fox Trot 
de Rioda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 
por solamente $1.60. Habana, 24, altos. 
730 6 f 
C L A S E S D I U R N A S Y NOCTURNAS, 
Bachillerato,' Comercio. Idiomas, Meca-
nografía, Taquigraf ía . Primera, y Se-
gunda enseñanza. Cla^JS especiales pa-
ra señor i tas . Precios módicos . Pedro 
Chávez . Aguacate 72. altos. 
3609 3 fb. 
¿KAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA í 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
PROFESORA DE INGLES MIADA EN E i GRAN CONCURSO 
Se ofrece a las familias p-ofesora da p U f C C V i i n N i A ! Cl-'l r r í P A ^ Q E L Londres, educada y práctica en la en se- r K U r t - O l U i V u - W .1 r . P r j ^ M J L L 
Z8 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITLN 
'NTERNOS. 
C 8704 l « d . 1* 
1023 12fb. 
FRANCES 
Profesora graduada da clases a domicilio 
y en su casa, progresos rápidos. Teléfo-
no F-2437. * 
2780 3 Feb. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S CON I N M E -
jorables referencias y grandes conocí-
míen los adquiridos en largos años de 
práctida, se ofrecen al comercio en TENEDURIA DE LIBROS 
horas, asi como para los demás traba- _ * _ . , 
horas asi com para los demás traba- Curso especial del Balance general, 
?o3 Propios de oficina. Mucha r ^ ! ^ ^ f , . ^ ^ T f t J ^ ^ « « f ^ 
v a . Precios módicos . Dirigirse a E x 
oertos Contadores, te léfono M-7039. 
15 f 
COLEGIO "SAiN ELOY" 
2290 
i nos adelantados, 
tos. 
507 
-AR UNA J O V E N P E -
K C O N O M I C E D I N E R O E F E C T I V O T K A 
bajos por horas. Quiere usted que sus 
libros de contabilidad y cuentas en ge-
Informes: Cuba 99, al-
Feb-
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; - da 
clases de seguuda e n s e ñ a n z a y pre' 
para para el ingreso en el Bachillera-
to y d e m á s carreras especiales. C u r 
de diez alumnas para el 
PROFESORA 
de Instrucción se ofrece para dar cla-
neral (Español e Ing lés ) sean llevados ¡se? a domicilio. T e l . M-6296 
por un verdadero experto sin pagarlos 
en efectivo? Inventar lo*?. Balances, Im-
puestos, Liquidaciones, Igualaciones, 
etc. Pida detalles a Contador Profesio-
nal Hotel Blscu.it. Apartamento 36. 
3149 31 en. 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
KS1* sabe una corta y respetable nal, 20 años de práctica comercial, tle-
«• n Cocina-r; üeva tiempo en1 ne disponibles de 8 a 10 p. m. y se 
fc?* d»K rsona seria y cumplido- I ofrece al comercio de cualquier giro, pa-
!» d». r: tlene buenas referen-i r a llevar U contabilidad de los nego-
RjfDrwwTyi? Va fuera de la Haba-! clos de la razón social qu» pueda ser-
* Carmen 21. 
:o e 
Kí1 casa C O C I N E R A E S P A ^ O -
R * 1 * . e» ^moralidad- entiende de 
ES» entra rormal- Informan 
^ E l - lre E y d . Vedado. 
29 E n 
le úti l la oferta. Por escrito, tenedor 
de libros de la Compañía Trasa t lánt i ca 
E s p a ñ o l a . Apartado de correos número 
70". Ciudad o bien por telefonea A-6581 
y 7900. 
C 783 30 d M f 
¡446 7 fb. 
P R I M E R A ENSEÑANZA. P R E P A R A T O -
R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O E 
IDIOMAS 
Está situado en la esplendida Quinta 
San Job¿ da Bellavlsta, a una cuadra 
do la calzada de la Víbora, pasando •! I so especia 
crucero. Por su magnifica s i tuación m\ i U M^rmal A* Ma^slr.-i 
el colegio más saludable de la capital «ngreso en l a INor 
Grandes dormitorios, jai^Ines, arbolado, 
campos de sports al estilo de ios gran-
des colegies de Norte América. Direc-
ción: Bellavlsta y Primera, Víbora, te-
léfono 1-1894 y 6002. Pida prospectos. 
1368 8 f 
ABANICOS. Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadei en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar. 
Abaniquería El Pa^eo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 c 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y c á e s e de familia, j De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a yl«— 
sos? Llame al Tel. A-8381. Agente dd 
Singer. Pío Fernúndeit. 
208 31 en. 
COLEGIO "AMELIA DE VERA" 
PRIMERA ENSEÑANZA Y BACHILLERATO.—INTERNAS Y EX-
TERNAS.—CATEDRATICOS DEL INSTITUTO 
GALIANO No. 20. TELEFONOS: A-5801. A-1092 
1195 8 f 
Salud, 67. bajos. 
C 750 Alt. Ind 19. 
Academia de Corte y Costura 
S I S T E M A P A R R I L L A 
Corte cors*, sombrero y finas labores. 
Pintura de Oleo, oriental para vestidos 
y en terciopelo. Ajustes para terminar 
en poco tiempo. L a alumna puede con-
feccionar su traje a los 8 d ía s . Precios 
reducidos en bordado en máquina . Se 
vende el método . Mucha seriedad y or-
den en clase. Neptuno, 134. altos, en-
tre Lealtad y Escobar. 
1231 8 F * h 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuarteada, se cura esn solo una apli 
cación que usted haga, con la fauno 
su Crema Misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quPa por completo las 
arrugas. Vale (2.40. A l iuterioi, la 
mando por 13.60. Pídala en boticas o 
mejor en su deposito, que cur.ca. falta 
Peluquería de señoras de Juan Martí 
ucz. Nentuno 81 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece tos tejidos del cu 
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de |2 .0U. De ven 
ta en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
terio" para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
0 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ua-
runtisada con la devolución de su di-
uero. Su preparación eb vegetal y di-
terente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorica. Precio: Sl.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar ei bello de la cara y bra-
zos y pieruac, desaparece para siempre 
a las treg veces que es aplicado No 
use navaja. Precio $2.00. 
AGUA MISTERIO D a NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este prepaxaau. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cubecita de sus niñas para reoajarie el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes teos que usted se aplico en 
su pelo, poniéndosoio claro? E s t a agua 
ao mancha. E s vegetal. Precio: trts 
besos. 
AGUA RÍZADORA 
¿Por qué usted tiene su pelo laclo y 
tlechudo? ¿No conoce el Agua Riaadora 
ael Profesor Euefe, de París? E s lo me-
jor que so vende. Con una sola apli-
cación le dura nasta 45 dias; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale |3.0ü. 
Al Interior, $3.40. Do venta en Sarra, 
VViison. Ta^uechel, L a Casa Grande, 
| Johnson, F i n de Siglo, L a Botica Ame-
ricana También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósi to Pelu-
quería de Martínez, Neptuno, 81, t e l é ío -
uo óU39, 
REALIZACION LOCA. . . , 
Por tener en existencia gran can-
tidad de muebles en general y 
deseando salir de ellos por pió" 
ximo balance los damos a pre-
cios increíbles. Preciosos juegos 
de cuarto de caoba, cedro y me-
ple; Juegos de sala esmaltados y 
de mimbre; Juegos de comedor 
en cedro y caoba, teniendo en 
existencia la última creación en 
bronces, surtido completo en lám-
paras, camas y piezas sueltas. 
El último grito. 
LA ZILIA, SUAREZ 43 Y 45. 
A V I S O . S E V K N D E N 3 MAQUINAS 
Singer, dos medio gabinetes, 5 gavetas 
y una cajón, 3 gavetas; hoy una nueva 
y otra de uso y la de cajón e s t á casi 
nueva. Precios $32, $22 y $15. Apro-
\ echen ganga. O'Reilly 53 y Aguacate 
habitación No. 4, horas de 11 a 1 y 
de 5 a 7 tarde. No siendo a esas ho-
ras no se ven. 
3994 1 fb. 
G A N G A . SE V E N D E N T R E S B A U L E S 
buen estado y se compra una casa di-
rectamente. Informan: Lampari l la 60, 
altos. 
3947 30 en. 
JUEGO DE CUARTO. $78 
Escaparate, cama, coqueta, mesa noche, 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bise-
ladas. 
JUEGOS DE COMEDOR. $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 s i -
llas, todo de cedro y paoba, lunas bise-
ladas y tapas de cristal . 
JUEGOS DESALA. $70 
Seis sillas, 4 sillones. koIí , espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
D© sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos ventas a 
plazos; tenemos toda clase do muebles 
para entrega Inmediata. L a Casa Vega. 
Suárez 1'5 entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-1583. 
4065 16 fb. i 
PARA LAS DAMAS 
U ¿¿ L"NA J O V E N P E 
d« , nar' Puede ayudar 
C o n T ^ f 3 - Tiene Quien la 
i n c o r d i a 19? 112. bajos-. 
29 E n . 
i ^ P 0 ^ UNA M U C H A -
o b t ^ cocinera, sabe cum-
jgación. Intormes: Re i -
u«i Conservatorio, 
r r - , 29 E n . 
r cn^iRSE U X A C O C I N E R A , . » 
1 ÍMerabrUgaClC,n' en c a ^ ^ ? ^ Iníorr^o arA-no ^ importa f o r m a n Oficios 32. altos. 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA E S P A - ! 
ñola para comedor o ayudar a la l im-
pieza; es formal. Informan: Teléfono 
r-5331. 
4003 30 en. 
29 E n . 
Tel . 
-AR D E M E D I A -
. tiene buenas re-
en el acomodo. 
M-8427. 
29 E n . 
" « l í e UVA S E S O R A E S -
1 "lás nJf ,coc,Iia y para otros 
fnsan-' \° auenne en la coloca-
• inquisidor 31. altos. 
2» E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola, recién llegada. Informes en los 
Repartos de Buena Vista, Pasaje B, en-
6 No. 24 a las cuatro cuadras 
de O r i l l a . 
3938 4 fb. 
UN J O V E N D E 25 AÑOS, R E C I E N L L E -
gado de España, desea colocarse: es 
fuerte y tiene quien lo garantice. Aram-
buro 01, bodega. Habana. 
3973 * fb. 
L A V A N D E R A ACOSTUMBRADA A plan' 
char vestidos sin almidón, dejándolos 
como nuevos, desea encontrar ropa para 
lavar en su casa. No pierde nada y las 
entregas puntual. Calle 13 No. 83, Ve-
dado o llamarla al r-4214. 
4081 30 en. 
COLEGIO ACADEMIA PITMANÍ 
C a l z a d a del Cerro ntonero 599, « q . a P a t r i a , T e l é f o n o : M - 6 0 8 Í 
Pupi los y Medio pupilos. 
Bachi l lerato , Ingreso, Comercio, P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
G« .rant lzamo8 el bachil lerato en dos a ñ o s , clases atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios, Campo d « Depor-
te», j ard ines y arboleda. 
C o m i d a aboindante y nutr l t lTa 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas oficiales. 
Severidad y disc ipl ina. 
Academia P i t m a n : TaqnHrrafía en I n g l é a y E s p a ñ o l , Mecano-
f r a i l a , Contabi l idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G ó m e z 208 y 209. T e l é f o n o : M-703S. 
D l r e r t o r : R . F E B I t E R F E R N A N D E Z . 
Sombrerera o persona que fabrique 
elegantes sombreros para señoras y ni-
nas, llame al Teléfono A-2891. Esta* 
blecimiento céntrico y elegante, que 
desea vender sombreros de moda, para 
señoras y niñas. 
4071 30 en. 
QUITA PECAS 
C 2ii •3 d 4 
MASAGISTA 
L u z Rodríguez, Especialista en defec-
tos f í s i cos ; nuevo sistema para recupe-
rar energías , flexibilidad y buenas for-
mas, desenvoltura y atractivo; garan-
tizo reducir busto y abdómen, de 2 a 3. 
Hotel Roma, Compostela y Amargura, 
teléfono M-6944. 
2435 1 f 
PARA LAS CANAS 
Tintura P a r í s . Masajes generales y fa-
ciales; venta de todas las cremas para 
•1 cutis. Se corta la melena. Se hacen 
, toda clase de postizos. Aguacate 29 ba-
Í J o s . D r a . Juana Alonso.. T e U M-6814 
2065 «u> 
Pifio y manenaa ae ia cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es infaiibre y con rapidez Quita 
pecas, mancbas y pafio de su cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de mu-
chos años , y aunque usted las crea in-
curables. Vale J3.00 y para el campo 
{3.40. Pídalo en las boticas y sederías 
o en su depósi to: Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81 
B R I U j ^ N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
tillas da brillo y soltura al oabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior |1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su dê -
pósito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. Telf. A-5039. 
F A M I L I A Q U E E M B A U C A . V E N D E 
magnifico Juego comedor, caoba fina, 
costo .$1100, se da en S490: nevera to-
da hierro esmaltado, de $225 en Í125; 
vaji l la porcelana casi regalada; esca-
parate caoba de lunas de JIOS, en"$65; 
adornos de sala. Calle C 171, entre 17 
y 19, Vedado. 
3839 29 E n . 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es heclio por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Meotuno. 81. 
A T E N C I O N : V E N D E M O S C A J A S D E . 
caudales de varias clases y tamaños y 
contadoras de varios modelos. Apoda-
ca número 58. 
3873 5 F b . 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S DF3 
Vlena nuevas Importadas por el Río de 
la Plata. Apodaca 58. 
J ^ 7 7 5 E b . 
A V I S O : V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
lunch y mostrador propias para cual-
quier giro. Apodaca 58 
38S0 - 6 F b . 
I M P O R T A N T I S I M O NEGOCIO G R A N -
de. Se venden 150 sillas tijera y 173 
americanas, apropiadas todas para el 
campo o cine u otra sociedad cualquie-
r a Vengan pronto. Apodaca 58, a to-
das horas. 
- 3879 5 F b . 
E N L A B A T E R I A D E SANTA CLARA! 
(Marina e Infanta) pabellón númecb 3 
se vende un bonito juego de comedor dé 
cedro. ' 
3743 29 E n . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
¿ S l J ^ S ü ^ S ? 1 ^ a cu^nuler prtelo un 
gran loto de 100 máquinas donde hav 
Underwood 5 Remlngton 10, RoyaJ 10, 
? 0 f e S ^ 3K t C- Smlth Broos Modeló 
Ty í n 5 , Fox "^delo 5, nueva Oli-
I fL 10Vy muchlsima8 más de otroa 
siatejnas; hay máquinas desde 10 pesos. 
tn ,Jení?en 8eParada« y Pueden verse a 
u r Hay máquinas portáti les nuevaa 
Pít™ viajantes. Todas 8q garantizan * 
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Vencemos con un 50 ^or ciento de Pesos- Gran surtldo de Jueeo9 ae cuar-
flcscut-nto. juegoo de cuarto. Juegos de to. sala. comedor y recibidor a precios 
comedor. Juegg» de sala, sillones de de verdadera ganga. Joyas, relojes de 
LIBROS E IMPRESOS A R T E S Y OFICIOS f AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
lección completa hasta Wclembre de 1 relojes f l n o s ^ ^ Se vende un magnífico i ^ ^ ] ^ 
J U L ^ ^ ^ I S S 1 * * 0 ^ ^ 1^ S S ? , 2 ^ * Í contamo? l0V s"vi- Cachllac. tipo "Sport". carrocería ¡y defensa y bnenas condiciones para Librería. M . Rlcoy. !cios "n experto. Manuel y Gulller- ..CT c T W / í ^ n n " lucirla en los carnavales. Se da a nrm. 
4030 4^fb. mo Salas. San Rafael 14. Almacón de H - L I W Ü U Ü , caí! nuevo y acá- b 
bÍüos^ J0yería y Artículos para Re- ^ar|n At% n-nfar ^ Ja m,iv Kar!lfrt ^ b 
2199 30 en 
y comedor. 1 h 
lamparas m eobremesa, cotumnas y ma-
et;«a mayól icas , tlgura*i 1 389/ 
I^a Is la de Cuba . 
31 E n eléctricas. 
Cárdenas Ó cosas mas i :as 
C O L E C C I O N L K G I S L A T i V A D E C U B A 
Comprende todo lo legislado desde VI 
£0 de Mayo de 1902 vlgíMite o no vigente 
£0 tomos J70. De venta en Obispo 31 
y medio. Librería. 
348» 2 fb. 
cQUIEN ES V A R E L A . QUIEN? 
de parea fi lones ih portai, es¿iparatea 
i 'nericano!? libreros, siilaB giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
Ha del país en todos los estilos. Ven-
demos loj afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparais, cama, co-
;>.eta, mesa de ¿jzht, jn i í fonler y ban-
duet., a |165. 
Antes ae comprar, hagan una visita 
R L a tlspeclal'1 Neptuno 159, y se-
run bien servido». Nu confundir. Nen-
luno, 15». 
Verdo .os muebles a plazos y fabrl-
camus toda oírse de muebles a gusto 
f'ei más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
l>alaje y a eonen en la e s tac ión . 
SE ARREGLAN TODA CLASE DE 
MUEBLES 
Be barnizan, esmaltan y se tapiza en 
lodos estilos. También compramos. G a 
rantla absoluta. I<t^ocios serios. Pue-
de llamar al Teléfono M-7566. Será 
atendido al momento. 
2396 3! en. 
3909 20 E n . 
L A SEGUNDA COiMPETIDORA 
Préstamos y airaacén de muebles. S 
realizan grandes existencias de joye 
ría fina, procedente ¿z préstamos ven-
:idos, por la mitad de su valor. Tanr 
bién se realizan grandes existencias 
r a muehles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250. entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M*2875. 
RUFINO a ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
ESCAPARATES A 15 PESOS 
20 y 25; idem con lunes, dasde 35 pe-
sos, modernos; sillones de mimbre, des-
do 10 pesos par; lavabos, desde 10; ca-
mas, tunas, cómodas, chiffonlers, y to-
da clase de m-iebles de uso y mievns. 
a preoios barat ís imos. No compre sin 
ver nuestro gran surtido y apreciar 
las gangas que proporcionamos. E l 
Vesubio, préstamos y mueblería, F a c -
tcría y Corrales. 
3897. 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
Cerré oficina y vendo regaladas S má-
quinas ünderwood, Reniington y Royal, 
todas visibles. 30 40 y 60 pesos. Uña 
L'nderwood sin estrenar. Monte 59. al-
tos de Maribona. Dto. 4. D é 8 a 12. 
3S60 5 Fb 
LIQUIDACION DE MUEBLES 
For tener que embarcarme el domingo, 
vendo un juego de sala de sablcú da 16 
Ijíbzas en $45; un aparador vajiUero 
ele i . $1S: una hermosa nevera en $1U; un 
par de siPones grandes de mimbre en 
$15; una cama de niño nueva en $10: 
y otros muebles. J e s ú s del Monte 479, 
entre Luz y Pjc i to . 9 
3873 31 E n . 
MUEBLES BARATOS 
manará dinero el antes d© comprar ve 
nuestro variado surtido en Juegos com-
pletoa. y piezas sueltas; Juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor $75; sa-
la $5ü; saleta. $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $150; 
si l lón $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios antes 
mencionados. También se compran T 
cambian en 
"LA PRINCESA" 
SAN R A F A E L . 107. Telf. A-6926. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E UN PIANO M E E ^ A C O L A 
fabricante Gavean, la máquina en per-
fecto estado y sin comején, propio para 
sociedad o café, en San José 10. puede 
verse por ol te léfono F-420I, para tra-
tar de su rrecio. 
3820 30 E n 
b do de pi t . Se d uy b ato por 
embarcarse su dueño. Informan en 
Manzana de Gómez 2^1 de 9 a 11 a. 
in y de 3 a 5 p. m. 
G. P. 3 E n . 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma so cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo Jtr-rrr.x-^. . AT-rn\rr .vT - u n w u n , cIa' 
Imperial; hago los trabajos termina- »K \ F>NDL A L rOMO\ I L UOAMLK, Ble-
dos en las condiciores que deseen y te meses uso. inmejorables condiciones, 
a precios m ó d i c a Pidan presupuestomotor Continental, cinoo ruedas alam-
al teléfono F-2290 y serán complacidos. tre' contribución pagada. Para verlo e 
ind. 6 • informes, Gran Garage Nacional. Mar-
qués González, entre San Miguel y San 
Rafael . Se vende en verdadera ganga, 
por ausentarse su dueño . 
3946 8 f 
a. Vedado. Calzada 167 entre I y j " 
ajos de 12 a 1 y de 7 a 9. 
3569 1 f. 
G R A N NEGOCTO. UN CAMION MACK 
3 1|2 Toneladas, garantizado; dos ca-
miones 5 toneladas, en perfecto estado 
de funcionamiento y garantizados. To-
dos con jipmas nuevas. Para verlos en 
Concha esquina a Velázquez Caraira 
L a Unión. T e l . 1-4510. 
3580 >1 en. 
U R B A f ¿ 
^an"Sta57T 
(.Km.i.. "'PO^tAK- • 'CM 
DINERO £ HIPOTECAS 
M K V E C I T A . SE V E N D E UNA P I A -
nola "Aeolian". eléctrica. t;eis m^ses de, 
upo. por ausentarsn su.^ dueños. Tam-jbana y sus barrios, directamente ai 
bién se 
lú'n>'i ras 
gunun piso, esquina ? 
3624 
Doy en hipoteca $4.000 para la Ha-
ví ir ten muy finos muebles y I ; _ » _ „ j i • •-
de hijo. i:.< Estrella 157. s e -1 ,n teresado í no se coora comisión, 
^ u i n a al ^ 
f Mariano 
ías tres c ^ j 
vnad0 3 ^ ""a con ti 
con 1950 v « 
al frente y A 
fondo con i f 
lag de ^ 
fa? están al^ 
lares con fre 
paradero Celb S E V E N D E N DOS C H E V U O L E T S . ÜL- , 
timo modelo; un Estrel la últ imo mode- „atdo y ^^ndo mJ, 
lo; 4 Fords del 24: están casi nuevos , o ; h i ^ 8 a S 
Todos coa gomas nuevas y garantiza- v ° " ^ d 2 Y J10 o s 
eos. Pav.i verlos en Concha y Veláz- 1 ^ para más u 
quex. Garage L a Unión 
3519 Te l . I ^ S l o f . f e ^ o T f f i 31 en. 1 ? ^ % Calle 
Automovilistas, chapapote ¡MAQUINA D E 4 P A S \ J E R O S . ruedas!^'de" 4' a ^ 0 Mri 
Escubar. ¡María Josefa Ruz, Párraga 2, Víbo" uioa. 
— Ira . teléfono 1-3567 
Se vende a fl.25 la lata, un liquido es-
pocial para quitar el chapapote de loa 
«uardafangos y carrocería de los auto-
móviles . Ldwin W . Miles, Prado y Ge-
CAMBIO V I O L I N 3936 30 e 
Maestro legít imo, i t a ü i n o , por mantón D I N E R O E N G R A N D E S C A N T I D A D E S 
Manila. Informan El Renac'miento. 
trente al teatro Martí . 
3fi22 29 E n . 
P I A N O . S E V E M / E UNO D E C U E R -
das cruzadas y grandes -soces. casi nue-
vo; una máquina Singer ovillo centrai. 
Industria 13. altos. ' 
3659 • 29 en. 
PIANOS DE ALQUILER -
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
PrAdo. 119. Teléfono A-3462, 
para pignorar azúcar, dando $5.00 por 
saco. No soy banquero. Dinero para 
hipotecas en todas cantidades. Pronti-
tud y reserva. No corredores. Triana. 
Franco 6. T e l . M-7217. 
3988 6 fb. 
DINERO PARA E L CAMPO 
»100.000 todo o fraccionado. Se dan 
.sobre finca rúst ica o terreno. F-4328. 
3090 4 fb. 
AHORRE DINERO 
Bi su bastidor tiene floja o rota la tela 
no lo bote, llame al A-u789 y pasará un 
empleado a recogerlo y se lo dejaremos 
nuevo por pooo dinero. Compramos co-
U-mbinas de hierro usadas. Campana-
rio 132. 
1770 11 fb. 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Sínger, los pagamos 
bien. Llame al te léfono A-8054. V i -
llegas, 6. por Monserrate. Losada. 
2750 18 Feb.. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
A U T O P I A N O E N GANGA. SE V E N D E 
uno completamente nuevo. Sólo 3 me-
ses de comprado. Costó 1850. Se da en 
$450. Luz 76. bajos. 
2200 30 en. 
\ I C T R O L A S D E MESA D E S D E $30.00, 
tipo Se "gabinete, $140. Discos de 
das clases; tenemos los nuevos 
trots, danzones y canciones do actúa 
dad. Almacén de Música. Joyería y Ar-
t ículos para Regalos de Manuel y Gui-
llermo Salas. San Rafael 14, 
2201 30 en. 
Dinero en hipotecas. Se facilita desde 
$300 hasta $100,000 al tipo más bajo 
en plaza, sobre casas v terrenos. Ha-
bana y barrios y repartos. Operado" 
nes en 24 horas. También se compran 
propiedades. Informes gratis. Banco 
i^l Nova Escocia, departamento 206. Cu-
Jox ba y O'Reilly. de 10 a 12 y de 1 a 3 
3 t 
P A I G E SPORTIVO 
E n precio de ganga se vende un Palge 
tipo Sportivo da 4 pasajeros, color azul, 
ruedas de disco, gomas buenas motor 
Continental. 6 cilindros, magneto en 
magní f i cas condiciones mecánicas . E d -
win W. Miles. Prado y Genios. 
P A I G E . 7 PASAJEROb 
de alambro, cinco gomas de cuerda fla-|nao Paroijp o-^- -
mantés pintum nueva, defensas de tres AP"na, anMH^"^1 T 
40 26 " ^ " o de hojas a toda prueba. Lw doy en $450 Dragones 1. vidriera, de 1 p. m en 
adelante. 
3425 29 e 
CUÑA D O D G E . E N B U E N A S CONDI-
clones y buen aspecto, so vende en 
Compostela 203. 
3724 10 f. 
la nartP _ ^ ' r / W n 
sala, recibidor 4 
a- fHílo. dos ¿uartos tI£ 
bafio, cuartos v /erv, *ás 
Fa-^28etc- Sin « « S S ? 
3990* • 
C A D I L L a C , T I P O 55. C H A P A P A R -
ticular. con sus ruedas de alambre y F - ^ S . """^Mor. j . ^ " 
cinco gomas nuevas; fuelle, pintura y 
vestidura en buen estado, motor inme-, . 
jorable. Se alquila o se vende a la pri- A 3 cuadran P „ J ~ ^ 
mera oferta razonable. Zulucta 28 ga-' ^ Uttur« irado. Cali 
Se vende barato un Paige de 7 pasaje-
ros, pintado de marrón, con vestidura 
nueva, ruedas de alambre, gomas bue-
nas, motor Continental 6 cilindros, en j 
magní f i cas condiciones y mecánicas 
Edwin W . Miles. Prado y Genios 
3969 3' f. 
G A N G A . S E V E N D E EN $570.00 UN 
automóvi l Hudson cerrado, de 7 pasa-
jeros, en muy buenas condiciones con-
diciones con sus seis gomas en buen 
gestado. Puede verse en la calle 19 nú-
mero 239 esquina a F . Vedado, De 1 a 
^ de la tarde. 
4033 2 fb. 
trage 
3284 1 f 
PIANOS D E A L Q U I L E R , P A R A R E U -
nlonos, bailes, estudios, etc. Manuel y 
Guillermo Salas. Almacén de Música y 
Joyería . Art ículos para regalos. San 
Rafael 14. 
2196 30 en. 
PIANOS D E S D E $375. AUTOPIANOS 
desde $430. No compre ningún piano o 
autopiano, sin ver antes nuestros es-
plendidos instrumentos a precios redu-
cidos. Manuel y Guillermo Salas. A l -
VEVpO POR L A P R I M E R A O F E K T A , 
tres carpetas burós; tres carpetas 
una cocina para carbón ge piedi 
leña. N. Varas. San Martín 1C 
fono A-3517. 
3005 
AVISO. S E V E N D E U N PIANO. P RO-
pio para estudio y una caja de cauda-
les mediana, en Aguila 139. 
2596 2 fb. 
LAMPARAS EN GANGA 
5c vende una lámpara 
de sala de bacará t, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de cumedor» 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, et. 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
DE ANIMALES 
L a Francesa; fábrica de espejos, con 
la maquinarla m^a moderna que exis-
te importada . ^ ^ X l ^ - L r más dl í-1 « i 3 ^ " Música . San Rafael 14. 
ejecuta cualquier trabajo -por mas a m 2 
cil que sea, coco espejos art í s t icos ame-1 * í '" ó» tn, 
ricanos París y Venecia. transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vanltls. mano y bolsillo.' Fabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varllias para en-
tradas de puertas, parabrisas laterales, 
grabados últ ima novedad, faroles, re-
flectores de cualquer clase, espejos de 
automóviles , repisas le cristal; para 
pesos y cortamos piezas por más com-
en cristal; taladros -Dlicadas. todo  i l  l  en s w o» ««.uwjwb, ^ " ^ w . «P 
e mismo de cualquier circunferencia y bicicletas nuevas muy baratas Tam-
v ¿ruMO. Azogamos con los mejores! b i é n ^ r e c i b í r n o s l o ^ vacas H o l s < ^ 
Busto 
4062 6 fb. 
S E TOMAN $3.500 A L 10 POR C I E N T O 
y cedo un terreno de esquina, frente 
al tranvía de Batista, de 22.66 por 10.06 
por lo que tengo pago y seguir pagan-
do. Hay entregado pooo. 11 y Q, Repar-
te Batista de 8 a 10 y de 1 a 6. E l 
duefto, F . E . Valdéa. 
3936 80 *. 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
A R T I C U L O S PARA R E G A L O S . R E L O -
jes pulsera, aretes, anillos, boquillas, 
etc. y toda clase de objetos f in ís imos 
para damas y caballeros. Precios redu-
cidos. Manuel y Guillermo Salas. Al-
macén de Música y Joyer ía . San R a -
lael 14. 
2198 , 30 en. 
francés, alemán, italiano y portugués. moa a precios sln competencia 
2020 1¿ £ 
A. CANDALES 
Ex-encargado do la Casa de Borbolla; 
lepara y laquea toda clase de mue-
bles; especialidad en neveras, deján-
dolas como de fábrica, sin que salte el 
esmalte. San Lázaro 147. te léfono M-
1S01. 
2 8» 7 * r _ 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas con'todos sus ac-
cesorios completos y nuevos. Se dan ba-
ratos. Se pueden ver a todas horas de 
7 a. m. a 7 p. m. Teléfono F.0-7956. 
Calle Almendar^s y San Manuel. Ma-
rlanao. 
3079 6 r 
Calza-
da de Concha. 11, esquina a Fomento. 
L u y a n ó . Habana. 
2285 15 Feb. 
H U E V O S D E G A L L I N A L E G H O R N po-
nedoras de 260 a 300 huevos anuales. 
A. K . Langwith. Obispo 66. Habana. 
2939 4 f 
MAQUINAS SINGER 
Se venden dos completamente nuevas y 
baratas, en Amistad, 5 .̂ altos. 
3064 B f 
LINDO POTRO DEL P A I S 
Lo deseo vender, con su albarda criolla 
con dos días de uso; buen ejemplar, 
fino en su caminar y ce buena raza. 
Ten?^ dos parejas para tiro, doradas, 
retintas, varios caballos de trote, un 
buen surtido en caballos del país va-




3312 31 en. 
S I E M P R E DINERO PARA 
HIPOTECAS 
E n todas cantidades. También para fa-
bricar entregando por plazos. Protege 
nios al corredor. Telé fonos A-435S y 
M-6263. Señores Miguel Palber y Virgi -
lio Roque. Compostela y Teniente Rey, 
altos droguería ••3arr4". 
.".Sil 25 F b . 
SE VENDE UN DODGE 
De uso, en buea estado, se vende barato 
Puede verse d e l a 2 e n 2 7 y L , todos 
los d ía s . Preguntar por MAximo. 
4056 go en. 
S E VENDEN CAMIONES 
erna casa de trw ni ' 
cielo raso, mide 125 ^ ^ I 
-leta corrida, tres c u . ^ 2 ^ | 
comer, baño, renta ^ n n V ^ 
q>ZJ,UU(j. Informa: Ca 
de uso en perfectas condiciones me-¡baña 66. M-7785 
canicas y con facilidades de pago. Te-' 40-9 
remos: ,A $7.500 MENDOZA, v i m 
, casas. Juan Delgado j í i ?0; 
..«I1 Parque, parte alta. 
I',.-8, tecíl-09 monolíticos, 
C O L E 7 P A S A J E R O S . C H A P A P A R -
ticular, muy buen estado. So da en 600 
pesos por no necesitarse. Informan te-
léfono M-6589. 
3800 29 • 
S E V E N D E U N C A D I L L A C T I P O 61, 
de pooo u^o y en inmejorable estado. 
Puede vers^ en el garage Bat is ta . Con-
cordia y San Francisco. 
3826 80 E n . 
P A R A CAMION U. S. R E P U B L I C D E 
cinco toneladas, cloch y mucho repuesto 
Véale y Estévez. Pascual Cuesta infor-
ma. 
3824 29 E n . 
HIPOTECA A L 7 oio 
Soy dueño de $100.000. los 
doy fraccionados sin cobrar 
corretaje. Teléfono I"2372. 
3749 29 En. 
P A R A L O S C A R N A V A L E S : HUDSON 
tipo sport magní f ico estado general. Se 
Ida barato. Informes Sr. Llur ia . telé-
fono A-4355, Cerro 793 
3893 29 E n . 
Fiat, cuña de carrera, en perfecto es-
tado y funcionando correctamente. Su 
precio 350 pesos. Es una ganga. Ven-
ga hoy a San Lázaro 297. 
3741 29 e 
Necesito urgentemente 1.500 pesos, 
con el interés del 2 0!0 mensual, con 
buena garantía en la Habana. No co" 
rredores. Animas 99. ba)os. 
3899 29 E n . 
Tengo 90,000 pesos para primeras y 
segundas hipotecas, bajos intereses, 
para todos los barrios. No corredores. 
Animas 99. bajos. 
3899 29 En. 
5 toneladas volteo.1 $2.500. 
3 1|2 tonelada» "Mannesman", con ¡por c u a t t ^ & n S v ^ 
carrocera. $1.700. 
3 1J2 toneladas "Wichita" con ca-
rrocería, $1.700. 
2 1|2 toneladas MBethlehem,, $2.000 
—umnas cro^v 
des cuartos, precioso baSa at 
I te y fría, comedor corrido' «í 
ciña, servicios de criador «• 
patio cada una; las doy'.„ 
por urgencia de dinero S L * * -
hlpoteca. Duefto en el l i i ^ 
11 4039 
CASITA POR 1900 T $2,300 A l ,V« . 
Son verdaderas gangas de ocasión. | ^ t c o ^ T s ^ o / » 
vicios, pasillos lateral», v 
WILL1AM A: C A M P B E L L INC. 
O'Reilly 2 y 4. Telf. M-7938. 
alcantarillado, una cuadra ira 
vana Central y tres cuadra» 
vía Batista. Calle 4 Ko. 1 




3255 29 e i . . , 
. Vendo tres casas. Víbora. Vend 
modernas casas, situadis en la i 
Ida Chaple, no lejos de la Ca 
¡Consta esta de jardín, portal sa 
S E v e n d e UN c a r r o b u e n o coNlleta de columnas. 3 cuartos" í t 
una pareja de mulos, no muy grandes, i , i r j i - i • 
Informes Cerro 540, ferretería, te léfo-j comedor al rondo, baho lujoso. 
n0898*123' 11 f |na ê ga5, entrackl de criado», pi 
S E V E N D E UN C A R R O D E C U A t I ^ tra8PatiO. $8.500; otra de pj 
ruedas, propio para hacer repartos. Se | portal, sala, i cuartos, comtdor 
da barnto. Informan Bernaza 59, I l „ - i„- „ j 
3g7g 30 8n rondo, baño lujoso, cocina dt ga 
' - i entrada de criados, patio. 
COMPRA Y VENTA DE FIN- c Z c t t ' ^ X ^ t ' ¡ Z * 
gas. entrada de criados; está prái¿ 
ma a terminar, $5,700. Las tm 
nen carpintería de cedro; techo» 
hierro y lujosamente decoradas, 
vende directamente su dueño. Sr. Q | 
pie. Concepción 29 entre San Li 
y San Anastasio. Tel. 1-2939. 
4058 • 31 
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
TO.MO D I R E C T O 40.000 
"LA P E R L A " 
Animas. 84 
MUEBLES 
S u r t i ó general, lo mismo fint-s Que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cia-
be de piezas sueltas, a precien invero-
blmiles. 
DINERO 
Lo damos eobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
V é t e n n o s y verán. 
ANIMAS. NUMERO 84. 
TELEFONO A-8222. 
G E N T E S Y C I A . 
S. en C 
MUEBLES BARATOS 
4'LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto 1100 con escaparate, 
oe tres cuerpos, J2¿0; Juegos _de sala, i 
í t 8 ; Juegos de comodor, |7o; escapara-
tes Í12; con lun¿.3 $'-'0 en adelante; co-
que'.as modernas. i¿0: aparadores 115; 
cómodas *io; mesas correderas J8.00; 
modernas; peinadores. $3; vestidores, 
SV¿. columnas de madera $2; camas 
<io hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay pillas ameri-
canas. Juegos esmaltados de gala $95; 
si l lería de todos modelos; lámparas, 
máquinas de coser, bucós de cortina y 
planos, precios de una>verdadera gan-
ga. San rtafael, l lu . te lé íuuo A-4 202 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
H U E V O S D E L E G H O R N . M E J O R E SU 
cría con huevos de gallinas que ponen 
300 huevos ai a ñ o . Precio por docena 
|$2.50. Sirvo pedidos para el interior 
¡de la I s l a . Remita importe por giro 
LA CASA DIAZ Y CHAO ? í 8 t S a f f ? a . 8 U orden' * ' Pére2' Agular 
Compramos muebles que es tén en buen i 2940 4 t. 
astado nauándolos m á s que nadie. Da- I — 
mos dinefo sobre joyas y muebles en I VENDO H E R M O S A S Y C A N T A D O R A S 
todas cantidades, con un módico inte- parejas de canarios, preparadas^ para 
' cría a $4.50 en Milagros 33 entre- Bue-
naventura y San Lázaro. 
3456 2 fb. 
rés Neptuno 197 y 799. te léfono M-1154 
1666 11 Mz-
COMPRAMOS MUEBLES 
modernos, pagándolos más que nadie, 
damos dinero sobre alhajas y objetos 
CABALLO SEMENTAL DE 
KENTUCKY 
— ' a l ' i I Se desea vender por menos de la mitad 
de valor o módico ínteres. Absoluta | de su vaior( e lejemplar más lindo que 
re^rva. La Confianza. Suárez 7. es-!hay / * r Cuba y de mejor tipo, alzada 
ic î a ^ u . " " ¿ q c i ' il2 cuartas. Acabamos de recibir una 
quina A Corrales, leí . A-OO!)!. ¡pareja de caballos alazana do mucho 
3047 30 en brazo y varias jacaa, todas de marcha y gualtrapeo; tenemos varios caballos 
¿ENVENDE ÜS P R E C I O S O J U E G O D E del PaÍ8. mu? finos y una cestica de 
caoba tapizado, sofá, butaca y sUlfin 
i n a vitrina ovalada, un librero chico, 
un burO de cortina con silla, una mesa 
redonda y otra de comedor y otra chica-
Teléfono F-2942. 
362» 28 en. 
POK E M B A U C A R V E ^ D O JUEGO CO-
medoí fino, mesita sala redonda caoba, 
aparador auxiliar dos cuerpos con luna 
$12.00; botiquín esmaltado; vaji l la y 
muchos otros objetos de casa, todo ba-
rato. Habana 89, primer piso. Ogando 
3651 28 en. 
A PLÁZOS 
Se venden muebles de todas clases y 
Cajas de Cni'dales, de varios tamaños, 
todo barato. Prés tamos sobre toda cla-
se de prendas y objetos de arte, pase por 
L A H I S P A N O C U B A 
y se convencerá 
Teléfono A-3054. Villegas 6 por Mon-
serrate. 
2748 18 Feb. 
1 M P O K T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles da oficina. Llame al Tei . M-3288. 




• i'i. entre San José y Barce-
mimbi'e .con sus arreitos de lo más lin-
do y apreciado para un n iño . Colón 1. 
Galán. 
3313 31 en. 
. F^imer^hipoTe- leo' 3 ^ Ancladas. Ruiz y Heymann 
Lonja 444. Teléfono M-9163. 
3575 3 fb. 
•ny y una duquesita en mi- g*- Valor 80 Porr„Aclert0 sol)ro la hiP0-
niflo, como no hay otra Tomo ?].500 al 13 por ciento. 
Colón 1 Galán fl.OOO al 18 por ciento; $12.000 al 12 
por ciento; $8.000 al 15 por ciento. 
Lago. Bol ívar 27. A-5955 e 1-5940 Bo-
lívar 27, Depto. 405. 
3719 29 e 
DINERO A L 6 l|2 POR 100 
Traiga buena garantía y se convence-
rá de mi anuncio. Venga hoy mismo; 
no menos de $2íi,000. Tengo dinero pa-
ra todos los repartos de la Habana, en 
cantidades pequeñas . Sr . Otamendl. 
I.'mpedrado esquina a .Aguiar. Edificio 
Larrea . Departamento 318. Tel. A-0184. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O F O R D P A -
ra el peseteo; vestidura y fuelle nue-
vos, ruedas de alambre, gomas en buen 
estado y acabado de pintar de aeul. 
Véalo en el garage Hispano, de Fernán-
dez y Suárez. 10 de Octubre 634. Pre-
cio $180. 
3721 jo e 
VERDADERA GANGA ' 
Compro casa vieja en la Habana Oí u r r n n t 
Vendemos camiones Mack. Packard. SU3 barrios y doy $50.000 en hipoteca i VEDADO, BUEN NhAiUU 
Sterhng. Broakway. Ladesdale. con'o menor cantidad desde el 6 112 010. |se vende cerca de 17 y entre cali 
carrocería corriente Mack volteo, cin-l Banco Nova Escocia, dep. 206. O'Rei- [^ .^^^^^ 
co y media toneladas: Standard vol" IIV v Cuba Oe 10 a 12 v de 1 a 3 . ¡lados, comedor, pantry. f™-"1». • 
YÍ I de criados, servicios. Ka'aK* no» • 
DUStO. i ñas y dos cuartos altoí. Irmelo i) 
^Q^l flj ¡Vale mucho más. Sin 
i., .i-
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia 
lidad en la conservación y limpieza 
de los mismos. Novedades y acceso-
Ue 11 a 12 y de 3 a ó 12 . , • j , -i i o 
3639 24 fb i10S automóviles en general. Con-
cordia. 149. teléfonos A-8138. A-0898. 
C 9936 I n d l t í d DINERO EN HIPOTECAS 
se facilita desde J300 en adelante, al 
tipo más bajo en plaza sobrepasas y.Se vende un automóvil completamen-
terrenos. Habana, barrios v Repartos. c i i i i 
Operaciones en 24 horas. Informes gravite nuevo, con j ruedas de alambre y 
tis. Banco Nova Escocia. Departamen-1 . anrna, rnrrper>onrKent#»e marra 
to 206. de 10 a 12 y de 1 a 3. Cuba y/^us gomas correspondientes, marca 
O'ReiUy. Busto. Buick. tipo Packard. de 7 pasajeros. 
20 en. 
H I P O T E C A S . D O Y D I N E U O S O B R E 
fincas urbanas. Preferible en grandes 
cantidades. Manzana de Gómez 444. 
3534 , 28 e 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido cíen muías de primera, 
segunda y tercera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños . Re-
cibimcd también gran curtido do 
Caballos y muios de monta muy finos. 
Este ganado se recibe ceruanalmente 
Tenemos ademas 12 carros, 2 zorras, 10 
bicicletas americanas y dei país, C fae-
tones nuevos 2 arañas, 15 escrevés , 10 
cucharones. Hay muios de uso muy ba-
ratos. Pasa por esta su casa y será 
b'en servido. Jarro y Cuervo, Marina 
número 3, esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente ai lallor de Gancedo. 
Teléfono l-Jf.76. 
83 i Feb. 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Acabamos cío recibir un lote de caballos 
de Kentucky y m u í a s de monta. Tene-
mos un gran semental. Prietos sin pre-
tensiones. Jarro y cuervo, Marina y 
A i a r é s . Jeaüs del Monte. Teléfono 1-
1376. 
82 J F e b . 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibiaor y toda ciase 
de piezas sueltas. 
MUEBLES DE OFICI i sA 
Archivos, cajas de acero, bur6s pla-
! nos y de cortina en caoba y roble, má-
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Beiascoaín, teléfono A-2010. Almacén 
importador üe muebles y objetos de 
lantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos uorados, juegos 
tapizados, camas de hierro,. camas d-
pino, burós escritorios de s¿; iora-c"*-1 quinas de escribir, etc 
tiros tí^ eaia y comedor, lámparas de so- pul"aD _ J _ _ 
Lremeoa, columnas y macetas mayóli- I n T C r T l C 
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas i U J j j L U Í 
y esquinas dorados, porta-macetaa es- E n este artlculc) tenemos un surtido 
maltados, vitrinas, coquetaí;, entremeses. 1¿to en mú3ica c lás ica y del país 
chenones, adornos y figuras de todas , »'detallamoa a crotimUe, precio, 
ciases, mesas correderas, redondas y l _ _ _ _ _ 
cuadradas, relojes Ue pared, sillones del T r v V C D T A V o r i n T C C 
portal, escaparates Ktti'etiCanos, l ibre- | J U l u r v l A I K C L U J C O 
) os. sillas giratorias, neveras, aparado-j XenenT^» un gran surtido que pode-
ros. paravanes y s i l l er ía del país en , rn03 vender muy baratos por ser proce-
lodos los estilos. | ¿ ^ « , 3 de préstamos vencidos. 
Llamamos ia atención acerca de unos I . 
juegos de recibidor f inís imos de me-, P A M D D A M A 6 
pie, cuero marroquí de lo más fino, ele- 1 L U A i í ívAlVlUO 
gante, cómodo y sólido que han venido I t/ictrolas, fonógrafos , discos, mué-
a Cuba, a precios muy baratísimos. \ bies modeinos y de oficina, máquinas 
Vendemos los muebles a piazoa y fa- ; de eacriblr y coser. Teléfono A-2898. 
bricamos toda clase de modelos, a gus- 1 < _ Ind. 
to del m á s exigente. 1 ' ' 1 , —-
Las ventao del-campo no pagan em-. 
Lalaje y se ponen en la estación o 
mueil*. i | 
Dineral cobre prenda» y objetos de 
PERDIDAS 
vptor. Se da en todan cantidades, co- jr¡>j e l D E P A R T A M E N T O D E D E S P A -
brando un módico interés, en L A N U E - Cho local uo la Droguería I3arrá. dejé mi 
VA E S P E C I A L , Neptuno, 1S1 y 193, te- cartera de piel de cocodrilo, con quince 
léfono A-2ei0, al iado del café " E l Si - pesos; el quo la devuelva al doctor Ar-
gip X X " , Habana. teaga'en Linea, número 9, entre G y H , 
Compramos y cambiamos muebles y altos. Vedado, le grat i f icaré con cinco 
prendas. Llam'Mi al A-2010. pesos. 
Tamoién alquilapios muebles. » 377 8 29 E n . 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras. Jersey, Holstein y 
Guemsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
K.entucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. N 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y C I A . 
Calle 2 5 . número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléft-no U - n 2 9 . Habana. 
C 10934 5 d 
DINERO 
No reparamos intereses: Prés tamos so-
bre alhajas, y objetas de valor. 
L A H I S P A L O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
2749 18 Feb . 
DINERO PARA HIP01ECAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba. 50. 
Se vende barato por uo necesitarse, 
Informa su dueño. Prado 36. 
3333 30 en. 
_ léfono F-4328 
COMPRO F I N C A R U S T I C A E N L A S ! 3990 
provincias Habana y Pinar del Río. a ' -— , a , 
cambio de gran esquina de 76 por 41,¡Víbora, O rarrill I u n » hermo 
total 3 115 varas. Víbora, muy alta, . j i .aUta 
{.ropia para buena residencia o pura sa moderna, de sala, saleta, 
fabricar muchas casas, tiene alcaman- cuartos comedor, buen baño J 
liado: es tá rodeada por tres diferentes; ' • i , C Ja 1 
l íneas de tranvías a una cuadra, dife- cuartos para cnaaos. -rc u 
rencia de precio en hipoteca. Si no quie-: pr;mera cuadra de la calzada, 
re fabricar, pero desea que le produzca ,rrm,crd ^ . . i'frtnn 1.1218. 
interés inmediatamente el capital que mdin en la misma, teicionu 
representa, tengo compradores a plazos, . , ^ 
que yo no he aceptado hasta ahora, por- ma 
que a mí no me conviene esta clase de 
venta. 0-4538. de 5 a 9 noche o por co-
rreo. R . Ravelo. calle 4 No. 13, Repar-
to Batista. Habana. 
4938 31 en. 
SE COMPRA EN INFANTA 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso. en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka. de 
Antonio Doval. Concordia 149. Exis" 
;encia: De 2. 5 y 7 pasajeros. M 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 índ 18 d 
DINERO 
en hipoteca, en todas cantidades, des-
de mil pesos hasta cincuenta mil, para 
la Habana, sus barrios, Vedado, Ma-
ría nao, y para terminar fabricac ión. 
Aguila y Neptuno, barbería. Gisbert. 
2719 29 E n . 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3, 4, 5. 6. •, 8. JO. 12. 
15 y 20 mil pesos en el \ eoad^, Cerro, 
Víbora y UuyanO dei 7 al 9 en la Ha-
bana del 6 l\t al 8. Llame al Teléfono 
1-2647 Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa "Emilia. Jesús Tiliamartin 
165 1 fb-
REPARTO DE BUENAVISTA 
Vendo mi bodega aumameníe Darata, 
por tener que atender a otro negocio, 
pues vale bien $3.500 y la doy en $:í.o0O 
o algo manos de esol Véame o Uame al 
FO-1077. Sr . Borado. Calle Fuentes 14 
esquina a Díaz . Kepa.-to Aimendares, 
Marianao. No corredores. 
2345 N 31 en. 
SR V E N D E C A D I L L A C E N B U E N E S -
tado. Informan teléfono F-1Ú08. 
2905 4 f 
VENDO CONCEPCION W ¡ * 
Calzada casa niodernn ron • 
ta. cuatro cuartos y ser. Icloŝ  
Suárez Cáceres, Habana í-», 
1853. 
C 893 . 
ESQUINA TIíASPASO una P 
a Prado y de Reina a San Lázaro, es-¡ tengo entregado: 
quina antigua para fabricar . F-4328. I situada en 10 I"6^^^.^ , , , y 
3990 < fb. Más informes.^",rtn I'' I " 
— - U rica en construcción, r . 
Se desea comprar una casa en el Ve-Uéf"™ ^ 
dado o Loma de la Universidad que el 
precio no exceda de veinte mil pesos; 
dirijan Ofertas bien especificadas al Muy Pr6xima a J ^ r i " * 
• 4 » 1 '£ ' ra vendo una m"""-* _ 
apartado correo 1777 y por telefono: ^t;i^i,;aoclelo ra?o, 
3914 
E L E G A N T E CASA 
l F-0-7916, de 8 a 12 a 
3737 
Itería de la mejor 
¡tales Está sep rarla 
3_f_ y es una de 
COMPRO CASAS HABANA. JESU« del ;de \a g V S ' f a c i l i d a d ^ p' 
Monte. Vedado, nuevas o antiguas., "a • 8 eclo $9.500 I n ^ r 
Compro esquinas comercio. >o pierdo, ¿ n^epCldn 15. Mt*»"-
tiempo. Compro fincas rústicas. Lago 
Bolívar 27 y Angeles. Depto 405, A-59oo 
e 1-5940. Dos a cuatro., 
3718 29 
COMPRO D I R E C T O CASA VKDADO 
una planta, de 15 a 20.000 pesos. In-
formes Lago. Bol ívar .'. A-59o > e I -
5940, de dos a cuatro. Depto. 40j. Com-
pro esquina Habana antigua o moderna 
cen comercio, de 20 a 30.000. 
3720 ^ « 
GARAGES DOVAL 
Los más céntricos, seguros, limpios, 
y cómodos de todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra áe Prado y el Male-
cón, cuenta con todos los adertantos 
modernos, su máquina no se mueve del 
lugar que ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. R O Y A L CORD" 
Automóvi les cerrados Packard. para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro S'A. 
1 eietonos A-2356 y A-7055 
C 8708 Ir.d 1 *c 
SE V E N D E UN P A C K A R D DR 12 C l -
COMPRO Y VENDO CASAS E N L A H A -
bana y sus barrios, as í come estable-
cimientos y créditos en general; doy-
dinero en hipotecas en todas cantida-
des y me hago cargo de toda clase oe 
reclamaciones judiciales. Absoluta re-
serva. Diríjase al Procurador Luis Me-
ruelo. Empedrado 34, altos. 
3530 8 r 
MANUEL LLENIN 
EN ESTRADA PAUM 
Víbora, se vende una h f W 
10 por 40. Tjene c u « ^ 
v dos altos. „f„ si« O"» 
comodidades^ ^ ^ 1 6 . Vfl 
F Blanco. Concepción 
C no 1̂-1608. 
OPOUTUNIDAD. ^ g j ? 
ra. Milagros > ' ^ de 1 
plantas, «odas facin0 1 , 
bio. teléfono A-38JÍ. 
3940 
c H A L E c r r o 
^alma^se^vende u n ^ U n ' ^ 
jardines. PortaV;ftA0 etc. 
cuartos. l\ue" labnaco Pdanco 
informa F . f lanco 
I5 Víbora, teléfono 
El D I A U I O DB L A MARINA se com-
place en recomendar este acreditado co-
rredor, compra y vendj casas, solares 
y establecimientos. Tlcue 'nmejorables 
referencias. Domicilio y \ J f j l 
mdm 7a r̂ rra na lionte T e l . A-6021, j urí?cniCUlfc** .-VB l 
Necesito vender ^ ¿t $3.W 
A* una hcren-ia. ,1 
ras 7 8. cerca de Monte, Tel 
de 11 a 3 y de 3 a » de la nor^e 
2746 29 E n . 
URBANAS 
H I P O T E C A . T E N G O P A R A H I P O T E 
ca sobre fincas urbanas a módico al 
lindros. pintura gris flamante, motor on! c v-nfL. una «ólida V hermosa casa 
perfecto estado, gomas confort, precioso V c V ™ . " , ' 11 J „ Aoniar 
y elegante, propio para lucirlo en loslde dos plSOS en la calle ae rtgutai• • v V T , ^ l A . 
carnavales. Precio $2.500. Matías del ; cerca ^ los bancos. Trato ^ I Calv^ri.-.. l ^ f , jdf881 £ 
ento núme 
9 a 
quiler las siguientes partidas. 4. 6, 9, | Villar, Calle 23. número 207. esquina a c e r c a ac i ^ u , ' 
12 y 20 mil pesos. Trato directo con j H. Vedado. Garage por la calle H. recto. Informan, departam  
R**uizl6pex, dulcería, café Cuba Moderna | _2446 re 32 Banco Nacional, de 
Cuatro Caminos, de • y mediaba 9 ' | M A G N E T O B O S C H A L E M A N . r t A T R O 1 ' . , . de 12 a 2 p. m. Teléfono M-3259. 
2889 2S e 
H I P O T E C A DOY $500 A $1.000. SIN San Lázaro 249. 
comis ión; también $1.500 a $20.0000.; 2430 
J\ 1 r\yj . . . 
cilindros, blindado. $40.00 y dos Delcos I antes meridiano. 
6 y 4 cilindros. E n la Escuela Keliy, j 3980 
31 en 
más alto 
, 1 venden o a*<J,i''1T¿ 
\ ¿ , con sala, trê ^ ^ 
1 nlcación « s j » 
allí casa Cobo o 
. 3781 
30 e E N 4 R R O T O APOLO. 
Y?n** . 5 ^ ^ ^ ^ ^ . ^ . n ^ á I ¿DESEA A D Q U I R I R UN A l ' T O M O V l L | J | ^ ' * Sl^OO^^y'Tl.SOO • Klltad contado 
de uso en perfectas condiciones, y a Pre- ^ " V i n o 
cío muy razonable y una gran marca y 9 de 1 
de siete pasajeros con f.us gomas nue- 3 ¿nlR 
$4".0üU y compro casa moderna »6-000i ^u3o^n'perfec tas condiciones, y a pre-1 Í^O. 
.Neptuno 29, Bazar Canipoamor, de 9 a 
a 11 y de 1 a. 3, M-7573. Díaz. 
3403 31 e 
SIN C O R R E D O -
vendo "casitas" de ' madera y ^ ^ ^ o a 
 No. 1. Sr. Rodríguez, de 7 a 
30 en. 
casitas de  
$9.000 en l ^ ^ ^ n t a 
dos plantas, buena ^ 
oores. Animas 9V. d 
3899 
Todos deseamos ^ urrCno J 
• —demos ei 
otros le > 
lo seis 
AUTOMOVILES 
Y A C C E S O R I O S 
vas y que se le da a prueba? Diríjase a , 
la calle i número 5 entre 9 y ^ - V ^ 0 - 1 Vendo magnífica casa Malecón, cua-i*1 
1 I 9 ' * 
rés. y se pu«k ' í . ' , . , . , * 
:68i 29 E n . 
RUDSON T I P O SPORT 
E n $1.000 garantía de tres meses, igua-
les condiciones, una preciosa cufia. No 
pierda esta ganga. Escobar 67. 
- 3014 30 en. 
V E N D O GUAOI-A F O K D S I N F I N D E CAMION G R A N D E E N P E R F E C T A S 
14 pasajeros gomas nuevas; se da en conüicmnes. vendo o cambio, por solar. 
$500 Su dueño. Buenaventura 14 esqui- casa o mercanc ías . Véanlo en el J a r a -
na a Dolores, Marianao. ee Eureka. Concordia 149. 
tro plantas, con elevador, cielos ra-1 - - Ensanche 
Í 5 F o 2 0 cuadras ^ 
^ ¡ o ' d e los t ^ a S d e U ^ 
u jjjaiiiao, , wínrmes Cnsaiiv-»— 
sos. mosaicos. 8 baños, todo m o d e r - í 0 T J - k Víbora 
nísimo. $110.000, pudiendo _ 
596. 1 
al 6 0 0 hasta la mitad. Dueño: Malc-| 
cón 56 « u e CHano y San ^ ^ j g * ^ pROl 
3976 1 f. 






n R B A N A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 29 de 192b P A G I N A V E I N T I S I E T E 
U R B A N A S 
- S T T p R O P I E D A D 
[ H v * 1 * Ü vendo CÍ 
U R B A N A S 
B E L A S C O A I N , D O S P L A N T A S g ^ g " ? " ^ m g * * * O A L I ' E 0 
terla. 18 piezas de ellas 12 lujosamen-
. ^ metros solar; de 
_ casa dos ge vende una casa nueva, con estable- ellos 13 x 20 fabricados, tres pisos, can 
toda v ocupados cimiénto. los altos tienen sala, come-
corntreios. Altos. dor( trea cuartos, baflo Intercalado y 
ita todo í--»» aI un cuarto y servicio en la azotea y los 
senté. E s t a en bajos salón para comercio, los techos 
es esquina, t^i de concreto, carpintería de cedro, dos 
S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S O L A B E S A P L A Z O S Y CASAS A PL.A- Finquitas. Si usted está buscando un POR >O P O D E R L O A T E N D E R S E 
zos. Reparto Batista JIOO do entrada y 1 - • j j i vende o se arrienda un cine de mam-
$15 mensuales 6 OiO anual; $1000 V'P6^116110 *Ugar de campo cerca de la1 p0gtería con lunetas de caoba; un ca-
$2000 a $20 mer-
E S T A B L E C 1 M I L N T 0 S V A R I O S 
G R A N OCASION. EN" L U G A R DK gr.-an 
movimiento, con tranvía a la puerta, se 
vende un establecimiento de víveres y 
bebidas, acabado de abrir, surtido com-nsuales y 1500 y $2500 a Habana con tierra de orimera clase.1 al lado y unos altos para familia, bebidas, 
decoradas, 7 salas de baño, de ellasi$25 mensuales. Dirigirse a 11 y Gij l l t l twud. W u e r r a u e primera i cómodos y elefantes, todo en el mismo pletamente, pues 
hay cuatro de eran lujo; garage 3 má- Barrio de LuyanO. a Francisco Valdéa, iya cercado y sembrado, con plata- local; negocio de gran porvenir. M i s 
•'Afleam e tá, t fiujnas^ comedor decorado con eácayola; oasan los tranvías por el frente. i . n:ñac J n n J - nn*A» fa . Informes, Cine Niza. Prado 97. 
^ A v es esquina. E l de concreto, carpintería de cedro, dos «salón decoraao a la moderna: halls del 2778 29 E n . nos• Pinas' - tC' en donae pueaa la- 3748 ^ 29 e 
^ rajo Foclto 7, H a - pulgadas; gana $160; precio $22.500. tre3 metros anchos en los tres pisos 
. TnfnrmA«• mi ^1AK. „_ %j .̂ , n ~ CO 29 E n . 
.Informes: BU dueño en Neptuno 197 
JMueblería , de 5 a 7. Carlos llodriguez. 
I ^ - T ^ T T A S A coy C K R - Í - H l ! . "9 en-
aE^MO „na cuadra de l a ^ I S T A H A C E F E . B O D E G r E R O S . V E N 




r ^ v ' n ^ n n W n t a b f d ^ a fabrl- go de ,A M5TAD. NT0 hay otra-propiedad 
J f ^ ^ ^ ^ S i f fresca en verano, ni mejor s i túa-
29 E n . 
F A B R I C A R D E ^g. ibricar una casita para descansar los con mirador sobre la azotea; dos her- T E R R E Y O P A R A . 
trosas cocina con ascensor de comida;: quina J' en Calzada, a 28 pesos metro, días de hesta, hacer ejercicio y lie 
timbres en todos los aposentos y salas L s «B gran negocio. Produce hoy la familia ron toda<; las venta-
de baño, servicio de criado independien- '"brieación vieja el doce por c i e n t o i ? ^ a fu « M U H , COR todas las \enia 
i t ; tubo acúst ico en I03 tres pisos; pre- «nual. Dirigirse a .ejadlllo número 12, del campo y ninguno de los in* 
bajos, escritorio de los señores Llano. ) _• • _._ I - 1 
3859 30 E n . 
ció $130.000, con facilidades 2.ara el pa-
rTT T v—Ro"- cuadra Tnuy larga, de muchís imo públl-
| J ^ - - - - T T ^ T C A S A , C^-^oor, Tn- co: la casa t,ene 8 Por 18 metros. Su 
sgípB V i 5,11 Benigno >.&a" J dueño tn Aguila frente ai Teléfono Cen-
• «^Jinda barata 10 F b . 
^ T A H A B A N A , $ 9 . 5 0 0 
\ K V . ^ v C a ñ o s I I I vene 
l*500^ olmeda; mide 6 por 
. « cinco habitaciones, 
ü t i o a la brisa, pro-
i^o tren de lavado; en 
V a : se puede aprove-
0.00 ^ V * 1] 
Panen'j u" 
»stA v^Vto IB llave. De es-
rerla, ^ L . a r la mitad o 
* ^ sl lo <-sca el conl?ra-% Teléfono M-9468. Mar-
inas. 29 E n . 
T T c n lo mejor y más alto 
^ • ¡ ^ i n m e k i a t a a la Calzada, 
T Víbora, o y me q eda 
^ s vendí a $4.300 y 
esta la doy en 
1» • 0 LU oirás 
IBoa 
tral . Lechería, de 10 a 12. No pago co-
rretaje. 
"̂Ô * 31 en. 
V e d a d o , e x c e l e n t e o p o r t u n i d a d , 
m a g n í f i c a r e s i d e n c i a , c h a l e t e n lo 
m e j o r d e l a c a l l e 1 7 , e s q u i n a de 
f r a i l e , g r a n d e s c o m o d i d a d e s . T i e -
ne c e r c a d e 1 , 3 0 0 m e t r o s de s u -
p e r f e c t o . S e e n t r e g a d e s o c u p a -
d a . P r e t i o . $ 9 0 . 0 0 0 . L l a m e a l 
F O - 7 2 3 1 . G . M a u r i z , y p a s a r e a 
i n f o r m a r . 
>536 3 f 
S E V E N D E I.A H E R M O S A CASA Car-
cinco y me queda men 9. entre Tenerife y Campanario, 
acabada de construir, con estructura de 
concreto y cantería, mide 130 metros 
de terreno con tres plantas. Renta $225 
da en 11 y medio por ciento. Informan 
en Lampari l la 34, teléfono M-5362. 
3739 i f 
S O I A R E S A P L A Z O S da, ni con mejor vista. admite una capa >Ü un piso a la tr isa en el Ve-
dado o solar a cuenta del precio. Su 
dueño en la misma yo corredores. 
3995 7 f. i entrada y $16 al mes, 11 por 30, con 
r r : — ~ . „ • ; $ 150 de entrada y $35 al raes. Esquinas 
EN_$oo00 A L CONTADO Y UNA P E - ae fondo y 30 frente, $300 entrada 
q'iena parte a $20 mensuales, vendo dos y jgo al mes. Son varas. Puede fabr 
Vendo en Santos Suár«iz y Ampliación 
Mendoza, solar de 8 por 22 con $80 de 
convenientes y gastos de las grandes 
fincas de recreo, vea los lotes de la 
finca San Pedro, entre L a Lisa y Arro-
yo Arenas, o pida informes en Tro-
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a . P o r r e -
t i r a r m e d e los negoc io s , v e n d o de 
o p o r t u n i d a d , p e l e t e r í a y s o m b r e -
r e r í a m u y a c r e d i t a d a , c o n m á s de 
les su dueño tiene que embarcarse 
la majwr brevedad. Negocio segu^i 
Informes, calle de Santa Clara 7. 
3216 29 
OJO, F O N D E R O S . S E VBNDB MI F O N -
da a la primera oferta, razonable, C^sa 
para familia, patio para criar; muchos 
abonados y a la carta. Informan en la 
misma, 18 y 7, Reparto Almendares. 
3271 1 fb. 
, , B A R B E R I A . V E N D O UNA D E MU-
Z O a ñ o s d e e s t a b l e c i d a y o c h o i cha marchantería y muy buen punto. 
~ 'sin atenderla, deja ciento cincuenta pe-
a ñ o s d e c o n t r a t o . No p a g a a l q u i -
K . S V dueño: Mar-
)Ci6n 6. entre la Cal -
Teléfono 1-2864. A 
29 E n . 
A establecerse? ¿Desea 
E Reparto Batista, tiene una 
«iuina. tres puertas hierro, 
corriao, piso granito y barata. 
Oscar Alsina. San Ignacio 
Luz Teléfono A-6I24. 




». u m 





iieño. Sr. Q i 
e San Laa» 
r v \ LUJOSA CASA P A R A 
•,,flda en lo más céntrico de 
con o'̂ e años de establecida 
lo inmejorable, no ha tenido 
n solo dueño y és.to so ve 
dejarla para atender negocios 
antes, 1» casa consta de veln-
me» amuebladas con todo el 
oseé un excelente comedor, 
irados salas de recibo y ba-
os etc. E l negocio está en 
icciún. Para informes diríjase 
Marlño Santos, Admlnlstra-
Cuben General Business and 
en Habana 12, altos, te lé-
i No se desean corredores. 
31 E n . 
EN VENTA 
M en la Habana y Repartos, 
enios y Colonias en toda la Isla, 
cas Rústicas en toda la Isla. 
$ de fomento en toda la Isla 
de Cobre y Manganeso. 
OFICINA COMERCIAL 
DE 
ALBERTO C O W L E Y 
Animas 3 (bajos) felf. M-9092. 
S I U S T E D D E S E A V E N D E R S U 
C A S A 
Véame o e scr íbame . S r . A. Otamendl. 
Empedrado esquina a Agular. Edificio 
Larrea . Departamento 318. 
3644 31 en. 
V E N D O G R A N Q U I N T A ü - R E C R E O , 
será una 'te las más bonitas de Cuba, 
a diez minutos por carretera adoquina-
da, y tranvía en la misma puerta de la 
quinta. Se compone de dos casas, una 
de mamposter ía de bajos y altos, y 
otra para servidumbre, todo a confort, 
dos potos cf;n buenísima agua, uha In-
finidad de árboles frutales, lúa eléctri-
ca, teléfon-j paseos asfaltados, el que 
la visite quedará enamorado, y rodeada 
de grandes quintas. Dtrecclón entre San 
Francisco y E l Cotor-o, Paradero de 
Vi l la Rosa, en el mismo la quinta de 
Vi l la Carraón, que es la que se vende. 
2701 a Feb. 
casitas de cielo raso con tren de lavado, 
sin contrato y a media cuadra del tran-
vía, es un buen negocio, trato directo en 
Santa Catalina 4», Oe 6a 8 p. m. F r a n -
cisco Valdés . 
2779 29 E n . 
car mañana. Doy croquis gratis. Más 
informes Teléfono I-3«47. Paz No. 12 
entr- Saa»'>s Suárez y Santa Emilia. Je-
sús Villamarln. 
156 1 i b . 
S E V E N D E L A CASA D E L E A L T A D 
No. 24, muy barata: es moderna y de-
corada, de tres pisos, oor» dies depar-
tamentos cada piso. En la misma infor-
man. 1-505S. 
S673 29 en. 
S E V E N D E US S O L A U E N LA A V E -
nida de los I resldentea entre Tercera y 
Quinta, con SO metros por la Avenida 
y 37.¿0 por tercera, con una casa vie-
j a . Prejlo J25 metro. Se parcela. Telé-
fono F-J401. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E S P L E N D I D O S O L A R V E N D O E N L A 
Avenida del General Le*?, Víbora: catá 
frente a un gran edlfl-jio: mide 10 me-
tros por 50 de fondo, a $7 ,1|2 el me-
tro. Urge venta. Dueño, Consulado 81, 
de 9 a 2. 
3960 1 f. 
PAUA F A B R I C A R P A R C E L A 445 V A -
ras cuadradas, 9x49.60. a la brisa. Ba-
sa rrate entre Neptuno y San Miguel, 
una cuadra doble l ínea San Lázaro e 
Infanta $3.950 y reconocer censo $8,800 
al K ftiQi Sale a $28.75 vara. Informes 
K . - A n u r e u . F?12ú0. 
4007 1 fb. 
C A S A S Y S O L A R E S 
en la Habana, barrios y Repartos, se 
compran a precios moderados. Se faci-
lita dinero en hipotecas en todas can-
tidades. Informes gratis. Banco Nova 
Escocia. Departamento 206. Busto, en 
Cuba y O K e l l l y . 
3178 29 en. 
cadero 55, teléfono A-3538, bufete j le^ I n f o r m a R . R i b a s . L o n j a 5 4 1 
del doctor Mario Díaz Irízar. Solo A p a r t a d o 1 3 1 6 . D . L á z a r o . I n d u s -
sos libres. Informa «1 Bacjador de Rei-
na, S. 
2720 29 E n . 
quedan dos lotes disponibles. 
3274 29 e 
HE V E N D E UN S O L A R E N E L R E -
forto San Antonio, call-í 59. casi es-
quina fi. 2, de 20 x 00 metros; com-
cera. Vedado. A $7 m;tro. Puyans O. 
y 19, Vedado. 
S E V E N D E UN SOLAR C A L L E 29 E N -
tre D y E . Vedado 15 x 35, a $18 me-
tro. Dueño O y 19, Vedado. Puyans. 
VENDO R E G I A F I N C A D B D I E Z CA-
ballerías de tierra de primera, empas-
tada de paral, y con esoesa arboleda de 
frutales. Dos pozos; uno con bomba y 
molino, cruzada por el río Almendares. 
cercada de piedra. Dos casas rúst icas , 
9 k i lómetros de la Víbora (frente a 
la carretera). Oficina Comercial de A l -
berto Cowley. Animas núm. 3 bajos, te-
léfono M-9092. 
3731 20 © 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L R E P A R -
to Buen Jietirc. de esqülna de fraile, 
Medrano e Infanta. 922 varas a $6 la 
vara. Informan en 19 y O, Vedado, F -
5491. 
S E V E N D E UN SOLAR E S Q U I N A D E 
fraile' 22.66 x 50. ralles Sexta y Ter-
cera, Vedado. A $14 metros. Puyans O, 
y 19 Vedado, teléfono F-5491. 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S A LA 
brisa. Reparto de N. del Campo, Ave-
nida 12 y 15, de 1112 varas «• u. a $7 
vara. Puyane, O y 10. Vedado. 
3395 8 f 
G A N G A . EN E L V E D A D O Y E N L U -
gar céntrico a $19.70 metro y recono-
cer un censo de $1.000, se vende el so-
lar No. 9 de la manzana No. 1 del Re-
parto del Vedado, situado en la calle 
Tercera entre las calles A y Paseo, a 
media cuadra de esta úl t ima calle con 
13 metros 66 cent ímetros de frente por 
50 metros de fondo, teniendo casas fa-
bricadas a sus alrededores y encontrán-
dose entre las obligaciones de la conce-
sión de la Havana Eléctrica la construc 
clón de la l ínea por la calle Tercera o 
sea frente al oslar y por el fondo al 
Mlalecfin. Se acepta dejar reconocido par 
te del precio en hipoteca y se ofrecen 
en Iguales condiciones los terrenos con-
tiguos hasta completar media manzana 
o la medida que desee. Dicha media 
manzana es tá formada por 100 metros 
do frente a la call«, A con vista a la S E V E N D E A P R E C I O D E S I T U A C I O N 
Haban y 50 metros de fondo por el Ma- un solar completo en el Vedado, calle 
lecón y 50 metros por la calle Terce- 16, entre lu y JlT. Mide 13^.66x50, llano 
r a . Informa: Julio Martín Díaz . Agular 
Gran Avenida, calle 23, Vedado, a 
plazos, con frente a esta hermosa 
Avenida, vendo esquinas y centros con 
la medida que se quiera, igual de fren 
te que de fondo, con poco dinero de 
contado; el resto por diez años y to-
das Jas facilidades para el pago. Em-
pedrado 20. Tel. A-7109. 
3586-87 29 en. 
F I N C A D E C A M P O 
Fmquita en Bejucal se vende caballe-
ría y media aproximadamente, de tie-
rra de calidad. Tiene buen palmar po-
zo y río, fért i l y con árboles frutales. 
Precio $6.000. Su dueño, Esperanza, 25 
bajos. Habana. También se trata por 
casa d* igual valor en la Habana. Ho-
ra de 7 a 9 de la nociae. Teléfono A-
7672. 
.'.399 30 e 
t r i a , 3 4 , a l tos . 
3603 fb. 
V E N D O U N C A F E 
siete años 
E N CONDICIONES A C E P T A B L E S SK 
vende o se arrienda el taller de plome-
l í a e instalaciones sito en Porvenir 15 
Habana, te léfono A-6145. También se 
vende o arrlenta la caaa en que e s t á es-
tablecido, que mide 11 metros de fren-
te por 24 de fondo. 
3524 29 e 
c ^ o ^ n o ^ a 6 S S f f i vlnde día- E N E L R E P A R T O B U E N A V J S T A 
rio 180 pesos, en $21.000. Facilidad de' pago: es una ganga. Informes. Amis-
tad. 136, García. 
3771 ' 29 e 
P A R R A V C A N T I N A CON NEGOCIO DB 
café bien situada en la Habana, vtndo 
como negocio para usted, por disgusto 
de socios en tres mil pesos, con $3.000 
al contado y resto a pagar en c ó m o - ' í>f''-''-n-iu OCAS.IO.N . TIK.NDA 
eos plazos: paga poco alquiler y tiene mixta, con diez mil pesos de ex ls ténelas 
comodidad para familia. Informa Ma- Precio $14.000. Mitad al contado. F a -
rín café E l Fénix , Belascoaln y Con- ciudades en pago. Trato directo. Bsn-
cordia. i1,4 Ana Xo- 3 «'erro, d i 11 a 1 y de 5 
?413 29 • |a 8. P , P iñe l ro . 
. i . — 3171 
Vendo mi bodega, sumaa«afte barata, 
vale bien $3.500. pero yo IR vendo en 
$3.000 o algo menos per tt-uer que aten-
der a otro negocio. Inforrr.an un Fuen-
tes 14 esquina a Díaz . Reptirto Almen-
dares, Slarianao.Tel FO-ll<;7. Pre-
guntar por el S r . Dorado. 
3345 31 en. 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
Se vende una finca de recreo y pro-
ducción de 2 1 i4 caballerías, tierra de 
primera, colorada de fondo, buena ca"1 
sa, muchísimos frutales, es una pre" 
ciosidad. Por detalles. Tel. M-9219. 
2229 30 en. 
Vendo, muy barata. Planta de luz 
E n 6,500 pesos al contado y 8,500 pesos L i - . • ' c * * 
a plazos, gran cantina y lunch, vende ¡eléctrica, para hnuita ce campo; ca 
160 pesos d arlos, e s tá situada en unu pacidaj 50 luce ^ ¿ 
de los mejores puntos, es verdadera •""f" , , "lul"r 
Kanea. Figuras, 78, A-6021. Manuel ¡dio caballo, nada de baterías. Se ven-
^ l í l j l ' 2 Feb . Por no necesitarla dueño. Véala 
t.-abajar en O'Reiily 110. 
F E D E R I C O P E R A Z A 3611 8 fb. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P O R POCO D I N E R O S E C E D E CON-
trato. propio para cualquier negocio, en 
Obispo poco alquiler. M. Martínez, Ho-
tel Santander, de 12 a 2. 
3974 3 fb. 
No. 86, bufete del Dr . Julio A . Arcos 
4032 , 2 fb. 
y a la brisa. Informan: Barrelro 
liano 54, a'.tos, de 12 a 2. 
3461 SI en 
Ga-
S O L A R E N C A R L O S I I I S E V E N D E N T R E S L O T E S D E 
E N E L , V E D A D O , A M E D I A CUADltA 1 1 r- n n AJÍ n • 
de la calle 23, vendo la casa Pasaje ¡terreno de la finca Bella Mantilla, conjLl m e j o r l u g a r p a r a v i v i r e n l a l i a 
Montero Sánchez 46, compuesta de Jar- £ 1 1 \ / ' L 11 r ^ r\ • 1 1 
din, portal, sala, comedor^ tres cuartos, trentc a Ia carretera a la Víbora y en i b a n a i f rente a l a Q u i n t a d e los 
servicios ianitaxios, en 46,80o. Sin co- cl centro de este lindo Doblado unolii/i r i L ' ' J 
rredor. Trato directo. Dolores Marín, , ^ M pouwuu, u,,u | |Vl0linos< f a b r i c á n d o s e e n e s a m a n -
viuda de Truj i l lo . Salud í i , altos. Te-
léfono A-2224. 
C696 4d-20 
Juan L . Pedro. Aguiar 84. bajos. Te-
léfono M-9510, de 9 a 12 m. Compra-
venta de caaas en süios céntricos y 
comerciales, casas y solares en los 
mejores puntos del Vedado y en todos 
¡los Repartos a los mejores precios. 





4in, portal, «ala. comedor des. Nota.—Antes de hacer cualquier 
cuartos, baño Intercalado, • ' J i j - i • •„ 
ron vi lavadero, precio: ¡operación de las antes dicha, visite 
man en la misma. Santos i nuestra oficina que saldrá altamente 
na y Luis Lst í vez. - | . , . 1 
i fb. isatistecho. 
C 730 12 d21 
a hermoíi a 
ono i 
NA CASA E N SAN L A - ] 
lagros y Santa Catalina, , — , , , , , , v.,. .,. _ • 
habitaciones y todos sus í l 0 ^ ? * ? 8 .MEJ.OIIES NEGOCIOS D E 
rman en Delicias 70, al-
30 e 
la Víbora, tengo para vender. Prefie 
rb entenderme con personas que se de 
diquen a reveAder, que entiendan. E n 
Estrada Palma, gran casa chalet con 
SE V E N D E UNA CASA 450 metros, moderna, en $10.760. En Ml-
alle de Octava, frente al ¡ lagros, Lawton, casa do dos plantad en 
e hierro y concreto, con i $9.500. moderna. Otra con 14 x 40, cá-




llfln de comer al fondo, baño 
», cocina y traspotlo. su te-
• 10 por 30 metros. Informes 
les. Vives 123, te léfono M-oOlá 
* 2 1|3 p. m. y de 7 en ade-
31 K n . 
\ M E D I D A P A R A F A -
B R I C A R 
t Calzada de Monte, casa an-
le 6.80x17. Precio $8.000. S j ! 
Drador no piorda tiempo. Se-
ttKh. Empedrado esquina « 
dlílcio Larrea. Dtp. 318. 
31 en. 
Suárez Cáceres, Habana 89. 
C 661 4 d 18 
R E P A R T O D E B U E N A V I S T A 
Vendo una esqulnita fabricada do mam-
portería, ci n frente a los tranvías del 
Vedado a Alarianao, propia para esta-
blecimiento en $1'. 000. Puedo darla más 
barata siendo ¿1 negocio rápido. Su due-
ño Calle Fuente.* y O'Farrl l l , bodega en 
el Ueparto Almendares. T e l . FO-107I. 
Sr . Dorado. 
2346 SI en. 
P A R A F A B R I C A R 
¡Jja» cerca de Reina. Mide 6 
tros. Precio $7.500. Sr. Ota-
npedrado esquina a Agular. 
wrea, Dep. 318, 
81 on. 
ro 
E Q U I N A C O N B U E N A 
M E D I D A 
E * * 1* Estación Terminal. Mide 
fSnt,t?Ll}~-S0 metros, actual-
I C | T ~ ' ¿ P - Se puede dejar parte 
*tonñ*ACÍ0 i -7-0*)- 8r. Otn-
L«;^ ad¿ esquina a Agular. 
I '•""rea. Dep. 318. 
*• 31 en. 
UN B U E N N E G O C I O 
wnposterta 
V E N D O D O S C A S I T A S 
Son de mampostería . con frente a los 
tranvías del Vedado a Marlanao, Repar-
to Puena Vista, una en $1.500 y otra 
en $2.000. Véame que me embarco. 
Informes bodega Cuba Galic ia . Fuen'.es 
y O'Farrl l l , Reparto Almendares. Telé 
fono FO-1077. S r . Dorado. 
2343 31 en. 
U n a v e r d a d e r a o p o r t u n i d a d p a r a 
a d q u i r i r u n a g r a n c a s a e n l a Ave - , 
n i d a de E s t r a d a P a l m a , c o n j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a d e 7 p o r 5 , c u a t r o 
c u a r t o s d e 4 . 5 0 x 5 , g r a n g a l e r í a 
c o n p e r s i a n a s y cr i s ta l e s , s a l ó n c o -
m e d o r , b a ñ o , t e r r a z a a l Norte , g a -
r a g e p a r a d o s m á q u i n a s , tres c u a r • 
i a d 
de diez mil metros con la casa y es-
tablo a peso: otro de veinte mil, con 
la cantera, su frente en el parquecito 
de Mantilla a setenta centavos y el 
otro de siete mil metros, haciendo la 
esquina de la nueva carretera provin-
a Lucero, a un peso veinticinco 
el metro, terreno muy alto, con her-
mosas arboledas, telefono, luz eléctri-
ca en la puerta y grandes vistas sobre 
la Habana. L a nueva empresa de mag 
níficas guaguas automóviles que pa-
san por el frente cada diez minutos, 
lo conducen a! centro de la Habana 
por 5 centavos. Dueño, Dr. Rosa, en 
la misma carretera de Mantilla, kiló-
metro 6, número 67, quinta L a Rosa 
4010 2 fb. 
E N L A C A L L E 14 ESQUINA A C. BN 
la Ampliación del Reparto Almendares 
se vende una esquina de 2,855 varas a 
$4.85 vara dando toda clase de facili-
dades para el pago. Por un frente se 
hace todo el tráfico bacín la Pl lya de 
Marianao y por el otro pasará el tran-
vía que queda a una cuadra. Informa: 
Julio Martín D íaz . Agular 86, altos. 
4031 2 fb. 
MENDOZA, V I B O R A , VENDO P A R C E -
U. 10 por 24 a $7. en San Mariano y 
Sola, por Sola, al lado de la casa, tiene 
entronques, contado y plazos. También 
solar 13 por 50. O'Fa.-rlll entre Juan 
Delgado y Golcuría. Está cercado, cl-
mléntos, caseta, muy barato. Dueño. 
A-4538. Corrales 42 1|2, de 7 a 9 noche 
4036 31 en. 
z a n a m a g n í f i c a s r e s i d e n c i a s . M i d e 
10 m e t r o s d e frente p o r 4 0 d e 
fondo . I n f o r m e s e n l a M a n z a n a de 
G ó m e z 3 2 7 . T e l f . M - 6 3 3 8 . 
C865 30 d-27 E . 
S E V E N D E 5,670 V A R A S P R O P I O pa-
ra Industria, chucho 185 ni. de acera 
alcantarillado, nave de dos plantas, f a . 
cilidades pagos. Informan: Belascoaín, 
100, altos, u a 1 y media. 
3776 30 E n . 
Vendo en lo mejor del Vedado, calle 
4 entre 19 y 21, a la brisa y sombra, 
una parcela de 10x25 metros a $40 
el metro. Informa el propietario, te-
léfono A-6483. 
3818 5 F b . 
L O N U N C A V I S T O 
Solares a peso .'a vara, con 
urbanización completa y 
tranvía, sólo por 15 días. 
Informan tel. 1-2372. 
3750 29 En. 
O P O R T U N I D A D E N E L V E D A D O 
Solares en la calle 23, en 21, en 14 y 
en la calle 12. Pequeña cantidad de en-
trada, el resto para cancelar en 5 a ñ o s . 
Precios: de 18 a 22 pesos vara . L a me-
dida de frente que le convenga a usted 
Varias medidas de fondo. Trato directo 
con el dueño de los terrenos; no hay 
que pagar corretaje. R . Echeverría . 
Empedrado 30 esquina a Aguiar. l loras 
hábiles'. Teléfono M-2120. 
4054 2 fb. 
Solares a plazos. Se venden varios so-
lares situados en la parte más alta 
de la Víbora, Reparto L a Floresta. 
Se pueden adquirir entregando una 
pequeña cantidad de contado y el res-
to en plazos mensuales. Informes Edi' 
ficio Barraqué. Dpto. 206, Cuba y 
Ajnargura. Teléfono A-88/5. 
4012 30 en. 
QUEDAN DOS S O L A U E S D E S E I S me-
modema. fabri-! tos c r o s , g r a n t raspa t io , m a m -
í una cuadra del ¡ ' • I J 
a.iai.ao: todo esta j p o s t e n a , c i e lo r a s o , se d a e n e s ta 
ido. Tiene^ardln! ¡ S e m a n a So lamente $ 1 0 . 7 5 0 . D i - tros áe frente por l i t 
r e c t o , s i n c o r r e d o r . S u a r e z . T e l é - l ^ e 1 1 ^ ^ ^ i ^ V Í L c T c ^ . 
fono 1 - 1 8 5 3 . 
C 462 4 d 11 
raedor, z[-i, baño Inter 
• cocina con calentador 
emento de 400 galones, 
« el fondo completamen-
I dos hermosas hablta-
sus servicios. Todo 
• Ultimo precio: 
de contado, 
S E V E > D E E N L A V I B O R A UNA P R E 
closu casa quinta, de 4 cuartos, galería 
i n ^ i ^ " " 1 3 ^ ' y todas las comodidades modernas. In-naolo en hl-,for:min en ja calle Slin Anastagi0 go 
r ñor cantida-
'.0o. Sr. Ota-
InH a Agular. 
mentó No. 318. 
P ^ M T Ñ A N D O S " 
81 en. 
2U08 29 en. 
S E V E N D E 
la casa Desagüe 22. entre Marqués Gon-
zález y Üquendo, dos plantas y caslUi. 
D E CüNTS-'en aZotea. Mide 6 metros de frente por 
ê concepción eutre 32 de fondo. Informes: S r . Vázquez, L m -
M . 122, acera a l a ' pedrado 18. de 3 a 5 p. m. 
• casa a persomis de, 2tífi8 18 f 
s a r i 
una ^ . 
Ir»5 t e 
2668 
porra:, sala, tres 1 —-
>r a: f c í X ^ c o o l n a i ^ 1 1 1 ^ 0 ^rats* maestro constructor de 
cnatíosí. ¿ra^ pa !0bras.-Imbrico casas de ladrillo y ma-
1' . ^ e f ^ - a ^ T S dera, desde $1.500. No cobro nada 
' ^ n t r e ¿ L c e ^ n M ^ d o - Plan0S ^ P^supuestos gra- g g ^ ^ S K 18.200 al contado y el 
resto al completo de $18.200 con una I 
hipoteca al 6 por cienio. Tambiéji loi 
vendo po»- parcelas a $6.50 el metro 1 
cuadrado. Su dueño Rafael Rivera, l n - | 
dustria 70 
Valdés es tá construyendo dos casas allí 
que se venden a plazos. 11 y O, Repar-
to Batista de 8 a 10 y de 1 a 5. 
3934 30 • 
rDesea fabricar en la Víbora? Vea 
roe. le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes Enrique, Calzada 
de la Víbora 596, 
3813 1 F b . 
$2.50 M E T R O V E i \ D U nUlvAU 20 X 50 
ron casa anticua, rentando pes-do gran 
ja Delfín y carro Laívvton, también oXfo 
de 6 x 26 en 9a.. a |6 metro. Suárez 
Cíceres , Habana 89. 
C 661 4 d 18 
R U S T I C A S 
SE V E N D E L A F R U T E R I A D E MON-
serrate y Lampari l la . Vende frutos del 
país y extranjeros. Se vende ror difi-
cultades que se le dirán. Informan en 
la misma, de 7 a . m. a 6 p . m. E l 
mejor punto de la Habana y mucho ba-
rrio. 
402 8 30_en.__ 
S T V Í E N B POCO DIÑEl iO Y Q U I E R E 
emplearlo con éxi to , compre m café, con 
su barra, vidrieras para tabacos, bille-
tes y dulces, en el punto m á s comer-
cal do la Habana. 6 años contrato con 
un gasto mensual de S 160. Informa: 
Alejandro d« la Cruz. Amargura 24,, a l -
tos, de 1 a 6 tarde. 
3905 30 en.^ 
E N 400 P E S O S SR V E N D E UNA F O N -
da con muchos abonados y a la carta 
los enseres sólo valen el dinero. Infor-
man en Falgueras 1-B, Cerro. 
3972 30 I 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé- |SI . : VENDB USA BCUÑA Y i n u T r i T v 
fono A-9374 Vendo y ^mpro toda c a-1 de t..lba(,os ólgínTé» quincalla y MÜ.-
se de negocios y do> dinero en hipóte- t,?s de lotería, cerca del Prado 7 años 
c«- _ contrato. Informan de 11 a 2 y de 6 en 
M U M - M É T T T T . » t T » FN » adelante. Amistad 62. Antonio Martínez 
B O D E G A E N C A L Z A D A 1 ^ on. 
Vende garantizado $80 diarlos: paga d e | s E V E N D E UNA F A B R I C A Di" DU; 
uJquiler $40. E s un buen negocio paraices con 04 años de establecida antiiras 
te quiera establecerse. P a r a Infor-1 y muy acreditada con 11 
M . Fernández. Reina y Rayo, ca- d - r c a de calzada, con espac 
el qu 
mes 
£é . Telf. A-9374. Los Alpes. dedicarse a otra industria. Tiene 
| quinaria y carros, un buen honu 
B O D E G U E R O S 
Vendo varias bodegas en los Repartos 
Almendares, Columbia y Buena Vi s ta . 
Véanme en Fuentes y O'Forrill , bodega. 
Reparto Almendares. T e l . FO-1077. 
Pregunten por el señor Mauricio Rome-
ro, de 10 a 1 y de 4 a 6 p. m. y lo» 
sábados y domingos a cualquier hora 
que usted quiera. 
4027 1 «»• 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A . SAN i s i -
dro 47, por no poder atenderla su dueño, 
3942 31 • 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A UNA V I 
driera de tabacos, cigarros y objetos de 
quincalla en un café que es tá al lado 
de un cine en un barrio cerca de la 
Habana. Informes Cine Niza, Prado 97. 
3433 30 e 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
des de 16 habitaciones situada en buen 
punto, informan en Monte, 19, altos, de 
8 a . m. a 4 p . m. R . Moldes. 
3937 30 e 
S E V E N D E UNA T I N T O R E I U A CON 
mucha y buena marchantería y . uui. .1 
da Reparto, hace de $300 en iul. 
paga poco alquiler; bu»-,na casa y < uu-
trato. Se vende un generador de gaso-
lina completo, et,t4 nuevo. Inl'ornus: 
Teléfono M-4106. A-9427. 
3338 6 fb. 
O T R A E N M A R I A N A O )v»mde por no poderla a t e n d e r ^ ü due-
ño. Informa: J e s ú s del Monte 719 di 
Deja $250 mensuales: ¡precio $0.000: no 2 a 4 de la tarde, 
paga alquiler. Tiene comodidades para) 3418 3̂ 0 
familia. Se dan facilidades de pago ei 
Informan: Telf. A-937L f. 1 
V E N D C T B O D E G A S 
desda $1.000 hasta $25.000 en la H a -
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza, Reina y 
Rayo. Telf. A-9374. 
V E N D O C A F E S T F O N D A S , C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. Telf . A-9374. 
V E N D O U N H O T E L E N P R A D O 
E n muy buenas condiciones, con buen 
contrato y se dan facilidades de pago. 
Informa Federico Peraza, Kein» y R a -
yo, teléííMK) A-0374. 
V E N D O D O S ~ P A N A D E R I A S 
Una en $4.000; otra en $15.0.00. Tie-
nen buen contrato y pagan poco alqui-
ler. Informa Peraza, Reina y Rayo. 
V E N D O C U A T R O C A F E S 
en lo mejor de la Habaiia. Tienen buen 
contrato y situadas en Reina, Agular. 
Prado, Amistad, todas tienen buenau 
condiciones. So dan fac i l lda^s de pa-
go. Informa: Peraza, Reina y Hayo. 
Teléfdpo A-9374. 
3228 1 * 
S E V E N D E UN C A F E C A N T I N A E N 
la Víbora, casa de esquina piquera de 
autos y paradero de ómnibus: le pasa 
el tranvía por el frente. Es t e estable-
cimiento da buen negocio actualmente, 
y es de verdadero porvenir, que si se 
vende es porque su dueño, en verdad 
no lo puede atender. Paga poco al-
quiler, largo contrato y el trato direc-
to con el dueño del establecimiento y 
la finca. Precio de contado $2.000 y 
$3.000 en pagarés a largo plazo y sin 
Interés . Informa Arias. Bar Delmfinl-
co, Virtudes esquina a Zulueta, de 9 a 
12 o por teléfono U-3386. 
3059 2 f , 
S E _ V E N D E UNA P E L E T E R I A E N KL 
mejor punto de Obispo: poco alquiler, 
buen contrato. M. Martínez, Hotel San-
tander. P . Várela 98, de 12 a 2: 
8975 3 f 
T A B A C O S 
U N A G R A N G A N B A 
F i n c a d e 4 y m e d i a s c a b a l l e r í a s , . , , , , , 
g r a n d e s n a r a n j a l e s , b u e n a t i e r r a " C A F E . F O N D A Y V I D R I E R A D E 
c o l o r a d a , b o n i t a c a s a , p o z o y t a n -
q u e d e r i e g o , c e r c a d e G u a n a j a y , 
se d a c a s i r e g a l a d a . P o r m e n o r e s : 
B e e r s a n d C o m p a n y . O ' R e i i l y , 9 
y m e d i o . H a b a n a , o a M r . E . R u n -
y a n . A p a r t a d o 3 1 , G u a n a j a y , 
B O D E G A , V E N D O , $ 2 . 5 0 0 . 0 0 
Sola en esquina en la Calzada do J e s ú j 
del Monte. Cinco años contrato, no paga 
aiquller. Buena oportunidad para per-
sona del giro. Facilidades de pago. V i -
driera del cafA Independencia. Belas-
coaln y Reina. Gonzáláeáa. 
P O D E G A S O L A E N E S Q U I N A E N 
gran barrio de la Habana, vendo; Ubre 
de alqqller, en $3,600: otra muy cantine-
ra, sola en esquina, en lo mejor del Ce-
rro en $6000, el dueño lu es también de 
la f inca. Ventajoso contrato y mufhaa 
facilidades de pago. González, vidrie-
ra del cafó Independencia, Reina y Bo 
lascoaín . 
INDUSTRIA EN GANGA 
Se vende gran fabrir.a de dulces, 
con marca propia acreditada, y 
clientela consumidora de toda su 
producción, sobre calzada y fe-
rrocarril, con espacioso local, 
libre de alquiler, contribución 
industrial y agua, por cinco años. 
Tiene maquinaria industrial mo" 
vida a vapor y electricidad, dos 
automóviles y todos sus acceso-
rios complatos. Solaran local y 
facilidades para unirles otras in-
dustrias similares. Por ausentar-
se el dueño, se vende en ganga, 
al contado o aplazadamente, si 
dan garantías. Informes V. Gue-
rrero en Reina, 27. Departamen-
tos 202-203, teléfono M-6868. 
TENDO C A F E R E S T A U R A N T E N 11 
mil pesos. Reúne las mejores condicio-
nes de negocio. Un gran café-cant ina 
tn cruce de tranvías en $6,500, ventajoso,/-
contrato y facilidades de pago. Conzá- uran oportunidad, uran cafe, restau 
2729 29 
G R A N N E G O C I O 
Vendo una casa de huéspedes , bien s i -
tuada, con 24 habltacloaies. todns con 
balcón a la calle, poco alquiler, buen 
contrato, pr no poderla atender B I 
dueño como se comprobará. Su precio 
."M.SOO. Informan Habana 51, altoa. Su 
dueño. .No corredores. 
3057 31 e 
lez. vidriera café Independencia, Reina 
y Belaacoafn. 
3g46 29 E n . 
C 801 6 d 2S 
GANGA. H I P O T E C A A L 6 P O R C I E N -
to, vendo 2.800 metros terreno en el 
Reparto Los Hornos, barrio de Los 
Quemados: siendo este el Reparto me-
jor situado por la bueaa posición que 
ocupa, estando en el centro de tres cal 
zadas. la Playa, la Real y la de Colum 
fb. 




tis. Teléfono 1-4493. Washington No. 1 
Barrio Azul. 
2691 19 Febr. 
. ;i>E V K N D E N DOS P R O P I E D A D E S muy 
Uijos.i c i n i » » ; ^ » ,1̂ 1 baratas por embarcarme, una en Almán-
'to de i irrtín S' Jr dares. Ampliación, calle Li entre » y 
'ete. comedor . n^V, 10. compuesta de jardín, portal, sala.. 3 
aclon-e drli « ««r í i ' cuartos, baño Intercalado grande ga-
servi.j',,.; dó r-rioH^ lería- comedor y cocina, garage y pa-
de criado ílf' ^o- olrií en la Habana para fabricar. 
1 A-ei.'ü e I.SOJS3 Informan Juan Vllabiiill, Sitios núme-
Vi ~~ ¡ ro 133 
1 en- 3259 
FINQUITAS 
Si usted dseea un lugar de cam-
po inm^íliato a la Habana, con 
tierra de primera :lase, ya cer-
cado y sembréfdo con plátanos, 
piñas, etc., en donde pueda fabri-
car una catsa pequeña para des' 
cansar los días de fiesta, hacer 
ejercicio o llevar a su familia, 
con todas las ventajas del cam-
po y ninguno de los inconvenien-
tes y gastos de las grandes fin-
cas de reerso, vea los lotes de 
la finca "San Pedro", a mano 
derecha en la carretera entre L a 
Lisa y Arroyo Arenas, o pida in-
formes en Trocaderj 55, teléfo" 
no A-3538, bufete del Dr. Mario 
Díaz Irízar. Sólo son un núme-
ro muy limitado de lotes. 
Vendo en calle de tranvías , cerca de Be-
iKfccoatn, buen contrato. Mal atendido 
hace de venta S100; precio $12,000, faci-
lidades d<; pago. Consultorla, altos de 
Marte y Pclonn, jÜnVBtad 150. Fernán-
dez. Teléfono M-3311. 
P O D E G A S O L A K N E S O U I N * C E N T R O 
Haba/á», 6 años contrato, no paga alqui-
ler, os muy cantinera, es tá muy surtida 
precio $6000, acepto la mitad contado. 
Consultoría. altos de Marte y Belona, 
AmlBtad 156. Fernández . 
B O D E G A C A L L E A G U I L A CON $500.00 
contado y $800 a planos, vendo, es tá bas-
tante surtida, tiene buen contrato y 
vaga poco alquiler, negocio de ocasión. 
Consultoría Nacional, altos de Marte 
y Belona, Amistad 156, Fernández. 
3854 29 E n . 
B U E N A B O D E G A SOLO C A N T I N A CON 
buen contrato poco alquiler, comodidad 
para familia, vendo en $4.500 pesos 
con 2 al contado y rosto a pagar en 
cómodos plazoí , Marín, Café E l F^nlx 
Belascoaln y Concordia. 
3794 1 
S E ' V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
¡bacos y cijarros, en cl punto m á s cén-
trico de la ciudad, buena venta, buen 
contrato, muy barata. Informan en P r a -
do y Vlr t jdes . Hotel Jerezano en la 
vidriera del mismo. 
3765 8 Feb . 
Peluquería de señoras y niños. Se tras" 
pasa en la mejor calle de ta Habana 
con su marchantería propia, por no 
poderla atender su dueño. Razón, ca" 
lie Aguacate 72, bajos. 
3753 29 e ^ 
V E N D O CASA D E H U E S P E D E S SI-
toada en el centro de la ciudad. Produ-
ce $600 libres mensualmente. Informan 
M-9092. 
3730 29 e 
N E G O C T O D E O P O R T U N I D A D 
V e n d o el m e j o r c a f é r e s t a u -
r a n t d e l P a r q u e C e n t r a l , c o n -
trato 8 a ñ o s , n o p a g a a l q u i -
l er , s i u s t e d lo v e l o c o m p r a , 
de s e g u r o es e l m e j o r n e g o -
c i o de l a H a b a n a . I n f o r m a 
s e ñ o r Q u i n t a n a , B e l a s c o a í i 
5 4 , a l tos , e n t r e Z a n j a y S a -
l u d T e l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
3 9 1 2 . 2 9 E n . 
rant en cl punto más céntrico de la 
Habana. Se da baratísimo. Informan 
Vidriera Wilson. San Rafael y Belas-
coain. 
2992 30 en. 
B O D E G A S O L A E N ESQUINA, MUY 
barata, se vende con poco dd contado 
Informa: Fernández . Cerro 537 casi es 
quina a Buenos A ires . 
J 2 2 Í 30 en. 
Gran negocio. Bar, Restaurant. V i -
driera do tabacos y billetes, un solo 
negocio, vale el dinero que se pide 
por cl sitio y buen público, $20,000. 
con parte de contado. Informan en 
O'Reiily 9 1|2. departamento 9. Te-
léfono A-3070. 
2993 3o cn. 
V E N T A D E U N C I N E 
Se admiten proposiciones para la venta 
d( ur. clnematdgrafo establecido y fun-
cionando desde hace muchos a ñ o s en 
una de las principales r.veuidas de la 
Habana. Puede darse buen contrato de 
Brríndamtento por el local donde se ha-
lla situado caso de convenir al compra-
dor. Para más Informes Escobar 193, 
d-; 12 a 2. Sr . Moreno. 
2866 2S É r . 
S E V'E>DE U N A F O N D A Y C A N T I N A 
propia para bodega, café al mostrador, 
Eor estar de esquina; tiene contrato; 
paga poco alquiler, se da es proporción 
y es punto de mucho tránsito . E n la 
misma se venden unas vidrieras pro-
pias para tabacos. Informan en la mis-
ma, Cuba 119. 
3808 8 f 
E S Q U I N A M O D E R N A 
6 f 
10 f 
3945 3 f 
Se vende locería situada en bufa 
punto con buena clientela. Informan 
teléfono A-0206. Habana. 
3898 30 En . , 
V U L C A N I Z A D O R E S . S E V E N D E UNA 
gran planta de vulcanizar con su cal-
dera y motor y mucho material. Oquen-
S O L A R E S 
Vendo una esquina moderna con dos 
plantas, fabricación a toda prueba, tie-jdo número 9, bodega 
r-,,-, ,,TV-,_. . . . . . v . , . . 0 . - l w e establecimiento, mido 195 metros J832 
\ E > D O U N C A . L N A ^ MEDI A CABA-1 p;ANCS RER,TA 1220. precio 123,000. 81-
0 minutos de | tuacldn buena, cerca Calzada Luyand ? B > R R I B Í K D A O V E N D E Ü N P U E S T O 
31 E n . 
Be Ayesterán. lindando a Carlos I I I o 
Infanta con un frente de 23 metros por. 
buen fondo haciendo u total sobre 1000 401 
Hería, frente carretera. 
la V í b o r a buena casa aguada en $9,000 ¡y Henry c l no le a-,can2a el dlnero 
£ l * L . ! ? r « & «S -dUaeñ«0' ^ í l ™ l YO lo lac í l i to . Aguila US. Teléfono Teléfono 1-2806, de . a 9 y de 12 a 2. ¡¿.UM, Marcelino González. 
3858 29 E n . 
vendo preciosa casal 
apartamentos con V E N D O M I C A S A 
30 en 
ñ a t r o s a $27.50. Otro »n Luyanó, C a l z a - j G R A N F I N C A D E P R O D U C C I O N Y . , 
da todo al lado fabricado de 18 por 25 crianza. Vendo su acción contrato de 4 1 * ^ ^ ^ V ^ - * G R A N CAbA H L E b P E -
mttros, como para fabricar dos casas a ' a ñ o s , es de 2 cabaUerfaa, tiene 500 fru- i ?esi y u"1not«!l en Monte en 4,o00 pesos, 
J16. Tod > es ilano. P..ci:o 7, Habana,' tales de todas clases di producción, 1 L ° ? o I ? ^ „ . ^ ™ Jf tien6' ! _ 
de 12 a 2. S r . Benltez. 
6 > H o R56.113^ la mitad al 6 l , 
^ a 5 6 . ' í ^ >.chada. Dueño. " 
1 aln,.;l J *«TX"^Jwí Mampostería. azotea, cielos rasos, azu-1 
deía ,KiUll'iGa, $110.000, lejos sanitarios, pasillos con canteroa 
Jarse Ka»». i_ •. 1 . - y flores, muy clara, ventilada y fabri-
cada en una loma, forma un chalecito: 
está propia para matrimonio o corta 
• W r c Gal ia . .^ c """KT' fa-niilia. Precio $1.900 de contado y 
^•auaao y ^an INi- tl.r.OO por largo tiempo. Informa su 
dueño en la misma. Puentes No. 14, 
enquiña a 7, antigua calle Díaz. PrpartO 
",̂ "r ¿ y e -'•'inendares. .Mariana-". Te l . PO-J077. 
: ^ ü l . p ^ T r T.,r,-' — Tranvías de Marlanao, Parque Central 
£*• o hiuoV.T. l h O P I i ; u A D y Marianao calle Aguila. Bájese en el 
^ • e í Các?r«u tr' 1u ,̂,,e ^ l'araik-ro Fuentes. ITcgunten por el te-
^-«u-eres, Uijbana üD. ñur Dorado. 
< d 18. * 2345 * 31 en. 
r.7S9 • I 
G A N G A , A $ 2 . 5 0 
VCRCJO 2 so lares de 1 5 x 4 7 . 
se v e n d e n a p l a z o s , s i tuados 
p r ó x i m o a l C o l e g i o B e l é n . I n • 
f o r m a s u d u e ñ o B e l a s c o a í n 
5 4 , a l tos . T e l é f o n o M - 4 7 3 5 
3 9 1 2 . 2 9 E n . 
guayabal 7 platanal, abundantes y ex- i b!taciones, todas amuebladas y tengo 
celentes aguas de pozos y rto, buena va- i ?tüas "l?5,*™ Neptuno, Prado y Consu-
quería de mza lechera oon un total de ! Gal1Uno- Informes: ^mistad, 136. 
14 vacas, S crías, 9 aftojas y novillas, T e Í 7 ^ n a A-1458. García. 
algunas de estas preñadas, 1 yunta no- . 0768 29 E n . 
1 vtl lo» maestros, 1 toro da raza, un ca- I 
,ballo, dos cerdos, un arado, un carretón, ' V E N D O I I N A R O n F H A 
140 gallinas y siembras de hierba del I VÍ-^L'V/ V lYrt DVJUCAJA 
j paral y millo. Es tá en calzada, dista 3 Cantinera en el barrio de Colón en 
• ki lómetros de Luyanó, págase de renta 6.500 con 3 1Í2 de contado y vendo una 
mensual 70 pesos. Su precio, $3.500. ¡en e¡ muelle en 11.000 pesos: facilidad 
Tiene buena casa. J . Díaz Mlnchero. lele pago; vendo una en San Lázaro 5.500 
C aserío MU* María. Uuana.bacoa. ^sta i peso)? y vendo otras más no comore 
finca produce pe s u oclu. mil pesos sin antes verme, pues en bodegas ten-
anoales, si trabaja y BI BC sabe'tra 
bajarla. 
380o v 5 x^jj^ 
go muchas y baratas en venta, Infor-
mea Amistad 136, Garc ía 
S772 29 • 
de frutas y aves en Habana y Cuarteles. 
Informan, carnicería . 
3841 30 E n . 
Bodega en $1,200. Se vende en un 
próspero Reparto, próximo al para-
dero de la Víbora. Ocupa una casa 
esquina, toda moderna. Está algo sur 
tida. con buena cantina, mostradores 
y caja caudale». Entra también casa 
familia y casilla de carne, todo mo-
derno. Mucho barrio, y verá la 
causa por qué se da tan en propor-
ción. Poco alquiler. Informa Sr, Bení-
tcz. Pocito 7, Habana, de 12 a 2 y 
per la noche. 
3787 29 E n . 
UNA GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones; con sala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la 
instalación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort Se da barata. Luz 4, 
altos, informarán a todas horas 
frt2 3 1 , 
S E V E N D E U N A V I D R I E U A D E T V -
bacos, cigarros, quincalla y billetes en 
b o d ^ " 0 ^ la Víb0ra- lado ^ l2 
1262 ' 29 en. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
=—=—-——— i- —-— 
A L R E C I B I R DOS P E S O S E N " ü l l O 
postítf, mandaré por correo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes bi-
lletes de c íen mil marcos. Enviando 
billetes americanos, cert i f ícase la carta 
Adalberto Turró, Apartado 866 H a b í 
na. Cuenta corriente con The Natlon 1 
City Bank. 
- 476-77 4 mz 
A C C I O N E S Z A P A T O S 
Compro por efectivo do la -Consolídate 
fhoea Corporation, pagando buen tino 
l í imbién tomo de la fenecida Compañía 
Internacional Seguros, Bonos del 
Central videncia y del Mercado Unico 
Sr Benlter. Pocito 7. Habana, de 12 
a 2. 
8790 1 F h . 
Compro rápidamente certificados de 
Adeudos del Estado en cantidades de 
8 mil pesoe cn adelante, firmo 'Ja 
compra en el día con seriedad y re-
serva. Sr. Marín, Carpeta del cafe I'I 
Fénix, Belascoaín y Concordia. Tclí 
A-3513 y F-5020. 
3795 1 
E N E R Ó 2 9 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 5 
D E D I A E N D I A 
(Recibida coa e l tetrnao qnfi éa 
fle r i g o r ) s 
^Habemas, y enero fiO/fiSi 
Sr-, Redactor de la seccióA *\T>e 
t>ía en B í a * en el D I A R I O D E L A 
MARINA-. 
HabanAi 
Mny señor m í o i 
Ko estoy del todo dé acnerdo con 
sus comentarios a l letrero de la ca-
sa de los noticieros-. Es cierto que 
le sobra un a p ó s t r o f o pero le fal« 
ta eu su lugar u n lie^ para que d i -
ga * ' repór teres '* v 
1A palabra r epó r t e r ha adquirido 
carta de c iudadan ía en nuestro idio-
ma y es usada eu todos los países 
que le hablan, pero parece que na-
die se atreve a hacer el p lura l se* 
gún ordena la g ramát i ca , agregando 
la silaba "es". 
Es un fenómeno muy singular— 
por lo menos a m í me lo p a r e c e -
la l ibertad que se toma cualquiera 
paira Inventar nombres y verbos ca-
da vez que le hace falta y para a l -
terar las desinencias y terminado* 
nes de las palabras que las tienen 
bien conocidas» con entera libertad 
y notable ' despreocupación , y» sin 
embargo, se respeta con asombrosa 
pulcr i tud e l p lu ra l de las palabras 
de origen inglés que ya son usua-
les entre nosotros y que deb íamos 
castellanizad* eu seguida. Así oímos 
constantemente y veanoe eoi todos 
los per iódicos, reportera, llders, m i -
llngs, rovolvers, dollars, nikels, drí» 
vers, managers, cheks, blocks, cham-
pions, y otras innumerables, sobre 
todo en t é r m i n o s deportivos. 
Vale la pena que ahora los repór -
teres se atrevau a poner en el Tron-
tis de su casa, su denominac ióu cas-
tellanizada,' que no han de pasar 
muchos años en que asi la escriban 
todos, y entonces pairecerá muy inai 
que ellos se pusieran u n mote en 
lugar de u n nombre. 
Y si a usted le parece Impert i-
nente la indicación, déjelo como és* 
tü, pero crea que serla mny bien re-
Respetuosamente dé nstedv 
Don •viendo i ^ 
T nosotrosv respetuosamente de 
don Mendov a quien tenemos hoy 
que agradecerle el ahorro de una 
buena dosis de trabajo \ 
Pero, aunque aceptemos que se 
escriba "repórteres** con preferen-
cia a " repor te r ' s"» como es tá escri-
to en el frontis del palacio reporte-
r i l , mantenemos nuestro cri terio de 
que debe escribirse " repór ters '* \ 
Don Meado se agarra a la regla-. 
C R O N I C A i ^ i r 
NOS V A N A M A T A R DE H A M B R E D E SDE MARINA 
A don í e s é Aizal* U gustan « I , ,u0 nsted an al W U I I O , g ^ T í a c t T é a l o l t ó l O 
erónicas ; E l le asegurat 7 basta i A a propósi to de la muerte del Pa 
mí me halagal y sebra para el orgu-1 dre Graciana Martinea» Después da 
Lié dé eonfllgnarlo Pero ne es ñó- enterado de la n9tl<vjft> exclamó us-
le por orguUe por le que quiere he- tedi " iPero, qué es estol ¡Ha mueí* 
ceí Dública m í vanidad; E l escribir | to t ambién! Bfectlyamentei Ko di* 
crónicas ligeras, paradój icas , un po- ce cudndo ni cdmo| pere Con Infor* 
co arbitrarias, eü las que a veces se 
apun té al chiste, a Veces a l pecado, 
en ocasiones a la i ronía y nunca a 
lo fundamental de la vida no supo-
ne ciencia n i mérito» Oyendo ha* 
blar F r a ü Marsal díaa pasados a un 
hombre que a diario nos visita—• 
persona sin m a y o í talento y de es-
casa cultura, pero de un Ingenio vio-
Nosotros líos aferramos al uso, cuya | lento, ágil y oportuno—aseguraba 
existencia él mismo reconoce, recor- ¡ que el día en que los tipos de esas 
dando que el uso es tá por encima 
de la Ley» 
Además , advertimos que de ce-
ñ i r se estrictamente a la regla gra-
matical que saca a relucir don Mon-
do, ha de salir mal parada la fo-
nét ica del idioma en algunas pala-
bras i Tenemos Una, solamente en-
t ro las que él cita, que se desbara-
ta, por decirlo as í , a l pluralizarse 
por medio de la s í laba " e s 'V 
Nos referimos a la palabra " m i -
t l u g * \ Pase quo se diga i revólveres , 
dól lares , chekes y hasta r epó r t e r e s 
¿ P e r o , " m í t i n g e s " ? ¿Quién es el 
guapo que se atreve a soltar la pa-
labreja en púb l i co? 
Es posible que e l osado se le que-
d a r á como remoquete para toda la 
vida. 
Piense en esto don Mendo, y ten-
ga la bondad de sacarnos de la 
duda. 
De las noticias de E s p a ñ a : 
"Inquieta a los políticos del vie-
jo r é g i m e n español l a dureza con 
que los ha juzgado el general P r i -
mo de Rivera . E l Duque de Alba 
está repartiendo entrs los campesi-
nos varios olivaree de su perte-
nencia" . 
Esto es que el de Alba compren-
de que ha llegado la hora de que 
cada mochuelo se vaya a su olivo. 
Bailes. Juntas generales 7 ordinarí as. Matinee 7 nuevas Directivas. 
K I B A D A V I A Y SU COMARCA cardo Herrera; Gregorio Pacheco; 
1 Francisco Moreno y Miguel Barrene-
Reina gran animación entre los j che 
asociados y simpatizadores de esta 
«ociedad para la mat inée . que se ha 
facultades se enterasen de lo fácil 
que es escribir, Ion escritores pro-
fesionales nos mor i r í amos de ham-
bre. 
Nadie es tá conforme con su suer-
te. A mí me gus t a r í a escribir co-
mo don José Alxalá, y a don José 
Alxalá le gusta como yo escribo. 
El no sabe que si escribiese como 
yo no hubiera sido nunca comer-
ciante, industrial y b iógrafo ; tres 
oosaa que lo han valido fama, hon-
ra y provecho. Se escribe a la ma-
mar que ha muerto, sobra todo lo 
d e m á s " ; No sebra, don J o s é , Y taa 
M A R I N A ! 
Distinguido Befiorl 
Me es grato t ranscrlMf a usted 
acuerdo tomado por la Junta Direc-
tiva de esta Sociedad) en sesión ce-
lebrada la boche del nueve del ac-
tual, y que literalmente dice: 
"La Junta Directiva, en vista de 
la campaña en favor de Isla de Pi-
no sobra, que se cree en el easo de | no8> CQmo p09<!(Bl(Sll ael te r r i to r io 
cubano, vienen librando gran nú-
mero dQ periódicos de la Capital de 
la Repúbl ica : ACUERDA POR UNA-
N I M I D A D , remi t i r a los periódicos 
de referencia una calurosa felicita-
ción por los t rabajo» que vienen 
referirnos algunas anécdotas del sa-
bio agustino, en las que usted figu-
ra como personaje. Yo hice una no-
ta barajando adjetivos y usted la 
completa con otra, Aonáp se bara-
jan referencias. Usted estaba triste realizando, exhor tándolos al mismo 
tiempo para que con t inúen por la porque saliera a un paseo sentimen-
tal, formando en las comitivas que 
acompañaban por ú l t ima vez a sus 
amigos don Francisco Qrau y Mon-
señor Alea, un comerciante y un cu-
ra de cuyas vidas t ambién nos da 
noticias precisas por v iv i r largamen-
te en su trato ilustre, y yo puse en 
su espirita conturbado, f ie l a mi 
misión de "estado de naturaleza", 
una triste llovizna de tópicos y ad-
jetivos. 
¿No ve en estas razones, buen 
amigo, la de nuestro prestigio pe-
riodíst ico? ¿Qué sabemos nosotros 
pera de los Suárez Solis cuando no 1 de la vlda' ^ 108 hombres, de las 
hay nada serlo, transcedental e in -
teresante que decir. ¿Usted cree, mi 
buen don José, serio hablar de uno 
mismo, como en esta ocasión, sólo 
cosas ? E l nombre nada m á s . Us-
tedes son los que lo saben todo. 
Como nada sabemos; como nada, 
por tanto, de ella podemos disfru-
por recibir de su prestigiosa autori-J tar, compramos con la moneda de-
dad una referencia tolerante? Pues 
no otra cosa supone cualquiera de 
preciada de las palabras la i lusión 
de viv i r y referir . Como dice un 
mis crónicas diarias. Yo sé por qué profundo Ironista, "para Juzgar el 
le gustan. Porque le sacan de sus I hecho más complejo, nos basta el 
casillas. Usted es un hombre e n - ¡ r u m o r oído en una esquina una ma-
fermo de curiosidad l i te rar ia . Coge i ña113 de v iento" . 
Jos libros y los periódicos para todo: 
para estudiar, para comer, para dor-
mir y para tomar el sol. ¡Qué día 
tan hermoso!, dioe una persona 
sensata; y se va a pasear en auto-
móvil por los repartos. ¡Qué tarde 
tan apacible!, dice usted ante la me-
sa de trabajo, aligerada de docu-
mentos; y lee una crónica de Suá-
rez Solls, Un ejercicio espiritual en 
el que las preocupaciones se airean, 
las teor ías no se exaltan y las creen-
cias protestan muy poco. E l cronis-
ta se hunde entre nubes matizadas 
de raros colores, en horizontes le-
janos, imprecisos y nos tá lg icos . Us-
ted ha ido así a presenciar la pues-
ta del sol, arrellanado en el coche 
de su mesa de trabajo. 
Querido don José : desde la va-
Yo me acuerdo, que quando d i -
mos la noticia de la muerte del ad-
mirable don José Roca y Roca, so-
bre el cual poco m á s nos era dable 
decir que lo ya dicho por el laco-
nismo del cable, a pesar de sus fre-
cuentes correspondencias al DIA-
RIO durante varios años , como no 
echá ramos mano de un enciolopédi-
co o de un amigo que, como usted, 
fuera un tomo enciclopédico enca-
jado en el anaquel de la experien-
cia y el t ra to; yo me acuerdo, re-
pito, que entonces, después de su 
nota necrológica, nos asa l tó la du-
da y la esperanza de que Roca y 
Roca no hubiera muerto. Usted, su 
gran amigo, su más doliente ami-
go, temblaba cop el susto de uno 
de eSoü viejos vegueros de la anti— 
de celebrar el próximo domingo en 
los amplios salones de la Unión 
Catellana, Prado y Neptuno. siendo 
amenizado por una gran orquesta 
con el programa siguiente^ 
Primera Parte 
Vals : "Hi jas del Can tábr i co" . ; 
Danzón : "IPalpmita Blanca". 
Paso Doble: "Ciclo A n d a l u i " . 
Fox T r o t : "Machado y la Rosa'*. 
Danzón : "Marcheto". 
Paso Doblen " Hijas del Carce-
le ro" . 
One Step:; "Galante"., 
\ 
Segunda Parte 
Paso Doble: ' 'Olé Rlbadavia" 
Danzón : ' fEl Elefante".. 
Cho t íx : "Embeleso". 
Danzón : " A p i é " . 
Habanera: "Soy Cr io l l a " . 
Fox Tro t : "La B a ñ a d o r a " . 
Danzón : "Virgen de Regla" 




iLa Junta General t e n d r á efecto 
el d í a t reinta en ^1 Centro Gallego, 
a las ocho de la noche. 
Ord?n del d í a . — E l e c c i o n e s Ge-
nerales. 
"CLUB PILOLES" 
La Junta General Reglamentaria 
ee e fec tuará el día 30 del presente 
mes a las ocho de la noche en el 
Centro Asturiano. 
Orden del d í a . — L e c t u r a de Ac-
tas: Balance de Tesorer ía ; Comuni-
caciones y Asuntos Generales. 
CHANTADA CARBALLEDO Y STT 
COMARCA 
L a Junta General de Elecciones 
hab rá de celebrarse el próximo vier-
nes día 30 del actual . 
Orden dle d í a . — L e c t u r a del acta 
anterior; Informe de Tesore r í a ; 
Nombramiento de la Comisión de 
Glosa y Elecciones. 
JUVENTUD MONTAÑESA 
He aqu í su nueva Directiva: 
Presidente: Benito Cortines. 
Vice-presid/nte: Eloy Escandón 
Secretario: Vicente Barreneche. 
Vice-secretario: Gregorio Barre-
neche . 
Tesorero: Emil io Echave Díaz . , 
Vice-tesorero: Juan José Aja y 
Montes. 
'sección de Propaganda 
Preoidente: Manuel Real. 
Vice: Mariano G. Gancedo. 
Sección de Sport 
Presidente: Paulino Verrlre 
Vice: Faustino Tamos. 
Sección de Declamación y F i l a r m o n í a 
Presidente: Baldomcro Pacheco. 
Vice. José L a r í n . 
Vocales: Paulino Verr l re ; Pablo 
Programa do la solemne velada 
que ce lebra rá la Sociedad Estudian-
t i l Concepción ^Arenal, el próximo 
viernes d ía 30 en I03 salones del 
Centro Gallego, conmemorando el 
jataUcio de la insigne socióloga Con-
cepción Arena l . 
Pr imera Parte 
1 . —Over tura . 
2 . —Himno Nacional Cubano y 
Marcha Real E s p a ñ o l a . 
3. —Rec i t ac ión de poesías por la 
señor i t a Emma P i ñ e i r o . 
4. —Entrega de Medallas de Oro, 
Premio "Sociedad Estudiantil 
Concepción Arena l" (1924) a 
la señor i t a Concepción Mos-
quera 7 al señor Julio Lla-
mas. 
5. —Entrega del Tí tu lo de Presi-
dente de Honor de esta Aso-
ciación al señor José Lens, 
de Socias de Mérito a la-s se-
ñor i t a s Carmen sotelo, Car-
men Bataller y Josefina Mun-
m a ñ y . 
6. —Discurso por el i lustre Cate-
drát ico de la Universidad Na-
cional, doctor Sergio Cuevas 
Zequeira. 
Segunda Parte 
1 , —9'infonfa por la .Banda de 
Música de la Marina Nacional. 
2, — Impos ic ión de la Corbata 
"Concepción Arenal" , a la 
Bandera de la Juventud Mon-
tañesa y al 'Estandarte del 
Orfeó C á t a l a . 
3, —Piano, por la señor i ta Car-
men Batal ler . 
a) Le Chant Du Berger. 
b) serenata Arabe. 
4 .>—Presentación del Orfeó Ca-
t a l á . 
5, —Entrega de Diplomas de Ho-
nor a los socios fundadores. ' 
6. —Estudiantina de la Juventud 
Montañesa , dir igida por 'al 
maestro señor M a s c a r ó . 
a) Gaveta . (Mfgnon) . 
b) Aires Montañeses . 
c) Pasodoble " L a Casa de 
Suevia". 
nidad de estas declaraciones, yo le ?ua Vu6lta Abajo que. según usted 
Juro por el encanto de las crónicas uo3 'álce- no sabían de "engañ i fas 
del maestro Escobar-4sustancia. fe- y rajaduras". Nosotros, por el con 
chas, datos—que todas las mías las 
diera por una de usted o una de don 
Antonio . Hoy mismo publica usted 
una que t i tu la : " ¡Cómo se mueren 
los buenos! Mía es la nota necroló-
trario, e s t ábamos a punto de re í r , 
ya que podíamos mojar la pluma en 
una rectificación sabrosa y pinto-
resca , 
Su palabra, querido don José , va-
mlsma senda, ofreciéndoles la coo-
peración de esta Sociedad, a la par 
que su agradecimiento, por ser la 
ambición de todos los componentes 
de esta Ins t i tuc ión que sea ratificado 
en todas sus partes el Tratado Ha{y-
Quesada". 
Y como quiera que ese periódico 
da su digna dirección es uno de los 
que han batallado más en defensa 
de que sean reconocidos nuestros 
derechos, 63 por lo que tengo el 
bonor de transcribir a usted el re-
ferido acuerdo. 
Sin otro part icular y aprovecnan-
do la oportunidad para ofrecerle el 
testimonio de m i más sincera amis-
tad, queda de usted atento S. S., 
V t o . BnOi, Rogelio Ruiz, Presi-
dente; Carlos Vasseur, Secretario. 
M U E R E UN M I E M B R O D E L CON-
S E J O D E G U E R R A N I P O N 
TOKIO, enero 27. 
Hoy ha fallecido en esta ciudad 
el general barón Satoru Nakamura, 
miembro del Consejo Supremo de 
Guerra. 
E l banór Nakamura, dis t ingui l í -
simo mil i ta r de inmaculada hoja de 
serviciqs, nació en Shiga-Ken, en 
1854. Sirvió en la guerra chino-Ja-
ponesa de 1894, y en 194, en el 
transcurso de la guerra ruso-Japo-
nesa, mandó varios de loa ataques 
efectuados contra la fortaleza de 
Port A r t h u r . En la vida del Estado 
desempeñó varios cargos importan-
tes. 
le lo que la de los viejos vegueros. 
Nuestrae crónicas "lo que una es-
cri tura de hoy" . Las noticias nos 
vienen por teléfono y en "fords" . 
Ustedes las atrapan caminando la 
vida "a punta de herradura". Los 
comerciantes ya redactan en prosa 
l i teraria sus anuncios; los industria-
les, como usted, acaparan dignamen-
te las b iograf ías . A l buen ingenio 
unen la gracia menor de saber es-
c r ib i r . 
Compañero Marsal: creo llegado 
para nosotros el d í a — t o r p e s mala-
baristas de tóp icos—en que mura-
mos de hambre. 
Rafael SUAREZ SOLIS. 
La costumbre l i túrgica y secular 
pide que la Santa Iglesia promulgue 
dos veces "Urbe et Orb l" -_(a Rom! 
7 al mundo) el Año santo" en el 
mismo a ñ o : la primera el día de la 
Ascensión del Señor, la segunde «o 
viento doInlng0 del sagrado Ad-
Ayer asistimos a esta segunda 
promulgación con un interés siempre 
más vivo y un sentimiento de cerca-
na espera. En el día de la Ascensión 
megnífica Jomada con el más res-
p andeclente Sol que nunca haya 
alumbrado a Roma inmortal y la ad-
mirable mole de la Besílica de San 
Pedro—la ceremonia se verificó es-
pecialmente entre I03 Romanos se-
gún costumbre. Ayer a su vez, ía ce-
remonia fué celebrada por los ofi 
cíales del Tribunal eclesiástico de la 
Sagrada Rota y era como una cere-
monia legal: a saber: la confirma-
ción y la solemne repet ic ión de la 
promesa de que el Jubileo será otor-
gado para el año del Señor 19 25. 
Ayer as is t ían a üa ceremonia, (que-
a excepción de las personas que 
oficiaban, fué una exacta repetición 
de la del pasado Mayo), Junto a los 
Romanos, muchos extranjeros. 
'En el agitarse del pxxeblo sé veía 
todo aquel mündo cosmopolita que 
solamente en Roma se puede ver y 
admirar; no faltaban los represen-
tantes de las Ordenes religiosas; 
cerca del gorro negro y alto del 
monje griego estaba el sombrero de 
tejas del e spaño l ; el rublo y desen-
vuelto americano confundíase con el 
sonriente y erizado negro; el blanco 
con el amari l lo . 
¡Todo el nlundo representado en 
un mismo Rito! 
Y en todas las caras no se leía la 
curiosidad mundana, sino la devota 
espera del grande acontecimiento, 
por el cual la Roma milenaria del 
Católicismo, la cuna de la Civiliza-
ción que fige la humanidad enicra. 
S3 convierte durante un año, en meca 
de los espí r i tus y suspiro de las al 
mas buenas.., , , 
Entretajito parece que Roma se 
viste de fiesta sólo por el aconteci-
miento qur/. a t ravés de tantas prue-
bas pasadas debe de serle familiar, 
sino para la hospitalidad que quiere 
ofrecer a los peregrinos nacionales 
y extranjeros. 
En los otros Jubileos el Papado 
preparaba la ciudad "suya" para 
aparecer dignamente: y la preparaba 
en las iglesias, en las casas y en las 
calles. Surgían nuevos pasajes, nue-
vos puentes, nuevas posadas. Por 
todas partes se veía ei signo de las 
sagradas llaves. 
Esta vez, la fatiga de preparar una 
ciudad como Roma, la cual ha au-
mentado enormemente en su pobla-
ción y tiene barrios completamente 
modernos, ha sido dividido entre 
el Papado y la Alcaldía, entre la au-
toridad religiosa y la autoridad civi l , 
las cuales,' como es sabido, aún hoy 
día, e s t án separadas p o r . . l a brecha 
de Porta P í a . Hab la ré otro día de 
la significación que tiene esta labor 
hecha en común y los resuiltados que 
puede traer. Ahora nos bas ta rá sa-
ber que aún en este caso, 5a divi -
¡ión del trabajo ha t ra ído muy bue-
nos resultados. 
En primer lugar, a las Iglesias fué 
devuelto todo su esplendor. Especial 
mente las Basíl icas, a donde los pe-
regrinos deben d l r i n ^ 
las i n d u l g e n c i a s 4 1 ^ ^ 
das. muy d l g n a i ^ «Ido 9 
tra muros". 8ln ^ b- Pablo-, 
admiración de t ¿ 0 ' ******** 
nunca en lo* n a . ^ COnio 
a n t i - l g i ^ a , t o ^ * ^ * * * 
'de columnas de mármP°T ^ el». 
fes y la fachada q ^ L a do^JS 
los Pontífices que BnV nto 
.tedra de Sa? 
X V I hasta. B e n e d i ¿ t r ? v Gr*»5 
indudablemente un ° J JVl ^ S , 
profundo y maravili(»nn^lent« * 
cía la grandeza de la T ^ ^ C 
solamente puede ser can!81*.1* 
rrar en conjunto tan a r m ^ ^ Ü 
de belleza tan v S ? ^ ^ 
tica e s c u ! ^ . todo f ^ « a 
de Dios y de sus Santo? * *** 
La Alcaldía y el F-t!x 
lo restante. 
sas. hicieron alameda, Se ^ w * 
siempre verdes' p l a n r a r o í V ' * * 
¡abrieron e s p l é n d i d o s ^ 
Igo del Tiber. Hicieron * lo ,«'-
para facilitar a los pe - i r^0 «•* 
sita a las basílicas8 To ^ ^ 
tiempos ejecutábase a ¿ip 1 *** 
combinaron un 8ervicio dé t r í ^ 
como si a los que au i^ r 
ararse siempre m á s ' a S 
quisieran hoy enviar a 1^ » ^ 
al paraíso por medio de coch* 
Para los peregrinos se p r e m -
una posada capaz de unos cnJ^: 
centenares de personas cada riií 
un restaurant asimismo en d í l i 
se podrá comer algo barato Li 
sada,—a pesar de muchas otras 
se encontrarán—se alza a lo 1 
, de la Vía Flasinia, en lugar TI 
deramente encantador, cerca de 
vil la, entre el verde de los árbo 
en donde se podrán admirar Ui 
nombradas puestas del Sol ro 
que conmueven a todos j , 
alabanzas merecieron a los más 
des poetas. E l restaurant rec" 
¡ a todos a la sombra del Ca 
Santangelo en donde, del alto del 
murallas almenadas y de sus torT«.l 
| nos habla tanto la historia. Teugl 
| esperanza de que todos mis l^rtoi 
puedan dirigirse aquí. A esta Rom 
¡ Divina, en donde se admiran bell«. 
zas que no se pueden encontrar 
, el mundo entero. 
La Exposición Misionera se inlt. 
I gura rá , dentro de 6 días, el 21 
¡ Diciembre. Dicho día uo estari f 
ramente terminada porque (alta 
; cho material, que aun no ha lleg 
! de las lejanas Indias, Australia 
] otros lugares de Africa Central. 
Sin embargo varios pabellone 
tán ya prontos. Espléndido y de 
! alto interés es el pabellón de 1 
tina o Tierra de Jesús, e'. cuo 
dará una idea, en cuanto es po 




6lr6iila6lóii y Selección 
Dado lo sugestivo de este progra-
ma es de esperar que sea muy nume-
•rosa la concurrencia que asista el 
próximo viernes a tan interesante 
acto. 
A. los socios de "Concepción Are-
nal" , se les rese rvará sitio de pre-
ferencia hasta las 8 y media de la 
noche. 
Podrán t ambién asistir a este ac-r 
to, los socios de los Centros Gallego 
y Asturiano, previa presentación del 
recibo y carnet. 
DETALLISTAS DE CARBON 
VEGETAL 
La Junta General, se efec tuará el 
L . Albo; Luis Zaballa; Fernando de i pró imo viernes treinta del corrlen-
]a Vega. Pedro Maté ; R a m ó n O t a ñ o ; I te, a las ocho de la noche, en los 
Manuex del Reai; Sinforiano Ga lán ; palonea del Centro Gallego. 
Eugenio Gómez; Faustino Tamos; ' E l objeto de la misma, es dar po-
Eloy Ruiz Zabala; José L a r í n : Bal-
domero Pacheco; Ramón Lago; Fer-
nando La ín ; Luis Alvarado; Segun-
deé P-ieto; Aquilino Iglesias; José 
Bahamonde y Féi ix Alonso. 
finnl^toa; ArirLA»»- AvmeriCh: R l -
sesión a la Directiva electa con fe-
cha catorce y otros asuntos de i m -
portancia para ia colectividad. 
N o t a . — L a patente de Carboner ía 
está al cobro y vence el día 13 de 
F«brftrr> 
. ¿Cuál es la causa, la otra causa, 
que dijimos en nuestra nota anterior, 
que impulsa el aumento siempre cre-
ciente del anuncio en las páginas del 
DIARIO, y con aquél el aumento de 
aquéllas? 
La selección. 
Todos los diarios, todos los perió-
dicos, las publicaciones todas, sean 
de la índole que sean, son buenos ve-
hículos para el anuncio. Este se lee 
donde quiera que se estampe. Podrá 
leerse más o menos, <egun sea la ti-
rada de la publicación; pero se lee. 
Al anunciante le toca saber, y le in-
teresa, que la lectura sea mayor o 
menor; y muchas veces, según de 
la clase de artículo que se trate, aun-
que parezca paradógicc, es mejor la 
publicidad en un periódico de limita' 
da circulación. Por ejemplo; objetos 
para el culto. Indudablemente, en una 
revista exclusivamente religiosa, o ex-
clusivamente dedicada al clero, la pu-
blicación en ella del anuncio de aque-
llos objetos será eficaz. No lo seria 
en " E l Eco del Proletariado" por ejem-
plo, por más que la tirada del citado 
"Eco" fuese triple. 
El DIARIO tiene la ventaja, debi-
do a su gran circulación en primer 
lugar, y en segundo a lo selecto de 
su público, de que el anuncio, sea de 
la índole que sea. es efectivo apare-
ciendo en sus páginas. 
Si se trata del anuncio de algo 
Vulgar y corriente, tenga el anuncian-
te la seguridad de que aquel será leí-
do por muchos miles de personas que 
pueden necesitar el vulgar producto 
anunciado. Ventajas de la gran circu-
lación. 
Y ventajas de la selección: aun 
dentro de lo corriente y vulgar, por 
ejemplo, solicitud de colocación como 
criado o criada de servir. A quien se 
solicite, puede caberle la seguridad de 
que le solicitan de una casa formal y 
decente. ¿Por qué tal seguridad? Pues 
porque el DIARIO sabe que frecuenta 
casas decentes, y en los más rancios 
hogares lo tienen por viejo amigo; 
sabe que es el periódico de las fami-
lias, en una palabra. * 
Y si de lo corriente y vulgar pasa-
mos a los opuestos polos, el resultado 
es el mismo. 
L a tienda elegante, la modista afa-
mada, el sastre, la joyería, la mue-
blería, e t c . . saben bien que el 
anuncio va a las personas que les 
conviene: banqueros, negociantes, al-
tos empleados, profesionales, hacen-
dados, propietarios: personas que, pa-
ra ellos y sus familias, la modista 
o el sastre de moda son lo corriente: 
el automóvil, el chalet, el terreno, las 
acciones de tal o cual Compañía, 
campo abonado para sus iniciativas 
y sus capitales, y para su modo de 
vivir en sociedad. 
Circulación y Selección. 
He aquí las grandes condiciones 
para que la eficacia del anuncio sea 
positiva, y paia que toda clase de 
anuncios estén en su terreno en el pe-
riódico que, como el DIARIO DE L A 
MARINA, las reúna. Lo mismo los 
anuncios que pudiéramos llamar mo-
destos que los que pudiéramos lla-
mar de lujo. 
Según en qué publicaciones los úl* 
timos están fuera de lugar. Los pri-
meros caben en toda clase de aqué-
llas. En el DIARIO DE LA MARINA 
caben los dos porque por la gran 
circulación, y por la selección, van 
a parar a personas de todas las cla-
ses sociales lo mismo los anuncios que 
interesan a los humildes que los que 
interesan a los poderosos. 
El Consistorio se celebrará den 
de pocos días y en él se eligirán 
Cardenales Legados at latcrotr 
gados de abrir las Puertas Santa 
las otras Basílicas, eso es B. 
extramuros San Juan de Letr 
Santa Mar<a Mayor. 
Parece que este Consistorio " - i 
¡ h is tór icamente muy importante por 
la alocución que hará ei Sumo Po» 
i t í f ice . 
Luis Bem. 
Roma, Diciembre 15 de 1924. 
E AUTOMOVIL Y A E R E O CLUB DE CUBA Y IOS 
ESCANDALOS DE L A C A R R E T E R A DE MAR1ANA0 
Mientras ha llevado a cabo la fa- j 
bricación de su espléndida casa si-
tuada en Malecón n ú m e r o 50 entre 
Blanco y Galiano. la directiva del 
'•Automóvil y Aéreo Club de Cuba" j 
no ha dejado de ocuparse de otros 
asuntos que caen de lleno dentro i 
de los fines para que fué fundada' 
tan floreciente sociedad. 
La pavümentación y arreglo de 
nuestras calles, el afirmado de nues-
tras carreteras, ia organlaa^ión y 
mejoyamiento del tráfico por nuiVs- • 
tras avenidas, señalando además con , 
frases enérg icas a las autoridades 
los excesos de velocidad que hacen | 
que los "locos deí volante" convier- i 
tan nuestras mejores y más ámpl ias i 
avenidaf en pistaí» de au tód romos , 
ha sido objeto df sus cuidados cons-
tantea, presentando además el mal j 
o la infracción donde quiera que se 
produjese. 
Esta labor constante y decidida 
que conocen no siólo los socios del 
'Automóvil y Aéreo Club de Cuba" 
Jtoo también sus simpatizadores que 
son muchos, ha side acogidU con ge-
neral aplauso, pues todos han com-
prendido que la brillante inst i tución 
que preside nuestro distinguido ami-
go, el fceñor André? de Terry no es 
pólo un centro deportivo al uso, sino 
también una sociedad que contribu-
ve por todos los medios al mejora-
miento de los servicios capitalinos 
7 por tanto al bier de la comuni-
dad, tac necesitada de paladines co-
mo el que nos ocupa que con tan-
to celo cumple sus deberes. 
Para tratar de algunos de los 
puntos enumerados en ésta nota que 
feiempre son d-3 actualidad, y de 
otros que reclamaban su atención el 
lunes se reun ió en e! Mid'Day Club 
Invitada por el dretor Oscar Fonts 
Sterliui; a un almuerzo la directiva 
del "Automóvi l y Aéreo Club de 
Cuba", concurriendo además de 
conocido y admirado abogado los 
r.eñorea Andrés de Terry. Antonio 
Díaz Alber t in i , Rafael Posso, Juan 
Aurelio Sollosso. Ramiro Ramírez 
Tamayc. Manuel de Ajur la . Alberto 
Crusellas, Conde de! Rivero, Agust ín 
Alvare?:. Carlos Fonts Junco y Juan 
O'Naghten. 
La Junta directiva se entretuvo 
largamente ocupándose de asuntos 
de orden Interior y exterior refe-
rentes a los problemas qoie hoy em-
bargar, la ataiKión del "Automóvil 
v Aéreo Club do Cuba" pero resul-
taron tema dominante y de su espe-
cial preocupación los desórdenes que 
ocurren en las grandes vías de circu-
lación comprendidas entre el Puente 
de Almendares y Marianao, donde 
cada noche a despecho de las auto-
ridades y a defecto de la • i g f l « g | 
se disparan tiros por los qne M? 
tomadT esas vías para correr en tt-
tomóvil causando la alarma J • 
brando la intranfiuilidad en cuaMii 
personas decentes habitan en 
líos contemos según han P"b11^ 
recientemente toú<:s los periódico-. 
Cuando la junta d,'rectiT* '* £ 
nonía a tomar acuerdos 8°°" y 
cuestión el señor Regino Tnm1^ 
su bella esposa ia señora .MIW 
rez Chaumont d . '^af í l ° * 
norzaban en una mesa P;"^/ . cr 
del "Automóvil y Aéreo ^ uD Qe ^ 
i J ' , refirieron con detalles l o j ^ . 
ocurría en las a í " ^ a s de ^ t0*l 
Ua a la directiva r r o p o ^ n ^ 
dirigirse en pleno al be^ 
Gobernación que \*™*ie*™ »¿ * 
en el Mid'Day Club « m 0 ^ 
hicieron Inmediatamente « ^ 
oole ^odos la v e r b e r a * lod-
Rlarmante roganaole q u e j 
los medios pusiera término ^ 
dio a tal estado oe ^ f » ! qae 
desdice de nuestra cu l tura ' ^ 
poco habla en favor ae 
autorMades ^ l ^ J ^ o m ^ % 
El doctor " " ^ ' ^ J i n g u i d o í * 
Jar satisfechos a 9"s ^ J Boe slI dr 
clamantes en caan*y *°0mend¿£ 
parta mentó tec*m]:*Jhién al ^ les se dirigieran t a m b i é n ^ _ 
,a r ío de la ^ ^ , t * r que 
ponde la zona ^ ¿ ^ g que 
Fan las grandes carreier 
de la Habana  u a o a » . ..AatotnóTÜ* 
La directiva d*. r e f e r i r i J 
Aéreo Club ^b(Iontes a b r i j 
hechos al brigadier Mon ^ 
00 la esperaba do ^uanc i* i j j 
, á la más ^ " c u a n t o s 
pulendo a odo ,̂C0UelemeaUlJ* 
las leyes y la ^ 
t í a s le la corrección ' licitani* 
gla¿uy oalurosamente ^ 
Ia directiva de , A u t o ^ ^ 
Club de Cuba por de ^ 
cuyos resultados habrá 
a todos. 
CHARUSJAS(;AS 
La ^ n V a s ^ ^ 
bra rá el P r 6 x i m ° / g r a d a s 
actual las acos a r ^ 
; Vascas" remanales. ^ oKJ^H» 
W , en las ^ 5 . 
i n e r o 100, altos, a . 
de la noche. aSOci»dofl f 
asistencia e í avu » 
BUS amigos.. 
